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MAGYARORSZÁG BARNA BÉKÁI. 
(Ranae fuscae Hungáriáé.) 
A csúszómászók és kétéltűek a magyar zoológia mos-
toha gyermekei. A inig más állatcsoportok, nevezetesen a 
madarak, halak, puhatestűek, Ízeltlábúak, férgek, szivacsok 
és véglények tana hazánkban sem szűkölködik avatott, sőt 
elsőrangú mívelőkben, a csúszómászókról és kétéltűekről 
csak elvétve bukkanunk egy-egy ismertetésre, vagy följegy-
zésre ; ezek is nagyobbára régibb keletűek s a herpetologia 
mai állásának nem felelnek meg. 
Legrosszabbul állunk barna békáinkkal, melyek zoo-
lógiai megítélése hazánkban még ma is a tudományos szín-
vonal alatt áll. 
Az Európában öt fajjal képviselt barna békák alcsa-
ládjából Magyarországon, a mennyire eddig meg volt álla-
pítható, három faj van elterjedve, nevezetesen: a liana 
fusca Hösel, a Eana arvalis Nilsson és a Bann agilis 
Thomas.1) Ezek közül egyik sem mondható ritkának, mert 
egyik, vagy másik hazánk bármely vidékén föltalálható, — 
s noha eme fajokat a nyugoti irodalom már több mint húsz 
év óta egymástól élesen elválasztja, e felfogás még mindig 
nem ment át irodalmunkba. 
Ez a körülmény indított arra, hogy e három faj tüze-
tesei)]) leírásába bocsátkozzam s egyúttal azok hazai elter-
jedését tőlem telhetőleg, tisztába hozzam. Ha az elterjedés 
') Európában e három fajon kívül még a liana iberica Blgr. 
(a pyrenaei félszigeten) s a Rana Latastei Blgr. (Milánó és Turin 
környékén) honos, mely utóbbira — mint. Wolterstorff W. úr tudó-
sít — már Boszniában és Dalmácziában is ráakadtak s így nem lehe-
tetlen, hogy hazánk déli vészein is előfordul. 
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teljes képét megalkotnom még sem sikerült, nem a buzgó-
ság csekélyégét, mint inkább ama nagyon sajnos körülményt 
okolhatom, hogy számos vidék fajait, melyeket nem volt 
alkalmam személyesen fölkereshetni, sokszori megkeresésre 
sem tudtam kartársaim révén megszerezni. 
Leírásaimban első sorban személyes tapasztalataimra 
támaszkodtam, a mennyiben mind a három fajnak százakra 
menő eleven és borszeszpéldányai fordultak meg kezemen, 
a melyek megfigyelését évek óta folytatom; e mellett azon-
ban tanulmányoztam a külföld idevágó irodalmát is, mely-
ből az alább leírt fajok alapismeretét merítettem. Különö-
sen Hösel von Rosenhof1) mesteri módon alapvető, Dr. Fr. 
Ley dig2) remeken tisztázó és mélyítő s G. A.Boidengera) 
összefoglaló munkái kalauzoltak, habár mindig a saját sze-
memmel törekedtem látni, mint az a sorok folyamán eléggé 
kitűnik. 
]) Rú'sel Áyoston János korának egyik kiváló természettudósa, 
1705-ben született Nürnbergben s ugyanott halt meg 1759-ben. A tudo-
mányos állattan terén elévülhetlen érdemeket szerzett a kétéltűek, 
rovarok, rákok, pókok, férgek, Polypok és ázalékok boncz-, fejlő-
dés- és élettanát tárgyaló munkáival, melyekhez 19 év folyamán 300 
negyedrét és 48 folió-tábla mesteri rajzot készített. A kétéltűek alak-
és élettanával foglalkozó nagy munkája : »História naturalis ranarum 
nostratium« csak egy évvel halála előtt jelent meg s a farkatlan kétél-
tűek ismeretére nézve örökbecsű alapmunka, melyben legjobb alkotásai 
vannak letéve. 
A herpetológia pótólhatatlan vesztessége marad, hogy halála 
után a gőtéket és Salamandrákat tárgyaló műve s rajzai, Hermanu 
János a strassburgi egyetem akkori tanára kezén, ki mindezeket — 
valószínűleg kiadatás czéljából — Hösel leányától átvette, elvesztek. 
Mindössze 4 tábla másolata maradt fenn, melyeket Hermann 1797-ben 
Hans J. strassburgi festővel készíttetett s melyek Hermann ajándéká-
ból a strassburgi akadémia könytárába jutván, a mai uj könyvtárban 
őriztetnek. 
A rovarokat s békákat tárgyaló műveinek eredeti rajzlapjait 
1820-ban a bajor tud. akadémia szerezte meg s azok jelenleg a mün-
cheni udvari s állami könyvtárba vannak bekebelezve. (L. Dr. Fr. 
Leydig »Herpetologische Zeichnungen aus dem Nachlass Hösels von 
Rosenhof.« Yerhandl. des naturliist. Vereins, Ilirg X X X V . 5. Folge 
V. Bd. Bonn, 1878.). 
2) Kútf. 11. 
3) Kútf. 14. 
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Mielőtt tuljajdonképeni tárgyamra térnék, legyen sza-
bad hálás köszönettel megemlékeznem a Mcu/yav Tudo-
mányos Akadémia kegyes támogatásáról, melylyel hazánk 
számos vidékének herpetológiai átkutatására nyújtott módot. 
Kedves kötelességet teljesítek, midőn első sorban dr. Már-
tonfi Lajos gymn. tanár és kedves barátomnak Szamos-
TTjvárt s dr. Traxler László munkácsi gyógyszerész úrnak, 
továbbá dr. Entz Géza tanár úrnak, dr. Mojsisovics Ágost 
gráczi műegyetemi tanár úrnak. Wolterstorff V. tisztelt 
barátomnak Magdeburgban. Koch MiJcsa úrnak Freiburg-
ban. Bittern\ Károly pozsonyi főreálisk. tanár és Lasz Samu 
győri főreálisk. tanár kedves barátaimnak. Molnár Károly 
székely-udvarhelyi és Péter János pécsi főreálisk. tanár 
uraknak. Halász Árpád, makói polgári iskolai tanár urnák 
végűi pedig Herh'ly Gyula, Kövér Lázár, Száva József, 
Tóth István és Weiszmáhr József kedves tanítványaimnak 
őszinte köszönetemet fejezem ki a meleg érdeklődés sugallta 
szívességükért, melylyel az anyag összegyűjtésében támogat-
tak ; - dr. Entz Géza műegyetemi tanár úr pedig számos 
kiítforrást is lekötelező készséggel bocsátott rendelkezésemre. 
A barna békák (Ranae fuscae) rendszertani helye 
s föjegyei. 
A barna békák a farkatlan kétéltűek (A n u r a, 
E c a ii (1 a t a) nyelvvel ellátott alrendjébe (P h a n e r o-
g l o s s a ) tartoznak és a szilárd mellkasú sorozatban [ F i r -
m i s t e r n i a ] 1 ) a békák ( R a n i d a e ) családjában foglal-
nak helyet. E család második csoportjától, a vízi-békáktól 
(li a n a e a q u a t i c a e ) nagyon szembeszökő jellegekben 
térnek el. melyek következőleg foglalhatók össze. 
A koponya tokja általában rövidebb és szélesebb; az 
oldali nyakszirtcsontok ( o s s a o c c i p i t a l i a l a t e r a l i a) 
bütykei ( condy l i ) meghaladják az állkapcsok hátsó zugainak 
színvonalát, a sziklacsont (o s p e t r o s u m) az oldali nyak-
szirtcsonttal egybeforrt; az ikcsont (os s p h e n o i d e u m ) 
hosszanti mellső ága aránylag szélesebb; a homlok-falcson-
tok ( o s s a f r o n t o - p a r i e t a l i a ) szélesebbek, laposak, sőt 
domborodók. — barázdát solia sem alkotnak; — előhom-
lokcsontjaik ( o s s a f r o n t o-n a s a 1 i a, s. p r a e f r o n t a-
] i a) a koponya középvonalában nem találkoznak; a négy-
szögcsont (o s t y m p a n i c u in) mellső ága ( p r o c e s s u s 
z y g o in a t i c u s) rövid ; az ekecsontok ( o s s a v o m e r a) 
fogai két, aránylag kisebb, ferde csoportban vannak elhe-
lyezve, melyek a belső orrnyílások hátsó szélét összekötő 
vonalon túljárnak. 
') A mennyiben a kétoldali kulcscsontot (c 1 a v i c u 1 a, p r o-
c o r a c o i d e u m ) s a holló orrcsontot ( o s c o r a c o i d e u m ) a mell 
középvonalában, felnőtt állatokon páratlan (egybeforrt) kemény mész-
porcz egyesíti. E porczot, Dugés kulcscsontnak, dr. Ecker ellenben a 
mellcsont porczos testének tekinti (L. Kútf. 7., p. 47.). A második 
sorozatban (A r c i f e r a), hová a varas békák, leveli békák s unkák 
tartoznak : e porcz kettős, lágy, egy-egy fele csak az egyoldali kulcs-
és hollóorrcsontot egyesíti s a másikra ívalakban hajlik reá. 
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A közös húgv-ondóvezető ( d u c t u s u r o-s p e r m a t i-
c ii s) külső oldalába, a vese mögött, nagy, mirigyes ondó-
tartó ( v e s i c u l a s e m i n a l i s ) torkollik. A hímeknek 
soha sincs külső hanghólyagjok. A negyedik ujj a harmadik 
és ötödikhez képest aránylag hosszabb, mint a vízi-bókáké. 
Az úszóhártya soha sem terjed a leghosszabb ujj hegyéig 
s a többi ujj hegyét övező része keskenyebb, mint a vízi-
békáké. 
Színezetök soha sem határozottan zöld, hanem általá-
ban vörhenyes-, sárgás-, vagy szürkés-barna; dobhártyájo-
kat a szem hátsó szélétől az állkapcsok zugáig terjedő 
sötét-barna, háromszögalakú folt fogja körül; hátsó vég-
tagjaik fölül sötét szalagokkal keresztben sávozottak. Csak 
nászúk idejében tartózkodnak a vízben. 
Dichotomikus táblázat a barna békák magyaror-
szági fajainak meghatározására. 
1. A lábszár valamivel hosszabb, vagy legalább oly 
hosszú, mint a mellső végtag. A törzs hosszában előre nyúj-
tott hátsó végtag bokaízűlete (a r t i c u l a t i o t i b i o-t a r-
s a 1 i s) az arczorr csúcsát jóval meghaladja. A hímnek nincs 
hangzacskója. A fej hosszas, lapos; arczorra kúpos, vaskos. 
A hátsó végtag csonka ujja (6-ik ujj) nagy, tojásdad, félig 
kemény, két oldalról kissé lapított. Az ujjak ízűlet-alatti 
gumói gombalakúan kiszökellők. A hátsó végtag legliosz-
szabb ujja tövén kis, kerekded gumó van. A has szeplőt-
len Bann agilis, Thomas, p. 43. 
2. A lábszár jelentékenyen rövidebb a mellső végtag-
nál. A törzs hosszában előre nyújtott hátsó végtag boka-
ízűlete legfeljebb az arczorr csúcsáig ér (vagy azt olykor 
valamivel meghaladja). A hímeknek belső hangzacskójuk 
van 3. 
3. A törzs hosszában előre nyújtott hátsó végtag 
bokaízűlete az orrnyílásig ér. Feje széles; arczorra vastag, 
csúcsa tompán lekerekített. A hátsó végtag csonka ujja 
kevéssé kiszökellő, lágy, tojásdad. Az ujjak ízületi gumói 
közepesen kifejlettek. A hátsó végtag leghosszabb ujja 
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tövén nincs gumó. ele annak helyét fehéres folt jelzi. Az 
egész hasoldal foltos, vagy márványozott 
Bana fusca, Rősel. p 8. 
4. A törzs hosszában előre nyújtott hátsó végtag boka-
ízűlete az orrnyílás s az arezorr csúcsa közé esik, olykor 
eléri, vagy valamivel meg is haladja az orr csúcsát. Feje 
hosszas, lapos, arezorra hirtelen hegyesedő, hegye csúcsos. 
A hátsó végtag csonka ujja kiszökellő, kemény s két oldal-
ról nagyon összenyomott. Az ujjak ízületi gumói gyengék. 
A hátsó végtag leghosszabb ujja tövén sem gumó, sem 
annak helyét jelző folt nincs. A has szeplőtlen . . . . 
Bana arvalis, Nilsson. p. 29. 
I. Gyepi bóka. Ran a fusca, Rősel. 
I. Synonyma.1) 
Bana fusca terrestris R o e s e 1. Hist. Ran. Nostr. 
p. 1. pl. I — V I I I (1728). Bana muta L a u r e n t i , Synops. 
Rept. p. 30. (1768). Bana temporaria S c h n e i d e r , Hist. 
Amphib., fasc. I, p. 113 (1799). D a u d i n , Hist. Rain. Greil, 
et Crap., p. 46. pl. 15 (1802). Id., Hist. Rept,, t. VI I I , p. 
94 (1803). B o n a p a r t e , Faun. Ital., t. I I (1832). B e l l . 
Hist. Brit. Rept., ed. I, p. 84 (1839). B u r n e r i l et B i b -
r o n (part.) Erpet. Gén. t. VIII , p. 359 (1841). F a t i o . 
Faune Vert. Suisse, t, I I I , p. 321 (1872). D e B e t t a , 
Fauna d' Ital., Rett, et Amf., p. 64 (1875). L e s s o n a , 
Atti d. Acad. d. Lincei, s. 3., Mem. d. Clas. d. sc. fis. e 
nat,, vol. I, p. 1068, pl. I I . (1877). Bana fiaviventris M i l -
l e t , Faune du dép. de Maine-et-Loire, t, II . p. 663 (1828). 
Bana cruenta P a l l a s , Zoogr. Rosso-asiat., p. 12 (1831). 
Bana alpina B o n a p a r t e , Faun. Ital . t, I I . (1832). Bana 
scotica B e l l , 1. c., p. 102 (1839). Bana platyrrhinus S t e -
e n s t r u p , Amtl. Ber. üb. d. 24. Versamml. Deutsch. 
Natúrt". u. Aerzte in Kiel, p. 131 (1846). Bana temporaria 
var. platyrrhinus G ü n t h e r , Cat. Batr. Sal., p. 16 (1858). 
') Készben Boulenger után; Kútf. 14, p. 165. 
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S c h r e i b e r , Herp. Eur., p. 125 (1875). Rana fusca De 
L' Isle, Ann. Sc. nat., ser. 5. t. X V I I (1873). L e y cl ig, 
Anur. Batr. d. Deutsch. Fauna, p. 116 (1877). K á r o l i , 
Magyarorsz. Amph., Természeti-, fűz. p. 102 (1878). E o u -
l e n g e r , Etude s. 1. Gren. rousses, Bull, Soc. Zool. de 
France, p. 164 (1879). 
2. Történelmi megjegyzések. 
Nyugat-európai írók ezt a fajt sokáig Sana tempo-
raria L i n n é , vagy var. platyrrhinus S t e e n s t r u p névvel 
jelölték s hazai íróink még ma is így nevezik, habár ki van 
mutatva, hogy Linné, ezt a békát nem ismerte s az ő R. 
temporariá-yA J) egészen más faj. 
Steenstrup dán állatbúvár — mint az dr. Leydig2) 
idézett munkájában olvasható — 1869. és 1870-ben meg-
jelent munkálataiban. Linné »Iter oelandicum«-ja (1741) 
alapján kiderítette, hogy az északi nagy systematicus csu-
pán a hegyesorrű barna békát {Rana arvalis Nilsson: R. 
oxyrrhinus Steenstrup) ismerte. Steenstrup elméleti leve-
zetéseit azután fényesen igazolta Lilljéborg tanár, Linné 
utóda az upsalai egyetemen, ki oly szerencsés volt, hogy a 
IÁnné régi múzeumához tartozó üvegek egyikében egy 9 
barna békára akadt, ez pedig tényleg a R. arvalis volt. 
A későbbi búvárok azonban abban a hiedelemben, 
bogy a Közép-Európában elterjedt tompaorrú gyepi béka: 
Linné békája, következetesen R. temporaria L i n n é néven 
emlékeztek meg róla, a mi nem kevés zavarra adott okot. 
Dr. Leydig tehát minden további zavar elkerülése végett 
a Rösel nürnbergi búvártól eredő nevet alkalmazta reá, 
mit annál több joggal tehetett, minthogy e név soha sem 
') A » t e m p o r a r i a « elnevezést egyes szerzők (pl. Duméril 
és Bibron, Kútf. 4. p. 361 ; úgyszintén dr. Ecker, Kútf. 7. I. p. 9.) a 
halánték ( t e m p ó r a ) táján levő sötét folttól származtatják, dr. Ley-
dig azonban kimutatja (Kútf. 11. p. 141.), hogy ez téves, mert Gess-
ner az időszaki békákról értekezvén, már 1554-ben olyféle értelemben 
használja e nevet, hogy »a nyári záporoktól megnedvesített porból szár-
mazó, rövidéletű békákat« jelöli vele. 
a) Kútf. 11. p. 140. 
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volt megtámadva, s különben is Bösel.1) állatunk első hű 
leírója s lerajzolója. 
Ez a név azóta az egész nyugaton polgárjogot nyert 
s nekünk magyaroknak, kik semmikép sem folytunk be e 
kérdés tisztázásába, nincs okunk a nyugat-európai megálla-
podástól eltérni. 
A Bmia fusca Rősel magyar nevéül: a gyepi békát 
ajánlom,2) nemcsak, mert megfelel a németben használatos 
»Grasfrosch«-nak. hanem mert ez lévén irodalmunkban a 
barna békák leginkább használatos neve, czélszerű. hogy a 
legelterjedtebb fajt is jelölje; a mi pedig a névnek a tartóz-
kodás helyére való czélzatát illeti, az erre a fajra legalább 
is annyira ráillik, mint a többire. Dr. Károli János 8) »barna 
vízi-békának« nevezi, ez azonban liibás, mert állatunk nem 
tartozik a vízi-békák (Ranae aquaticae) csoportjába. Az 
esetre, ha a »katona-béka« elterjedt népies kifejezésnek 
bizonyulna, természetesen annak volna elsőbbsége. 
3. L e í r á s . 
A) A termet ismertető jegyei. 
A gyepi béka t e s t h o s s z a megüti a 10 cm-t. 
T e s t a l k a t a zömök, erőteljes. F e j e rövid, vastag; 
hosszánál mindig szélesebb. A r c z o r r a rövid, széles; 
orrcsúcsa többé-kevésbbé tompán lekerekített,4) boltíves. 
H o m 1 o k a eléggé lapos, széles, a szemközti tér egy 
felső szemhéj szélességű, vagy annál szélesebb, minek követ-
keztében s z e m e i távol esnek egymástól s az orrcsúcs 
felé közeledettek. A s z i v á r v á n y h á r t v a (i r i s) bronz-
sárga, főképen alsó felében bőséges fekete pigmenttel behin-
tett ; rendesen csak a szem bogara (p u p i 11 a) körül marad 
') Kútf. 2. p. 1 — 35. és 8 kettős tábla gyönyörű rajz. 
2) A hazai elterjedés tekintetbe vételével, bízvást »hegyi béká-
nak« is lehetne nevezni. 
3) Kútf. 12. p. 102. 
•) A Fatio-tói var. acutirostris néven megkülönböztetett fiatal 
alakokon az orrcsúcs valamivel begyesebb s a bokaízűlet az arczorr 
csúcsát éri el. 
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tiszta sárga gyűrű. P o f a t á j a ( r e g i o f r en a l i s ) magos 
és hirtelen lecsapott. A külső o r r n y í 1 á s o k a szem 
mellső szöglete s az arczorr végétől egyforma távolságban 
állnak, vagy kissé a szemhez közeledettek. D o b h á r -
t y á j a közepes nagyságú, kerek; átmérője a szem vízszin-
tes átmérőjének két harmadával egyenlő; a szemtől akkora 
távolság választja el, mely olykor annak saját átmérőjével 
egyenlő de rendesen annál jóval kisebb. 
A t ö r z s a nőstényeknél 21/2— 28/4-szer, a hímeknél 
ellenben csak 2- -21/s-szer hosszabb a fejnél. 
M e l l s ő végtagjai jóval hosszabbak, mint a —• csak 
kevéssé megnyúlt hátsó végtag lábszára; a hímeknél 
vaskosak s körülbelül oly hosszúk, mint a törzs, — a nősté-
nyeknél és fiataloknál karcsúbbak s rövidebbek. H ü v e 1 y k-
u j j a a mutatóujjnál (2-ik ujj) hosszabb. A kézujjak alsó 
oldalán levő i z ü l e t i g u m ó k közepesen kifejlettek, erőseb-
bek, mint a mocsári, de sokkal gyengébbek, mint az erdei 
békánál. 
A h á t s ó v é g t a g kevéssé nyúlt, a test hosszában 
előre nyújtva, bokaizülete (articulatio tibio — tarsalis) a 
külső orrnyílásig ér. A lábujjak hegyük felé nem véko-
nyodnak egyenletesen, hanem kissé duzzadtak. A hüvelyk 
tövében álló c s o n k a u j j 1 ) (6-ik ujj) lágy, tojásdad s rövi-
debb, mint a hüvelyk tőize. Ezzel szemben a leghosszabb 
ujj tövén nincs bütyök, de annak helyét rendesen szennyes-
fehér folt jelzi. A lábujjak i z ü l e t i g u m ó i közepesen 
kifejlettek; - erősebbek mint a mocsári, gyengébbek, mint 
az erdei békánál. A lábujjak közti ú s z ó h á r t y a a nős-
tényeken. fiatalokon s az elpárzott (post nuptias) híme-
ken mélyen befelé iveit, - a párzó hímeken többé-kevésbbé 
egyenesszélű, sőt sarlóalakúan kifelé karélyos, teljes, csak 
a negyedik ujj végső perezét hagyja pusztán 2) ; az ujjak 
belső oldalán gyengébben kifejlett, mint a külsőn s vastagabb 
és sötétebb, mint akár a mocsári, akár az erdei békánál. 
') Tulajdonkép a csonka ujj a hüvelyk s a hüvelynek nevezett 
ujj m á r a láb második ujja (L. dr. Ecker. Kútf. 7. I. p. 12, 1. jegyzet). 
a) Habár a végső perez hegyéig terjed tinóm bőrszegély alakjában. 
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A b ő r a pázzó hímek hátfelületén sima, de a párzó 
nőstényeken többé-kevésbbé szemölcsös. mintegy gyöngyözött. 
A hát két oldalán, a hátsó szemzugtól kezdve a lágyékig, 
két mirigyes párkány húzódik, mely kinőtt állatokon kevéssé 
szembetűnő s a környező színezetnél csak kissé halaványabb ; 
fiatal alakokon szembeszökőbb. 
B) Anatómiai jellegek. 
K o p o n y á j a szélesebb, mint a mocsári békáé. E 1 ő-
h o m l o k c s o n t j a i (ossa fronto-nasalia) keskenyek s mint-
hogy nem érintkeznek, a porczos orrtok egy részét födet-
len hagyják; hátul nagyon bekanyarodottak, körtealakúak. 
A r o s t a c s o n t [os e t h m o i d e u m ] f e l s ő lemeze elül tom-
pán lekerekített; a h o m l o k — f a l c s o n t o k (ossa fronta-
parietalia) laposak, szélesek és simák; nyílvarratjok (sutura 
sagittalis) egész hosszában nyitott. A n é g y s z ö g c s o n t 
(os tympanicum) mellső ága rövid, a hátulsónak csak har-
madát teszi ki. Az e k e c s o n t o k (ossa vomera) fogcsoport-
jai két keskeny, enyhe ivben összehajló s a belső orrnyilá-
sok külső, mellső szélén eredő lécz duzzadt végén állnak; 
meglehetős közel esnek egymáshoz, habár nem annyira, mint 
az erdei békán; a belső orrnyilasok hátsó szélét össze-
kötő vonalon jóval túljárnak. A tulajdonképeni fog majd 
hosszabb, majd rövidebb csonkakúpalakú csontcsapon áll. 
mely az ekecsonttal összefüggő egészet alkot; a fog azon-
ban lazán függ vele össze s könnyen leválasztható róla 
(áztatott koponyáknál a fogak többnyire maguktól lehull-
nak). Az egyes fogak kéthegyüek, de hegyesebbek, hosszab-
bak és kevésbbé meggörbültek, mint a mocsári békáéi; 
pulpájok ürege hosszú s keskenyebb, mint az említett fajé. 
A hímnek kétoldali belső h a n g z a c s k ó j a van. mely a 
rausculus s u b m a x i 11 a r i s (mylohyoideus) hátsó rostjai-
nak megoszlása és felbólyagzása által keletkezik; a hang-
zacskók kis ovális az alsó állkapcsok belső széle mellett 
álló nyilassal közlekednek a szájüreggel. 
A v e s e (ren) nagyon lapított, mellső végén tompán 
') Övcsont (Gürtelbein, os en ceinture). 
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lekerekített, hátsó vége keskenyebbre nyújtott. Belső széle 
csipkés bevágásokkal szeldelt, melyekben a vese hasoldalára 
terjedőleg az alsó iirös vena (vena cava inferior) ágai (venae 
revehentes) vannak beágyazva s ezzel az egész vesetest 
négy, többé-kevésbbé egyenlő, habár nagyságban ingadozó 
s egy nagyobb hátsó kara j ra oszlik; külső széle sima lefu-
tású, enyhén domborodó. Külső széléhez közel fekszik a 
narancssárga s a venae revehentes ágaival szorosan össze-
függő m e l l é k v e.s e (glandula suprarenalis), mely a vesé-
nek körülbelül csak fele hosszát éri el s apró, szorosan 
csavarodott tömlőcskékből áll. A vese külső szélén ered s 
fut le a közös h u g y - o n d ó v e z e t ő (ductus uro-sperma-
ticus) s e kettő közé ékelődik a hátsó végtagok felül jövő 
s a vese hátfelületét beágazó vena renalis advehens prima-
ria. A vese hossza az állat nagyságához mérten 17—22 mm, 
szélessége 4'5—7'5 mm. 
A h e r é k (testes) a vese hasoldalán fekszenek s 
peritoneális burkolatuk egy részével (az u. n. mesorchium-
mal) a vesék belső széleihez vannak kötve; hátoldaluk 
laposabb, hasoldaluk domborúbb. A párzás küszöbén sza-
bálytalanul gömbölydedek, kemények s kb. 11—12 mm. 
hosszúak és 7—8 mm. szélesek; a nász elmultával lágyab-
bak, kisebbek, de aránylag nyújtottabbak. Színök olykor 
tiszta vajsárga, de többnyire sűrűn pigmentes; felületükön 
szabad szemmel is több véredény vehető ki s mellső végük-
höz szorosan oda van forrva a czitromsárga z s i r t e s t 
(corpus adiposum), mely az évszakok szerint különböző 
fejlettségű. Mindegyik here belső szélén (i -7 finom, tej-
fehér szinű ondó-csatorna (vasa efferentia) ered, melyek 
eredetükön többáguak s közvetlen a vese belső szélébe 
mélyednek') és a vesét keresztültörve, a nélkül, hogy a 
Malpighi-féle tokokkal összeköttetésbe léptek volna, a hugy-
ondóvezetőbe nyilnak. 
i 
') A kecskebéka (Ti. esculenta L.) ondócsatornáit, a vese belső 
széléhez közel, közös hosszanti csatorna veszi fel s csak az abból eredő 
fésűalakban elrendezkedett kicsiny csatornák mélyednek a vesébe 
(Wiedersheim ; Kútf. 7. III. p. 48.): ily gyűjtőcsatornát a barna békák 
egyik faján sem észleltem. 
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A vese külső szélén eredő h u g y - o n dó v e z e t ő 
(Leydig-féle vezető) egy ideig a vese szélén halad, azután 
attól elhajlik s közvetetlen a vese hátsó vége mellett 
o n d ó t a r t ó v á ') (vesicula seminalis) szélesedik, melynek 
külső oldalába számos, csoportosan összehalmozott mirigy 
nyílván, annak külső oldalán bimbós szemölcsös lebenyt 
alkot. További lefutásában ismét megszűkül s a cloaka hát-
oldal felől eső falába hatol, melynek belső felületén egy 
kis mélyedésben, a két vezető külön-külön, de szorosan egy-
más mellett s a nász id ejébenkissé duzzadt, átfúrt csapocs-
kával végződik. Az ondótartó többnyire sűrűn pigmentes; 
hossza 9—10 mm, szélessége 4—5 mm. Az ondótartó miri-
gyes lebenyének mellső szélén némely finom fehéres fonalat 
találtam, mely egy darabon a vese külső széléhez közel 
mellfelé folytatódott, azután pedig csúcsban végződött; ezt 
bizonyára a Spengel- és Leydig-tői a Rana nemre nézve 
kimutatott Miiller-féle vezeték csökevényének, kell tekinteni.8) 
Az o n d ó s z á l a c s k á k (zoospermia) feje hosszú fonal-
alakú. hegyes végű. 
Nem érintvén a fróV-nok már oly sok helyütt taglalt 
szöveti szerkezetét, csupán azon külső sajátságokra óhajtók 
rámutatni, melyek a faj s az ivarok biztos meghatáro-
zásának eszközei gyanánt válnak be. A hím bőre a pár-
zás idejében a beleáramló nyirok (lympha) miatt oly duz-
') Az ivar és kiválasztó szervek anatómiáját, illetőleg említésre 
méltó, hogy e szerveknek már Sivammerdamm is nagyon pontos magya-
rázatát és rajzát adja. Különös figyelmet érdemel az, a mit az ondó-
csatornák lefutásáról a vesében, az ondótartók s a herék szerkezetéről, 
a húgy-ondóvezető végződéséről stb. elmond. Az ondótartókat illetőleg 
már helyesen jegyzi meg, hogy »a mirígyhólyagocskák az ondóvezetőbe 
nyílnak s ebbe sejtjeikből vizenyős anyagot ürítenek, mely talán az 
igazi ondót hígítja s kifolyását előmozdítja.« 
Sivammerdamm sehol sem mondja meg, mely békafajról érteke-
zik a »Besondere Abhandlung von dem Frosche und dessen Puppe, 
in welcher dessen Geschichte beschrieben und mit andern Insekten 
ihrer verglichen wird« czimű fejezetben (Kútf. 1. p. 312—338; Tab. 
XL VI—XLIX. ) ; leírásaiból s rajzaiból azonban világosan kitűnik, 
hogy több békafaj, még pedig a Rana esculenta, a R. fusca és a R. 
arvalis szolgált vizsgálatai tárgyául. 
2) Kútf. 7. III. p. 49 és Kátf. 22. p. 159. 
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zadt, liogy főkép a test oldalain — egészen lötyögős, bő 
ráncz alakjában fityeg le ; a nász idejében teljesen sima, 
annak elmultával apró szemölcsökkel bortíott (a szárazföldi 
alak). A hím hüvelykujjának belső felületén levő mirigyes 
és idegekben gazdag vánkos: a nász küszöbén nagyon meg-
duzad s bőre eleinte barnás szinii, majd sötét barna, utóbb 
pedig mély fekete, érdes, sarjadzással vonódik be. Erdessé-
gét szarutüskék okozzák, melyek már deczember végén (eset-
leg előbb is) indulnak fejlődésnek, habár akkor — mint a 
a tábla rajza mutatja — még csak gömbölyded és tetejü-
kön mintegy bimbóval ellátott halmocskák alakjában vannak 
meg, azonban bimbócskájok felé mind jobban megszarusod-
nak s végre a nász teljében hegyesvégü kúpos csapocs-
káklioz hasonlítanak, melyek hegyükön erősebben, tövükön 
kevésbbé vannak megszarusodva.1) A nász befejeztével a 
hüvelykvánkos tüskés sarjadzása meglazul s összefüggő hár-
tya alakjában lehámlik, vagy kisebb czafatokban lefoszla-
dozik ; a hüvelykvánkos tehát elveszti fekete szinét s hala-
vány hamvas- szürkévé lesz és felülete is csaknem teljesen 
elsimul,2) :— a hüvelyk maga ugyan még egy ideig nagyon 
duzzadt marad, de 2 —3 hónap elteltével tetemesen lelohad.8) 
A nőstény bőrén már tél elején bizonyos fehéres, 
gyöngyös bibircsezés ötlik szemünkbe, melyre dr. Leydiy *) 
figyelmeztetett először, habár rajzban már Hösél-nélB) is 
szerepel. E bibircsek Leydig szerint, fogságban tartott álla-
tokon január végével keletkeznek, K. Knauthe észleletei 
szerint azonban a gyepi béka vermekben tartott összes nős-
') Ebből érthető, hogy a hím görcsös ölelése alatt a hüvelyk-
vánkos szarutüskéi ott, a hol a nőstény melléhez nyomódnak, való-
sággal két tojásdad lyukat ütnek a nőstény bőrén. 
') Ez az igazi magyarázata dr. Leydig eme szavainak : »Nach 
der Laichzeit verliert sich nicht nur die schwarze Farbe der Daumen-
scliwiele in ein Grau, sondern auch die vorher so dornig rauh gewe-
sene Oberfläche wird fast ganz glatt.« (Kútf. 11. p. 125.) 
3) 1891. márcz. 25-én : 42, fogságban párzott hímem közül már 
csak 6-nak voltak meg fekete hüvelytüskéi, a többin a vánkos ugyan 
még nagyon duzzadt, de már csak hamvas-szürke és sima felületű volt. 
') Kútf. 11. p. 123. 
') Kútf. 2. I. és II. tábla. 
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tényein már deczember 15-én mutatkoznak.1) A mikroskópi 
vizsgálat azt deriti ki, hogy a bőr gyöngyözése nem egyéb, 
mint a felbőr sejtjeinek meg nem szarusodott sarjadzása. 
A bibircsek legsűrűbben a liát hátsó felében, a test oldalain 
s a hátsó végtagok felső felületén vannak kifejlődve, gyérre 
oszolva azonban a hát mellső felét, a fej felső részét, a 
szemhéjakat s a dobhártyát is elborítják. Tapasztalataim 
szerint a bőr gyöngyözése a nőstény nászruhájához tartozik, 
mert párzás után e sajátság többszörös vedlés folyamán 
mindinkább visszafejlődik s később csak a hát hátsó részén 
és a czombok felső oldalán, de ott is sokkal gyengébben 
marad meg. A barna békák egyéb fajainál e sajátság nem 
mutatkozik s e szerint a gyepi béka fajjellegei közé szá-
mítandó. 
C) Színezet és színváltozatok. 
A színezet főbb vonásaiban nem tagadható bizonyos 
egyöntetűség, habár a kor és nem, az évszak s a tartózko-
dás viszonyai szerint rendkívül sokféle módosulásnak van 
alávetve. Az idegek befolyása alatt álló mozgékony festék-
sejtek (chromatophorok) játéka ép oly eleven, mint a rokon-
fajoké, mert a szín, a hő, fény, nedvesség s a légáramok 
behatása iránt nagyon fogékony; — az egyszer megállapo-
dott rajz (mustrázat) azonban állandó szokott lenni; elha-
laványodó állatokon élesebben szembeötlik, a megsötétülő 
alapszín egy időre elfödi, de újra visszatér, ha az alapszín 
földerűi. 
A hátoldal színe majd halaványabb, majd sötétebb 
sárgás-, vagy vörös-barna, sárga, rózsaszínű, sőt feketés-
szürke is lehet és rendszerint sötét-barna, vagy fekete, csepp-
alakú, vagy szabálytalan foltokkal van behintve. Az iszap-
ból kora tavaszszal előbuvó állatok — minthogy nem élvezték 
a fény behatását — rendesen sötét színűek, de még a sza-
badban párzó hímek háta is sötét-szürke lígy, hogy a hát-
oldal fekete foltjai is alig vehetők ki s csak később, a 
') K ú t f . 39. N o 360. p. 113. 
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szárazföldi tartózkodás folyamán válik sárgás-barnává.1) 
A nőstények sötét cserbarna, vörös-barna, vagy hűsvörös 
színűek, a szárazra vonult állatok színe azonban tetemesen 
földerűi s a halavány alapszínen élesen kiválnak a foltok. 
A sötét foltok egynémelyikének elrendezkedése bizo-
nyos állandóságot mutat, a mennyiben a felső szemhéjakon 
keresztben vonuló, a lapoczka között, zárt, vagy nyitott 
ékalaku ( A ) rajzot képező s a mirigyes párkányok külső 
oldalán sorjában húzódó kisebb-nagyobb foltok többnyire 
megvannak. Ezeken kívül az egész hátmezőn, a test oldalain 
s a végtagok felső felületén kisebb-nagyobb szabálytalan 
foltok vannak elszórva. Állandó továbbá a szem hátsó szög-
letétől eredő s a dobhártyát körülfogó világos-barna fülfolt. 
mely rendesen halványabb, mint a rokonfajoké s alulról 
világos-sárga, vagy vöröses-fehér sáv szegélyzi, mely a pofa-
tájon a szem mellső szöglete alatt vész el. A felső állka-
pocs sötétes oldalsávja kévésbbé szembeszökő, mint a mocsári 
békán, - gyakran foltokra szakadozott. A felső kar külső 
oldalán levő hosszas, barna folt soha sem hiányzik. A vég-
tagok felső oldala majd sötétebb, majd halaványabb barna 
pántokkal szeldelt. 
A has felülete fehér, vagy sárga, — számosabb, vagy 
gyérebb s majd nagyobb, majd apróbb vörösbarna, vagy 
feketés-szürke folttal szeplőzött. Dr. Schreiber2) ugyan azt 
állítja, hogy a testoldal foltjai csak néha terjednek át a 
hasoldalra s dr. Leydig8) és dr. Károli*) szerint a hím 
hasoldala egészen szeplőtlen is lehet,6) magam azonban 
') Fogságban, teljesen sötét vizes edényben tartott állatok színe 
is ugyani lyen; üveg edényben az ablak elé helyezett állatok színe-
zete azonban már 1 — 2 óra alatt elhalványodik. Már dr. Ecker kiemelte, 
hogy a sötét tartóból elővett sötét, fekete-barna állat másnapra ren-
desen sárgás-vörös. 
2) Kútf. 10. p. 130. 
») Kútf. 11. p. 117. 
4) Kútf. 12. p. 103. 
6) Duméril és Bibron szerint is (Kútf. 4. p. 361.) a hasoldalon 
csak némelykor vannak hamvas, barna, vagy vörhenyes foltok; ez 
esetben azonban szem előtt kell tartanunk, hogy nevezett szerzők a 
R. fuscát és R. ayilist még nem különböztetik meg egymástól. 
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sok száz példány között — soha sem láttam szeplőtlen 
liasu B. fused-1,1) sőt ellenkezőleg Boulenger-xal2) együtt 
a has szeplőit e fa j állandó és jó jellegének tekintem. 
A gyejti béka azon alakjai, melyek jelentékenyebb 
tengerszín feletti magasságban tartózkodnak, színezet tekin-
tetében többnyire különböznek az alacsonyabban fekvő vidé-
kek példányaitól. Hátuk alapszíne szürkés-, sárgás- vagy 
tiszta rózsaszín, olykor halavány szürkés-sárga, sőt sárgás-
fehér. A sötét hátfoltok csaknem teljesen elenyésztek s csak 
a mirígypárkányok külső oldalán, vagy néha a hát közép-
mezején s a végtagok felső oldalán szokott néhány apró 
fekete, vagy fekete-barna petty előtűnni; a fülfolt, a szem 
mellső szögletétől az arczorr hegyére húzódó sáv (canthus 
rostralis) s a felső kar foltja rendszerint halavány barna; 
a felső állkapocs szélén, fölül csipkés szegélyű barnás sáv 
vehető ki. A végtagok keresztpántjai halavány szürkések, 
vagy teljesen el is tűnhetnek. A hasoldal sárgás-fehér s 
ködösen elmosódott, nagyon halavány szürkés foltokkal szep-
lőzött. E színalakot Fitzinger liana alj)ina néven külön-
böztette meg és C. L. Bonaparte is így nevezi,3) állandó 
színváltozatul azonban semmikép sem tekinthető, mert sok-
féle átmenet vezet át ettől a törzsszinezethez s olykor ala-
csonyabb tájakon is találkozunk vele. Rendesen a hegységek 
sűrű bükköseinek, vagy fenyveseinek homályos mélyén, kor-
hadó nedves lomb között akadtam e színezet typikus pél-
dányaira 4 ) ; melyek egynemű rózsás színezetében nein látok 
egyebet, mint a hervadt lomb sárgás-, vagy szürkés-vörös 
színéhez való alkalmazkodást. Alkalmam volt különben e 
színezet változóságát is megfigyelni; így midőn egy hala-
vány húsvörös szinű hímpéldány, melyet addig vizes kád-
ban tartottam, hasonló szinű nőstényével összekulcsolódott 
(márczius 4-én volt) s a párocskát félig vízzel telt üvegben 
*) Nemcsak hazai, de németországi példányoknál sem. 
2) Kútf. 14. p. 168. 
3) Kútf. 3, — lapszám nélkül. 
4) Dr. Leydig a magas Rhön lombos erdejében, sötét, árnyas 
helyen csaknem tiszta czitromsárga felnőtt példányokat talált (Kútf. 
11. p. 121.). 
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uz ablak elé állítottam, másnapra a világosság hatása alatt 
— a hím hátának alapszíne halavány barnás-sárgára vál-
tozott s az egész hátoldalon nagy sötét-barna foltok jelen-
tek meg, míg a fénysugaraktól kevésbbé érintett nőstény 
huzamosabban megtartotta egynemű színezetét. 
Az imént leírt színezettől jelentékenyen elütnek a gyepi 
béka ama példányai, melyeket Entz Géza tanár úr 1887-ben 
a Retyezát hegységben, a Zenoga-tő körűi, mintegy 2000 in. 
tengerszín feletti magasságban gyűjtött s le is írt.1) Az 
erdélyi múzeum egylet kolozsvári gyűjteményében elhelye-
zett példány hátoldalának alapszíne vörös-barna, hasonló, 
csak kissé sötétebb színűek a felső szemhéjak foltjai, a fiil-
folt s a felső állkapocs foltokra szakadozott sávja, A lapoczka 
közötti ékfolt ketté vált s az egész hátoldalt, a test oldalait 
s a végtagok felső oldalát sűrűn borító kisebb-nagyobb fol-
tokkal együtt: mély bársonyfelcete. Ezek a foltok főkép a 
hátsó végtagok felső oldalán oly tömötten állnak, hogy a 
szokásos barna keresztpántokat is fölismerhetlenné teszik 
s az állatnak némileg párduczszerű pettyezést kölcsönöz-
nek. Nevezetes továbbá, hogy a homlokon, tarkón, a hát 
és testoldalakon s mind a két végtagpár felső felületén, az 
említett bársonyfekete foltok közé: apró, szennyes fehér 
pettyek vannak behintve. A hasoldal sárgás-fehér alapon 
nagyon halavány, vörös-barna foltokkal márványozott. 
Minthogy e színezet a gyepi béka eddig ismeretes 
színsorozatába nem illeszthető be, egész joggal külön szín-
változatnak tekinthető, annál is inkább, mivel köztudomású, 
hogy a gyepi béka alpesi magasságban élő alakjai épen 
egynemű színezettel és többnyire egészen szeplőtlen hátol-
dalukkal tűnnek ki. 
E színalakot — melynek egyelőre természetesen csak 
lokális jelentőséget tulajdoníthatok Entz Géza tanár úr 
tiszteletére var. Entzi néven kívánnám megkülönbözetni, 
mert neki köszönjük annak megismerését. 
') Kútf. 27. p. 51. 
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D) Ivari Dimorphismus. 
Hím. Jóval kisebl). Kar ja nagyon vaskos. Hüvelykje 
a párzás idejében duzzadt s belső oldalán fekete, érdes 
bőrsarjadzással borított ; a nász elmultával a hüvelykván-
kos előbb kékes, majd hamvas-szürke. Hátsó végtagjainak 
uszóhártyája durvább; a párzás idejében kifelé iveit, teljes 
(a 4. ujj utolsó perczin csak gyenge bőrperem). A hasoldal 
a nász időszakában rendesen fehéres, gyérebb s kisebb, 
halavány, feketés-szürke foltokkal. Torka s állkapcsainak 
szélei párzáskor ibolyás-fehérek, később kékes-szürkék s 
apró feketés pettyekkel vannak sűrűn behintve; a nász 
idejében olykor a fej felső oldala s nyomokban a hát elő-
része is kékes hamvval van bevonva. Kétoldali belső hang-
zacskója van, mely a krunkogó állaton kívülről is jól 
szembeötlik. Bőre sima. 
Nőstény. Nagyobb. Kar ja vékonyabb; hüvelykvánkosa 
s belső hangzacskója nincs; uszóhártyája gyengébb. Torka 
s hasa sárga, vörös-barna foltokkal tarkított, melyek a nász 
idejében teljesen összeolvadhatnak. Bőre felső oldalán, főkép 
a hát hátsó felében, a test oldalain s a hátsó lábak felső 
részén, gyöngyös sarjadzással borított. 
4. Földrajzi elterjedés. 
A gyepi béka Európa egész északi s középső részét 
lakja; Európa déli részeinek csak hegyes vidékein tartóz-
kodik.1) A barna békák közül ez a faj hatolt legmeszebb 
északra, a nagyobb meleget azonban — úgy tetszik - nem 
tűri, mert már Francziaország délnyugoti lapályain hiá-
nyozni látszik s a Pyrenaeusok spanyolországi lejtőin ritka.8) 
Wolter st orff8) szerint igazi »világpolgár,« mely nemcsak 
Közép-Európában, hanem Franczia-, Olasz-, Oroszországban 
és Skandináviában is honos. Dr. Leydig4) a síkságon ép 
') Kútf. 25. p. 68. 
') Kútf. 14. p. 168. és Kútf. 36. p. 260. 
s) Kútf. 36. p. 127. 
') Kútf. 11. p. 117. 
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oly gyakorinak mondja, mint az elő-hegységben s a magasabb 
hegyek közt, mely állítás érvényét azonban csak hűvösebb 
éghajlatú vidékekre nézve ismerhetem el. mert mint alább 
ki fog tűnni, már hazánk területén is mások a viszonyok. 
Európán kívül Ázsia egész északi részében s Mongolország-
ban is elterjedvén, egészen .Tesso szigetéig nyomúl elő.1) 
Ez a barna békák egyedüli faja, mely a hegyekben 
magasra hatol, igy Fatio szerint az Alpokban 2500 méterig 
hág, dr Entz Géza2) pedig a Retyezát hegységben 2000 m. 
tengerszin feletti magasságban gyűjtötte. 
Hazánkban széles elterjedésnek örvend, habár nem 
fordúl elő orsszágszerte, mint azt egyes hazai búváraink 
régebben hitték, mert egész nagy területeken hiányzik. 
Nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy a 
gyepi béka hazai elterjedésének mindenben hű képét mutat-
hassam be, mert a hazai s a hazánkra vonatkozó — külön-
ben sem terjedelmes — irodalomban foglalt adatok alap-
ján sokszor lehetetlen kimutatni, mely fa j lappang a »Rana 
temporaria« neve alatt, magamnak pedig csak hazánknak 
aránylag csekély számú vidékéről sikerült természetes pél-
dányokat szereznem; a rendelkezésemre álló anyag alapján 
azonban a következő vázlat tárul elénk. 
Hazánk északnyugati felföldjén bizonyára általánosan 
el van terjedve, minthogy dr. Károli J. 3) szerint a nemzeti 
múzeum gyűjteményében következő lelőhelyekről van meg: 
aggteleki barlang, Turópolya, (Nógrád m.) Tátra, valas-
kóczi erdő és Korytnicza; feledhetetlen emlékű tanárom 
Kriesch János4) az Abauj-Torna megyei Pipityke hegy 
csúcsán gyűjtötte; Jeiteles5) Kassa környékéről említi; 
Jjosoncz köryékéről pedig Malesevics Emil6) ismertette. 
Az északkeleti felföldön valószínűen szintén széltében elő-
') Kútf. 26 [Extvait, p. 1.] és Kútf. 16, p. 207. 
2) Kútf. 27, p. 51. 
3) Kútf. 12, p. 103. 
4) Kútf. 9, p, 213. 
5) Kút. 5, p. 287. 
e) Kútf. 29, p. 28. 
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fordul; a nemzeti múzeum gyűjteményében dr. Károli J,1) 
szerint — a szobránczi fürdő környékéről van példány, 
magam pedig Munkács környékéről szereztem. Aránylag leg-
jobban ismerjük a délkeleti felföldről, a mennyiben az erdélyi 
medenczét koszorúzó bérezés vidékek több pontjáról már 
régebben ismeretes, magam pedig Erdély déli, keleti, északi 
s nyugati liatárhegységeinek sok vidékéről birom. Dr. Entz 
Géza2) a Betyezáton (Zenóga tó) s a fogarasi hegységben 
(Bulea-völgy) gyűjtötte; E. A. Bielz3) a Vulkán hegységből 
(Dealu Mutu), a Zenga hegység lábáról (Vulkán mellett) 
s a Szt.-Anna tó környékéről jegyezte fe l : magam pedig 
a következő lelőhelyekről ismerem: Brassótól — Zernestig 
Volkányig, Frázsmárig és Bácsfaluig az egész barczasági 
fensíkon, a Keresztényhavason s annak Boiána nevű fensik-
ján, a Királykö (Fogaras m.) délkeleti oldalán levő szikla-
szorosból (Propastá), a Tömös egész völgyéből s a tömösi 
hegyekből (Vladetz hegység), a bodzái hegység egész vonula-
tából (Eszterbércz, Dongókő, Tészla, Tejkő, Magura, Döb-
lény völgye s Babarunka völgye), továbbá Kézdi-Vásárhely-
röl, Baróth rétjeiről s az erdővidéki Kukukhegyröl (Három-
szék m.), valamint Székhely-Udvarhely vidékéről (a »Szarka-
kő« lábánál elterülő rétekről s a »Budvár« oldaláról), Csik-
Tapolczá-vól, Kolozsvár vidékéről (a »Bükk« hegységből), 
Magyar-Láposról és Bold vidékéről (Szolnok-Doboka megye, 
láposi hegység) a Ylegyászáról (Drágán patak völgye) s az 
oncsáczai barlang környékéről. A kis magyar alföldről e faj t 
illetőleg nincs adatom s valószínűnek tartom, hogy ott nem 
is fordúl elő, minthogy a pozsonyi s győr-vidéki barna békák 
más fajhoz tartoznak. A Dunán-túli dombvidék délkeleti részéből 
dr. Mojsisovics4) jegyezte fel s bizonyosra vehető, hogy a 
') Kútf. 12, p. 103. 
a) Kútf. 27, p. 51. 
s) Kútf. 30, p. 98. 
«) Kútf. 34, p. 13. Dr. Mojsisovics: »Bana temporaria typ.«-t 
ír, kérdésemre azonban úgy értesít, bogy e néven a Rana fusca 
értendő. Dr. M. a B. fuscá-t a Mohácstól—Gombosig terjedő terület-
ről jegyezte fel, sajnálatomra azonban nem volt módjában nekem oda 
való B. fuscá-t küldhetni, úgy hogy adatát csupán jóhiszeműleg vehe-
tem át ; mit annál inkább meg kell jegyeznem, mert dr. M. úr — 
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pilisi hegyekben, a Vértesen s Bakonyban és a Mecsek 
hegyen is ez a faj honos. Személyes tapasztalatok nélkül 
legnehezebb a nagy magyar alföldet illetőleg eligazodnunk, 
mert habár dr. Margó Tivadar *) Budapest környékén gya-
koribbnak mondja a mocsári békánál, ez legfeljebb a budai 
hegyekre vonatkozhatik, minthogy a pesti oldalon (nevezete-
sen a Bakoson) kizárólag a mocsári béka van elterjedve. 
Dr. Somogy i Ignácz2) szolnoki adata a puszta név (»Bana 
temporaria«) alapján nem Ítélhető meg. szint oly kevéssé 
dr. Steindachner-nek 3) Temesvár környékére vonatkozó fel-
jegyzése (»B. temporaria L.«). 
G. A Boulenger 4) állította először, hogy a gyepi béka 
Európa déli részében a hegyes vidékekre szorítkozik, nem 
tudtuk azonban, hogy hazai előfordulása is hasonló szem-
pont alá esik; a priori pedig nem is tételezhettük fel, mert 
Németországban ép oly gyakori a síkságon, mint az elő-
liegységben s a magos hegyek között5) és Stájerországban 
- melynek faunája, dr. Mojsisovics úr magánértesitése 
szerint, Dél-Magyarországéval annyira megegyező — a gyepi 
béka szintén nem kizárólagos hegyi alak. Ám, ha a fen-
tebb elősorolt adatokon végigtekintünk, kétségbevonhatatla-
nul arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a gyepi béka 
hazánkban csak a felföldeket lukja6), az alföldeket azonban 
— bizonyára a nyári nagy hőség miatt — kerüli s a 
mocsári békának engedi át, mely a párzási időszak elmul-
tával is inkább szeret vízben, vagy legalább a víz közelében 
tartózkodni s igy a hőséget is könnyebben tűri. Ebbeli 
mint levelezéséből látom — még' mindig dr. Schreiber álláspontján 
van, a 11. arvalis-1 nem tekinti külön fajnak s így nem lehetetlen, 
hogy ettől meg sem különböztette. 
") Kútf. 15, p. 39. 
а) Kútf. 28, p. 17. 
s) Kútf. 6, p. 1122. 
') Kútf. 25, p. 68. 
B) Kútf. 11, p. 117. 
б) Mái- a bécsi medenczében is hasonló viszonyok lehetnek, mint 
azt dr. Werner következő szavai sejtetik: »Der gewöhnliche Gras-
frosch ist ein Thier, welches namentlich den Alpen angehört 
(Kútf. 40, p. 296). 
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állitásom megerősitéseíil szolgál, hogy a gyepi hékát a kis 
alföldről, a nagy alföld észak-nyugati és észak-keleti részei-
hői s az erdélyi Mezőségről — mely vidékeket illetőleg sze-
mélyes tapasztalatokra támaszkodhatom — nem ismerem, 
holott e tájakon a mocsári héka nagyon közönséges. 
A fent vázolt elterjedési viszonyokból egyúttal az is 
kiviláglik, hogy Magyarországon a gyepi béka nem él a 
mocsári békával egy területen, habár természetesen nincs 
kizárva, hogy azon az ölelkezési határon, a hol a hegysé-
gek lejtői az alföldre ereszkednek, ugyan azon szűkebb 
vidéken, sőt esetleg ugyanazon helyen mind a két fa j elő ne 
fordulhasson, a minthogy tényleg előfordúl Kolozsvár vidé-
kén (a gyalui hegyek felé emelkedő lejtőkön: a gyepi béka, 
a Szamos mentén: a mocsári béka). Hazánk e sajátossága 
azért nevezetes, mert a hűvösebb éghajlatú Németország-
lián a nevezett két faj többnyire egyazon területen lakik 
(pl. Halle, Magdeburg stb.) s a gyepi béka a síkságon is 
közönséges. 
5. É l e t m ó d . 
Tavaszszal valamennyi kétéltüink között a gyepi béka 
jelenik meg legkorábban s rögtön a párzáshoz lát. Alig 
olvad a vizek jégpánczélja, már is ott látjuk pár já t szoro-
san átkarolva, a tavak, tócsák, mocsarak szélén, vízzel telt 
sánczokban s a patakok kiöntésein. Megjelenése és párzá-
sának időszaka az általános időjárás viszonyaitól fiigg s 
nincs állandó időhöz kötve; némely években már márczius 
közepe táján, máskor csak e hó vége felé kezd párosodni. 
A Barczaságon átlag márczius 15—20-a között megy végbe 
a párzás; a hűvösebb Csikmegyében (Csik-Taplocza) f. évi 
márcz. 29-én gyűjtött példányok még csak a párzás küszö-
bén ál lot tak; Németország hűvösebb éghajlata alatt pedig 
április közepéig elhuzódhatik a nász ideje. 
A párzás azzal kezdődik, hogy a hím a nőstény 
hátára szökik s azt mellső végtagjaival hónaljban görcsösen 
átkulcsolja. Duzzadt kar ja ilyenkor oly hatalmas izomerőt 
fejt ki s a hüvelyke belső oldalán levő tüskés vánkost oly 
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erővel szorítja a nőstény melléhez, hogy ennek hőre gyak-
ran felszakad s olykor petéktől duzzadt teste is felpukkan. 
A nőstény semmikép sem tud a hím ölelései elől szabadulni 
s az ember is alig képes róla a hímet leválasztani. A párzó 
hím se lát, se hall s minden nyugtalanitás, ütés, vagy szur-
kálás daczára sem hagyja el nőstényét; ilyenkor más 
hatás iránt annyira érzéketlen, hogy hátsó lábánál fogva 
párostul fel lehet emelni, a levegőben megcsóválni, a nélkül, 
hogy nőstényét eleresztené. Höselegy alkalommal a párzó 
hím czombját tövestűi kiszakította s az e fájdalom daczára 
is ép oly szorosan tartotta pár já t ; én pedig Brassó kör-
nyékén nem egyszer akadtam oly gyepi békákra, melyeknek 
hátsó lábait a békaczombárulók lemetélték s az igy meg-
csonkitott hímek fájdalmas vonaglásuk közepett is görcsö-
sen ölelték párjokat. 
A hím ugyan néhány napig látható a nőstényen, a 
megtermékenyítés azonban nem tart tovább mint »mig a 
kakas a tyúkot meghágja« — mondja Hösel, a ki három esz-
tendeig jár t a megtermékenyítés pillanatának nyomában s 
csak miután egy tuczat párzó gyepi békát félig vízzel telt 
üvegekben maga köré helyezett s azokat két nap és két 
éjjel szakadatlan figyelemmel kisérte, sikerült az óhajtott 
pillanatot meglesnie.2) A megtermékenyités módját azon-
ban nem Bösel mutatta ki először, mert már Swammer-
darnm8) határozottan kifejezte, hogy a hím a nősténytől 
kiürített petékre löveli ondóját s azokat evvel megterméke-
nyíti, a mi annál figyelemre méltóbb, mert a későbbi Bösel 
nem képes bizonyos hagyományos előítélettől szabadulni s 
észleletei határozott értelmezésének nagyon útjában áll 
»a hires Linnaeus ama tétele, hogy a peték megterméke-
nyítése soha sem megy végbe az anya testén kívül«. 
A nőstény 600—1100 petét rak, melyek rögtön a 
víz fenekére merülnek. A frissen tojt peték kicsinyek, de 
később a víz hatása alatt tetemesen megduzzadnak s ren-
desen már másnap felszállnak a víz sziliére. A peték sza-
') Kútf. 2, p. 4. 
2) Ugyanott p. 5. 
3) Kútf. 1. p. 319. 
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bálytalan gömbalakúak, csaknem egészen feketék, a meny-
nyiben a pete egyik sarka körül, az egész felületnek csak 
mintegy tizedrészét tevő szennyes fehér udvar van; kereszt-
átmérőjük 2'2 mm., a kocsonyás fehérjeburok átmérője 
7 - 8 mm. 
Az embryó fejlődése (a pete lerakásától a kikelés 
pillanatáig) az időjárás viszonyaitól s első sorban a víz 
bőfokátol függ. Rösel') adatai szerint az embryónak teljes 
öt hétre van szüksége kifejlődéséhez (az ő esetében már-
czius 21-étől április 30-áig), ez azonban már bizonyára a 
legvégső határ, mert nálam fűtött szobában rendesen 7 8 
nap múlva bújtak ki az álczák a peteburokból2); a szabad-
ban pedig még kedvezőtlen időjárás esetén sem tapasz-
taltam, hogy a fejlődés oly sok időt kivánt volna, mint 
Hösel mondja. így pl. azon petecsomók egy része, melyeket 
a Tömös völgyében 1891 évi márczius 21-én frissen lerakva 
találtam, mindamellett, hogy márcz. 25-étől folytonos hava-
zás, szél és fagy uralkodott s az átlagos hőmérsék a 4° 
C.-t. nem haladta meg, április 11-én (tehát 22 nap alatt) 
mégis álczává volt fejlődve, melyek egy része a tócsák isza-
pos fenekén nyugodott, másik része pedig még a vizén uszó 
babos fehérjén eviczkélt. Sokkal több volt már kikelve ápri-
lis 18-án,'habár még — főkép a völgy felsőbb s igy hide-
gebb részeiben ki nem kelt petecsomókra is bukkantam.8) 
A petéből előbuvó 7 mm. hosszú s eleinte egészen 
fekete álczák (porontyok) két pár agancsalakú és csilló-
') Kútf. 2, p. 7. 
8) Ugyanezt tapasztalta Swammerdamm is (Kútf. 1, p. 321., 322.), 
a ki leirja hogy az embryót a peteburokban már harmad nap mozogni 
látta s hogy egyes álczák már a 6-ik, a legtöbb azonban csak a 7-ik 
és 8-ik napon hagyja el a peteburkot. Sw. azonban a mocsári béka 
(R. arvalis) petéivel látszott kísérletezni, mert a 323. lapon kiemeli, 
hogy a let/kisebb békafaj szolgált kisérletei tárgyául; e föltevés 
mellett szól a hím ivarszervek rajza is (XLVII. táhla I. ábra), melyen 
az ondótartó távol esik a vesétől, valamint a, XLVIII. tábla I. rajzá-
ban feltüntetett békapár hegyes orra. 
8) Lehetséges, hogy az utóbbiak egyáltalán nem voltak megter-
mékenyítve s azért nem keltek ki. 
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szöröeskékkel sűrűn megrakott külső kopoltyuval ') vannak 
ellátva, melyek 3—4 nap alatt lehervadnak, még pedig 
előbb a jobb azután a baloldaliak, s helyükben a belső 
kopoltyukhoz vezető nvilás képződik. Az álczák eleinte a 
peteszíket körülvevő fehérjéből, később a vízi növényeket 
beborító iszapos nyálkából s magából az iszapból (mely 
számos egysejtű lényt és korhadó növény részeket tartal-
maz), majd vízi növényekből táplálkoznak, folyton nőnek 
s a petéből való kibúvástól számítva körülbelül 5—6 hét 
alatt megkapják , hátsó lábaikat és a mindinkább vissza 
fejlődő belső kopoltyűk 2) helyett a tüdőket. Ujjabbi 2 hét 
múlva előbb a bal, azután a jobb oldali mellső végtag 
alakul ki. mire néhány nap alatt visszafejlődik a fark, a 
mivel az átalakulás véget é r 3 ) ; A gyepi békának tehát 
teljes kifejlődéséhez körülbelül 11—14 hétre van szüksége, 
melynek elteltével már kizárólag állati táplálékra van utalva. 
A fiatal ivadék június vége felé, vagy július első 
napjaiban tömegesen hagyja el a vizet 4) és rendesen éjnek 
idején a szárazra vonúl, hol ezentúl — a nászúk befejezése 
után hasonlókép kivándorolt idősebb állatokkal együtt el. 
Olykor a víztől távol eső kopár, száraz hegyekre is felha-
tol, habár általában mégis a magasabb fekvésű vizenyős 
réteket s erdőket kedveli, hol a fű között, hervadt lomb, 
vagy korhadó fatörzsek alatt rejtőzik. 
A hím hangja tompa, lassú ütemű, rekedtes krunko-
') A külső kopoltyukat már úgy Sivammerdamm mint Rösel 
ismerték s pontosan le is rajzolták. Rösel (Kútf. 2. p. 8) nem tudja 
mire vélni s úszószárnyakul magyarázza ; a korábbi Swammerdamm 
(Kútf. 1. p. 323) azonban közel járt az igazsághoz, leirván, hogy ezek 
a függelékek az álcza mellébe húzódnak be s ott belső kopoltyukká 
lesznek. 
a) Ezeket Rősel még ki nem fejlődött mellső végtagoknak tar-
totta, noha már Swammerdamm helyesen értelmezte. 
s) Sivammerdamm részletesen leirván az álcza szervezetét, arra, 
az ezek után minden esetre kissé meglepő végeredményre jut, hogy »a 
békát kezdetleges állapotában valóságos rovarnak lehet, sőt kell tekin-
teni, mert tagjai bőre alatt vannak elrejtve, hol megnövekedvén, ved-
léskor napvilágra jönnek«. (Kútf. 1. p. 326.) 
*) A régiek békaesője. 
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gás. — némikép a disznó röfögéséhez hasonlít; a nőstény 
hangja lágyabb. 
Tápláléka kizárólag a rovarok, férgek és csigák sorá-
ból kerülvén ki, a mező- és erdőgazdaságra nézve nagyon 
hasznos. Annál sajnosabb tehát, hogy hazánk némely vidé-
kén, pl. a Barczaságon, igazi vadállati kegyetlenséggel 
pusztítják. Brassóban ugyanis — s valószínűleg más helyt is 
— eszik a czombját s e kétes élvezetet nyújtó falat kedvéért 
ezrivel fogdossák. Alig enged a tél szigora, az úgy nevezett 
»békavadászok« neki esnek az álló vizeknek s vasgereblyék-
kel vonszolják ki az iszappal együtt a jég alól. Mikor ez 
év márczius 21-én a Tömös völgyében jártam, a tócsák 
part ján százával hevertek a hátsó lábaiktól megfosztott 
gyepi békák; hasuk nyitva volt, zsigereik kicsüngtek, nem 
egy hím fájdalmában is szorosan ölelte hasonlókép megcson-
kított nőstényét s napokig így vonaglottak ezek, az érzel-
meiben elvadult és tudatlan ember kapzsiságának áldozatul 
esett, sajnálatra méltó teremtések. Valóban ideje volna, 
hogy legalább a párzás időszakában, mikor még a vad 
indián is becstelenségnek tar t ja fegyverét emelni az állatra, 
országos törvény gondoskodjék e teljes kíméletet érdemlő 
állatok védelméről. 
A gyepi béka az őszi dér s a hűvös éjjelek beálltával, 
rendesen október közepe táján, újra felkeresi a vizet s itt 
az iszapba fúródva, dermedtségben *) tölti a telet, míg nem 
a szerelem időszaka új életre serkenti. 
') Az iszapban fekvő békák nem fagynak meg, esak megdermed-
nek, mert még az aránylag sekély tócsák sem fagynak be egészen, mint-
hogy a jégpánczél s a tócsa feneke között mindig egy kis vízréteg marad. 
Itt-ott olvashatjuk az irodalomban, hogy a kőkeményre fagyott békák 
is magukhoz térnek, ha természetes módon, lassanként enged ki testük; 
ez az állítás azonban K. Knauthe észleletei szerint (Kútf. 39. p. 109. 
Jío 306.) a mesék országába tartozik. Knauthe számos kísérletéből 
kitűnik, hogy a békák (gyepi és kecskebéka) —1° C. és —5° C. között 
egyszerűen megdermednek s — 0'2 és —0'5° C. között ingadozó hőmér-
séklet mellett ismét magukhoz térnek, ha természetes módon enged fel 
testük, melynek saját liőmérséke a dermedtség tartama alatt —0-2°-tól 
—0'8° C.-ig száll alá. A hátsó lábaikkal s testük hátsó részével a jég 
közé fagyott állatok is rögtön magukhoz térnek, mihelyest a jég közül 
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II. Mocsári béka, Rana arvalis, Nilsson. 
I. Synonyma.1) 
Rana temporaria L i n n é, Faun. sues. I. p. 94 (1746). 
Rana arvalis N i l s s o n , Skand. Faun., t, I I I . p. 42w (1842). 
L e y d i g , Anur. Ba t r ; d. Deutschen Fauna, p. 129 (1877). 
G. A. B o u l e n g e r , Etude s. 1. grenouilles rousses; Bull. 
Soc. Zool. de France, p. 169 (1879). Rana oxyrrhinus 
S-t e e n s t r u p, Amtl. Ber. üb. d. 24. Yersamml. Deutsch. 
Naturf. u. Aerzte in Kiel, p. 131 (1846). v. S i e b o l d , 
Arch. f. Naturg. 1852. F a t i o , Faune Vert. Suisse, t. I I I , 
p. 345 (1872). Rana temporaria var. oxyrrlnnus et arvalis 
G ü n t h e r , Cat. Batr. Sal., p. 16 (1858). Rana temporaria 
var. oxyrrhina S c h r e i b e r , Herp. Eur., p. 125 (1875). 
2. Történelmi megjegyzések. 
A mocsári békát 1842-ben Nilsson skandináviai búvár 
különböztette meg először a gyepi békától; négy évvel 
később Steenstrup dán zoológus mutatta ki, hogy az addigi 
»Rana temporaria aut.« nevezet alatt tulajdonkép két külön-
böző faj lappang, miért is a hegyes orrú mocsári békát 
R. oxyrrhinus néven különítette el a tompa orrú gyepi 
békától, melyet R. platyrrhimis-nak nevezett, 1869-ben 
azután kiderítette, hogy Linné csak a mocsári békával 
volt ismerős s hogy az ő 11. temporariája csak erre a fajra 
vonatkoztatható. Igazában tehát a régibb Linné-féle elneve-
zést kellett volna érvényben hagyni, de minthogy e név sok 
zavart okozott az ujabb irodalomban, csak helyeselhetjük, 
kiszabadulnak. Ha a békákat annyira megfagyasztjuk, hogy már vég-
tagjaik mozgathatósága is megszűnik, testük azonban (melynek hőmér-
séke —0'9° C.-ra szállhat le) még lágy marad, akkor már csak 10—15°/o 
tér magához ; ha azonban testük is keményre fagy, akkor már egy állat 
sem éled fel többé (Kútf. 39. No 360. p. 114.), — a mi nagyon természe-
tes, minthogy a fagyás okozta kiterjedés szétrepeszti a nemesebb szervek 
szöveteit. 
') Készben Boulcnger után (Kútf. 14, p. 169). 
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hogy Dr. Leydig') a Linné-féle név mellőzésével, Nüsson 
elnevezését honosította meg. 
A Rana arvalis Nilsson magyar nevéül a mocsári 
Mlcát ajánlom, mert állatunk kizárólag alföldi mocsarakban 
s azok környékén tartózkodik. Dr. Margó Tivadar 8) »hegyes 
orrú erdei békának« nevezi, ez a fa j azonban — tudtom-
mal — soha sem tartózkodik erdőkben, másrészt pedig a 
név nagyon hosszú. Az »arvalis« szószerinti fordítása, mely 
a németben használatos »Feldfrosch«-mik is megfelelne, 
inkább a gyepi békára illik. 
3. Leirás. 
A) Á termet ismertető jegyei. 
A mocsári béka mindig kisebb s karcsúbb, mint a 
gyepi béka; t e s t h o s s z a 4—6'5 cm. 
T e s t a l k a t a rövid, kevéssé zömök; kisebb, karcsúbb 
és kevésbbé lapított, mint a gyepi békáé. F e j e kissé liosz-
szas; hosszánál valamivel mindig szélesebb. A r c z o r r a 
szembeszökően csúcsosodik; az orrnyilasoktól kezdve elég 
hirtelen lapított s jelentékenyen túlhaladja az alsó állkap-
csot. H o m l o k a lapos, nagyon keskeny; a szemközti tér 
keskenyebb, mint a gyepi békáé, körülbelül a szem vízszin-
tes átmérőjének felével egyenlő s domborodott. S z i v á r-
v á n y h á r t y á j a (iris) a gyepi békáéhoz hasonló. P o f a -
t á j a (regio frenalis) ferdén lejtősödik kifelé. A k ü l s ő 
o r r n y í l á s o k valamivel közelebb állnak a szemhez, mint 
az arczorr végéhez. D o b h á r t y á j a közepes nagyságú, 
kerek s a szemtől oly tér választja el, mely kb. a szem 
vízszintes átmérőjének felével egyenlő. 
T ö r z s e a hímeken a fej kétszeres hosszánál vala-
mivel többet tesz ki, a nőstényeken 2 l/3—21/2-szer oly 
hosszú, mint a fej. 
M e l l s ő v é g t a g j a rövidebb a törzsnél s jelentéke-
nyen hosszabb a lábszárnál; a hímeken zömökebb, a nős-
tényeken karcsúbb. H ü v e l y k u j j a hosszabb a mutató 
>) K ú t f . 11 , p. 129 és 140 . 
e) K ú t f . 15 , p. 39. 
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ujjnál. Az i z ü l e t i g u m ó k közepesen kifejlettek, kevésbbé, 
mint az előbbi fajon. 
H á t s ó v é g t a g j a aránylag hosszabb, mint a gyepi 
békáé; a test hosszában előrenyújtott bokaizület (art. tibio-
tars.) többnyire az orrnyilás s az orr csúcsa közé esik, 
gyakran az arczorr hegyéig ér, sőt azt olykor meg is 
haladja.1) A lábujjak vége nem duzzadt, hanem egyenlete-
sen vékonyodik (mint a kecskebékáé). A hüvelyk tövében 
álló c s o n k a u j j sokkal nagyobb, mint a gyepi békáé, 
kemény, két oldalról nagyon összenyomott s körülbelül olyan 
hosszú, mint a hüvelykujj két harmada (alapját erősebi) 
csont alkotja). Ezzel szemközt a leghosszabb ujj tövén nincs 
gumó s annak helyét nem jelzi világosabb folt, mint a 
gyepi békán láttuk. A lábujjak iziilet alatti g u m ó i köze-
pesen kifejlettek; kevésbbé kiszökellők, mint a gyepi békán. 
A lábujjak közti u s z ó h á r t y a vékonyabb s nem oly sötét, 
mint a gyepi békán; a nőstényeken s párzás után a híme-
ken csak az ujjak utolsó előtti perczéig terjed és befelé 
iveit, a párzó hímeken az ujjak hegyéig ér (csak a 4-ik 
ujj végső percze marad szabadon), többé-kevésbbé egyenes 
szélű, sőt öreg hímeknél kifelé karélyos; az ujjak belső 
oldalán sokkal gyengébben van kifejlődve, mint a külsőn. 
A bor általában simább, mint a gyepi békáé, a mennyi-
ben a mirigyszemölcsök apróbbak, habár a hátfelületet 
sűrűn borítják; ezek között hosszas, többé-kevésbbé össze-
olvadó, nagy szemölcsök vehetők ki, melyek főkép a párzás 
elmultával nagyon kiszökellők s az élesen szembetűnő 
mirigy-párkányok között gyakran két »másodrendű pár-
kánynyá alakúinak. A főpárkányok a hát két oldalán 
szélesebbek, mint a gyepi békán s rendesen fehéres-sárga 
szinűek. A czombok hátsó lapja s egy kissé az alsó oldal 
is szemerkés. 
IIJ Anatómiai jellegek. 
K o p o n y á j a hosszánál kissé szélesebb; domborodott. 
E l ő h o m l o k c s o n t j a i (ossa fronto-nasalia) nagyon kes-
') A nyugat-európaiakén alig éri el az arczorr liegyét (1. Boulen-
ger, Kútf. 14, p. 171). 
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kenyek, belső szélükkel nem érintkeznek s az orrtokot még 
inkább födetlenííl hagyják, mint a gyepi békán; nagyon 
ferdén állnak s hátsó szélük egyenes, vagy kissé befelé 
görbült. A r o s t a c s o n t (os ethmoideum) felső lemeze 
elül szögletes. A h o m l o k - f a l c s o n t o k (ossa fronto-
parietalia) nagyon keskenyek, enyhén domborodók s mell 
felé szükülők; nyílvarratjok (sutura sagittalis), nyitott, csak-
nem lyukat alkot, A n é g y s z ö g c s o n t (os tympanicum) 
mellső ága hosszabb, mint a gyepi békáé s egészben a 
kecskebékáéhoz közeledik. Az e k e c s o n t o k (ossa vomera) 
fogcsoportjai két, ferde helyzetű, tojásdad sziget alakjában 
tűnnek elő ; a két fogcsoport kisebb, mint a másik két fajon, 
s aránylag távolabb áll egymástól; mint akár a gyepi, akár 
az erdei békán; jóval a belső orrnyilasok hátsó szélét össze-
kötő vonal alá esik. Mindegyik csoport három nagyobb s 
néhány kisebb fogból áll. Az egyes fogak kéthegyűek, rövi-
debbek s aránylag vastagabbak, mint a gyepi békán, minek 
következtében pulpájok ürege is alacsonyabb s szélesebb; 
továbbá hegyük hosszabb, habár tompább s a fogtest jobban 
meggörbült, mint az említett fajnál.*) 
A hímnek két oldalt belső h a n g z a c s k ó j a van, 
mely megegyezik a gyepi békáéval, csakhogy tetemesen 
kisebb. 
A v e s e (ren) kissé laposabb, mint a gyepi békáé 
(főkép szélein) s aránylag szélesebb és rövidebb; hossza 
16—18 mm., legnagyobb szélessége 5—6 mm. 
A h e r é k (testes) általában gömbölydedek és sokkal 
kisebbek, mint a gyepi békán, hosszuk 4—5 111111. szélessé-
gük 3"5—4 mm.; e mellett leginkább tiszta vajsárga szinűek, 
csak ritkán s akkor is gyéren pigmentesek. A liere keve-
sebb ondócsatornát (vas efferens) küld a vesébe, mint a 
gyepi békáé. Az o n d ó t a r t ó (vesic. seminalis) bimbós-
szemölcsös és gyéren pigmentes. Alakra nézve megegyezik 
a gyepi békáéval, csakhogy sokkal kisebb, mint bármely 
barna békáé; átlag csak 4—5 mm. hosszú s 2—3 mm. 
széles. Dr. Leíjdig2) jelleg gyanánt emeli ki, hogy az ondó-
') Dr. Leydig épen fordítva mondja (1. Kútf. 11. p. 1-27). 
8) Kútf. 11, p. 137. 
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tartó távol a vesétől, a hugy-ondóvezető közepén áll ; tapasz-
talásom szerint azonban közvetlen a vese hátsó vége mellett 
is állhat, habár valamivel mindig hátrább, mint a gyepi 
békán. Az o n d ó s z á l a c s k á k (spermatozoa) alakjokban 
lényegesen eltérnek a gyepi békáéitól; fejük hosszú, elül 
tompán lenyesett, közepükön kissé duzzadtak s hátrafelé 
hegyesedő hengerhez hasonlítanak; farkuk hosszú s vékony 
fonal. 
A 1) ő r a czoinbok belső oldalán nagyon vékony. 
A hím liüvelykvánkosán a nász idejében épen olyan tüskés 
bőrsarjadzás képződik, mint a gyepi békán, habár, nem 
annyira fekete, a szaruuiskék apróbbak, hegyük tompább ; 
— a nász befejeztével különben ugyanoly módon foszlik le, 
mint amazé.1) 
Különös ügyeimet érdemel a hím n á s z r u h á j a , a 
mennyiben a nász teljében a bőr a hátfelületen s a test 
oldalain szép kék színt ölt, mely a végtagokra is kiterjed. 
E kedves jelenséget elsőben az 1890. márczius 28-án kezem-
hez jutott szamos-ujvári hímeken észleltem. A állatok este 
felé érkeztek meg, s a hímek kissé kékesbe hajló galamb-
szürke ruhába voltak öltözve, de miután nagy üvegtálba, 
vízbe helyeztem, az éj folyamán párzottak s másnap reggel 
a nagy mennyiségben lerakott petéken ülő hímek legtöbbje 
gyönyörű égszín-kék ruhában pompázott. E szín az érintetle-
nül hagyott hímeken az egész délelőtt folyamán megmaradt, 
délután azonban nagyon elhalaványodott s másnapra tel-
jesen eltűnt; az edényből kivett kék hímek néhány perez 
alatt kezem közt sötét hamuszürkére változtak, úgy hogy 
a többihez hozzá sem mertem nyúlni s csak az üvegen 
keresztül gyönyörködtem szép színezetükben. A dolog külön-
ben nem új, a mennyiben erről már v. Siebold2j mint a 
R. arvalis faj ismertetőjegyéről emlékezett meg, később 
') Dr. Leydig rajza (Kútf. 11. Tab. II. flg. 14.) az elpárzott hím 
hüvelykvánkosát tünteti fe l ; Dr. Leydig maga is elismeri (p. 138), hogy 
párzó állatokat akkortájt még nem ismert. 
2) Kútf. 11, p. 136. 
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Dr. Ecker *) s mások is észlelték és ujabban Dr. Holler B.2) 
foglalkozott vele.Mikor Dr. Leydig a németországi békákról 
szóló érdemes könyvét irta, a mocsári béka kék ruháját 
még nem ismerte, azonban hasonló részleges jelenséget 
tapasztalván a B. fusca hímjein, ennek alapján a kék szín 
föllépését a következő három tényező összejátszásának tulaj-
donította : 1) az irha legfelső rétegeiben fekvő fehéres, 
gyenge kékesen irizáló pigmentnek, 2) melyen az irha 
mélyebb rétegeiből fölszálló mozgékony feketés festéksejtek 
(chromatophorok) nyúlványai fonódnak keresztül, 3) az irhá-
ban levő nyiroküregek telítettségének, a mi a szín átlátszó-
ságát eredményezné.3) Dr. Holler4) vizsgálatainak ered-
ménye némikép elüt ettől, mert ő az epidermis alatt, az irha 
kötőszövetének felső rétegében fehéres-kékes pigmentet nem 
talált, hanem e helyett világos barna, áttetsző, csekély moz-
gékonyságú pigmentsejteket, — párzó hímen az irha izom-
rétegén s az alatt fekvő és ott sűrű fonadékot alkotó, 
nagyon mozgékony feketés chromatophorokat. A kék szín 
létrejöttét egyedül az interferentia rovására írja, úgy véle-
kedvén, hogy az epidermis s a cutis a világos barna pig-
mentsejtekkel együtt homályos közeget alkot, melyen a 
fény keresztülhatol s a sötét festéksejtek fonadéka alkotja 
a fekete alapot, melyről a ráeső fény visszaverődik. Dr. 
Leydig5) erre adott válaszában ismétli ugyan az előbb 
mondottakat, a kék szín létrejöttének magyarázatát azonban 
olykép fogalmazza, hogy annak okát »a fekete pigmentnek 
homályos anyaggal való eltakarásában« keresi, a mi - néze-
tem szerint — szintén nem egyéb, mint az interferentia 
egyik physikai föltétele. Ezek alapján tehát a kék nászruha 
föllépését bizvást akkép magyarázhatjuk, hogy a rendes 
körülmények között az irha kötőszöveti rétegének felsőbb 
részeiben elszórt fekete pigmentsejtek az ivaringer behatása 
') Kútf. 7, I. p. 12. 
s) Kútf. 20 és 23, az első közlemény magyarul is reprodukálva. 
(Kútf. 24). 
8) Kútf. 11, p. 121. 
*) Kútf. 20, p. 613—615. 
6) Kútf. 21, p. 753. 
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idejében az irha izomrétegéig sülyednek s az ezekről vissza-
vert fény interferentia útján okozza a kék színtüneményt 
Midőn az állat lecsillapúl s a chromatophorok visszatérnek 
szokott helyükre, megszűnik az interferentia physikai föl-
tétele és a szintünemény is elenyészik. 
C) Sziii ezet. 
A hátoldal alapszíne a hímeken általában szürkés, a 
nőstényeken leggyakrabban barnás, vagy sárgás. Az iszapból 
tavaszszal előbuvó hímek hátoldala — mint Dr. Háller B.1) 
megfigyeléseiből kitűnik — sötét galambszürke, a nász 
teljében — mint már említettük — kékes-szürke, aczél-, 
vagy égszín-kék, a párzás befejeztével hamvas, vagy szennyes 
fehéres-szürkére változik és télen át aquariumban tar-
tott példányokon zöldes-szürkévé is válhatik; a nőstény 
általában barnás, barna-sárga, zsemlyeszínű, ritkán vöröses. 
Az alapszínen több-kevesebb sötétbarna, vagy fekete nagyobb 
folt ( 9 ) avagy apróbb és sűrűbben álló fekete pettyezés 
van elhintve (o*). A szem mellső szögletétől az arczorr 
végére menő sáv (canthus rostralis), a halánték s a felső 
kar foltja a nőstényeknél éles, sötét-barna; a hímeknél 
halaványabb, mert szürkével elegyített s ennek következté-
ben elmosódottabb. A felső ajak a nőstényeken sötét barnán 
szegélyezett (a hímeken a szegély halaványabb) s e fölött 
az arczorr csúcsától az állkapocs zugáig élesen szembetűnő 
sárgás-fehér szalag húzódik, mely a hímeken szennyesebb, 
szürkés-fehér szokott lenni. A váll ékalakú foltja s a felső 
szemhéjak keresztsávja gyakran nagyon halavány. A mellső 
végtagok keresztszalagjai kisebb- nagyobb foltokra s pettyekre 
bomlottak; a hátsó végtagokéi többé- kevésbbé összefüggők 
s elég sötétek. A mirigyes párkányok világos sárgák s külső 
oldalukon fekete-barna kisebb-nagyobb s többé-kevésbbé 
összefolyó fúltok fekszenek, míg belső szélök mellett, vala-
mint a hát középrészén csak néhány petty szokott lenni. 
') Kútf. 20, p. 612. D r . Haller B. ugyan a gyepi békát (R, fusca) 
vélte észlelni, de előadásából kétségtelenül kitűnik, hogy a mocsári béká-
val volt, dolga. 
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A testold.il közepe többnyire s z e p l ő t l e n , vagy csak nagyon 
kevéssé foltos, a mennyiben a foltok a test- és hasoldal 
ölelkező határán csoportosulnak, hol többé-kevésbbé össze-
olvadnak s (főkép a nőstényeken) gyakran széles, hullámos-
szélű, sötét barna szalaggá alakulnak. 
Az alsó felület a párzás idejében sárgásfehér, a vízen 
kivül élő alakokon vajsárga; a torok s mell olykor szep-
lőtlen, de többnyire szürkés pettyezéssel (o7'), vagy kisebb-
nagyobb barna foltokkal tarkázott ( ? ) ; maga a has, mindig 
szeplőtlen. A végtagok belső, de főkép külső élén hullámos, 
sötét barna szalag fut végig. 
Ez általános színezettől feltűnően különbözik az a 
színalak, melyet egyes szerzők (pl. Koch) csíkos változatnak 
(var. striata) neveznek. E színalak háta a mirigyes párkányok 
között hosszában három mezőre van osztva, — a külső mező-
ket egy-egy barnás szalag alkotja, melyek között az arcz-
orrtól egészen az alfélig, egy középső fehéres- szürke (o*), 
vagy világos barnás-sárga ( 9 ) szalag fut le. A közbülső 
világos szalag külső oldalait többnyire rövid s többé-kevésbbé 
szakgatott másodrendű mirigy párkányok szegélyezik s a hát 
sötét foltjai ezeknek mind a két oldalán csoportosulván, azokat 
mintegy sötét foglalattal övezik. Az elsőrendű mirigypárká-
nyok külső oldalán, valamint a testoldal s a has oldalának 
összetalálkozásánál bőséges barna foltok csoportosulnak, 
melyek bizonyos lelőhelyekről származó (pl. Budapest; Rákos) 
példányokon még egy-egy barna szalagból álló alapba lévén 
beágyazva, a testoldal közepén is a hát középmezejéhez 
hasonló halavány szalag alakúi ki. Ez utóbbi esetben nagyon 
csinos és feltűnően csíkos alakok jönnek létre, melyek hát és 
testoldalán: négy sötét barna szalag közé ékelt három 
halavány pánt fut végig s ezenfelül a hát két oldalán levő 
középső sötét szalagokat az elsőrendű mirigypárkányok 
sárga csíkja szeli át. 
A csíkos színalakot azonban minden feltünősége mellett 
sem lehet állandó színváltozatnak tekinteni, mert számos 
és különböző lelethelyekről származó példányok átvizsgálá-
sánál sokféle átmenetre bukkanunk, habár megjegyezhetem, 
hogy a mocsári béka nagyon hajlandó lokális változatok 
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képzésére, a mennyiben a termet és színezet ugyanazon a 
vidéken általában állandó jellegével tűnik ki s más 
vidékek alakjaitól tetemesen eltér. így pl. az erdélyi Mező-
ség alakjai általában zömökebbek, nagyobbak fejük szélesebb, 
hátsó végtagjaik aránylag rövidebbek, hátukon kevesebb 
folt van s a has és testoldal határári levő foltok általában 
nem szoktak összefüggő szalaggá egyesülni; a budapesti 
példányok nagyon karcsúak, aránylag csúcsosabb arczorral 
s hosszabb hátsó végtagokkal, csíkosak s a has oldalhatárán 
levő foltok többnyire sötét, széles szalaggá folynak össze; 
ez utóbbiakhoz hasonlók, csakhogy kisebbek és zömökebbek a 
győr-vidékiek, melyek a Wolterstorff úr szívességéből eleven 
állapotban birtokomba került magdeburgi példányokkal egyez-
nek meg; a pozsonyiak alapszíne a háton vörhenyes-barna, 
a has határán sötét szalag képződik ki, de a háton csak a 
mirigypárkányok külső szélén van néhány apró sötét folt ; 
a beregli-megyei Szerriye-mocsár körül élők a mezőségi 
alakokkal egyeznek meg. 
D) Ivari dimorphismus. 
Hím. Kisebb karja vastag. Hüvelykvánkosa a nász 
idejében ép annyira kifejlett, mint a gyepi békáé, csak-
hogy kevésbbé érdes s nem annyira fekete (inkább barna); 
a nász elmultával sima és szürke színű. Uszóhártyája vas-
tagabb. sötétebb s a leghosszabb ujj utolsó perczéig ér. 
különben teljes. Kétoldali belső hangzacskója van. Hátolda-
lának alapszíne szürkés, apróbb és sűrűbben álló foltokkal. 
A dobhártya s a felső kar foltja, az orréi s a felső ajak 
sávja szürkés. A párzó hím kékes- szürke, aczél-, vagy 
égszín-kék nászruhát ő l t J ) ; hasoldala fehér, torka kék, két 
oldalt apró feketés pontokkal behintve. 
Nőstény. Nagyobb. Kar ja vékonyabb; hüvelykvánkosa 
s belső hangzacskója nincs; uszóhártyája kevésbbé kifejlett, 
vékonyabb s világosabb színű, — a leghosszabb ujjon a 
') G. A. Boulenger nyilván nem látott nászruhában levő példá-
nj-okat, mert szerinte »a felső felület csak hamvas s a torok kékese, 
(Kútf. 14, p. 172.) 
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két végső perez marad szabadon. Fölül sárgás- barna, nagy, 
sötét s gyérebb foltokkal. Minden foltja és sávja élesen 
kifejezett, feketebarna; a test és has oldalán találkozó fol-
tok többnyire sötét, hullámos szélű szalaggá olvadnak össze. 
Hasoldala sárga; alsó ajka, torka, melle s olykor a has 
kerületi részei is szép sötét barnán foltozottak. 
4. Földrajzi elterjedés. 
Mikor a mocsári békát csak szűkebb elterjedési terü-
letről ismerték, északi alaknak tar tot ták; Fatiol) szerint 
Svédországban körülbelül ugyanolyan elterjedésnek örvend, 
mint a gyepi béka s nagyon közönségessé válik a legésza-
kibb vidékeken, — Dr. Leydig2) hasonlókép északi fajnak 
tartotta s kiemelte, hogy főkép olyan szigetszerű foltokon 
maradt meg, melyek mocsaras, ingoványos természetükkel 
északi vidékekre emlékeztetnek, sőt úgy érthetők szavai, 
hogy e fajt a jégkorszak maradványának tekinti.8) Ez a 
felfogás azonban hova-tovább tarthatatlannak bizonyúl, mert 
ujabb időben oly keleti és délkeleti vidékekről is kimutat-
ták, hogy állatunkat több joggal keleti fajnak mondhatjuk, 
mely -— a mint látszik — egyáltalán nem hatol a magos 
északra, mert habár ki van mutatva Skandinávia déli részei-
ből, már ott sem lehet általánosan elterjedve, a mennyiben 
Boülenger*) 15 példány, Bergenből származó, barna béka 
között egyetlen mocsári békára sem akadt. 
Biztosan ki van mutatva Skandináviából, Hollandiá-
ból, Dániából, Németország északnyugati, északi s keleti 
részeiből ®) Transcaucasiából és Perzsiából6), valamint 
>) L. Boülenger, Kútf. 14, p. 173. 
a) Kútf. 11, p. 130, 131. 
3) Mire nézve Wolterstorff megjegyzi, hogy ha a mocsári béka 
csakugyan a jégkorszak maradványa volna, úgy jelenleg Németország-
ban a Rhön, a Harz, Felső-Bajorország s Felső-Württemberg alpesi 
vidékeire, nevezetesen azok alpesi mocsaraira kellene szorítkoznia, a hol 
azonban még soha sem találták. (Kútf. 36, p. 128.). 
') Kútf. 14, p. 173. 
s) Kútf. 11, p. 130 ; Kútf. 14, p. 172 ; Kútf. 31, p. 24. 
•) Kútf. 16, p. 209. 
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"Wolteratorff úr magánértesítése szerint — a Duna 
deltájából. Említik Szt.-Pétervár környékéről s az Ural 
vidékeiről is; Steenstrup és Dr. Ley dig pedig úgy gyanít-
ják. liogy Szibériában is előfordúl. Hiányzik azonban Olasz-
és Francziaországban s a pyrenäi félszigeten. 
A liazai irodalom több helyen (var. oxyrrhina Steenstr. 
néven) említi, ez adatok azonban nem mentek át a nyugat-
európai irodalomba; Magyarország sehol sem szerepel a 
mocsári béka lelethelyei között, sőt legujaban is azt állítot-
ták, hogy hazánkból a mocsári béka nincs kimutatva *) s 
hogy nem is gyanították nálunk, bizonyítja, az a körülmény, 
hogy mikor erre vonatkozó közleményem2) megjelent, a 
külföld egyes kiváló amphibiologusait természetes példá-
nyok beküldésével kelle adataim helyességéről meggyőznöm. 
A hazai irodalmunkban foglalt adatok közül különben csak 
Dr. Entz Géza*) és Dr. Margó Tivadar*) följegyzése volt 
helyes, némi megszorítással, Jeittdes6) állítása legalább is 
nagyon kétséges, E. A. Biélz6) adataiból pedig kétségte-
lenül kitetszik, hogy szerzőjük a mocsári békát nem ismerte. 
•TpÁttelfiS adatát nagyon kétséges színben tünteti fel 
az a megjegyzés, hogy 1861. május elején mind a két faj (t. i. 
var. platyrrhina Steenstr. és oxyrrhina Steenstr.) vigan 
lubiczkolt együtt a kosztelányi patakban (Abauj m.), holott 
tudjuk, hogy a barna békák nászúk befejeztével elhagyják 
a vizet — és különben sem valószínű, hogy Kassa környé-
kén a mocsári béka előfordulna. E. A. Biélz idevágó mun-
kájában e fajt illetőleg — mint azt már más helyen is 
kifejeztem7) -- nagy zavar constatálható. Biélz ugyanis a 
gyepi békát »var. plattyrrhina Steenstr.« gyanánt külön 
választván, fel kell tételeznünk, hogy a »R. temporaria L. 
syn. R. fusca Rösel« rovata a mocsári békára, mint a 
') Kútf. 37. 
2) Kútf. 38. 
s) Kútf. 13, p. 218. 
') Kútf. 15, p. 39. 
5) Kútf. 5, p. 287. 
«) Kútf. 30, p. 97. 
') Kútf. 38, p. 447. 
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hegyes orrú alakra czéloz; az e czimen elősorolt lelethelyek 
(Negoi, fogarasi hegység, Barczaság, háromszéki hegység, 
Präsbe, Götzenberg) azonban — az egy mezőségi adat 
kivételével — helytelenek. 
A mocsári békát személyes tapasztalatból Dr. Már-
tonfi Lajos barátom szivessége folytán ismertem meg, 
ki 1880—1890. tavaszán nagyon sok eleven példány-
nyal örvendeztetett meg, melyeket a Szamos-Ujvár mel-
lett elterülő, posványos, mocsaras réten gyűjtött. E lelet 
helyen azután 1890. július havában magam is gyűjtöttem, 
valamint a Mezőség más pontjain is, így Dues mellett és 
Boncz-Nyiresen (Szolnok-Doboka m.), Gyekében (Kolozs 
m.) és MezÖ-Sámsondon (Maros-Torda m.), hol mindig a 
nagy tavak nádasainak szélén, vagy a .tavak felé lejtő 
nedves, sásas völgyeletekben akadtam reá. Kiegészítve ez 
adatokat azzal, hogy e faj a Mezőség nyugati sarkából, 
nevezetesen a kolozsvári lóversenytérről is ki van mutatva1) 
joggal föltételezhező, hogy az egész Mezőségen el van ter-
jedve, sőt még a Nagyküküllő völgyébe is behatott, mert 
Dr. Haller B.2) érkezéséből félreismerhetlenül kitűnik, hogy 
fajunk a Segesvár melletti Bétesfalván (Retersdorf) is 
bőven található. 
Erdély egyél) részeiben — tudtommal — nem fordul 
elő, a Királyhágón-túli országrészekben azonban valószínű-
leg széltében lakja az alföldeket. Kezeim közt levő példá-
nyok alapján ismerem Bereg megye alföldjéről, nevezetesen: 
Izsnyéte és Nagy-Gát vidékéről s a Szernye mocsár kerü-
letéről, továbbá a budapesti Bákos mezőről, Győr megyéből 
Abda környékéről s Pozsony mellől. Joggal föltételezhető 
továbbá, hogy Körös-Ladány vidékén (Békés megye) is honos, 
inert habár magát e fajt nem sikerült eme vidékről meg-
szereznem, az onnan nagy mennyiségben kapott Bombina-
tor igneus Laur. és Bana escidenta var. ridibunda Pali. 
erre enged következtetni. A Dráva torkolata körül is ez a 
') Előbb Dr. Entz Géza említette innen (L. Kútf. 13, p. 218.), 
később pedig az én kezemen is megfordultak idevaló példányok. [Erd. 
muz. egyl. gyűjt .] 
») Kútf. 20, p. 612. 
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faj fog tartózkodni, mert Dr. Mojsisovics magánértesitése sze-
rint ezen a vidéken a Rana esculentav. ridibunda uralkodik. 
Ez adatokból - minden töredékességük mellett is 
— arra következtethetünk, hogy a mocsári béka, mely 
a kis alföldön, a nagy alföld észak-nyugati s észak-keleti 
részeiben és az erdélyi medencze legmélyebb részeiben szél-
tében el van terjedve, valószínűleg az egész nagy alföldön 
s a Duna és Dráva szögletében is fel lesz található, — 
habár e vidékekről minden utánjárásom mellett sem sike-
rült természetes példányokat szereznem. Nyilván való az 
is, hogy a mocsári béka alföldi alak, mely nádas, sásas 
mocsarak-, tavak- és ingoványokhoz van kötve s így tel-
jesen igaza van W. Wolterstorffl) úrnak, ha a mocsári 
békát a R. e s c u l e n t a L. var. r i d i b u n d a Pall., a 
P e l o b a t e s f u s e u s Laur. és B o m b i n a t o r i g n e u s 
Laur. nevü fajokkal együtt Europa észak- keleti alföldje 
jellegző lakójának tekinti, csakhogy elterjedési körébe 
•Magyarország alföldjei is belefoglalandók. 
A mocsári béka valószínűleg a germán síkságról (az 
Odera mellékéről, hol Boroszló környékén v. Siebold mutatta 
ki) a Szudéták és a Kárpátok közti horpadáson keresztül 
nyomult délnek s a keleti Alpesek előhegyei és a Kis-Kár-
pátok között elterülő lapályon (talánPozsony mellett, honnan 
imént emlitém) hatolt hazánkba s azután a Duna mentén 
haladva jutott Gryőr vidékére, a budapesti síkságra s így 
tovább — majd meg a Szernye mocsár mellékéről a Sza-
mos völgyén át Erdélybe. Wolterstorff úrral folytatott leve-
lezésem alapján azonban ma azt sem tartom kizártnak, bogy 
fajunk Dél-Oroszországból, az alsó Duna mentén hatolt 
hazánkba s lígy nyomult előre a folyómedrek irányában; 
habár hazánk déli részéből mindeddig nincs kimutatva. 
Minden esetre az érdekesebb feladatok közé tartoznék, 
mert a bevándorlás irányára nézve is útmutatással szol-
gálna, a nevezett faj magyarországi elterjedésének déli 
határát megállapítani. 
A mocsári béka csak hűvösebb vidékeken fordúl elő 
') Kútf. 36, p. 128. 
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a gyepi békával közösen (pl- Németországban, - de ott 
sem mindig, nálunk — a mennyire eddig megállapíthattam 
— a mocsaras alföld kizáróan őt uralja, mert a gyepi béka 
— valószínűen a nagy meleg elől — a felfőldekre húzódott, 
hová a mocsári béka nem követte, ügy látszik, már a 
bécsi medenc.zében is hasonló viszonyok forognak fenn, mert 
Dr. Wernera gyepi békát főkép alpesi vidékekre szorít-
kozó alaknak mondja; - noha megjegyzendő,hogy a bécsi 
medenczéből a mocsári béka még nincs kimutatva, a mi 
azonban bizonyára csak idő kérdésének tekinthető, ha nem 
tévesztjük szem elől, hogy Pozsony környékéről már 
ismerjük. 
Az előbbi felfogás mellett szól. hogy pl. a Barczasá-
gon a gyepi béka honos, de a mocsári békára még soha 
sem akadtam e vidéken; a Mezőségen s a Szernye mocsár 
környékén, Győr vidékén, Pozsony és Budapest sík részein 
ellenben nagyon közönséges a mocsári béka, de több száz e 
vidékekről való példány között soha sem találtam gyepi békát» 
Megemlítésre méltónak vélem, hogy a barna békák 
hazánkban előforduló harmadik faja (Rana agilis Thomas) 
gyakran, sőt előszeretettel található a mocsári békával 
ugyanazon területen, így pl. Pozsonyban, Deésen. Szamos-
Ujvárt, Gyekében. Mező- Sámsondon, Tzsnvéte mellett s a 
Szernye mocsár körül: habár mind a két faj a vidék más-más 
részeit foglalja le. 
5. Életmód. 
A mocsári béka nálunk 2—3 héttel később hagyja el 
téli rejtekét s ugyananvival később párzik. mint a gyepi béka-
Az erdélyi Mezőségen átlag márczius 23-án lát párzáshoz, 
mely legkésőbb április 1-én véget ér. A pár/ás körülményei, 
nevezetesen a hím halálmegvető szenvedélye2), az átkul-
') L. Kútf. 40, p. 296). 
2) Midőn e tavaszszal, épen a nász idejében, eleven mocsári béká-
kat kaptam Magdeburgból, két összekulcsolt párt borszeszbe helyeztem 
s igazi megindulással szemléltem, hogy a hím még itt sem hagyta el 
nőstényét, azt szorosan átkarolva, vele halt meg ; e két párt még ma is 
őrzöm borszeszben. A gyepi békán ilyfoku szenvedélyt nem tapasztal-
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csolás s a megtermékenyítés módja, az előbbi fajnál elmon-
dottakkal egyező. A peték apróbbak, a peteszík fekete 
bevonata sötétebb, mint a gyepi béka petéinél. 
A párzás közben nyugtalanított hím rövid, gyorsütemű, 
tompa hangot hallat, melyet a szájával lefelé fordított s a 
víz színéhez ütögetett üres üveg okozta hanghoz vagy pedig 
az izgatott, pl. a csibéit féltő kotlós tyúk gyorsütemű kot-
kodáesolásához lehet hasonlítani; a nőstény hangja maga-
sabb s lágyabb, mintegy fájdalmas kottogás. 
A mocsári béka párzása befejeztével elhagyja a vizet 
s posványos réteken, mocsarak mellékein, vagy a tavak 
náddal benőtt szélén szeret tartózkodni; a víztől messzire 
nem távozik; mezőkön, erdőszéleken — mint Boulenger') 
írja — soha sem találtam. 
A fogságot jól tűri, minden iránt nagyon figyelmes, 
a mi körülötte történik; nagyon eleven, sőt nyugtalan ter-
mészetű, gyanakvó, könnyen megijed s már ha csak köze-
ledünk feléje nagy szökésekkel menekül. Ha a párzás 
elmultával erőszakosan visszatartjuk a vízben, nagy izga-
lomba jő, folyton ugrál s kaparja az edény falát, úgy hogy 
orráról lesúrolja a bőrt, sőt gyakran egy-két ujjperczét is. 
Tápláléka kizáróan rovarokból ál l ; fogságban nagyon 
kedveli a legyekét, melyeket olykép kap el, hogy kissé 
megemelődik, ültéből hirtelen előnyujtja testét s a közelébe 
kerülő legyet sapka módjára beborítván húsos nyelvével, 
azt hirtelen visszakapja. 
III. Erdei béka. ßana agilis, Thomas. 
I. Synonima.a) 
liana temporaria M i l l e t , Faune du dép. de Maine-
et-Loire, t. I I . p. 664 (1828). I) u m é r i 1 et B i b r o n part. 
Er]). Grén. t. VI I I . p. 361. (1841). liana agilis T h o m a s , Ann. 
tarn ; box-szeszbe helyezett párok együtt maradtak ugyan néhány másod-
perczig, de azután a hím mégis elhagyta párját! 
') Kútf. 14, p. 173. 
a) Készben Boulenger után (Kútf. 14, p. 183). 
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Sc. Nat. 4. sér. t. X I V . p. 81, pl. 6 et 7 (1862). I d. Faune 
vert. Suisse, t. I I I . p. 333 (1872). D e L ' I s l e , Ann. Sc. 
Nat. 5. sér., t. X V I I . (1873). D e B e t t a, Fauna d'ltal, 
Rett, ed Anf. p. 65 (1875). L a t a s t e Faune herp. Gir. 
p. 233 (1876). L e y d i g , Anur. Batr. d. Deutsch. Fauna, 
]). 143 (1877). L e s s on a. Atti . Acad. d. Lincei, s. 3., 
Mem. d. CI. d. sc. fis. e nat., vol. I. p. 1074, pl. I l l (1877). 
B o u l e n g e r , Etude s. les gren. rousses, Bull. Soc. Zool. 
de France, vol. 4, p. 183 (1879). Bana gracilis F a t i o , 
Rev. et Mag. de Zool. 2. sér. t. X I V . p. 81 (1862). Bana 
temporaria var. agilis S c h r e i b e r , Herp. Eur. p. 125 
(1875). 
2. Történelmi megjegyzések. 
Millet a Maine és Loire megyék faunájának szerzője, 
1828-ban két barna békát írt le munkájában J) ; az egyiket 
B. temporaria L.-nek tartotta, a másikat új fajnak vélte s 
B. flaviventris-nek nevezte. Erre nézve Thomas 1855-ben 
kimutatta, hogy Millet B. flaviventris-e = Bana temporaria, 
aut., a másik állat azonban egy addig ismeretlen új faj s 
ezt most B. agilis néven vezeti be az irodalomba. Ugyanezt 
a fajt újólag fölfedezi Fatio 1861-ben, Genf környékén és 
B. gracilis-nek nevezi el. de mihelyest meggyőződött, hogy 
állatja Thomas B. agilis-e, elnevezését visszavonta. 
A Bana agilis Thomas magyar nevéül az erdei békát 
ajánlom, mert a párzási időszak elmultával nedves erdei 
réteken, erdőszéleken vagy sűrű berkek tisztásain tartózko-
dik. Latin nevének megfelelően fürge békának is lehetne 
nevezni, ha nem esnénk vele ugyanazon hibába, mint a 
németek a fürge gyíkkal (Lacerta agilis Wolff), mely gyík-
jaink között ép oly kevéssé a legfürgébb, mint az erdei 
béka: barna békáink között. Ugró békának sem igen lehet 
nevezni, mint a németek teszik, mert hiszen a barna békák 
mindegyike pompás ugró. 
>)*Kútf. 11, p. 151 . 
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3. Leirás. 
A) A tennet ismertető jegyei. 
Az erdei béka t e s t l i o s z a 5—8"5 cm.1) 
T e s t a l k a t r a nézve karcsúbb, mint a gyepi béka, 
a jól táplált alakok azonban zömökebbek a mocsári béká-
nál. F e j e hosszas, lelapított; hossza alig marad mögötte 
szélességének. A r c z o r r a megnyúlt, kevésbbé hirtelen 
hegyesedő, mint a mocsári békáé, orrcsúcsa elég tompán 
lekerekített, vaskos, kúpidomú; az alsó állkapcsot teteme-
sen meghaladja. H o m l o k a keskenyebb, mint a gyepi békáé, 
de szélesebb a mocsári békáénál; majdnem olyan széles, 
mint a szem vízszintes átmérője. A s z e m e k meglehetős 
közel esnek egymáshoz, nagyok, kiszökellők; s z i v á r v á n y -
h á r t y á j ok (iris) alsó felében feketés-barna, felső fele 
csaknem tiszta aranyos. P o f a t á j a (regio frenalis) nagyon 
ferdén lejtősödik kifelé, habár enyhébben, mint a mocsári 
békánál. A k ü l s ő o r r n y i l á s o k a szem mellső szöglete 
s az arczorr végétől körülbelül egyforma távolságra vannak. 
D o b h á r t y á j a nagy, kerek; átmérője rendesen a szem 
vízszintes átmérőjének mintegy három negyede, sőt öt hatoda, 
habár kisebb is lehet; mellső szélét a szem hátsó szélétől 
csak oly köz választja el, a mely saját átmérője negyed, 
vagy ötöd részének felel meg. 
T ö r z s e a hímeken valamivel, a nőstényeken jóval 
hosszabb, mint a fej kétszeres hossza; ennél rövidebb a 
fiatalokon. 
M e l l s ő v é g t a g j a a hímeken körülbelül oly hosszú, 
mint a törzs, valamivel rövidebb a nőstényeken s fiatalokon 
s egyáltalán valamivel rövidebb a nagyon megnyúlt hátsó 
végtag lábszáránál; a hímeké zömök, a nőstényeké karcsú. 
H ü v e l y k u j j a hosszabb a mutató ujjnál. Az izület alatti 
g u m ó k nagyon kifejlettek, gombalakúak, kiszökellők. 
H á t s ó v é g t a g j a nagyon hosszú, a test hosszában 
') Megjegyzést érdemel az a körülmény, hogy a mi alakjaink 
jóval nagyobbak a nyugat-európaiaknál; Boulenger legnagyobb 9 
dánya mindössze G'C cm. volt. (Kútf. 14, p. 184.) 
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előre nyújtott bokaizület (art. tibio-tarsalis) az arczorr 
végét oly hosszassággal haladja meg, mely körülbelül a 
lábszár harmadával, vagy legalább negyedével egyenlő. 
A hüvelyk tövében álló c s o n k a u j j nagy, a ' hüvelyk 
tőperezével egyenlő, kevéssé lágy, hosszas tojásdad, két 
oldaláról sokkal kevésbbé összenyomott, mint a mocsári békáé; 
vele szemközt a leghosszabb (4-ik) ujj tövén kis, kerekded 
bütyök van. Az ujjak izület alatti g u m ó i gombaalakúak, 
nagyon kiszökellők. A lábujjak közti n s z ó h á r t y a a párzó 
hímeken egyenes szélű s minden ujj utolsó perczéig terjed, 
egyedül a 4-ik ujj végső percze marad szabadon; a nős-
tényeken s párzás után a hímeken csak az utolsó előtti 
perczet éri el s 1 »efelé iveit. Az uszóhártya az ujjak külső 
oldalán ép oly kevéssé van kifejlődve, mint a mocsári 
békán. 
A b ő r nagyon vékony, a test felső és oldalfelületén 
kissé szemerkés; a czomb hátsó lapja szemölcsös. A hát 
kétoldali mirigyes párkánya élesen kitűnik, vastagabb, mint 
a mocsári békáé s egymáshoz elég közel áll. 
B) Anatómiai jellegek. 
K o p o n y á j a általában oly hosszú, mint széles. E 1 ő-
liniu 1 o k c s o n t j a i (ossa fronto- nasalia) elég ferdén áll-
nak, csaknem háromszögűek, elül szögletesek, hátsó szélük 
körülbelül egyenes; a porczos orrtok jó nagy részét födet-
lenül hagyják. A r o s t a c s o n t (os ethmoideum) felső 
lemeze a homlok-falcsontoktól kevésbbé födött, mint az 
előző fajoké; előfelé hegyesedő. A h o m l o k - f a l c s o n t o k 
(ossa fronto- parietalia) inkább szélesek, mint hosszúak s 
laposak (habár Dr. Leydig helyesen jegyzi meg, hogy ferde 
világítás mellett kissé bemélyedtek); belső széleikkel érint-
keznek, hézagot n e m hagynak. A n é g y s z ö g c s o n t (os 
tympanicum) mellső ága hosszabb, mint a gyepi békáé, de 
a kecskebékáé mögött marad. Az e k e c s o n t o k (ossa 
vomera) fogai két kiszökellő, nagy, hosszas tojásdad és éles 
szögletben egymás felé hajló csoportban állnak, melyek 
belső széleikkel csaknem összeérnek s a belső orrnyilások 
hátsó szélét összekötő vonalat jóval túlhaladják. Mindegyik 
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csoportban 2 3 nagyobb s ugyanannyi kisebb fog áll. 
Az egyes fogak kéthegyűek, rövidek és nagyon vaskosak; 
pulpájok ürege nagyon kicsiny, többnyire csak rövid, csator-
nás beágazások alakjában van meg. Belső h a n g z a c s -
k ó j a nincs; az állkapocs alatti izom sima, osztatlan. 
A v e s e (ren) aránylag e fajnál a leghosszabb s 
legkeskenyebb; hossza átlag 20 mm., szélessége 4'5—5 mm. 
A h e r e (testiculum) kicsiny, nyújtott babalakú, vagy 
hosszas tojásdad, tiszta vajsárga színű s 5 6 ondócsator-
nát küld a vesébe. Az o n d ó t a r t ó (vesic. seminalis) szem-
csés mirigyés, kevéssé pigmentes; alakra nézve megegyezik 
a gyepi békáéval, csakhogy kisebb (a mocsári békáénál 
mindig jóval nagyobb), hossza 7 mm., szélessége 4 mm.; 
általában ugyanott van elhelyezve, a hol a gyepi békáé, 
csakhogy valamivel hátrább áll. Az o n d ó - s z á l a c s k á k 
(spermatozoa) hosszú vékony, elül kihegyesített fejet s 
nagyon tinóm farkfonalat tüntetnek fel; alakjokban a gyepi 
békáéihoz közelednek s feltűnően különböznek a mocsári 
békáéitól. 
A hör tekintetében megemlítendő, hogy a párzó hím-
nek egyszerűen duzzadt, sima, hamvas-szürke hüvelykván-
kosa van, melyen mikroskóp alatt félreismerhetetlenül fel-
ötlik ugyan a szemölcsképzés tendencziája (1. a rajzot), a 
szemölcs azonban a nász teljében is sokkal gyengébb, mint 
a gyepi békáé pl. már deczember végén s csak a középső 
epidermis-sejtek szarusodnak meg nagyon jelentéktelenül. 
C) Színezet. 
Az erdei béka színezete meglehetősen állandó, habár 
a sötétebb és világosabb árnyalatok között szemünk előtt 
elváltozik. A bőrben levő mozgékony festéksejtek két-
ségtelenül ideghatás befolyása alatt állnak, mert a hő, fény, 
') Dr. Leydig általában a fogak jó rajzát s magyarázatát adja, a 
csoportokat, azonban nagyon távol rajzolja egj'mástúl s egymáshoz való 
hajlásúkat sem tünteti ki eléggé (Kútf. 11; IX. tábla, 87. ábra). 
Dr. Schreiber soha sem látta a fogakat, ha azt állítja, hogy »mind-
egyik csoportban 4—5 párhuzamos sorban állnak és hosszabbak, mint a 
megelőző fajokéi« (Kútf. 10, p. 181.). 
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nedvesség, a légáramok s az állat kedély állapotai a szine-
zet más-más alakulását eredményezik. 
A test felső oldalának alapszíne majd sötétebi), majd 
világosabb vörhenyes-szürke, melybe némi sárgás árnyalat 
vegyül. Hosszabb ideig szárazon ülő állatok, halavány szür-
késsel elvegyűlt, tiszta rózsaszínűvé változnak, a sötétben 
tartottak ellenben megfeketednek. A halánték és a felső 
kar foltja mindig nagyon szembeszökő, sötét feketés-barna. 
A szem mellső szögletétől az orr csúcsára húzódó sáv 
(canthus rostralis) sötét ibolyás-barna színezetű s gyakran 
a pofatáj nagy részét is elfoglalja; e mellett oly határo-
zottan megy a szemen keresztül, hogy a szivárványhártyát 
egy alsó sötét s egy felső csaknem tiszta aranysárga részre 
osztja, mely tulajdonságot már Dr. Leydig J) a faj állandó 
jellege gyanánt emelt ki. A felső ajak ibolyás-barnás sáv-
val szegélyezett, mely az orr csúcsán nem olvad össze a 
túloldalival; e sáv rendesen teljes, de olykor foltokra 
szakadozott, vagy legalább kicsipkézett szélű. Fölötte világos 
rózsaszínű, vagy fehéres-sárga szalag vonúl, mely az arczorr 
hegyétől a halántékfolt végéig terjed s azt alulról szegélyezi. 
A szemhéjak keresztfoltjai elenyészők, a váll A-alakú foltja 
- ha meg van — többé-kevésbbé éles. A mirigypárkányok 
halaványabb színezetűek s külső oldalukon néhány apró 
feketés folt vehető ki, melyek olykor (de ritkán) egészen 
összefolyó feketés szegélyt alkotnak; a párkányok közötti 
hátmezőn is szabálytalanúl és gyéren elhintett, apró, feke-
tés foltok lehetnek, de gyakran az előbbiekkel együtt telje-
sen hiányzanak. A testoldalon foltok vagy márványoz ások 
soha sem láthatók, csupán a hol a testoldal a has oldalá-
val találkozik, van nagyon finom, összefolyó, ibolyás-sziirke 
márványozás. A végtagok felső oldalán levő keresztszalagok 
rendesen halavány zöldes-szürkék, mit már Dr. Leydig helyes 
jellegül ismer; 2) annál feltűnőbb, hogy Boulenger3) szerint 
a szalagok élesen kiválók s nagyon sötétek. 
Az a l s ó o l d a l fehéres, sárgás vagy vajsárga. A has 
') Kútf. 11, p. 146 és 32, p. 17. 
a) Kútf. 11, p. 143. 
3) Kútf. 14, p. és Kútf. 11, p. 144. 
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szeplőtlen, nagyon ritkán (a szamos-ujvári példányokon) 
finom, halavány hamuszürke pontocskákkal hehintett. J) 
A végtagok alsó oldala, a hónalj s lágyék környéke leg-
alább részben élénk czitrom-sárga. Az alsó ajak, s o h a -
s e m h i á n y z ó , elég nagy, ibolyás-barna foltokkal szeldelt; 
a torok két oldala s a mell többé-kevésbbé feketés-szürkén 
pontozott, de úgy, hogy a torok középvonala s a mellnek a 
hónalj felé tartó része szabad marad, mi által _L-alakú 
szeplőtlen mező támad. A nőstények torka s melle és hasuk 
előrésze ezenkívül apró, összefolyó, tégla-vörös márványo-
zással borított. A hátsó lábak alsó oldala a czomb közepé-
től kezdve hátrafelé sárgás, téglavörös pettyezéssel (főkép a 
') E tekintetben is közelít teliát a Rana Latastei Blgr.-hez, mely-
nél a has — Boülenger szerint — foltos. Ez utóbbi faj, melyet Boülenger 
Milánó környékéről írt le, bizonyára a R. agilis legközelebbi rokona, ha 
nem teljesen identikus vele. Már Boülenger leírását (Kútf. 14, p. 180— 
183.) olvasva oly érzés vett rajtam erőt, hogy itt csak a Rana agilis 
lokális módosulatával van dolgunk s ebben még inkább megerősített az 
a borszeszpéldány, mely Dr. 0. Boettger úr szívességéből fordult meg 
kezemen. Az anatómiai eltérésekhez nem szólhatok hozzá, mert ezen egy 
példányt nem volt szabad felbonczolnom ; — ezek különben Boülenger 
leírása szerint is nagyon csekélyek, úgyszólván elenyészők. A külső 
jellegekben azonban nem találtam olyat, mely ez alaknak, mint fajnak 
elkülönítését indokolná. A R. Lalastei — Boülenger szerint — követ-
kezőkben térne el a R. agilis-tói: 1. hogy dobhártyája kisebb, a mennyi-
ben a szem vízszintes átmérőjének csak fele, vagy legfeljebb két har-
mada ; ezt az előttem fekvő példány megerősíti ugyan, de a R. agilis 
között is akadunk a rendesnél kisebb dobhártyáju alakokra ; 2. hogy 
csonka ujja s izületi gumói gyengébbek, mit a kezeim közt levő példány 
nem tüntet fe l ; 3. hogy a halántékfoltot alulról szegélyező fehér szalag 
a szem alatt ered, mely sajátság a R. agilis-en is előfordul; 4. a has és 
főképen a mell s a torok bőséges szürke, vagy feketés foltokkal vagy 
márványozással ellátott, mely jellegek a R. agilis-en is megvannak, 
habár a lias legfeljebb szürkés pontokkal van behintve, különben a 
R. Latastei megvizsgált példányánál is csak pontok vannak a hason, 
csakhogy ezek helyenként oly sűrűn állnak, hogy márványozott foltok-
nak látszanak (mi nagyító alatt jól kitűnik). Mindamellett tartózkodom 
minden végleges ítélettől, minthogy annak eldöntése, hogy ennyire 
rokon alakok között önálló fajjal van-e dolgunk, csak beható tanulmá-
nyozás s főkép eleven példányoknak minden évszakban való hosszas 
megfigyelése és egybevetése alapján dönthető el. 
M. T. AK. MATH, S TERMÉSZETTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. K. 1 . SZ. 4 
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czombon), a bokaizülettől kezdve vöröses. Úgy a mellső, 
mint a hátsó végtag külső élét sötét ibolyás-barna, foltos 
márványozás díszíti. A tenyér s talp gyakran bíborvörös, 
nevezetesen az izületi gumók. 
D) Ivari dimorphismus. 
Him. Kisebb, karcsúbb. Kar ja vastag. Mellső vég-
tagjainak hüvelykvánkosa kevéssé kifejlett, párzáskor sötét 
szürke, lágy s csak nagyitóval kivehető nagyon apró s meg 
nem szarusodott szemölcsök fedik; később teljesen sima. 
A nász idejében bőre felpuffadt, lötyögős; uszóhártyája a 
a leghosszabb ujj utolsó perczéig ér. Felül sötétebb színe-
zetű mint a nőstény, szürkébb; hasoldala fehér, torkán s 
mellén nagyon apró szürkés pontokkal. Torka középmezeje 
tiszta fehér, soha. nem kék.x) 
Nőstény. Nagyobb ; vaskosabb. Kar ja karcsú, hüvelyk-
vánkosa nincs. Uszóhártyája gyöngéd s a leghosszabb ujj-
nak csak utolsóelőtti perczéig terjed. Felül halaványabb 
szinezetű, rózsás-sárgás, hasoldala vajsárga s (párzás ide-
jét kivéve) élénk téglavörös márványozással a torkán, mellén 
s olykor hasa előrészén is. Ezen kívül torkán s mellén 
sötétebb szürkés, apró foltok is vannak, melyek jobban 
kifejlettek, mint a hímeknél. 
4. Földrajzi elterjedés. 
Az erdei béka hazájául még nem rég Francziaországot 
(Saint-Malótól és Páristól a Pyrenaeusok lábáig), Svájcz 
nyugati és Olaszország északi részét tartották 2) ; ujabb idő-
ben azonban már közép- és Dél-Európa -számos pont-
járól van kimutatva, úgy hogy határozottan déli alak-
nak kell tartanunk. Elsőben is Elsassban3) s két év 
előtt a középső Majna mellett Würzburg közelében 4) fedez-
') Teljesen érthetetlen előttem, hogy Thomas (Kútf. 11, p. 122.) a 
R. agilisnél hasonló kék nászruliáról beszél, mint minőt a R. arvalis-nál 
említettem; én a R. agilis-on soha, a kék színnek nyomát sem találtam. 
2) Kútf. 14, p. 186. 
") Kútf. 18, p. 551. 
') Kútf. 33, p. 202 és Kútf. 35, p. 316. 
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ték fel, hol azonban csak nagyon ritkán található. Isme-
retes az irodalomban Bécs m e l l ő l V ö s l a u környékéről2), 
Csehországból3) (nem messze Prágától), Magyarország déli 
részéből4) (Béllye, Sári s Mohácstól—Gombosig) s Erdély-
ből B), Dalmácziáből és Görögországból6) (Morea, Par-
nassus) ; Ázsiából pedig Lenkoran vidékéről jelzik 7). 
Magyarországról ezt a fajt csak 1886 óta ismeri az 
irodalom. Ugyanis E. A. Bidz (illetőleg Kimakovicz) Nagy-
Szeben mellett gyűjtötte s az állatot Dr. Boettger e faj-
hoz tartozónak ismervén fel, ez adatot G. A. Boulenger-nek 
tudomására hozta, ki azt az irodalomba bevezette. Bidz 
azután: »Die Fauna d. Wirbelthiere Siebenbürgens« cz. 
müvébe is felvette. Saját igazolásomra meg kell e helyt 
említenem, hogy ha Bielz adatát eleinte kétkedéssel fogad-
tam 8), azt teljes joggal tevém, mert a meghatározás körül-
ményeit nem ismertem s az ott adott jellegzés: »Derselbe 
unterscheidet sich vom braunen Grasfrosch [ R. temporaria] 
durch geringere Grösse, obenher liellröthlichbraune bis 
gelbbraune, unten weissliche bis lichtgelbe Farbe und 
dunklen Ohrfleck« 9) — a B. agilis egyetlen igazi ismertető 
jegyét sem tünteti fel. 
Két évvel később Dr. Mojsisovics 10) Baranya megyé-
ből mutatta ki, hol Mohácstól—Gombosig — állítólag — a 
gyepi békával közösen fordul elő. 
Az erdei békát személyes tapasztalatból hazánk szá-
mos vidékéről ismerem. Brassó mellett, bükkös szélén elte-
rülő vizenyős réten szórványosan gyűjtöttem, Felső Komána 
') Kútf. 16, p. 209. 
2) Kútf. 40, p. 296. 
3) Kútf. 37, p. 260. 
«) Kútf. 34, p. 12. 
') Kútf. 26. [Extráit., p. 51. 
«) Ugyanot t . 
') U. o. 
8) Kútf. 38, p. 448. 
») Kútf. 30, p. 98. 
,0) Kútf. 34, p. 12. A Baranya-megyei (bellyei uradalom) R.agilis-1 
Dr. Mojsisovics úr szívességéből jól ismerem, nem voltam azonban oly 
szerencsés odavaló R. fusca-t is kaphatni. 
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(Fogaras ra.) bükkerdeje mélyén, egy kis nedves réten két 
példányt találtam: múlt nyáron az erdélyi Mezőség számos 
pontján (Deés, Szamos-Ujvár, Boncz-Nyires, GyeJce és Mezö-
Sámsond) mindig erdőkhöz csatlakozó nedves réteken, vagy 
sűrű bokrokkal benőtt s magos fűvel borított dombok olda-
lán, néha bokrokkal körülfogott dombos kaszálókon gyűj-
töttem, r) — ez idén pedig a Mezőség északi határán levő 
Csicsó Lábfdlváról s a két Szamos egyesülése tájáról (Nagy-
Ronda-, Szolnok-Doboka m.) is birtokomba jutott. Ismerem 
még Erdély területéről: Kolozsvár és Székely-Udrarhely 
(a »Szarkakő« lábánál levő tócsákból) környékéről. 
A Királyhágon-túli részekben bizonyára szintén gya-
kori, minthogy Bereg megye több pontjáról u. m. Orosz-
végről (a »Veres hegyen« s az alatta elterülő kaszálokon), 
Várpalánkáról s a Szernye-mocsár Fornos felé eső mellé-
kéről továbbá Makó és Pécs környékéről s a hellyel ura-
dalomból (Baranya m.) bírom; végül pedig egy Pozsony 
környékére való fiatal példányt is láttam.2) 
Az eddig rendelkezésünkre álló adatok összefoglalása-
kép nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az erdei béka 
hazánk alföldjein, főkép azonban erdős dombos vidékein szél-
tében él van terjedve. Magam ugyan mindig a síkságból kiemel-
kedő lejtőkön gyűjtöttem, de hogy az igazi sík alföldtől 
sem idegenkedik, bizonyítja makói előfordulása, továbbá 
Dr. Mojsisovics adata8), ki Baranya megyében (Főherczeg-
lak) oly telepen is találkozott vele, mely »a nagy hőség és 
szárazság következtében egészen össze volt hasadozva, de 
mihelyt az esti harmat lehullott, az átnedvesült fű is 
azonnal ,megelevenedett s az erdei béka is megjelent.« 4) 
A hegyes vidékeket azonban kerülni látszik; eddig leg-
alább ilyes adat nem jutott tudomásomra. 
') Valószínűleg ez a faj lesz a Herman Ottó említette »kerti 
béka« (Kútf. 8, p. 23.), mert Gyekében (hol Herman Ottó hosszasan 
tartózkodott) szőlőkertek szélén is gyűjtöttem. 
3) E példány a pozsonyi áll. főreáliskola gyűjteményében van. 
») Kútf. 34, p. 13. 
*) Magánlevélben úgy értesít Dr. Mojsisovics úr, hogy a E. agilis 
Baranya megyében leginkább a lombos erdők lakója. 
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Az erdei béka kétségkívül a Balkán félszigetről ván-
dorolt be liozánk s a folyóvölgyek mentén húzódott Auszt-
riába és Csehországba. 
Az erdei béka — tapasztalásom szerint - közös 
területen fordulhat elő a gyepi, de a mocsári békával is. 
a szerint, hogy az utóbbi fajok közül melyik él az illető 
vidéken; így pl. Pozsony környékén. Bereg megye déli 
részén s az erdélyi Mezőségen a mocsári béka, ellenben a 
Barczaságon, Fogaras, Udvarhely és — állítólag — Baranya 
megyében a gyepi béka társaságában található; habár 
mindegyik fa j az illető környék más-más arczulatú részeit 
foglalja el. Ezek szerint Boülenger azon állítása, hogy 
»az erdei béka mindig a gyepi béka társaságában fordul 
elő« csak oly vidékekre vonatkozhatik. melyek a mocsári 
békát nélkülözik. 
5. Életmód. 
Az erdei béka tavaszszal körülbelül egyszerre jelenik 
meg a mocsári békával s ugyanakkor (a Mezőségen általá-
ban márczius végső napjaiban), gyakran ugyanazon tócsá-
ban párzik. 
A párzás körülményei megegyeznek az előbbi fajnál 
elmondottakkal. Petéit szabálytalan csomókban mély vizbe 
rakja, még pedig nagyobb mennyiségben, mint a gyepi 
béka. Petéi nagyság tekintetében a mocsári békáéval egyez-
nek meg, a gyepi béka petéinél sokkal kisebbek és szinben 
is különböznek tőlök, a mennyiben a szikgolyó feketéje 
s fehérje tisztább, mi által e két szín élesen elválik egy-
mástól. A párzás befejeztével elhagyja a vizet s erdei 
réteken, erdőszéleken, berkek magos füvében s dombos 
kaszálókon tartózkodik : a párzás után is vizben maradó 
állatokkal — milyenekről Dr. Werner 1) emlékezik — soha 
nem találkoztam, noha sok helyütt gyűjtöttem. 
Dr. Werner2) szerint (más kétéltiiinkhez s csúszó-
mászóinkhoz hasonlóan) az erdei béka is nyári álmot tart 
') K ú t f . 40 , p. 2 9 6 . 
2) U g y a n o t t . 
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a legnagyobb forróság idejében, nevezetesen azt észlelte 
Vőslau környékén, hogy az erdei béka julius elején eltűnik 
a színtérről s csak egyes példányok mutatkoznak itt- o t t ; 
azonban már augusztus második hetében ismét mindenütt 
tömegesen gyűjthető. Magamnak kevés tapasztalatom van e 
tekintetben, mindazonáltal talán a fentebbiek megerősítésetil 
szolgálhat az a körülmény, hogy tavaly, julius második 
felében az egész Mezőségen nagyon szórványosan találkoz-
tam e fajjal, október közepe táján azonban nagyobb meny-
nyiségben kaptam Dr. Mártonfi barátomtól Szamos-Ujvár-
ról ; — habár úgy hiszem, hogy az egész »nyári álom — 
elmélet« még behatóbb megfigyelésekre szorul. 
Az erdei béka hangja a mocsári békáéhoz hasonlít; 
egytagú, rövid, de gyorsabb ütemű, mint amannál. A hímek 
hangja tompább s körülbelül így adható vissza: ko—ko — 
ko—ko—ko— korrr — kor r r—— — korrr— 
korrro; a nőstények hangja magasabb, lágyabb és gyorsabb 
lökemü. 
Természetére nézve [nagyon különbözik rokonaitól; 
sokkal nyugodtabb, szelídebb, nem oly félénk s nem gya-
nakvó ; ültében feléje lehet nyúlni, meg lehet simogatni, 
sőt meg lehet fogni, a nélkül hogy elugranék, noha 
hosszú hátsó lábainál fogva valamennyi barna békánk közt 
a legjobb ugró (üldöztetve közel két méternyit ugrik). 
Szelid, béketűrő természetének legszebb bizonyítéka, hogy 
csendesen a hátára fektetve, ily helyzetben órákig nyugod-
tan elfekszik, sőt egykedvűen tűri, hogy lábát előhuzzuk, 
vagy behajlítsuk. Eletszivóssága csekély, a szállítást nehezen 
bír ja ; fogságban azonban kellő ápolás mellett sokáig meg-
marad. 
Táplálékát kizárólag a rovarok sorából szerzi s így 
épp oly hasznos, mint előbb tárgyalt rokonai. 
* 
* * 
A barna békák itt tárgyalt alakjainak faji jogosult-
sága minden kételyt kizár; habár még nem rég sok táma-
dásnak volt kitéve. Ismereteink mai állása mellett teljesen 
fölösleges a régibb s ujabb ellenvetések czáfolatába bocsát-
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kőzni s csakis mintegy a teljesség kedveért említem az 
alábbiakat. 
Schlotthauberegy békát irt le, melyet a gyepi és 
kecskebéka (E. esculenta L.) korcsának tartott s var. h y b -
r i d á-nak nevezett; Dr. Leydig 2) azonban a leirás alapján 
kimutatta, bogy a kérdéses ál lat : a mocsári béka, melyet 
Sclil. nem ismert, A szervezet ismertető jegyeinek egybe-
vetése csakugyan azt bizonyítja, bogy a mocsári béka arcz-
orra és végtagjai, az ekecsont fogai, a tuba Eustachii 
nyílásnak nagysága, az ondótartó s végül a színezet és 
rajz tekintetében a gyepi és kecskebéka között áll s így 
nem csodálkozhatunk rajta, ha valaki, a ki e faj t nem 
ismeri, azt a gyepi és kecskebéka korcsának tekinti. 
Más szerzők (pl. Koch)3) határozottan kifejezték, hogy 
a mocsári békát a kecske és gyepi béka korcsának tartják 
s egyebek közt azzal érvelnek, hogy a mocsári béka csak 
a másik két faj előfordulási helyén található. Er re nézve 
megjegyezhetjük, hogy a gyepi béka márcziusban, a kecske-
béka pedig május vége felé párzik s így e két faj keresz-
teződése — az ember hozzájárulása nélkül — el sem gon-
dolható (habár úgy sem sikerül); másrészt pedig mig a 
kecske s gyepi béka, tehát az állítólagos törzsszülék, bőven 
találhatók Francziaországban, addig a mocsári béka ott 
teljesen hiányzik, hazánk számos vidékén pedig hiába kere-
sünk gyepi békát, noha ugyanott a kecske s mocsári béka 
gyakori. Egyébiránt De U Ide4) mesterséges termékenyítési 
kísérletei, melyeket kiváló gonddal eszközölt a B. esculenta, 
fusca és agilis között, teljesen sikertelenek maradtak, a mint 
—• az ivarszervek s az ondószálacskák nagy eltérése mellett 
— eleve is föl lehetett tenni. 
') Beiträge zur Diagnostik der einheimischen Proscharten. Wieg-
mann's Archiv für Naturgesch. X. Jhrg. I. Bd. 1844., p. 255. (Di'. Ecker 
idézete; Kútf. 7, I. p. 12.). 
2) Kútf. 11, p. 153. 
3) Formen und "Wandlungen der ecaudaten Batrachier des Unter-
main und Lahngebietes. (Az eredeti munkához — sajnálatomra — nem 
tudtam hozzáférni). 
4) Annales d. scienc. natúr. 1872. No 17. [Dr. Leydig idézete 
(Kútf. 11, p. 154.)] 
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Minden alapot nélkülöz tehát Dr. Knauerazon 
állítása, hogy »teljesen jogosulatlan és felesleges ezt a 
három faj változatot három különböző faj gyanánt feltün-
tetni, annál is inkább, mivel több évig fogságban tartott 
egyedeken kimutatható, hogy az egyik változat nőstényei a 
másiknak hímjeitől megtermékenyülve, oly utódokat hoznak 
létre, melyeken a különbségek hova tovább kiegyenlítődnek; 
a mi bizonyára a szabadban is megtörténik, megakadá-
lyozván ilykép e faj ták élesebb elkülönülését«; —- ez egy-
szerűen lehetetlen. 
Dr. Schreiber2) s egyes hazai szerzők is úgy véle-
kednek, hogy »bármennyire eltérnek is e varietások szélső 
alakjai, nem hiányzanak átmeneti alakok, melyek a különb-
ségeket áthidalják s a két fajra való szakítást merő-
ben lehetetlenné teszik« ; mire nézve megjegyzendő, hogy 
bár úgy a gyepi, mint a mocsári béka egyedei némi különb-
ségeket tüntetnek fel a tartózkodás helye s viszonyai szerint, 
átmeneti alakok eddig néni ismeretesek s a jellegek 
egyenkint és összességükben mindig lehetővé teszik a neve-
zett két faj biztos elkülönítését, — nem is szólva az erdei 
békáról, melyet első tekintetre is önálló fajnak kell tar-
tanunk. 
Szót sem érdemel az a körülmény — melyre Pon-
tallié3) súlyt látszik fektetni —hogy gyakran látni a kecske-
békát a gyepi békával ölelkezni (mintha párosodnának), 
mert a szerelem hevében sok furcsaság megesik békáinkon. 
Az ásó unka (Pelobates fuscus Laur.) hímjét pl. napokig 
láttam összeölelkezve a közönséges varas béka nőstényével: 
ugyanez megesik más fajok között is, a nélkül, hogy meg-
termékenyítésről szó lehetne.4) Mult tavasszal az ásó unka 
') Kútf. 19, p. 193. 
°) Kútf. 10, p. 131. 
3) Ann. a. sc. nat. Zool. III. serie. Vol. XVIII. 1852. p. 243. 
[Dr. Ecker idézete (Kútf. 7. I. p. 12.)]. 
4) Csupán a Bufo vulgaris és B. calamita között sikerült De 
L'Isle-nek keresztezést létesíteni (inely fajoknál az ondószálacskák 
nagyon hasonlók), azonban csak kevés álcza fejlődött s nemsokára az is 
elhalt. 
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egyik liímje csaknem egy óra hosszat tar tot ta hüvelykujjamat 
átkarolva, abban a hiedelemben, hogy nőstényét öleli; egy 
másik egy egész napig ölelte elhalt nőstényét, mig végre 
észrevette magát s mást keresett. 
Befejezésül egy pillantást vetve az itt tárgyalt fajok 
rokonsági viszonyaira, az elmondottak alapján arra a követ-
keztetésre kell jutnunk, hogy a Ii. fusca s a Ii. arvalis 
egy olyan közös törzsalaktól vette eredetét, mely ivadékai-
ban talán csak a legutóbbi időben szakadt e két f a j r a ; e 
mellett szólnak: a belső harigzacskók, a párzó hím hüvelyk -
vánkosán mutatkozó szarutüskék, a rövid hátsó végtagok s a 
párzó hím torkán és hátfelületén nászjellegül fellépő kék 
szín, mely ismertető jegyek nem lényegben, csupán fokukra 
nézve térnek el a két fajon; habár másrészt az arczorr, a 
koponya csontok, az ivarszervek, az ondószálacskák s a csonka 
ujj alakja, valamint a különböző tartózkodás és földrajzi 
elterjedés kétségtelenné teszik, hogy a két fajra szakadás 
állandó és áthidalhatlan. A R. agilis bizonyára már koráb-
ban vált el a törzsalaktól s majd a R. fusca, majd a R. 
arvalis jellegei ütődnek ki rajta, e mellett azonban nem 
szűkölködik oly jegyekben, melyek az említett fajok bár-
melyikétől egyaránt eltávolítják. 
Brassó, 1891. évi május 20-án. 
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/. Tábla. 
1. ábra. Rana fusca. Kis termetű nőstény a párzás küszöbén ; tömösi 
példány. 
2. ábra. Rana fusca. Nagy termetű hím a párzási időszak elmultával; 
tömösi példány. 
II. Tábla. 
1. ábra. Rana arvalis. Nagy termetű nőstény a párzás küszöbén ; egy 
év óta fogságban tartott szamos-ujvári példány. 
2. ábra. Rana arvalis. Meglehetős nagy termetű hím, nászruhában a 
párzás delelő pontján ; szamos-ujvári példány. 
III. Tábla. 
Rana agilis. Igen nagy termetű nőstény; szárazföldi alak ; 
gyekei példány. 
IV. Tábla. 
1. ábra. Rana fusca. Hím a párzás idejében ; hasoldalról feltüntetve 
barczasági példány. 
2. ábra. Rana arvalis. Nőstény, a párzás befejeztével; hasoldalról fel-
tüntetve ; szamos-ujvári példány. 
V. Tábla. 
Rana agilis. Igen nagy termetű nőstény a párzás küszöbén 
hasoldalról feltüntetve. Szamos-ujvári, a tél folyamán fogság-
ban tartott, példány, nagyon typikus színezettel. 
l/l. Tábla. 
1. ábra. Rana fusca. A nász teljében levő hím mellső lába, a tüskés 
hiivelykvánkossal. 
2. ábra. Rana fusca. A hiivelykvánkos fejlődésnek indult szarutüskéi 
deczember 28-án. Mikrosk. nagyit. : 190. 
3. ábra. Rana fusca. A hüvelykvánkos teljesen kiképződött szaru-
tüskéi a nász delelő pontján. Mikrosk. nagy. : 50. 
4. ábra. Rana fusca. A párzó hím hátsó lába, nem egészen typikus 
uszóliártyával. 
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5. ábra. Rana arvalis. A nász tetőpontján álló hím mellső lába, 
tüskés hüvelykvánkossal. 
fi. ábra. Rana arvalis. A párzó hím hüvelykvánkosának teljes fejlett-
ségben álló szarutüskéi. Mikrosk. nagy . : 50. 
7. ábra. Rana arvalis. A hím hátsó végtagja a párzás idejében; 
typikus. 
8. ábra. Rana agilis. A párzó h ím mellső végtagja a párzás idejében ; 
sima hüvelykvánkossal. 
9. ábra. Rana agilis. A párzó hím hüvelykvánkosának epidermis-
rétege. Mikrosk. nagy. : 190. 
10. ábra. Rana agilis. A hím hátsó végtagja a párzás befejezte után. 
VII. Tábla. 
1. ábra. Rana fusca. A párzó hím állkapocs alatti izma (musculus 
submaxillaris, mylohyoideus, milo-sternoideus) a belső hang-
zacskókkal. Term, nagys. 
2. ábra. Rana fusca. A hím felső szájpadlása a belső orrnyílásokkal, 
az ekecsont fogaival s a tuba Eustachi! nyílásaival. Term, 
nagys. 
ábra. Rana fusca. Az ekecsont két foga élűiről s oldalról; az alsó 
rész az ekecsonttal egybeforrt csontcsap, melyen a tulajdon-
képeni fog áll; a belső sötét rész a pulpa ürege. Mikrosk. 
nagy . : 190. 
4. ábra. Rana arvalis. A párzó hím állkapocs alatti izma a belső hang-
zacskókkal. Term. nagy. 
5. ábra. Rana arvalis. A hím felső szájpadlása. Term, nagys. 
fi. ábra. Rana arvalis. Három fog az ekecsontról. Mikrosk. nagys.: 190. 
7. ábra. Rana agilis. A párzó hím állkapocs alatti izma, hangzacskók 
nélkül. Term, nagys. 
8. ábra. Rana agilis. A hím felső szájpadlása. Term, nagys. 
9. ábra. Rana agilis. Az ekecsont két foga, a pulpa csatornás beága-
zásaival. (Mikrosk. nagy. : 190.) 
I'III. Tábla. 
H ú g y - é s i v a r s z e r v e k s o n d ó s z á l c s á k (az ivarszervek 
mindhárom fajnál egy kissé nagyítva; az ondószálcsák erős mikro-
skopikus nagyítással rajzolva). 
1 és 4. ábra. Rana fusca. 
2. és 5. ábra. Rana arvalis. 
3. és 6. ábra. Rana agilis. 
rd = ren dexter. 
gs = glandula suprarenalis. 
vei = vena cava inferior. 
rev = venae renales revehentes. 
ad = vena renalis adveliens primär':. 
abd = aorta abdominalis. 
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ts = testiculus sinister (a jobboldali el van távolítva, liogy a 
mellékvese s a véredények beágazása egészen látható 
legyen). 
ve = vasa efferentia. 
du — ductus uro-spermaticus sinister. 
vs = vesicula seminalis. 
osp = ostium uro-sperm. 
vu = vesica urinaria. 
ov = ostium vesicae. 
re = rectum. 
cl — cloaca. 
ca — corpus adiposum. 
Jegyzet. A 4., 5. és 6. ábra Dr. Leydig teljesen hű rajzainak 
másolata (Kútf. 11 ; V. tábla 44. és 45. ábra s IX. tábla 86. ábra), melyek 
— különben könnyen készíthető — eredeti rajzokat feleslegessé tettek, 
annál is inkább, minthogy a kifejlett ondószálcsák minden ujabb keletű 
és helyes eredeti rajza, Dr. Leydiy ábrái másolatául tűnnék fel. Többi 
rajzaim mind eredetiek s közvetlen a természet után készültek. 
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R E N D S Z E R E S L E Í R Á S . 
I. REND. 
IIYPOCREACEAE WINT. 
A tömlőtokok puhák, feliérek, sárgák, veresek vagy 
violakékek (különösen az átmenő világosságban) ritkán barná-
sak, sohasem barnásfeketék vagy feketék és törékenyek. 
A kéktokúak vén példányai ugyan feketék, de nedves szöve-
tük microscop alatt mindenkor violakék. Az ide tartozó, a 
szövet szine alapján könnyen felismerhető Sphaeriák sokféle 
szervezetűek. 
I. Melanospora Corda. 
A tömlőtokok tojásdadok, többnyire csőrösök, az átmenő 
világosságban áttetszők, sárgák vagy barnásak, s vagy 
talajuk felületén állanak, vagy a szöszszerű myceliumon 
fekszenek. A spórák kerülékesek, sötétbarnák vagy feketék 
és egyodvúak. 
M. chionm Corda. — A tömlőtokok tojásdadok 
vagy gömbösök; magánosan vagy seregesen emelkednek ki 
laza myceliumokból. Hosszít pillás csőrüek és fehér szőrme-
zök van. A tömlők bunkósak és nyelesek. A spórák kerü-
lékesek, egyik oldalukon laposak, sötétbarnák s a tömlők-
ben két sorban állnak. Sphaeria cliionea 7. syst, myc. 
Korhadó fán, fenyőleveleken s más növényi hulladékon 
nő Eperjes vidéken. Kert i szemeten és korhadó fán találtam. 
2. Gibberella Sacc. 
A tömlőtokok ritkán magánosan vagy közvetlenül 
talajuk felületén vagy kis telepen (stromán) kis csoportok-
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ban állnak. Tokjuk szövete az átmenő világosságban kék 
vagy violakék. A tömlők vastagok. A spórák keskenyek, 
négytiókúak, színtelenek. 
G. pulicaris. (Sphaeria pulicaris Fr.) Sacc. — 
A tömlőtokok vagy kis csoportokban állnak a vánkos vagy 
félgömbös telepen, még pedig vagy magánosan, szórványo-
san vagy sorokban és vagy a felbőr felületén fejlődnek vagy 
a felbőr alól törnek ki. A tok alakja változó, majd gömbös, 
ma jd kúp-, majd tojásalakú, ritkán rövidnyelű, kopasz, érdes 
s a visszavert világosságban kékesfekete. A tömlők hosszú-
kásán bunkósak, egyenletesen rövid nyélbe keskenyedők, 
ritkán nyeletlenek; mindig nyolcz spórások. A spórák szín-
telenek vagy sárgásak, négytiókúak, a rekeszfalak mentén 
kevéssé bevágottak ; vagy orsószerűek gömbös végekkel, vagy 
hosszúkás-hengeresek, szélesen gömbös végekkel, vagy lánd-
zsásak tompa végekkel. A spermogonium-alak igen apró, 
hengeres 1 |>. vastag és 3 |). hosszú spermatiumok-
kal. Találtam veres bodzán, Eperjes környékén. Gyakori a 
conidinm alakja, melyet FucJcel Fusarium sambucinum-nak 
nevezett, holdalakú 5 7 fiókú conidiumokkal. Nem ritka a 
macrostylospora alak sem, liosszúdadhengeres, nyeles spórák-
kal, melyek három vagy több keresztrekeszfalúak. A tömlő-
spórák hossza 20—22 s vastagságuk 6 — 7 |JL. [Eajz. 
Currey Linn. Transact. X X I I . tab. 49. Tul. Carp. I I I . 
pag. 68. tab. X I I I . tig. 5—9.] 
]. Sambucus nigrá-n szedtem Eperjes, Sztankócz és 
Érmihályfalva vidékén. Hugó fiam Pető mellett Nógrád-
megyében ; Klch. Sz.-Olaszi és Lojka Malomvíz mellett Erdély-
ben találta. 
2. Sambucus racemosá-n. Szedtem Eperjes és Kassa 
vidékén. Spórái mindig orsószerűek. 
3. Sambucus Ebulus-on. Kalchbrenner Petrócz mellett 
Szepes-megyében találta. 
4. Salix fragilis-en szedtem Eperjes környékén. 
5. Kukoricza száron találta Lojlca. Lásd Eehm Ascomyc. 
Lojkanae pag. 44. Kétes alak. 
6. Sarothamnus scoparius-on találtam conidium és 
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macrostylospora alakjában, Soborsin mellett, 1872-ben júl. 
22-kén. 
Jegyzet. Ha a felsorolt különféle gazda-növényeken 
fejlődő alakokat sikerülne fajilag megkülönböztetni, akkor 
sikerülne talán a Tulasneék-től Carp. I I I . pag. 68. ide 
vonatkozólag felsorolt conidium alakokat az új fajok közzé 
osztani. E conidium alakok: 
1. Selenosporium pyrochroum Mazen. Említi Carp is. 
I I . pag. 300. 
2. Fusarium roseum Link. Találtam a Sambucus 
racemósá-n. 
3. Fusarium incarnatum Mazer. 
4. Fusisporium aurantiacum Link. 
5. Selenosporium sarcochroum Mazer. 
6. Selenosporium latericium Mazer. Ez utóbbi a sobor-
sini példányomhoz mint conidium-alak sorozható, mert ez is 
Sarothamnuson fejlődött. 
G. baccata (WUr. sub SpJiaeria) Sacc. — A korán 
behorpadozó fekete gömbös tömlőtokok kiemelkedő stromán 
állnak s kerek vánkosszerű, szórványosan álló gyepeket 
alkotnak. A tömlők hosszudadon bunkósak s rövidnyelűek 
vagy lándzsásak, 60 80 hosszúak, két soros spórákkal. 
A spórák orsószerűek, gömbös végekkel, többnyire négy-
fiókúak, görbék 28 30 |J. hosszúak. A Fusarium társa-
ságában nő, mely az előbbi fa j conidiumjától alig tér el. 
Találtam venyigén Orsóva mellett. Robinia Pseudoacacia 
ágain Yinna vidékén. Conidium-alakját a Fusarium lateri-
tium-ot kalászon Eperjes mellett és Ungvár vidékén szedte 
Dietz, Szlavóniában Schulzer. Ez utóbbi példányt Gibbera 
Yitis Niessl név alatt kaptam, azonban ascosporái nem voltak. 
G. acervalis (Moug suli Sphaeria) Sacc. Eliit a 
fűzfán termő Gr. pulicaristól, kisebb alakja, széles talpa, 
stromán ülő tömlőtokjai, kisebb csoportjai és spóraalakja által. 
Spórái hosszúkás-tojásdadok, gömbös végekkel, többnyire 
csak háromfiókúak, 6 n vastagok és 18 hosszúak. 
Fűzfaágon, Igló környékén találtam. 
Hozzá közelálló alakot találtam a Lycium barbarum 
ágain, Eperjes környékén. Jellemző a fiatal Giberella, mely-
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nek spóráit kétfiókúaknak találtam. A kifejlettebb példá-
nyok újra felkeresendők, de eddigi tapasztalásom alapján a 
következő nembe sorolandók: 
G. Saubinetii (Mont. sub Gibbera) Sacc. Botryo-
sphaeria dispersa d. Not. Spheriac. ital. tab. 92. 
A tömlőtokok tojásdadok s gyakran, mint a S. pulicaris-
nál rövidnyelűek és kis gyepeket alkotnak stromával vagy 
stroma nélkül. A tömlők bunkóalakúak vagy hosszúdad-
lándzsásak, nyeletlenek. A spórák orsószerűek, tompa végek-
kel 16—20 |J. hosszúak és 4—6 vastagok, ritkán még 
keskenyebbek. Conidium alakja valószínűleg a Fusarium 
roseum Lenk. 
Diósgyőr mellett kukoricza-szárakon s Eperjes mellett 
málna kórón találtam, Lojka Kaposvár mellett kukoriczán s 
Diets Sándor Szerednye vidéken Helianthus annuus-on szedte. 
3. Lisea Sacc. 
A tömlőtokok szövete átmenő világosságban kék. 
A tokok szabadon, a talaj felületén kis gyepek alakjában 
állanak. A spórák egy vagy kétfiókúak s rövidebbek, mint 
a Giberelláknál. 
L. Syringae nov. spec. — A tömlőtokok tojásdadok, 
kiemelkedő szájnyílással, kopaszok, az ágak felületén válto-
zatos nagyságú gyepeket alkotnak vagy szórványosan állnak 
és csak tömlőket tartalmaznak. A tömlők bogosak, lefelé 
egyenletesen keskenyedők, nyolczspórásak. A spórák két 
sorban fekszenek, színtelenek, kerülékesek, egyodvúak, 14 — 
3 6 [jl hosszúak, 7 — 8 vastagok. Fő jellege a spórákban 
nyilvánúl. [1. számú rajz.] 
Találtam a Syringa vulgaris száraz ágain, Eperjes mel-
lett. Perithecia superficialia, ovata, apiculata, nuda, caespi-
tosa vei solitaria, completa ascis absque paraphysibus. 
Asci clavati deorsum aequaliter attenuati octospori. Sporae 
biseriatae, achlorae, ovales simplices 14 —16 |i longae et 
7—8 |i. crassae. 
L. inaequalis nov. spec. — Differt a Gibberellis et a 
Lisea Syringae sporis oblongo-ovatis crassitie ter longiori-
bus, inaequaliter bilocularibus. 
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Termetére a G-ibberella acervalishoz hasonlít, de fel-
tűnően eltérnek a spórái, melyek hosszúkás-tojásdadok, 
két fiókúak, egyenetlen nagyságú fiókokkal, s hosszúságuk 
háromszor nagyobb vastagságuknál. Ez irányban bővítendő 
a Lisea jellemzése. 
A Lycium barbarum száraz ágain, Igló mellett találtam 
4. Calonectria de Not. 
X tömlőtokok sárgák vagy veresek, talajuk felületén 
állnak, s lappangó vagy látható myceliumból vánkosszerű 
csoportokban, ritkán szórványosan fejlődnek. Spóráik nyúj-
tottak s csupán keresztrekeszfalakkal és sorban álló négy 
vagy több fiókkal. 
C. FucJcelii (Nectriellci FucJcelii Nice.) Sacc. — A tömlő-
tokok tojásalakúak, kis púpalakű szájnyílással, kopaszok, 
sárgaveresek s csak tömlőket tartalmaznak. A tömlők hen-
geresek, nyél nélküliek s egy sorban egyenesen vagy ferdén 
álló spórákat tartalmaznak. A spórák kerülékesek, négy-
vagy néha háromodvűak, színtelenek, 16 18 |J. hosszúak, 
5—6 [a vastagok. 
Korhadó fán nő: Eperjes vidékén, lekérgezett Populus 
nigra törzsén szedtem április havában. 
C. decora (Sphaeria decora Wllr) Sacc. f . parasitica 
— A tömlőtokok igen aprók, halaványrózsaszinűek, végre 
fehérek, szőrösödők. apró púpalakú szájnyílással és kis 
telepből vánkosszerű csoportokban emelkednek ki. A tömlők 
hosszúdad-bunkósak vagy 80 JJ. hosszúak. A spórák 2 vagy 
3 sorban feküsznek s vagy orsőszerűek tompa végekkel vagy 
bunkóidoműak kerekített végekkel; 4 —5 fiókúak, szintele-
nek, 30—36 |i hosszúak, 8—9 |i vastagok. [2. rajz.] 
A Massaria Popula tömlőtokjainak csúcsain nő. 
Magam szedtem Eperjes vidékén, Acer Pseudoplata-
nus ágain és Szepes-Olaszi környékén Kalchbrenner. 
5. Pleonectria Sacc. 
A tömlőtokok elevenszinűek s talajuk felületén állnak. 
A spórák hossz- és keresztrekeszfalakkal bírnak, tehát kocz-
kásan sokfiókúak. 
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P. pyrrhochlora (Auersw. sub Sphaeria) Sacc. — 
Belm közli: »Ascomycetes Lojkanae 41. lapon Thyro-
nectria pyrrlio cldor a-\\é\ alatt a következő jellemzéssel: 
Asci clavati circiter 80 |J. longi, octospoi'i. Sporidia 
oblonga, obtusa, hyalina, transverse 8—12-septata et longi-
tudinaliter pluries, inde muriformia-polyblasta, 21 |JL longa 
12 |i lata, 1—2-sticha. Paraphyses filiformes. Confer Pleos-
pora Vitis Schulz. 
Lojlca Kaposvár vidékén, venyigén találta. 
P. Bibis Karsten. — A téglaveres tömlőtokok a fel-
bőr alól kiemelkedő nagy vánkosszerű gyepeket alkotnak, 
gömbösök, korán behorpadozó csúcscsal, s csak tömlőket 
foglalnak magokban. A tömlők hengeresek, egysoros spórák-
kal. A spórák hosszúdad-kerülékesek, körülbelül 30 
hosszúak és 5—7 |). vastagok. P. Berolinensis Sacc. Nectria 
cinnabarina Exsicc. British M. C. Cooke fungi. 
Igen elterjedt faj s bőven nő a veres ribiszke szárain. 
Sok helyen láttam, de gyűjteményemben csak eperjesi pél-
dány van, továbbá egy budapesti, melyet Hugó fiam küldött 
és egy beszterczebányai Márkustól. A válaszfalak egymás-
után fejlődnek, utójára a hosszantiak, miután már a két 
végső keresztrekeszfal is kész. [3. rajz.] 
P. Lamyi (sub Sphaeria Desmaz.) de Not. — A tömlő-
tokok barnaveresek és a felbőr alól kiemelkedő vánkos-
szerű kerekded csoportokat alkotnak. A tömlők hengeresen 
bunkósak, nyolcz-spórásak. A spórák hosszúdadon-kerülékesek 
5—7 keresztrekeszfallal és egy közbeszakított hosszantival. 
Igen hasonlít az előbbi fajhoz. [Rajz Winter i. h. lap 86.] 
A Berberis ágakon nő; szedtem Eperjesen és a nagy-
sárosi várhegyen. Nectria Lamyi de Not. Sferiac. ital. pag. 
13. tab. 18. Csak egyfiókú spórákat tartalmaz, de Winter 
ezt a rajzot mindamellett ide helyezi. 
6. Nectriella Sacc. 
A tömlőtokok gömbösek, veresek, s vagy seregesen, vagy 
kis csoportokban, vagy néhol talajuk felületén szórványosan 
fejlődnek. A spórák színtelenek, egyfiókúak. Az ide tartozó 
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fajok meg nem különböztethetők a fiatal Nectriáktól, melyek 
spórái hasonlóan egyfiókűak. Ha enem jellemzéséhez még nem 
csatoljuk oda, hogy a tömlőtokok aprók és igen puhák: 
az eperjesi sárgaveres Nectriák közül csak két faj sorolható ide. 
N. muscivora. B. et B. Coolce. Hanb. pag. 780. — 
E nevezetes Sphaeriát akkor vettem észre, mikor a sóvári 
hegyek aljáról hozott Jungermannia bicuspidata leveleit 
microscoppal vizsgáltam. A tömlőtokók gömbölyűek, majd-
nem kocsonyanemüek, s csak tömlőket tartalmaznak. A töm-
lők hengeresek, nyél nélküliek nyolcz-spórásak, egy sorban 
álló spórákkal. A spórák hosszúdad-orsó szerűek, színtelenek, 
vastagságuknál 2'5-szer hosszabbak. 
Csak egyszer lát tam Eperjes környékén. 
N. Rousseliana (sub Stigmatea Mont.) Winter i. h. 
'pag. 104. — Fejlődési alakjai következők: Conidium 
alakja Fusidium Buxi Schmidt, Macro-Conidium-alakja 
Cliaetostroma Buxi Corda Icon. I I . 30. tab. X I I I . fig. 107. 
és tömlős alakja Nectria Bousseliana Mont. Ez alakok 
közül Eperjesen a kerti Buxus sempervirens levelein szed-
tem a macro conidium-alakot, a mi e faj honiságát még 
nem biztosítja. 
7. Nectria Fr. 
A tömlőtokok hártyaneműek, gömb- vagy tojás-alakúak 
sárgásveresek, vagy veresek. A tömlők hengeresek vagy 
hengeres bunkó idomúak, nyolcz-spórásak. A spórák hosszú-
dadok vagy kerülékesek vagy rövid orsószerűek, színtelenek, 
ritkán vereslők, kétfiókűak, ritkán egyszerűek. A Nectria k 
tömlőtokjai vagy csoportosan fejlődnek a vánkosszerű 
stromából (Tubercularia-ból) vagy látható külső myceliumból 
csoportok alakjában vagy lappangó mycéliumból seregesen, 
csoportosan vagy szórványosan. A seregesen vagy szórvá-
nyosan jelentkező fajok gyakran csak egyfiókú spórákkal 
bírnak s e réven a Nectriella nembe vehetők fel. 
I. Funectria. — A tömlőtokok kis kerekded szálakat 
alkotnak. 
N. cinnábarina (sub Sphaeria Tode.) Fr. — Az 
igen elterjedt Tuber ciliar iából, mint conidium termő stro-
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májából fejlődnek a tömlőtokok, még pedig vagy e stroma 
karimájából vagy tömött csoportot képezve egész felületéből. 
A tömlőtokok gömbölyűek vagy tojásdadok, érdes felülettel, 
pűpalakú szájnyílással, és bunkós hengeres tömlőket s 
izeit paraphysiseket tartalmaznak. A spórák többnyire egy-
sorosak. hosszúdad-hengeresek, szélesen gömbszerű végekkel, 
s a rekeszfalná] többnyire bevágottak. A spórák hossza 
15—20 ;í s vastagságuk 5 - 7 |i. A főjellege a stromában, 
a tömlőtokok felületében és a spóra-alakban van. (3. rajz.) 
Cucurbitaria Cucurbitula Schulzer. 
Conidium-alakja mindenféle fán. bokron és kórón 
nő, de nem minden gazda-növény szolgáltatja a szük-
séges táplálékot a tömlőtokok kifejlődésére. Idővel meg" 
barnul a conidium- és a spóra-alak is. A tömlő-alak fel-
jegyzett termőhelyei: 
Berberis vulgaris-on szedtem Eperjesen; Linhart 
M.-Óváron találta. 
Sorbus Aucuparia-n szedtem Eperjesen; Klcli. Sz-Olaszi 
vidékén lelte. 
Bobinia Pseudoacacia-n Eperjes mellett szeptember 
havában. 
Sambucus racemosa-n Kis-Sáros mellett találtam. Ez 
alaknak vannak aránylag leghosszabb spórái (20 ja 
hosszúk és 4 vastagok;) ezért Thiimen ezt az alakot 
ß. obscura faj változat név alatt közölte. 
Sambucus nigra-n találta Lojka Malomviz mellett 
Erdélyben. 
Venyigén szedte Lojka Kaposvár mellett; Ascom. 
Lojk. pag. 43. 
Salix-on találta Klch. Sz.-Olasziban és Dietz Ungvár 
környékén. 
Vesszős fagyaion (Nectria IÁgustri Auersw. Exsicc.) 
szedtem Kassa környékén és Soborsin határában. 
Aesculus-on Vinna környékén szeptemberben. 
Acer Pseudoplatanus-on P.-Peklén mellett Sárosban* 
novemberben. 
ß. hypocreae-formis. — Stromata basi radiciformi, ex 
rimis corticis emersa, superne plano-pulvinata 3—4 |i 
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lata, sulphurea. Perithecia immersa, ovalia. apice aurantiaco 
prominentia. Asci fusiformes vei clavati, circiter 80 <1 longi, 
octospori. Sporae uniseriatae, oblongo-cylindricae uniseptatae, 
massa aurantiaca fauctae, in utraque apice appendiculo 
granuloso hyalino aciculari ornatae, 15—20 longae et 
7—10 |i crassae. 
Igen feltűnő fajváltozat, mely a tőalaktól leginkább 
abban tér el, bogy tömlőtokjai alig felső harmadrészükkel 
emelkednek ki a sárgás vánkosszerű stromából. A stromák 
a kéreg repedéseiből kiemelkednek s fölfelé vánkosszerű 
sárga alakká szélesednek, melynek domború felületéből a 
tömlőtokok előbb mint veres foltok, végre púpalakban 
kiemelkednek. A tömlők vagy orsószerűek vagy bunkó-
idomúak, 80 |i hosszúak, 8-spórásak. A spórák egy sorban 
feküszenek, hosszúdad-hengeresek, sárgaveres tartalommal s 
mind a két végükön árszerű függelékkel, mely azonban csak 
szemcsés anyagból áll, [5. rajz.] 
Találtam Budapesten a botanicus kertben fűzfa 
törzsön. 
N. Eibls Currey Linn, trans. XXII. tab. 49. fig. 175 
et 176. — Termetében hasonlít a Pleonectria Ribis-hez, s 
a spóraalak tekintetében az előbbi fajhoz. A tömlők több-
nyire bunkóidomúak, a spórák hosszúdad-hengeresek s két-
odvűak. De mivel már Currey néhány spórát rajzol két 
keresztrekeszfallal, s magam a 3-dik rajzban 3, 5 és 7 
keresztrekeszfalú spórákat közlök, s mivel e kétfiókú spórás 
alakot ugyan azon bokron találtam, melyen a Pleonectria 
fejlődött, azért e faj a Nectriák sorából kitörlendő, s fiatal 
Pleonectria-nak tekintendő, melynek spórái 1—7 kereszt-
válaszfalúak, s végre színezettek is, de nem fejlesztenek 
hosszanti rekeszfalat. 
N. punicea (Kunze et Schmidt). - Hasonlít a 
N. cinnabar ina- hoz, de stromája vékony és spórái liosszű-
dad-orsószerűek, 16—20 |i hosszúak és 6- 7 vastagok. 
Szepes megyéből említi Bresadola. Champ, n. 209. 
Alnus incanus-on a sóvári hegyeken és Rhamnus-ága-
•kon Kolozsvár környékén találtam. E fajt spóraalakja és 
a közös gazda-növény révén egyesítem a Nectria disco-
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phora Mont-al Fuck symb. pag. 180, mert azon tömlőtokok, 
melyek az én példányomon, csúcsaikon kereszt alakú hasa-
dékkal repednek, végre is behorpadnak s lapított végüekké 
válnak. 
N. coccinea P. Milyen Nectria-alakot kell ezen 
néven jelölni, a rendelkezésemre álló irodalomból kivenni 
nem lehet. Winter szerint e faj hengeres tömlőkben 
12 16 ;J. hosszú keriilékes, szintelen, végre zöldes spórákat 
tartalmaz. Fuckel szerint spórái tojásalakúak, színtelenek. 
Coole Handb. pag. 782 szerint a spórák kerülékesek, majd-
nem kihegyzett végekkel. Fz eltérések mellett még azt sem 
jegyzik meg. hogy a tömlőtokok hol fejlődnek, vájjon a 
felbőrt áttörő Tubercularián vagy a felbőr alatt lappangó 
gyenge myceliumból-e, mely utóbbi esetben a tömlőtokok 
sűrű gyepjei áttörik a felbőrt s köröskörűi félre tolják, a 
nélkül, hogy az ág felületénél magasabban emelkednének. 
Azért a X. coccineát a fajok sorából törülendőnek tar-
r 
tom. En X. coccineáimat két csapatra osztottam s azokat, 
melyeknek zsenge telepjök van, a X. ditissima-hez csatol-
tam, azokat pedig, melyeken microscopi vizsgálat nélkül 
telepet észlelni nem lehet, a X. Coryli-hez. 
N. ditissima Tul. - A tömlőtokok a felbőr alatt 
lappangó sárga vékony telepből fejlődnek, felszakítják a 
felbőrt s kiemelkedő kis domború vagv róna gyepeket alkot-
nak. vérveresek, gömbösök, kiemelkedő szájnyílással. A töm-
lők hengeresek, rövid nyélbe keskenyedők, egysoros spórák-
kal. A spórák hosszúdat! kerülékesek 12 16 |i hosszúak. 
5 - 6 jt vastagok, színtelenek, s a rekeszfal mellett gyak-
ran bevágottak. 
Xő bikkfatörzsökön. Szedtem Eperjes környéken Simonka 
hegyen és a sebesi völgyben, Horvátországban Lökve mel-
lett ; Ung megyéből küldte Laudon, Trencsén megyéből 
Holuby. 
N. püosa. A tőalaktól elüt szörösödő tömlőtokjai 
által. Fekvő vagy álló bikktörzsön szedtem Eperjes környékén 
márcziusban. A tőalakon a tokok fényesek". 
N. silacea Schulz et Sacc. Korhadt gyertyánfán nő. 
Yinkovce mellett Schulzer találta. Diagnosisa közöltetett 
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Microm. Slav. pag. 5. 25. sz. a. Peritheciis gregariis, discre-
tis, superticialibus, globoso—depressis, 300—330 |A diametro, 
ostiolo vix manifesto, oclu'aceo-argillaceis, laevibus nitidulis, 
denique collabescentibus; ascis tereti-clavulatis, breve stipi-
tatis, apophysatis, octosporis; sporidiis distichis vei oblique 
monosticbis, ellipsoideis vei breve oblongis, 10—14 |i 
longis, 3—4 |>. crassis, uniseptatis, vix constrictis, biguttu-
latis, hyalinis. 
N. Coryli Fuck. Symb. pay. 180. — A tömlőtokok 
vérveresek, gömbösök és sűrű, róna, kerekded csoportokat 
alkotnak. Nem fejlődnek Tuberculáriaból, hanem csak 
gyenge myceliumból, mely puszta szemmel alig vehető észre. 
A tokcsoportokat áttört felbőr szegélyezi. A tömlőtokok 
csak tömlőket tartalmaznak. A tömlők vagy hengeresek 
vagy keskenybunkó idomúak, s vagy csak spórákat, vagy 
pedig protoplasmában spórákat tartalmaznak. A spórák 
kerülékesek vagy zsemlealakűak, 8—12 |i. hosszúak, 3—4 |i 
vastagok. A felbőrön fejlődő igen csinos alakot fajváltozat-
nak lehet tekinteni. Szedtem mogyorófaágon a Királyhágó 
alján, Erdélyben és a Runka havason. 
Acer Pseudoplatanuson Sz.-Olaszi mellett. Spórái 
hosszúdadok 14—16 ;i hoszúak és 5 vastagok s nem 
zsemlyealakúak, különben termetében a tőalakkal meg-
egyezik. 
A mezei juharon Eperjes környékén. 
Juglans regia-n Eperjes környékén. Teljesen meg-
egyez a mogyorófán termő alakkal. 
Crataegus Aria-n szedte Sz.-Olaszi mellett Kalch-
hrenner. 
Azon alakot, melynek tömlőtokjai a bőr felületén fej-
lődtek, nagy s kis gyepek alakjában találtam Szinye-Ujfalu 
mellett mogyorófatörzsön. 
N. Cucurbitula (Tode). — A tömlőtokok gömbösek, 
téglaveresek, simák végre barnák, félgömbös szájnyílással s 
igen sűrű róna vagy vánkosszerű kerekded csoportokat alkot-
nak. A tömlők hengeresek, nyélnélkűliek, nyolez egysoros 
spórával. A spórák kerülékesek, szintelenek, a rekeszfalnál 
gyakran bevágottak, 12—14 |). hosszúak és 4—6 |J. vas-
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tagok. A tömlőtokok a kéreg felületén fejlődnek. [Rajza 
Curr. Linn, trans. X X I I . 49. fig. 178.] 
Feltűnő jelenség, hogy száraz meleg időben a tömlő-
tokok kiszorítják a szájnyíláson tartalmukat, mely meg-
szárad és fehér csőrt alkot a veres tok csúcsán. A csőrök 
gyakran hosszabbak, mint a tok átmérője s egy irányban 
hajlók. A görbülés iránya mutatja, hol állott kitöréskor a 
nap. Hasonló jelenséget lehet észlelni a fűzfák Cytospo-
í'áin is. 
Szedtem jegenyefán Igló és Eperjes környékén. Az 
erdei fenyőn és borókán az eperjesi Szoszninki nevű erdőben 
és a sóvári hegyek alján. Csőrös példányokat találtam 
jegenyefán a Cserhó hegyen november havában. Behm köz-
lött Exsic. 826. sz. a példányt, melyet Pozsony környékén 
Bäumler szedett Alnus-tuskón. Lojka Liptó megyében a 
Dzurovi hegyen, veres fenyőn találta s Exsic. 1358. sz. a. 
közölte; Sz.-Olaszi mellett Klch. jegenyefenyőn szedte. 
N. ochracea Fries Flench. II. pay. 29. — A tömlő-
tokok veressárgák, néha sárgafehérek, gömbösök s mint az 
előbbi fajnál a fakéreg felületén, feltűnő stroma vagy myce-
lium nélkül fejlődnek. Nem simák s szájnyílásuk nem 
kiemelkedő. A tömlők hengeresek, aljuk felé keskenyedők, 
egysoros spórákkal. A spórák színtelenek, hosszúdad-hen-
geresek, egyenesek vagy görbék, a rekeszfalnál nem szűkülők, 
20—22 hosszúak és 6—7 |x vastagok. 
Vén bikktörzsökön vagy bikktuskókon nő; Sáros-
megyében P.-Peklin mellett találtam és Márkus Besztercze-
bánya mellett az Urpin hegyen. 
Igen feltűnők azon vén tömlőtokok, melyek telve vannak 
a tokban csírázó, s ily állapotban kitolakodó spórákkal. 
Conf. N. cosmariospora. Ces et de Not. 
II. Dialonectria. — A tömlőtokok szórványosan állanak. 
N. sangvinea (Sibth.) Fries. Summ. veg. pag. 388. — 
A tömlőtokok puhák, simák, tojásalakúak, vérveresek, kiemel-
kedő szájnyílással s tömlőket és parapliysiseket tartalmaz-
nak. A tömlőtokok bunkóidomúak, de keskenyek. A spórák 
két sorban állnak, keriilékesek, kétodvűak, sokkal kisebbek, 
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mint az előbbi fajnál, s vastagságuknál kétszer vagy har-
madfélszer hosszabbak. 
Nő korhadó fán. Eperjesen szedtem május és november 
havában. F.-Remete mellett Ung-megyében Lojka találta. 
N. flava Bonorden. — A tömlőtokok szórványosan 
állnak, néha terjedelmes seregekben, aprók, gömbösök, fény-
lők, sárgák, kiemelkedő szájnyílás nélkül. A tömlők henge-
resek. A spórák színtelenek, de vizsgálatkor meg nem 
mértem. 
Szórványosan álló tömlőtokokkal talált a Pozsony vidékén 
Schneller s vagy 4 centiméternyi csoportokban Yinkovcze 
vidékén Szlavóniában Schulzer. 
N. minutissima Behm Ascom. Lojk. pag. 42-
— Kaposvár mellett találta Lojka s Behm közlötte ezen 
új faj t a következő jellemzéssel: »Perithecia minutissima 
nudo oculo vix conspicua, conoidea, tremelloidea, eburnea, 
dispersa in thallo Ophioboli nubelli sessilia. Asci clavati 
octospori. Sporidia elliptica, subobtusa, medio subconstricta 
bicellularia, quaque cellula nucleo uno magno praedita, 
disticha, hyalina, 12 — 14 n longa 4 JJ. crassa. Sporae 
diíicillime rite cognoscendae oh minutiem peritheciorum 
inde forsan adhuc dubia.« Tehát még kétes faj. 
N. dacrymyceUa (Nyl. sub. Sphaeria) Karst. — 
A tömlőtokok aprók, gömbösök, veressárgák, de korán 
megbarnulok s gyér seregekben a talaj felületén állnak. 
A tömlők orsószerűek, nyolcz-spórásak. A spórák kerüléke-
sek, színtelenek, kétfiókúak, a rekeszfalnál néha bevágottak, 
kétsorosak; (Winter mérése szerint) 15—18 |x hosszúak 
és 3" 5—4" 5 |i vastagok. 
Szedte Lojka korhadó ernyősök szárain a Zanoga tó 
környékén, Retyezát havason; Behm kiadta Exsic. 232. sz. 
alatt s jellemzését Ascom. Lojk. 44. lapon Calonectria 
dacrymella név alatt közölte. 
N. Fandani Nyl B. Ensates. — A tömlőtokok sűrű 
rajokban, ritkán magánosan állnak; sárgaveresek, göm-
bölyűek, szélesen domború kiemelkedő szájnyílással, mely 
korán behorpad annyira, hogy a tokok végre findzsaalakot 
nyernek, simák és csak hengeres, nyél nélküli tömlőket tar-
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talmaznak. A spórák ferdén egy sorban fekszenek, kerülé-
kesek, kétfiókúak 12 |i hosszúak és 5 |i vastagok, az 
átmenő világosságban kevéssé szürkék. [4. rajz.] 
Musa Ensete korhadó levelein találta Diet.? Sándor 
a botanicus kertben Budapesten. 
N. episphaerica (Tode) Fries Summ. veg. pag. 388. — 
A tömlőtokok vérveresek, gömbölyűek, púpos de korán 
behorpadó szájnyílással. Különféle kis ascomyceteken fej-
lődnek s azokon apró, nem igen sűrű gyepeket alkotnak, 
de néha szórványosan is fejlődnek. A tokok nyél nélküli 
hengeres tömlőket és fonalidomú nem ízeit paraphysiseket 
tartalmaznak. A spórák egy sorban ferdén állnak, kerülé-
kesek, színtelenek, kétfiókúak, gyakran a rekeszfalnál bevá-
gottak, 8—10 |i hosszúak, 3 - 4 |a vastagok. Szedtem: 
Hysterium quercinum-tm Eperjes környékén; 
Massaria inquinans-on Kőszeg mellett a Hernád 
völgyében; 
Hypoxylon multiforme,-i\ a sóvári vizári völgyben 
Quaternaria Personii-n ugyanazon völgyben; 
Sphaeria Stigma-n találta Hugó fiam Zemplén- és 
Kalchbrenner Szepes-megyében. Lojlca Malomviz mellett 
Erdélyben, Behm Ascom. Lojk. pag. 30. 
N. Kalchbrenneri Fuck Symb. pag. 177. = Nectria 
carnea Bbh. fung. surap. 73. 6. — E gombát lllospo-
rium carneum Fr. név alatt Kalchbrenner-KA kaptam, 
ki Babenhorst részére gyűjtötte; Rehm e gombát Exsic. 37. 
sz. a. a Nectriella Bobergii Desm.-hez, Winter Deutschl. pag. 
122. a Nectria erythrinella Nyl.-hoz sorolja, mely lénye-
gesen nem különbözik Cesati Nectria lieh enicola-j ától. 
Magam is meggyőződtem, hogy Klcli. példánya igen fiatal 
alakja ez utóbb ' említett fajnak, melynek tömlőtokjai, 
midőn a zuzmó telepéből kiemelkednek, gömbösek, puhák 
és átlátszók. Ez alak Eperjes környéken a Peltidea hori-
zontalis és P. canina telepein, Nectria lecanodes és más 
élősködők társaságában mutatkozik, de a kifejlett Nectriát 
nem láttam. 
N. lichenicola Ces. — Lojka a kolozsvári völgy-
ben lietyezát alján, Peltidea horizontalis telepen találta 
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s Béhm közlötte Ascom. Lojk. 38. sz. alatt következő jellem-
zéssel : Asci fusiformes, vei elliptici, octospori, 60 |A longi, 
15 crassi. Sporidia elliptica vei ovoidea, obtusa, bicelln-
laria, medio subeonstricta, quaque cellula 1 — 2-nucleata, 
hyalina, disticha 15—18 jx longa, 7—8 |i crassa, Én kétel-
kedem abban, vájjon egyesíthető-e ez a Calonectria az 
előbbi fajjal. 
N. lecanodes Ces. — Igen csinos, kifogástalan faj. 
A tömlőtokok fehérek, piroslók, s a Peltigerák telepein 
csoportosan vagy magánosan fejlődnek. Eredetileg gömb-
alaknak, de igen korán behorpadozva, findzsaalakúak és 
szőrösödők. A tömlők hengeresek, nyélnélküliek, gömbölyödött 
végekkel s vastagságuknál nyolczszor hosszabbak. A spórák 
hosszúdadok vagy kerülékesek s vastagságuknál majdnem 
háromszor hosszabbak. 
Szedtem Eperjes mellett, a Kalvária-hegy niegett 
fekvő völgyben, a Peltidea horizontalis et P. canina telepein, 
Lojka szedte Ung-megyében F.-Remete környékén. 
III. Hyphonectria. — A tömlőtokok a ta la j felületén 
terjedő szösznemű mycéliumből fejlődnek; kopaszok. 
A. Peziza (Tode)., Peziza hydrophora Bull., Sphaeria 
miniata Hoffm. — A tömlőtokok aprók, narancssárgák s igen 
korán tál- vagy findzsaalakúak. A myceliummal együtt igen 
sűrű ripacsalakú rajokat alkotnak s csak tömlőket tartalmaz-
nak. A tömlők hengeresek, aljuk felé egyenletesen keskenyedők. 
A spórák ferdén, egy sorban állnak, színtelenek, kerüléke-
sek, a rekeszfalnál nem bevágottak, vastagságuknál kétszer 
hosszabbak. 
Korhadó fán Eperjes, Nyíregyháza és Soborsin vidékén, 
s Eperjes mellett tölgyfa kérgén is talál tam; Besztercze-
bánya vidékéről küldte Markus. 
N. variecolor Fuckel Symb. pay. 181. - Termetében 
hasonlít az előbbi fajhoz, a mennyiben apró findsaalakú 
tömlőtokjai veres ripacsalakú csoportokban állnak, de fel-
tűnő jellegük, hogy behorpadás után szájnyílásuk fekete. Spórái 
kerülékesek, kétfiókúak, színtelenek, a rekeszfalnál azonban be 
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nem szűkültek. Mérésem szerint 12 hosszúak, (i |x vas-
tagok, tehát valamivel kisebbek, mint Winter példányában. 
Lásd Winter die Pilze Deutschlands I I . Bd. pag. 124. 
8. Hypomyces Fr. 
Sűrű, stromaalakú mycelium borítja a nagy gombák 
hymeniumát oly vastag réteggel, hogy az Agaricusok leme-
zeit és a Boletusok pórusait észrevenni nem lehet, sőt a 
mycelium néha az egész gomba felületén is elterjed, külö-
nösen a Boletusokon. E mycelium vagy stroma a 
Hyphomycetek jellegével bír, s mint penészgomba alapul 
szolgált több Hyphomyces-faj megállapítására. E stromá-
ban sűrű rajokban fejlődnek a tömlőtokok, de ritkán, amiért 
teljesen kifejlett Hyphomyces-példány a ritkaságokhoz tarto-
zik. A tömlők hengeresek, nyolczspórásak. de a mycologusok 
kevesebb spórájú tojásdad tömlőket is találtak már. 
A spórák orsószerűek, kétfiókúak, színtelenek, ritkán sárgás-
barnák. 
B. ochraceus (Pers.) Tul. Carp. III. pag. 41. — 
A stroma elébb fehér, később halaványsárga s a Russulák 
lemezeit borítja. A tömlőtokok hemélyedtek, később száj-
nyilásukkal kevéssé kiemelkedők. A tömlők hengeresek, 
aljuk felé keskenyedők, nyolcz-spórásak. A spórák egy sor-
ban fekszenek, orsószerűek, kétfiókúak, színtelenek; 35 jx 
hosszúak, 6'5 |x vastagok. 
Russulán találtam az eperjesi erdőben, (le csak coni-
dium-alakjában (Verticillum agaricinun Cd.), a miért a 
tömlők és a spóra jellemzését WintertÖl i. h. pag. 131. 
vettem. 
H. chrysospermus Tul. — A kirívóan aranysárga 
conidium-alak, a Sepedonium chrysospermum Fr. a tönk-
aljának kivételével az egész Boletusokat elborítja. Gyakran 
kisértem a gomba fejlődését egyes Boletusokon addig, mig 
a gomba idomtalan tömeggé nem esett össze, de a Sepe-
donium ripacsában nem fejlődtek tömlők. Mindamellett a 
honi gombák sorába felvehető. Winter szerint a tömlők 
hengeresek, nyolcz-spórásak és a spórák hosszúdad-íándzsásak 
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s kétfiókúak, mely iiókok egyike olyan keskeny, liogy a 
másik fiók szálas függelékének tekinthető. 
Oonidium-alakja gyakran található az eperjesi Bole-
tusokon. 
H. aurantiacus (Pers.) Tul. Carp. III. pay. 43. — 
A stroma narancssárga vagy miniumveres. A tömlőtokok 
gömbösök, fölfelé keskenyedők ; kiemelkedő csúcsuk veresebb 
a strománál. Paraphysisek nincsenek. A spórák egy sorban 
fekszenek, színtelenek, a rekeszfalnál szűkültek s mind a két 
végükön erősen kihegyzettek. 
Teljesen kifejlett példányt kaptam Schulzertöl Vin-
kó vce vidékéről, Bonordenia aurantiaca ideiglenes név 
alatt. A conidium-alakot szedtem Eperjes vidéken Pólyporus 
versicolor-on és Pólyporus igniarius-on. Kaptam Ung-megyé-
ből Dietz Sándortól és N. Podhrágy környékéről Holubytól. 
II. lateritius Fr. — A fehér mycelium, mely a gomba 
szövetébe is behatol, gyakran átváltoztatja a gazdagomba 
alakját is, mert a lemezek közt s azok felületén rózsa, végre 
téglaveres stromát alkot. A tömlőtokok gömbösök, fölfelé 
keskenyedők, sűrű rajokban állnak, a stromából csak barnás 
szájnyílásaikkal emelkednek ki. A tömlőkhengeresek, nyolcz-
spórások. A spórák színtelenek vagy sárgásak, orsószerűek, két-
odvúak és egysorosak. H. lateritia Fr. H. deformans Lagger. 
Leggyakrabban Lactarius deliciosuson nő a Tá t ra 
fenyveseiben, ritkán más Lactarius-fajokon. Az ezen élős-
ködőtől megszállott és bujábban torzalakban fejlődő gazda-
gombákat a köznép rizike-királyoknak nevezi. 
9. Hypocrea Fries. 
A conidium-termő penészszerű alakja puha, színezett 
vánkos- vagy lepényalakú stromává változik át, melyben a 
tömlőtokok fejlődnek. A tömlők hengeresek, keskenyek. 
A spórák egysorosak s eredetileg kétfiókúak, de oszlás által 
igen korán egy soros, 16 gömbded másodrendű spórákká 
alakulnak. 
/ / . rufa (Sphaeria rufa P.) Fr. Cyttaria ruf a Bon. — 
A stromák vánkosalakúak, kerekdedek, hússzinűek, veresek 
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majd veresbarnák, belül feliérek, a kiemelkedő szájnyílások-
tól pontozottak. A másodrendű spórák gömbösök 3 4 jji vas-
tagok. | Rajzát 1. Cooke Handb. fig. 371., Currey tab. 45. fig. 36.J 
Ritka alak, melyet eddig csak Eperjes vidékén tölgyfa-
czölöpön és az ivádi erdőben, a Mátrában, korhadó mogyoró-
fán találtam. Selmeczbánya vidékéről kaptam példányt Kniet 
plébánostól. 
De ha, Tulasneék ajánlata szerint, mint conidium-alakot 
a Trichoderma tiride Pers. ide csatoljuk, tágúl e faj tenyé-
szeti mezeje, mert a Trichoderniát Sáros- és Ung-megyében. 
valamint Horvátországban is találtam. Kalchbenner szedte 
Szepes-Olaszi,Markus Beszterczebánya és HolubyN. Podhrágy 
mellett. 
H. pulvinata Fuckl. ß. serialis. — Stromata associata 
plano-pulvinata, in contactu non confiuentia, sed margines 
contingentes elevantia, intus flavescentia, superne virescentia, 
demum viridifulva, pulverulenta. Perithecia ovalia stromati 
immersa. Paraphyses nullae. Asci cvlindrici, octospori, 
sporis mox in sporas secundarias globosas uniseriales 3— 
4 crassas, secedentibus. 
A stromák csoportosak, többnyire sorokban állók, s 
kerekdedek, de növés közben egymással érintkezvén, össze-
szorulás következtében változik az alakjuk s karimájuk 
emelkedik, mert az egyes stromák nem folynak össze. 
A stromák vánkosalakúak, beliil sárgásfehérek, felületükön 
elébb sárgás-zöldek, végre zöldesbarnák és porosak. A tömlő-
tokok kerülékesek, felállók, egészen a stromába mélyedtek, 
s csak hengeres tömlőket tartalmaznak, melyekben a spórák 
korán oszlanak és egysorban álló 3—4 |J. vastag gömb-
alakú másodrendű spórák alakjában mutatkoznak. [5. sz. rajz.] 
E fa j a H. pulvinata és IL lenta Tode, közt áll s új 
fajnak is tekinthető. 
Nő Fries Thelephora ochracea-ján s találtam az eper-
jesi fenyvesben. 
H. gelatinosa (Tode.) — A stromák vánkosalakúak, 
laposak, közepükön horpadozók, puhák, szórványosak, 
különböző nagyságúak, előbb sárgák, végre barnák s belül 
szennyes-sárgák. A tömlőtokok gömbalakúak, sűrű réteget 
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alkotnak s alig emelkednek ki a stromából szájnyílásaikkal. 
Paraphysiseket nem láttam. A tömlők liengeresek. rövid-
nyelűek, nyolczfiőkií spórával, melyek közül mindegyik két 
másodrendű spórává fejlődik, még pedig egy gömbössé és 
egy tojásalakúvá, vagy néha két gömbalakúvá, mely két 
gömb egyenlő vagy különböző nagyságú lehet. 
Találtam fenyődeszka darabon. Eperjes környékén. Sz.-
Olaszi m. szedte Klch. 
H. lactea Fries. A stroma határtalan, 1—6 centi-
méter hosszú, puha fején ripacs van (Kruste), felületén annyi 
domborodással, a hány tömlőtokot tartalmaz. A tömlőtokok 
gömbösök, sűrűn állók, kiemelkedő, barna ponthoz hasonló 
szájnyílással. A tömlők hengeresek. A spórák is hengeresek, 
korán 16 gömbalakú másodrendű spórákra oszlók. 
Érett példányoknak nem csak a kétfiókű spórái vál-
nak egyfiókűakká, hanem a tömlők is feloldódnak, úgy, 
hogy végre a tömlőtokok tömve vannak csupa gömbded 
spórákkal, mely jelenség azonban már a Hypocrea-fajoknál 
is mutatkozik. 
Eddig csak egyszer s akkor is a czemétei erdőben 
földön heverő vékony ágon találtam. 
H. citrina (P.) Fr. var Fungicola Karst. Myc. Fenn. 
II. pag. 204.: Hypocrea fungicola Sacc. Syll. II. p. 528.• 
Winter, Die Pilze D. II. pag. 141. — Bresadola a lőcsei 
gombák közt, a Polyporus pinicola hymeniumán találta és 
Champignons de la Hongrie czíniű dolgozatában 210. sz. a. 
közölte. 
10. Polystigma De Cantl. 
A Polystigmák feltűnő, majdnem egy centiméter széles 
kerekded telepekből állnak, melyek élő levelek felbőre alatt 
fejlődnek. E telepek, mint a Cytispórák is, a telep elágazó 
üregeiben (Septoria Desmaz.) előbb spermatiumokat és 
ascogonokat fejlesztenek, mely utóbbiakból a tömlőtokok 
alakúinak. A tömlőtokok fejlődésével nő a stroma, 
leveti a felbőrt s megbarnúl. A tömlők bunkóalakúak, 
nyolcz-spórásak. A spórák kerülékesek, egyfiókúak és szin-
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telenek. A gomba kifejlődése vagy íiyolcz hónapig tart, 
mert a spermogonium-alakot már júniusban leltet szedni s 
a spóra-alakot csak a következő évben, kora-tavaszszal. 
P. rubrum (P. sub Xyloma). — A stromák a gazdanövény 
élő leveleinek alsó lapján magánosan vagy társasan állnak; 
veressárgák, mig fejlődési koruk tart, és az elfoglalt levelek 
lehullását siettetik, hogy mennél előbb kezdhessék fejlődésük 
folytatását a nedves földön. Kora-tavaszszal a telepek ván-
kos-alakúak, törékenyek, barnák, púpos felülettel és kevéssé 
kiemelkedő szájnyílásokkal. A tömlők bunkó-idomúak, nyele-
sek, kétsoros spórákkal. A spórák hossza 10—12 |). s 
vastagságuk 4—6 |i. [Rajzát 1. Cooke pag. 803.] 
Mivel igen kevés példány marad épségben a spórák 
kifejlődéséig, a teljes példányok igen ri tkák; azért e fajt 
sokan a Xyloma és Septoria nemekbe osztották; sőt még 
maga Fries is kételkedett abban, hogy valódi Sphaeria-e, vagy 
csak Dothidea. 
Legbővebben nő a Prunus insititia levelein, de gyakran 
egész kerti szilvafát és kökénybokrot is elfoglal. Kiséri a 
gazdanövényt a virány egész területén. A legelső kifejlett 
példányt Hanusfalván kora-tavaszszal találtam. 
P. ochraceum (Spliaeria ochracea Wahlb.) Sacc. — 
A stromák előbb halavány, később aranysárgák, végre 
barnaveresek, s nagyobbak, mint az előbbi fajnál. A Prunus 
Padus levelein nő a M.-Tátra aljáig, de ugyanazon fán is 
csak szórványosan. Teljesen kifejlett, vagy is tömlős s 
spórás példányt még nem találtam, azonban írják, hogy 
belszervezete olyan mint az előbbi fajé. Polystigma fulvum 
de Cand., Spliaeria- Xantha, Dothidea fúlva et Dothidea 
ochracea Fr . s. m. 
II. Epichloe Fries. 
A mycelium kezdetben fehér és penészszerű, későbben 
sárga, puha stromává alakúi, melyben sűrű rajban fejlőd-
nek a tömlőtokok. A tömlők nyolcz-spórásak. A spórák 
fonal-alakúak, egyfiókúak és színtelenek. Különféle pázsiton 
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nő, s telepe köröskörűi terjed a levélhüvelyen vagy a gazda-
növény szárain. 
E. typhina (Sphaeria typhina Pers.) Tul. — A fehér 
penész-alakú mycelium fejlett ágainak végein 5 |i hosszú 
színtelen conidiumot fejleszt, melyek a spóratermő alak kifej-
lődését ugyanazon myceliumból lehetségessé teszik. A tel-
jesen kifejlett sárga s már sima stromából kissé kiemelkednek 
a tojásalakú tömlőtokok. [Rajzát 1. Winter i. li. pag. 90.J 
Szedtem sok helyen, a Magas-Tátra aljától a fiumei 
tengerpartig, pázsitfajokon, de Kalchbrenner Sz.-Olaszi vidé-
kén Carexen is szedte. Helye a rendszerben igen változó. 
Sphaeria typh ina P.. Poly stigma typh inam de Cand., Stromato-
sphaeria typhina Grew, Doth idea typhina Fr., Cordiceps 
typhina Fr., Claviceps typhina Bail.. Typhodium Graminis 
Link. 
Alakját tekintve igen hasonlít a Hypocreákhoz, tömlő-
tokjai és spórái a Olaviceps-hez. 
12. Claviceps Tul. 
A telep buzogány- vagy bunkóalakú. Nyele hosszú, 
hengeres s terméketlen, csúcsa gömbalakú s egész felületén 
sűrű rajban tojásalakú tömlőtokokat fejleszt. A tömlők 
keskenyek, orsószerűek s rövidnyelűek. A spórák fonal-
idomúak, színtelenek, rekeszfal nélküliek. 
A Claviceps kifejlődésében két fejlődési fokot kell meg-
különböztetni, úgymint: a ) a telelő alak alakulását élő poly-
vások (Glumaceae) magházából (ovarium), mely magház 
Sclerotium Clavus-sá de Cand. fejlődik, s b) a Claviceps fej-
lődését a földre lehullott sclerotiumból. 
A sclerotiumok különféle polyvások, különösen pázsi-
tok magházaiból fejlődnek, ha azokhoz a gazdanövény virág-
zásakor a Claviceps spórái férkőznek és sarjaikkal belehatol-
nak. A magház fiókos Cytispora-szervezetet kap, mely szer-
vezetnél fogva végtelen sok apró, gömbös conidiumokat vagy 
spermatiumokat fejleszt. E szervezetet Sphacelia segetum 
Lév.-nek nevezik. E conidiumok hatása következtében 
fejlődik a magház alján a Sclerotium, mely csúcsáról végre 
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eltaszítja a Sphacelia maradékát. E telelő alaknak a 
fején szösznemű szövet és feketebarna vagy kékesbarna 
kéregréteg borítja, s alakja többnyire görbe, hegyesvégű 
henger. 
Az ide tartozó fajok belszerkezete és fejlődése ugyan 
az lévén: a fajok csak külső jellegök s a gazdanövények 
alapján különböztethetők meg. 
C. purpurea (Sphaeria purpurea Fries) Tul. — Sclero-
tiuma pirosas-fekete, hengeres, görbe, 2—3 centiméter hosszú, 
melyből többnyire több spóratermő alak fejlődik. A stromá-
nak gömbje biborszinű. 
A sclerotium-alak leggyakrabban a rozson nő, de 
sokféle pázsitfajokon is, különösen Lolium, Glyceria és 
Eestuca-fajokon a virány egész területén. 
C. microcephala (Kentrosporium microcephalum Wllr) 
Fuckl. — Az előbbi fajtól csak kisebb alakja és piros 
nyele által üt el. 
Leginkább siskanádon nő. Eperjes mellett én, és 
M.-Ovár környékén Linhart szedte, de csak sclerotium-
alak jáb an. 
C. nigricans Tul. — Ennek a sclerotiuma is Eper-
jes környékén nő a Heleocliaris virágzatából, de nem gyűj-
töttem, mert a Sclerotium Clavusból ismételt kísérlet utján 
sem sikerűit a Claviceps-et fölnevelni. 
13. Acrospermum Tode. 
A stroma bunkóidomú, ritkán csonkakúpalakú, feliéi-
vágy barna csúcsában csak egy tömlőtokot tartalmaz, mely 
csak tömlőket rejt egytiókú, fonalidomú, színtelen spórákkal. 
A tömlőtokok a spórákat kerek szájnyílásukból nyaláb 
alakjában szorítják ki; s ez a stroma csúcsán üstököt alkot, 
mely tüneményt gyakran Ostropa- és Ophiobolus-fajok-
nál is lehet észlelni. A tömlőket csak fiatalabb példányok 
microscopi vizsgálatakor lehet látni, a stroma csúcsá-
nak sikeres szétnyomásakor. Sclerotiumból nem fejlődik. 
A. compressum Tode. — A stroma a gazdanövény 
felületén áll, visszásán lándzsás vagy bunkóalakú, s alján 
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kissé szélesedő, barna, s érett korában fehér spóraüstököt 
visel. A tömlők hengeres-bunkósak, lefelé egyenletesen 
keskenyedők. A spórák fonalidomúak, hegyesvégűek, szín-
telenek. tióktalanok s majdnem akkora hosszúságúak, mint 
a tömlők. [6. rajz.] 
Találtam Eperjes környékén csalánkórón, Holuby N. 
Podhrágy vidékén spárgakórón és LojJca Kaposvár mellett 
kukuriczakórón. 
A. gregarium nov. spec. — Stromata ovato-pyramidalia, 
alba, apice rubra, perithecio unico, foramine rotundo apieali 
deliquescente. Sporae filiformes, continuae in utraque parte 
acuminate, albae, fasciculatim ex stromate prominentes, 
ejectae demum curvatae 50 ;J. longae, dimidio breviores 
quam sporae Acrospermi compressi. 
A stromák tojásdad-kúpidomúak, fehérek, piroslók s 
a kérges faágak felületén terjedelmes seregekben állnak, 
érett korukban fehér spóraüstökkel. A spórák fonalidomúak 
kihegyzett végekkel, gyakran görbék, 50 |i hosszúak, tehát 
félakkora hosszúságúak, mint az előbbi fajbeliek. 
Lökve mellett Horvátországban, április havában, bikk-
faágon találtam. 
A. sclerotioides Pers. — A stromák bunkóidomúaki 
széles gömbszerű végekkel, úgy hogy vastagságuk a stroma 
hosszának harmadrészével egyenlő. Mivel példányomban 
olyanalakú spórákat láttam, és le is rajzoltam, mint az 
előbbi fajoknál, azért azt az Acrospermumokhoz csatoltam, 
ámbár Winter a Pistillaria nembe vette fel i. h. p. 297-
Mivel az új microscopi vizsgálat nem sikerűit, azért ragasz-
kodtam az eredeti rajzomhoz. Tavaszkor a Kloptanne nevű 
hegyen, Gröllnitzbány a környékén Lunaria red irtva holtszárain 
találtam. 
14. Cordiceps Fries. 
A látható vagy a talajban lappangó myceliumból 
emelkedik a húsos, halavány vagy barnássárga buzogány-
alakú stroma, gömbös, visszásán tojásdad, kerülékes vagy 
gömb-idomú felső végével, melynek felső rétegében sűrű 
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rajokban ülnek a tömlőtokok. A spórák fonalidomúak sok 
keresztválaszfallal, s a falak irányában darabokra hasadok 
s majdnem színtelenek. Ezek a Geoglossuniokra emlékeztető 
gombák vagy a földből, vagy húsos gombákból, vagy her-
nyókból vagy bábokból, holt vagy élő rovarokból fejlődnek. 
C. militari*< (Clavaria militaris L.) Link. - A sűrű 
fehér penészalakú myeeliumból bunkó-alakban emelkedik a 
conidium-alak (Isaria farinosa Fr.) és a tömör szövetű, de puha 
spóra-alak. Az utóbbi vörös vagy narancsszínű, 3 — 6 c/m 
magas és 3 — 6 mm. vastag. A tömlőtokok tojásdad-kúp-
idomúak. A tömlők hengeresek, nyéltelenek. A spórák fonal-
idoműak s egyfiókú részekre oszlók. [Rajzát 1. Tul. Carp. I I I . 
pag. 3. Tab I. fig. 19—31.] 
Hernyókon és bábokon nő, de Isaria-alakja gyakran 
holt rovarokon is. Teljesen kifejlett példányomat Lojka 
Kabola-Polyánán. Máramaros-megyében nagy lepkebábon 
találta. 
C. alutacea Quelet. — Buzogány-alakú stromája hala-
vánvsárga. Felső vége kevéssé lapult, keriilékes átmérővel 
s vastagságánál háromszor hosszabb. Nyele olyan hosszú, 
mint a termőrésze, s félakkora vastagságú. A tömlők hen-
geresek, nyélnélküliek. A spórák fonalidomúak, sok kereszt-
rekeszfallal és a falak irányában gömbded, csak három ;i. 
vastag másodrendű spórára oszlanak. 
Kalchbrenner találta mohok közt fenyvesben, Szepes-
Olaszi mellett. 
C. ophioglossoides (Sphaeria ophioglossoides Ehr.) Link.. 
Sphaeria radicosa de Cand., Clavaria parasitica Willd. — 
A stromák buzogány-alakúak, gömbbölyű, kevéssé lapult sár-
gásbarna végekkel, halaványabb 4—5 mm. vastag és a felső 
termőrésznél háromszor hosszabb nyéllel, s úgy fejlődnek 
hogy többnyire társasan egyesülnek nyelők vastagodó aljai-
val. A tömlők hengeresek, négy-spórásak. A spórák fonal-
idomúak, igen sok és rövid fiókkal. A spórák eloszlását 
nem láttam. [Rajzát 1. Tul. Carp. I I I . pag. 20. Tab. II . fig. 
1—9.] Ott látni a myceliumon a fejlődő conidium-alakot is. 
Az eperjesi fenyvesben korhadó nagy gombán találtam, 
de nem szarvasgombán (Elaphomyces-en). 
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C. capitata (Clararia capitata Hohnskiold)Linie. Sphaeria 
agarieiformis. Bolton Geschichte der merkwürdigsten Pilze 
III. tab. 130. — Telepe buzogányalakú. Nyele hengeres, 
sárga; veres, gömbded termő végénél legalább ötször hosszabb. 
A tömlők hengeresek, vastagságuknál csak kétszer hosszab-
bak, rövidnyelűek s egy-egy tömlőben több mint 4 spórát 
tartalmaznak. A spórák fonalidomúak, olyan hosszúak, mint 
a tömlők, sokfiókúak, végre másodrendű spórákká eloszlók. 
A stroma felső vége ugyan sokalakú, de kezdetben 
mindig gömbös s változott alakjaiban vastagsága és hossza 
mindenkor majdnem egyenlő. 
Példányomat egy tanítványom a kajatai fenyvesből 
hozta, hol valószínűen az ott gyakran található Choiromyce-
sen nőtt, gombáink közt az Elaphomyces-hez legközelebb 
álló rokonon. Magam még nem találtam. 
C. Sphingum Tid. Sei. fung. Carp. III. pag. 12. (sub 
Torrubia Sphingum.) — E fajhoz számítják Tulasneék 
mint conidium-alakot az Isarin Sphingum Schweinitz-ot, 
melyet Eperjes vidékén Húsz Annin tanár egy Noctua-n 
észlelt s nekem átadott. E bunkóidomú Isariak az élő 
lepke homlokából emelkedtek ki, és két példányban a szem-
ből. A spóra-alakot nem láttam. 
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II. REND. 
OH AETOMIACEAE. 
A mycelium barnafekete, a talaj felületén terjed, s 
belőle fejlődnek magánosan a gömbded tömlőtokok, melyek 
többnyire egész felületökön aránylag igen hosszú, görbedező 
feketebarna szőrökkel vannak borítva. A tömlők hártyája 
vékony, törékeny és múlékony. A spórák a tömlőkben 
nyolczával, paraphysisek nélkül fejlődnek, egyfiókúak, sötét-
barnák vagy feketék. Csak egy nemet soroznak ide. 
Chaetomiuni Kunze. 
A myceliumból emelkedő egyes fonalak végei elváló ízekre, 
sejtekre oszlanak, mely elváló sejtek conidiumoknak vagy 
protosporáknak tekinthetők, azaz vagy olyan szerveknek, 
a melyek termékenyítésre szolgálnak, vagy csak a myceliumot 
tágítják és szaporítják. E conidiumok egyik alakját raj-
zolja Winter i. li. a 153. lapon. Hogy a Chaetomiumok 
külön rendet alakítsanak, nincs elegendően megokolva, mert 
igen közel állnak a Trhliosphaeriál1-hoz és a szőrös 
Boselliniáh-hoz. 
Feltűnő jelenség e nemben, hogy néhány fajon 
egyes serték vagy szőrök hegyei ív- vagy csavar-alakban 
görbülnek, valamint az is, hogy néha a tömlő tartalma 
előbb liáromfiókú spórákra csoportosul, mely tünemény a 
Sporormia és a Perisporium fajok fejlődési történetéből 
szintén ismeretes. 
Ch. datum Fnckl. Symb.pag. 89. Conidiumtermő-alakja 
Spór odúm conopleoides Corda Icon. 1. pag. 18. Tab. IV. 
fig. 247. A csekély myceliumból fekete serte-nyalábok 
emelkednek. A serték elágazók, egyenesvégűek, s alsó rövid 
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oldalágaik végre fekete, gömbalakú rügyspórákra (conidium) 
oszlanak el. Száraz pázsitszálakon tavaszszal nő. Szedtem 
Eperjes mellett, áprilisban, a Eestucá-n. 
Spóratermő alakja Sphaeria eomata Tode = Chaeto-
mium elatum Kunze et Selm. — Tokja gömbös vagy tojás-
alakú s bosszú felálló szőröktől borzas. A szőrök elágazók, 
sőt gyakran igen terpedten két-kétágúak, egyenes begyes 
árszeríí végekkel. A tömlők hosszúdadok vagy kerülékesek, 
8—9-spórásak. A spórák kétsorosak, kerülékesek, 10—12 \i. 
hosszúak, 8- 10 [). vastagok, feketék, majdnem átlátszat-
lanok. mind a két végükön árszeríí vagy púpalakú kis függe-
lékkel. (Chaetomium lageniforme Corda Icon. I. pag. 24.) 
Bőven nő korhadó szalmán, trágyadombokon s ritkán 
kétszikű növények maradványain is a virány egész területén. 
Ch. Fieberi Fuclcl Syrnb. pag. 90. — Conidiumtermő 
alakja a Myxotrichum chartarum Fr. ~ Oncidium charta-
rum Nees. — A gyengéd myceliumból visszásán tojásdad 
fonalnyaláb emelkedik, melynek egyes szálai alsó felükön 
rövid, elágazó, végre gömbös feketebarna ízekre oszló oldal-
ágakat hajtanak, felső végükön ellenben ágnélküliek, vagy 
ívesen vagy kacskaringósan begöngyölődők. Találtam Eper-
jesen, nedves falon függő kép papírján, Schulzer pedig 
Vinkovce mellett pinczében korhadó itatós papíron. 
A spóra termő alakja Chaetomium Fieberi Cd. Icon 
I. pag. 24. ábra 293. Tömlőtokja hosszúdad vagy hosszú-
dad-hengeres, egész felületén felálló sötétbarna, kihegyzett, 
aljukon átlátszatlan, egyszerű hosszú szőrökkel. A tömlő-
tok hosszában lefutó réssel hasad, melyen keresztül a spórák 
kiszabadulnak. A spórák majdnem gömbösek, feketék, s 
mind a két végükön kicsucsorodók. A tömlők hosszúdadok, 
korán felbomlók. 
A conidium- és a spóratermő-alakok vagy külön tala-
jon vagy társasan közös alapon nőnek. Chaetomium erispu-
tum Fuckl véleményem szerint ide tartozó. Találtam Eper-
jesen, korhadó papiron s Selmeczbányán Dietz S. 
Minden részben nagyobb, de lazább alakot találtam 
egy még felálló, elhalt Sempervivum arboreum törzsén 
Eperjesen. Spórái mint az előbbi fajoknál egyoldalúak, 
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vagyis az egyik oldalukon kevéssé lapultak s a függelékek 
szélesebbek, ezáltal a spóra-alak hosszúdad-orsószerűvé 
válik, de legömbölyödött végekkel. A spóra hossza 16 |i és 
vastagsága 7—8 |i. Ez eltérés miatt új fajnak is tekinthető. 
Ch. depressum (Wllr). — Conidiumtermő-alakja a Myxo-
trichum Besinne Fr. Sysl. myc. I I I . pag. 350. — A conidium-
termő szőrnyalábok feketék, fénylők, terpedten váltogatva 
néha átellenesen elágazók. Az ágízekből keletkező rügy-
spórák tojásdadok és átlátszók. Bhacodium nterrimum Ehbg. 
Spóratermő-alakja a Chaetomium depressum, Wllr. 
fl. crypt. Germ. pag. 266. — A tömlőtok gömbded, törékeny, 
egész felületén szőrös. A szőrök ivalakú vagy begöngyölö-
dött végekkel. Spórái feketék, gömbösök, tojásdadok vagy 
kerülékesek, végeiken kis kicsucsorodással. 
A conidiumtermő alakot Kalchbrenner Sz.-Olaszi vidé-
kén, a szurkos jegenyén, Lojka a Retyezát alján, fenyő-
szurkon szedte. Magam mind a két alakot Eperjes környékén, 
fenyőtobozon találtam. 
Ch. pannosum Wllr. Fl. crypt. Germ. II. pag. 267. — 
Az előbbi fajoktól elüt barna sziliével és sűrűn álló gyakran 
összefolyó szőrgyepjeivel. A tömlőtokok gömbösök, igen 
hosszú szőröktől borzasok. A szőrök is barnák, két-kéttagúak 
s 3—4-szer hosszabbak mint a tömlőtokok átmérője. Fel-
tűnő jellege: a szőrök 3 |J. vastagok, aljukon érdesek s 
hogy ágaik végein magánosan álló gömbös, barna conidiumok 
növekszenek. A spórák kerülékesek 12 —14 ;». hosszúak és 
6 — 7 |i. vastagok, mind a két végükön színtelen, árhegyvégű 
függelékkel, különben barnák mint az egész gomba. 
Mindenféle korhadó fán nő. Eperjes környékén találtam, 
a botanikai kertből is kaptam Dietz Sándortól. 
Jegyzet. Igen érdekes Chaetomiumot találtam a Loni-
cera Xylostoum levelein, Eperjes mellett, mely nagy szőr-
szálaival a Mycrosphaera Lonicerae társaságában nőtt és 
igen nagy tojásalakú fekete 20—24 <>- hosszú spórákat 
tartalmaz. A spórák nyálka burokkal bírnak. Rajzom hiányos, 
anyagom kevés, a miért csak egy új lelet s új vizsgálat 
fogja ez alak helyét a rendszerben biztosan megalapítani. 
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III. REND. 
SORDARIACEAE. 
E sphaeria-csoportot leginkább a talaj egyesíti 
mert mindannyian állatürüléken nőnek, és a spórák, melyek 
akár első, akár másodrendűek, minden fajon kerülékesek s 
sötétbarnák vagy feketék. Ide tartoznak egyszerű és stromás 
Sphaeriák, s a mindkét csoportba tartozók a talaj felületén 
fejlődnek, ámbár az egyszerű tömlőtokok a talaj polyvás 
vagy korpás felülete miatt gyakran bennszorultaknak látsza-
nak. Azok, melyek elsőrendű spórákkal birnak, a Roselliniáktól 
csak a ta laj alakja szerint különíthetők el. A másodrendű 
spórások, a spóra eredeti tágas burokjában csak egy 
spórát fejlesztenek, s a burok szolgáltatja a különféle 
alakií színtelen függelékeket, vagy két vagy több egy más-
feleit álló, vagy több egy más felett két sorban levő másod-
rendű spórát fejlesztenek abban. 
I. Sordaria Ces. et de Not. 
A tömlőtokok, kivehető mycelium és stroma nélkül, a 
talaj felső rétegéből emelkednek, s magánosan vagy rajok-
ban állnak. A spórák egyfiókúak, barnák vagy feketék, 
függeléknélküliek, de a függelék helyett gyakran nyálka-
burokkal birnak. 
S. macrospora Auersw., Hypocopra stercoraria FucJcl 
Symb. pay. 241. — A tömlőtokok társasan fejlődnek, 
tojásdadok, kúpalakú ránczos szájnyílással s félig a 
talajba merülve ülnek. A tömlők hengeresek, nyelesek. 
A spórák egy sorban állnak, kerülékesek, 20—22 \>. 
hosszúak, vastag nyálkaburokkal. 
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Különféle állatok ürülékein nő. Eperjes vidékén talál-
tam, nyúlürüléken. Linhart szedte M.-Ovár mellett ugyan 
azon minőségű talajon és rajz kíséretében közölte Fung, liung. 
161. sz. a. Pozsony vidékén találta Bäumler. 
S. fimicola (Sphaeria fimicola Bob.) Ces. et, de Not. 
•— A tömlőtokok gömbösök, barnák, seregesen állók, szaba-
dok vagy félig a talajban ülők s apró, kiemelkedő, néha 
ferdén álló sima szájnyílásuk van. A tömlők hengeresek, 
ferdén egy sorban álló spórákkal. A spórák kerülékesek. 
barnafeketék, nyálkaburokkal bírnak s 22—30 \i hosszúsá-
guk másfélszer annyi, mint a vastagságuk. [Rajzát 1. Winter 
i. h. pag. 162. tig. 1 .Hypocopra fimeti és Hypocopra sterco-
raria Euckl. Symb. pag. 240. és 241.] 
Találtam lóürüléken, Eperjes környékén, Bäumler 
Pozsony mellett, Lojka a liptói Királyhegyen, Kalchbrenner 
Sz.-Olaszi vidékén. 
S. humana (Hypocopra liumana Fuck) AVinter. — 
A tömlőtokok gömbösök, a talajból kiemelkedők s rövid, 
hengeres szájnyílásuk van. A tömlők hengeresek, s 
vékony, rövid nyelűek. A spórák feketék, majdnem gömbö-
sök, 24 n átmérővel s a tömlőkben egy sorban állnak. 
[Rajzát 1. Winter. Die Sordarien tab. VII I . tig. 9.] 
Találtam emberi ürüléken, Gyalu falu mellett. Er-
délyben. 
S. yigaspora Fuckl Symb. Nachtr. III. pay. 26. —• 
A tömlőtokok gömbösök, felső felükkel a talajból kiemel-
kedők, rövid s hengeres szájnyílásuk van. A tömlők fel-
tünőleg nagyok, kerülékesek, vastagságuknál csak másfélszer 
(ritkán valamivel többel) hosszabbak s függelékalakú rövid 
színtelen nyéllel birnak. A spórák is feltűnően nagyok, 
kékesbarnák, 56 hossz mellett 36—40 vastagok és 
80 hossz mellett 50 vastagok. Csak egy keskeny 
spórát láttam, mely 64 \>. hossz mellett, csak 38 |J. vastag 
volt. A spórák hártyája 4 |JL vastag. 
Találtam Eperjes és Lunkány mellett más ganéj-
Sphaeriák társaságában, még pedig tehénürüléken. 
S. bombardioides (Auersivald). - A tömlőtokok szór-
ványosan vagy csoportokban állnak a ta laj felületén. 
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hosszúkásak vagy körtealakúak, feketék, kopaszok. A tömlők 
hengeresek vagy hengeres bunkóidomúak, egyenletesen a 
a nyélbe keskenyedek, mely körülbelül félakkora, mint a 
tömlő spóratartó része. A spórák ferdén, egy sorban feksze-
nek, feketék, kerülékesek, többnyire féloldalúak, 24—26 \>. 
hosszúak, 12—13 ;A vastagok. [Rajzát 1. Niessl. Beitr. tab. YI. 
fig. 41.] 
Találtam nyúl ürüléken kertemben, Lojha találta Kapos-
vár vidékén. 
2. Podospora Cesati. 
Az ide tartozó fajok csak spóráik színtelen függe-
lékjei által különböznek a Sordariaktól. 
P. fimiseda Ces. et de Not. — Tömlőtokjai tojásdadok, 
felső végükön kihegyzettek, szőrösök, a talajból kiemelke-
dők. A tömlők hengeresek, nyelesek, nyolcz-spórásak. A spó-
rák kerülékesek, feketék, 50—60 hosszúak, egy vagy 
mind a két végükön színtelen, keskeny függelékkel, mely függe-
lékek közül a hosszabb legalább kétszer akkora hosszúságú, 
mint a spóra hossza. [Rajzát 1. de Not. Sferi. ital. I. tab. 19.] 
Szedtem tehénürüléken Lunkány mellett, Bäumler 
pedig Pozsony vidékén. 
Rothadó gombán (Trametes svaveolens) Tapoly-Her-
mány vidékén talált példányom fajilag nem tér el az állati 
ürüléken kifejlett P. fimisedáktól. 
P. coprophila (Spliaeria coprophila Fr.) Winter. — 
A tömlőtokok többnyire tojásalakúak, a szájnyílásig keske-
nyedők (mint az előbbi fajnál), eleinte szürkén szőrösek, 
végre kopaszok, feketék és a talajból sűrű seregekben emel-
kednek ki. A tömlők orsószerűek, mind a két végükön hosszúra 
kihegyzettek, a felső végükön vagy végük alatt kevéssé 
duzzadtak, nyolcz-spórásak. A spórák kerülékesek vagy tojás-
alakúak, alsó végükön színtelen keskeny függelékkel. Hosszú-
ságuk Winter mérése szerint 17—26 A spóra felső 
végén néha kis tövisalakú függelék is észlelhető. [Rajzát 1. 
De Not. sfer. ital. pag. 52. tab. 20.] 
Találtam tehénürüléken Nagyfalu mellett Arva-megyé-
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bon, Várhely mellett Erdélyben és Lunkány mellett. Bäumler 
Pozsony vidékén s Lojka Malomvíz és Pacset környékén 
találta. 
A tiatal tömlőkben az elsőrendű spórák hengeresek s 
színtelenek, mind a két végükön kihegyzettek, s mindegyikben 
egy másodrendű sötétbarna spóra fejlődik. Lásd Winter : 
Die deutschen Sordarien tab. 9. fig. 14. 
P. decipiens Winter. — A tömlőtokok csak kúpalakú 
csúcsaikkal emelkednek ki a sűrű szürke myceliumból, tojás-
alakúak, kihegyzettek oldalra hajló szájnyílással. A tömlők 
kerülék-bunkóidomúak,rövidnyelűek,nyolczspórásak. A spórák 
kerülékesek, feketék, aljukon egy színtelen függelékkel, mely 
akkora hosszúságú, mint a spóra maga, a melynek nagy bél-
sejtje van, 30—40 jjl hosszú és 12—20 |J. vastag. [Rajzát 1. 
Winter : die deutschen Sord. pag. 28. tab. IX. tig. 16.| 
Találtam tehénürüléken Eperjes környékén és Bellin 
Lunkányban. a Lojka gyűjtőt anyagon. Lásd Ascom. 
Lojk. 93. sz. alatt. 
P. minuta (Sordaria minuta Fuckl. Symb. Nachtr. II. 
pay. 44.) Winter. — A tömlőtokok tojás- vagy kúpalakúak. 
barnás, ránczos, szőrös felülettel és kiemelkedő szájnyílással. 
Szórványosan fejlődnek a talaj felületén. A tömlők henge-
resek, hosszúnyelűek négy- vagy nyolcz-spórásak. A spórák 
kerülékesek, ferdén egy sorban állók, mind a két végükön 
színtelen függelékkel, melyek közül azonban a felső gyakran 
hiányzik. A spórák hossza Winter mérése szerint 16—22 
s vastagságuk 10 [J.. 
A Lojka-tói Lunkány és Malomvíz vidékén gyűjtött 
anyagon Behrn vette észre. Pozsony környékén szedte 
Bäumler. 
P. curvula (Sordaria curvula de Nar.) Winter. Sordaria 
pag. 37. tab. XI . fig. 22. — A tömlőtokok kúpalakúak, 
többnyire görbék, felületük érdes és szőrös s szórványosan 
állnak. Tartalmuk ízeit paraphysisekből és hosszúnyelű 
hosszúd ad-hengeres tömlőkből áll. A spórák két sorban 
állnak, feketebarnák, egy színtelen vékony függelékkel 
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A spórák vastagsága 12—13 |i, hosszúsága 24 |).; Winter 
szerint i. h. pag. 175. valamivel nagyobbak. 
Tehénürüléken Lojká-\al egy lunkányi kertben talál-
tuk ; Bäumler Pozsony vidékén akadt rá. 
3. Hypocopra Fries. 
A tömlőtokok sűrű myceliumből emelkednek, paraphysi-
seket és tömlőket tartalmaznak. A spórák egyíiókúak, 
barnák vagy feketék, nyálka burokkal, de függelékük 
nincs. 
H. fimeti (Sphaeria fimeti P.) Fries. — A sűrűn álló, 
tömlőtokok felső felükkel a fekete myceliumból emelkednek, 
félgömbösök kiemelkedő félgömbös szájnyílással. A tömlők 
hengeresek, rövidnyelűek. A spórák kerülékesek 20 liosz-
szúak és 14 <i vastagok. 
Találtam Eperjes vidékén rókaürüléken. Pozsony vidé-
kéről említi Bäumler. 
4. Delitschia Auerswald. 
A Delitschiák myceliuma és tömlőtokjai olyanok, mint 
a Hypocopráké, de spóráik kétfiókúak, melyek két sötét-
barna másodrendű spórává fejlődnek. 
D. Auerswaldi Fuckl. Symh. pag. 241. — A tömlő-
tokok szórványosan állanak, többnyire más ganéj-sphaeriák 
tokjai közt. A tömlők hosszúdad-hengeresek, kétsoros spórák-
kal. A spórák a rekeszfalnál megszűkültek és két egyenetlen 
részre oszlanak, 26 JJL hosszúak és 8 |i vastagok. 
Miskolcz környékén lóürüléken találtam. 
5. Sporormia de Notaris. 
A mycelium a talajban lappang. A tömlőtokok aprók 
s kopaszok. A spórák hengeresek, feketék négy vagy több 
egy sorban álló fiókkal, a keresztrekeszfalaknál megszűkültek 
s végre annyi másodrendű spórára oszlók, a hány íiókuk volt. 
S. minima Auersw. — A tömlőtokok gömbösök, apró 
kiemelkedő szájnyílással. A tömlők hengeresek s apró-
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nyelűek. A spórák hengeresek, gömbszerű végekkel, négy-
fiókúak, 26—30 |). hosszúak és 4—6 |i vastagok. 
Tehénürüléken, Eperjes környékén találtam; Sz.-Olaszi 
mellett szedte Kalchbrenner és Pozsony vidékén Bäumler. 
S. intermedia Auersw. — A tömlőtokok gömbösök, 
kopaszok, feketék, kúpalakú szájnyílással. A tömlők kerü-
lékesek vagy tojásdadok vagy hengeresek, mely változatos 
alakhoz alkalmazkodik a spórák viszonyos helyzete és a 
tömlők alja is. A spórák hengeresek, gömbszerű végekkel 
és négy fiókkal, melyek közül a két középső hosszabb, mint 
a végén állók. 
Eperjesi kertemben nyulürüléken találtam; Pozsony 
környékén szedte Bäumler és M.-Ovár vidékén Linhart, a ki 
példányait rajz kíséretében közölte Eung. liung. 161. 
sz. alatt. 
S. pascua Niessl. — A tömlőtokok aprók, gömbösök 
s felületük érdes. A tömlők hosszíidad-orsószerűek vagy 
bunkósak ós négy vagy nyolez spórát tartalmaznak. A spórák 
hengeresek 5—8 fiókkal, minden fiókban egy-egy előbb 
gömbös, végre ellipticus bélsejttel, mely végre másodrendű 
spórává fejlődik. Az anyaspóra hosszúsága 30—40 |>. s 
vastagsága 7—8 |JL. A másodrendű spórák méretei eredeti-
leg egyenlők. 
Eperjes vidékén, októberben, tehénürüléken találtam. 
S. gigantea Hansen. — Igen közel áll a S. inter-
mediához, a mennyiben spórái négyfiókúak. s a két belső 
fiók hosszabb, mint a két szélső, de elüt a méretekben. 
A belső fiókok hossza a 8. inter media-nál .12—15 |x, a 
S. gigantea-nál 23—30 s mivel a többi jellemző tulaj-
donságban is megegyez, a S. intermedia-^al való egyesítését 
ajánlom. 
Juh- és kecskeürüléken találta Bäumler Pozsony kör-
nyékén. 
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TRICHOSPHAERIACEAE. 
A tönilőtokok a talaj felületén, stroma nélkül, szór-
ványosan vagy seregesen állnak, s felületökön szőrök vagy 
serték vannak, melyek gyakran a tömlők szomszédságában 
a talajból is kiemelkednek. Ritkán kopaszok. 
I. Coleroa Rabh. 
A tömlőtokok a levelek felületén állnak, hártyaneműek, 
sűrűn sertés felületök van s a tömlők közt többnyire paraphysi-
seket is tartalmaznak. A spórák kétfiókúak, s gyengén 
színezettek. 
C. Cliaetomium (Dothidea Chaetomium Kunze) Rbh. — 
A tömlőtokok többnyire sűrű csoportokban, fekete foltokon 
állnak, gömbösök, barnák, feltűnően nagy kerek szájnyílással. 
A tömlők bunkóalakúak, nyél nélkül s a spórákat két sorban 
tartalmazzák. A spórák tojásdadok vagy bunkóidomúak, 
barnások, egy keresztrekeszfallal s 10 - 1 2 |i. hosszúak. 
[Rajzát 1. AVinter i. h. pag. 192.] 
A Rubus caesius és li . Idaeus levelein nő Eperjes 
környékén, de ritkán spóratermő: Chaetomium circinans 
Wllr. (ha rajai kerekek, fekete körkarimával szegélyezve), 
és Stigmatea Chaetomium Fr. (ha tömlőtokjai magánosak). 
Venturia Kunzd Sacc. conidium-alakja FucJcel véleménye 
szerint Exosporium Rubi Nees. 
C. Potentülae (Dothidea Potentillae Fries) Winter 
i. h. pag. 199. — A tömlőtokok aprók, feketék, s a Potentilla 
anserina élő levelein igen szórványosan fejlődnek. Eperjes 
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vidékén magam, Pozsony mellett Bäumler találta. Ez 
utolsó példányokat közölte Kehm Exsic. 242. sz. alatt. 
Ámbár microscopi vizsgálatom mind az eperjesi mind 
a pozsonyi példányon sikertelen volt, bizván a meghatáro-
zásban, felvettem a hazai flórába s kölcsön veszem a jellem-
zését is. A tömlőtokok többnyire a levelek felső lapján s 
a levélerek mentén sorokban állnak, de szórványosan és 
magánosan is folt nélkül. Igen aprók, gömbösök, feketék, 
sertéjök van. A tömlők hosszúdad-hengeresek, . nyeletlenek, 
nyolczspórásak, 40—45 |i hosszúak, 8 — 10 |i vastagok. A spó-
rák nem fekszenek szabályosan két sorban, tojás-hosszúdadok 
vagy körtealakúak, halaványzöldek. 12 -14 \>. hosszúak, 4—5 |J. 
vastagok, középpontjuk alatt kereszt-rekeszfaluk van. [Winter 
i. 1). lap. 200.] 
2. Trichosphaeria Fuckel. 
A tömlőtokok a fa vagy más talaj felületén állnak, 
sertések vagy szőrösök s paraphysiseket és tömlőket tar-
talmaznak. A spórák egyfiókúak, színtelenek vagy gyen-
gén színezettek. 
T. erythrélla (Spliaeria erythrélla Wllr.) Fuel'el. — 
Ezt a fajt, mely Fueled tapasztalása szerint igen ritkán 
fejleszt tömlőtokokat, eddig csak conidium-alakjában, mint 
Acrostalagrnus cinnabar inus-t Corda találtam Eperjes 
környékén. S ámbár eperjesi példányaim teljesen megegyez-
nek a Niessl, Magnus és Winter-tői csere utján kapott 
példányokkal, még is a T. erythrélla csak akkor lesz honi 
fajnak tekinthető, mikor a nevezett Acrostalagmust valóban 
conidium-alakjának fogjuk fel ismerni. 
T. pilosa (Spliaeria pilosa Pers.) Fuckel. — Tömlő-
tokjai aprók, többnyire sűrű rajokban állók, tojásalakúak, 
lyukalakú szájnyílással. Tömlői bunkóidomúak, keskenyek, 
rövid nyélbe egyenletesen szűkülők, nyolcz-spórásak s sok 
paraphysis társaságában állnak. A spórák színtelenek, kerü-
lékesek, egyfiókúak s Winter mérései szerint 5—8 
hosszúak és 3 4 JA vastagok. 
Találta korhadó bikkfaágon Sz.-Olaszi mellett Kalch-
brenner, és gyertyánfán Vinkovce m. Schulzer. 
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T. minima (Roséllinia minima Fuel-.) Winter, — 
Relim. i. h. pag. 57. mint kétes lioni fajt említi. 
3. Herpotrichia Fuckl. 
A tömlőtokok talajuk felületén állnak, kemények, s 
egész felületökön barna szőröktől borzasak. A spórák 
liosszűdad-orsószerflek. két vagy többtiókúak, színtelenek 
vagy színezettek. 
TI. Pinetornm (Echnosphaeriä Pinetornm Fuckl 
Symb. pay. 146.) Whiter. — Rehm Lojka gyűjteményében 
találta s közli Ascomy. Lojka pag. 58. következő jellem-
zéssel : Asci clavati, 8-spori, 80 longi, 12 JA crassi. 
Sporidia fusoidea, obtusa. recta, medio constricta 2-cellularia, 
quaque cellula nucleis duobus magnis praedita, hyalina 
(interdum utraque apice breviter hyaline appendiculata), 
30 [i. longa, 6 [). crassa. disticha. Paraphyses filiformes. 
Lojka Liptó-megyében a Dzurova havason. Teplicska 
falu mellett. Aconitum Napellus korhadó ágain szedte. 
4. Lasiosphaeria Ces. et de Not. 
A tömlőtokok a fa felületén állnak, feketék és sertével 
fedettek. A tömlők orsószerűek vagy hengeresek, s nvolcz-
spórásak. A spórák hengeresek s fiatalabb korukban sorban-
álló bélsejteket tartalmaznak, végre annyi fiókúak. a hány 
bélsejtök volt, színtelenek vagy egészen barnák is. 
L. hirsuta (Sphaeria hirsuta Fries) Ces. et de Not. — 
A tömlőtokok gömbösök vagy visszásán tojásdadok, eper-
alakúak mint a Bertiánál, és ezzel a többi Lasiosphaeriáktól 
könnyen megkülönböztethető. A tömlők orsószerűek s rövid-
nyelűek. A spórák hengeresek, gömbös végekkel, 5—9 rekesz-
fallal. színtelenek ív- vagy $-alakban görbültek, 30—32 |i. 
hosszúak. [Rajzát 1. Winter i. h. pag. 195.] 
Fán vagy lehántott ágakon nő Eperjes mellett és a 
sóvári hegyeken. Sz.-Olaszi mellett szedte Kalchbrenner. 
A serték vagy sűrűn állnak a tömlőtokok egész felü-
letén, vagy szórványosan s majdnem olyan hosszúak, mint 
a tönilőtokok átmérője. 
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L. hhpida (Spliaeria hispida Tode) Fackel. 
A tömlűtokok visszásán körteidoműak, simák, sertével fedet-
tek. A tömlők orsószerűek vagy keskenybunkőidomúak. 
A spórák barnásak, többfiókűak, görbék, többnyire ^-alakúak. 
Szedtem Tapoly-Hermány mellett, Helobium citrinum 
társaságában és Yinna környékén. Schulzer Vinkovce mellett 
fűz- és bikkfán, mpt. p. 409. Dietz Ungvár vidékén, Bäumler 
Pozsony mellett és Lojka Kaposvár környékén, erdei földön 
szedte ß terrestris Tinimen. 
Saccardo vette észre, hogy a tömlőtokok sertéinek 
végei gömbös conidiumok-alakjában elválnak, mely jelenség 
igen gyakori a fonalidomú fiókos sejteken. Fuckel ide 
csatolja mint conidium-alakot a Sphaeronema flavovirides-ét. 
L. Bhacodium (Sphaeria Bhacodium P.) Oes et de Not. 
— A tömlőtokok seregesen vagy szórványosan állanak a, 
nagy kiterjedésű, fekete daróczszerű myceliumon, gömbösök 
vagy tqjásalakúak, hoporjas s rövidsertéjű felülettel. Behm 
említi Lojka Kaposvári gombái közt, Ascom. Lojkan. 58. 
lap, s Bäumler Pozsony vidékén találta. Lojka példánya 
alapján még kétes honi fa j volna, de Bäumler külföldi 
szakemberektől átvizsgált gyűjteménye biztos alap. 
Jegyzet. Schulzer Vinkovce környékén, holt nyárfán egy 
Sphaeriát talált, melyben azonban Saccardo, Persoon Sphaeria 
biformis-át ismerte fel Microm. Slav. lap 14. sz. alatt 
Echnosphaeria biformisSaec.névvel s közölte a, következő diag-
nosissal: Peritlieciis gregariis superficialibus, globoso-conicis, 
atris 1.3 1.2 d. carbonaceis, ostiolo longiusculo papillato, 
setulis brevibus laxiuscule vestitis; ascis cilindricis, paraphysa-
tis, subsessilibus, octosporis ; sporidiis oblique nionostichis, 
oblongo-ovoideis, 10 |i. longis, 3—3.3 latis, guttulatis, dein 
3-septatis, vix constrictis, hyalinis. 
Winter a kétes Lasiosphaeriákhoz számította i. h. 
213 hová a spóra-alaknál fogva nem számitható, de beik-
tatható az Acanthostigma nembe is. 
5. Echusias Hzs. Zool. bot. Ver. 1873. 
Perithecia globosa, verrucosa et setacea, mycelio 
acolyto libere insidentia, sparsa, seriata vei caespitosa, 
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nunquam circa cytisporam etfoetam stromati imposita nee 
stromati inclusa. Nucleus ascis et paraphysibus farctus. Asci 
stipitati, polyspori. Sporae valseae. 
Ad stabiliendum hoc novum genus et speciem E. Yitis 
(Scbulzer) (Math, és term. tud. köziem. X. köt. tab. 1. tig. 
1. és ü. et Zool. bot. Verein 1870. pag. 643.) praebuerunt 
mihi occasionem exemplaria in ramis decorticatis Yitis 
viniferae a Schulzero in Slavonia lecta et sub nomine 
Oibberae Vitis submissa, quia Sphaeriam peritheciis liberis 
ligno denigrato aftixis, tuberculosis et setis brevibus exas-
peratis, ascis polysporis et sporis valseis, nullo hucusque 
publicato generi adjungere potui. 
Sed postquani agnovi Spliaerinm protractam Pers. et 
vidi in opere Schulzeri ex diagnosibus et iconibus Schulzerum 
banc speciem non observasse, et postquani a Niesslio similia 
perithecia in aeere decorticata, cum quaestione, an haec 
Enchusiae inserenda sint, qua Sphaeriam protractam agno-
verim; non solum genus Enchusiae sed etiam Enchusiam 
Vitis delendam esse declare. 
Quia impedimenta similia non occurrunt rarissime, ideo 
casum liunc commendo speculationi consortium. 
6. Leptospora Fuckl. 
A tömlőtokok fafelületén, ritkán más talajon, állnak, 
borzasok, vagy szőrösök, ritkán lekopasztottak. A spórák 
hengeresek, gömbös végekkel, színtelenek vagy barnásak, 
iv-, zúg-, vagy s-alak ra görbítettek, egyodvúak, nagy 
ritkán középponti keresztrekeszfallal. 
L. ftpermoides (Sphaeria spermoide.i Hoffm.) Fackel. — 
A tömlőtokok gömbösök vagy visszásán tojásdadok, fél-
gömbös kiemelkedő szájnyílással. Szórványosan vagy sere-
gesen állnak vagy pedig sűrű ripacsokat alkotnak. A tömlők 
vagy hengeresek s rövidnyelüek, minők Winter rajzában 
i. h. 195. lap 1. tig. láthatók, vagy bunkóidomúak, az első 
harmadrészről a nyélbe keskenyedők vagy a nyél fonal-
alakú s akkora hosszaságú mint a spóratartó rész. Kor-
hadó fán nő. Fő ismertető jegye a spóra-alakjában rejlik, 
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melynek alapján következő fajváltozatokat loliet megkülön-
böztetni : 
1 . Wintere. — A tömlők igen röviclnyelűek s a spórák 
ívalakra görbültek, kétfiókúak, vastagságuknál csak 6—8-szor 
hosszabbak. 
2. Sigmatospora. — A tömlő rövidnyelű. A spórák 
egyodvúak és vagv 8- vagy féregalakra görbültek s kétszer 
vékonyabbak, mint az előbbi alaknál. 
3. Oenuflexa. — A tömlők hosszúnyelűek, a spórák 
egyik végükön vastagabbak, s az alsó harmadrészük majd-
nem 90 foknyi szög alatt behajló. 
4. Cauclata. — A tömlők keskenyek, nyelük fonal-
szerű s a spórák olyanok, mint a második alaknál. 
Az első alakot Máramarosban a Suliguli források kör-
nyékén szedtem, és Kmet küldte Prencs-falu vidékétől. 
A második alakot találtam Eperjes környékén és Holla 
Pozsony mellett. A harmadik alakot találta Hugó fiam 
Mrazocz mellett, Zemplén-megyében. A negyediket szedte 
Diets Sándor Ungvár vidékén. 
Jegyzet. Az itt felsorolt alakok az ismeretes fajok 
közé be nem oszthatók, s azért külön fajoknak is tekinthetők. 
L. ovina (Spliaeria ovina Pers) Fuekl. — A tömlő-
tokok a fa, ritkán a kéreg felületén seregesen vagy szór-
ványosan állnak, s fehér penész alakú szövettel vannak 
borítva, a fekete félgömbös szájnyílás kivételével. Néha 
aljaik körül is kopaszok. A tömlők keskenyek, majd bunkó-
idoműak, majd orsószerűek, nyelőkön keskenyedők, nyolcz-
spórásak. A spórák hengeresek vagy hengerded-bunkó-
idomúak, egyfiókúak, szintelenek vagy sárgásak. 
Sárosban Eperjes mellett és a sóvári hegyeken, Szepes-
ben Lucsivna mellett ta lál tam; Ung-megyében szedte Diets, 
Sz.-Olaszi mellett Kaleltbrenner, Kaposvár mellett LojJca s 
Pozsony mellett Bäumler. 
L. cancscens (Spliaeria canescens Pers) Winter. — 
A tömlőtokok gömb- vagy tojásalakúak, egész felületökön 
szürke vagy barnás sertékkel; sűrű rajokat alkotnak. 
A tömlők bunkó-orsószerűek s nyelesek. A spórák hengere-
sek, mind a két végök felé kevéssé keskenyedők, egyfiókúak, 
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kevéssé barnásak, görbék, 26—30 |J. hosszúak és 4—5 |>. 
vastagok. 
Réhm szerint [Ascom. Lojk. pag. 65.] Lojka Arva-
Yáralján, fedélfán szedte. 
L. strigosa (Sphaeria strigosa Alb. et Schw.) Fueled. — 
Elálló barnásszürke serték borítják a tömlőtokokat, melyek 
gömb- vagy tojásalakúak, s csak szájnyílásuk körül kopa-
szok. Sűrű rajokban jelentkezik. A tömlők orsószerűek, 
egyenletesen a nyélbe keskenyedők. A spórák hengeresek, 
görbék, tompavégűek, 24 -.32 |i hosszúak. 
Korhadó fenyőtörzsön találta Kalchbrenner Szepes-
Olaszi mellett. 
L. erinita (Shaeria erinita Fers) Fueled. — Hasonlít 
az előbbi fajhoz, de szürke szőrei hajlékonyak, a fa felületén 
folytonos szürke myceliumot alkotnak, s a tömlőtokoknak 
csak oldalait borítják. A tömlők henger-bunkóidomúak 
nyelük alig kivehető s spóráik kétsorosak, hengeresek, gömb-
szerű végekkel, ívalakra görbítettek, színtelenek, gyakran 
kifejlett középső keresztrekeszfallal, s csak 20—26 \>. 
hosszúak. 
Találtam korhadó fán, az iglói fenyvesben. 
L. Dematium nov. spec. — Perithecia globosa e matrice 
nigrescenti emersa, apice setis opacis septatis coronata, et 
solummodo ascis impleta. Asci oblóngi vei clavati, sessiles, 
circa 50 |i longi, Variante crassitie. Sporae linearis cylindricae, 
saepe unilateraliter parum attenualae, obtusae 24 - 26 |>. 
longae, 2—3 ;>. crassa. 
A tömlőtokok a talaj felületén állnak, gömbösök, s 
sugárosan álló fekete, átlátszatlan s egysejtű sertékkel fedvék. 
A tokok csak hosszúkás vagy bunkóidomú, nyélnélküli 
tömlőket tartalmaznak, melyek hossza 50 változó vastag-
ság mellett. A spórák egyfiókúak, színtelenek, hengeresek, 
az egyik végökön valamivel vastagabbak, gömbös végekkel. 
Hosszúságuk 24—26 S vastagságuk 2—3 JJL [7. rajz], 
A debreczeni nagy erdőben, deczember havában, 
Hypericum perforatum szárán találtam. 
Kicsinysége és állománya miatt eltér a többi Lepto-
sphaeriáktól. 
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7. Chaetosphaeria Tulasne. 
Sötétbarna vagy fekete daróczszerű, terjedelmes niyce-
liumon lazán ülnek a gömbös vagy körtealakú. fekete, fénylő 
s kopasz tömlőtokok. A spórák hengerdedek, négyfiókúak. 
A két belső fiók barna s a két végfiók színtelen. 
Ch. phaeostroma (Sphaeria phaeostroma I)ur et Mont) 
Fuckl. Sphaeria tristis Tode. — A tömlőtokok többnyire 
gömbösök s sűrű csoportokban fekszenek a myceliumon. 
A tömlők liosszúdad-bunkóidomúak, nyolczspórásak. A spórák 
vagy hengeresek, gyengén ívalakra görbültek, vagy orsó-
szerűen hengeresek, mindenkor gömbös végekkel, legalább 
30 |J. hosszúak. [Rajzát 1. Curr. trans. Linn. X X I I . tab. 57. 
fig. 13.; Winter i. h. pag. 195.] 
Igen feltűnő és jellemző alak. A mycelium fonalai 
m aj dnem átlátszatl anok. 
Találtam a Királyhágó legmagasabb pontján, az út-
melletti bokrok közt, korhadó fán, a conidium-alakot pedig 
Eperjes környékén. 
A conidiumok olyan alakúak, mint a spórák, barnák, 
négyfiókúak, szintelen végfiókokkal, de vannak köztük hat-
fiókúak is. Felálló két-két ágú fekete ínyceliumfonalak 
végein fejlődnek és 25—28 |t. hosszúak. 
Ch. fusca Fuckl. — Találtam Budapest környékén, 
juharfa törzsén a Cladosporium polysporum-ot Conda Icon. 
IV. tab. VI. fig. 83., mely Fuckel véleménye szerint a Chaeto-
sphaeria fusca conidium-alakja. 
Ch. Saccardiana Schulz. — Korhadó gyertyánfán nő s 
diagnosisa közöltetett Microm. Slav. 4. lap 20. sz. alatt 
következőleg: Peritheciis densiuscule gregariis globoso-
depressis, subsuperficialibus, 1—4 m. m. d., nigris rugu-
losis, hyphulis laxe vestitis; ostiolo cylindraceo, truncato, 
perithecio plusquam dimidio breviore; ascis tereti-clavatis, 
breve stipitatis, paraphysatis, octosporis; sporidiis oblongo 
fusoideis, medio constrictis, 1 — 3-septatis, 4-guttulatis, 
saepius curvatis, utrinque obtusiusculis dilute fuscis. Habitat 
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in ligno putrescente Carpini socia forma conidiophora Hel-
minthosporidea. 
Ch. pezizaeformis Schulz. • - Korhadó gyertyánfán, 
nő az előbbivel együtt, Vinkovce mellett Micom. Slav. 4. lap 
21. sz. a. közöltetett a következő diagnosissal: Peritheciis 
laxe vei dense gregariis, globosis superficialibus, 1.6—1.4. 
in. ni. d. e lutescenti nigris, asperulis, inter hyphas semetiaceas, 
(Helminthosporii obclavati Sacc.) interspersis, apice convexis, 
tandem collabescendo umbilicato-subpezizae formibus; ascis 
crasso-clavatis, deorsum acuminatis, brevissime sti])itatis 
indistincte paraphysatis, octosporis; sporidiis subtristichis 
fusoideis, incurvatis, utrinqne obtuse acuminatis, 7-septatis 
ad septa non constrictis, 44—50 longis, 8—10 |). latis 
fusco-latescentibus, loculis exterius hyalinis. 
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MEL ANOMME AE. 
Az ide tartozó Sphaeriák igen hasonlók a Tricho-
sphaeriaceákhoz, a mennyiben tömlőtokjaik szintén a holt 
talaj felületén állnak s kopaszok vagy sertével födöttek, de 
eltérnek abban, hogy tömlőtokjaik kemények, törékenyek, 
mert szenesült szövetből állnak s többnyire kopaszok, holott 
a Trichosphaeriaceak tokja hártya- vagy bőrnemű, s több-
nyire szőrös vagy sertékkel fedett. 
I. Rosellinia Ces. et de Not. 
A tömlőtokok a talaj felületén állnak, mely vagy 
kopasz, vagy be van vonva fekete szöszalakú myceliummal, 
melyet a tartós nedvesség néha pépszerűvé tesz, a víz 
pedig eltávolít. A tok a fajok legtöbbjénél hengeres tömlő-
ket tartalmaz, egysoros spórákkal és paraphysisekkel. Fő 
jellege a spórákban fekszik, melyek sötétbarnák vagy feke-
ték, egyfiókúak, vastagok és kerekvégűek. 
I. Eu-Roselliniák. — A tokok nagyok, kopaszok és 
daróczszerű fekete myceliumon fekszenek. 
R. aquüa (Sphaeria aquüa Fr.) de Not. — A tömlő-
tokok sűrű rajokban, szöszszerű fekete myceliumon vagy myce-
, liumban állanak, gömbösök vagy egy |i vastagok, barnák, simák 
vagy gyengén barázdásak félgömbös szájnyílással. A tömlőknek 
nyelük van, nyolczspórásak. A spórák kerülékesek, f]él-
oldaltíak, azaz az egyik oldalukon domborúbbak, függeléknél-
küliek 16—25 n hosszúak, 5—8 |t vastagok. Igen elterjedt és 
változó faj. A minden oldal felé domborodó spórák egy 
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sorban fekszenek, de azon spórák, melyeknek egyik oldaluk 
lapos, váltogatva két sorban állnak, róna lapjukkal a tömlő 
tengelye felé fordulván. [Hajzat 1. Winter i. h. pag. 220.] 
Korhadó fa felületén nő. Szedtem Sáros-megyében és 
Horvátországban Lökve mellett; Schützer Slavoniában, Kalch-
brenner Szepes-megyében, Dietz Ungvár és Bäumler Pozsony 
vidékén találta. 
ß. glabra Fuckel symb. pag. 149. — A fekete szösz-
telep nagy részt eltűnt s a tömlőtokok szabadon állnak 
a fekete fafelületen. A spórák ez alaknál is vagy egy 
vagy két sorban állhatnak s hosszúságuk változik .12—20 |«. 
közt. A leghosszabbaknál a hosszúság négyszerte nagyobb a 
vastagságnál. [De Not. Sfer. It . p. 21. iig. 18.] 
Eperjes vidéken jegenye, bikk- és tölgyfán és a turi 
hasadékban egy megfeketedett ágon találtam s Behm, Lojka 
kaposvári gombái közt, Bresadolla a lőcsei gombák közt 
találta. [Champ, n. 171.] 
'(. byssiseda Fuckel Symb. pag. 148. A szöszféle 
mycelium kis vánkosokat alkot, melynek mindegyikében egy 
tömlőtok til. 
Ér-Adony mellett, füzfaágon találtam. 
B. thelena Bhh. megegyez termetére nézve az előbbi 
fajjal, de spórái mindkét végükön színtelen, serteszerű füg-
gelékkel bírnak, mely legalább félakkora hosszúságii, mint 
a fél spóra. A spóra hossza 26 38 |i közt változik s vas-
tagsága a hossznak 2'5—3-mad része. 
Korhadó fán vagy földön heverő fenyő- és jegenye-
leveleken fejlődik. A terméketlen fekete myceliumot Kalch-
brenner Dematium Plica-nak és Dematium nigrum Link-
nak nevezte. 
Találtam jegenyefaágon, Eperjes környékén és juharfa-
ágon Yinna mellett. Az utóbbi példányon a spóra 4-szer 
hosszabb a vastagságánál. Prencs falu vidékéről közlötte 
Kmet. 
A fenyőleveleken terjedő myceliumon, mely tartós nedves 
időben kocsonyanemű anyaggá változik, olyan tokok is fej-
lődnek, melyek az ascospóráktól semmiben se különböző acro-
gén spórákat fejlesztenek. 
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II. Calomastia Winter. — A tömlőtokok olyan nagyok, 
mint az előbbi csoportnál, fémfényűek s a fa felületén 
csoportosan állnak, feltűnő mycelium nélkül. 
B. mammaeformis (Sphaeria mammaeformis Pers) 
Winter. — A tömlőtokok gömbösek, kiemelkedő púpalakú 
szájnyílással, barnák vagy feketék, simák, fényesek egy ;J. 
átmérővel. A tömlők hengeresek, keskenyek, rövidnyelűek 
egysoros spórákkal. A spórák kerülékesek vagy hosszúdadok. 
függeléknélküliek, 20—24 |jl hosszúak, 4—6 jjl vastagok. 
Találtam juharfán, Yinna mellett és a Vihorlát hegyén, 
bikkfán Eperjes vidékén és Hugó fiam Mrazocz mellett 
Zemplén-megyében, Bäumler tölgyfán, Pozsony vidékén. 
Feltűnő példányt találtam fenyőágon a sóvári erdőben. 
Tömlőtokjai csak félnagyságúak és feketék, fényesek, de 
spórái épen oly nagyok, mint a főalaknál, a miért ß. micro-
car pa név alatt megtartottam gyűjteményemben. 
I I I . Mazospora. — Hue pertinent Roselliniae, quarum 
sporae subglobosae in punctis oppositis appendiculo hyalina 
semiglobosa ornatae sunt. Perithecia stant vei in mycelio 
uigro tomentiforme, vei in mycelio latitante. Ex hac sectione 
distinguo tres formás. 
B. tricharga. — Perithecia stant in mycelio nigro 
tomentiformi, ostiolo fucescente, nudo, circa ostiolum setosa, 
versus hasim pilis longioribus erispatis tecta. Ascis cylindrieis. 
Sporis uniseriatis 8—9 [J. longis, 7—8 |i crassis. 
A tömlőtokok szöszalakú, fekete vagy sötétbarna telepen 
állnak, feketék, feltűnőn világos barna szájnyílással. A kopasz 
szájnyílás körül serték vannak, oldalt köröskörül szőrösek, 
hosszú hajlékony szőrökkel. A tömlők hengeresek. A spórák 
egysorosak, 8 — 9 [J. hosszúak, 7—8 u vastagok. [11. rajz.] 
Korhadó fán, Mrazocz mellett, Zemplén-megyében szedte 
Hugó fiam s Ung-megyében Diets Sándor. 
B. campsopila. — Perithecia stant in superficie ligni 
nudi, pilosa, prout Bosellinia malacotricha a qua specie 
nonnisi appendiculis difiért. Sporae sunt vei globosae vei 
ovales, posterioresque 10 longae et 8 crassae. 
A tömlőtokok korhadó fa felületén állnak, barnás-
feketék s szőrösök mint a Bosellinia malacotrichá-ná\. 
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Tömlői hengeresek, spórái vagy gömbösök vagy kevéssé 
kerülékesek, s ez utóbbi esetben 10 |i hosszúak és 8 |i 
vastagok. Nem számitva a függelékek értékét, a R. mala-
cotrichá-hoz mint fajváltozat csatolható. [12. rajz.] 
Kaptam Holuby-tói, a ki azt N.-Podlirágy vidékén kor-
hadó fáról szedte. 
R. trachypüa. — Perithecia globosa, per totam super-
ficiem, excepto oStiolo, pilis flexuosis tecta, sed circa ostiolum 
setis rigidis asperis coronata. Sporae subglobosae 12 — 16 |i 
longae, 10—12 |i crassae. [10. rajz.] 
A tömlőtokok gömbösök, aljukig hajlékony, sűrűn álló 
szőrökkel fedvék. Feltűnő azon sűrű sertekoszorú, mely a 
szájnyílás körüli gömbzónán áll és tistököt alkot s még 
feltűnőbb a serték igen érdes sőt hoporjás felülete. A spórák 
többsége gömbös, 12 p. átmérővel, de vannak kerülékesek 
is, melyek hossza 12—16 |x közt változik. 
Találtam faforgácsokon, az eperjesi lombos erdőben, 
áprilisban. 
IV. Tassiella. — A tömlőtokok nagyok, kopaszok, de 
felületök érdes vagy hoporjas. 
R. collosa Winter. — Tömlőtokjai gömbösök, sötét-
barnák, vakfényűek, szögletesen barázdások s oly nagyok, 
mint a Rosellinia mammaeformis-é. Tömlői hengeresek,hosszű-
nyelűek. A spórák kerülékesek, változó méretekkel. Majd 
19 |J. hosszúak, 10 ji. vastagok, majd 24—26 |J. hosszúak és 
8 |A vastagok, majd ugyanazon vastagság mellett 30 
hosszúak, tehát gömbösök. 
Eperjes környékén az Acer Pseudoplatanus kérgén 
találtam. 
V. Coniomela. - Többnyire tömegesen fejlődő kis 
Roselliniák. Kopasz felülettel. 
R. metallica n. sp. — A tömlőtokok szórványosan, 
de seregesen fejlődnek, aprók, feketék, fényesek, csak akkora 
nagyságúak, mint a 11. Pulvis-pyrius vagy azoknál is kiseb-
bek púpos szájnyílással. A tömlőtokok hengeresek majdnem 
nyélnélküliek egy sorban fekvő spórákkal, melyek kerülékesek, 
néha tojásdadok, 4 n hosszúak, 6'—7 ji vastagok. [8. rajz.] 
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Perithecia dispersa, sed gregaria, globosa, aterrima, 
splendida, minuta, qualia habet E. Pulvis pyrius, vei illis 
minora, ostiolo papillaeformi. Asci et ordo sporarum ut 
in speciebus antecedentibus. Sporae ovatae vei ovales 14 |>. 
longae et tí—7 |i crasses. 
' Rothadó szalmán nő Eperjes környékén. Ritka faj. 
de feltűnő fényes apró tokjai és állomása révén. 
B. pulvéracea (Sphaeria pidveracea Ehrh.) FucTcd. — 
A tömlőtokok gömbösök, aprók, barnák, nem simák, száj-
nyílásuk alig kiemelkedő, s igen sűrű állásuk miatt ter-
jedelmes ripacsokat alkotnak. A tömlők hengeresek, rövid 
nyélbe keskenyedők, egysoros spórákkal. A spórák kerü-
lékesek, 1 0 — 1 2 JT hosszúak és 2 — 8 JJ- vastagok. 
A sűrű, barna tömlő-tömegben gyakran többségben 
olyan tömlőtokokat találunk, melyek csak acrospórákat fej-
lesztenek. Ez acrospórák olyanok, mint a tömlőspórák. Ez az 
alak FucM véleménye szerint Fries Sphaeria mierocarpa-'yÁt 
alkotja. 
Találtam holt fán és lehántott ágakon Eperjes kör-
nyékén sok helyen; Ung-megyében szedte Dietz, Selmecz 
vidékén Kmet, Szlavóniában magam és Schützer, a ki pél-
dányait Ascospora Evonymi és Perisporium dongatum 
ideiglenes nevek alatt közölte. 
Ide csatolhatok mint fajváltozatok: 
ß. R. Sordaria Fr. — A tömlőtokok aprók, nem 
teljesen szabadok s néha kúposak, érdes vagy ránezos felü-
lettel, de feketék és ha seregesen is jelentkeznek, nem állnak 
oly sűrűn, mint a főalaké, s nem érintkeznek csak akkor ; 
ha sorokban állnak, ilyen állást, azonban a főalaknál 
nem észleltem. Tömlői és spórái nem mutatnak feltűnő 
eltérést. 
Találtam Eperjes környékén nyárfán, nyírfán, bükkfán 
és fenyőgerendákon, sőt deszkákon is. 
f. R. Friesii Niessl. Beitr. z. Kennt, d. Pilze pag. 34. 
tab. IV. fig. 33. — A tömlőtokok kis csoportokban állnak, 
kirívóan feketék és simák. A tömlőkben és spórákban nincs 
feltűnő eltérés. 
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Szedtem Eperjes környékén, tölgyfagerendán és kéreg-
telen tölgyfaágon. 
R. rugulosa Schulz, et Sacc. Peritbeciis gregariis vei 
subsparsis, supei'ficialibus, globoso-conicis, obtusiusculis, minu-
tissime rngulosis, atris, 1*9 —1"7 mm. diám.; ascis cylindricis 
paraphysatis, subsessilibus, octosporis, sporidiis oblique 
monostichis, ellipsoideis, utrinque rotundatis, 10 n. longis, 
6 [)- latis, 1—4 guttulis, fuligineis. Microm. Slav. pag. 1, 
Schulzer Vinkovce mellett holt almafán találta, Saccardo 
véleménye szerint közel áll a Rosellinia riminicola Rehm-hez. 
VI. Coniochaeta. — A tömlőtokok aprók és sertével 
fedettek. 
Ii. lignaria (Sphaeria lignaria Grev.) Fuchel. — 
A tömlőtokok gömbösök, tojás- vagy kúpalakúak s szór-
ványosan fejlődnek, feketék s egész felületökön rövid, fekete, 
aljukon átlátszatlan, merev sertékkel fedvék. A tömlők 
hengeresek, aljukon rövid, hengeres nyéllel, egyenesen vagy 
ferdén álló egysoros spórákkal. A spórák kerülékesek, 
14—16 l-t hosszúak, 8—9 JJ. vastagok. 
A legelterjedtebb Roselliniákhoz tartozik. Szedtem 
Eperjes vidékén sok helyen, tölgy-, nyár- és bükkfán; Borsod-
megyében a kerek hegyen, bükkfán; Ung-megyében Vorocsó 
környékén, tölgyfán. Horvátországban találtam Lökve mellett 
és Kleck hegyén, Erdélyben Kolozsvár mellett a gyalui 
havason. 
Ii. seriata n. sp. — Perithecia formánt series 
densas, paralellas in superficie ligni, globosa, ostiolo papil-
laeformi excepto, setis simplicibus apice pellucidis, tecta. 
Asci obovati, breviter pedicillati, octospori. Sporae aggre-
gatae, ovales, in utraque apice subacutae 20 |A longae et 
10—.14 |j. crassae. His notis differt a Rosellinia riminicola 
Rehm. 
A tömlőtokok sűrű sorokban állnak, többnyire érint-
kezve egymással, gömbösök, van kiemelkedő púpalakú száj-
nyílásuk s felületök borítva van egyenes egysejtű, alju-
kon átlátszatlan sertékkel. A tömlők visszásán tojás-
dadok, rövid nyélbe keskenyedők, csoportosan álló nyolcz 
spórával. A spórák kerülékesek, kevéssé kiemelkedő végekkel, 
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sötétbarnák, 20 ja husszúak, 10—14 [A vastagok. Termetében 
hasonlít Reltm R. riminicola-jához. [9. rajz.] 
Korhadó fán találtam őszszel Yinna környékén. 
R. Clavariae (Sphaeria Clavariae Auersiv.) Winter. 
Pleospora Clavariarum Tul. Carp. II. pag. 27. — Sordaria 
Clavariae Ces. et de Not. Hdminthosphaeria Clavariae 
Fuclcl Symb. p. 166. — A tömlőtokok sűrű csopor-
tokban állnak, a jegenye-szarvasgomba (Clavaria abietina 
Schum.) felületén feketék, gömbalaknak, kiemelkedő száj-
nyílás nélkül, egész felületükön sötétbarna szőrökkel fedvék. 
A tömlők hengeresek, nyélbe keskenyedők, egysoros spórákkal. 
A spórák kerülékesek, egyoldalúak, majdnem hegyes végek-
kel, 10—14 |J. hosszúak, 6 — 7 |i vastagok. 
Szedte Kalchbrenner Szepes-Olaszi erdejében. 
R. Niesslii Auersw. Niessl Beitr. pag. 35. tab. 8. fig. 
a. és b. — A tömlőtokok seregesen állnak a korhadó ágak 
felületén, gömbösek vagy kúpalakúak, felületükön csopor-
tosan álló fekete, átlátszatlan szőrökkel, melyek hengeresek, 
hajlékonyak, különféle hosszúságnak s nem sertealakúak, 
A tömlők hengeresek, körülbelül 26 [>. hosszú nyélbe kes-
kenyedők. egyenesen egy sorban fekvő 8 spórával. A spórák 
kerülékesek 14 |i hosszúak és 6 |t vastagok. 
Kassa mellett a Bankó nevű fürdő környékén találtam. 
Fő jellege a szőrökben fekszik, melyek hengeresek, 
gömbös végűek, s felső felükön átlátszók. 
R. malacot rich a Niessl Beitr. pag 36. tab. Y. fig. 36. 
a. 1). c. d. — Alakja hasonlít az előbbi fajhoz, de szőrei 
hosszúak felfelé keskenyedők s hegyes végűek. A spórák 
többsége gömb- vagy félgömb-alakú, ritkán kerülékes, de 
úgy, hogy hosszuk legfölebb vastagságuk egy ötödrészével 
nagyobb, a miért a szőrös Roselliniák közt könnyen fel-
ismerhető. A tömlőtokok alakja változó. Lehet az gömb-
kúp-, vagy fordított tojás-alakú. E különböző alakok új 
fajok megállapítására nem használhatók, mert ugyanazon 
csoportban észlelhetők. 
Találtam a sóvári vizári völgy egy mellékágában, a 
földön heverő jegenyefatörzs kérgének repedései alatt. 
R. abietina Fuclcl. — A tömlőtokok seregesen állnak, 
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ritkán szórványosan vagy kis csoportokban, gömbösök vagy 
visszásán tojásdadok kúpos vagy púpalakú szájnyílással; 
A tömlőtokok sűrűn álló, tűalakú, fekete szőrökkel fedvék, 
melyek hossza csak a tok átmérőjének egy harmadával 
egyenlő. A tömlők hengeresek s rövidnyelűek. A spórák 
kerülékesek vagy hosszűdad-keriilékesek. 12 — 20 |j. hosszúak 
s 5 — 7 |i vastagok. 
Szedtem jegenye és fűzfa korhadó törzsein, Eperjes 
környékén, és jegenyefán Lökve mellett, Horvátországban. 
B. vdutina Fuckl var. Bseudoplatani. — Spórái 
kerülékesek, csak 6—8 |i hosszúak és 4—5 |i vastagok. 
A tömlőtokok igen aprók, sűrű seregekben fejlődnek, 
s kirívóan feketék, mint a R. Eriesii-nél. A tömlők hengere-
sek. igen rövid nyéllel s'egyenesen egy sorban álló spórákkal. 
Találtam a Vihorlát hegy erdejében lehámozott Acer 
Pseudoplatanus törzsén. Ez a faj Winter véleménye szerint 
i. h. pag. 232. nincsen még teljesen jellemezve. 
B. horrida Hes. — E fajnak jellemzését közöltem a 
Zool. bot. Ver. 1873. évkönyvének 365. lapján következő 
képpen: Peritheciis liberis, dense aggregatis, rarissime 
sparsis. obovatis, ex pseudoparenchymate carbonaceo, fragili 
contexta, rngulosis, aculeatis. Aculeis e tuberculis emergenti-
bus consociatis, pariim radiantibus, sublanceolatis, atris, 
apice pellncidis. , Mycelium , parce evolutum superficiale, in 
stratum ligni supremum penetrans, filis parce septatis, 
ramosis, achloris contextum. Protosporis ovalibus, achloris 
2—3 |). longis in apicibus hypharum mycelii ortis, denique 
mycelio inspersis. Asci paraphysibus simplicibus associati, 
lineares, octospori 120 150 mm. longis, 15—16 mm. latis. 
Sporae oblongae, fusco-atrae, simplices, oblique monostichae, 
18—25 |A longae et 10 — 13 [J. crassae. 
A mehádiai fürdő környékén, lehámozott venyigén 
találtam. 
B. calva (Lasiella calva Quélet) Sacc. — A tömlőtokok 
tojásalakúak, alsó részükön sertével fedettek s szórványosan 
állnak, a fekete mycelium alakította kis foltokon. A spórák 
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egy sorban állnak a rövidnyelű hengeres tömlőkben, kerü-
lékesek, 18—20 |i hosszúak és 10 |i vastagok. 
Eperjes mellett lehámozott fűzfán tavasszal találtam. 
2. Bombardia Fries. 
A tömlőtokok szabadon állnak a fa felületén, sűrű kis 
csoportokban, felállók, hosszúdadok vagy bunkóidómúak és 
$-alakra görbített, egyfiókií, színtelen, hengeres spóráikat 
igen hosszú nyelű tömlőkben viselik. 
B. fascicidata Fries. — Sphaeria Bombarda Batsch. — 
A tömlőtokok hosszúdad-hengeresek, nyélnélkül, feketebarnák, 
kopaszok, púpalakú szájnyílással. A tömlők hengeres bunkó-
idómúak, kerek vagy hegyes csiícscsal és hosszú fonalszerű 
nyéllel, mely vagy kétszer hosszabb, mint a tömlő spóra-
tartó része. [Rajzát 1. Winter i. h. pag. 222. és Currey Linn. 
Trans. X X I I . tab. 57. tig. 29.] 
Korhadó fán nő. Szedtem Eperjes mellett és Kalch-
brenner Sz.-Olaszi vidékén. 
ß. claviformis. — Termetére hasonlít a tőalakhoz, de 
tömlőtokjai vagy bunkósak vagy visszásán tojásdadok, rövid 
nyélbe keskenyedők, poros felülettel, fényes púpalakú, kiemel-
kedő csúcscsal. A hosszúnyelű tömlők orsószerűek. vastag-
ságuknál legfölebb háromszor hosszabbak. 
Tölgyfa tuskón a vágás lapján, Eperjes vidékén, novem-
berben találtam. 
3. Bertia de Not. 
A tömlőtokok szabadon állnak, fán, tobozon, nagyobb 
Sphaeriák vagy zuzmók felületén, gömbszerűek, felállók, 
hoporjás vagy durván szemecskés felülettel. Magánosan vagy 
csoportosan állnak a feketés talajon. A tömlők bunkó-
idómúak, 4—8-spórásak. A spórák színtelenek, kétüóküak, 
orsószerűek, görbék. 
B. moriformis (Sphaeria moriformis Tode) de Not. — 
A tömlőtokok csoportosan vagy seregesen állnak s több-
nyire visszásán tojásdadok, de vannak gömb és sphaeroid-
alakúak is. A tömlők liosszúnyelűek 4- vagy 8-spórások. 
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A spórák orsószerűek, kevéssé ívalakban görbítettek, egy 
középső keresztrekeszfallal, utoljára négyfiókúak, színtelenek, 
de végre barnásak (a retyezátí példányomban). [Rajzát 1. 
Winter i. h. pag. 223. — Curr. Linn, trans. X X I I . tab. 57. 
fig. 30. nem helyes, de Cooke idézi Handb. pag. 861.] 
Szedtem korhadó fán, Eperjes és Igló városok, a Yihor-
lát és Retyezát hegyek környékén s az erdei fenyő tobozain 
Eperjes és Igló erdeiben; Horvátországban Lökve mellett. 
Trencsén-megyében szedte Holithy. Pozsony mellett Bolla, 
Sz.-Olaszi mellett Kalchbrenner. 
B. lichenicóla de Not. - Bhagadostoma corruyatum 
Körben. — A tömlőtokok magánosan vagy sűrű csoportokban 
állnak, gömbalakúak, ránczos felülettel. A nyeles tömlők 
bunkóidóműak vagy lándzsásak. négy-spórásak. A spórák 
alakja olyan, mint az előbbi fajé, de mindig csak két-
fiókúak. 
A Solorina crocea telepén, a havasokon nő. Találtam 
a magas Tátrában, a Stirnberg környékén és Lojka a 
Hinszko-völgyben. 
4. Melanopsamma Niessl. 
A tömlőtokok _ szabadon állnak a fa felületén, néha 
fekete myceliunion, gömb- vagy félgömb alakúak s tömlőket 
és paraphysiseket tartalmaznak. Fiatal korukban pelylxesek, 
érett korukban kopaszok. A spórák kerülékesek, színtelenek, 
kétfiókúak. 
M. pomiformis (Sphaeria pomiformis Pers.) Sacc. — 
A tömlőtokok gömbösök, púpalakú szájnyílással, korán 
behorpadozók és sűrű rajokban állnak. A tömlők bunkó-
idóműak, lefelé egyenletesen keskenyedők, egy vagy két 
sorban álló spórákkal. A spórák hosszúdadok vagy kerü-
lékesek, kétfiókúak, vastagságuknál háromszor hosszabbak. 
A paraphysisek nem hosszabbak a tömlőknél. [Rajzát 1. 
Winter pag. 222.] 
Találtam száraz bükkfán Ruszka havason, Kalchbrenner 
szepesi és Bäumler pozsonyi példányait nem vizsgáltam meg. 
M. emergens Schulz, et Sacc. Microm. Slav. pay. 2. — 
Peritheciis laxe gregariis, ligno semiimersis, globosis, sursum 
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conicis, minutis, 0.1—0.2 mm. diam., carbonaceis, minuti verru-
culosis, atris, ostiolo obtusiusculo, perforate ; ascis tereticlavu-
latis subsessilibus, filiformi-paraphysatis, octosporis; sporidiis 
distichis, oblongis, saepe curvulis, utrinque rotundatis, medio 
constrictis 4-guttulatis, 14—21 |i longi s. 4'5 jxcrassis, hyalinis. 
Schulzer tölgyfán találta Yinkovce mellett, Saccardo-\al 
kiadott dolgozatában közölte. 
M. amphisphaeria Schulz, et Sacc. — Szedte Schulzer 
lekérgezettCydonia-ágon Yinkovce mellett sSaccardo-ya} közö-
sen kiadott munkájának 2. lapján közölte a következő jellem-
zéssel : Peritheciis dense gregariis, superficialibus, nigris, laevis-
simis, globosis vei globoso-conicis l ' l -1 '5 mm. diam., ostiolo 
obtuse conico; ascis cylindricis parapliysatis, brevissime 
stipitatis, octosporis; sporidiis recte vei oblique monosticliis, 
ellipsoideis, constricto uniseptatis, 17 |i longis, 8 jx crassis, 
hyalinis, extra ascos subinde triseptatis. 
M. perexigua Curr. Linn, trans. XXII. tab. 57. fig. 31. 
— Cooke Hndb.pag. 863. — A tömlőtokok félgömbösök, hopor-
jás felülettel, mint a Bertiánál, de kisebb púpokkal. A tömlők 
hosszúdad-hengeresek, majdnem nyéltelenek. A spórák két-
sorosak, hosszúdadok, gömbös végekkel, a rekeszfalnál 
szűkültek, kevéssé görbék, egyenlő nagyságú fiókokkal, 
25 — 30 |x hosszúak, 10—12 |x vastagok". 
Szedtem a mezei juhar korhadó fáján Eperjes mellett 
márcziusban. Ez a faj igen közel áll a következőhöz. 
M. svecica Behm. — A tömlőtokok seregesen állnak 
a fa felületén, gömbös aljból nőnek, púpalakúak, a felső 
harmadnak kivételével, göröngyesen érdes felülettel. Tömlő-
ket és paraphysiseket tartalmaznak. A tömlők körtealakúak, 
nyelesek, s a nyelet nem számítva, vastagságuknál három-
szor hosszabbak. A spórák kétsorosak, barnák, 30 |x hosszúak, 
két kerülékes, egyenlőn hosszú, de különböző vastagságú 
fiókkal. 
Schulzer Szlavóniában, gyertyánfán találta és Myrio-
carpum Rhacodium ß. perexila ideiglenes név alatt közölte. 
Saját microscopi vizsgálatom igazolja a közölt rajzot. 
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5. Melanomma Fuckl. 
A tömlőtokok a fa Vagy a fakéreg felületén állnak, 
törékenyek, kopaszok, feketék, gömbösök vagy gömbkúposak. 
A spórák hosszúdadok vagy orsószerűek. barnák vagy szin-
telenek, négy vagy többfiókúak, csupán keresztrekeszfalakkal. 
a) A s p ó r á k s z i n e z e 11 e k. 
M. Pulvis pyrius (Spliaeria Pulvis pyrius Pers.) 
Fuckl. A tömlőtokok aprók, gömbalakúak, nem simák 
s többnyire ripacsalakú, sűrű seregekben, ritkán szórványo-
san állnak. A tömlők hengeresek, vagy bunkóidomúak, 
aljuk felé keskenyedők, nyolcz-spórásak. A spórák egy vagy 
két sorban fekszenek, hosszúdad-orsószerűek, gömbös végek-
kel, négyfiókúak, vastagságuknál 3 - 4-szer hosszabbak, 18 |t 
hosszúak. (Winter mérése szerint 18—32 |i hosszúak). [Baj-
zát 1. Winter i. h. pag. 221.] 
Fán és fakérgen nő. Fán találtam sok helyen, Sáros-» 
Szepes- és Ung-megyében. Sz.-Olaszi mellett Kalchbrenner, 
N.-Podhrágy mellett Hohiby, Pozsony mellett Bäumler, 
Herkules fürdő mellett Lojka (közlötte 2755. sz. a.) Lőcse 
mellett Greschik szedte s 192. sz. a. közölte. 
Fakérgen találtam a Magas-Tátrában, a tarpataki 
völgyben és Igló környékén,. Lojka jegenyefán, a liptói 
Királyhegyen. 
M. Aspe.grenii (Sphaeria Aspegrenii) Fuckl. 
A tömlőtokok szórványosak, félgömbösök, csúcsaikkal behor-
padozók, feketék, fényesek. A tömlők hengeresek, rövid-
nyelűek, egysoros spórákkal. A spórák hosszúdadok, négy-
fiókúak 12 |J- hosszúak és 4 <)• vastagok s mint az előbbi 
fajéi a rekeszfalaknál kevéssé sziikültek. 
Korhadó fán nő. Beszterczebánva vidékéről közölte 
Markus. 
M. subsparsum Fuckl. — A tömlőtokok sorokban a 
fa vagy a fakéreg keskeny barázdáiban s ritkán azokon 
kívül állnak, gömbösek vagy állásuk miatt kevéssé hosszú-
kásak, vakfényűek, lyukkal vagy szűk helyzetük miatt keskeny 
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réssel nyílók. A tömlők hengeresek, rövidnyelűek. egy sor-
ban fekvő spórákkal. A spórák hosszúdad-orsószerűek, gyen-
gén gömbös végekkel, négyfiókúak. 12 l-t hosszúak és 
4 |J. vastagok. 
A diósgyőri völgyben, gerendán találtam. 
M. spar sum Fueled Symb. Nach f. II. pay. SO tab. 1. 
fit). 11. — A tömlötokok szórványosan állnak, gömbösök, 
végre behorpadozók s findzsa-alakúak, feketék, kopaszok, de 
nem fényesek. A tömlők hosszúdad-hengeresek, vastagságuk-
nál csak 6—7-szer hosszabbak, kétsoros spórákkal. A spórák 
hosszúdad-orsószerűek, négyfiókúak, 14—18 n hosszúak s 
barnák, mint az előbbi fajoké. 
Jegenyefa-gerendán találtam Raszlavicz mellett Sá-
rosban. 
M. Hendersoniae (Cucurbitaria Hendersoniae. Fuckl) 
Sacc. — A tömlőtokok szórványosan vagy kis csoportokban 
állnak, gömbösek, feketék, kis púpalakú szájnyílással. A töm-
lők hengeresek, vastagok, egy sorban ferdén álló 8 spórá-
val. A spórák kerülékesek, négyfiókúak, vastagságuknál 
2'5—3-szor hosszabbak. Hosszúságuk 14—1<> 
Kérges fűzfaágon és Diaportba salicella társaságában 
is nő, Eperjes környékén. 
M. rh'ododendrophilum (Otthia rhododendrophila Behm.) 
Sacc. •— A tömlőtokok kis csoportokban állnak, ritkán 
magánosan száraz ágak felületén, púpalakún kiemelkedő 
végre behorpadozó szájnyílással s tömlőket és paraphysiseket 
tartalmaznak. A tömlők hengeresek, egyenesen egy sorban 
fekvő spórákkal. A spórák előbb két-, végre négyfiókúak, 
vastagságuknál csak 2—21/a-szer hosszabbak, sárgásbarnák. 
Behm szedte külföldön, Rhododendrom- és Alnus-
ágakon; Schulzer Yinkovcze mellett, diófaágakon és Pleo-
spora corticóla ideiglenes név alatt közölte. Lásd Meta-
sphaeria corticóla ß. Persicae. 
b) A s p ó r á k s z í n t e l e n e k . 
M. ovoideum (Sphaeria ovoidea Fries.) Winter. — 
A tömlőtokok szórványosan vagy seregesen fejlődnek a fa 
vagy a fakéreg felületén, tojásalakúak vagy gömbös kúposak 
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fényesek s lyukkal nyílók. A tömlők bunkóidomúak. A spórák 
orsószerűek vagy hosszúdad-orsószerűek, érett korban négy-
fiókúak, a rekeszfalaknál szűkültek. 26—30 hosszúak s 
6—8 |JL vastagok. 
Találtam fűzfán, Sáros- és Hunyad-megyékben; Sz.-
Olaszi mellett szedte Kalchbrenner, Pozsony vidékéről említi 
Bäumler Zignoella ovoidea Sacc. név alatt ; Szlavóniában 
szedte Schulzer Populuson és közölte Sphaeria lucispora ß 
populicola ideiglenes név alatt. Ez utolsó lelőhelyen a spórák 
hossza 30 |i = M. populinum Schulz, et Sacc. Microm. Slav. 
19. sz. 
M. pulvisculum (Sphaeria pulviscula Curr. I. c. tab. 58. 
fig. 52.) Winter. — A tömlőtokok seregesen fejlődnek a fa 
vagy a fakéreg felületén, félgömbösök, kúpalakú száj-
nyilással, tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. A töm-
lők hengeresek, majdnem nyél nélküliek, egy sorban s fer-
dén álló spórákkal. A spórák orsószerűek, görbék, soká 
egy vagy kétfiókúak. végre négvfiókúak, 14—16 hosszúak 
3 |i. vastagok. 
Ungvár mellett szedte Mágócsy-Dietz Sándor lehullott 
fa kéreg belső felületén, s Pozsony vidékéről említi Bäumler 
Zignoella pulviscula Sacc. név alatt. 
M. conicum FucJcl. — A tömlőtokok holt fa felületén 
fejlődnek, domború aljból kúposak, vagy tojásalakúak, lyuk-
kal nyilók, tömlőket és vastag álparaphysiseket tartalmaz-
nak. A tömlők hengeresek s nyeleik is hengeresek, de igen 
rövidek. A spórák vagy egyenesen két sorban, vagy ferdén 
egy sorban állnak, kevéssé görbék, orsószerűek vagy lándzsás-
orsószerűek, négyfiókűak, csak 12—14 |x hosszúak. 
Fekete bodzafa lekérgezett ágain szedtem Sáros- és 
Szepes-megyében. 
M. papillatam Fuckel. — A tömlőtokok gömbös aljból 
kúposak, mint az előbbi fajnál, tiszta feketék, felületökön 
bibircsósak; seregesen állnak a korhadó fa felületén. E faj-
nál feltűnők a tömlőtokok felületén kívül álló, igen kes-
keny tömlők. A spórák egy sorban állnak, hosszúdad-
orsószerűek, egyenesek, végre négyfiókúak, 20—24 hosszúak 
és 5 — 6 |JL vastagok. 
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Találtam korhadó faágon, Sz.-Lipócz mellett, a Párkány 
nevű hegyen; Schulzer Szlavóniában szedte és Myrio-
carpum emarcescens ideiglenes név alatt közölte. 
M. ordinatum (Sphaeria ordinata Fries.) Winter. — 
E faj főjellege a spórák nagyságában fekszik. A tömlő-
tokok sorokban vagy seregesen fejlődnek gyenge fekete 
myceliumból, melynek nyoma a tokok alján kis függelékek 
alakjában észrevehető; kicsinyek, barnásfeketék, púpalakú 
szájnyílással. A tömlők orsószerűek vagy hosszúdad-benge-
resek, rövid gombalakú nyélen ülők. A spórák 40 ;t- hosszúak, 
orsószerűek vagy hosszúdad-orsószerűek; egy tömlőben 4-en. 
6-an vagy 8-an állnak; többnyire négyfiókúak, de előfor-
dulnak batfiókúak is. 
Találtam korhadó fán, Eperjes környékén, Ung-megyé-
ből küldte Mágócsy-Dietz S. és Szlavóniából Vinkovce kör-
nyékéről Schulzer Pleospora taphrina ideiglenes név alatt. 
Jegyzet. Behm Ascom. Lojk. p. 48. még három boni 
Melanómma-fajt említ, de mind a hármat kétesnek tart ja s 
Bäumler említi Beitr. z. Crypt. Pl. <1. Presb. C. a Zignoella 
Vitis (Schulzer) Sace., melv utóbbi iránt sem a velem köz-
lött példányból, sem Schulzer közléseiből, sem a nagy művé-
ben rejlő rajzok és leírásokból tisztába jönni nem lehet. 
Bäumler példányát nem láttam. 
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VI. KEND. 
CERATOSTOMEAE. 
A tömlőtokok stroma nélkül fejlődnek a talaj felüle-
téből, ritkán a talaj felső rétegéből, de végre teljesen kiemel-
kedők, csúcsaikon hosszú vékony csőr van. A tömlők nem 
tartósak. A spórák szervezete a nemek szerint változó. 
I. Ceratostomella Sacc. 
A tömlőtokok keletkezésüktől kezdve, vagy csak érett 
korukban, korhadó fa felületén állnak, feltűnően hosszú 
vékony csőrrel s csupán tömlőket tartalmaznak. A spó-
rák hosszúdadok, kerülékesek vagy hosszúdad-hengere-
sek, kétfiókúak s átlátszók, színtelenek. 
C. rostrata (Spliaeria rostruta Fries.) Sacc.— A tömlő-
tokok szórványosan állnak, gömbalakúak, s bunkóalakú, 
barázdás, gömbös végű csőrökkel, melyek hosszabbak, mint 
a tok átmérője. A tömlők hengeresek, rövidnyelűek egysoros 
spórákkal. A spórák kerülékesek, kevéssé barnásak, két-
fiókúak, 12 |J. hosszúak és 5 |t vastagok. Gurrey tab. 58. 
fig. 68., mely a Sphaeria hrevicollis-hoz tartozik, valamivel 
keskenyebb s hasonlóan barnás spórákat tartalmaz. 
Találtam rothadó fán, az eperjesi lombos erdőben. 
C. cirrhoza (Sphaeria cirrhoza Pers.) Sacc. — A tömlő-
tokok szórványosak, gömbalakúak, hengeres görbedező 
csőrrel, mely körülbelül kétszer hosszabb, mint a tok 
átmérője. A tömlők hengeres bunkóidomúak, nyél nélkül, egy-
soros spórákkal. A spórák színtelenek, kerülékesek, két-
fiókúak, vastagságuknál kétszer hosszabbak. 
Találtam rothadó fán, a Párkány-hegyen, Szinye-Lipócz 
mellett és Schulzer Vinkovce környékén, a nustári erdőben. 
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C. stricta (Sphaeria stricta Pers.) Sacc. A tömlőtokok 
szórványosan állnak, gömbösök s egyenes, vastag, hengeres 
csőrrel bírnak, mely rövidebb mint a tok kétszeres átmérője. 
A tömlők bunkóidomúak, aljuk felé egyenletesen keskenye-
dők, kétsoros spórákkal. A spórák hosszúdad-hengeresek, 
színtelenek, van 1 —3 keresztrekeszfaluk, 12 |JI hosszúak és 
3 u vastagok. 
Szedtem őszszel, korhadó fán, az eperjesi lombos erdő-
ben és Schulzer Vinkovce mellett, Szlavóniában. [Mpt. 
pag. 389.] 
C. pilifera (Sphaeria pilifera Fr.) Winter. - A tömlő-
tokok csoportosan vagy szórványosan állnak a fakéreg felü-
letén, még pedig vagy függőlegesen vagy ferdén; gömb-
alakúak s vastagságuknál 6—10-szer hosszabb csőrük 
van. A tömlők aprók, bunkóidomúak, akkora hosszúságú 
nyéllel, a minő hosszú a tömlő, mély magában 30 |i hosszú és 
6 JA vastag. A spórák hengeresek, egyenesek vagy görbék, 
kétsorosak és alig 6 hosszúak. [Rajzát 1. Winter i. h. 
347. lapon.] 
Találtam az eperjesi fenyvesben,jegenyefenyőágon.Mére-
teim s a spóra-alak kevéssé eltérnek Winter diagnosisától, 
talán a jegenyetalaj miatt. A ß. Pinastri Nees. fajváltozat-
hoz számítom. 
y. dryina (Sphaeria dryina Pers). — A tömlőtokok 
feketék, kisebbek mint a tőalaknál, de csőre vékonyabb és 
hosszabb. Tömlőit és spóráit nem láttam. Korhadó tölgyfán 
szórványosan nő, más apró gombák rajai közt. 
B fajhoz hasonlít a Ceratostoma Stilbum (Schmidt 
et Kunze) is, melynek csőre vastagaid) és csak háromszor 
hosszabb mint tokjának átmérője. A tok alja keskenyebb, 
mint közepének keresztmetszete s fedve van hosszú szőrök-
kel. A tok körűimetszetten hasad, mely alkalommal a hasa-
dékból köröskörűi fonalszerű sejtek (talán paraphysisek) tolul-
nak kifelé. Ez feltűnő tünemény, minőt eddig semmiféle 
Pyrenomycetes-en nem észleltem. 
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2. Ceratostoma Fries. 
A tömlőtokok talajuk felületén állnak, gömb- vagy 
tojásalakúak, fölfelé bosszú csőrbe keskenyedők. A spórák 
feketebarnák, kerülékesek, egyfiókúak. 
C. caulinicolum FucJcél Symb. pag. 130. — A tömlő-
tokok előbb félgömbösök, apró róna alappal. A csőr akkora 
hosszúságú mint a tok átmérője s gömbös végű. A tömlők 
hengeres bunkóidomúak, egysoros spórákkal. A spórák kerü-
lékesek, 8—12 |J. hosszúak és 5—6 |i vastagok. 
Az egy-nyári növények elhalt szárain télen és tavasz-
szal nő; találtam Eperjes vidékén. 
C. Spindia Kalchbrenner. — Csak álcsőrű cytis-
pórája a Sphaeria salicellának. Az álcsőr úgy szárma-
zik, hogy a kitoluló spermatiumok tömegére, légáramlat 
mellett, a nap erősen reá süt, mert a hova nem süt a nap, ott 
szétfolyik a spermatiumok tömege. 
3. Lentomita Niessl. 
A tömlőtokok gömbösök, végre szabadok, csúcsu-
kon hegyes csőrüek s tömlőket és paraphysiseket tartalmaz-
nak. A spórák színtelenek, hosszúdadok vagy kerülékesek 
és kétfiókúak. 
L. Auerswaldii Gnomonia Auerswaldii (Fleisch.) — 
A tömlőtokok csoportosan állnak a gazdanövény száraz 
ágain, fölfelé irányuló csőrrel, mely 2—3-szor hosszabb, mint 
a tok átmérője. A tömlők vagy hengeresek, ferdén egy sor-
ban álló spórákkal, vagy bunkóidomúak, részben kétsoros 
spórákkal. A tömlőtokok oly gyengék, hogy gyakran látha-
tatlanok, de a spórák a föntebb jelölt csoportokban állnak. 
A spórák a rekeszfalnál szükültek, tehát zsemlyealakúak, 
minden fiókban egy bélfolttal, 16—18 hosszúak, 8—9 |)-
vastagok. 
Találtam Eperjes környékén, a Genista tinctoria száraz 
ágain. 
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VII. REND. 
AMPHISPH A ERI ACE AE. 
A tömlőtokok stroma nélkül a talaj felületéből 
vagy a talaj felső rétegéből fejlődnek, melyből végre nagyobb 
részükkel kiemelkednek; kemény, többnyire szenűltszövetűek, 
kopaszok, csőrtelenek, s szájnyílásuk kerekded. E rendnek 
jellemébe még bekell vonni az ide tartozó nemek spóraalakjait 
is s a holt talajt. 
I. Amphisphaeria Ces. et de Not. 
E nem jellemzésében a rend föntebbi jellegeihez 
csak a spórák alakját kell hozzá csatolni. A kemény szövetű 
tömlőtokok a tömlőkön kiviil többnyire paraphysiseket is tar-
talmaznak. A spórák kétfiókúak, színtelenek vagy barnák. 
A. alpina (Didymosphaeria alpina Hzs.) (Akad. közi. a 
Bánság ritkább Kryptogamjai. 1873. pag. 49. tig. 16). -
A tömlőtokok szórványosan félgömbök alakjában állnak, a 
kéreg felületén gyengén emelkedő szájnyílással, tömlőket 
és paraphysiseket tartalmaznak. A tömlők hengeresek, hirtelen 
vékony nyélbe keskenyedők. A spórák ferdén egy sorban 
állnak, barnák, kerülékesek, a rekeszfalnál szűkültek, mind 
a két végükön hegyes de gömbös csúcscsal, 21 n hosszúak és 
7 |j. vastagok; azonban 30 hosszú púposvégű spórákat is 
találtam. 
Szedtem a Pinus Pumilio ágain, a Retyezát havason. 
Későbben összehasonlítottam e retyezáti példányomat 
a lie,hm Exsicc. 135. sz. alatt közölt Amphisphaeria betulina 
(Lahm) példányával, s e két faj nagy rokonságáról, meg-
győződtem, de azért jellemzésem s rajzom elsőbbségénél fogva 
megtartottam az alpina nevét, mint jobban megfelelőt. 
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pumila Rehm. - A tömlőtokok félakkora nagy-
ságúak. mint az előbbi fajéi, feltűnő félgömbös száj-
nyilással. A tömlők rövidebbek, de vastagabbak, s a spórák 
két sorban feküsznek. A spórák hosszúdadok, szélesen göm-
bös végekkel, barnák; a rekeszfalnál szűkültek, 14 |i hosszúak 
és 8 [J. vastagok. E spóraalak elválasztja az előbbi fajtól 
és egyesíti Rehm A. pinicola-jáxal. 
Jegenyefatörzsön, a Magas-Tátra alján, a podszpadi 
völgyben találtam. 
A. Petrucciana (Cald.). — A tömlőtokok a kéreg felü-
letén seregesen állnak, gömbalakúak, korán behorpadozó 
csúcscsal s csak hengeres, nyél nélküli tömlőket tartalmaz-
nak. A spórák ferdén, egy sorban állnak, kerülékesek, a 
rekeszfalnál nem szűkültek, gyengén barnásak, 12 — 14 |J-
hosszúak. A spermatiumok hasonló tokokban állnak, aprók, 
orsószerűek s görbék. Sphaeria Petrucciana Cald. J ő helye 
volna a Sphaerellák közt is. Lásd Rabenhorst Exsicc. u. 335. 
A Salix fragilis törzsének sima kérgén találtam, Sáros-
megyében Eperjes és Raszlavicza mellett. 
A. umbrina (Sphaeria umbrina Fr.) de Not. A tömlő-
tokok szórványosan állnak, félgömbalakúak kiemelkedő 
púpalakú szájnyílással. A tönilőtokok hengeresek, egy-rész-
ben kétsoros spórákkal. A spórák hosszúdadok, halványbarnák, 
nyálkás burkúak, a rekeszfalnál szűkültek, egyenlő vagy külön-
böző nagyságú fiókokkal. [Rajzát 1. Winter i. h. pag. 260.] 
Pozsony környékén, Alnus viridis ágain Bäumler találta. 
Jegyzet. Ebbe a nembeállítom Schulzer Splachnonema 
nudum-át, mely Vinkovcze környékén, lekérgezett bükk- és 
nyárfaágakon nő, s melyet ismételt microskopi vizsgálatom 
mellett sem egyeztethetek össze kellőleg semmi más ismere-
tes fajjal, s azért ide iktatom: 
.4. nuda (Schulz.) czimen azonban ismételt vizsgálatra 
ajánlom. 
2. Trematosphaeria Fuckel. 
A tömlőtokok a talaj szövetében lappangó mycelium-
ból magánosan fejlődnek és a szövetből vagy csupán csúcsaik-
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kai vagy tokjuk nagy részével emelkednek ki. Tömlőket és 
paraphysiseket tartalmaznak, s könnyen kivehető kerek száj-
nyilásuk van. Fán vagy más holt növényrészeken fejlődnek, 
de növényleveleken soha. 
a) S z í n e z e t t s p ó r á j ú f a j o k . 
T. pertusa (Sphaeria pertusa Pers) Fuckl. - - A tömlő-
tokok a talajból félgömb- vagy kúp alakjában emelkednek ki ; 
kemények, nem simák, feketék. A tömlők hosszúdad-bunkó-
idomúak, nyelesek, egy- vagy részben két sorban fekvő 
spórákkal. A spórák hosszúdad-orsószerűek s egyoldalúak, 
gyakran csak egy, de nem középponti keresztrekeszfallal, 
s mindegyik fiókban két bélsejttel, s végre négyfiókúak. 
20 —26 hosszúak. [Hajzát 1. Curr. i. h. tab. 28 fig. 53.] 
Lekérgezett, de még kérges fán is nő. Szedtem Sáros-
ínegyében Eperjes mellett, Zemplénben a sztankóczi pusztá-
ban, Kalchbrenner Szepes-megyében s Schulzer közölte 
velem Szlavóniából (Yinkovce mellett) Pleospora variabilis 
ideiglenes név alatt. 
T. Britzelmayriana Behm. — A tömlőtokok rajokban 
állnak a lekérgezett s megfekedett faágak felületén, gömb-
szerűek, félig kiemelkedők, púp alakú szájnyílással. A tömlők 
hengeresek (Winter látott bunkóidomúakat), nyélnélküliek. 
A spórák (a hengeres tömlőkben) egyenesen egy sorban 
állnak, sötétbarnák, hengeresen kerülékesek. legalább hat-
fiókúak, 22—24 |A hosszúak. A spórák alakja és a fiókok 
száma változó. Lát tam spórákat hét kereszt-rekeszfallal, és 
egy rövid hosszantival. Mdanomma megalosporum var. Britzel-
mayrianum Rehm. 
Tömlőalakjánál fogva eltér az idézett Behm fajától 
és a Sphaeria megalospora de Not.-tól, de ez eltérést nem 
tartom elegendőnek új elnevezésre. 
Lojka Liptó-megyében, az orlovói völgyben lekérgezett 
száraz Prunus spinosa ágain szedte. 
T,phaea(MetánommáphaeumBehmjWinter. A tömlő-
tokok sorokban állnak, s félgömb-alakulag a fa felületéből 
csak felső felükkel emelkednek ki s barnásfeketék. A töm-
lők hengeresek, ferdén egy sorban álló spórákkal. A spórák 
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liossziídadok, kerekített végekkel, 5—6 kereszt-rekeszfallal, 
22 — 24 |J- hosszúak és 6 |>- vastagok. 
Lekérgezett vesszőn a sóvári erdőben találtam. Ide 
számítom Auerswald példányát, melyet Zwikau mellett 
Szászországban fűzfán szedett és Sphaeria mastoidea név 
alatt közölt. 
T. megalospora (Sphaeria megalospora de Not.) Sacc. 
— A tömlőtokok a fa felületéből félgömb vagy kúp-
alakúan emelkednek ki, kiemelkedő szájnyílással, és a vas-
tag bunkóidómú tömlőkön kívül paraphysiseket is tar-
talmaznak. A spórák orsószerűek, ív vagy /S'-alakra görbül-
tek, de fiatal korukban egyenesek s hosszúdad-orsószerűek. 
Éret t korban legalább batfiókúak, minden fiókban egy 
bélsejttel. A négyspórás tömlőkben a spórák hossza 52 - 5 8 n, 
a nyolcz-spórásokban 32—42 |A S mind a két esetben nyálka-
burokkal birnak. 
Eperjes vidékén, lekérgezett bükkfán szedtem. Schulz er 
Szlavóniából több példányt küldött, melyekből ide tartozik 
a Myriocarpum salicinurn és Myriocarpum cavum; e két 
alakot lekérgezett fűzfa vesszőn, Vinkovcze mellett találta s 
ideiglenes névvel látta el. 
T. castanea n. sp. - Perithecia totaliter ligno 
immersa, globosa, parum applanata, tantum ostiolo super-
ficiem ligni perforantia. Sporis luteofuseis, demum castaneis 
supra ostiolum aggregatis. Asci cylindrici mox evanidi 
sporis uniseriatis. Sporae cylindricae ([uadriloculares 12 
longae et 3 |i crassae. 
A tömlőtokok sphaeroidalakúak, teljesen a fába benié-
lyedtek s a fa felületét csak szájnyílásukkal áttörök. Fonal-
idomú paraphysiseket és hengeres tömlőket tartalmaznak, me-
lyekben egy folytonos sorban a gömbösvégű hengeres spórák 
fekszenek és végre sárgásbarna cseppek alakjában a fa felü-
letére kiszorittatnak. A spórák négy tiókúak 12 |>. hosszúak 
és 3 |i vastagok. [13. rajz.] 
Eperjes környékén, korhadó fán nő. Feltűnő a spórák 
színe s a tömlők gyors feloldása. 
T. bacillata CooTce (Handh. sub SphaP.ria pag. 879). -
A tömlőtokok a mycelium feketítette felső farétegéből 
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felső félgömbös részükkel kiemelkednek s bunkóidoimí nyélnél-
küli tömlőket és parphysiseket tartalmaznak. Az érett spórák 
a tömlő felső részében, két sorban vagy csoportosan fekiisz-
nek, hengeresek, gömbös végekkel, sárgásbarnák, négy 
fiókúak. vastagságuknál négyszer hosszabbak. 
Lekérgezett nyárfa törzsről P.-Peklén mellett Sáros-
ban, június havában szedtem. 
T. pleurostoma Rehm. - Alakja igen hasonlít az 
előbbi fajhoz, de a tokok igen kevés paraphysist tartalmaz-
nak. a tömlők hengeresek, nyéltelenek s a spórák tartósan, 
ferdén egy sorban állnak. A spórák hengeresek, barnák, 
majdnem átlátszótlanok, négy, ritkán hatfiókúak, 24 [). 
hosszúak, 4 — 5 |i vastagok. A szájnyílás nem mindegyik 
tömlőtokon áll oldalt. 
Jegenyefa deszkáról, Eperjes határában szedtem. 
T. Vinddicorum (Mélanomma Vinddicorum Rehm) 
Winter. — A tömlőtokok gömbalakúak, s a faszövetben 
feküsznek, melyből csak kúpalakú csúcsaikkal emelkednek 
ki. A tömlők bunkóidomúak, lefelé egyenletesen keskenyedők, 
kétsoros spórákkal. A spórák kerülékesek, négyfiókúak; a 
fiókok közül a két középső sötétebb szinű, mint a két végső. 
Az egész spórának hossza 20 s vastagsága 5 j). (Winter 
mérése szerint hosszúságuk 27—30 |>. s vastagságuk 9 — 10.5 n). 
Lekérgezett fenyőtörzsről, Eperjes környékén szedtem. 
ß. fusispora. —• A spórák szerkezete ugyan az, mint 
a tőalaknál, de a második fiók a legnagyobb, a spóraalak 
orsószerű, a tömlők hengeresek, rövid nyélbe keskenyedők. 
Lehántott fűzfa ágon, Eperjes mellett a Tárcza part-
ján találtam. [14. rajz.] 
b) S z í n t e l e n s p ó r á j ú f a j o k . 
T. mastoidea (Sphaeria mastoidea Fries.) Winter 
A tömlőtokok a kéreg szövetében feküsznek, melyből csak 
kúpalakú csúcsaikkal emelkednek ki ; feketék, kopaszok, 
gömbalakú tokkal, s hengeres tömlőket és fonalalakú 
paraphysiseket tartalmaznak. A spórák egyenesen egy sorban 
feküsznek, hosszúdadok, előbb három bélsejttel, végre három-
fiőkúak. 14 20 n hosszúak és 0 7 |J. vastagok. 
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Szepes-megvében. Köttel bach mellett, aLonicera Xylos-
teum és Sáros-megyében a Cserhó-hegyen. a Yiburnum 
Opulus száraz ágain találtam. 
T. ephemera Rehm. — A tömlőtokok kis rajokban a 
felbőrből, félgömbök alakjában emelkednek ki. kerek lyukkal 
nyilnak és csak tömlőket tartalmaznak. A tömlők bunkó-
idómúak. aljukig egyenletesen keskenyedők, kétsoros spórák-
kal. A spórák orsószerűek, gömbös végekkel, van 3—5 
kereszt-rekeszfaluk, kevéssé barnások. 26—28 |J. hosszúak és 
7 vastagok. A legkisebb spóra, melyet találtam, 15 |i 
hosszú volt. [15. rajz.] 
Kukoricza-száron Kaposvár mellett Lojka találta és 
Exsicc. 184. sz. alatt Rehm ideiglenes elnevezésével közölte. 
T.Morthieri Fnckl. (Zignoétla Morthieri Sacc. — Tre-
matosphaeria picaMra Fark.) AVinter i. h. pag. 275. — 
Fuckl Symb. Xachtr. 1. pag. 306. - A tömlőtokok félgömb 
alakúan emelkednek ki a fa felületéből, púpalakú száj-
nyilással s paraphysiseket és tömlőket tartalmaznak. A töm-
lők tojás-hosszúdadok vagy hosszúdad-hengeresek, vékony 
s rövid nyélbe keskenyedők s kétsorban fekvő nvolcz 
spórát tartalmaznak. A spórák hosszúdadok vagy tojás-
alakúak. vastagságuknál kétszer vagy háromszor hosszabbak, 
három kereszt-rekeszfallal. 16—24 |i hosszúak. Gyakran a 
közép rekeszfalnál szűkültek, a rekeszfal azonban nem a 
spóra közepén van. [Rajzát 1. Winter i. h. pag. 261.] 
Lekérgezett jegenyegyökeren, Eperjes környékén talál-
tam. Kalchbrenner lehántott fűzfán Sz.-Olaszi mellett; Somogy-
megyében szedte Lojka : Horvátországban találtam Lökve 
mellett s Szlavonországból közölte velem Schulzer Stigmatea 
Incispora ideiglenes név alatt. 
T. prorumpens Rehm. — Zignoelta prommpens Sacc. 
A tömlőtokok a faszövetből csak domború csúcsaikkal 
nyúlnak ki, melyeken a kerek szájnyílás könnyen észre-
vehető. A tömlők paraphysisek közt állnak, hengeresek, 
aljuk felé egyenletesen keskenyedők, egy sorban fekvő 
spórákkal. A spórák kerülékesek, vagy tojásalakúak, négy-
fiókúak. a rekeszfalaknál szűkültek. 14—20 hosszúak. 
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Lehántott fenyőn és jegenyefán nő; szedtem Eperjes 
mellett és a Branyiszkón. 
T. transsilvanica (Rehm) sub Zignoella Rehm A scorn. 
Lojfc. pag. 47). — Rehm Lojka gyűjteményében találta s 
mint új fajt következő jellemzéssel közölte: Perithecia solitaria 
in ramorum superficie insidentia, ita ut globosa, integra, 
c. 0'8 mm. diam. immersa sint. sed pars conica c. 0'5 mm. 
longa exstet, nigerrima, poro pertusa, fragilia. Asci cylindrici, 
apice incrassati, 8-spori 250 ja longi, 9 |i crassi. Sporidia 
elliptica subacuminata, hyalina, 20 - 24-locularia, monosticlia 
45 50 longa, 9 crassa. Paraphyses filiformes. 
Ad ramum siccum Syringae vulgaris. »Slima Leorda« 
prope Petrila (com. Hunyad) Transsilvaniae 1873 Lojka 
sub 2085. 
T. corticola Fackel Symb. pag. 162. A tömlőtokok 
a kéreg felületéből csoportosan, félgömb alakjában emel-
kednek. kopaszok, feltűnő szájnyílás nélkül. A tömlők nyele-
sek s vagy orsószerűek vagy bunkóidomúak, nagyobb részben 
kétsoros spórákkal. A spórák orsószerűek, ívben görbültek, 
előbb két, végre négyfiókúak, vastagságuknál ötször hosszab-
bak. A két középső fiók kevéssé duzadt. 
Acer Pseudoplatanuson, Stoosz mellett Abauj-megyében 
találtam s Bäumler említi Pozsony-megyéből. 
T. heterospora (Sphaeria heterospora de Not. Steriac. 
ital. tab. 65.) Winter. — A tömlőtokok gömbös aljukkal a 
talajban ülnek, s kúpalakú felső részükkel emelkednek ki ; 
végükön kivehető kerek szájnyílás van; tömlőket és para-
physiseket tartalmaznak. A tömlők hosszúdad-bunkóidóinúak, 
rövid, hengeres nyéllel. A spórák két sorban állnak, vagy 
orsószerűek vagy hengeresek, mind a két alakban gömbös 
végekkel; négy fiókúak. Hosszúságuk 20 24 |J. S vastag-
ságuk 6 —8 Szintelenek, végre kevéssé barnák. 
Kertemben találtam tavaszkor, az őszszel kidobott 
Iris hungarica rhizomáján. Winter példánya i. h. pag. 228. 
nagyobb spórájú volt. melyek hossza 33 - 4 0 s vastagságuk 
11—13 |i s sziniik is sötétebb, de ezt a különbséget nem 
tartom elégségesnek ú j faj alakítására, legfeljebb ß. forma 
hungarica-nak írhatjuk. 
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T. caryospora n. sp. — Perithecia totalitär ligno 
ininiersa, ostiolo rotundo, emerso, superficiem ligni superante, 
nigra. Asci cylindríci longe pedicellati, 3—8-spori. Sporae 
uniseriatae, fusiformes, apicibus rotundatis, 5—7-septatis, 
et loculis mediis duobus fuscis, fere nigris, reliquis fuces-
centilms, 40 longis et 8 JJ. crassis. In ramo decorticato Mali. 
A tömlőtokok a faszövetben állnak, melyből csak 
csúcsaikkal emelkednek ki, feketék, kopaszok, kerek lyukkal 
nyilók. A tömlők hengeresek, hosszú nyélbe keskenyedők, 
egy sorban fekvő 3 —8 spórával. A spórák orsószerűek, 
gömbös végekkel, 6—8 fiókúak. A két középső fiók, kidagadt 
s majdnem fekete, a többi barnás. Az egész spóra hossza 
40 vastagsága 8 JJ.. 
Eperjes mellett, lehántott almafaágon nőtt. 
Jegyzet. — A két utolsó faj a spórák színe miatt az 
első csoporthoz is csatolható. 
T. sociábilis Schulz, etSacc,.(Zignoélla sociafnlis)Microm. 
Slav. 15. sz. 3. lap.) — Schulz er Vinkovcze mellett, holt gyer-
tyánfán találta s következő diagnosissal közölte: Peritlieciis 
gregariis superficialibus. atris, carbonaceis, globulosis, super-
ficie inaequalibus vei colliculosis, intus pallidis, circiter 
1'2 mm. diainetro, ostiolo obtusiusculo; ascis clavatis 
deorsum attenuatis, 94 |x longis, 14—18 |i latis. paraphysia-
tis (?) octosporis; sporidiis subdistichis, tereti-fusoideis, cur-
vatis, utrinque obtusiusculis, 32 40 |i longis. 4 -6 latis, 
guttulatis. non constrictis, hyalinis. 
T. Haynaldii Schulz, et Sacc. (Zignoélla Haynaldii) — 
Schützer holt gyertyánfán Vinkovcze mellett találta és 
Microm. Slav. 3. lap. 16. sz. alatt következő jellemzéssel 
közölte: Peritlieciis late et dense gregariis, in ligno denigrato 
superficialibus, globulosis, verruculosis, carbonaceis, atris, 
intus pallidis, l"3 -1*2 mm. d. ostiolo minuta, obtusius-
culo; ascis clavatis stipitatis, paraphysiatis, octosporis; 
Sporidiis subtristichis, cylindraceo-fusoideis, utrinque rotun-
datis, 3-septato-torulosis, 20 —22 JJL longis. 4 — 5 latis. hyalinis. 
T. ramenticola Schulz, et Sacc. (Zignoélla ramenticola) 
— Schulzer holt gyertyánfán, Vinkovcze mellett találta és 
Microm. Slav. 3. lap 17. sz. alatt következő jellemzéssel 
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közölte: Peritheciis dense gregariis, ligno superficie denigrato 
hasi infossis, globoso-depressulis, 1"5 mm. d., atris, levibus, 
ostiolo obtuso, conico, minute pertuso, ascis tereti clavulatis 
subsessilibus, paraphysatis, octosporis, sporidiis distichis, 
fusoideo-oblongis 20 |). longis. ti |i latis, triseptatis ad septa 
constrictis, quaclri guttulatis hyalinis. 
Jegyzet. — Ezt a három fajt igen nehezen vettem fel, 
de felvehetők, ha Saccardo nem közlött rajzokra, hanem 
közlött példányokra alapította meghatározását. Mert csak 
eleven képzelet mellett lehetett Sclmlzer-rel együtt, az ő 
lakásán, faállománya kis nagyítója segítségével, a Sphaeriák 
belszervezetéből valamit megfigyelni. 
3. Cariospora de Not. 
Telepnélküli, egyszerű, holt phanerogam növényeken 
fejlődő Sphaeriák, melyeknek többfiókú, orsószerű spóráik 
két egyenlő részre hullanak szét. Ez oly jelenség, mely 
különböző fajokon észlelhető. A legközelebb ide számítható 
alak flóránkról a T. caryospora volna, mely majdnem teljesen 
megegyez Caryospora callicarpa Curr.-val (Linn. Trans. 
X X I I . tab. 58. fig. 62.), de példányom spórái épek marad-
tak, még a tömlőkből kiszoríttatásuk után is. 
4. Winteria Rehm. 
A tömlőtokok magánosan, a fa ta laj felületén fejlőd-
nek, a korhadó fában lappangó myceliumból s félgömb alak-
jában emelkednek ki. Kopaszok, lyukkal nyilók. A spórák 
színtelenek, koczkásak, sokfiókúak. 
W. aterrima n. sp. — Perithecia discreta, globosa 
mox patellaeformia, nuda solummodo ascis farcta. Asci cylin-
drici octospori. Sporae uniseriatae, ovatae vei ovato-fusiformes 
3—5 septis transversis et uno interrupta longitudinali, 
2-5 30 |JL longi. In superficie cavitatis trunci salicini. 
A tömlőtokok szórványosak, korán behorpadozók, feke-
ték, s csak tömlőket tartalmaznak egysoros spórákkal. 
A spórák vagy tojásalakúak vagy tojás-orsószerűek, gyakran 
a középső kereszt-rekeszfalnál szűkültek, színtelenek, kocz-
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kásanfiókosak. 3 5 keresztrekeszfallal, 25 30 |i hosszúak 
[16. rajz.] 
Eperjes vidékén, odvas, fűzfa belső falán találtam. 
W. lichenoides Ke/nn. Ascom. Lojk. pag. 47. - Lojka 
a Retyezát alján, lekérgezett fenyőtörzsön találta s Relim 
következő jellemzéssel közölte: Perithecia 0"5 mm. diám. 
nigroviridula, liaud carbonacea, dimidiata, semiglobosa, 
umbilicato-pertusa, in ligni dealbati superficie insidentia, 
denique faveolum nigrolimitatam relinquentia, sparsa. A sei 
subclavati 6 8-spori, 90 j*. longi, 11 crassi. Sporidia 
obtusa, elliptica 2 — 6 cellularia, quaque cellula-pluribus 
magnis nucleis praedita ad septo baud constricta, I — P á -
stiéba, hyalina, 20 longa, 8 JA crassa. Parapbyses filiformes. 
Jodii ope bymenium valde coerulescit. 
Valószínűleg fiatal példány volt, mert a szerző nem 
látott hosszanti válaszfalat, mely a Winteria-nem jellem-
zéséhez tartozik, de mivel a spórákon egyes keresztfiókokban 
egynél több bélsejtet (nucleus) észlelt, föltehette, bogy azok 
fiókokká fognak kifejlődni. 
5. Strickeria Körber. 
A tömlőtokok szórványosan emelkednek ki a gazda-
növény szövetében lappangó myceliumból, mely a fán gyakran 
fekete foltokat okoz. A szövetből vagy csupán csúcsaikkal, 
vagy tokjuk nagyobb részével emelkednek ki;kopaszok vagy 
szőrösök. A tömlők a fajok többségénél hengeresek. A spórák 
vastagok, színezettek, többnyire sötétbarnák, legalább 3 kereszt-
s legalább egy hoszanti rekeszfaluk van, vagy koczkásan sok-
tiókúak. A szőrös Spbaeriáktól spóraalakjok miatt eltérnek. 
S. obtusa (Teichospora obtusa Fuckel) Winter. — 
A tömlőtokok szórványosan állnak, a talajból félgömb 
alakjában emelkednek ki, s még a csúcsuk behorpadása után 
is megtartják púpalakú szájnyílásukat. A tömlők hosszúdad-
hengeresek, rövid, hengeres nyelük van; sárgásbarna 26 [«. 
bosszú két sorban fekvő spórát tartalmaznak. A spóráknak 
három vastag és négy vékony kereszt-rekeszfaluk, és a két 
középső fiókban egy hosszanti faluk van, s a vastag rekesz-
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falaknál végre szűkültek. Ez tőalakja Fuckl Teichospora 
ol>tum-)Ámúi Symb. Beitr. II . pag. 30. 
Ideszámítom azon Striekeriákat is. melyek a tőalaktól 
eltérnek hengeres tömlők, sárgásbarna spórák, s egyenletes 
vastagságú kereszt-rekeszfalaik miatt. Ilyen példányokat szed-
tem magam is Eperjes környékén, Kalchhrenner-t6\ kaptam 
Sz.-Olaszi vidékéről és Schulzer-tö] Vinkovcze határából. 
Ez utolsó lelőhelyről Dimicia crustuliniformis Schulzer 
ideiglenes név alatt. 
8. brevirostris (Teichospora brevirostris Fuck. Symb. 
pag. 161.) Winter. - A tömlőtokok szórványosan állnak, a 
faszövetből csak csúcsaikkal emelkednek ki. s kúpalakú száj-
nyílásuk van, mely kúpnak magassága akkora, mint a 
tok vastagsági átmérője, vagy még valamivel nagyobb. 
A tömlők hengeresek, rövid nyélbe keskenyedők, 8 egysoros 
spórákkal. A spórák kerülékesek vagy hosszúdadok. s 3 vagy 
5 keresztrekeszfallal és egy nem teljes hosszantival bír-
nak; 1 4 - 16 hosszúak. 
Eperjesen, fenyőkerítésen találtam. 
8. sarmenticia (Sacc.) — Teichospora sarmenticia Sacc. 
Syll. II. p. 294. — Tamarix germanica száraz ágain nő 
Lőcse környékén. Greschik szedte u. o. és Bressadola Champ, 
n. 202. határozta meg. 
S. trabicóla (Teichospora trabicola Fuck. Symb. pag. 
161.) Winter. — A tömlőtokok seregesen fejlődnek, gömbösök, 
a faszövetből csúcsaikkal emelkednek ki, félgömbös száj-
nyílással. A tömlők hengeresek, egysoros spórákkal. A spórák 
kerülékesek, vagy kevéssé tojásalakúak, bárom vagy ritkán 
négy keresztrekeszfallal s több rövid egyes fiókokra eső 
hosszanti fallal, 16 - 26 hosszúak s barnák. 
Az ácsolt jegenyefán a legelterjedtebb Strickeria. Eper-
jes vidékén nemcsak jegenyefán, hanem lekérgezett tölgy és 
almafán is szedtem. Reszterczebánya vidékéről küldte 
Markus. 
S. vilis (Sphaeria rilis Fries.) Winter. — A tömlő-
tokok, többnyire a faszálkák közti sorokban, seregesen emel-
kednek ki a fa felületéből; aprók, gömbala'kúak, kopaszok 
mint az előbbi fajokéi, szájnyílásuk csak lyukalakú s 
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nem kiemelkedő. A tömlők hengeresek, egysoros, sárgás-
barna spórákkal. A spórák hosszúdadok. három kereszt-
rekeszfallal és a középső fiókban egy hosszantival. A kereszt-
rekeszfalaknál szűkültek 12 -14 [JL hosszúak. 
Soborsin mellett, lekérgezett tölgyfán szedtem. Kalch-
brenner Sz.-Olaszi mellett jegenyetörzsön; Schulzerr Yin-
kovcze mellett diófán s Stigmatea macrosperma ideiglenes 
név alatt közölte és gyertyánfán is találta, mely tőle 
Pleospora sphaeroidea ideiglenes nevet kapott. 
S. taphrina (Sphaeria taphrina Fries.) Winter. — 
A tömlőtokok szórványosan fejlődnek a fa szövetében lap-
pangó myceliumból. mely a fát szürkére festi, e szürke 
foltokból csak csúcsaikkal nyúlnak ki. Fölülről tekintve 
hosszúkásak, s szájnyílásuk sem teljesen körtealakú lyuk. 
A tömlők hengeresek, rövid nyelüek s spóráik egysorosak. 
A spórák kerülékesek vagy hosszúdadok, szélesen kerekített 
végekkel, közepükben kevéssé szűkültek, érett korukban sötét-
barnák, koczkásan-sokfiókúak, 14 - 1 8 |). hosszúak, 7 - 9 |>. 
vastagok. Érett korukban igen csinosak, de igen egyszerűek 
éretlen állapotukban. 
Eperjes környékén a földön heverő, lekérgezett Populus 
törzsökről szedtem. 
S. obducens (Sphaeria obducens Fries.) Winter. — 
A tömlőtokok a korhadó fából majdnem egész térfogatuk-
kal kiemelkednek, gömbalakúak, kis púpalakú szájnyílá-
suk van és sűrű rajokban állnak. A tömlők hengeresek s 
nyelesek. A spórák egy sorban állnak, hosszúdadok vagy 
kerülékesek, barnák, koczkásan sokfiókúak. A keresztrekesz-
falak száma 7 — 11, a hosszantiaké csak 1 —2, melyek közül 
legalább az egyik a fiókokon végig terjed. A spórák hossza 
20 — 22 vastagságuk 7—10 A középső rekeszfalnál 
gyakran szükültek. [Ilajzát 1. Winter pag. 263.] 
A zsalmányi malomnál, a zuhatag alatt fekvő, korhadó 
ácsolt fán s Eperjes környékén a földön fekvő Juniperus 
communis ágán szedtem; Bäumler említi Pozsony környé-
kéről, hol rothadó hársfaágon találta. 
S. ignavis (Cucurbitaria ignavis de Not.) Winter. 
A tömlőtokok szórványosan vagy kis csoportokban fejlőd-
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nek a kéreg alatt, melynek elválása után szabadok lesznek, 
különben sphaeroid-alakúak. a behorpadozott csúcson kiemel-
kedő púpalakú szájnyílással s ránczos felülettel. A tömlők 
hengeresek, rövidnyelűek, egysoros spórákkal, vagy lándzsá-
sok, kétsoros, keskenyebb spórákkal. A spórák barnák, 
hosszúdadok. szélesen kerekített végekkel s közepük sziikül-
tek. Van két vastag és 3 — 4 velők párhuzamosan álló vékony 
kereszt-rekeszfaluk és egy végig futó vagy közbeszakadozó 
hosszanti. Hosszúságuk 24—30 jt. vastagságuk 10 — 12 jt. 
A keskenyebb hosszúdad-orsószerű spórák vagy lándzsa-
alakú vagy hengeres tömlőkben fekszenek, a keresztrekesz-
falaknál sziikiiltek és csak 6 —7 |i vastagok. Találtam hen-
geres spórákat is 12 kereszt-rekeszfallal. Ha e különböző 
alakú spórákkal bíró termések elkülönítve, külön talajon 
fejlődnének, elegendő alapot szolgáltatnának új fajok meg-
alapítására. 
Mivel ez a fa j kifejlődését az élő anyanövényen kezdi 
meg és azt megöli, a Strickeria nemből a Pleomassaria nembe 
min tP . ignavis (de Not.) veendő fel. Szedtem Eperjes mellett 
Lonicera Xylosteum-on. 
A Sphaeria ignavis-hoz igen közel álló Sphaeriát szed-
tem Eperjes vidékén, Populus nigra kérgén, s S. ignavis 
név alatt megtartom gyűjteményemben, de új vizsgálat 
alapján más név alatt közlendő. 
S. ampulacea (Trichospora ampulacea Rehm) Winter. — 
A tömlőtokok szórványosan állnak, gömb- vagy körtealakúak, 
kopaszok és simák. A tömlők henger-bunkóidomúak. négy 
vagy nyolcz spórával. A spórák egy vagy két sorban állnak, 
barnák, hosszúdadok, néha végük alatt kevéssé behorpa-
dozottak, s sűrűn álló 10—12 kereszt-rekeszfaluk és egy 
közben szalcgatott hoszanti faluk van. Vastagságuknál három-
szor hosszabbak. 
Eperjes mellett, Aesculus Hippocastanum kérges törzsén 
találtam. 
S. Kochii Körber. — A tömlőtokok a kéreg felüle-
téből félgömb alakjában emelkednek ki, de csúcsaik behor-
padása után findzsaalakúak, feketék, kopaszok. A töm-
lők hengeresek, aljukon keskenyedők, egyenesen egy sorban 
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álló spórákkal. A tömlő alsó, keskeny, iires része egész 
hosszának hatodrészét teszi. A spórák kerülékesek, sárgás-
barnák, 3—6 keresztrekeszfaluk és egy vagy két fiókban 
egy hosszanti faluk van. Hosszúságuk 18—22 |i. 
Winter diagnosisától eltér [i. e. h. 281.] kerekített 
végű spórái és gazdanövénye miatt, a mi elég lett volna egy 
új faj megalapítására. 
Amygdalus száraz ágain nő; Ungvár mellett Dietz 
Sándor szedte. 
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VIII. KENU. 
LOPHIOSTOMEAE. 
E rendbe foglalják össze mind azon egyszerű, stromanél-
kiili sphaeriákat, melyeknek nem köralakú, hanem résalakú 
szájnyílásuk van. Fejlődésök s szerkezetök igen sokféle 
lehet. Csak a Lophiostoma nem tartozik ide, mely a rend 
jellem vonásait tartalmazza. 
Lophiostoma Ces. et de Not. 
1. Schizostoma Ces. et de Not. — A spórák kétfiókúak 
s barnák. 
L. vicineüum Sacc. — Lojfca szedte Csepel szigetén s 
Rehm közölte Ascom. Lojk. pag. 49. következő jellem-
zéssel: Asci clavati, 8-spori, 75 ja longi, 12 crassi. Sporidia 
fusiformia, subobtusa, medio constricta, bicellularia, quaque 
cellula nucleis 2 magnis praedita, fuscidula, disticha, 21 
longa, 6 - 7 |x crassa. Paraphyses filiformes. 
2. Lopliiosphaera Trevisan. — A spórák színtelenek 
vagy nem barnák, kétfiókúak. 
L. Fuclcelii Sacc. — A tömlőtokok seregesen fejlőd-
nek a felbőr alatt, végre áttörik a felbőrt s ekkor a résalakú, 
kevéssé kiemelkedő szájnyílásuk látható. A tömlők bunkó-
idomúak, vastagok, igen rövid nyélbe egyenletesen keske-
nyedők. A spórák orsószerűek, kétfiókúak, sárgásak, színte-
len csúcsokkal, 14 - 16 ;). hosszúak s 4 jt vastagok. 
Eperjes mellett vékony hársfaágon és málnakóron 
szedtem. Példányaim Winter alakjaitól eltérnek. A spórák 
végén nem láttam különös függeléket. A tömlők közt láttam 
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fonalidomú paraphysiseket s a spórákat kétsorosoknak talál-
. tani; de ezek nem lényeges eltérések. 
L. glaciále Rehm. — Lojka szedte rothadó Aconitumon, 
Dznrovo havason Liptó-megyében s Rehm közölte Ascom. 
Lojk. pag. 51. következő jellemzéssel: Peritliecia primitus 
gregaria, sub epidermide denigrata nidulantia, demum super-
ficialia, dimidiata, semiglobosain papillam pectinatam, angus-
tam, elongatam protracta, atra, denique faveolam albescen-
tem, rotundam relinquentia. Asci clavato-pedicellati, apice 
incrassati, octospori, 120 jt- longi, 5 \>. crassi. Sporidia 
elongato-fusiformia, subeurvata, bicellularia medio constrict a 
(piaque cellula nucleo uno magno praedita, hyalina 21 JI. 
longa, 5 JA crassa, utraque apice appendiculo setiformi 
5—6 longo, hyalino instructa, disticha. Paraphyses fili-
formes. 
3. Lophiotrema Winter. — A spórák három- vagy 
többfiókúak s színtelenek. 
L. duplex Karsten. — A tömlőtokok seregesen állnak 
a faszövetben, melyből szájnyílásukkal kiemelkednek s a 
tömlők mellett igen hosszú paraphysiseket tartalmaznak. 
A tömlők hengeres-bunkóidómúak. egyenletesen rövid nyélbe 
keskenyedők, egy sorban ferdén álló spórákkal. A spórák 
kerülékesek, végeik kevéssé keskenyedők, végre négyfiókúak, 
20 |i. hosszúak, 7—8 ;). vastagok, kevéssé színezettek. 
A mycelium a fafelületet barnás feketére festi. 
Tölgyfa-ágon, Kassa mellett, a bankói fürdő közelében 
találtam. 
L. praemorsum (Sphaeria praemorsa Lasch.) Fuckl. 
A tömlőtokok aprók, domborúak, tágas résnvilással, serege-
sen állnak, de nem sűrűn s végre egészen kiemelkedők. 
A tömlők sok hosszú fonalidomú paraphysis közt állnak, 
bunkóidómúak, a felső negyedtől lefelé egyenletesen a rövid 
nyélbe keskenyedők. A spórák végre a tömlő felső végében 
csoportosan feküsznek s vagy orsószerűek kihegyzett végekkel, 
vagy orsó-hengeralakűak gömbös végekkel, öt kereszt-rekesz-
fallal. s 2(> 30 hosszúak, minőknek Winter is találta. 
Kertemben málna kórón találtam. 
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L. crenatum (Sphaeria crenata Pers.) FucTcl. — 
A tömlőtokok seregesen, ritkán magánosan állnak, felső 
lapjaikkal kiemelkedők, feketék, széles, kevéssé csipkésélű 
szájnyílással. A tömlők bunkóidomúak, nyéltelenek, nyolcz-
spórásak. A spórák orsószerűek, gömbös végekkel, öt kereszt-
rekeszfallal, a melyeknél szűkültek. A harmadik fiókban egy 
hosszanti rekeszfal is van, végre barnák, 20 ji. hosszúak, 
4—5 (JL vastagok. 
L. recedens (Lophiotrema recedens) Schulz, et Sacc. — 
Közöltetett Microm. Slav. pag. 4. nr. 24. következő 
diagnosissal: Peritheciis gregariis ligno penitus vei semi-
infossis, globoso-depressis, vei subangulosis, carbonaceis, intus 
pallidis, 0'4— 0"5 mm. d., ostiolo emergente compressiusculo, 
plus minusve lato, rimoso; ascis cylindraceis, parapliysatis, 
octosporis, sporidiis oblinque tristichis, 7-septatis, 8-guttulatis, 
hyalinis. 
Habitat in ramis decorticatis salicinis prope Yinkovce. 
A. L. aucto et appendicular certe diversum (Sacc.) Mpt. 
pag. 391. Lophiostoma hysteroideum. 
Igló vidékén, Viburnum Opulus száraz ágain talál-
tam. Réhm említi Ascom. Lojk. pag. 51. hogy Lojka Csepel 
szigetén Artemisia campestris-en és faágon Hunyad-megyé-
ben szedte. 
L. S'edi Fuckl. Symb. pag. 155. Lojka Liptó-megyében 
Dzurova havason találta korhadó Aconitum-kórókon s Réhm 
közölte Exsicc. 183. sz. alatt, de kérdő jellel, mint kétes 
fajt. Azért pontosabb microskopi vizsgálat alá vettem a 
magam példányát, a következő eredménynyel: 
A tömlőtokok szórványosan fejlődnek a ta laj felső 
szövetrétegében, de kiemelkedők, van résalakú keskeny száj-
nyilásuk és hengeres, nyélbe keskenyedő tömlők mellett 
paraphysiseket is tartalmaznak. A spórák ferdén egy sorban 
fekszenek s feltűnő alakúak, orsószerűek, keskenyek s van 
három kereszt-rekeszfaluk. A két középső fiók csonkakúpalakú, 
barnás, s együtt 24 |J. hosszú, a két végső fiók tűalakú és 
12 hosszú. 
Mivel e fajunk Fuckl fajától nemcsak talaja, hanem 
tömlői és spórái szerkezete révén is elüt, azért e faj meg-
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különböztetésére új nevet ajánlok: a Lophiostoma cauda-
tum-ot; igen feltűnő, hogy a tömlőből kiszabadult spórák 
függelékeikkel összekötve maradnak, mely összetartozás arra 
figyelmeztet, hogy hasonló módon keletkeztek, mint a Sorda-
riaké. [17. rajz.] 
L. caudatum n. sp. — Perithecia sparsa, emer-
gentia, stomate rimali angusto, plena paraphysibus et ascis 
eylindricis in stipitem attenuatis. Sporae oblique uniseriatae, 
angustae fusiformes, septis tribus transversalibus ornatae, 
ideoque quadricellulares, cellulis duabus mediis fusces-
centibus, 24 |x longis, et cellulis extremis achloris in appen-
dicula filiforinia attenuatis,quaque cellula extrema cum apendi-
culo 1 2 longa, in centro 4 ji. crassis. Mirabile quod sporae 
ex asco liberatae omnes appendiculis connexae apparent. 
L. ampelinum Rehm. — Lojka vadszőllő venyigéjén 
találta Kaposvár mellett és Rehm közölte az új faj jellem-
zését Ascom. Lojk. pag. 51. következő szavakkal: Perithecia 
0*3 mm. diám., gregaria, globosa fere plane cortici immersa, 
vix protuherantia nisi ostiolo pectinato, crasso, brevi, nigra, 
corticis superficie denigrata. Asci cylindraceo-clavati, crassi, 
octospori 90 \>. longi, 8 |J. crassi. Sporidia elongato-fusoidea, 
subacuta, recta, 4 -8-cellularia, ad septa haud constricta, 
hyalina, disticha, 27 |i longa, 4 |i crassa. Paraphyses ramosae, 
tenerrimae. 
Ugyanezen fajt találtam Diets S. gyűjteményében egy 
ungvári száraz venyigedarabon. A példányok teljesen éret-
tek, a spórák barnák s a rekeszfalaknál szűkültek, kes-
keny orsószerűek ß—8-fiókúak, gömbös végekkel, 28 — 30 |i 
hosszúak, 5—-6 [JL vastagok. A spórák e sajátságánál 
fogva inkább az Eulophiostomák csoportjába veendő l'el, ha 
Rehm példánya éretlen volt, ha pedig érett volt, akkor 
ungvári példányom űj fajt képviselhet. 
L. hvngaricnm Rehm. Linhart Petrozsény mellett, 
H unyad-megyében, Aconitum Napellus holt koróin találta s 
rajz kíséretében Fung. hung. 475. sz. a. közölte Rehm követ-
kező jellemzésével: Perithecia gregaria, primitus sub epider-
mide nidulantia, iam elevantia, denique perforantia, magni-
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tudine seiiiinis sinapeos. primitus subglobosa, sensini in 
papillulam protracta, postrenio subtiliter pectinata, atra. 
basi liypbis nonnullis irregularibus brevibus fuscis instructa. 
Asci clavati, octospori 105 |J. longi, 18 |j. lati. Sporidia 
disticha oblonga vel oblongo-elliptica, obtusa, recta vol 
interdum paululum curvata, primitus 2-cellularia, medio 
subconstricta, denique plane evoluta 4-cellularia, byalina. 
extus ascos reperta fuscidula 33 ;». longa, 9 jx crassa. 
Paraphyses filiformes byalinae 2 crassa. A spórák a 
közlött rajz szerint a nyálka-burokban fekszenek. 
4. Eulophiostoma Winter. — A spórák barnák, három 
vagy több keresztrekeszfallal. 
L. zonatum n. sp. — Alakra hasonlít az előbbi 
fajhoz. A spórák nyálkaborítékkal, előbb orsószerűek, kere-
kített végekkel és színtelenek, s az alatt, míg a kereszt-
rekeszfalak fejlődnek, megvastagodnak, hosszúdad-henger 
alakot és szint vesznek fel. Az érett spórák igen csinos 
alakok, simák s négyfiókúak, melyek közül a két középső 
halaványbarna, a két végső sötétbarna. Az egész spóra 
hossza 44—50 |J. S vastagsága 11 13 |J.. 
Egy lehántott czemétei gyertyánfaágon Loplriofitoma 
compressum társaságában találtam. 
L. caulinm (Sphaeria cauliüm Fries.) de Not. 
A tömlőtokok szórványosan vagy seregesen állnak egy-nyári 
növények holt maradványain, a többnyire barnára vagy 
feketére festett felbőr alatt fejlődnek, melyet végre áttör-
nek s félgömb-alakban emelkednek ki. Van résalakú" 
szájnyílásuk, hosszúdad-bunkóidomú, nyeles tömlőket és 
hosszú paraphysiseket tartalmaznak. A spórák egy- vagy 
részben két sorban feküsznek, hosszúdad-orsószerűek, néha 
egyik felükben keskenyebbek, sárgák, végre barnák, hat-
tíókúak, 22—24 hosszúak. 
Szedtem Eperjes vidéken, Kalchbrenner Sz.-Olaszi 
mellett és Lojlca Kaposvár vidékén és a Csepel-szigeten 
(kukoriczakórón, Conium maculatumon és Ononis spinosán). 
L. Arundinis (Sphaeria Arundinis Fries.) Oes. et de 
Not. - A tömlőtokok szórványosan vagy csoportosan állnak 
a gazdanövénv szövetében, melyből végre kiemelkednek, de 
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mindig laposak. Szájnyílásuk gömb-, szalagidomú, de néha 
kerek. A tömlők hengeresek, kúpalakú aljjal. A spórák 
egy- vagy kétsorosak, orsószerűek vagy ékalakúak, tompa 
végekkel, barnák, 4 fi fióknak, vastagságuknál fi 7-szer 
hosszabbak. Phragmites communis-on nő. 
Szedtem Eperjes mellett, Kalchbrenner Sz.-Olaszi vidé-/ 
kén, Linhart M.-Ovár mellett; Schulzer Kamenitz mellett 
nádfedelen találta. 
L. macrostomum (Sphaerict macróstoma Tode.) Ces. et de 
Not. — A tömlőtokok szórványosan állnak s a fakéregből 
félgömb alakjában emelkednek ki. Szájnyílásuk kiemelkedő, 
s végre résalakú. A tömlők bunkóidomúak, rövid nyélbe kes-
kenyedők, vastagságuknál 12-szer hosszabbak. A spórák 
orsószerűek, sárgásbarnák, négy- de többnyire hatfiókúak, s 
a tömlő felső részében két sorban állnak. 
Fakérgen nő; találtam tölgyfán, Eperjes környékén és 
egy más fa ágán Eger mellett, az érseki kertben. A leg-
nagyobb Lophiostomák közé tartozik. 
L. excipidiforme (Sphaeria excipiüiformis Fr.) Ces. et 
de Not. A tömlőtokok szórványosan állnak, középnagy-
ságűak, feketék, rövid nyélbe keskenyedő tömlőket és hosszú 
fonalidoniú paraphysiseket tartalmaznak. Legfeltűnőbb jellege 
a tok csúcsából emelkedő szájnyílásban rejlik. Ez lapított 
rövid oszlop, melynek szélessége legalább fele a tok széles-
ségének s csúcsa dagadtajkú. A spórák bosszúdad-liengere-
sek, sötétbarnák, majdnem átlátszótlanok, hatfiókúak. épek 
vagy a középső rekeszfalnál gyengén szükiiltek. Ez utóbbi 
spórák gyakran két ép s egyenlő részre oszlanak el, mint 
az Ohleriáké. Hosszúságuk 50 -5(1 JJ. S vastagságuk leg-
följebb 9 ji, de más vizsgálók más méreteket is találtak. 
Eddig csak tölgyfaágon találtam Eperjes környékén. 
L. doldbriforme de Not. Sfaeria. ital. tub. 69. Hasonló 
az előbbi fajhoz, de az egyes tokok egy vagy két nyeles 
szájnyílást tartalmaznak, mely kerülékes és kétszer széle-
sebb, mint nyelének vastagsága. A tömlők bunkóidomúak. 
A spórák orsószerűek, sötétbarnák, épek. s van 5—7 kereszt-
rekeszfaluk. 
Szintén tölgyfaágon találtam Eperjes környékén. 
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L. insidiosum (Sphaeria insidiosa Detmaz.) Ces. et de 
Not. — Rehm L. vicinellumok társaságában a Csepel-szige-
tén Lojka gyűjtötte Artemisia campestris kóróin találta 
s Ascom. Lojk. pag. 50. közölte a következő diagnosissal: 
Asci clavati, octospori 90 |J. longi, 14 |x crassi. Sporidia 
elliptica, obtusa, recta vei subarctuata, 6-cellularia, plerumque 
tertia cellula latiore, medio plus minusve constricta, sub-
constricta saepe ad cetera septa, saepe quaqua cellula 1 2 
nucleis praedita, utraque apice byalina appendice instructa, 
fuscidula, disticha 21 longa, 6 7 crassa. Paraphyses 
filiformes. 
L. per ver sum de Not. — Rehm. Lojka kaposvári gyűj- ' 
teményében, tölgyfán találta s Ascom. Lojk. pag. 49. közölte 
a következő jellemzéssel: Asci clavati, 8-spori 120 a longi. 
15 crassi. Sporidia fusiformia, acutata, recta vei subcur-
vata, 6-cellularia, saepe ad septa subconstricta, primitus 
quaque cellula nucleo magno instructa, baud appendiculata, 
fuscidula, disticha 36 longa, 6 crassa. Paraphyses fili-
formes. 
Saccardo ugyanazon nevű fajától, a mennyiben spórái 
függeléktelenek. eltér. 
5. Lophidium, Winter. — A spórák koczkásan sok-
fiókúak. 
L. muriforme n. sp. — A tömlőtokok felülről 
tekintve kerülékesek, kevéssé domború felülettel a fa szöve-
téből kiemelkednek s henger-bunkóidomű tömlőket tartal-
maznak, melyek egyenletesen rövid nyélbe keskenyednek, 
sok bosszú fonalidomú paraphysisök van. A spórák hosszú-
dadok vagy kerülékesek, vastagságuknál többnyire csak 
kétszer hosszabbak, barnák, koczkásan-sokfiókűak, hároni 
vastag kereszt-rekeszfallal, melyeknél kevéssé szűkültek. 
4 vékony kereszt-rekeszfallal és két vagy több szaggatott 
hosszanti vékony fallal. A spórák hossza 22 ji. A szájnyílás 
egyszerű rés. [18. rajz.] 
Lojka a Retyezát alján, lekérgezett jegenyefaágon 
szedte és Exsicc. 2430. sz. a. közölte. Novum geiius et 
species jegyzékkel. 
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L. compression (Sphaeria compressa Pers) Ges. et "de 
Not. — A tömlőtokok szórványosan állnak a faszövetben, 
melyből csak résalakú szájnyílásukkal emelkednek ki. A töm-
lők hengeresek, rövid nyélbe hirtelen keskenyedők, egy sor-
ban és ferdén álló 8 spórával. A spórák sárgásbarnák, 
hosszúdadok vagy hosszúdad-orsószerűek, három vastagabb 
és négy vékonyabb kereszt-rekeszfallal és egy vagy két fiók-
ban egy hosszanti fallal. Hosszúságuk kétszer vagy két és 
félszer nagyol)!) vastagságuknál; 18— 24 ja hosszúak és 8 n 
vastagok. 
A Herkules-fürdő mellett és Kolozsvár vidékén, a 
gyalui hegyek alján, lehántott fekete ágon találtam; Kapos-
vár vidékéről említi Rehm Ascom. Lojk. pag. 52. 
ß. augustatum Fuclcl. A tőalaktól elüt spórái 
alakjával. A spórák orsószerűek kerekített végekkel, van öt 
egyenlő vastagságú kereszt-rekeszfaluk és egy vagy kétfiók-
ban egy hosszanti faluk. De hosszúságuk 34—40 s vastag-
ságuk legfölebb 8 ;t-
Találtam lekérgezett fűzfaágon, Eperjes környékén és 
Rehm említi Kaposvár vidékéről Ascom. Lojk. pag. 52.1 
Szlavóniában találta Schulzer. 
A Schulzer-féle fajokból, Vinkovcze környékéről, a 
Lophiostoma compressumhoz következő ideiglenes nevekkel 
ellátott fajokat csatoltam: Leveliim hySteroiden, Splachno-
nema Aceris, Locularia compressa, Stigmatea compressa és 
L. compressum Mpt. pag. 392. 
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IX. REND. 
CUCURBIT A RIEAE. 
Egyszerű fekete vagy sötétbarna Sphaeriák. melyek 
eredetileg vagy szabadon álló, kis, kerekded gyepek alakjá-
ban lappangó vagy kevéssé kiemelkedő, kis, myceliumokból 
fejlődnek. Azon alakok ide tartozásának fölismerésére, 
a melyek e jellemzéstől kevéssé eltérnek, mint minden más 
csoportban, behatóbb megfigyelés és összehasonlítás szükséges. 
1. Nitschkia Otth. 
A tömlőtokok szabadok, sűrű kis vagy nagy gyepek-
ben állnak, tömlőikben színtelen, egyfiókű spórákat tartal-
maznak. 
N. cupularis (Sphaeria cupularis Pcrs.) Karsten. 
A tömlőtokok a felbőrön kerekded, sűrű gyepalakokban törnek 
á t ; gömbalakúak, korán behorpadnak s tálka- vagy findzsa-
alakot kapnak. Felületök ránczos; csak bunkóidomú, nyeles 
tömlőket tartalmaznak. A spórák hurka-alakúak s két sor-
ban fekszenek. Hosszúságuk majd 6—8, majd 8 --10 közt 
változik. Paraphysiseket nem láttam. (Winter látott i. h. 
311. lap.) 
Eperjes környékén Acer Pseudoplatanus és Populus 
tremula ágain találtam. — Cucurbitaria cupularis Cooke 
Handb. pag. 842. — Nitschkia Fucklii Nitsehke. — Coelo-
sphaeria Fucklii Sacc. — Coelosphaeria cupularis Sacc. 
Rajzát 1. Tul. tab. X I I I . fig. 1 4 - 21. 
2. Gibbera Fries. 
A tömlőtokok feltűnően sűrű, vánkosszerű csoportok-
ban állnak, hengeres tömlőket tartalmaznak egysoros spórák-
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kai s parapliysisekkel; a spórák barnák, kétfiókúak. Fő 
ismertető jegyeik: a spórák mellett a szőrös tokok. 
G. Vaccinii (Sphaeria Vaccinii Sow.) Fries. Summ, 
veget. par). 402. — A tömlőtokok feketék, összeszorultak, szőrö-
sök. A spórák kerülékesek vagy bosszúdadok, épek vagy a 
rekeszfalaknál kevéssé szűkültek, 12—16 \>. hosszúak, s 
hosszúságuknál 2—3-szor keskenyebbek. [Rajzát 1. Winter 
i. h. 309. lapon ós Cooke Handb. pag. 843.] 
A sóvári hegyeken, Salgó felé, Vacciniuin Vitis Idaea 
szárain találtam, Kalchbrenner szedte a Magas-Tátrában 
ugyanazon gazdanövényen. 
3. Otthia Nitschke. 
Az ide tartozó fajok a Gribberák jellemével bírnak, 
tömlőtokjaik azonban kopaszok s nem szőrösök, de mivel 
spóráik olyanok, mint a Diplodiákéi, s mivel a Diplodiák 
több Otthiával társasan fejlődnek: azért csatolja Fuckl 
a Diplodiákat, mint pyknidiuni-alakokat az Otthiákhoz. 
0. populina (Sphaeria popul ina Pers.) Fuckl. — 
A tojásdad tömlőtokok gyepjei, puha vánkosszerű myceliumo-
kon, magánosan állnak, a tokok csak tömlőket tartalmaznak. 
A tömlők rövid, hengeres, vékony nyelűek, bennök a spórák 
egy sorban vannak. A spórák halaványbarnák, (átmenő 
világosságban) kerülékesek, mind a két végükön kiemelkedő 
félgömbös csúcscsal. Hosszúságuk 18 |i s vastagságuk 8 
A tömlőalakot eddig csak Zákány mellett találtam 
nyárfa ágon, de az ide vonatkozó Diplodia gyakori Eperjes 
környékén s Ungvár vidékéről Laudon küldte. 
0. Crataegi Fuckl Symb. Nachtr. 1. pag. 19. — 
A tömlőtokok kis gyepek alakjában a felbőr alatt fejlődnek, 
melyet előbb csak szájnyílásaikkal, végre egész gyepjeikkel 
áttörnek. A tömlők hengeresek, van vékony, de rövid, hengeres 
nyelük és sötétbarna spórasoruk. A spórák tojás-hosszú-
dadok, a rekeszfalnál kevéssé szükültek, 26 -30 hosszúak. 
Eperjesen a kertemben szedtem Crataegus Oxyacantha 
ágain. 
0. liosae Fuckl Symb. pag. 169. A tömlőtokok 
kis gyepek alakjában vagy csak néhányan állnak sűrű csopor-
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tokban. A tömlők hengeresek, vékony rövid nyelők van s az 
egyenesen vagy ferdén álló spórák egy sorban feküsznek. 
A spórák hosszúd adok, kétfiókúak, a rekeszfalnál kevéssé 
szűkültek, végre sötétbarnák, 26—30 |x hosszúak és 10 12|t. 
vastagok. Sphaeria Diplodia Fuckl. et Nitschke. 
A Kosa canina ágain Eperjes és Miskolcz környékén 
szedtem. Sokkal elterjedtebb a Diplodia Rosarum Fr. pykni-
dium-alak, mely a gazdanövényt a virány egész területén kiséri. 
0. corylina Karsten. — 0. Coryli Fuckl. — A tömlő-
tokok többnyire kis, vánkosálakú csoportokban állnak, gömb-
alaknak, kerek szájnyílással. A tömlők hengeresek, vékony, 
rövid, hengeres nyelők van, az egyenesen vagy ferdén álló 
spórák egy sorban feküsznek. A spórák hosszúdadok vagy 
kerülékesek, sötétbarnák, a rekeszfalnál mélyen szűkültek 
gömbalakú felekkel, 26 |i hosszúak, 13 \>. vastagok. 
Holuby N.-Podhrágy vidékén mogyorófa ágakon szedte. 
0. Syringae n. sp. — Perithecia parva, subglobosa, 
epidermidem perforantia, et caespites minimas formantia, 
ostiolo rotunde perforata. Asci cylindrici, tenues 120 130 j). 
longae, stipitatae. Sporae longitttdinaliter uniseriatae, fusco-
nigrae, oblongae, ad septum leviter constrictae 20 |i longae 
et 8 — 10 |). crassae. Ob perithecia minima, ob caespites 
minutas ascorum et sporarum formain distincta species. 
A tömlőtokok a felbőr fölé apró sűrű gyepek alak-
jában emelkednek ki, gömbösek, apró kerek szájnyílással. 
A tömlők hengeresek, vékonyak, s 20 30 [)- hosszú, vékony 
nyelők van. A spórák egysorosak, sötétbarnák, szélesen 
kerekített végekkel, a rekeszfalnál kevéssé szűkültek; 1 |). 
hosszúak és 10 |i vastagok. [19. rajz.] 
Szedtem Eperjesen, Syringa vulgaris ágain. 
0. ambiens Niessl. — A tömlőtokok kis, vánkosszerű 
csoportokban, vánkosképű laza mycelíumon, ritkán a gyepek 
közt is, magánosan állnak ; gömbalakúak, feketék s tömlőket és 
álparaphysiseket tartalmaznak. A tömlők hengeresek vagy 
bunkóidomúak. A spórák egy- vagy részben két sorban 
feküsznek, hosszúdadok, gömbös vagy kevéssé hegyes végekkel, 
barnák, kétfiókúak, egyenlő vagy különböző nagyságú felek-
lkel, 36 40 |). hosszúak és 14—16 |J. vastagok. 
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Eperjes környékén, vékony nyirfa ágakon áprlilis havá-
ban találtam, még pedig Coniothecium betulinuM Corda 
társaságában. Igen jellemző Ottliia, ellenben Winter pél-
dánya, mely csak magános tömlőtokokat tartalmazott, két-
séget ébresztett a szerzőben e fajnak rendszeres elhelyezése 
iránt. Lásd. i. h. 318. lap. 
Koplaló állapotban a mycelium nem csak kevesebb 
tömlőtokokat, hanem az egyes tömlőkben kevesebb spórát is 
fejleszt, sőt az egyes tömlőket üresen hagyja álparaphysisek 
alakjában. 
Jegyzet. Ha Diplodia Quercus Fuch és Diplodia 
Pruni Fuck. valóban az Otthia stylospora fejlődési alakjai: 
ez esetben az 0. Pruni Ftich és az 0. Quercus Fuch. honi 
fajoknak tekinthetők, mert a nevezett Diplodiák az eperjesi 
Horában nem ritkaságok. De ezeken kivül még igen sok 
Diplodiánk van. 
4. Gibberidea Fuckl. 
A tömlőtokok a felbőrön keresztül gyep alakjában 
törnek ki, gömbalakúak, s van púpalakú szájnyílásuk. 
A tömlők nyolcz-spórásak. A spórák hosszúdad-orsószerűek, 
színezettek s hat kereszt-rekeszfaluk van. 
G. Visci Fueled. A Viscum album ágain és levelein 
nő ; különböző gyarapodási vagy szaporodási szerveket fejleszt. 
A tömlőalakot állítólag eddig csak egyszer találta Morthier 
a Jura-hegységben s Fuckl közli a rajzát Symb. tab. VI. 
fig. 17. a. b. c. és d. alatt, a microstylospora a macrostylo-
spora, a gigastylospora és az ascospora alakokkal együtt. 
Ezek közül felföldi példányaimon csak az első három alakot 
láttam. 
Eperjes és Bártfa vidékén szedtem és Sz.-Olaszi mellett 
találta Kalchbrenner. 
5. Cucurbitaria Gray. 
A tömlőtokok társasan emelkednek a vánkosszerű 
myceliumból, mely néhány fajnál kemény stromaalak. Hen-
geres tömlőket tartalmaznak, hat vagy nyolez spórával. 
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gyakran paraphysiseket is a tömlők közt. A spórák barnák, 
koczkásan sökfiókiíak. Könnyen felismerhető nem, de ennél 
is figyelemmel kell lenni a spórák fejlettségi korára. 
C. Berber idis (Spliaeria Berberidis Peru.) Gray. 
A tömlőtokok szöszszövetü vánkoson állnak, gömbösök s 
felületök érdes vagy ránczos. A spórák kerülékesek vagy 
hosszúdad-kerülékesek. 12—-17 vastagságuknál kétszer 
hosszabbak. 
Berberis ágakon Eperjes és Zákány környékén szedtem. 
Bulla Pozsony mellett találta, Márton, Vas megyében. 
A microstylospor alakot Budapesten szedtem. A spórák 
hosszűdad-hengeresek, sárgásbarnák. 20 JL hosszúak, három 
keresztrekeszfallal. 
A spermogon alak csak a legvékonyabb ágakon fejlő-
dik. A sterigmák elágazók, a spermatiumok kerülékesek. 
egyfíókúak színtelenek, 10 - 12 hosszúak, 3—4 vastagok. 
[Rajzát 1. Winter i. h. pag. 310.] 
C. rufofusca (Sphaeria rufofusca Fries.) Ces. et de Not. 
— Elüt az előbbi fajtól, a tömlőtokok sziliével, mely 
veresfekete, a tokok felületével, mely majdnem sima és a 
spórák miatt. Ezek hosszúdadok, szélesen gömbös végekkel, van 
hét kereszt-rekeszfaluk és közepükben gyűrűsen szűkültek. 
A spermatiumok csak 6—8 hosszúak és 2 — 2*5 |x 
vastagok, és a macrostylospórai hosszúdad-orsószerűek bar-
násak, három keresztrekeszfallal. 
Szedtem Berberisen Eperjes mellett és Kalchbrenner 
Sz.-Olaszi mellett. 
C. Laburni (Sphaeria Tjdburni Pers.) Ces. et de Not. 
A tömlőtokok kerekded vagy hosszúkás, néha érintkező 
vagy összefolyó gyepekben állnak, melyek a felbőrt felhasítják 
és félre tolják; barnásfeketék, gömbalakúak, a behorpadozó 
csúcsból kiemelkedő domború szájnyílással. A spórák egye-
nesen egv sorban feküsznek, hosszúdadok, kerekített végekkel 
s többnyire öt kereszt- és egy hosszanti rekeszfaluk van. 
A paraphysisek fiókosak s korán szétfolyók. A spórák 
hossza 24—30 |i s vastagságuk 8—10 jx. 
Közönséges faj, mely a gazdanövényt, a Cytisus 
Laburnum-ot, mindenfelé kiséri. 
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Macrostylospora alakjának tokjai félgömbösök, a behor-
padozó csúcsból kiemelkedő púpalakú szájnyílással. A stylo-
spórák barnák, hosszúdad-kerülékesek vagy hosszúdad-hen-
geresek ; 3 6 kereszt-rekeszfaluk és egy szaggatott hosszanti 
faluk van. Hosszúságuk 16—20 |i. 
E fejlődési alakot Epeijesen szedtem; a spermogoniurn-
ái akot Budapesten. 
Több mycologus ide számítja a Diplodia Cytisi-t 
Auersw., melynek rajzát Linhart Fung. hung. 65. sz. alatt 
M.-Ovár vidékéről közölte; magam szedtem a debreczeni 
füvészkertben. Spóráinak alakja igen változó, vannak gömb-
alaknak. kerülékesek és tojásalakúak, s az útóbbiak hosszú-
sága 22 -26 ;).. Szerepük ismeretlen. 
C. Coluteae (Sphaeria Coluteae Ebh.) Fuckl. - A tömlő-
tokok olyan alakúak és szinüek, mint az előbbi fajé, s 
sűrű szabálytalan csoportokban állnak. A tömlők is hen-
geresek, alig kivehető nyéllel. A spórák kerülékesek, barnák, 
vastagságuknál 2—2'5 n hosszabbak, négy kereszt- és egy 
szabálytalan hosszanti rekeszfallal. Coluteákon nő s az előbbi 
fajhoz csatolható. 
Fiúméban bokros városi lejtőn szedtem, április havában. 
C. Gleditschiae Ces. et de Not. — Tömlőtokjai göm-
bösök, de csak félgömb alakjában kiemelkedők, feketék, 
érdes felülettel. A felbőrt kis csoportokban törik át. mint az 
előbbi fajok, de spóráik sokkal kisebbek, csak 14 - 1 8 |J. 
hosszúak és 4 — 5 |J. vastagok. Kereszt-rekeszfaluk 3 — 5 , 
a hosszantiak szabálytalanok, azaz eltérő hosszirányokban 
jelentkezők. 
A Grleditsehia triacanthos ágain nő s a gazdanövényt 
kiséri. Szedtem eperjesi és vidéki kertekben. 
C. Amorphae (Sp)uieria Amorphae Wllr. ft. crypt. Germ. 
II. pag. 174.) Fuckl. A tömlőtokok csoportjai igen 
aprók, barnák, sorokban állók. A tömlőtokok gömbalakúak, 
majd behorpadozók, apró kiemelkedő szájnyílással. A töm-
lők hengeresek. A spórák hosszúdad-hengeresek, gömbös, 
ritkán hegyes végekkel, 3 5 keresztrekeszfallal és szabály-
talan hosszantinkkal. A spórák hossza 20—30 ji s vastag-
ságuk állandóan 5 |i. 
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Amorpha fruticosa száraz ágain szedtem eperjesi kertem 
ben. Szepes-megyében Bress i. 705. 
Macrostylospora alakja a tömlősporás alak társa-
ságában nő és olyan acrosporákat tartalmaznak, minők az 
ascosporák = Comarosporium Amorphae Sacc. 
Gyakori itt az Amorplián a Diplodia is. 
C. elongata (Sphaeria elongata Fries.) Grev. - A tömlő-
tokok csoportjai aprók s többnyire sorban állók, barna-
feketék vagy feketék. Fejlődnek a felbőr alatt, melyet végre 
felhasítanak és félre tolnak vagy egészen eltávolítanak. 
A tokok gömbalaknak, majd csúcsaikkal behorpadozők, meg-
tartván kiemelkedő szájnyílásukat. A tömlők hengeresek, 
de aljokon rövid nyéllé húzódnak össze. A spórák egyenesen 
egy sorban állnak, hosszúdad-hengeresek tompa végekkel, 
sárgásbarnák. 3—7 kereszt-rekészfaluk és kevés (a fiókok-
tól) szaggatott hosszanti faluk van. Hosszúságuk 20 -26 |i 
s vastagságuk 5 6 ;>.. 
Macrostylospora alakja a Hendersonki Rohiniae 
Westd. épen olyan alakú spórákat rejt magában, mint a 
tömlőalak, gyakrabban s nagyobb számú termésekkel fej-
lődik, és spórái sokszor több fiókúak, mint az ascosporák. 
A Diplodia-alakot még nem találtam. 
Igen közönséges gomba, mely a gazdanövényt, a Rohinia 
Pseudoacacia-t kiséri a virány egész területén, sőt a Roliinia 
Pseudoacaciá-n kivtil más talajon is találtatott. Spórái a 
csírázás fejlődésében Cladosporium-alakú termést mutatnak. 
Lásd. Verb. d. Zool. bot. Ver. 1873. 367. lap. 
C. Spartü (Sphaeria Spartii Nees.) Ces. et, de Not. 
A tömlőtokok kis gyepek alakjában állnak, de magánosan 
is fejlődnek, mely esetben az egyes tokok l'leospora-ter-
méseknek tekinthetők, mert hiányzik rajtok a kiemelkedő 
vánkosszerű mycelium, minőn a kis gyepek állnak A tömlő-
tokok elütnek az előbbi fajok tokjaitól, kúpalakú szájnyílásuk 
által. A tömlők alakja s a spórák állása olyan, mint az 
előbbi fajé. A spórák hosszúdadok s 3—7 kereszt-rekesz-
faluk és több szaggatott hosszanti faluk van. Ide tartozik 
a Cucurbitaria ingnavis de Not. is. . 
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Soborsin mellett a Spartium scoparium száraz ágain 
találtam. 
C. Juglandis Fuchl Symb. Nachtr. 1. pag. 20. 
Dothidea Iuglandis Schulzer Mpt. pag. 324. — A vánkos-
szerű stromaszervezetű myceliumból felső felükkel számos 
gömbös tömlőtok emelkedik ki, púpalakú szájnyílással, s 
hosszúdad-bunkóidomú tömlőket és paraphysiseket tartal-
maz. A spórák a tömlők vastagsága miatt kivételesen 
két sorban feküsznek, hossztídad-orsószerűek, gömbös végek-
kel. A 18—20 ji hosszúságuk 2'5-szer nagyobb vastag-
ságuknál. Elébb színtelenek, később barnák. Előbb 4 -5 
hosszanti fiókuk van (Euckl 7—9-et is észlelt), későbben a 
három belső fiókban két-két bélsejt jelentkezik, melynek 
növekedése révén a hosszanti rekeszfalak keletkeznek. 
Schulzer Szlavóniában Vinkovcze mellett szedte s 
átküldte nekem a faj rajzát, hiányos leírását és eredeti 
példányát, mely lehetségessé tette az új mikroszkopi vizs-
gálatot. 
Ha ez a faj nem bírna külön tömlőtokokkal s a Dothidea 
leiekhez tartoznék, a Saccardo megalapította Cun-eya nembe 
volna felveendő, a mit Schulzer lehetségesnek tartott. 
C.naucosa (Sphaeria naucosa Fries.) Fuchl. — A tömlő-
tokok kis gömbös gyepek alakjában állnak, de magánosan is 
jelentkeznek s terjedelmes rajokat alkotnak, melyek egész 
ágakat köröskörűi elfoglalnak. A szájnyílás előbb púpalakú, 
végre tágas kerek lyuk. A tömlők hengeresek, rövid nyélbe 
keskenyedők. A spórák egysorosak, hosszúdadok, gömbös 
végekkel; van 3 fi kereszt- és néhány szaggatott hosszanti 
rekeszfaluk, sárgásbarnásak és 20 24 ;). hosszúak. 
A debreczeni erdőben találtam, szilfa- és nyárfa ágakon. 
1842-ben; Pozsony vidékéről említi Bäuinler, hol Ulmus 
campestris-en nő. 
C. Rhamni (Sphaeria Rhamni Nees.) Fries Summ, 
veget. pag. 391. — A tömlőtokok a felbőr alatt fejlőd-
nek. s kis gyepek alakjában áttörik a felbőrt és eltaszít-
ják. A tömlők alakja és a spórák fekvése olyan, mint 
az előbbi fajnál. A spórák barnák, hosszúdad-henge-
resek, néha közepükön kevéssé szűkültek, többnyire öt 
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kereszt-rekeszfaluk és ritkán egy szaggatott hosszanti 
faluk van. 
Macrostylospórái épen olyan alakúak,mint az ascospórái. 
Rhamnus catharcticus-on Miskolcz mellett találtam 
és Rhamnus Frangulá-n Debreczen vidékén, Sz.-Olaszi mellett 
szedte Kalchhrenner. 
C. acerina Fuckl. — A tömlőtokok nem állnak gyepek 
alakjában mint azt a nem jellemzése követeli, hanem sorok-
ban, a kéreg barázdáiban vagy hosszanti repedéseiben, vékony 
kivehető stromán, különben feketék s szájnyílásuk alig 
kiemelkedő. A tömlők és a spórák állása olyan, mint az 
előbbi két fajon. A spórák barnák, keriilékesek, többnyire 
négy hosszanti fiókkal és egy vagy két fiókban egy hosszanti 
rekeszfallal. A spórák hossza Winter mérése szerint Ki 2(> 
tesz s vastagságuk 5'5—7 ;t. Én a kellő időben való 
mérést elmulasztottam. 
A mezei juharfán nő; Eperjes mellett találtam; 
Lojka kaposvári kertben. Társaságában nő a Diplodia 
Aceris Fuckl, melyet a szerző mint pycnidium-alakot a 
Sphaeria, protractaAxov. csatolt. 
C. salicina Fuckl Symb. pay. 173. — A tömlőtokok igen 
kis csoportokban a felbőr alatt terjedelmes rajokban állnak, 
melyet végre áttörnek, vagy felhasítanak és félre tol-
nak. A hengeres tömlők közt nem találtam paraphysiseket. 
A spórák hosszúdadok, barnák, 5 9 kereszt-rekeszfalat és 
egy vagy két hosszanti falat tartalmaznak. A spórák hossza 
20 |J. s vastagságuk 8 9 |x. 
Eperjes környékén szedtem fűzfa ágon. Ha a Diplodia 
salicina Lev., melyet Eperjes, Budapest, Zákány és Fiume 
mellett találtam, valóban e Oucurbitaria pycnidium-alakja, 
akkor ez a faj Eperjestől Fiúméig terjed. 
C. Negundinis Winter — C. Ailanthi Rhh. Fung. ear. 
n. 1833. — A tömlőtokok vagy kis csoportokban vagy ter-
jedelmes rajokban állnak, gömbösök vagy keriilékesek. Száj-
nyílásuk eredetileg kiemelkedő és púpalakú, de végre kerek 
lyuk, sugárosan barázdás karimával. Felületök majd sima, 
majd varrancsos. A tömlőtokok hengeresek, rövid hengeres 
nyélbe hirtelen keskenyedők. A spórák ferdén vagy sorban 
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állnak, a rövidebb és vastagabb tömlőkben két sorban, 
hosszúdadok, szélesen gömbös vagy kevéssé begyes végekkel, 
koczkásan sokfiókúak, sárgásbarnák, 5—11 kereszt-rekesz-
fallal, de van rajzaim közt olyan spóra is melynek csak 
egy hosszanti rekeszfala van. A spórák hossza 24—34 
Ailanthuson eddig nem találtatott és a Sphaeria Negundinis 
Opiz. egészen más faj. 
Ámbár e faj t az adott jellemzés alapján a Cucur-
bitaria acerina-tői meg lehet különböztetni, mégis ez annyira 
változik, hogy több példányt, melyet Eperjes környékén 
Acer campestre et A. Pseudoplatanuson szedtem, kénytelen 
voltam e fajhoz csatolni, a miért a C. Negundinis egyesí-
tését a C. acerina-yal és Opiz Sphaeria Negundinis-ánnk 
helyreállítását ajánlom. 
A Diplodia, mely a Pseudoplatanuson nő, 8 14 ;j. 
hosszú és 6—7 |i vastag spórájú. 
C. Cmtaegi N-iessl. Beitr. pag. 49. tab. V. fig. 38. 
A tömlötokok sűrű, kerekded csoportokban állnak, gömbösek 
vagy kerülékesek, kerek lyukkal nyílnak. A tömlők hen-
geresek s vékony, hengeres nyélbe hirtelen keskenyednek, mely 
másfélszer akkora hosszúságú, mint egy spóra s kiszélesedő 
talpa van. A spórák ferdén egy sorban állnak, barnák, 
koczkásan sokfiókúak, 9 kereszt-rekeszfallal. A hosszanti 
rekeszfalak kifejlődése előtt, minden fiókban a bélsejtek 
(összenyomatva a microscop alatt) sűrű sorokban állnak. 
Crataegus-ágakon kertemben szedtem, s mivel alkalmam 
volt különböző időben vizsgálhatni, sok változást észlel-
tem rajta, melyek, mint egyedüli példányok, új fajok meg-
állapítására alkalmul szolgálhatnak. Ezek közül csak a követ-
kezőket akarom felemlíteni. 
A deczeniberben szedett példányok spórái kerülékesek. 
középső rekeszfaluk igen vastag s mind a két végükön szín-
telen hengeres függelékük van, ellenben a tavasszal szedett 
példányok spórái szélesen gömbös, kopasz végűek. A spórák 
felei majd egyenlők, majd az egyik fele kisebb és hegyes-
végű.- többnyire 40 42 hosszúak a függelék nélkül és 
Ki 20 vastagok, de van példányom 20 ;j. hosszú 
spórákkal is. A spórák fejlődését az egyfiókú színtelen alalc-
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tói sok stádiumon keresztül a színezett százfiókú alakig 
észlelten). 
Fejlődését az élőágon kezdi, s spórái akármilyen ked-
vező visszonyok közzé helyeztetnek is, nem fogamzanak meg 
holt ágakon. 
C. pithyophila (Fries.) — Sz.-Olaszi vidékéről Kalch-
brenner-tői kaptam egy példányt, de ez annyira hiányos, 
hogy valószínűség megállapítására is elégtelen. 
C. Rosae Wint. et Sacc. Rajzát 1. Verb. d. zool. bot. Ver. 
1870. tab. IV. tig. 15. a. b. c. A tömlőtokok a felbőr 
alatt kis csoportokban vagy szórványosan állnak, gömb-
alaknak s a felbőrt csak szájnyílásaikkal törik át. A tömlők 
hengeresek, nyeletlenek, egy sorban ferdén álló 8 spórával-
A spórák kerülékesek, szélesen gömbös végekkel, barnák, 
3—5 kereszt-rekeszök s több rövid hosszanti faluk van; 
hosszúságuk legfölebb kétszer nagyobb vastagságuknál. 
Mivel a spóráknak néha nyálkaburkuk van s a tömlő-
tokok ritkán kis csoportokban állnak, s mint ilyenek nem tör-
nek át a felbőrön, azért czélszerűnek találom e fajt Réhm 
Massariapolymorpha-j ával egyesíteni, s ahhoz mint macrostylo-
spóra-alakot, Rabenhorst Staurosphaeria Rosae-ját csatolni. 
Mint microstylospóra-alak szerepel itt aSporocadus rosae-
cola Rbh., melynek spórái hasonlítanak a fiatalabb ascospórák-
hoz, mikor még bennök hosszanti rekeszfalak nem fejlődtek. 
C. Cingarus Schuh et Sacc - Közöltetett Microm. 
Slav. pag. 4. 22. sz. a következő jellemzéssel: Peritheeiis 
hinc inde caespitose aggregatis, initio peridermio tectis, 
deinde erumpentibus, globoso depressis, minutulis vix 1 3 
mm. d., subcarbonaceis, opace nigris ostiolo impresso minuto; 
ascis tereti clavulatis, paraphysatis, octosporis subsessilibus; 
Sporidiis subdistichis, subcllipticis, utrinque obtuse acutatis 
30—38 longis, 12 —15 latis, quinque-septatis, parceque 
muriformibus, ad septa vix constrictis, melleis. Adsunt 
perithecia spermogonica subsimilia (Plioma Cingarus Schulz 
et Sacc.) spermatiis subglobosis vei ovoideis 4 ;>- longis 
hyalinis, basidiis triple longioribus suffultis. Habitat in ramis 
corticatis Coryli Avellane prope Vinkovce. 
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SPHAERELLOIDEAE. 
A tömlőtokok stroma nélkül vagy a felbőrben vagy 
a talaj legfelsőbb rétegében fejlődnek, aprók, szórványosak, 
előbb a talajba merültek, később gyakran kiemelkedők. 
A tömlők vastagok és sugárosan emelkednek a tömlőtok 
aljának középpontjából, honnét kiszorítva, gömbös csokor 
alakban, rendszerint paraphysisek nélkül jelentkeznek. 
I. Stigmatea Fries. 
A tömlőtokok a felbőrből félgömb alakjában emelked-
nek ki, szájnyílásuk csak erősen fegyverzett szemmel s akkor 
is csak az érett tömlőtok csúcsán észlelhető. A spórák két 
hókúak, színtelenek, vagy barnásak. Czélszerű. hogy ez a nem 
a Sphaerella nemmel egyesíttessék. 
S. Robertiani Fries. Summ. vei/, pay. 421. A tömlő-
tokok félgömb alakjában szórványosan vagy csoportosan 
emelkednek az élő levelek felbőréből, kopaszok, fényesfeketék. 
A tömlők tojásdadok, vagy hosszúdad-bunkóidomúak. nyél-
nélkül. A spórák tojásalakúak vagy kerülékesek, kétfiókúak, 
zöldesek, végre barnásak, a nyolczspórás tömlőkben 10 12 
hosszúak, a négyspórás tömlőkben hosszúságuk 18 |A. Vas-
tagságuk változó a. hosszuk szerint. Hermofheca Geranii 
Bonord. Abhandl. pag. 149. Cryptosphaeria nitida Grev. 
A Geranium Robertianum levelein sok helyen nő; 
szedtem Eperjes vidékén, Markus Beszterczebánya mellett, 
Holuby N. Podhrágy mellett és Schneller Pozsony környékén. 
S. confertissima Fuckl. Kalchbrenner Sz.-Olaszi 
vidékén élő Geranium silvaticum levelein találta. A tokok 
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a levélnek mind a két lapján szórványosan vagy nagyobb 
csoportokban nőnek. Tömlőket s spórákat a szepesi pél-
dányon nem találtam, de Fueled sem. 
S. Juniperi Winter Dothidea Juniperi Desmaz. — 
Linhart a Juniperus communis élő levelein szedte s közölte 
Fung. hung. 73. sz. alatt. Példányomon nem láttam ugyan 
e Sphaeriát, de mivel Linliart közli, hogy Winter meg-
találta és meghatározta, azért honi flóránkba bevehetjük. 
2. Pharcidia Körber. 
Ide tartoznak a zuzmótelepeken élősködő azok az apró 
Sphaeriák, a melyek a talajból félig kiemelkednek, s tömlőik-
ben 2—4 fióktí, színtelen spórát tartalmaznak. 
Ph. epicymatia (Wllr.) Sphaeria epicymatia Wllr. — 
A zuzmók terméseinek discusán nő, és hengeres, kerekített 
végű két- vagy négyfiókú spórákat tartalmaz, melyek néha 
közepökben, néha felső végükön kevéssé dagadtak s vastag-
ságuknál 3—4-szer hosszabbak. Ph. congesta Kbr., Sphaeria 
apotheciorum Mass., Epicymatia vulgaris Fuckel, Sphaeria 
propinquetta Nyl. 
A M.-Tátrában Lecanora frustulosá-n találtam, Eperjes 
környékén a Lecanora intumescens-en, a Lecanora Hageni-n 
és a Placodium saxicolum-on, Eger vidékén a Lecanora 
campestris és Parmelia obseurá-n. Teplicska mellett Lojka 
és Sz.-Olaszi mellett Kalchbrenner is észlelte. 
Ph. Hageniae Behm. — Gyakran és seregesen nő a 
Hagenia ciliaris telepén. Töbször vettem microscopi vizs-
gálat alá, de tömlőit és spóráit nem láttam. Winter szerint 
tömlői visszásán tojásdadok vagy körtealakúak; spórái kerü-
lékesek, 12—15 |x hosszúak és 4—5 ji vastagok. 
3. Tichothecium Flotow. 
Ide tartoznak a zuzmótelepeken élősködő Sphaeriák, 
melyek apró tömlőtokjaikban mint a Pharcidiáknál a 
paraphysisek korán nyálkás anyaggá bomlanak fel s a tömlő-
spórák 2—4 fiókúak, de barnák. 
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T. pygmaeum Kbr. — Tömlőtokjai gömbalakúak, igen 
aprók s kerek, kevéssé behorpadozott szájacskáikkal nyílnak. 
A tömlők hosszűdad-bunkóidomúak, lefelé keskenyedők, de 
kiváló nyelük nincs; sok-spórásak. A spórák kerülékesek a 
középső válaszfalnál szükültek s vastagságuknál kétszer 
hosszabbak. Thichothecium ReJimii Mass. — Microthelia 
pygmea Kbr. — Microthelia ventosicola Mudd. 
Szedtem a M.-Tátrán Haematomma ventosum-on és 
Yerrucaria Hydrellá-n, Szepesben Schwedlér mellett egy 
Lecidellan és Eperjes vidékén Callopisma aurantiacum-on. 
T. gemmiferűm Körber. — Yerrucaria gemmifera Tayl. 
— Tömlőtokjai csak csúcsaikkal nyúlnak ki a gazdanövény 
telepéből, gömbösök, feketék, behorpadozott kerek szájnyílás-
sal. Spórái olyanok, mint az előbbi fajé, de kevéssé 
hosszabbak. Microthelia propinqua Köri). Syst. pag. 374. 
Biatora rupestris telepén, P.-Peklén mellett, Sárosban 
találtam s Lojka említi Leánykő vidékéről és Dzurowo 
hegyről. 
T. Arnoldi Körber. — Pliaeospóra Arnoldi Hepp. — 
Tömlőtokjai igen aprók, sűrűn állók, gömbalalakúak s alig 
emelkednek ki a gazdanövény szövetéből. Spórái olyan 
alakúak s nagyságúak, mint a T. pygmaeum-é, de zöldes-
barnák. 
Találtam Urceolaria scruposá-n Gröllnitz-bánya mellett, 
Sz.-Olaszi mellett Kalchbrenner szedte. 
4. Sphaerella Ces. et de Not. 
A tömlőtokok aprók és seregesen fejlődnek a felbőrből 
vagy a talaj legfelsőbb szövetrétegéből, a miért korán 
kiemelkednek. A tömlők vastagok, sugárosan nyúlnak ki a 
tok aljából, s a tokból kiszorítva gömbszerű csokor alak-
jában szabadulnak ki paraphysisek nélkül. A spórák két-
fiókúak, színtelenek vagy gyengén színezettek. Azon Sphae-
rellák, melyeknek toktartalma másféle, külön csoportba, 
vagy nembe állítaiulók össze. Az echlig megállapított fajok 
oly gyengén vannak jellemezve, bogy sokat közülök szaba-
tosan megkülönböztetni nem lehet, a miért a csoportosításra 
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a talaj szolgál alapul. A fajok összevonását későbbre 
halasztóm. 
a) K r y p t o g a m n ö v é n y e k e n f e j l ő d ő f a j o k . 
S. lycopodina Karst. — A tömlőtokok szórványosan 
állnak, csak tömlőket tartalmaznak. A tőmlők tartós gömbded 
csokrot alkotnak, tojásaiakúak vagy hosszanti átmetszetben 
lándzsások, gömbös végekkel, nyéltelenek. A spórák a tága-
sabb tömlőkben két sorban állnak, lándzsásak vágy ékalakúak, 
görbék vagy egyoldalúak, kétfiókúak egyenetlen nagyságú 
fiókokkal. Winter mérése szerint 20—24 hosszúak és 
csak 2—3 |x vastagok. 
Egykor bőven szedtem a M.-Tátra tarpataki völgyében, 
Lycopodium annotium száraz levelein. 
L. Asplenii Auersw. A tömlőtokok, mint az 
előbb fajé, csúcsaikkal nyúlnak ki a felbőrből. A tömlők 
gömbded csokrot alkotnak, nyéltelenek, hosszúdadok, 8-spórá-
sok. A spórák hosszúdad-hengeresek, kétfiókúak, színtelenek. 
Bäumler, Pozsony környékén, Asplenium Trichomanes 
lombján talál ta; Fuckél nem tartotta külön fajnak, hanem 
egyesítette a Polypodium, Aspidium, Asplenium és Pteris-
harasztokon termő Sphaerellákat SpliaeréUa Polypodii Rbli. 
név alatt, s ezt magam is czélszerűnek tartom, mert a 
tömlő- és spóraalak ez alakokon változó. 
b) E g y s z i k ű n ö v é n y e k e n t e r m ő f a j o k . 
8. longissima Fuckl. Symb. pag. 107. A tömlő-
tokok hosszú sorokban a pázsitlevelek alsó lapján állnak s 
kerek lyukkal nyílnak. A tömlőket hosszúdad-hengereseknek 
találtam, nyélteleneknek, 8-spórásoknak, 50 hosszúknak és 
10 |J. vastagoknak. A spórák két sorban fekszenek, keriilé-
kesek, barnásszürkék, 12 |J. hosszúak és 3 4 |i vastagok 
Méreteim a Fuckel-éitől alig különböznek. 
Schilberszky Budapesten, Festuca-levélén találta. 
S. Typhae Auersw. — Sphaeria Typhae Lasch. — A tömlő-
tokok sűrű rajokban állnak s a talajból félgömb alakjában 
emelkednek ki. A tömlők hosszúdad-hengeresek, púpalakú 
aljjal mint a legtöbb tágas Sphaerella-tömlő. A spórák két 
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Sorban állnak, tojásalakúak, hosszúdad-ékidomúak vagy rit-
kán hosszúdad-orsószerűek, vastagságuknál 2"5 hosszabbak. 
A kisebb még színtelen spórák 10—12 JA hosszúak, az 
érettek barnásak, 16—20 p. hosszúak. 
Debreczen mellett Typha latifoliá-n találtam és Eper-
jes mellett Typlia angustifoliá-n, Kalchbrenner Sz.-Olaszi 
környékén (Sphaeria duplex Sow,) szedte. 
S. Asteroma Karst. — Dothidea Asteroma Fr. A tömlő-
tokok az igen vékonyra összeszáradt levelek középső rétegé-
ben fekszenek s a levél felső és alsó lapján barnás mycelium-
ból emelkednek, anélkül, hogy feltűnő foltokat okoznának. 
A tömlők tartós csokrot alkotnak, kicsinyek, vagy 30 |i 
hosszúak, és hosszúdad-bunkóidomúak. A spórák színtelenek, 
tojáshosszúdadok, 8—10 hosszúságuknál háromszor kes-
kenyebbek. 
Eperjesen conidium alakjával a Combosira reticulata-
val Fr. együtt bőven nő a Convallaria multiflora levelein. 
Szedhető későn őszszel vagy kora tavaszszal. Budapest vidé-
kén szedte Szépligeti: Fiume mellett a Convallaria Polggo-
natum-on találtam. 
S. brnnneola Cooke. - Sphaeria subradians Fries Syst. 
II. pag. 525. sec. Karst. — Ascospora brnnneola Fries Summ, 
veg. pag. 425. - Szervezetében az előbbi fajhoz hasonlít, 
de a barna mycelium a gazda növény még élő levelein 
hosszú lándzsás barna foltokat okoz, melyből későbben a 
tömlőtokok emelkednek ki. A tömlők orsószerűek, lefelé kes-
kenyedők, de nyéltelenek. A spórák nagyobb része két 
sorban áll, tojáshosszúdadok, a rekeszfal mellett kevéssé 
bevágottak, színtelenek 16 —10 a hosszúak. 
Spermogonium alakjával az Asteroma subradians-szsd 
Fr . a Convallaria majalis levelein nő. Csak Eperjes vidéké-
ről van példányom, de úgy hiszem, hogy a gazdanövénynyel 
együtt terjed. 
c) Kétszikű növények levelein termők. 
S. affinis Winter. Tapasztalásom szerint még kétes 
honi faj. mert példányomon, a melyet Kniet Prenesfalu 
mellett szedett, melyen a tömlőtokok sűrű rajban a Cirsium 
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arvense leveleinek alsó lapján állanak, hengereseknek talál-
tam a tömlőket, s egyfiókúaknak a fiatal színtelen sprórákat. 
A Carlina vulgaris levelein termő Thiimen-tCA származó 
példányom, microscopi vizsgálat mellett, még kevesebb 
eredményt mutatott. 
S. jenensis Kunze. — Stigmatea jenensis Kunze. — 
A tömlőtokok igen aprók, s a levelek erei határolta szegletes 
csoportokban a leveleknek mind a két lapján állnak, gömbösek, 
alig kivehető szájnyílással. A spórák színtelenek, keriiléke-
sek, kétfiókúak, 8 - 1 0 JJ. hosszúak. A tömlőket nem láttam, 
de Winter szerint (i. h. pag. 367.) visszásán bunkóidomúak. 
Eperjes mellett bőven találtam a Laserpitium lati folium 
levelein s nagyobb részben átengedtem Kunze-nak. 
S. Tussűaginis Rehm. A tömlőtokok gömbösök, a 
többi Sphaerellákéhez képest nagyok, csak lyukkal nyílnak 
s szórványosan vagy seregesen fejlődnek. A tömlők nyél-
telenek. hosszúdad-bunkóidomúak vagy körtealakúak, csomag-
ban vagy két sorban álló spórákkal. A spórák tojásalakúak 
vagy hosszúdad-bunkóidomúak, a rekeszfalnál nem szűkül-
tek, 1 0 - 1 4 !>. hosszúak és 3—4 |i vastagok. 
A Tussilago Farfara leveleinek alsó lapján nő; szed-
tem Igló mellett őszszel. 
S. brassicicola Ces et de Not. — Sphaeria brassicicola 
Dnby. A tömlőtokok gömbalakúak, kevéssé lapultak, 
csúcsaikon barnák, kerekded lyukkal nyílnak s társas állá-
suk miatt különböző alakú fekete foltokat okoznak. A töm-
lők hosszúdad-hengeresek, nyéltelenek. A spórák hosszú-
dadok vagy hosszúdad-bunkóidomúak, egyenesek vagy görbék, 
valamivel hosszabbak, mint az előbbi fajé. 
A Brassica oleracea és az Armoracia levelein terem; 
Bäumler Pozsony mellett szedte. 
S. Eryngii Cooke. — Sphaeria Eryngii Fries. — 
A tömlőtokok vagy szórványosan, vagy sorokban vagy határo-
zott szürke foltokon állnak az Eryngium campestre leveleinek 
alsó lapján. Rajzomban csak a jellemző orsószerű, színtelen 
kétfiókú 16 —20 |i- hosszú spóra van. A tömlők Winter 
szerint i. h. lap. 367. hengeresek, rövid nyélbe keskenyedők. 
Szedtem a Szinyei-völgyben, Radács mellett. 
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S. Carlii Fueled Symb. pag. 103. Carlia Oxalidis Bhh. 
— Igen feltűnő és ritka faj. A tömlőtokok barna, feketével 
szegélyzett s a levél mindkét lapján mutatkozó foltokon állnak, 
és kétfélék, acrospórásak és ascospórásak. Az utóbbiak 
hosszúdad orsószerű tömlőkkel telvék, az előbbiek sterigmák-
kal és acrospórákkal. Mind a két spóra-alak egyenlő alakú és 
nagyságú. Az acrospórák színtelenek s nem tartalmaznak 
bélsejteket, az ascospórák két bélsejtet tartalmaznak, melyek a 
spóra két csúcsába szorulva s onnan eltávolodva, érintkezéskor 
a spóra közepén kereszt-válaszfalat alkotnak. Méretek rajzom-
ban nincsenek, mert régi időből származik. [20. rajz.] 
Egyszer Szinye-Lipócz, egyszer meg Eperjes környékén 
találtam s e fajon újra meggyőződtem, bogy a stylospóra 
és a tömlősalakok ugyanazon fajon is fejlődhetnek; hogy 
nem állnak ivari összeköttetésben, hanem alkalmazkodási 
esetek, s hogy a növény, ha nincs kilátása tömlők alkothatására, 
acrospórákat fejleszt, azaz egy spórás tömlőket, melyeken 
a tömlő korán feloszlik. Lásd »A magyar birodalom zuzmó-
florája« a 266. lapon a Sagedia affinis-ról szóló czikket, a 
mely faj acrospóráin sokszor még a tömlő maradványát 
is észleltem. 
S. Vulnerariae Fuclcl Symb. Naclitr. II. pag. 21. — 
Alakja hasonlít a S. Tussilaginis-hoz, csak spórái hengeresek 
vagy gyengén ékidomúak, gömbös végekkel 10 [JL hosszúak 
és csak 2.5 —3 vastagok, színtelenek. A tömlőket nem 
rajzoltam le. 
A tömlőalakot Eperjes mellett, a Haligrund-nevű lejtőn 
lévő kőbányában, az Anthyllis Vulneraria levelein találtam. 
Fnckel az idézett helyen adja : 
1. A conidium-alakot Cercospora radiata Fueled 
fajában; 
2. A spermogonium-alakot Ascochyta Vulnerariae 
Fueled név alat t ; 
3. Az ascospóra-alakot következő jellemzéssel: Perithe-
ciis ascigeris, demum in foliorum marcescentium aridorumque 
pagina superiori ortis, plerumque greges densas, plus minusve 
laxas, orbiculares oblongasve nigras formantibus, singulis 
globosis, obtusis, demum semiliberis, perforatis, nigris ; ascis 
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fasciculatis, oblongis,. curvatis, substipitatis, octosporis 48 |i 
longis, 12 I«. crassis; sporidiis subdistichis fusiformibus, rectis. 
inaequaliter bilociilutis, guttulatis, hyalinis IB |J. longis, 4 \>. 
crassis. E jellemzés elüt a spóraalakra nézve Winter (i. b. 
pag. 368.) és saját tapasztalásomtól, mely eltérés azonban 
csak változatosságot s a jellemzés tágítását jelöli. 
S. idaeina n. sp. — Perithecia sparsa, hemi-
sphaeria prominentia, ostiolo papillaeformi praedita solum-
modo fasciculo ascorom farcta. Asci clavati sessiles 8-spori. 
Sporae biseriatae, aclilorae, biloculares, oblongae veloblongo-
cylindricae, loculis inaequalibns, quorum vei angustior vei 
lati or, altero est longior. Sed occurrunt etiam sporae fusifor-
mes, curvatae 14 16 \>. longae. Longissimae sporae sunt 
fusiformes, curvatae. Crassities sporarum est variabilis. 
A tönilőtokok félgömbalakban szórványosan emelked-
nek. púpalakú szájnyílással s csak gömbalakú tömlő-csok-
rot tartalmaznak. A tömlők bunkóidomúak, nyélnélkiil, 
8-spórásak. A spórák két sorban állnak, hosszúdadok, szín-
telenek. kétfiókúak. különböző nagyságú fiókokkal, melyek 
kiizűl majd a vastagabb, majd a vékonyabb, a hosszabb. I)e 
vannak még hosszúdad-hengeres és orsószerű, de gömbös végű 
vagy egyenes vagy görbe spórák is. A méreteik változók 
Hosszúságuk 18 26. [Rajz. 21.] 
Eperjes vidékén, málnalevelek alsó lapján nő. 
8. innumerdla Karsten ß. Rubi. — Perithecia maculis 
minutis, rotundatis elevatis insidentia, hemisphaeíice elevata, 
ostiolo prominulo hemisphaerico praedita. Ascis oblongo-
cylindricis vei clavatis, sessilibus, sexsporis, 60 |ilongis. Sporis 
hyalinis diblastis ovatis 18 longis, cuneiformibus 20 |i longis 
vei fusiformibus curvatis, obtusis 26 [). longis ad septum non 
constrictis loculis aequalibus. 
Eperjes környékén szintén málnalevelek alsó lapján 
nő, azonban alakjára nézve eltér szenült szövetű fényes, fekete 
tömlőtokjai, s a spóraszám miatt. De mind ezen eltérések 
mellett az előbbi fajjal egyesíthető. 
8. isariphora Ces et de Not. — Spliaeria isariphora Des-
maz Spliaerella Stdlariae Fackel. Stigmatea Stellariae Opiz. 
— A Stysanus pusülus conidium-alakjával a Stellaria 
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Holostea levelein télen át nő. Szedtük Eperjes, Sz.-Olaszi és 
Pozsony vidékén (én, Kalchbrenner és Bäumler). 
A tömlőtokok gömbösök, feketék, fénylők, csak lyukkal 
nyilók. A tömlők hossz üdad-hengeresek vagy bunkóidomúak, 
igen rövid nyélbe keskenyedők, s nyolczspórásak. A spórák 
tojáshosszúdadok vagy kerülékesek s színtelenek. A tokok 
csak a legfelsőbb sejtrétegben állnak s csak egy tömlőcsokrot 
tartalmaznak. Mérésem szerint a kerülékes spórák 8 |J-
hosszúak és 4 \>. vastagok, a tojás-hosszúdadok 10 ji- hosszúak 
és 4 |JL vastagok. [22. rajz.] 
Azon alakban, mely a Stysanus társaságában nő, magam 
sem találtam tömlőket. 
S. Orobi n. sp. — Mycelium nigrum per contextum 
supremum foliorum vagans, format maculas nigricantes in 
utraque superficie foliorum. In his maculis stant perithecia 
ex epidermide emergentia, globosa, apiculata. Asci obovati 
radialiter fasciculati absque paraphysibus, 25 longi et 12 |i 
crassi. Sporae aggregatae, fusiformes, curvatae achlorae, 
uniseptatae 10 — 12 JJL longae et 3 4 ji crassae. 
A mycelium az élő levelek mind a két felületén 
fekete, elmosodó határral bíró foltokat okoz, melyekből a 
tömlőtokok emelkednek ki és kivehető szájnyílással nyílnak. 
A tömlők visszásán tojásdadok, 25 ja hosszúak és 12 |<. vas-
tagok, melyekben a spórák csomóban állnak. A spórák orsó-
szerűek, ívalakra görbítettek, színtelenek egy közép kereszt-
rekeszfallal, 10 -12 |JL hosszúak. 3—5 [J. vastagok. [23. rajz.] 
Az Orobus vermis élő levelein nő s fejlődését haláluk 
után végzi. Szedtem Eperjesen. Ez is ismételt microscopi 
vizsgálatokra szőrül. 
S. Pulsatilla Auersiv. Sphaeria Pulsatillae Lasch. -
A Pulsatilla leveleken nő; Winter megjegyzése szerint két 
Sphaerella, melyek különbsége leginkább a spórák méretei-
ben fekszik. Mivel a drevinyiki Pulsatilla Halieri levelein 
mutatkozó Sphaerellán megkísértett microscopi vizsgálatom 
eredménytelen volt, Bäumler pedig a pozsonyi Pulsatilla 
pratensisen észlelt Sphaerella microscopi vizsgálatának ered-
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menyét nem közli: ez a faj honi flóránkba még fel nem 
vehető. 
S. Hyperici Auw. in Rbh. Myc. Eur. tab. 14. fig. 16. 
Sacc. Syll. I. p. 519. Winter. Die Pilze D. p. 377. 
A Hypericum perforatum bolt szárain nő; találtam Tátra-
háza környékén; Bressadolla a lőcsei gombák közt. Champ, 
n. 182. 
S. Fragariae Stigmatea Fragariae Tul. Select, fung. 
carp. II. pag. 288. — Az ide csatolt Ascocliyta Fragariae 
Lasch okozta pirosfekete széles szegélylyel határolt fehér 
foltok feltűnnek minden kertben, a földi eper levelein. 
A tömlőtokon a fehér folton körben állnak, de microscopi 
vizsgálatom eddig nem sikerűit, a Linhart közlötte példá-
nyon sem. 
Az Ascochyta pycnidium-alakon kivűl van e fajnak, 
Fuckel állítása szerint, még conidium-alakja is. A gazda-
növényt kiséri a virány egész területén. 
(I) K é t s z i k ű n ö v é n y e k e g y n y á r i s z á r a i n f e j -
l ő d ő a l a k o k . 
S. Linhartiana Niessl. — Linhart M.-Óvár mellett 
Melilotus alba szárain találta s Fung. hung. 461. sz. alatt a 
Niessl megalapította következő faji jellemzéssel közölte: 
Perithecia numerosissima, dense disseminata, epidermidi 
innata, globosa, ostiolo punctiformi, atra, 100—130 |i 
diametro. Asci fasciculati, clavati, 45 —60 jx longi 9—12 |i 
et interdum ultra lati, 8-spori. Sporae distichae, oblongo-
fusiformes, saepe curvatae, utrinque obtusae, uniseptatae, 
sed vix constrictae, demum guttulis quaternis, hyalinae 
10 12 |Jt longae, 3—4 |i latae. 
A szerző véleménye szerint rokon Auerswald Sphaerella 
leptoasca-já\al, melytől azonban vastagabb tömlői, vékonyabb 
spórái és a gazdanövény miatt eltér. Kétessé teszi e faj t 
ez a jelleg: sporae guttulis quaternis, mely jelleg négyfiókú 
spórák fiatalabb stadiuma. 
S. Rehmiana (Bäumler). — A szerző Pozsony vidékén 
Euphorbia palustris száraz ágain találta s Réhm iránt való 
hálaérzetből nevezte el így, és Didymella Behmiana név 
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alatt az Oest. bot. Zeit.-ban következő jellemzéssel 
közölte: Peritbeciis gregariis sub epidermide dealbata 
nidulantibus, demum prominulis, globulosis, fuscis, ostiolo 
rotundato pertusis, contextu crasso, parencbymatico, fuli-
gineo, 100 —120 |A diametro, hyphis septatis 4 |A crassis basi 
cinctis; ascis cylindraceo-clavatis, brevissime pedicellatis, 
8-sporis, 45 - 5 0 |A longis, 8 —10 |A crassis. Sporidiis distichis 
10 -18 |A longis, 4 - 5 |J. crassis, utrinque rotundato-obtusatis, 
rectis vei paulum curvatis, primo continuis, nucleatis, deirrum 
uniseptatis, medio non constrictis, liyalinis, parapbysibus vix 
visilibus. 
E latin jellemzéstől lényegesen elüt a németül adott 
jellemzés, mely szerint a mycelium csak a felbőr sejtjeiben 
mutatkozik, a mi ellenkezik a »peritbeciis sub epidermide 
nidulantibus« kifejezéssel. A magyar jellemzés alapján bevet-
tem ideiglenesen a Spbaerellák közé, ámbár itt is kétséget 
ébreszt a »sporis primo continuis nuclcolatis«. 
S. Plantaginis Sollmann. — A tömlőtokok aprók, 
gömbösök, sűrű rajokban borítják a Plant agók tőkocsánait 
s lyukkal nyílnak. A tömlők hengeresek vagy bunkóidomúak 
8-S2)órásak. A spórák hosszúdad-orsószerűek, vastagságuknál 
2.5-szer hosszabbak, színtelenek, a válaszfalnál néha szűkül-
tek. Hosszúságuk 10—12 JA. 
Más gombák, például Pleosporák társaságában nő, 
Eperjes környékén a Plantago media-n; Linhart a Plantago 
maritimán találta Erdélyben és Fung. hung. 263. sz. alatt 
közölte. 
S. Humuli n. sp. — Perithecia minuta sed majora 
quam perithecia associata Laestadiae, globosa sed parum 
applanata ita ut diameter verticalis J/5 minor quam horizon-
talis. Ostiolum rotundum non emergens. Character specialis 
stat in forma ascorum. Asci fasciculati, absque paraphysibus, 
ovati vel lanceolati, in utraque parte rotundati, ob sporas 
evolutas tota superficie tumulosi, octospori. Sporae achlorae, 
ovatae, raro ovales, uniseptatae, ad septum in forma ovali, 
medio constrictae, 14 — 16 |A longae, 7—8 JA crassae. 
Perithecia seriata, raro dispersa in epidermide cinerascente 
nidulantia. 
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A tömlőtokok többnyire sorokban állnak, gömbalakúak, 
de kissé lapítottak, úgy bogy a függőleges és a vízszintes 
átmérők úgy állnak egy máshoz, mint 5:4-hez. Legfeltűnőbb 
jellege a tömlőalakban rejlik. A tömlők tojásalakúak vagy 
lándzsásak, mindkét végükön gömbösek. Paraphysisek nincse-
nek. A spórák tojásalakúak, ritkán kerülékesek, egy kereszt-
rekeszfallal, mely többnyire a spóra közepén áll, s ott 
a spórát összehúzza. Hosszúságuk 14 -16 |x s vastagságuk 
3—'5 |J.. Az érett spórák annyira feszítik a tömlő falát, hogy 
minden spóra a tömlőn kidomborodást okoz. [Rajz 24.] 
Szedtem vékony, holt komlóágakon, Eperjes mellett, 
május havában. A tömlőalak tekintetében közeledik Auers-
wald Sphaerella compositarum-ához. 
S. polygramma Niessl. - A tömlötokok aprók s társas, 
bosszú sorokban (4 -5 sor párhuzamosan egy más mellett) áll-
nak. s a szárakat köröskörül elfoglalják, de szórványosan is 
állnak a sorok közt, gömbösök, feketebarnák, csak lyukkal nyíl-
nak s csak egyszerű sejtrétegből állnak. A tömlők egy csomóban 
állnak a tömlőtök aljának középpontján, a miért az oldaltálló 
tömlők görbék vagyis felegyenesedők. A spórák hosszúdad-
orsószerűek vagy hosszűdad-bunkóidomúak, a. válaszfalnál 
nem szükültek, 6 -8 hosszúak. 
A Ballota nigra szárain nő. Szedtem Eperjes mellett, 
Niessl a Magas-Tátrában. 
S. Umbelliferarum Ebli. — A tömlőtokok seregesen 
jelentkeznek, gömbösök vagy kevéssé lapultak. A tömlők 
visszásán tojásdadok s nyomás következtében a microscop 
alatt, gömbös, sugáros nyaláb alakjában szabadulnak ki a tok-
ból. A spórák orsószerűek, gömbös végekkel, színtelenek, két-
fiókúak, 14—16 hosszúak. 
Szedtem október havában, Kapiváron Sárosban, Seseli 
glaucum kóróin. 
S. Bardame nov. spec. Középalak S. Compositarum 
Auersw. és S. caidincola Karsten közt, mert spórái kerüléke-
sek, a rekeszfalnál kevéssé Levágottak s tömlői hengeresek, 
mi által minden többi Sphaerella fajtól eltérnek, s spórái egy 
sorban állnak. A tömlőtokok gömbösök s mint a Sphaeria 
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neJjulosa és a Sphaeria rubella szürkésbarna foltokból nyúlnak 
ki. A spórák hossza 12 |i, vastagságuk 6 |a. [25. rajz.] 
Pleospora társaságában Eperjes mellett találtam a 
keserűlapú, bojtorján száraz kóróin, április havában. Rajzaim 
alapján egyesíthető volna a következő fajjal, bár alakja 
egészen más. 
8. Gypsophűae Fueled symb. pay. 101. Sphaeria Gypso-
pliüae Lasch, - A tömlőtokok igen aprók, s sűrű rajokban 
foglalják el az egész szárakat, gömbösök, a felbőrből kiemel-
kedők. A tömlők hosszúdad-hengeresek, kétsoros spórákkal. 
A spórák keriilékesek vagy ékidomúak, gömbös végekkel, 
12 hosszúak és 4 |J. vastagok, vagy 18—20 JA hosszúak s a 
felső végükön (i |i vastagok. 
A Gypsophila muralison nő. Szedtem 1847. november 
havában Eperjes környékén s most is ép. 
S. Cruciferarwm (Fr.) Sphaeria Cruciferarum Fr. 
Syst. II. p. 525. Elhalt Cruciferák szárain, levelein és ter-
mésein nő. Sz.-Váralja mellett Erysimum odoratum-on szedte 
Oreschik s Bressadola Champ, sz. 181. határozta meg. 
e) F á k v a g y b o k r o k l e v e l e i n é l ő s k ö d ő f a j o k . 
S. Orossulariae Auersw. Sphaeria Orossulariae Fries. 
Tömlői hosszúdad-ékidomúak, majdnem nyélnélkül. A 
spórák keskenyek, hengeresek, vastagságuknál 9-szer hosz-
szabbak s a tömlőkben fekszenek 2—3 sorban. 
A Ribes (xrossularia korhadó levelein találta Bäumler 
Pozsony mellett. 
S. conglomerata Rbh. Sphaeria conglomerata Wllr. 
Igen feltűnő, könnyen felismerhető alak. A tömlőtokok a 
levelek alsó lapján gyakran összefolyó, szögletes, fekete 
foltokat alkotnak, s oly sűrűn állnak, hogy csak nagyító 
segítségével lehet meggyőződni, hogy nem fekete stromából 
emelkednek. A tömlők tojás-hosszúdadok, nyelők nincs. 
A spórákat nem láttam, bár Winter szerint kétsorosak, tojás-
hosszúdadok, 12 |J. hosszúak s 4 |JI vastagok. 
Eperjes környékén a borkúti völgyben szedtem novem-
berben, az Alnus glutinosa levelein; Sz.-Olasziból közlötte 
Kalchbrenner. 
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S. Populi Auersw. — A tömlőtokok igen szórványosan 
állnak, ritkán kis csoportokban vannak a levél mindkét felü-
letén, gömbösök, kis nagyítás mellett észrevehető szájnyílással. 
A tömlők orsó-bunkóidomúak, s igen rövid nyelük van. 
A spórák orsószerűek, hegyes vagy tompa végekkel, 40 44 |i 
hosszúak és 5 |x vastagok. [5. rajz.] 
Eperjesen szedtem lehullott nyárfa leveleken, ősszel és 
tavasszal; Pozsony vidékéről közli Bäumler. 
S. macularis Karsten. Sphaeria macidaris Fr. — 
A tömlőtokok a levél szövetében terjedő barna mycelium-
fonalokból fejlődnek s szórványosan vagy apró csoportokban 
törnek ki a levél felső vagy alsó lapján vagy eltaszítják a 
felső hártyát. A tömlők hosszudad-hengeresek, nyolcz-spórá-
sak. A spórák hosszúdadok. Magam nem mértem. Winter 
mérése szerint 11 - 1 5 ja hosszúak és 5—5.5 vastagok. 
A rezgő nyárfa lehullott levelein nő; szedtem Eperjes 
mellett. 
S. gemcflexa Auersw. — Fő ismertető jellege a 
spóraalakja. A spórák ékalakúak, az egyik oldalukon bevágot-
tak, mi miatt a spóra tengelye tompaszöghez közeledik. 
A Salix alba levelein nő. Pozsony mellett találta 
Bäumler. 
S. familiaris Auersw. — A gömbös tömlőtokok terjedel-
mes, sűrű seregekben, a tölgyfa levelek alsó lapján emelked-
nek, s behorpadozott csúcsaikon lyukkal nyílnak. 
A tölgyleveleken mutatkozó többféle Sphaeria és más 
gombafaj közt felismerhetők sajátságos tömlőin is. Ezek 
bunkóidomúak s épen akkora hosszúságú, fonalszerű, alján 
csúcsosalakú nyéllel birnak a milyen hosszú a spóratartó 
része. A spórák két sorban fekszenek, kerülékesek vagy tojás-
alakúak, minden fiókban egy kevéssé színezett bélsejttel, 
10—12 hosszúak és 5—6 vastagok. 
Ungvár környékén találtam. Csak jó microscoppal ismer-
hető fel. 
S. punctiformis Sacc. Sphaeria punctiformis. Pers. 
Sphaeria insularis Wllr. — Igen közönséges, az előbbi faj-
hoz hasonló alak, melytől leginkább csak tömlőivel lit el, 
melyeknek vagy nincs nyelük, vagy igen rövid és vas-
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tag. A tömlőtokok nem alkotnak határolt kis csoportokat, 
hanem sűrű seregekben szállják meg a levél egész alsó lapját 
vagy annak nagyobb részét, kisebbek mint az előbbi fajé. 
Spórái 6 — 8 JA hosszúak és 3—4 JI. vastagok. Nő : 
1. Tölgyfa leveleken a tölgyfa terjedési mezején s fej-
lődését már őszszel lehullott leveleken kezdi, de előbb sper-
matiumokat fejleszt. Gyakran nő a Depazea quercicola Wllr. 
társaságában. Ilyen példányt találtam a diósgyőri erdőben s 
egyet kaptam Szepes-megyéből Kalchbrenner-tői. 
A szabálytalanul kifejlett s kisebb tömlőtokokkal ellátott 
példányok alkotják Wallroth Sphaeria sparsa-ját és Rubin 
Sphaeria succinea-ját. 
2. Mogyorófa leveleken. Sphaerélla corylaria Fuck. 
Szedtem Eperjesen s a Kleck-hegyen Ogulin felé, Pozsony 
vidékéről említi Bäumler. 
3. Gesztenyefa leveleken. Sphaeria sparsa Cooke exsicc. 
Britich fungi. Szedtem Szerednye mellett egy szőllőskertben. 
4. Fiizfáleveleken. Sphaerélla salicicola Rbh. Eperjes 
környékén terem. 
5. maculiformis Auers tv. Sphaeria maculiformis P. 
A tömlőtokok igen aprók, társasan állnak a levelek alsó lapján, 
még pedig a levélerek határolta 1 mm. ritkán szélesebb teriile-
teken, melyek puszta szemmel tekintve, kis foltoknak látszanak. 
A szájnyílás lyuk, mely csak nagyító segítségével vehető észre. 
A tömlők többnyire henger-hosszúdadok, ritkán bunkó-
idomúak, soha nincs nyelők. A spórák két sorosak, keskenyeb-
bek mint az előbbi fajé, 8—12 h , 2 —3 |i vastagok. 
Sphaerélla simulans Cooke Handb. p. 914. 
Bőven nő a tölgy-leveleken a virány egész területén. 
A tömlőtermő alakot Eperjes mellett márcziusban, mint 
ritkaságot találtam. 
De nő más faleveleken is, u. m.: 
1. Gesztenyefa leveleken mint Spliaerella óblivia és 
S. arcana Cooke Hndb. p. 913. Ide tartozik mint spermatium 
alak a Septoria castaneaecola Desm. 
2. Barkócza-Galagonyán. Szepes megyéből küldte Kaleh-
brenner, Trencsénből Holuby, Ungból Dietz Sphaerélla 
Crataegi Fuckel. Cooke. Handb. pag. 913. 
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3. Bokrétafán nő Eperjes környékén Septoria Aesculi 
West. spermatium-alakjával. 
4. Juhar leveleken még pedig Eperjes vidékén. Acer 
platanoides és A. campestris-en. Sphaerella acerifera Gooke 
Exicc. brit. fung. Sphaerella septorioides Desm. Sphaeria 
acerina Wllr . Ide tartozik mint spermatium-alak a Septoria 
Aceris Berk. 
5. Hársfa leveleken. Szedtem Eperjes és Kalchbrenner 
Sz.-()laszi mellett. Sphaeria sparsa Wllr. ti. crypt. pag. 772. 
ad íolia Tiliae microphyllae habet pyrenia dispersa, s azért 
nem ide tartozó. 
6. Körtefaleveleken nő Eperjes környékén, Septoria-
alakjának társaságában. 
Jegyzet. Bäumler említi, hogy Pozsony mellékén Betulán 
és Carpinuson, s Kalchbrenner, hogy Alnus-on is előfordul. 
S. Fagi Auersw. — A tömlőtokok szórványosan vagy 
seregesen, vagy sűrű szabálytalan alakú csoportokban állnak 
a halavány levélfoltokon, aprók, gömbösök, fényesfeketék, 
lyukkal nyilók. A tömlőknek nincs nyelők, hengeresek vagy 
bunkóidomúak. A spórák kerülékesek, aprók, 4 -6 |i hosszúak 
és 2 - 3 |j. vastagok. 
Egyszer Bártfa és kétszer Eperjes környékén találtam, 
de mivel a bártfai példányomon, a szórványos termések mellett, 
apró barna foltok is vannak, s ezekből ugyan olyan tömlő-
tokok emelkednek ki, melyek alakja biztosan ráüt a Sphaeria 
tagicola Fries-re, (syst. pag. 529) azért egyesítem S. fagi név 
alatt a Sphaeria Atonius Desm. és a S. fagicola-t Pries. 
S. Vaccinii Cooke. S. Myrtilli Auersw. - A tömlő-
tokok társasan állnak az erek határolta szürke foltokon a 
levél alsó lapján, gömbösök, lyukkal nyilók, A tömlők bunkó-
orsószerűek. A spórák két vagy három sorban fekszenek, 
hosszúdad-hengeresek, 10 12 hosszúak. 3 4 vastagok. 
A Vaccinium Myrtillus levelein nő. Eperjes környékén 
találtam. 
S. Ribis Fuckl. — Szinye-Lipócz vidékén Ribes alpinum 
leveleinek felső lapjain találtam. Mivel kellő időben elmulasz-
tottam a kis Sphaeriák microscopi vizsgálatát, s mivel utóla-
gosan az nem sikerűit: azért e fajról részleteket nem 
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közölhetek, azonban mint honi faj biztos. — S. assimilata 
I . Kunze Fungi selectae 246. sz. 
S. sentina Fueled. Spliaeria sentina Fries. — A tömlő-
tokok sűrű csoportokban, halavány foltokon állnak a levelek 
alsó lapjain; gömbösök, lyukkal nyilók. A tömlők hosszúdad-
hengeresek, s rövid de vastag nyelük van, vagy bunkósak, 
kiváló nyél nélkül. A spórák két sorban állnak, orsószerűek, 
gömbös végekkel, 24— 26 |x hosszúak és 6 \>- vastagok. 
Eperjes környékén nő, de r itkán fordúl elő lehullott vad 
körtefák levelein; ellenben gyakran található kertekben a 
spermogium-alak a DepazeapyrinaRiess, melyet több helyen 
találtam és Kmet és Dietz-tői Selmeczbánya vidékéről is 
kaptam. 
S. Fraxini Niessl. — Linhart találta Fraxinus-levele-
ken, M.-Ovár környékén és közölte Fung. hung. 162. sz. alatt a 
Niessl-tői megállapított következő diagnosissal: Peritheciis 
hypophyllis, nigris, caespitosis, vei dense confertis, maculas 
griseas, effusas, formantibus, minutis, globosis, ostiolo puncti-
formi. Asci clavato-oWongi, subsessiles 8-spori, 55 70 longi, 
10 — 13 [J. lati. Sporae farctae, lanceolato-fusiformes, rectae 
vei curvatae, utrinque obtusae, uniseptatae et parum con-
strictae, subhyalinae, 20 - 28 |x longae et 4 |i latae. Pozsony 
vidékéről említi Bäumler. 
S. eriophila Niessl. — A M.-Tátrában Artemisia 
Baumgarteni levelein nő. Lásd Bot. Zeit. 1875. n. 3. pag. 86. 
S. Evonymi Rbh. Spliaeria Evonymi Kunze. — Az 
Evonyinus-leveleken nő; az E. europaeuson találtam Eper-
jesen, E. verrucosuson a Drevenyik-hegyen. Szepességben pedig 
Kalchbrenner szedte. 
S. Lantaime Fueled. Spliaeria Lantanae Nlee. —- Szed-
tem Viburnum Lantana levelein, a Kleck-hegyen Ogulinfelé. 
S. septorioides Niessl. — Bőven nő a mezei juharfa 
lehullott levelein, Eperjes környékén s könnyen felismerhető, 
mert tömlőtokjai többnyire csoportosan állnak a sötétbarna 
foltokon, a levelek alsó lapjain. Belső szervezetét még nem 
láttam, ámbár sokszor megkisérlettem microscopi vizsgálatát. 
S. Berberidis Auersw. — A tömlőtokok társasan áll-
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nak a levelek alsó lapján raunatkozó szürke, többnyire levél-
erek határolta foltokon; igen aprók, gömbösök, lyukkal 
nyilók. A tömlők hosszúdad-hengeresek, igen rövid, de vastag, 
majdnem gömbalakú nyéllel. A spórák többnyire három sor-
ban állnak s feltűnően vékonyak, 14—18 JA hosszúak, és 
2—2.5 |i vastagok. A tömlők tehát 2—3-szor 14—18 |A 
hosszúak. 
Eddig Eperjes mellett csak egyszer találtam; a 
Berberis vulgaris levelein nő. 
S. Vitis Fueled Symb. pay. 104. — A tömlőtokok vagy 
szórványosan vagy seregesen fekszenek a levél alsó lapján, 
többnyire más gombafajok társaságában; gömbösök, lyukkal 
nyilók s csak kis talpon álló gömbalakú tömlőcsomagot tar-
talmaznak. A tömlők bunkóidomúak, nyelők nincs, felső 
részükben kétsoros spórákkal. A spórák kerülékesek, éjiek, 
előbb színtelenek s egyfiókúak, később kétfiókúak és barnák, 
10 |A hosszúak és 5 |JL vastagok. 
Eperjesen egyszer kerti szőllők levelein találtam. 
A többi Sphaerelláktól spóráival eltér, azonban a jellemző 
tömlők miatt nem sorolható a Didymosphaeriák sorába. 
5. Laestadia Auerswald. 
A Laestadiák alakja és szervezete olyan, mint a 
Sphaerelláké, de spórái csak egyfiókúak; többnyire leveleken 
fejlődnek. 
L. minutissima Auersw. ß. betulina. — A tömlőtokok 
szórványosan állnak a levél mindkét lapján ; gömbalakúak, 
igen aprók, feketék s csak egy tömlőcsokrot tartalmaznak. 
A tömlők visszás-tojásdadok, hegyes aljjal. A spórák csomó-
alakban fekszenek, kerülékesek, színtelenek, 8 |A hosszúak és 
4 JA vastagok. 
L. Buxi Winter., Sphaerella Buxi Fueled, Laestadia 
angulata Sacc. — A tömlőtokok sűrű rajban foglalják el a 
levelek egész alsó lapjá t ; igen aprók, gömbalakúak, feketék. 
A tömlők hosszúdad-hengeresek, rövidnyelűek. A spórák 
kétsorosak, tojásalakúak vagy kerülékesek, 10—12 JA hosszúak 
és 6—7 JA vastagok. 
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A kerti Buxus sempervirens levelein nő. Szedtem 
Eperjesen; Kalchbrenner Sz.-Olasziban találta. Sphaeria 
delitescens Wllr. ti. crypt. pag. 777. 
L. leptidea (Fries), Sphaeria leptidea Fries Syst.pag.522. 
— A Yaccinium Vitis idaea leveleinek alsó lapján nő ; a sóvári 
hegyeken és a csorbái tó völgyében találtam. Rajzom alapján 
elüt a Sphaeriáktól, mert a hosszúdad-hengeres, igen rövid-
nyelű tömlők olyan párhuzamosan vizirányos csiratalajon 
állnak, mely igen sok valódi paraphysist tartalmaz. A tömlő-
tok ugyan gömbös, de sugárosan vagy hosszanti repedéssel 
nyílik, s e nyíláson szorítja ki a tömlőréteg spóráit. 
A spórák két sorban állnak, színtelenek, hosszúdad-hengere-
sek 14—IC |i hosszúak. A legalsóbb spórának széles függe-
léke van. A tömlők hosszúdad-hengeresek s vékony, rövid 
hengeres nyelük van. A spórák hossza 14—16 |j.. [Rajz 27.] 
H a a tömlőréteget s a szájnyílást nem tekintjük, 
lehetne Laestadia; de mivel határozott Discomycet, azért 
sorolom oda Pyrenopeziza leptidea (Fries) név alatt. Ezen 
faj microscopi vizsgálatáról nem olvastam semmit, csak Fries 
Summ, veget. pag. 395. írja róla: »Spliaeriae leptideae 
analysis fida nondurn successit.« 
L. Pinastri Sacc. Sphaeria Pinastri DC. — A tömlő-
tokok szórványosan állnak, igen aprók, gömbösök, s a felbőrből 
csak csúcsaikkal emelkednek ki. A tömlők visszástojásdadok 
s sugáros csokor- vagy csomóban állnak. A spórák színtele-
nek, kerülékesek, 6—8 |i hosszúak és 3—4 \>- vastagok. 
Fenyőleveleken nő. Találtam Eperjes mellett, a szosz-
ninki nevű erdőben. 
L. Epüobii Sacc. Sphaeria Epilobii Wir. — A tömlő-
tokok vagy szórványosan, vagy sorokban vagy tartósan kis 
barna foltokon állanak, gömbösök, végre behorpadozók. 
A tömlők bunkóidomúak, hengeres nyélbe keskenyedők, mely 
majd félakkora hosszúságú, mint a spóratartó tömlőrész. 
A spórák kerülékesek, vastagságuknál másfélszer vagy kétszer 
hosszabbak. A legalsóbb spóra szálkaszerű függelékkel bír, 
mint a Rebentischiaké. A spórák hossza 8—10 |i. 
Eperjes vidékén a borkúti völgyben, Epilobium angusti-
folium kóróin találtam. 
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L. myriadea libh. Deutsch. Crypt. I. pag. 188. — 
Könnyen felismerhető faj, a mennyiben az igen apró tömlő-
tokok kerek szürke vagy sárgásfehér foltokat alkotnak, 
melyek átmérője körülbelül egy centimeternyi sáthatolás követ-
keztében a levélnek mind a két lapján mutatkoznak. A tokok 
gömbösök, s inkább a felső, mint az alsó levéllapon emelked-
nek ki. Magam nem vizsgáltam microscoppal, de Schulzer 
megküldte példányával együtt rajzait is, mely utóbbiak 
szerint a tömlőtokok csak egy tömlőcsokrot tartalmaznak. 
A tömlőkbunkóidomúak, nyolczspórásak. A spórák gömbös-
kerülékesek, barnásak. Perisporium myriadeum DC. 
Schulzer találta Yinkovcze mellett Szlavóniában, 
magam egy fiumei kertben. A Sphaeridina myriadea 
Winter i. h. pag. 403. más faj, mert többfiókú spórái 
vannak. 
L. allantospora n. sp. - Perithecia gregaria in 
epidermide nidulentia, conico-hemisphaerice emergentia, poro 
terminali dehiscentia, nuda. Asci cylindrici subsessiles 40 JJ. 
longi, 10 |i crassi intermixtis ascis clavatis in hasim brevem 
attenuatis, omnibus octosporis. Sporis liiseriatis allantoideis 
i. e. cylindricis, curvatis, obtusis, hyalinis 12—16 n longis et 
3—4 crassis. 
Igen feltűnő faj, melynek főjellege a hurka-alakú 
spóra, [tíajz 28.] 
A Magas-Tátra alján, Késmárk felé, a Scabiosa ocliro-
leuca száraz ágain találtain. 
L. lupulina n. sp. — Perithecia minutissima, globosa, 
dense aggregata, zonas lineares cinereas in superficie caulium 
formantia, solummodo ascis farcta. Asci obovato-clavati 
crassitudine maxima quadruplo longiores. Sporae ovales 6 
longi et 4 crassi. 
A tömlőtokok igen aprók, gömbösök s a színében nem 
változott felbőrön, igen sűrű állásuk miatt, a szár mentében 
terjedő széles szálas foltokat okoznak. Csak egy csomagot 
tartalmaznak, mely rövid, de aránylag vastag bunkóidomú 
tömlőkből áll, melyek vastagságuknál csak négyszer hosszab-
bak. A spórák keriilékesek, 6 JA hosszúak és 4 |). vastagok. 
[Rajz 29.] 
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Ritka és jellemző fa j ; Eperjes mellett, őszszel, nedves 
helyen fekvő, korhadó Humulus-on találtam. 
L. Coolceana Winter. Spliaerella Cookeana Auersiv. — 
A tömlőtokok a tölgyfa levelek alsó lapján emelkednek, 
laposabbak és nagyobbak a tölgyfalevelek Sphaerel Iáinál, s 
gyakran nőnek azok társaságában. A tömlők pákidomúak, 
rövid nyélbe keskenyedők, nyolcz-spórásak, vastagságuknál 
vagy hatszor hosszabbak. A spórák tojás-hosszúdadok, vastag-
ságuknál háromszorta hosszabbak, sárgásak. 
Lehullott tölgy-leveleken nő. Találtam Eperjes és 
Kolozsvár környékén ; Selmeczbánya vidékéről közölte Kmet. 
L. Alciiemillae (Klch.) Spaeretta Alchemillae Klcli. — 
Kalchbrenner a Magas-Tátrán, a Hinszko-tó mellett, 6000 
lábnyi magasságban, az Alchemilla vulgaris levelein találta, 
melyek alsó lapján ez a Sphaeria seregesen fejlődik, és a szepesi 
gombák jegyzékében 512. sz. a. következő diagnosissal közölte : 
Peritheciis celluloso-coriaceis, minutis, subprominulis, atris, 
dense congestis vei laxius dispositis, pseudostromaticis, in 
maculis decoloribus aut griseofuscis, irregularibus, angulatis 
nucleo firmulo. Ascis clavaeformibus, hasi produetis, curvatis, 
uncinatisve. Paraphysibus nullis. Sporis minutis, ovatis, 
hyalinis. [Rajzát adta tab. II . fig. 3.] 
L. carpinea Sacc. Sphaeria carpinea Fries. — A tömlő-
tokok seregesen fejlődnek a levelek alsó lapjain; kerekdedek, 
lapultak, nagyságra nézve változók, csupán tömlőket tar-
talmaznak', kétsoros spórákkal. A spórák kerülékesek, szín-
telenek, s vagy 10 |t hosszúság mellett 5 |i vastagok, vagy 
14 hosszúság mellett 5 vastagok. 
A gyertyánfa levelein nő s fejlődését az élő leveleken 
kezdi. Eddig csak Eperjes környékén, őszszel, találtam. 
L. Pyrolac (Ehrbg.) — A tömlőtokok aprók, szórványo-
sak, gömbösök és csak tömlőket tartalmaznak. A tömlők bunkó-
idomúak, nyél nélkül 90 |JL hosszúak és két sorban fekvő 
8 spórát tartalmaznak. A spórák hengeresek, gömbös végek-
kel, egyenesek, vagy görbék, az egyik végük felé kevéssé vas-
tagabbak, színtelenek, végre gyengén barnásak, 12—14 
hosszúak és 3 n vastagok. Sphaeria Pyrolae Fries Syst. 
pag. 528. 
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A Pyrola secunda levelein nő, Eperjes vidékén, de ritkán. 
L. Areola Sacc. SphaeréUa Areola Fueled. — Alakja 
hasonlít a Sphaerella maculaeforniis-éhez, de spórái egy-
fiókúak. 
Tölgyfa-leveleken nő; Pozsony vidékéről említi Bäumler. 
L. Bubi (Niessl) Microthyrium Bubi Niessl. - - A tömlő-
tokok aprók, lencsealakúak, fényesfeketék. A felbőrben, melyet 
felemelnek és köröskörül elhalványítanak, fejlődnek. Laza sere-
gekben állnak. A tömlők hosszúdad-bunkóidomúak vagy hen-
geresek, rövid nyelűek s példányaimban állandóan négy-
spórásak (Winter szerint i. h. 80 lapon 8-spórásak). A spórák 
keriilékesek vagy tojásalakúak, 12 14 |). hosszúak és 6—7 \y 
vastagok. 
Eperjesen, málnakórók legvékonyabb ágain nő. Puszta 
szemmel tekintve úgy látszik, mintha a tömlőtokok a felbőr 
felületén állnának. 
L. Staphylleae n. sp. — A felbőrben fejlődik, mely-
ből tömlőtokjai majdnem egészen kiemelkednek. Tokjai 
szenültszövetűek, felületök hoporjas vagy feltűnően érdes. 
A tömlőtok tartalma tojásdad tömlőkből áll, paraphysisek 
nélkül. A spórák csoportosak, tojásalakúak 8—10 (». hosszúak, 
A Staphyella pinnata legfiatalabb sarjain fejlődik s 
elöli azokat. Eperjesen a kertemben találtam. 
6. Sphaerulina Sacc. 
A Sphaerulinák termése olyan szervezetű, mint a 
Sphaerellák és a Laestadiáké, de négy és többfiókú keskeny 
spórákat tartalmaznak. A fő jelleg tehát a spóraalakon kivűl 
a paraphysisnélküli tömlő csokorban, s a talaj felbőréből 
kiemelkedő szórványos kis tokokban rejlik. 
S. intermixta Sacc. Sphaeria intermixta Berk, et Br. 
— Szórványosan álló termései csak csúcsaikkal törik át a 
felbőrt, a sorokban állók áthasítják s félre tolják, s végre így 
lesznek szabadok. Szórványosan állnak a tömlőtokok is, azonban 
csupán más Sphaeriák társaságában. A tömlők visszás-tojás-
dadok vagy bunkóidomúak, kétsoros spórákkal. A spórák 
többnyire ékidomúak, gömbös végekkel, vagy hosszúdad-orsó-
szerűek. Az érett spórák kereszt-rekeszfala 3—5. 
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A Rosa canina ágain többnyire más Sphaeriák társa-
ságában, igen bőven nő. Stigmatea seriata Winter. Sphaeria 
glomerata Fuckel Symb. pap. 113. 
Szedtem Sárosban sok helyen, Bäumler említi Pozsony 
környékéről, Lojka szedte Erdélyben Rehm részére, ki azt 
Exsicc. 242. sz. alatt közölte, Szlavóniából küldte Schulzer 
jó rajz kíséretében Pringsheimia Bosarum ideiglenes névvel. 
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Az ide tartozó Sphaeriák termései többnyire nagyobbak, 
mint az előbbi rendbe tartozókéi, s a gazdanövény szövetében 
majdnem teljes kifejlődésig maradnak ; későbben felemelik a 
takaró szövetet és áttörik vagy csak csúcsaikkal széthasítják 
és félre tolják. A spórák nagyobbára fiókosak és színezettek. 
I . Physalospora Niessl. 
A tömlőtokok a felbőr alatt fejlődnek, melyet csak 
szájnyílásaikkal vagy csak csúcsaikkal törnek át s vagy csak 
tömlőket vagy paraphysiseket is tartalmaznak. A spórák egy-
fiókúak, színtelenek, kerülékesek, tojásalakúak vagy hosszú-
dadok. Apró Sphaeriák, de élő leveleken nem alkotnak sűrű 
rajokat. 
Pli. Idaei Sacc. Sphaeria Idaei Fueled. — A tömlő-
tokok seregesen emelkednek a feketített felbőr alatt. A töm-
lők hosszúdad-hengeresek, nyelük nincsen, 40 —60 |a hosszúak. 
A spórák színtelenek, kerülékesek. 20 |j. hosszúak és 8 |i 
vastagok. 
A málna-kórók legvékonyabb ágain nő, melyek korán 
elszáradnak, s a gombácska beszünteti további fejlődését; 
későbben kedvezőbb viszonyok közt a földön feléled és egy 
középső válaszfal fejlődik, melynek kifejlődése után ismét 
nyugalom áll be ; végre három rekeszfal jelentkezik. A Physalo-
spórából lett a Sphardla superflua Fuck., abból Sphaeria 
Idaei Fuck. és végre Leptospliaeria Coniothyrium Fach. 
A mit a kertben el lehetett érni, azt megkisérlettem s volt 
alkalmam látni, hogy néha már négyfiókúakká lettek a spórák 
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anélkül, hogy a felbőr színe és fénye megváltozott volna, 
valamint azt is, hogy a kóró felbőre már sötétszürkévé lett, a 
legegyszerűbb Sphaeria fejlődése előtt, a szerint, a mint a 
tenyésztési viszonyok vagy a mycelium vagy a termés fejlesz-
tésére kedvezőbbek. 
Ph. Salicis Sacc. Spaeria Salicis Fueled. •—- A tömlő-
tokok gömbösök, van kúpalakú nyakuk, mely a végén tágúl, 
kis domború feketés pajzsot alkot, s azt kerek, csőnélküli száj-
nyílással átfúrja. A spórák elporlása után tágúl a nyílás. 
A tömlők hosszűdad-orsószerűek, rövid nyélbe keskenyedők, 
nyél nélkül 50—60 |JL hosszúak, kétsoros, egyenes, színtelen 
spórákkal, a miért a fiatal Diaporthe sálicella (Fr.)-yal fölcse-
rélni nem lehetett. A spórák kerülékesek 10—12 |jl hosszúak 
és 4.5—5 vastagok. 
Eperjes mellett a Salix fragilis-ágon szedtem tavaszszal. 
Pli. rosaecola Sacc. Sphaeria rosaecola Fuckel Symb. 
pay. 114. — A tömlőtokok seregesen fejlődnek, félgömbösen 
kidomborítják a felbőrt, nagyságukhoz képest kis kerek folt 
alakjában megfeketítik s e folt közepében a szájnyílás kis lyuk 
alakjában mutatkozik. A tömlőtok tartalma olyan, mint a 
Laestadiaknál, a miért ez a faj oda iktatandó. A tömlőtokok 
paraphysisnélküli csokrot alkotnak, visszásán tojásdadok, 
hosszúságuk 30 jx, vastagságuk 20 |A. A spórák kerülékesek, 
csomóban állnak, 12—14 hosszúak s többnyire 5 JA vastagok, 
ritkán keskenyebbek. 
Csipkebokron Szepes, Sáros és Borsod-megyékben 
találtam. A spermogonium-alakjának hasonló paizsos tokja 
van, s spermatiumai hengeresek, színtelenek, gömbös végűek, 
8 |x hosszúak. 
Pl), ampélina n. sp. — Perithecia hemisphaerica, 
ostiolo rotundo, perforata sub epidermide nidulantia, demum 
epidermidem perforantia, solummodo ascis fasciculatim junctis 
et paucis paraphysibus filiformibus farcta. Asci ovato oblongi 
8-spori. Sporae ovales 8 j«. longae et 4—6 crassae. 
A tömlőtokok a felbőr alatt fejlődnek, melyet csak 
csúcsaikkal törnek át, félgömbösök, lyukkal nyilók, a tömlő-
csomagban kevés parapliysist tartalmaznak. A tömlők tojás-
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hosszúdadok. A spórák kerülékesek, vastagságuknál más-
félszer vagy kétszer hosszabbak. [30. rajz.] 
Zákány mellett, venyigén találtam. 
Ph. gregaria Sacc. Syll 1. pag. 435. — Száraz fűzfa ágakon 
nő. Lőcse környékén nő, hol Greschik szedte és Bressadola 
határozta meg, Champ, n. 177. A honi faj eltér a tőalaktól, 
mint a szerző közli: »Notre spécimen rliffére du type par les 
perithéces d'abord arrondis puis affaissés en cupules; les spores 
plus petites et trés variables dans la forme, sont ovoides, 
allongées., réniformes, ellipsoides et 18—25"5 [J-, mais n'ayant 
pu suffisamment voir les théques, je ne crois pas devoir 
l'en séparer quoiqu'il s'agisse probablement d'une espéce 
nouvelle.« 
2. Didymosphaeria Fuckel. 
A felbőr alatt fejlődő egyszerű sphaeriák barna, ritkán 
színtelen, kétodvú, többnyire zsemlyealakú (az az gömbös 
végű és a válaszfalnál szűkült) spórákkal. A tömlőtokok 
a felbőr alatt maradnak, ezt csúcsaikkal gyakran feketítik s 
szájnyílásaikkal áttörik. Különféle talajon fejlődnek. 
a) E u d i d y m o s p h a e r i á k, paizsnélküliek, barna 
spórákkal. 
D. conoidea Niessl. — A tömlőtokok kúpalakú felső 
részükkel emelkednek az áttört felbőr fölé, fényesek, feke-
ték s szórványosan állnak a más keménytokú Sphaeriák közt. 
A tömlők hengeresek, rövidnyelűek s egysoros spórákat tar-
talmaznak. A spórák tojásalakúak vagy kerülékesek, végre 
zsemlyealakúak, 10—12 jx hosszúak. 
Csak egyszer találtam Igló mellett, csalánkórón, Sphaeria 
acuta társaságában, akkor is véletlenül, társa microscopi 
vizsgálata alkalmával. Rehm találta az Aconitum Napellus 
kiszáradt példányán, melyet Lojka Retyezáton szedett. 
I). celata (Currey) var. socialis — Perithecia globosa 
sub epidermide evoluta, denique emersa patellaeformia. Asci 
cylindrici stipitati, stipite 24 ji. longo, 120—150 ji. longi, 
sporis fuscis uniseriatis. Sporae ovales, raro ad septum incisae 
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20—26 longae. Differt a T). cdata forma ascorum et 
dimensione sporarum. 
A tömlőtokok a felbőr alatt csoportokban vagy sorok-
ban fejlődnek, félgömbösök, szájnyílásuk nem kiemelkedő, 
végre beborpadozók. A felbőrt vagy áttörték vagy behorpadás 
előtt széthasították. A tömlők hengeresek, 120—150 |i 
hosszúak s van 24 hosszú nyelük. A spórák egysorosak, 
kerülékesek, a rekeszfalnál ritkán szükültek, 20—26 JL 
hosszúak. Elüt a tőalaktól tömlői alakjával és a spórák mére-
tével. [31. rajz.] 
Dietz Sándor korhadó fűzfaágon szedte, Ungvár 
mellett. 
I), epidermidis Fueled. Sphaeria epidermidis Fries. — 
Csak a Berberisen, Eperjes mellett, szedett példányom jutott 
a tömlők kifejlődéséig, a miért még nem biztos honi fa j ; de 
vannak teljesen kifejlett példányaim, melyeket Lojka szedett 
a Ribes alpinum-on, az orlovai völgyben Liptó-megyében, 
melyet mint fajváltozatot |*1 Ribis néven ide csatoltam követ-
kező jellemzéssel: Perithecia globosa parum deplanata, 
ostiola rotundo perforata, aggregata, epidermidem pupillatim 
elevantia, demum apice perforantia, ascis et parahysibus 
farcta. Asci cylindrici stipitati, stipite 4 [>- longo cylindrico, 
farcti sporis ovalibus uniseriatis 8—12 jj. longis et 3.5—5 |J. 
crassis. Differt a forma typica, liabitu, paraphysibus simplici-
bus et dimensionibus. 
A tömlőtokok a felbőr alatt fejlődnek, a kevéssé lapított 
gömbök sűrű rajokban állnak s az ágakon félgömbös púpokat 
okoznak a felbőrben, melyet lyukalakú szájnyílásaikkal 
áttörnek. Tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. A tömlők 
hengeresek, csak 4 jt hosszú hengeres nyelük van, 70—100 |J. 
hosszúak. A spórák kerülékesek, feketebarnák 8—12 |i 
hosszúak, 3.5—5 ji. vastagok. [Rajz 32.] 
Feltűnően elüt a Berberisen fejlődő alaktól s új fajnak 
is tekinthető. A tőalakkal megegyezik a Tilia ágain fejlődő 
alak. Bress. Champ, n. 185. 
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h) M a s s a r i o p s i s. — A spórák barnák, a tömlőtokok 
nem paizsosak. 
D. brunneola Niessl. — A tömlőtokok aprók, szór-
ványosak vagy csoportosak, a felbőrt félgömb alakjában fel-
emelők, púpalakú szájnyílással. A tömlők hengeresek vagy 
hengeres-bunkósak. A spórák egy vagy két sorban áll-
nak, barnák, tojásdad-keriilékesek, a rekeszfalnál kevéssé 
bevágottak, 8—12 |i hosszúak. 
Eperjes környékén az Anthemis tinctoria és Origanum 
vulgare mult évi szárain tavaszszal találtam. 
ß. sarmentorum Niessl. — Eperjes mellett komló-
szárakon nő, de ritkán jut a teljes kifejlődéséig. Spóráit csak 
10 |j. hosszúaknak találtam, de a többi alkatrészeiben nem 
találtam feltűnő eltérést. 
D. albescens Niessl. - A tömlőtokok sorokban fejlőd-
nek, gömbalakúak, púpalakú szájnyílással; hengeres tömlő-
ket s egyszerű parapliysiseket tartalmaznak. A spórák egy 
sorban állnak, kerülékesek vagy tojásalakúak, 10—12 |i 
hosszúak és 4—6 |i vastagok, a rekeszfalnál kevéssé szűkültek ; 
színtelenek s csak a rekeszfal kifejlődése után megbarnulok. 
Feltűntek nekem azon tokok, melyek nyálkával és barna 
vagy inkább fekete, csak 2—3 JJL vastag golyókkal voltak 
telve, melyeket eltörpült és fiókjaikra szétbomlott spóráknak 
tartottam. 
Eperjes mellett, a Lonicera Xylosteum ágán találtam. 
D. Bubi Fueled. — A szerző e fajához számítja 
Fries Diplodia Bubi-ját, mely Eperjes mellett bőven nő a 
málna- és a seregélyszedren. De mivel a tömlőalakot meg 
nem találtam, azért a D. Rubi mint honi faj még kétes. 
D. vexata Winter. Dydimella vexata Sacc. — A ter-
mések a felbőr alatt szórványosan vagy sorokban fejlődnek, 
gömb- vagy pogácsa-idomúak, gyengén emelik a felbőrt s csak 
szájnyílásaikkal törik át. Észlelésem szerint csak tömlő-
ket tartalmaznak, de Schulzer látott paraphysiseket is. 
A tömlők bunkóidomúak, rövidnyelűek, egy és kétsoros 
spórákkal. A spórák hosszúdadok, végeiken szélesen gömbö-
sek, a rekeszfalnál kevéssé vagy erősen szűkültek; sötét-
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barnák vagy feketék, nedves állapotban még átlátszók is; 
26 I«. hossziíak és 11 —12 ji. vastagok. Didymosphaeria oblites-
cens Fuckel Symb. Nachtr. 1. pag. 13. 
Schulz er Vinkovcze mellett, a Cornus mascula ágain 
találta s velem közölte példányát és rajzait Apharia Corni 
és Dimicia Corni ideiglenes nevek alatt. 
Pycnidium-alakját, a Diplodia mamillana-t Fries, a 
Cornus sangvinea ágain, Eperjes és Lippa környékén szedtem. 
D. Galiorum Fuclcel Symb. pag. 140. — A termések 
szórvánosan fejlődnek, gömbösök, kevéssé lapultak, a felbőrt 
csak szájnyílásaikkal törik át. A tömlők hengeresek, rövid-
nyelűek s a spórákat két sorban tartalmazzák. A spórák 
kerülékesek vagy tojásalakúak, épek, színtelenek, végre bar-
nák; Winter mérései szerint 12—15 |i hosszúak és 7 — 8;). 
vastagok. 
A spóraalakot Eperjesen, Galium Aparine szárain, a 
spermogonium alakot Poprád mellett, Galium verum on 
találtam. 
I), acerina Rehm. Massariopsis subtecta Niessl. — 
A tömlőtokok a fakéregben szórványosan fészkelnek; aprók, 
nem duzzasztják fel a felbőrt, csak a felületén, pontalakú száj-
nyílásaikkal jelentkeznek. A tömlők hengeresek, nyéltelenek. 
A spórák egy sorban állnak, barnák, kerülékesek, 12—16 JA 
hosszúak és 5—6 |A vastagok. 
a. .áceWs-alakját szedtem Eperjes és Zákány vidékén, 
a mezei juharon, Massariák társaságában. 
ß. Quercicola-a,\ak\át találtam Eperjes mellett, tölgyfa 
ágon. Spórái 16 (i hosszúak és 8 \>. vastagok. 
Igen hasonlít ezekhez Schulzer Vent aria Carpini-je, de 
csak a rajzát közölte, a mely tökéletlen. 
c) D i t l y m e l l a . —-A spórák keskenyek, színtelenek. 
D. Bryoniae Fuclcel ß. astragalina Rehm. — A ter-
mések sűrű rajokban fejlődnek a felbőr alatt s fekete pon-
tok alakjában törik át. A tömlők előbb hosszúdad-bunkó-
idomúak s nyelük van, de mikor a nyálkával telt tokokból 
kiválnak, hosszúdad-hengeresek s nyéltelenek. A spórák 
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ékidoniúak, gömbös végekkel, 16—18 hosszúak, és 5—-6 |i 
vastagok. 
Az Astragalus glyciphyllus száraz ágain, Eperjes mellett, 
a borkúti-völgyben találtam. 
D.Rehmii Kunze. — Az előbbi fajtól csak henger-kerülé-
kes spóráival tér el. Elszáradt Verbena officinalis-on, az 
eperjesi külvárosban, ország út mellett találtam. 
D. superflua Niessl. Sphaeria superflua Auersw. — 
A termések igen aprók s sűrű rajokban nagykiterjedésű kóró-
felületeken fejlődnek, gömbösök, a felbört fekete pontok 
alakjában törik át. A tokokban csak tömlőcsomag van, mint 
a Sphaerellákban is. A tömlők hosszúdad-hengeresek, 8-spórá-
sak. A spórák többnyire kétsorosak, de különböző alakúak. 
A legfeltűnőbb alakokat láttam a málnán termett példányomon, 
hol olyan spórák is vannak, minőket Cesati a Sphaeria 
phacidiomorpha-j&hoz rajzolt [Rbh. Exsicc. 2 3 3 7 . sz.] u.m. két 
körtealak, mely vastagabb végeivel összenőtt. A legközön-
ségesebb spóraalak a gömbösvégű ékalak, ritkább a hosszúdad-
hengeres, és a tojásalak. 
Sokféle növényen nő, s leggyakrabban található a csalán-
kórón, de ott is változó alakban. Eperjes vidékén gyakori, 
Szepes-Olaszi mellett szedte Kalchbrenner, Kaposvár mellett 
Lojlca, Pozsony mellett Bäumler. Málna kórón, fekete ürmön 
és Hyoscyamuson találtam magam; a Sisymbrium strictis-
simum-on szedte Linhart. 
D. Staphylleae n. sp. — Perithecia dense aggregata, 
globosa, rostrata, rostro saepe longiori quam diameter peri-
thecii, epidermidem perforantia, solummodo ascis repleta. 
Asci clavati, breviter stipitati, 8-pori. Sporae biseriatae 
achlorae, ovales, ad septum incisae, loculis saepe secedentibus, 
20 |I. longae 8 JA crassae. 
A tömlőtokok sűrű rajokban állnak s egész ágakat 
elfoglalnak, gömbösök, s van hengeres vastag csőrük, mely 
hosszabb a tok átmérőjénél s melylyel a felbőrt áttörik. Csak 
vastag bunkóidomú, rövidnyelű tömlőjök van. A spórák két 
sorban fekszenek, színtelenek, zsemlyealakúak, többnyire 
egyenlő, gyakran egymástól elváló fiókokkal. A spórák hossza 
20, vastagságuk 8 |A. [34. rajz.] 
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Kertemben a Staphyllea pinnata fiatal hajlásain nőtt. 
D. fenestrans Winter, ß. Pyrethri (Sphaeria fenestrans 
Dnbíj. — Közel áll az előbbi fajboz, mert tömlőtokja 
csak csőrjeivel töri át a felbőrt; csőrjei vagy hengeresek, 
egyenesek, vagy görbék, vagy kúpalakúak, de keskenyek. 
A tokok sűrű rajokban állnak a szürke száraz ágakon. A töm-
lők hosszúdad-bunkóidomúak, kétsoros spórákkal. A spórák 
tojásalakúak, vagy tojás-hosszúdadok a válaszfalnál szűkül-
tek, 18—26 |i hosszúak, s a vastagabb fiók 9 —10 |x vastag. 
Elüt a tőalaktól a tömlők és a spórák alakjára nézve és ez 
alapon új fajnak is tekinthető. 
Ungvár mellett a Pyrethrum modorúin szárain, nyáron 
találtam. 
]). FucTcdiana Sacc. Sphaeria Fuclceliana Pers. — 
A termések szórványosan vagy egyenes sorokban állnak az ágak 
irányában, gömbösök, kiemelkedő kúpalakú szájnyílással, 
s csak hengeres tömlőjök van egysoros spórákkal. A spórák 
hosszúdad-orsószerűek vagy hosszúdad-hengeresek, szabályo-
sak vagy egyoldalúak, színtelenek, 12—14 n hosszúak, 4 |i 
vastagok. 
Eperjes környékén, az Epilobium montanum száraz 
szárán, májusban szedtem. 
D. Corni Wint. Sphaeria Corni Sow. — A termések 
szórványosan állnak a fényes felbőr alatt, melyet csak 
csúcsaikkal törnek át, gömbösök, meztelenek. A tömlők vagy 
hengeresek egy sorban ferdén álló spórákkal, vagy bunkó-
idomúak vagy visszás tojásdadok, kétsoros spórákkal. A spórák 
keskenyek, orsóidomúak, vastagságuknál 6—7-szer hosszabbak. 
Eperjesen a Cornus alba ágain, a Diplodia és két más 
Sphaeria-faj szomszédságában, szedtem. 
3. Venturia Ces. et de Not. 
A Yenturiák a Didymelláktól csak sertés tömlő-
tokjaikkal különböznek. A spórák kétfiókúak, színtelenek 
vagy gyengén színezettek. 
V. peüita n. sp. — Perithecia globosa, minuta 
gregaria, totam superficiem caulium occupantia, excepto 
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ostiolo setis nigris, septatis tecta. Asci clavati versus basim 
aequaliter attenuati, in infinia tertia parte vacui. Sporae 
uniseriatae cuneiformes uniseptatae, loculo superiori globosa, 
inferiori cylindrico, raro cylindricae 14—16 longae et 4 |i 
crassae. In Carduo acanthoide ad radices Tatrae. 
A tömlőtokok a felbőr alatt seregesen fejlődnek, göm-
bösök, kiemelkedő félgömbös felületökön, hengeres fekete 
fiókos, sugarasan álló sertével fedvék. A tömlők bunkó-
idomúak, alsó harmadukban üresek, 8-spórásak. A spórák 
egy sorban nagyobb számban fekszenek, ékidomúak, két-
fiókúak, a felső fiók gömbös, az alsó hengeres, de vannak 
hengeres spórák is, azonban fiókjaik is egyenetlenek. A spórák 
hossza 14—16 s vastagsága 4 |i. [33. rajz.] 
A Magas-Tátra alján a Carduus acanthoides-en találtam. 
V. maculae for mis Winter. Dothidea maculaeformis 
Desm. Sphaerélla Epilobii Fuclcl. Symb. pag. 103. — 
A tömlőtokok a levél szinénél halaványabb foltokon jelent-
keznek, melyek a levél alsó lapján, pirosbarna körzettel 
vannak határolva. A tömlők hosszúdadok vagy hosszúdad-
hengeresek, 8 kétsoros spórával, de vannak hengeres, négy-
spórás tömlők is A paraphysisek nem hosszabbak a tömlőknél 
s korán szétfolyók. A spórák hossza 8—10 s vastagságuk 
3—4 [x. 
Eperjes vidékén, az Epilobium montanum levelein 
találtam. Példányom fentebbi jellemzése ugyan elüt Win-
tere'töl [i. h. pag. 435.], de nem annyira, hogy fajilag 
elkülönítessék. 
V. ditricha Karsten. Sphaeria ditricha Fries. — 
Bäumler közlése szerint a Betula-leveleken nő, Pozsony vidé-
kén, s Kalchbrenner Sz-Olaszi mellett találta; magam nem 
vizsgáltam. 
V. Systema solare Fuclcl. Sphaeria Systema solare Fuclcl 
Symb. pay. I I I . — Ha Fuckel véleménye szerint a Phyllo-
sticta cornicola Bbh. mint spermogonium alak ide tartozik, 
e Venturiát honi fajnak lehet tekinteni, mert a Pliyllo-
sticta kiséri a Cornus sangvineát a virány egész területén. 
V. cldorospora Karst. Sphaeria chlorospora Cesati. — 
Bäumler közlése szerint a Pyrus communis levelein nő 
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Pozsony vidékén ; Winter közlése szerint [i. h. pag. 416] a 
Prunus domestiea, Sorb us torminalis és Salix leveleken is nő, 
és egyértékű CooTce Sphaerella inaequalis-áxal. Mind a 
három utolsó faj részletes microscopi vizsgálatra szorul. 
4. Rebentischia Karsten. 
A szórványos tömlőtokok a felbőr alatt fejlődnek s 
tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. A spórák hen-
geresek, vagy bunkóidomúak, s van 3—5 kereszt-rekeszfaluk ; 
színezettek, alsó végükön szintelen árszerű függelékkel. 
B. unicaudata Sacc. Sphaeria unicaudata BerJc et 
Br. — A tömlők bunkóidomúak, igen vastagfalúak. A spórák 
két sorban állnak, négyfiókúak, szürkésbarnák, függelék nélkül 
30 hosszúak; láttam tömlőket l, 6, és 8 spórával. 
Szedtem Lojkával a Retyezát alján, Hunyad-megyében, 
a Clematis Vitalba kóróin. Lojka példányait közölte Rehm 
Exsicc. 241. sz. a. 
5. Leptosphaeria Ces. et de Not. 
A mycelium a gazdanövény szövetének legfelső rétege 
vagy a felbőr alatt lappang, a hol a magánosan fejlődő tömlő-
tokok is mutatkoznak s végre kiemelkednek. A tömlők kes-
kenyek s a spórák is. az utóbbiak legalább hatszor hosszab-
bak vastagságuknál, színtelenek vagy halaványbarnák, csupán 
keresztrekeszfaluk van, még pedig legalább három. A főjelleg 
a tömlő- és a spóraalakban rejlik. 
aj K r y p t o g a m n ö v é n y e k e n f e j l ő d ő f a j o k . 
L. Lemaneae Sacc. Sphaeria Lemaneae Kolin. — A töm-
lőtokok a talaj szövetében fekszenek, melyből csak kúpos száj-
nyílásukkal emelkednek ki. Találtam a sárosi és Kalcli-
Irrenncr a szepesi Lemanea fluviatilison. Többször vettem 
microscopi vizsgálat alá e példányokat, de nem találtam 
teljesen kifejlett állapotban. A jól ismert fajokhoz tartozik. 
Tömlői Winter szerint hosszúdad-hengeresek, kétsoros spórák-
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kai, spórái orsószerűek, 15—16 |JL hosszúak, 4—5 |i vas-
tagok, barnásak, s a rekeszfalaknál kevéssé szűkültek. 
L. Crepini de Not. Sphaeria Crepini Westendorf. — 
A Lycopodiumok termésfüzéreinek levelein fejlődik, melyek-
ből a tömlőtokok csak tágas szájnyílásaikkal emelkednek ki. 
Feltűnő belszervezetök nincs. 
Kalchbrenner Sz.-Olaszi mellett Lycopodium clava-
tum-on találta. 
L. irrepta Niessl. — Ez új fajt Niessl találta a Cicas 
revoluta lombjain, melyet Linhart gyűjtött Fiumében s rajz 
kíséretében közölte a következő diagnosissal Fung. hung. 
368. sz. a.: Perithecia epiphylla, nunc sparsa, nunc sub-
gregaria hemisphaerica, tecta, ostiolo conico uec non apice 
erumpentia, dura, coriacea, atra, glabra, nitida. Asci clavati 
in stipitem brevem attenuati 55 — 70 |i longi, 9- 10 |i 
lati, octospori. Sporae disticliae, lanceolato-oblongae, obtusae, 
utrinque breviter appendiculatae, medio septatae et valde 
constrictae, nucleis quaternis, demum ut videtur trisep-
tatae, subhyalinae vei dilate fuscidulae 14- 16 JA longae, 
4 | i la tae. Paraphyses multae, tenues, simplicesvel apice ramu-
losae, ascos superantes. 
A spórák a többi fajokhoz képest aránylag rövidek. 
^ E g y s z i k ű n ö v é n y e k e n t e r m ő f a j o k . 
L. culmorum Auersw. — A mycelium nein terjed 
egyenletesen az epidermis alatt, hanem szabálytalan sötét-
barna foltokat okoz, melyekből a tömlőtokok rajként emel-
kednek ki s fényessárga kidudorodásokat okoznak, sötétbarna 
körzettel. A felbőrt tapasztalásom szerint csak szájnyílásaik-
kal törik át, érett korukban csak tömlőket tartalmaznak, 
melyek orsó-bunkószerűek, s vastagságuknál csak ötször 
hosszabbak. A spórák két sorban fekszenek, hoszúdad-orsó-
szerűek, színtelenek, négyfiókúak, a rekeszfalaknál szűkültek, 
24—28 n hosszúak, 6—7 |i vastagok. A fiókok a középponttól 
fel és lefelé niegfelelőleg egyenlők, mi réven az ugyanazon 
gazdanövényen, de külön szárakon fejlődő L. epicalamia 
Riess.-től megkülönböztethetők. 
Nő Eperjes mellett, a Luzula albida szárain. A tömlő-
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tokok alján mutatkozó fekete körzetet a micelium okozza, 
mely a tok alját borítja. 
Ha a spóra alsó és felső részén még egy-egy rekeszfal 
képződik, a L. culmorum-ból még a Sphaeria culmicola Fries 
fejlődik, mely az önálló fajok sorából törlendő, miről bőanya-
gom vizsgálásával meggyőződtem. 
Ugyanazon szárakon, különösen felső végökön, s ugyan-
azon myceliuniból fejlődik egy Phomaalak, hosszildad-hengeres, 
színtelen, egytiókií 12 |x hosszú acrospórákkal, mely valószínű-
leg a Leptosphaeria pycnidium-alakja. 
A L. culmorum-ot Bäumler Pozsony vidékéből említi. 
L. Poae Niessl. A mycelium a felbőr alatt lappang 
és színtelen. A tömlőtokok igen aprók, kúpalakúak, több-
nyire sorokban állnak, csak nyéltelen, bunkóalakú, nyolcz-
spórás tömlőket tartalmaznak. A spórák hengeresek, gömbös 
végekkel, színtelenek, négyfiókúak ; 25 -30 hosszúak, 5 n 
vastagok. 
Eperjes mellett a Dactylis glomeratá-n szedtem. 
ß. Agrostidis. — Tömlői hosszúdad-bunkóidomúab vagy 
bunkóalakúak. A spórák hasonlóan kétsorban fekszenek, de 
hosszúdad-orsószerűek gömbös végűek, halaványbarnák, a 
rekeszfalaknál szűkültek s a két középső fiókban egy-egy 
nagy bélsejtet tartalmaznak. 
Szedtem az Agrostis vulgaris szalmáján, Eperjes mellett, 
júniusban. 
L. personata Niessl. — A tömlőtokok szórványosan 
állnak, van púpalakú szájnyílásuk s félgömbalakjában emel-
kednek. A tömlők bunkóidomúak, de vannak visszástojásdadok 
is, rövid vastag nyelők van s nyolczspórásak. A spórák 
hosszúdad-orsószerűek, kevéssé görbék, barnásak, három 
keresztrekeszfallal, a középrekeszfalnál szűkültek s minden 
fiókban egy egy feltűnő bélsejtjök van, 22—24 |JL hosszúak és 
5—6 JA vastagok. 
Szedtem a Tátra alján, Késmárk felé, Aira caespitosá-n 
és Eperjes környékén Agrostis vulgaris-on. Az utóbbi gazda-
növényen a spóráknak csak a két középső fiókjaikban voltak 
bélsejtek. 
L. arundinacea (Sow.) Sacc. Sphaeria arundinacea Sow. 
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— A mycelium terjedelmes, színtelen s felületén seregesen 
fejleszti a terméseket. A tokok gömbalaknak s púpalakú 
szájnyílásaikkal törnek ki. A tömlők bunkóidomúak, nyolcz-
spórásak. A spórák orsószerűek gömbös végűek négyfiókkal. 
20—26 |J. hosszúak, 5—6 |i vastagok, végre gyengén barnásak. 
A Phragmites arundinacea-n a virány egész területén 
leginkább a földön heverő szálakon, Melanconium sphaero-
spermum Link társaságában nő. Ez ide állított conidium-
alakot Kalehbrenner is találta Sz.-Olaszi mellett és Linhart 
a Hanságban. Lásd Fung. hung. 97 sz. A siskanádon még 
más Leptopshaeriák is élnek. 
L. Arrhenatheri n. sp. - Perithecia sub epidermide 
nidulantia sunt globosa. glabra, nitida, nigra, membrana-
cea. Membrana est elastica ex cellulis cubicis verticaliter et 
horizontaliter seriatim junctis constructa. Ex fundo peri-
theciorum celluloso emergunt paraphyses filiformes et asci 
paraphysibus, in statu juvenili longe brevioribus. Asci sunt 
exacte cylindrici, breviter stipitati octospori 80—100 longi 
et 8—10 crassi. Sporae sunt biseriatae, fusiformae, fuscae 
24—26 n longae et 4—6 |J- crassae, quadriloculares. 
Crescit ad imum calamum Arrhenatheri avenacei 
Eperiesini. 
A tömlőtokok a felbőr alatt fejlődnek, melynek lehám-
lása után szabadok, gömbösök, feketék, fényesek, ruganyos, 
vagy hajlékony hártyából alakulnak, mely csak egy sejtréteg-
ből áll. A hártya végre köralakú, függőleges és vízirányos 
sorokban összefüggő fekete (átmenő világosságban barna) sej-
tekből alakul. A tok fenekén fekvő színtelen sejtekből álló 
csiratalajból emelkednek a fonalidomú paraphysisek s későb-
ben, az azoknál rövidebb tömlők. A tömlők hengeresek, rövid 
hengeres dagadtaljú nyélen. 80—100 |i hosszúak és 8—10 
vastagok. A spórák orsószerűek, barnák, 4-fiókúak, 24—26 |i 
hosszúak és 4—6 |i vastagok. 
Az Arrhenatherum avenaceum szalmáján nő, ámbár 
Eperjes környékén ri tka; szedtem augusztusban. 
L. Typhae Karsten. — Bäumler közli i. h. 53. lapon, 
hogy ez a faj Pozsony vidékén a Oarex maxima levelein nő. 
L. FucJeelii Niessl. — A mycelium színtelen. A tömlő-
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tokok egyenes sorokban emelkednek, de különböző távol-
ságokban egymástól, gömbösek s egy réteget alkotó fekete sej-
tekből alakulnak. Paraphysiseket nem láttam. A tömlők 
bunkóidomúak, felső végükben kétsoros spórákkal. A spórák 
5—7 fiókűak, halaványbarnák, vagy hengeresek, vagy orsó-
szerűek, vagy bunkóalakúak, de mindenkor gömbös végekkel. 
A szájnyílás kerek lyuk. A spermatium-tokok a tömlőtokok-
nál sokkal kisebbek. 
Szedtem Eperjes mellett, májusban, a Festuca pratensis 
szalmáján. Linhart közölte Niessl meghatározása alapján 
Erdélyből, hol azt Aira oaespitosa-n találta. 
L. epicalamia Riess. — Szedtem Eperjesen a L. cul-
morum-mal s ahhoz csatoltam. Tokjai valamivel nagyobbak, 
spórái hatfiókúak, mely fiókok közt sokszor a második vas-
tagabb és sötétebb színű; 20—22 |i hosszúak, és 4—5 ]). 
vastagok. 
Bőven szedhető Eperjes mellett a Petőfi emlékoszlop 
környékén. Luzula albidán. 
L. Rusci Sacc., Sphaeria Rusci Wll. FI. crypt. I I . pag. 
770., S. atrovirens ß. Rusci Fries Elench. I I . pag. 103., 
Sphaerella Rusci Ces. et de Not. — A mycelium színtelen és a 
felbőr alatt az egész levél alsó lapját elfoglalja. A tömlőtokok 
seregesen fejlődnek s tokjok nagyobb felével áttörik a felbőrt-
Alakjára Sphaerella-alak még a tömlők tekintetében is, mert 
rajzom szerint visszásán tojásdadok s paraphysisek nélküli 
csokrot alkotnak. A spórák hengeresek, színtelenek, hat-
fiókúak és Winter mérései szerint 15—23 |i hosszúak és 
3.5 — 4.5 vastagok. 
Szedtem Fiumében, a giardino publicoban, április havá-
ban, Ruscus aculeatus cladodiumain, és Nagyvárad mellett a 
Somlyó-hegyen ugyanazon gazdanövényen, Yinkovce mellett 
a Cserni-gaj erdőben találta Schulzer és Apliaria Rusci 
ideiglenes név alatt közölte velem, s hozzá csatolta rajzát is 
Chaetomium Rusci Scliulzer rajzával, mely feljegyzése szerint 
ugyanazon áglevelek felső lapján nő. 
L. lineolaris Niessl. — Linhart közölte, Fung. hung. 
4(ifi. szám alatt a Niessl-tői megalapított következő diagno-
sissal: Perithecia minuta, seriatim disposita, saepe in lineae 
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breves confluentia, submembranacea, depressa, globosa, vei 
a latere compressa elongataque, atrofusca, glabra, ostiolo 
punctiformi. Asci elongato-oblongi, stipite brevi, 43—58 |i 
longi, et 10—12 \>. lati, octospori, paraphysibus superantibus 
obvallati. Sporae farctae 2—3-sticliae, fusiformes, inaequila-
teres, vei parum curvatae, obtusiusculae, 5—7 cellulares, vix 
nodulosae, dilute lutescentes, 19—24 jjl longae, 3—4|xcrassae. 
Linliart szedte Petrozsény mellett Aira caespitosa szal-
máján. A közlött példányt átvizsgáltam, s találtam rajta 
jellemzetes L. culmifraga-t kevéssé eltérő alakokban. 
L. c almi fr aga Ces. et de Not. Sphaeria culmifraga 
Fries. — A tömlőtokok szórványosan állnak a felbőr alatt, 
melyet végre apró foltok alakjában sötétbarnára festenek, s 
kúpos szájnyílásaikkal áttörnek. A folt nem nagyobb mint a 
tömlőtok vízszintes átvágása. Fő megkülönböztető jegye a 
tömlőkben és spórákban fekszik. A tömlők bunkóidomúak, 
a spórák orsószerűek begyes végekkel, bét keresztrekeszfallal; 
színtelenek vagy sárgásak, 32—48 |x hosszúak és 4—6 |i 
vastagok. 
Találtam a Tátra alján Aira caespitosa-n, Eperjesen, 
Triticum repens-en és Budapesten Festuca pratensis-en. Lin-
hart közölte Fungi hung. 74. és 366. sz. alatt s Bäumler említi 
Pozsony vidékéről. Soborsin mellett szedett példányomat 
Fueled hiányos diagnosisa alapján hibásan sorolta a Lepto-
spliaeria agnita-hoz. 
ß. Bromicola Bres. — A fajváltozat szerzője a lőcsei 
gombák közt Bromus asper szalmáján találta s Cliamp. n. 191. 
közölte következő jellemzéssel: Peritlieciis sparsis vei in series 
congestis, globosa-conoideis in ostiolum papillatum desinenti-
bus 300—320 |x diametro, atris, subsuperficialibus, basi ut 
plurimum filamentis fuscidulis interdum dichotomis 2 |i 
latis praeditis; ascis clavatis, stipitatis, paraphysibus filiformi-
bus, guttulis cinctis 40—80 longis, 10—12 |i crassis, octo-
sporis; sporidiis superne tristichis, fusoideo-elongatis, curvulis, 
6—8 septatis, loculo tertio interdum leviter crassiore ad 
septum subconstrictis flavis 22—25 long. 1.5—4 [t crassis. 
L. graminis Sacc. Sphaeria Graminis Fuchel. — 
A felbőr alatt terjedő mycelium kis foltokat okoz, a melyeket 
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a termések áttörnek s a lyukakon, aljukon körülvéve barna 
myceliumtól, keresztül törnek. Fő jellege a 11-fiókú orsószerű 
színtelen spórákban fekszik, a melyekben a 3-dik fiók a 
többieknél feltünőleg nagyobb és sárgásbarna. 
Budamér mellett Sárosban találtam, pázsitszalmán. 
L. stromatoidea n. sp. — A mycelium a pázsitszalmán 
terjedelmes sötétszürke foltokat alkot, melyekből sűrű rajok-
ban a tömlőtokok emelkednek ki s igen gyakran szálas, myce-
lium fonalakkal összefűzött telepeket alkotnak. A tokok 
tömlőket tartalmaznak és az azoknál sokkal hosszabb para-
physiseket. A tömlők szálas-orsószerűek, többnyire rövid 
hengeres nyéllel. A spórák henger-orsószerűek hegyes végek-
kel, barnák, nyolcz-fiókúak, 18—20 hosszúak és 2—2'5 •). 
vastagok. 
Apotliecia emergunt gregatim ex maculis cinereis 
epidermidis saepissime in seriebus approximatis et mycelio 
intertexto junctis in forma stromatis linearis per epidermidem 
ruptam, emersis. Perithecia tenent ascos a parapliyses ascis 
longiores simplices. Asci angustae fusiformes, plerumque 
breviter stipitatae. Sporae cilindrico-fusiformes, utrinque 
acutae, fuscae 18—20 |i longae et 2—2.5 crassae. 
Találtam tavaszszal Festuca-szalmán, Eperjes mellett. 
L. sparsa Sacc. Pleospora sparsa Fueled. — A myce-
lium színtelen. A termések lapított gömbök, van kerek száj-
nyílásuk és tömlőket és parapliysiseket tartalmaznak, melyek 
a tömlőknél csak kevéssel hosszabbak. A tömlők bunkó-
idomúak, rövid nyélbe keskenyedők. A spórák egysorban, s a 
tömlő felső részében két sorban fekszenek, orsószerűek, liegyes-
végűek, halaványbarnák, s van 6—10 kereszt-rekeszfaluk. 
20—24 hosszúak és 4 vastagok. 
Szedtem Eperjes mellett május havában, Festuca-szal-
mán, melyen ez a kis Sphaeria Periconia toridoides (Fresenius 
II . tab. YI. fig. 34.) társaságában nőtt. 
L. herpotrichoides de Not. Sphaeriae ital. pag. 80. tab. 
87. — A mycelium színtelen. A tömlőtokok szórványosak, 
lapított gömbök, alsó felületűken mycelium-fonalaktól szőrö-
sök. A tömlők henger-bunkóidomúak vagy orsószerűek s 
korán szétfolyó paraphysisek közt állnak. A spórák orsó-
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szerűek, barnák, hétfiókúak, s hosszúságuk 24 és 40 |x közt 
változik. 
Szedtem szalmafedelen májusban, a Kalvária hegyen, 
Eperjes mellett. A henger bunkóidomú tömlőkkel bíró 
alakot találtam Poa nemoralis és Triticum repens szalmáján. 
Szalmafedelen a tömlőtokok közt acrospor tokokat is 
találtam, melyek oly alakúak és nagyságúak voltak, mint 
az előbbiek. Az acrospórák oly nagyságúak, mint a tömlő-
spórák, sőt részben még több fiókot is tartalmaztak, de 
színtelenek. Ritka jelenség. 
L. monüispora Sacc. (Pleospora monüispora Fuckel 
Symb. pay. 138. A mycelium igen terjedelmes s a tömlő-
és a conidium-alakot nagy rajokban fejleszti. A tömlőtokok 
szórványosan állnak a Phomaszerkezetű conidiumtokok rajá-
ban. A tömlők hosszúdadok, nyéltelenek, négyspórások. 
A spórák orsószerűek, színtelenek, végre kilenczfiókúak, a 
rekeszfalaknál szűkültek, 22—26 |i hosszúak. A coni-
diumok hosszúdad-orsószerűek, kétfiókúak, 10 |). hosszúak. 
Találtam július havában Juncus effusus-on, Ungvár 
környékén. 
c) K é t s z i k ű n ö v é n y e k e n t e r m ő f a j o k . 
A) Egy-nyári növényszárakon. 
L. Doliolum Ces. et de Not. Spliaeria Doliolum Pers. — 
A felbőr alatt terjedő mycelium a gazdanövény felületét 
vagy terjedelmesen vagy csak foltok alakjában feketíti meg. 
A tömlőtokok lapos alapjokkal a myceliumon állnak, végre 
áttörik vagy eltávolítják a felbőrt, vagy félgömb vagy kúp 
alakjában emelkednek, púpalakú szájnyílással. Előfordul-
nak a foltokon kívül szórványos termések is. A tokok 
felülete vagy egyenletes vagy a behorpadt kúpos csúcs 
körűi egy vagy két gyűrűalakú mélyedés mutatkozik. A töm-
lők vagy hengeresek, egysoros spórákkal, vagy bunkóidomúak, 
rövid nyéllel. A spórák orsószerűek, három kereszt-rekesz-
fallal, hegyes vagy tompa végekkel, vagy csak a középső 
vagy mind a három rekeszfalnál szűkültek. E változások 
alapján következő alakokat lehet megkülönböztetni: 
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1. Persooniana. - A tőalak. A tömlőtokok egyenletes 
felülettel, hosszú, keskeny, hengeres tömlőkkel és hegyes-
végű spórákkal hírnak. 
2. Friesiana. - Elüt az előbhi alaktól, mint Fries 
í r j a : »Elenchus fungorum« czimű munkájában I I . pag. 108. 
Sphaeria Doliolum. sporidia lineari oblonga Sphaeria acuta 
sporidiis elongato-fusiformibus. 
3. Conoidea de Not. — A tömlőtokok kúposak, egy 
vagy több barázda-alakú mélyedéssel a tok csúcsa körűi. 
A tömlők hengeresek, keskenyek. 
5. Dumeti. — A tömlőtokok félgömbösök. A tömlők 
vagy orsószerűek vagy bunkó-idomúak, rövid nyélbe keske-
nyedők. Mind ezen alakok két középső fiókja rövidebb a 
két szélsőnél és kevéssé színezett is. 
Winter azt gyanítja i. h. pag. 461, hogy ide tartozik 
a Sphaeria suffidta Nees is. 
FucJcel ideszámítja mint conidium-alakot a szép Peri-
conia, byssoidea Pers., melyet magam is találtam Szepes- és 
Sáros-megyében, Urtica és málna-kórókon a Sphaeria, társa-
ságában, de rokoni kapcsolatáról nem győződtem meg; a 
Periconián kívül még több más Hyphomycetet is találtam 
ugyanazon talajon. 
A tőalak a legközönségesebb Sphaeria, a virány egész 
területén sokféle talajon. 
A Friesiana-alakot találtam Lunkány mellett Dipsa-
cus silvestris-en, Eperjes mellett Lamium album-on. A diós-
győri völgyben Dipsacus pilosus-on és Károlyvár mellett 
egy ernyős növényen. 
A conoidea-alak leginkább Heracleum Spondylium- és 
Urtica-kórókon nő, az északi megyékben s a Bánságban. 
A Dumeti-alakot találtam Eperjes környékén Clieno-
podium-on, Soborsin mellett egy ernyős növényen és Diets 
Budapest mellett Melilotus officinalis száraz kóréin szedte. 
L. dumetorum Niessl Beitr. z. Kennt, d. Pilze pag. 26. 
tab. III. fig. 19. — A mycelium a felbőrt szürkén festi s a 
tömlőtokokat seregesen fejleszti. Ezek feketék, fénylők, 
kiemelkedő szájnyílással s a felbőrt áttörik. A tömlők hen-
geresek vagy bunkóidomúak vagy tojás-hosszúdadok. A fő 
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ismertető jegy a spórákban fekszik, melyek tojásdad-orsó-
szerűek; az egyik fiók a többinél vastagabb. Az eperjesi 
Artemisia scoparia és Senecio Jacobaea-n és a Tátraháza 
vidékén az Angelica silvestris-en szedett példányaim négy-
fiókú spóráiban a második fiók a legvastagabb. Az Achillea 
Millefolium-on talált példány ötfiókú spóráin a középső 
fiók a felttinőleg vastagabb. Ez utóbbi alakot nem akar-
tain külön fajnak elválasztani. A tőalakot az Artemisia 
scoparián Bäumler is említi a pozsonyi flórában. 
L. Libanotis Niessl. Pleospora Líbanotis Fuckel. — 
A termések igen sűrű rajokban jelentkeznek a mycelium-
tól szürkére festett talajfoltokon; félgömb alakjában kopa-
szok, csúcsaikon könnyen észlelhető környilással, mely kör-
nyilás még a tömlőtokok társaságában jelentkező Phoma-
alakján is látható. A tömlők hengeresek, egysoros spórák-
kal. A spórák keriilékesek, négyodvúak, színtelenek, végre 
barnásak, a rekeszfalaknál sziikiiltek. 
Találtam a Libanotis montana-n Igló környékén, augusz-
tusban; spórái 16 |i hosszúak és 5—6 vastagok, Angelica 
silvestris-en Eperjes mellett a borkúti völgyben; spórái 
20 -22 |i hosszúak, 4—5 |a vastagok; a Seseli glaucum-on 
Kapiváron és a Szuha Dolinában, a kapivári példányokban 
a spórák hossza 14 -16, a szuha-dolinaiban 20 JI. hosszúak. 
Kalehbrenner-tői is kaptam példányt Lmbellata-száron, 
melynek spórái 20 - 22 *JL hosszúak. 
Ha a spórák egyenként a tömlőkből kiszoríttatnak, a 
tömlők az üres helyeken fonalvastagságra húzódnak össze, 
mitől fonalakkal összekötött spórasorok származnak, s e 
sorok feloszlása után függelékes spórák is mutatkoznak. 
A spermatiumok hosszúdad-hengeresek, leggyakrabban 
a Seseli szárakon apró félgömbös tokokban fejlődnek. 
L. clivensis Sacc. Sphaeria clivensis Berk et Br. 
A tömlőtokok szórványosan vagy társasan fejlődnek, előbb 
csak púpalakú szájnyílásukkal, végre felsőbb felükkel törik 
át a felbőrt. Tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. 
A tömlők vagy bunkóidomúak, rövid nyélbe keskenyedők, 
vagy tágasabbak, hengeresek, rövid hengeres nyéllel, 8-spórá-
sak. A spórák vagy hosszúdad-orsószerűek, vagy hosszúdá-
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dok szélesre gömbített végekkel vagy ékidomúak, mindenkor 
sárgásbarnák, három keresztrekeszfallal, melyeknél szűkültek. 
Találtam a Magas-Tátra alján Hypericum perforatum 
száraz kóróin. A sokféle tömlő és spóraalak közt lehet olyat 
is találni, mely a S. Doliolum körébe illenék, de a két faj 
nem egyesíthető. 
L. Euphorbias Niessl. — Eperjesi példányomra, melyet 
Euphorbia silvaticán szedtem, rajzot nem találtam gyűjte-
ményemben s az új vizsgálat nem sikerűit. A magyar-óvári 
példányt, melyet Linhart Euphorbia pilosa-n talált, s Fung, 
hung. 463. sz. alatt közölt, nem mutatta nekem microscopi 
vizsgálatomkor a szükséges jellegeket. Bäumler példányát, 
melyet Pozsony környékén az Euphorbia Cyparissias-on 
talált, szintén nem láttam, de azért nincs kétségem e faj 
honisága iránt. 
L. Medicaginis Sacc. Pleospora Medicaginis Fuckel. — 
A tömlőtokok gömbösök, csúcsaikon hengeres csőrrel, mely 
olyan hosszú, mint a tok fél átmérője, s tömlőket és para-
physiseket tartalmaznak. A tömlők hengeresek, rövidnyelűek, 
s spóráik ferdén egy sorban állnak. A spórák barnák, négy-
fiókúak, gömbös végekkel s hosszúságuk 2'5-del nagyobb vas-
tagságuknál. 
Találtam Eperjes környékén Campanula glomerata 
szárán és Lipa mellett Genista tinctoria száraz ágain. 
L. Coniothyrium Sacc. Sphaeria Coniothyrium FucJcel. 
— A tömlőtokok szájnyílásaikkal sűrű seregekben törik át 
a sötétszürkére festett igen fényes epidermist és azt száj-
nyílásaik körűi feketére festik. A tömlők hengeresek, rövid 
nyelűek. A spórák barnák, hosszúdad-hengeresek vagy orsó-
szerűek, ferdén egy sorban fekszenek; három kereszt-
rekeszfaluk, 14—16 |). hosszúak, 4 vastagok. Fiatal 
alakjai alkotják Fuckel Sphaeria Idaei-jét. A spórák meg-
érése után eltűnik az ágak fénye. 
Az orsószerű spórás alakot elkülönítettem gyűjtemé-
nyemben ß. fusiformis név alatt. 
Nő málnakórókon. Szedtem Eperjes mellett és Lojká-
val Lunkány környékén, Eperjesen Septoria sarmenti Sacc. 
spermogon alakjával is találtam. 
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L. obesa Rehm. Sphaeria obesa Dur. et Mont. Lojka 
Kaposvár mellett Artemisia-ágon szedte s Rehm közli 
Ascom. Lojk. pag. 54. a következő jellemzéssel: Asci clavati, 
octospori 75 |i longi et 15 |i. crassi. Sporidia fusoidea, 
recta vei subcurvata, acutata, cellula media magna circiter 
9 [t longa, nucleo magno centrali praedita, latiore ceteris 
cellulis utriusque lateris 4, ita ut sporidia 9-cellularia sint, 
cellula media fusca, lateralibus fuscidulis, 42 |i. longa, 5 p. 
crassa. Paraphyses ramosae. 
L. Bardanae Sacc. Sphaeria Bardanae Wllr. — 
A tömlők hengeresek rövid nyélbe keskenyedők. A spórák 
vagy orsószerűek, begyes végekkel, melyek 24—30 hosszúak 
és 5 — 6 |J. vastagok vagy hosszúdad-hengeresek, gömbös 
végekkel, melyek 20 |i hosszúak és 5 - 6 |i vastagok. Talál-
tam mind a két alakot Niessl Pleospora Bardanae-]ával Lappa 
kórókon, Eperjes és Miskolcz vidékén, sőt ugyanazon tömlő-
tokokban is a l'leospora-spórák mellett keskenyebb spórá-
kat, melyekben az alak miatt hosszanti rekeszfal nem fej-
lődhetett. E tapasztalásom alapján a Leptosphaeria 
Bardanae mint gyengéd alak a Pleospora Bardanae-\a\ 
egyesítendő. 
L. Müggeriburgi Winter, Cucurbitaria Vitis Schlz Mpt-
Rajz pag. 446., SphaereUa Vitis Schidzer Mpt. Rajz pag. 
417., Metasphaeria Müggenburgi Sacc. — A tömlőtokok 
szórványosak vagy sorban állók, félgömbösök, feketék, liala-
ványbarna csúcscsal, melyben a kerek, lyukalakú szájnyílás 
van. A tömlők bunkóidomúak, rövidnyelűek. A spórák kerü-
lékesek vagy tojásalakúak, színtelenek s a rekeszfalak-
nál szükültek, négyfiókúak 16 jx hosszúak és 6—8 |i 
vastagok. 
Zákány vidékén venyigén találtam, és Schidzer Vin-
kovcze mellett. 
Jegyzet. L. vitigena Winter i. h. pag. 467 = SphaereUa 
Vitis Schidzer Mpt. pag. 417. 
L. Vitis Schidzer Mpt. pag. 423. — A tömlőtokok a 
kéreg alatt fejlődnek, gömbösök, kúposak vagy csonka kúp-
alakúak, barnák. A tömlők hengeresek, lefelé keskenyedők 
s ott üresek s 2 —6 spórát tartalmaznak. A spórák barnák, 
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orsószerűek, görbék, legalább a középső rekeszfalnál szűkültek, 
s mind a két végükön színtelen, puha, fonalidomú függe-
lékkel. A spórák előbb hat egy sorban álló bélsejtet 
tartalmaznak, végre hatfiókúak, barnák. A paraphysisek korán 
szétfolyók. Figyelemre méltó faj. 
E fajról nem kaptam a szerzőtől eredeti példányt. 
Nő venyigén Yinkovcze mellett, Szlavóniában. 
L. Galiorum Niessl Sphaeria Galiorum Roh. — 
A termések seregesen állnak, gömbösök s van félgömbös 
szájnyílásuk. A tömlők hengeresek (Winter szerint hossztí-
dadok), van vékony rövid nyelők s spóráik ferdén egy sor-
ban fekszenek. A spórák vagy orsószerűek vagy tojásorsó-
szerűek vagy hosszúdadhengeresek, barnák, négyfiókúak, 
gyakran ^-alakúak, a rekeszfalnál szűkültek, vastagságuk-
nál négyszer hosszabbak. 
Találtam a Galium Mollugo szárain, Eperjes vidékén. 
L. conferta Niessl. Bäumler találta Pozsony vidé-
kén Alyssum incanum ágain i. h. lap. 52. 
L. ruhicnnda Behm. — Lojlca Kaposvár m. Conium 
maculatum-on szedte s Behm közölte Ascom. Lojk. pag. 
53. következő jellemzéssel: Perithecia gregaria in maculis 
rubris epidermidis iminersa, minuta, globosa, in Collum 
brevem attenuata, atra. Asci clavati, 8-spori 60 |). longi, 9 n 
crassi. Sporidia fusoidea, recta vei subcurvata, quadrilocu-
laria, cellula secunda plerumque latiori, ad septa sub-
constricta dilute flavidula, 2—3-sticha, 27 |t longa, 3 
crassa. Paraphyses ramosae, articulatae. 
Feltűnő jellege a myceliumtól veresre festett felbőr-
ben, a tömlőtokok rövid csőrében és a spórák keskeny-
ségében van. Az Eperjes vidékén, száraz Umbellatá-n 
talált példányomon szálas orsószerű, majdnem fonálidomú 
spórák vannak, mi miatt ez a faj az Ophiobolusokhoz köze-
ledik. 
I. macrospora, Tinimen. Pleospora macrospora Fuckel. 
— A termések csoportokban állnak, gyakran sűrű sorok-
ban, gömbalakúak s van félgömbös végre behorpadozó száj-
nyilásuk. A tömlők hengeresek, fölfelé kevéssé vastagodok, 
igen rövid nyéllel. A spórák egy vagy két sorban fekszenek, 
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orsószerűek és négyfiókúak. A két középső fiók közül az 
egyik nagyobb és színezettebb, a két szélső hosszabb a 
belsőknél. A spórák hossza 30 s vastagságuk 5—ß j l . 
Eperjesen bojtorjánon találtam, Lojka Kaposvár mel-
lett Umbellata-n. 
L. coniformis Fr. Spliaeria coniformis Fr. - Kalch-
brenner szepesi gombái közt említi, de azt írja, hogy spórái 
kétfiókúak és barnák, tehát kétes faj, mert a Sphaeria coni-
formis spórái négyfiókúak s színtelenek vagy sárgásak. 
L. modesta Auersw. Sphaeria modesta Desmaz. — 
Igen hasonló a Leptosphaeria macrospórához, különösen a 
spórák alakja és nagysága tekintetében, de mégis" eltér, mert 
tömlői bunkóidomúak és kúpalakú szájnyílása körűi kis fekete 
sertékből álló nyaláb van. Leptosphaeria setosa Niessl. Ide 
tartozik Winter véleménye szerint Sphaeria Cibostii de Not. 
Leptosphaeria Sangvisorbae Karsten és L. Passerini Sacc. 
Igen közönséges faj, mely sokféle növény holt szárain, 
különösen bőven nő Eperjes környékén a Daucus-on. Linliart 
szedte a Magas-Tátrában Ranunculus aconitifolius és Aconi 
tum Napellus-on. Az utóbbin találta Lojka. is a Retyezáton. 
Külföldön találta Niessl Galeopsis, Laserpitium és Chon-
drilla-n, Rehm Pimpinella-n is. Bressadola a lőcsei gombák 
közt Cimicifuga foetida, Bupleurum falcatum, Seseli glaucum 
és Plantago lanceolata szárain. Champ, n. 188. 
L. Fiedleri Sacc. Cryptospora Fiedleri Niess. — 
Nő a veres gyűrű somfa ágain s ritkán jut a tömlők kifej-
léseig. A tömlőalakot csak egyszer találtam s azt is a 
Hendersonia Fiedleri Rhb. termései közt a Phoma-alakú 
spermogonium-alakjával. A tömlők hosszúdadok vagy hosszú-
dad-bunkóidomúak, 2 3-soros spórákkal. A spórák hosszú-
dad-orsószerűek, színtelenek vagy zöldesek, négyfiókúak, a 
rekeszfalaknál szűkültek, Winter mérése szerint 28—32 
hosszúak és 9 —10 |). vastagok. A stylosporák barnák s 
hasonló alakúak. 
L. sepincola Winter. Sphaeria sepincola Fries. — 
A tömlőtokok seregesen emelkednek ki, s kúpos kihegyzett felső 
fekete felükkel, a még zöld epiderniis-en keresztül, egymás-
tól majdnem egyenlő távolságban fejlődnek. A tömlők nyél-
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telenek, visszás lándzsásak vagy hosszúdadok, vastagságuk-
nál csak 3—4-szer hosszabbak. A spórák orsószerűek, 
színtelenek, tompavégűek, négyfiókúak, vastagságuknál négy-
szer hosszabbak. 
A seregély-szedren Eperjes mellett találtam, N.-Podh-
rágy vidékéről küldte Holuhy. 
L. Fiumana n. sp. — Perithecia globosa peris-
tomio spectabili ovato instructa et ascis oblongo-clavatis, 
breviter stipitatis paraphysibusque filiformibus longis farcta. 
Sporae utrinque rotundatae, rectae vei curvatae, cylindricae, 
fusiformes vei clavatae, primum sporidiolis 4 instructae 
demum triseptatae fuscidulae. Sporidiolarum crassities variat 
secundum latitudinem loculorum. Longitudo sporarum 
30—34 |i. 
A tömlőtokok gömbösek, csúcsaikon tojásalakban 
emelkedő szájnyílással; hosszúdad-bunkóidomú, rövidnyelű 
tömlőket tartalmaznak és azoknál hosszabb paraphysiseket. 
A spórák gömbös végűek, egyenesek vagy görbék, hengere-
sek, orsószerűek vagy bunkóidomúak, s előbb négy bélsejtet 
tartalmaznak, végre 4-fiókúak, barnásak, 30—34 hosszúak. 
A felbőr lehánilása után a tömlőtokok az egész felegyene-
sedő ágak felületén szabadon állnak. [35. rajz.] 
Fiúméban, április havában, egy kerti kőfalon nem biz-
tosan felismerhető Labiata-n találtam. 
L. maculans Ces. et de Not. Sphaeria macidans Des-
mar. — A termések kicsiny, a határ felé elmosódó, fekete 
foltokból emelkednek, gömbösök, púpalakú szájnyílással. 
A tömlők bunkóalakűak vagy hosszúdad-bunkóidomúak. 
A spórák hatfiókúak s vagy orsószerűek vagy bunkóidomúak 
tompa végekkel, 30—35 JA hosszúak, 5 |A vastagok; színte-
lenek. 
Nyíregyháza mellett Erysimum canescens száraz 
szárain, szeptemberben találtam, s Linhart M.- Ovár mellett 
repczén és a véleményem szerint ide tartozó Leptosphaeria 
AUiariae (Auersw.) név alatt közölte Fung. hung. 164. sz. 
Sphaeria AUiariae Avvd. és Plioma Ungarn Desmaz. Cooke 
Handb. II . pag. 903. 
L. cylindrospora Auersw. — Hasonló az előbbi £aj-
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hoz, a mennyiben szintén barnásfekete myceliuma van 
de tömlőtokjai nagyobbak, gömbösök s a felbőrt szájnyílá-
saikkal vagy áttörik vagy letaszítják, a hol sűrűn állnak. 
Főjellege a hosszú, hengeres, gömbösvégű barna spórák-
ban van, melyekben 5—9 kereszt-rekeszfalt találtam. 
Hosszúságuk méréseim szerint 36—60, Winter szerint 
50—60 n ; vastagságuk 6 - 10-szer kevesebb. 
Az Epilobium angustifolium kóróin nő. En Eperjes 
környéken, Kálchbrenner Szepes-Olaszi mellett és Linhart 
Erdélyben, Radnán szedte. 
A jelzett tőalak spóráin kivűl többalakú spórákat 
találtam, melyek igen eltérő alakjok miatt legalább három 
új faj alkotására szolgáltathatnak alapot, ha tekintetbe nem 
veszszük, hogy ez a jelenség mindenkor ismétlődik, ha az 
ember részletesebb vizsgálat alá veszi ugyanazon fa j sok 
termését. Vannak e fajban orsószerű görbe, 50 [>. hosszú 
5 rekeszfallal, gömbösvégűek, a rekeszfalaknál szűkült s 
a szűkülés ott a legmélyebb, a hol a spóra két részre oszlik. 
Vannak 60 jj. hosszú spórák, melyeknek felső és alsó részeik 
különböznek, inig az egyik rész hengeres két rekeszfallal a 
második tojás-kúpalakú három rekeszfallal. S ha még hozzá 
veszszük, hogy az egész spóra legelőször csak egy rekesz-
falat kap, könnyen átlátni, hogy kevés anyagra szorítkozó 
microscopi vizsgálatnál hány Sphaeriát lehet találni ott, a 
hol csak egy van. 
L. Artemisiae Auersw. Sphaeria Artemisiae Fuchel. 
A tömlőtokok gömbösök, a lehámló felbőr után korán 
szabadok, van kevéssé kiemelkedő szájnyílásuk, és fonal-
idomú paraphysisek közt, bunkóidomú, rövid nyélbe keske-
nyedő tömlőket tartalmaznak. A spórák sárgásbarnák, orsó-
szerűek, domború végekkel, néha az egyik végük felé vasta-
godok, 6—8-fiókúak 24—30 |i hosszúak. 
Budapest és Eperjes környékén találtam Artemisia 
vulgaris kóróin, Kolozsvár mellett Artemisa Absynthiumon 
és Bäumler Pozsony környékén Artemisia scoparia-n. 
A spóralak miatt sem a L. Bardanae, sem a L. Kcd-
musii Niessl-höz nem csatolható. 
L. Phyteumatis Winter. Pleospora Phyteumatis Fuchl. 
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ter. — A tömlőtokok szórványosan fejlődnek, gömbalakúak, 
van púpalakú szájnyílásuk, melylyel a felbőrt áttörik s csak 
tömlőket tartalmaznak. A tömlők rövid bunkóidomúak, 
szélesen gömbös végekkel, 2 - 3 soros spórákkal. A spórák 
sárgásak, orsóalakúak, görbék, hétfiókúak, színtelen begyes 
végekkel; 24—26 [x hosszúak. 
Találtam a Magas-Tátra alján, augusztusban, a Hosszú 
erdőben, a Phyteuma spicatum régi száraz szárán. 
L. Aquüegiae (Bres.), Metasphaeria Aquüegiae Bres. 
Champ. n. 195. — Lőcse környékén az Aquilegia vulgaris 
ágain nő. A faj szerzője ez új fájáról a következő jellem-
zést ad ja : Peritheciis dense gregariis minutis 100—130 |JL 
diam. epidermide tectis, conoideo-depressis, vei demum 
complanato-collapsis, minutissime osteolatis; ascis clavatis 
50—70 [x long., 8 9 ix latis, octosporis; sporidiis distichis, 
fusoideis, saepe curvulis, triseptatis, raro 4-septatis. 15 17 
longis, 3 3'5 latis, guttulatis. 
L. ogüviensis (Sphaeria ogüviensis Berk et Br.) Ces. 
et <le Not. — Alakjára megegyezik az előbbi fajjal; jellem-
zik, hogy a tömlők hengeresek vagy orsószerűek, nyéltele-
nek. A paraphysisek korán felbomlók. A spórák orsó-
alakúak, hegyes végekkel, hathőkúak. gyengén sárgás-barnák, 
a rekeszfalaknál szűkültek, 30 - 3 4 jx hosszúak, 3—4 |x 
vastagok. (Winter mérése szerint 35—40 |x hosszúak.) 
Különféle növények szárain nő. Vinna mellett száraz 
burjánon szedtem. Eperjes környékén a Peucedanum Cer-
varia-n, Holuby Nagy-Podhrágy mellett a Ballota nigrá-n, 
Linhart M.-()vár mellett az Eupatorium cannabinum-on, 
Winter Sonchus oleraceus-on, Nied Picris hieracioides-en 
találta. Az utolsó két talaj nem magyarhoni. 
L. Hyperici Winter. A tömlőtokok gömbösök, 
kiemelkedő félgömbös szájnyílással. A tömlők hosszúdad-
hengeresek, vastagságuknál ötször hosszabbak, hirtelen hen-
geres rövid nyélbe keskenyedők, kétsoros spórákkal. A spórák 
előbb négy, végre nyolczfiókúak, 40—60 |x hosszúak. 
Találtam a Hypericum perforatum száraz kóróin 
májusban, Eperjes vidékén. 
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L. superficialis n, sp. — Feltűnő faj. A mycelium 
a felbőrt fekete hártyává változtatja, mely egész ágakat 
elfoglal. Ezen elhalt felbőrből a tömlőtokok kúp alakjában 
emelkednek, mely kúp csúcsában fekszik a kerek szájnyílás. 
A tömlők hosszúdad-hengeresek, rögtön rövid nyélbe kes-
kenyedők, s vastagságuknál csak ötször hosszabbak. A spórák 
orsó alakúak, halaványbarnák, van hat kereszt-rekeszfaluk 
s minden fiókban egy bélsejtjük, 26 |>. hosszúak. [36. rajz.] 
A virágzó Potentilla argentea-nak egyes ágain nő, 
Rozsnyó mellett, augusztus havában találtam. 
L. aqnita (Sphaeria aqnita Desmaz) Ces. et de Not. 
— A tömlőtokok kopaszok, félgönibösök, korán kiemelke-
dők rövid hengeres, csőralakú szájnyílással. A tömlők 
hengeresek, egysoros spórákkal vagy bunkóidomúak, részben 
kétsoros spórákkal. A spórák orsóalakúak, egyenesek, sárgá-
sak, nyolczfiókúak, a negyedik fiók a többieknél vastagabb 
és színezettebb. A spórák hossza 21—34 s vastagságuk 
3 — 3'2 |t. A szűkülés a középső rekeszfalnál oly mély, 
hogy ott a spóra könnyen két részre oszlik. [Rajzát 1. 
Berklese Ricerche fig. 1—5.] 
Többféle növény elszáradt szárain nő. A stankóczi 
pusztán csalánon és bojtorjánon találtam, Dietz Hont-
megyében Eupatorium-on, Bresadola lőcsei Chrysanthemum 
corymbosum-on Champ, n. 189. és Rein a Daucus Chrysanthe-
mum-on és Centauria-n. 
L. acuta (Sphaeria acuta Moug. et Nesil) Karst. — 
A termések a lehámló felbőr eltávozása után szabadok, 
kúpalakúak, kopaszok, fénylők, észrevehető kerek száj-
nyílással. A tömlők hengeresek, kétsoros spórákkal. A spórák 
orsóalakúak, egyenesek vagy ívalakra görbítettek, sárgásak, 
6—10 fiókúak, 30—40 hosszúak és 3 |J. vastagok (Winter 
mérése szerint 36—50 |>. hosszúak). 
Elszáradt növények szárain nő. A Magas-Tátra alján 
az Achillea Millefolium-on szedtem, Eperjes mellett a 
Daucus-on és Erigeron-on, Ruszka havas alján a mácsonya-
kórón, Mehadia vidékén az Urtica-kórón, a turi hasadékban 
a Chenopodium-on. 
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Mint spermogonium-alakot ide számítja Cooke a 
Phoma acutum-ot Fr. és FucJcel a Torula expansa Persoon-t. 
Ez utolsó kóbor gombát Eperjesen az Urticán, 
Typhán, kukoricza szárakon, Kitaibelián, szalmán, málna-
kórón s más talajon szedtem; Szepes-Olaszi vidékéről említi 
Kalchbrenner. 
L. Castagnei (Dur. et Mont), SpJiaeria .Tasmini Cast., 
Pleospora Jasmini Fuck., Leptosphaeria Jasmini Sacc. 
Fungi venet. ter. I I . p. 317. — Bresadola a lőcsei gombák-
közt az Evonymus europaeus ágain találta. 
L. derasa (Sphaeria derasa Berk et Br.) Auersw. 
A mycelium fekete, terjedelmes, feketére festi a felbőrt, s 
gyakran a seregesen fejlődő tömlőtokokra is kiterjeszkedik. 
A tömlőtokok gömbösök, csúcsaikon a szájnyílás körül 
fekete sertékből álló üstökük van. A tömlők bunkóidomúak 
egyenletesen lefelé keskenyedők. A spórák orsóalakúak, 
8 — 9 fiókúak, sárgásak vagy barnák, 40—70 |J. hosszúak 
és 5 |A vastagok. 
Sokféle növény szárain nő; szedtem Eperjes környékén 
a Picris hieracioides és Amaranthes retroflexus-on, Lökve 
mellett Horvátországban a keserűlapun; Linhárt Erdélyben 
a Telekia speciosá-n találta. 
A Senecio nemorensis-en, a sóvári hegyeken szedett 
példányomon a spórák feltűnők, görbék, orsószerűek, 8-tiókúak, 
melyek közül a harmadik, ötödik és hatodik nagyobb és 
színezett, a többi öt fiók kisebb, színtelen, terméketlen. 
L. raphidóphora n. sp. — Perithecia gregaria, 
globosa, apice impressa sed ostiolo elevato papillaeformi. 
Asci cylindrici hasi clavata 66 ji longi et 17 j). crassi, sporis 
fasciatim aggregatis. Sporae fusiformes, angustae apicibus 
obtusis 48 n longaeet 4 — 5 crassae novem septis transver-
salibus loculatae. 
In scapo Anemones narcissiflorae in Carpatlio centrali. 
A mycelium színtelen. A tömlőtokok seregesen fejlőd-
nek, de nem közel egymáshoz, gömbalakúak, csúcsaikkal 
behorpadozók, de akkor is kiemelkedő félgömbös szájnyílás-
sal. A tömlők hengeresek, de alsó negyedrészökben kes-
kenyedők, kiváló nyél nélkül; 55 hosszúak és 17 ji 
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vastagok. A spórák csoportosan, majdnem nyalábalakban 
fekszenek; orsőalakúak, tompavégűek, 48 hosszúak és 
4 5 JJ. vastagok. [38. rajz.] 
A Magas-Tátrán az Anemone narcissiflora kocsányain 
nő; összehasonlítottam Auersw. L. megalosporá-jávai, melyet 
Niessl-tői kaptam és mely bunkóalakú vagy lándzsás töm-
lőkben 70 [i hosszú, és 4—6 JJ. vastag, 1 2 fiókos barna 
spórákat tartalmaz s színezett myceliuma van, de nem 
találtam avval egyesíthetőnek. 
L. lejostega (Ell.), Sphaeria lejostega Ellis Bull. Torr. 
Club. 1881. p. 91. Metasphaeria lejostega Sacc. Syll. II. p. 
164. Bresadola találta a lőcsei gombák közt a Kosa 
canina ágain és közli Champ, n. 193. a következő megjegyzés-
sel : Peritlieciis dense gregariis, cuticulo pustulatim inflata 
parumque infuscato penitus obtectis, globuloso-ovoideis, 
minutissime papillatis 250 -300 |i. diám; ascis cylindraceis 
stipitatis 90 — 100 longis, 8 9 crassis octosporis; sporidiis 
ellipsoideis 3-septatis, denium ad septum medium constrictis 
13—15 1. 7 — 7-5 er. 
JJ. constricta (Metasphaeria constricta Bres. Champ, 
n. 196.) — Az Evonymus és Rosa ágakon nő, Lőcse kör-
nyékén. Ez ú j faj t szerzője e helyen következő jellemzéssel 
közli: Peritlieciis gregariis, minutis, epiderniide tectis, 
globoso-lenticularibus, denium subcollapsis, poro pei'tusis; 
ascis clavatis 80—100 long., 14—16 latis, octosporis; 
sporidiis distichis, ellipticis vei subclavatis, 3—7-septatis, 
demum uno vei altero septo verticali sub muriformibus 
medio constrictis 15—30 long., 6—8 crass, guttulatis. 
L. dolioloides (Nodulisphaeria dolioloides Auersw.) 
Auersw. — A tömlők orsóalakúak vagy bunkóidomúak, 
8-spórások. A spórák orsóalakúak, 8-fiókűak; a fiókok 
nagyobbodnak a spóra egyik végétől az ötödik fiókig, mely 
a legnagyobb és színezettel)!), a felette álló 3 fiók kisebb. 
Az egész spóra hossza 30—40 ji. 
Igló környékén a Pleurospermum austriacum-on, Nagy-
várad vidékén a Daucus Carotá-n, Kolozsvár mellett a 
Scabiosa ochroleucá-n találtam, vizsgáltam Auerswald pél-
dányát is, melyet a Tanacetum vulgare kóróin talált, de 
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spórái már olyan sötétek, hogy rajtok a rekeszfalakat nem 
lehet látni. Pozsony vidékéről említi Bäumler. 
B) Fás növényágakon fejlődő fajok. 
ÍJ. seriata Winter Diagn. zu Behms Ascomyceten. 
A tömlőtokok gömbösök, aprók, kemények s vagy sűrű 
rajokban jelentkeznek, mely esetben a felbőrt csak kúpos 
csúcsaikkal törik át, vagy sűrű sorokban, mely esetben a 
felbőrt felhasítják s a héj alatt a kéreg felső rétegén szaba-
don állnak. A tömlők hosszúdadok, s paraphysisek nélkiil 
állók. A spórák hosszúdad ékidomúak, gömbös végekkel, 
színtelenek, végre hétfiókúak, 14—16 |i hosszúak, a középső 
rekeszfalnál mélyen bevágottak, s gyakran két részre oszlók. 
A spórák kifejlődését megírtam Die Sphaerien der Rose czimű 
dolgozatomban. [Verb. d. Zool. bot. Ver. 1870. tab. IV. fig. 
4 14.| A tömlőtokok és az acrospóraalak közös mycelium-
ból fejlődnek és társaságukban nő a piknidium alak is, mely-
nek acrospórái [i. h. tab. IV. fig. 21.] hosszú sterigmákon 
állanak, hosszúdadok, négyfiókúak, a mely fiókok közül a két 
belső barna, a két külső színtelen. 
Ide számítottam Wallroth Spaeria fissá-ját [Flor, 
crypt pag. 779.] és Sphaeria spurca-ját [pag. 780.]. 
Volt idő, mikor bőven találtam Eperjes mellett a 
csipkebokron s Behm is közlött német példányt Exsiec. 
98. sz. a. Sphaeria spurca név alatt, hivatkozván a föntebb 
idézett dolgozatomra. 
C) Leveleken fejlődő fajok. 
L. acicola (Pleospora acicola FucJcel) Sacc. Tömlő-
tokjai aprók, gömbösök, kiemelkedő szájnyílással, s szór-
ványosan állnak. A tömlők hengeresek, rövid nyéllel, mely 
alján kevéssé dagadt. A spórák tojásdad-orsószerűek, egy 
közbelső rekeszfalnál mélyebben szűkültek, e miatt a 
spóra két egyenetlen részre oszlik, de épségben marad, a 
felső rész végre egy, az alsó két kereszt-rekeszfalat kap, 
végre az egyes spóráknak 2—9 kereszt-rekeszfaluk van. 
Sárosban Német^ Jakab vágás vidékén, földön heverő 
fenyő leveleken szedtem. 
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L. juniper ina n. sp. — Perithecia, hemisphaerica 
emergentia, ostiolo papillaeformi instruct«. Asci clavati 
sporis biseriatis. Sporae oblongo-fusiformes, fuscescentes ad 
medium septum constrictae, symmetrice divisae, sporidiolis 
quatuor aequalibus uniseriatis instructae 24 26 |i. longae 
et 7•—8 |>- crassae. 
In foliis aggregatis Juniperi nani in alpe Retyezat. 
Differt forma sporarum a specie praecedenti. 
A tömlőtokok félgömb alakjában emelkednek, púp-
alakú szájnyílással. A tömlők bunkóidomúak. A spórák két-
sorosak, barnásak, hosszúdad-orsóalakúak. vastagságuknál 
csak háromszor hosszabbak, közepekben szűkültek, a szűkülés 
felett és alatt két-két sporidiolával; 24 25 |). hosszúak és 
7 8 vastagok. A rajz felesleges, mert igen világos a 
különbség e két utolsó faj közt. 
L. ternata n. sp. — Perithecia globosa, sub epider-
mide nidulantia. solummodo apice epidermidem perforantia. 
Asci clavati in stipitem brevem attenuati, 1 0 0 - 1 2 0 
longi, 3-vel 6-spori. Sporae fusiformes 40 |i longae, utrinque 
obtusae. tt-loculares, fuscidulae, sed loculo tertio et quarto 
obseurioribus. Form« speciosa, ereseit in malo. 
A tömlőtokok a felbőr alatt fejlődnek, melyet csak 
szájnyílásaikkal törnek át, gömbösök, kiemelkedő csúcscsal 
s szórványosan állnak. A tömlők bunkóidomúak, rövid nyélbe 
keskenyednek, 100 -120 |). hosszúak s vagy 3 vagy 6 spórát 
tartalmaznak. A spórák orsóalakúak, tomp« végekkel, a 
rekeszfalaknál szűkültek, 40 |i hosszúak, kevéssé barnásak, 
de a 3-dik és 4-dik fiók sötétebb. Igen feltűnő és csinos 
faj. [39. rajz.] 
Eperjesen almafaágon találtam. 
L. slavonica (Schulz, et Sacc.) Schulzer Yinkovcze 
mellett, lekérgezett vad venyigén találta s közölte Microm. 
Slav. 2. lap 10. sz. alatt a következő diagnosissal: Peritheciis 
gregariis, ligno immersis, globosis, 0'2 0'3 mm. (1., intus 
albidis, ostiolo emergente, obtusiusoulo, perforate; ascis 
cylindricis, paraphysatis. octosporis, sporidiis monostichis) 
oblongo-fusoideis, inaequilateris utrinque obtusiusculis, 
6-guttulatis, non constrictis, hyalinis. 
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L. sepincola (Sphaeria sepincola Berk, et Br. Not. 
et Brit. fung. n. 636. tab. II . fig. 21.) Metasphaeria 
sepincola Sacc. Syll. p. 164. p. p. — Bresadola közlése 
szerint [Champ, n. 194.] az Evonymus europaeus ágain, 
Lőcse környékén nő. 
L. subsimilis (Schulz, et Sacc.) — Yinkovcze mellett 
Schützer szedte és Saccardoval együtt közölte [Microm. 
Slav, czimű dolgozatban 11. sz. a.] a következő jellemzéssel: 
Peritbeciis laxe gregariis, globulosis 1—4 mm. d., intus 
peridermio pustulatim elevato tectis, ostiolo depresso, obtuso 
vix erumpente; ascis clavulatis, brevissime, crasse stipitatis, 
longe filif'ormi-paraphysatis, octosporis; sporidiis distichis, 
ovato-oblongis, 15—20 |i longis, 6 |t crassis, ntrinque 
rotundatis, 3-septatis, ad septum medium leniter constrictis, 
hyalinis, Metasphaeriae depressae Sacc. affinis. 
L. Robergia (Schulz, et Sacc.) Schidzer Yinkovcze 
mellett, a mezei juharfa kérges ágain szedte s közölte 
[Microm. Slav, czimű dolgozat 2. lapján 12. sz.] a következő 
diagnosissal: Peritheciis subcutaneis, erumpentibus, globosis, 
obtuse papillatis, atris, intus pallidis, 1 —3 mm. d . ; ascis 
teretibus, apice rotundatis, basi brevissime abrupte stipitatis, 
aparaphysatis (?) octosporis; sporidiis fusoideo-elongatis, 
subinde curvulis, utrinque obtuse attenuatis 36 —48 longis» 
3 |). crassis, 18—20 guttatis, hyalinis. Affinis videtur 
Leptosphaeriae Miilleri (Duby). 
L. corticola (Sphaeria corticola FucJc. Symb. pag. 114.) 
Fuckl jellemzése: Peritheciis sparsis, minutis sub epidermide 
turgida corticis nidulantibus, demum fissá, globosis, atris, 
nucleo griseo. demum evacuatis, ostiolis vix prominulis, 
brevissimis; ascis stipitatis, cylindraceis 96 longis, 10 JJL 
crassis, sporidia 8. monosticha, oblonga, utrinque obtusa, 
triseptata. ad septa perparum constricta, 16 [x longa, 6 [t 
crassa, liyalina includentibus. [FucM szedte Oestrich kör-
nyékén szilvafa ágacskákon; Winter nem vette fel a német-
országi gombák közé. Baraczkfa ágakon Schützer hasonló 
alakot talált, melyet Saccardo beleegyezésével ide csatolt 
mint [Microm. Slav. pag. 3. n. 13.] var. Persicae Schulz, 
a következő megjegyzéssel: A typo praecipue differt sporidiis 
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disticliis 11—16 |J. longis, 4—6 crassis, fuscidis, triseptatis 
haud constrictis hyalinis; ascis clavulatis. 
Vinkovcze mellett Szlavóniában a Metasphaeria corti-
colát Sacc. talált. 
L. betulina n. sp. Perithecia dense gregaria, 
epidermidem elevantia et apicibus perforantia, solummodo 
ascis et pseudoparaphysibus farcta. Asci cylindrici, breviter 
stipitati. Sporae pro majori parte fusiforines, apicibus 
obtusis et curvatis, raro cuneiformibus, sporidiolis 5—7 
uniseriatis, quarurn evolutione, sporae septemloculares evadunt, 
biseriatae, achlorae 40 p- longae, 5 - 6 crassae. 
Crescit in ramis Betulae Oarpathorum centralium. 
A tömlőtokok seregesen fejlődnek a kéreg felbőre 
alatt, azt púpok alakjában emelik, barnássá teszik, végre 
szájnyílásaikkal áttörik. Csak tömlőket és pseudoparaphysi-
seket tartalmaznak, még pedig ugyanazon tokban külön-
böző fejlettségű tömlőket. A spórák többnyire orsó-
alakúak, görbe s tompa végekkel, néha vastagabbak egyik 
végükön, s a sűrű sorokban álló, 5—7 bélsejtű csopor-
tokból végre a hétfiókú színtelen spórák fejlődnek. A töm-
lők hengeresek, rövid nyélbe keskenyedők. [37. rajz.] 
A Magas-Tátra alján, a késmárki Hosszú erdőben, 
nyirfaágakon nö. Diaporthe exasperans Nke más alak. 
6. Pleospora Rbh. 
Egyszerű Sphaeriák, melyek fünemű növények felbőre 
alatt fejlődnek; már korán szabadon állnak, s koczkásan 
sokhókú, vastag barna spóráik vannak. A spóráknak van 
legalább három kereszt- és egy hosszanti rekeszfaluk s 
gömbös végük. 
a) A t e r m é s e k k o p a s z o k . 
P. culmigena Ces. et de Not. — A tömlők tojás-
hosszúdadok s a spórákat két sorban tartalmazzák. A spórák 
tojásalaktíak, van három kereszt-rekeszfaluk, s a falaknál 
szűkültek, s a második liókban egy hosszanti válaszfaluk 
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van. Hosszúságuk 9 — 10 |i. A P. Andropogonis Niessl és 
P. graminum Auersw. ide tartozik. 
Mezei tarlón szedte 1866-ban, Beszterczebánya mellett, 
Márkus. 
P. infectoria Fuckl, A tömlőtokok kerülékes aljból 
domború felülettel emelkednek. A tömlők hengeresek, hir-
telen vékony nyélbe keskenyedők, mely nyél fél akkora 
hosszúságú, mint a spóratermő tömlőrész, s alján gömb-
alakú. A spórák keriilékesek, barnák, 20—24 hosszúak 
és 9 11 vastagok, hatfiókúak. A hosszanti rekeszfal leg-
alább 4 tiókon halad keresztül. 
Mezei tarlón szedtem, Igló mellett, Bres. Champ, n. 
198 a Verbascum-on. 
ß. Winten Winter i. h. pag. 496 n. 3727. — A tőalak-
tól elüt, mert tömlői vagy hengeresek vagy hosszúdad-
bunkóidomúak, igen rövid, alig kivehető nyéllel. A spórák 
olyanok, mint a tőalaké. 
Eperjes mellett, novemberben, a Dactylis glomerata 
és Festuca ovina szalmájáról szedtem, mely utóbbi gazda-
növényen a P. eulmifraya társaságában nőtt. Magyar-Ovár 
mellett találta Lirihart a Panicum milliaceum, a Hordeum 
vulgaren és a Bromus inermis szalmáján és közölte Fung, 
hung. 470., 471. és 277. számok alatt. 
tectorum. — Szalmafedeleken nő Eperjes mellett. 
Ezen fajváltozat tömlői hengeresek. A spórák ferdén 
egy sorban állnak. 20 JA hosszúak s vastagságuknál 2"5 — 
3-szor hosszabbak. 
E három alak egyikét Bäumler találta Pozsony 
környékén, kukoricza-száron. 
A szép pycnidium-alakot a Mystrosporium stemphy-
liiim-ot (Cd. Icon. II . tab. X. tig. 61.) találtam Eperjes 
mellett, árpaszalma hüvelyein. A piknidiumok a sterigmák 
végein megfordított tojásalakban fejlődnek. Kezdetben aprók, 
színtelenek, egyfiókúak s mint ilyenek 20 ;>. hosszúságig 
nőnek, akkor fejlődik az első kereszt-rekeszfal, majd még 
kettő s ezen állapotban fejlődik az első hosszanti válasz-
fal, végre vastagodnak, még egy vagy két hosszanti 
falat kapnak s barna, kerülékes, koczkásan sokfiókú pycni-
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diumokká alakulnak, melyeknek rövid hengeres, színtelen 
nyelük van. Igen valószínű, hogy a Saccardo-tói észlelt 
inacroconidium-alak e Mystrosporium középső fejlődési 
alakkal azonos. 
P. socialis Niessl et Kunze. — Főjellege, hogy a sok 
tömlőtok mycele barnára festi a gazdanövény felületét, 
szabálytalan s terjedelmes foltok alakjában. A tömlők 
henger-bunkóidomúak. A spórák ferdén egy sorban feksze-
nek, barnák, tojásalakúak vagy kerülékesek; 20 vagy 24 |i-
hosszúak a szerint, a mint csak három vagy négy kereszt-
rekeszfalúak. 
Szedtem Budapesten, hagymatőkocsánon. 
P. Dietziana n. sp. — Perithecia globoso-conica 
uniseriata, aterrima. Asci a hasi secedentes, oblongo-cylindrici 
circa 200 |i longi, massivi cavitate parva quae sporis cres-
centibus ampliatur, 1 6-spori. Sporae luteo-fuscae 50 |i 
longae, 20 |i crassae, 5 - 7 septis transversalibus et tribns 
longitudinalibus loculos ultimas attingentibus. Membrana 
ascorum. tempore sporarum maturitatis adhuc 2 ji crassa. 
Species haec insignis ereseit in Triglochine maritima, 
ad montem Sivabrada, Scepusii, ab Alexandro Dietz lecta. 
A termések a gazdanövény tőkocsányából kúpok alak-
jában emelkednek, egyenes" sorokban. A tömlők vastag-
bőrüek, hosszúdad-hengeresek. nyéltelenek. vagy 200 |i. 
hosszúak, eredetileg tömörek, igen kis üreggel, mely a 
spórák fejlődése alatt tágúl s 1—6 sárgabarna spórát tar-
talmaznak. A spórák kerülékesek vagy hengerkerülékesek, 
50 \>. hosszúak, 20 |i vastagok. Van ti— 8 hosszanti fiókuk, 
s minden hosszanti fiók négy keresztfiókra oszlik. A spórák 
érésekor a tömlő fala még 2 |JL vastag. [40. rajz.J 
Dietz Sándor Szepes-megyében a Sivabrada (Sibra) 
nevi't hegyen szedte, a Triglochin maritimum tőkocsá-
nain nő. 
P. Bardanae Niessl. — A tömlőtokok sűrű rajban 
állnak, a myceliumtól feketére festett holt gazdanövény 
felületén, melyből előbb csak kúpalakú szájnyílásaikkal 
emelkednek ki. A kiemelkedő tömlőtokok alja körűi barna, 
fiókos szőrök állnak, melyek magasabbra emelkednek, mint 
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a tokok, de igen korán eltűnnek. A tömlők hosszúdad-
bunkóidoműak vagy hengeresek. A spórák egy vagy részben 
két sorban állnak, sárgásbarnák, kerülékesek vagy tojás-
alakúak, a rekeszfalaknál kevéssé szűkültek, 16—20 \i. 
hosszúak és 8—10 |i vastagok. Van 3 kereszt-rekeszfaluk 
és egy nem teljes hosszanti. Conidium-alakja valószínűen a 
Cladosporium fuscum Lh. 
E tőalakot Eperjes mellett szedtem deczemberben, 
a Lappa tonientosa száraz kóróin és januárban a Carduus 
acanthoides-en, mely utóbbin a tömlőtokok nem birtak szőr-
kerítéssel. Eltérő alakok ugyanazon gazdanövényen azok, 
melyeknél a tömlők bosszűdad-bunkóidomúak, s a spórák 
kétsorosak, 5 7 keresztfallal és egy hézagos hosszantival. 
Hasonló Pleosporát figyeltem meg a budapesti Ballota 
nigrá-n és az eperjesi Papaver somniferum-on. 
P . Fumanae n. sp. — Perithecia globosa nigra, 
apice fúlva impressa, denique urceolata. Asci cylindrici 
sessiles, sporis biseriatis. Sporae ovales füscae 20—24 |i 
longae et 9—11 |i crassae, septis tribus transversalibus et 
uno longitudinali per loculos intermedios transiente. 
In exsiccato Helianthema Fumana a Lojka ad Buda-
pest lecto. Characteribus datis differt a Leptosphaeria 
Helianthemi Auersw. a Wintero i. h. pag. 491 ad Sphaerias 
dubias, relata. 
A spóraalak tekintetében hasonló az előbbi fajhoz, 
mert spórái kerülékesek. barnák, 20 - 24 |>. hosszúak és 
9—11 |J. vastagok, három kereszt-rekeszfallal birnak, de 
mellettök nem szűkültek és egy hosszanti faluk van, mely 
a két belső fiókon átvomíl; tömlőtokjai csupán domborúak, 
feketék, s halaványbarna csúcsaikkal behorpadozók. Tömlői 
hengeresek, ritkán hengerékidomúak, nyéltelenek, két soros 
spórával. [41. rajz.] 
A Helianthemum Fumáná-n nő, a Szt.-Gellért hegyen 
Budapest mellett, hol Lojka szedte. 
Eltér a Leptosphaeria Helianthemi Auersw. kétes 
fajától. Lásd Winter i. h. lap 491. 
P . papaveracea (Cncurbitaria papaveracea de Not. 
Sfer. ital. pag. 62. Rajz tab. 60. tig. 1—2. — A terjedel-
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mes felből1 alatti fekete myceliumból emelkednek a hosszú-
kástalpú. domború, fekete, fényes, végre behorpadozó tömlő-
tokok, melyek nagy hengeres tömlőket és paraphysiseket 
tartalmaznak. A spórák ferdén egy vagy két sorban fek-
szenek, barnák, hosszúdad-orsóalakúak, gömbös végekkel s 
vastagságuknál háromszor hosszabbak, a három kereszt-
rekeszfalnál kevéssé szűkültek. Mint conidium-alak szere-
pelhet itt a Cladosporium herbarum Lk. 
Eperjes vidékén némely évben bőven 110 a mákmező-
kön heverő s bomladozó mákszárakon. Szlavóniából kaptam 
Schvlzer-ió\; Magyar-Ovár vidékéről közölte Lirihart P. 
Bardanae Niessl név alatt a 168. száma, Pozsony vidé-
kéről említi Bäumler'. 
Változó alak, mint minden faj, mely óriási mennyi-
ségben szedhető. Előfordulnak gömbös tömlőtokok is. látható 
mycelium nélkül és igen sok spóra, melyeknek hosszanti 
rekeszfaluk nincs. 
P. comata Auersw. et Niessl. — Említi Bäumler i. h. 
56. lapon. A Pulsatilla pratensis levélnyelein Pozsony mellett 
találta és Pyrenophora comata Sacc. név alatt közölte. 
P. Dryadis 11. sp. — Species sphaerellaeformis. 
Perithecia parva, solitaria hemisphaerice emergentia. Charac-
terem specialem praebent asci quales Niessl observavit in 
Sphaeria neglecta Beitr. z. Kennt, der Pilze tab. I I I . fig. 21. 
Species nostra habet ascos globosos in basini conicam 
contractos 8-sporas. Sporae luteo-fuscae, oblongo-ovatae vel 
bicoctiformes, septo crasso transversali medio et quatuor 
tenuioribus. Ex his sex loculis, habent quatuor intermedii 
septam longitudinale. 
Crescit in foliis siccis achloris, jam albis Dryadis 
octopetalae in rupibus Tatrae prope Késmárk. 
Tömlőtokjai aprók, mint a kis Sphaerelláké, dom-
borúak, feketék. Feltűnő jellege: a tömlők alakja. A tömlők 
gömbalakúak, hirtelen kúpalakú aljba keskenyedők. A spórák 
sárgásbarnák, vagy tojáshosszúdadok, gömbös végekkel vagy 
piskótaalakúak. Egy vastagabb kereszt-rekeszfal a spórát 
két egyenlő vagy nem tejlesen egyenlő részre osztja, melyek 
mindegyikének még két kereszt-rekeszfala van. A hat 
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hosszanti fiók közül a négy közbelső egy hosszanti rekesz-
falat tartalmaz. A középső kereszt-rekeszfal, melynél a 
spórák kevéssé szűkültek, a többi falnál vastagabb. 
[42. rajz.] 
A legfeltűnőbb alak a tátrai Sphaeriák közt s a Dryas 
octopetala egészen megfehéredett levelein nő, a Leiten nevű 
hegyháton. Szedtem júliusban. 
P. vulgaris Niessl. — A tömlőtokok a (szín tekinte-
tében) változatlan vagy a feketített szövetben a felbőr 
alatt ülnek, végre szabadon állnak, gömbösök, kevéssé 
lapultak, behorpadozók, azonban a kiemelkedő száj-
nyílásuk megmarad. A tőalakot a Carduus acanthoides 
kóróin szedtem Lökve mellett Horvátországban. Tömlői 
hengeresek s van rövid, keskeny gömbalju nyelők, egysoros 
spórákkal. A spórák hosszúdadok s van 5 kereszt- és egy 
hosszanti rekeszfaluk, a rekeszfalnál szűkültek, még pedig 
legmélyebbre a középpontinál, mely a legvastagabb. A hosz-
szantik a spóra mindkét felében jelentkeznek, barnák, 2»» 24 jx 
hosszúak s félannyira vastagok. 
ß. Cirsii csak a spórák alakjával és szinével tér el. 
A tömlőtokok nem lapulók, hanem gömbalaknak, kiemel-
kedő félgömbös szájnyílással. A tömlők hengeresek, nyél-
telenek, egysoros sárga spórákkal. A spórák orsóalakú ak, 
gömbös végekkel, hat fiókkal s egy végigterjedő vagy hézagos 
hosszanti válaszfallal. A szűkülések a kereszt-rekeszfalaknál 
egyenlők, de gyengék. 
A Magas-Tátrán a Nesselblősse nevű lejtőn a Cirsium 
eriophorum száraz kóróin találtam. 
A tőalakot Relim meghatározása alapján Linhart 
közölte Fung. hung. 275. sz. a. Találtam az Erysimum-faj 
szárain, Lojka szedte valamelyik fészkes faj szárain s 
Bäumler is említi Pozsony vidékéről. 
P. media Niessl. — A tömlőtokok lapított gömbök, 
melyek magasságuknál kétszer szélesebbek, feltörik a felbőrt 
felső felükkel s a gazdanövénynek szín tekintetében változatlan 
szövetében ülnek. A tömlők hengeresek, hirtelen rövid nyélbe 
keskenyedők, egysoros spórákkal. A spórák kerülékesek, 
szélesen gömbös végekkel, öt kereszt- és több közbe szakított 
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hosszanti válaszfallal, 16—18 n hosszúak és 10—12 [). 
vastagok. 
Találtam Eperjes mellett az Anthriscus silvestris 
száraz ágain. Bres. említi Champ, n. 199., hogy Lőcse 
környékén, a Berberis vulgaris ágain nő. 
P. oblongata Niessl. — A tömlőtokok szórványosan 
állnak, lapult gömbűek, púpalakú szájnyílással s a szinére 
nézve a myceliumtól meg nem változtatott szövetben fej-
lődnek. Hengeres rövidnyelű tömlőket és paraphysiseket 
tartalmaznak. A spórák eredetileg egy sorban állnak, érett 
korukban a tömlő felső részében két sorba rendezkednek; 
hosszúdad-hengeresek, sárgásbarnák, 5 kereszt-rekeszfallal és 
egy végig menő hosszantival; 20 |J. hosszúak és 6—7 ;>-
vastagok. A fő jelleg a spóraalakban rejlik. 
Egy fiumei kertben az Atriplex-ágakon szedtem április 
havában. 
P. lierbarum (Sphaeria herbarum Pers) Rbh. — Fő 
jellege a spórák szerkezetében van. Az érett spóra 7 kereszt-
rekeszfalat és egy hosszantit tartalmaz, sárga vagy sárgás-
barna, hosszúdad vagy kerülékes vagy piskótaalakú, vastag-
ságánál csak kétszer hosszabb, szélesen gömbös végekkel. 
A spóra hossza 24 40 közt változik. 
Ide tartoznak a honi Sphaeriák közül: 
1. Allii Lasch. — A tömlőtokok gömbösek, kevéssé 
kiemelkedő szájnyílással. A tömlők előbb hengeresek, egy-
soros spórákkal, későbben bunkóidomúak, végre hosszúdad-
hengeresek kétsoros spórákkal. A spórák hosszúdadok, 
ritkán tojásalakúak, lassan fejlődők, érett korukban sárgás-
barnák, legalább hat kereszt- és egy hosszanti rekeszfallal. 
Sokszor mind a hét fiók hosszanti rekeszfalakkal 3- 4 
fiókra oszlik, mitől a spóra koczkásan sokfiókúvá válik. 
A válaszfalaknál kevéssé szükültek, 40 —50 |i hosszúak és 
16—20 vastagok. Megérik néha deczemberig. de akkor is 
találhatók példányok 2—3 tiókú spórákkal. 
Sokszor szedtem Eperjesen a kerti hagymatő-kocsáno-
kon, de valószínűen előfordúl mindenütt, a hol a veres 
hagymát magnak is müvelik. Van magyaróvári és nemes-
podhrágyi példányom is. 
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A tömlőtermő alak társaságában mint conidium-alak 
nő a Sporidesmium Cladosporii Cd. és a pycnidium-alak 
mint Phoma herbarum Westd. 
2. Socialis Niessl. — Nem tér el lényegesen az előbbi 
alaktól, legfölebb azzal, bogy piskótaalakú spórái is 
vannak; az előbbi fajjal együtt nő; spórái egyszerűbbek s 
csak öt kereszt-rekeszfaluk van. 
3. Lilii. — A Lilium candiduni száraz tőkocsánain 
nő s tavaszig fejlődik. Spórái sárgák s többnyire piskóta-
alakúak, 30—40 |i hosszúak. Szedtem kertemben. 
4. Asphodeli Rbli. — Tőalakú Sphaeria herbarum, 
mely seregesen nő Fiume mellett, az Asphodelus albus száraz 
tőkocsánain. 
5. Asparagi Rbh. — Sok bitang gomba társaságában 
nő télen át az Asparagus kóróin. Legfeltűnőbb e 
fajon, hogy ugyanazon tömlőtokban a tömlőket és spórákat 
minden fejlődési fokon vagy állapotban lehet észlelni. 
A gazdanövényt a virány egész területén kiséri. 
6. Pisi Fackel Symb. pag. 131. — Rajzaim szerint 
tőalaknak tekinthető. Eperjesen a kerti borsó ágain nő s 
ősztől áprilisig érik. Sz.-Olaszi mellett szedte Kalchbrenner. 
7. Leguminum Fuckel Symb. pag. 131. A borsó s a 
paszuly hüvelyein a Cladosporiumok és Phomák társaságá-
ban nő. 
8. Siliquaria Kunze. — A samara, siliqua és Capsula 
nevű terméseken nő, de soha gyümölcsökön, szintén Clado-
sporiumok és Phomák társaságában. 
P. phaeocomoides Sacc. — A tömlőtokok kicsinyek, 
gömbalakúak, kiemelkedő félgömbös szájnyílással. A felbőr 
alatt fejlődnek, de korán szabadok, feketék, és fénylők. 
A tömlők hengeresek, egysoros spórákkal. A spórák kerü-
lékesek, van 5—7 kereszt-rekeszfaluk, végre barnák, koczkásan 
sokíiókúak, 16 18 |jl hosszúak. 
Régi Sphaeriáinkhoz tartozik, mert 1850-ben deczember 
29. szedtem Eperjesen az Anethum graveolens szárain s 
Sphaeria globulus név alatt bocsátottam cserébe. 
P. Dianthi de Not. — Tömlőtokjai gömbalakúak, 
feketék, kopaszok, kiemelkedő domború szájnyílással. Tömlői 
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hosszúdad-bunkóidomúak, igen vastagfalúak, kétsoros spórák-
kal és kevés paraphysissel. A spórák hosszúdadok, s van 
5—7 kereszt- és egy hosszanti rekeszfaluk. Tömlőtokjai a 
felbőr alatt fejlődnek, melyből ritkán szabadulnak. A spórák 
hossza mérésem szerint 1 6 20 JA. holott Winter mérése 
szerint [i. h. pag. 506.] 30—35 |>- hosszúak. 
Márcziusban találtam a Dianthus barbatus múlt évi 
elszáradt ágain, Eperjesen. 
P. Clematidis Fueled Symb. pag. 132. A tömlő-
tokok seregesen, többnyire párhuzamos sorokban fejlődnek, 
gömbösök, van púpalakú szájnyílásuk, végre nagyobb szám-
ban szabadok. A tömlők vagy hengeresek vagy orsóalakúak. 
A spórák egyenesen vagy ferdén egy sorban állnak, barnák, 
orsóalakúak, ritkán ékalakúak; van 5 kereszt-rekeszfaluk 
és a második vagy harmadik fiókban egy hosszanti faluk, 
s a kereszt-rekeszfalaknál kevéssé szűkültek. Hosszúságuk 
20 |A s vastagságuk 6 7 |i. 
Bőven találtam a Clematis vitaiba ágain az ivádi 
erdőben Heves-megyében. Igen feltűnő e Sphaeria társa-
ságában a Callopisma cerinum Hedw., melyet eddig csak 
fatörzsön észleltem. 
P. orbicularis Auersw. P. Berberidis Rbh. Fung. eur. 
n. 1722. Sacc. Syll. I I . p. 50. Winter 1). Pilze, p. 508. 
Bres. a lőcsei gombák közt Berberis-ágon találta [Champ, 
n. 200.]. 
b) S e r t é v e l f e d e t t t e r m é s e k k e l . 
P. calvescens (Fries). — A sok tömlőtok közös 
myceliuma barnára, szürkefeketére s néha fényesfeketére 
változtatja a gazdanövény felszínét. A tokok seregesen állnak, 
felhasítják a felbőrt, s a repedésekből emelkednek ki,hosszúkás 
aljból dömborodók, alig kiemelkedő szájnyílásuk s felületük 
sertével fedett. A tömlők hengeresek, rövidnyel űek. A spórák 
egysorban állanak, tojásalakúak vagy tojásos-keriilékesek, 
van három kereszt-rekeszfaluk, s többnyire csak egy fiókban 
egy hosszanti faluk, a rekeszfalaknál bevágottak. A spóra 
alak tekintetében hasonlít a P. Bardanae-hoz, különösen a 
budapesti Chenopodium-on szedett példányaimon, de a 
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többségé keskenyebbek. A spórák hossza 14—18 s vas-
tagsága 6—9 |x. 
A Ohenopodium, Atriplex és Amaranthus-fajokon nő; 
szedtem Eperjesen, Budapesten, Erdélyben és Horvát-
országban. Legfeltűnőbb alakját, a fényesfekóte altelepűt, 
Arad mellett a Ohenopodium album szárain szedtem. 
Fuckel ide számítja mint conidium-alakot nDendriphium 
comosum-ot Wllr. tl. crypt. pag. 300., melyet azonban a 
Pleospora társaságában nem találtam; lianem magános fejlő-
désben az Althaea pallida és Heracleum Spondylium kóróin. 
P. pellita (Splmeria pellita Fries) Rbh. Sphaeria 
Papaveris Tul. Pyrenophora pellita Sacc. Tul. Oarpologia 
I I . pag. 268. tab. 31. fig. 10—13. — Igen elterjedt s bőven 
gyűjthető faj, mely a P.papaveracea d. Not. fajjal egyesítendő, 
ámbár Tul. elágazó, de Not. pedig egyszerű paraphysiseket 
rajzolt, melyek azonban korán szétfolynak; de mivel a 
tömlőtokok s a mycelium ágai, azon pontokon, a melyek 
nem színezettek, nem szőrösök, azért az egyesítést megokolt-
nak tartom, s ajánlom a Fries fa j nevének megtartását. 
Eperjes környékén szedtem ide tartozó szép conidium-alakját 
a Dendryphium penicillatum-ot is, melynek rajzát Tul. 
az idézett 31. sz. táblán közli. (Lásd Math, és Termt. 
közlem. 1873. 46. lap.) 
P. setiyera Niessl. -— Fő ismertető jellege a spóra-
alakban van, a minőt más Pleospóra fajon nem észleltünk. 
A spórák visszásán tojás-orsóalakúak, mind a két végükön 
hegyesek, sőt a keskenyebb végükön gyakran kihegyzettek, 
világosbarnák, legalább 5 kereszt-rekeszfallal és egy hézagos 
hosszantival. 
A Centaurea jaceá-n, Eperjes környékén találtam. 
P. Eehinopis Hzs. — Soborsin m. Verbascum 
phlomoides kóróin találtam és a Math, és term, köziem. 
1873. 47. lap. TTI. tab. a -g közöltem. Perithecia sparsa, 
sessilia, hemisphaerica, tandem collapsa patellaeformia, 
carbonacea, hirta in mycelio atrofusco torulaceo subepidermali. 
Pili perithecii rigidi parum ílexuosi uni cellulares apicibus 
diaphanis. Ostiolum' vix conspicuum. Nucleus ascis et 
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paraphysibus farctus. Asci ol)longo-lineares, brevissime et 
abrupte stipitati octospori 1 0 0 — 1 2 0 |J. longi et 1 2 — 1 5 |i 
crassi. Sporae ovatae rarius ovales aut oblongae utrinque 
obtusissimae tetrablastae, Havofuscae mono vel distichae 
16—20 |J. longae, 8 — 1 0 JJ. crassae. 
Crescit in mycelio quod inter Macrosporia, Periconia, 
Cladosporia et Torulas evolvitur, (|uae formae forsan appa-
ratum conidiophorum Pleospoi'ae repraesentant. 
P. polytricha Tid. Carp. I I . tab. 29. — Igen szép 
Pleospora, melynek leírását feleslegesnek tartom, mert 
ide mellékelem példányom rajzát szép conidium-alakjával. 
[43, rajz.] 
Auerswald-tói vett példányomban a tömlők vastagabbak 
és kerülékes-orsóalakúak, az eperjesi példányomban is vas-
tagabbak a tömlők mint Tulasneék rajzában. 
Szalmafedelek egyes szálain nő, Eperjes mellett, csak 
liogy ritkán. 
P. coronata Niessl. Not. Pyr. tab. IV. fig. 2. — 
lojka szedte a Csepel szigeten, Rehm részére, a Centaurea és 
az Artemisia száraz ágain és Rehm közli Ascom. Lojk. 
pag. 63. következő jellemzéssel: Asci crassi, clavati 4—8-spori, 
105 JJL longi, 15 crassi. Sporidia ovoideo-elongata vei 
elliptica recta vei subcurvata in 2—8 cellulas transverse 
septata, cellulis mediis plerurnque semel longitudinaliter 
divisis, mellea, disticha 30 longa, 8 JJ. crassa, senilia 
saepe una apice breviter apiculata. Paraphyses ramosae, 
guttulatae. Ad basim perithecii hyphae nonnullae fuscae, 
breves. Jodii ope sporidia caerulescunt. Bresadola találta 
a lőcsei gombák közt, Artemisia campestris-en, Champ, n. 201. 
P. Lycii n. sp. — Perithecia globoso-conoidea, 
cono epidermidem perforantia aggregata, circa ostiolum 
setis coronata, ascis paraphysibus tiliformibus farcta. Asci 
cylindrici, breviter stipitati, sporis uniseriati. Sporae 
oblongo-fusiformes, fuscae, quinque septis transversalibus et 
uno brevi longitudinali series evoluto, primum per sporidiola 
signato 26—30 JJ. longae et 8 (J. crassae. 
(réseit in ramis tenuissimis Lycii barbari ad Eperiesi-
num. A tömlőtokok igen aprók, kopaszok, csak szájnyílásuk 
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körül sertekoszorúval diszítve és seregesen állnak a felbőr 
alatt, melyet végre csúcsaikkal áttörnek. A tömlők hosszú 
paraphysisek közt állnak, hengeresek, rövidnyelűek. A spórák 
hosszúdad-orsóalakúak, barnák, 5 kereszt-rekeszfallal. Minden 
fiókban egy vagy két bélsejt van, mely utóbbiak közt végre 
egy hosszanti válaszfal képződik. A spóra hossza 26 -30 JA 
vastagsága 8 |x. [44. rajz.] 
Az előbbi fajtól előfordulásán kivül a tömlőkre és a 
spórák alakjára nézve is elüt. 
Eperjes környékén a Lycium barbarum legvékonyabb 
ágain nő. 
P. nigerrima (Blox). Sphaeria nigerrima Blox in 
Met. Curry, on the fruct. Comp. Sphaer. p. 272. p. p.) Sacc. 
Syll. I I . ]). 277. Barlesiella nigerrima Eres. Champ, n. 206. 
— Lőcse környékén Prunus padus ágain szedte G-reschik 
s meghatározásra Bresa,dóidnak küldte. 
P. trichostoma (Sphaeria trichostoma Fr.) Winter. — 
A tömlőtokok szórványosan állnak, laposak, felülről tekintve 
egész felületökön kerülékesek, sertével fedettek, legsűrűbben 
a kiemelkedő csúcsaikon. A tömlők hosszúdad-bunkóidomúak, 
rövidnyelűek, 8-spórásak. A spórák hosszúdad-orsóalakúak, 
tompavégűek, négyfiókúak, egy hosszanti rövid rekeszfallal. 
A spórák hossza 26—30 
Rozs-szalmán találtam Eperjes mellett s Bäumler 
említi Pozsony vidékéről i. h. lap. 56. hol a Bromus 
sterilis-en találta. 
7. Ophiobolus Riess. 
Egyszerű Sphaeriák. A színtelen mycelium a felbőr 
alatt vagy a talaj szövetében lappang, ritkán színezett s 
sűrűszövetű. A tömlőtokok áttörik a felbőrt kúp- vagy csőr-
alakú szájnyílásaikkal, s végre gyakran szabadok. A tömlők 
keskenyek s fonálidomú spórákat tartalmaznak, melyek vagy 
egyszerűek vagy fiókosak vagy egyenlő távolokban bélsejte-
ket tartalmazók. A tömlőkből csomag alakjában szabadulnak 
többnyire csak a tömlő feloldása után, vagy még a tömlők-
ben ízekre oszlanak. A spermatium-alakok a Phomák, 
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hengeres vagy orsóalakúak, egy- vagy kétfiókú, apró sper-
matiumokkal. 
0. herpotrichus (Sphaeria herpotricha Fries.) Sacc. — 
A termések barna myceliumból fejlődnek, melyből végre a 
gazdanövény felületére nyúlnak ki ; feketék, bár a kiemel-
kedő részükön barna szőrökkel borítvák, végre kopaszok. 
A tömlők hengeresek, lefelé keskenyedők, 8-spórásak A para-
physisek fonalidomúak. A spórák fiókosak, barnásak, a tömlő 
hosszánál csak valamivel rövidebbek. 
A pázsitok szalmáján nő Eperjes környékén, tavaszszal 
érik. A spermatium-alakok tokjai félgömbösök, behorpadozók, 
van kiemelkedő kúpalakú szájnyílásuk és orsóalakú görbe 
spermatiumuk. 
0. porphyrogonus (Sphaeria porphyrogona Tode) Sacc. 
A tömlőtokok a gazdanövény felületén mutatkozó pirosló 
foltokból emelkednek ki és gömbös aljból kúpalakú csőrbe 
keskenyednek. A tömlők hengeresek, rövid nyélbe hirtelen 
keskenyedők. A spórák szabályosaiakúak, sárgásak, sok-
fiókúak. 
Eperjes mellett, tavaszszal, a szántóföldeken heverő 
kolompér szárakon szedtem; Kalchbrenner Sz.-Olaszi mellett 
Galeopsis-on, Lojka Kaposvár mellett a Kitaibelian, Amaran-
thus-on és Sambucus Ebulus-on talál ta; Pozsony vidékéről 
említi Bäumler. Rhaphidophora rubella de Not. 
<). erythrosporus (Sphaeria erythrospora Riess.) Winter. 
— A termések sűrű seregekben fejlődnek, közös önálló 
(tehát nem a gazdanövény szövetében lappangó) mycelium-
ból, mely a tokok alját is borítja. A tokok csak csúcsaikkal 
emelkednek ki, melyek végre behorpadoznak, kiemelkedő 
púpalakú szájnyílással. A tömlők hengeresek, rövid nyélbe 
egyenletesen keskenyedők. A spórák majdnem oly hosszúak, 
mint a tömlők, de vastagságuk változó a különféle gazda-
növényeken. 
1. Urticae. Ophióbolus Urticae Sacc. — Ez a tőalak 
társasan nő spermogonium-alakjával a Phoma acutum-mal 
Auersw. Szedtem az Urtica dioica kóróin Eperjes, Igló és 
Miskolc/ környékén. 
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2. Chenopodii. — Szürkéssárga szőrkoszorúja van a 
tömlőtokok alján, belszervezetére nem tér el az előbbitől. 
3. Euphorhiae. Eperjes környékén az Euphorbia 
esula-n nő télen át. Tokjai igen laposak s a rövid hengeres 
csőr domború felületekből emelkedik ki s a felbőrt korán 
áttöri. A spórák mind a két végükön hegyesek. 
4. Epilobii. Termései a gazdanövény szárának 
irányában egyenes sorokban emelkednek s felhasítják a fel-
bőrt. Az Epilobium angustifoliumon, Eperjes mellett, a bor-
kúti erdőben, kora tavaszszal találtam. 
5. Helianthi. — A Helianthus annuus szárain nő 
Eperjes mellett. A tömlőtokok alján barna szőrkoszorú 
van. A microscopi vizsgálatnál feltűnt, hogy a tömlőtokok 
ban csak paraphysisek és spórák voltak, hogy tehát a 
tömlők valószínűleg feloldás következtében eltűntek. A spórák 
mind a két végükön hegyesek. 
0. rudis (Entoderimium rude Riess) Rehm. - A ter-
mések rörid párhuzamos sorokban állnak, s kis csoportokat 
alkotnak. A tömlőtokok gömbösök, csőrösek, a csőr feltimő-
leg hegyes s olyan hosszú mint a tok átmérője. A tömlők 
hengeresek, aljok felé egyenletesen keskenyedők. s legfölebb 
10 |>. vastagok. A spórák fonalidomúak, fiókosak, 5 hosszú 
fiókokkal, melyekre a spórák néha már a tömlőben szét-
bomlanak. 
Eperjes mellett a Medicago sativa kóróin találtam. 
0. stromaticus n. sp. — Perithecia emergunt 
apicibus vei solummodo rostris ex pseudostromate a mycelio 
latitante denso nigrescente formäto. Rostromm longitudo 
aequat vei totum vei medium diametrum perithecii. Asei 
cylindrici deorsum aequaliter decrescentes. Sporae lineares, 
primum sporidialis instructae demum septatae in fasciculum 
junctae. 
Crescit in caulibus Polygoni Persicariae prope Soborsin. 
Sűrű myceliuma a felbőrt sötétszürkére festi, fölemeli 
s vékony stromát alkot, melyből a tömlőtokok sűrű rajokban, 
csúcsaikkal vagy csak csőreikkel emelkednek ki; a csőr 
legalább olyan hosszú mint a tok félátmérője. A tömlő-
• tokok kopaszok s paraphysiseket és hengeres tömlőket 
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tartalmaznak, mely utóbbiak alsó harmada üres s alja felé 
keskenyedő. A spórák fonalidom úak, végre fiókosak. [47. rajz.] 
Soborsin mellett a Polygonum Persicaria ágain tálaltam. 
0. carpathicus. n. sp. — Perithecia globosa ostiolo 
papillaeformi ex substrato fere totaliter emergentia, nigra, 
nitida. Asci cylindrici in stipitem brevem attenuati 12 - 1 4 |i 
crassi. Sporae lineares farcti sporidiolis globosis in seriem 
moniliformem per totam sporam associatis, denique loculatae, 
loculorum longitudine et crassitie aequali. 
Difiért ascorum crassitie a sporarum loculis in statu 
juvenili a ceteris Ophiobolis. 
Crescit in caulibus Pedicularis Haquettii in carpatbo 
centrali Scepusiensi. 
A tömlőtokok aprók, gömbösök, feketék, fényesek 
végre szabadok, s van púpalakú szájnyílásuk. Fő jelleme a 
feltűnőleg vastag (12 14 ]J.) tömlőkben és a csinos fonal-
idomú spórákban rejlik, melyekben a sok sporidiola olvasó-
alakú, az egész spórán végig terjedő sort alkot s végre a 
spórát olyan sokfiókúvá teszik, hogy a fiókok hossza és 
vastagsága egyenlő. [46. rajz.] 
A Pedicularis Haquettii holt szárain, a Magas-Tátra 
Drechselhäuschen nevű völgyében találtam. 
0. acuminatus (Sphaeria acuminata Sowerb.) Winter. 
Raphidophora disseminans Rhh. — A termések seregesen, 
néha az elágazó kórók egész felületén fejlődnek; vagy 
változatlanok, vagy elhalványúlnak vagy szürkülnek, s áttörik 
a felbőrt vagy csak hengeres csőrjeikkel vagy tokjaikkal is. 
A tömlők példányaim többségén hengeresek, hirtelen rövid 
nyélbe keskenyedők; a hengeres tömlők csak az egyik 
rajzomban keskenyednek lefelé s közelednek azon alakhoz, 
melyet Winter közöl i. h. lap. 527. A spórák majdnem 
akkora hosszúságúak, mint a tömlők, s majd mind a két végükön 
hegyesek, majd az egyik végükön tompák (tűalakúak). 
A spórák fiókjai a spóra vastagságánál kétszer hosszabbak. 
A legelterjedtebb Ophiobolus s azért kevéssé változó 
az előfordulása szerint. 
1.Car^MorMm(Leptosphaeria Carduorum Oes. et de Not.) 
— A spórák tűalakúak. A Carduus acanthoides-en Eperjes, • 
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Miskolcz, Igló vidékén és a Branyiszkó hegyhátán szedtem; 
Salgó-Tarján mellett szedte Dietz s Bäumler említi Pozsony 
flórájából. Ez a tőalak. 
2. Verbasci. — A spórák a soborsini példányomon, 
mely a Verbascum pblomoidesen nőtt, mind a két végükön 
begyesek, tehát fajváltozatot alkothatnak. [Lásd Zool. bot. 
Ver. 1873. lap. 363.] A gánóczi példányaimon, melyek a 
Verbascum Lychinitis kóróin fejlődtek, tűalakúak, tehát a 
tőalakhoz tartoznak. Magyar-Ovár mellett szedte az egyik 
alakját Linhart s közölte Fung. hung. 280. sz. a.. 
3. Eupatorii. — Az Eupatorium cannabinum kóróin nő 
Eperjes környékén, de a spermogonium és piknidium-alakot, 
melyet Tul. Carp. II . pag. 237. leírnak, még nem vettem 
észre, azonban teljes fejlettségben észleltem a fölebb említett 
Phoma-alakot. 
4. Lapsanae. - A Lapsana communis szárain nő 
Eperjes mellett. A 6 <i vastagságú tömlői, az aljok felé 
egyenletesen keskenyednek. Ez tehát a Winter-féle tőalak. 
0. Bardame (Rhaphidopliora Bardanae FucM) Relim. 
A termések seregesen feljődnek a felbőr alatt, melyet 
csak «kúpalakú vagy hengeres csőrjeikkel törnek át, de 
végre az epidermis elválik helyenként és az egészen szabad 
tömlőtokok seregei díszítik a holt kórókat. A tömlők 
hengeresek, majdnem nyéltelenek. A spórák halaványbarnák. 
tűalakúak, sokfiókúak és hosszabbak, mint a tömlő fele. 
A paraphysisek fonalidomúak. It t is észlelhetők eltérő 
tömlőalakok, melyek a bunkóidomhoz közelednek. 
A tőalak a Lappafajok kóróin nő a Phoma-alakjával, 
szedtem Eperjes, Kassa, Sztankócz, Miskolcz, Kolozsvár és 
Fiume környékén, Lojka Kaposvár és Dietz Selmeczbánya 
vidéken. 
ß. Aethusae. — Tokjai sokkal kisebbek és spóráiban 
nem láttam sem a sporidiolákat, sem a rekeszfalakat. 
Közeledik az Ophiobolus tenellus-hoz.Szedtem Arad mellett az 
Aethusa Cynapium szárain. Ide számítható Lojka példánya, 
melyet a Kaposvár melletti Conium maculatumon szedett, és 
Rehm-mel az 0. Bardanae-hoz csatoltatott s azonos azon 
alakkal, mely az Angelicá-n nő a Retyezáton. 
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j. Ke,vadéi. A közönséges Heracleum Spondylium-on 
termő alak, biztosan csatolható az 0 . Bardanae-hoz, de a 
retyezáti-alak feltűnően elüt tőle nagysága, csúcsaikon 
behorpadozó tokjai s lefelé az alsó harmadban egyenletesen 
keskenyedő tömlőivel, LojJca a Heracleum palmatum kóróin 
találta, de új fajnak nem tekinthető. 
0. compressus Rehm. - A termések sorokban fejlőd-
nek a holt kórók barázdáiban a felbőr alat t ; már deczember-
ben szabadok, gömbös aljból kúpalakú csőrbe keskenyednek 
és összenyomatnak a barázdák határaitól. A tömlők hen-
geresek, rövid nyélbe keskenyedők. A spórákban és para-
physisekben nem találtam feltűnő jelleget. 
Eperjes környékén az Artemisia vulgaris kóróin szedtem 
deczemberben; Budapesten szedte Lojka s Rehm közölte 
Exsic. 189. sz. a, •— Gyenge faj, mely az előbbivel egyesíthető. 
0. Hesperidis n. sp. — Perithecia majuscula, globosa, 
parum deplanata, gregatim evoluta, rostro cylindrico 
decorata. Asci cylindrici, angusti mixti pseudoparaphysibus 
ejusdem longitudinis. Sporae luteo-fuscae utrinque acuminatae 
absque septis, perithecia post ascos solutos, fasciculatim 
relinquentes. • 
A tömlőtokok aránylag nagyok, lapított gömbökhöz 
basonlítnak, sűrű seregekben fejlődnek s csúcsaikon hen-
geres csőrük van. A tömlők bunkóidomúak, de igen keske-
nyek s olyan hosszúak, mint vastag paraphysiseik. A spórák 
sárgásbarnák, mind a két végükön kihegyzettek, fióktalanok s 
a tömlőkből szétbondásuk után szabadulnak, mely szét-
bomlás a tömlő csúcsán kezdődik. [45. rajz.] 
Jó faj ; fiam, Hugó, Budapest mellett, a Szent-Gellért 
hegyen, a Hesperis tristis holt szárain találta. 
0. Xanthii (Sphaeria Xanthii Lasch) Sacc. 
A tömlőtokok aprók, gömbösek, kúpalakú csúcscsal, sorok-
ban fejlődnek, soká lappanganak a felbőr alatt s rajzom 
szerint csak nyéltelen hengeres tömlőket tartalmaznak, 
paraphysisek nélkül. A spórák olyan hosszúak, mint a 
tömlők, tűalakúak és fiókosak. 
Nő a Xanthium strumarium szárán, ritkán Eperjes 
mellett is. 
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0. fruticum (Shaeria fruticum Rob.) Winter. — E név 
alatt ideiglenesen a következő alakokat egyesíteni: 
1. Ononidis (Raphidophora Ononidis Auersw.) — 
A termések seregesen fejlődnek; aprók s rövid hengeres 
csőrük van. Rajzom nincs. Szedtem Miskolcz környékén tavasz-
kor az Ononis spinosa száraz ágain s Lojka Csepel szigetén. 
2. Eucryptus Rbh. A tömlőtokok seregesen fejlőd-
nek a fehérített felbőr alatt, gömbkúposak, csőrtelenek, 
vagy pórussal vagy hosszanti réssel nyilnak. A tömlők 
hengeresek, hirtelen rövid nyélbe keskenyedők. A spórák 
barnák, tűalakúak, fiókosak. 
A Sambucus nigra fiatal hajtásain nő, Kalchbrenner 
küldte Szepes-Olaszi határából. A Phoma-alakot szedtem 
Igló mellett ugyanazon gazdanövényen. 
3. Cytisi. — A tömlőtokok sorokban fejlődnek, olyan 
alakúak, mint az előbbi fajé. Spóráik is tűalakúak s 
fiókosak, de csak félakkora hosszúak, mint a tömlők, tehát 
nem olyanok mint Winter írja [i. h. lap. 326. az 0 . rudis-
ról.] Eperjes vidéken a Cytisus nigricans ágain nő. Rajzaim 
ez utolsó két alakról hiányosak, s mivel a régi példányok 
uj microscopi vizsgálata nem sikerült, részletesebb vizsgálatra 
ajánlom szaktársaimnak. 
0. incomptus Niessl in herb. — Linhart találta 
Petrozsény mellett a Dipsacus silvestris száraz kóróin s 
Fung. hung. 472. sz. alatt a következő jellemzéssel közlölte: 
A peritheciumok a halavány epidermis alatt szétszórtak, 
golyóalakúak, alig lapítottak, átmérőjük 0'26—0'3 m. m. 
feketék, simák, egy-egy eleinte kúpos, később rövid s a 
csúcson lekerített szájjal. Tömlői hengeresek és rövid 
nyélbe keskenyedők, 8-spórások, hosszúságuk 115—135 |i, 
szélességük 9—10 Spórák sűrűnállók, fonalidomúak. 
alsó végükön keskenyedők 15—17 (többnyire 16) sejtüek, 
4—5 rekeszük gyakran szélesebb, kissé görbültek, halavány 
piszkossárgák, hosszuk 95—100 szélességök 3 |x. Para-
hysisek egyszerűek vagy ágasak. 
A Dipsacuson Bäumler is találta Pozsony mellett s 
elnevezte 0. Nieslii-nak. Nem jellemző faj. 
0. tenellus (Bhaphidophora tenella Auersw.) Sacc. 
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— A tömlőtokok aprók, gömbkúposak, hegyes csúcsé,sal. 
A tömlők igen keskenyek, alig 4 |ji vastagok, hengeresek, 
nyéltelenek. A spórák vékonyak, fonalidomúak, melyekben 
sem bélsejteket, sem rekeszfalakat nem láttam. A spórák 
a tömlő feloldása után szabadulnak, mely feloldás a tömlő 
mindkét végén kezdődik úgy, bogy a tömlő spóracsomag 
alakjában tűnik fel. 
Szedtem Eperjes mellett, az Epilobium parviÜorum 
vékony száraz ágain. 
0. Periclymeni (Crouan). — Bäumler közlése szerint 
Pozsony mellett a Lonicera Xylosteum élő ágain nő. 
0. compressus Rehm. —- Lojka szedte az Artemisia 
campestris száraz kóróin s Rehm közölte Exsicc. 189. sz. a. 
mint uj fajt s jellemzését Ascom. Lojk. pag. 61. adta 
a következő alakban: Perithecia dimidiata, nigra, liemi-
shpaerico-conica, primitus sub epidermide nidulantia, dein 
sessilia, sicca, compressa, seriatim aggregata, circiter 0*5 m. m. 
diam. minutissime papillata, poroque vix perspiculo intructa, 
sicca, utrinque compressa. Asci cylindrico-clavati, 8-spori 
110 longi 15 |i crassi. Sporidia filiformia, subacuta, medio 
subconstricta 8 — 16 cellularia, cellulis nucleatis tlavescentia, 
parallela, 90 ji longa 4 |jl crassa. Paraphyses ramosae. 
8. Dilophia Sacc. 
A tömlőtokok a felbőr alatt magánosan fejlődnek, 
melyet csak szájnyílásaikkal törnek át. A tömlők nyelesek. 
A spórák orsóalakúak, keskenyek, sok rekeszfallal. 
I). Oraminis (Dilophospora Graminis Fuckl) Sacc. 
Ezt a fajt még nem birom honi területről, de Linhart 
közölte Fung. hung. 96. sz. alatt M.-Ovár vidékéről, az 
Alopecurus pratensis-en termő, ide tartozó fejlődési alakot, 
a Mastigosporium album-ot Riess. Lásd Fresenius Beitr. z. 
Mycol. pag. 56. 
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Egyszerű Sphaeriák, kemény, nem apró tömlőtokokkal, 
melyek a felbőr alatt teljesen kifejlődnek; a felbőrt csak 
szájnyílásaikkal lyukasztják á t ; conidium-alakjaikat a felbőr 
alatt fejlesztik s a fajok többségénél nagy, fiókos, színezett 
nyálkaburokkal bíró spórákat fejlesztenek. 
I. Echnoa Fries. 
A tömlőtokok magánosan fejlődnek a közös, barna, 
határolt myceliumon vagy a kéreg alatt vagy a fa felületén, 
s egész felületökön szőrösök. A tömlők nyelesek. A spórák 
hurka-alakúak. egyfiókúak, színtelenek. E faj nem illik a 
Massaria-félékhez s jobban állana a Yalsafélék közt. 
E. lanata (Sphaeria lanata Fries) Winter. — A ter-
mések csoportokban vagy seregekben állnak a felbőr alatt, 
gömbalakúak s beborpadozás után tálka-alakúak, sötét-
barnák, sűrűn molyhosak. A tömlők hossztídad-kerülékesek 
s van hosszú fonalidomú nyelők, nyolcz-spórásak. A spórákat 
nem láttam tisztán, Winter szerint hurka-alakúak, s egy-
odvúak, vagy néha hosszúdadok két rekeszre oszló tarta-
lommal. Ez utóbbi észlelés kétessé tesszi e fajt, vagy ismételt 
vizsgálatot követel. 
Én a sóvári erdőkben csak éretlen példányokat talál-
tam, kifejlett spórák nélkül. 
2. Massariella Spegazzini. 
A tokok kemények, tartósak, a felbőrt szájnyílásaikkal 
áttörök, tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. A spórák 
tojásalakúak barnák, kétfiókúak, színtelen nyálkaboritékban, 
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M. Cureyi (Massaria Curreyi Till) Sacc. — A ter-
mések közös myceliumból társasan fejlődnek; feketék, s alig 
emelik a felbőrt. A tömlők hosszúdad-bunkóidomúak. 
A spórák kétfiókúak, a felső fiók kerülékes és kétszer 
nagyobb az alsónál, mely tojásalakú. A paraphysisek 
eltűnnek a spórák megérése előtt. Sphaeria Tiliae Currey 
Trans. Linn. Soc. tab. X X I I . pars IV. pag. 327. fig. 104. 
Az ide tartozó conidium-alak spórái tojásalakúak, 
feketék, áttetszők s a vánkost alkotó, igen sűrűn álló 
különböző hosszúságú sterigmák végein tömegesen fejlődnek. 
Igen feltűnő de ritka faj. Találtam Eperjes környékén 
conidium-alakja társaságában, hársfa ágon. Pozsony vidékéről 
említi Bäumler. 
M. Lycii n. sp. — A termések gömbösök, szór-
ványosak. fekete csúcsaikkal áttörik a felbőrt s hengeres, 
igen rövidnyelű tömlőket és hosszú paraphysiseket tartal-
maznak. A tömlők nyolcz-spórások, 140 — 180 hossziíak 
és 30—35 j). vastagok. A spórák orsóalakúak, kétfiókúak, 
30—45 |i. hosszúak, 10 |i vastagok, halavány sárgásbarnák, 
a rekeszfalnál kevéssé szükültek. A mycelium fonalai 
feltűnően vastagok, elágazók, az ágak végei felé sűrűdő 
rekeszfalakkal. [45. rajz.] 
A spórás alakkal fejlődnek az acrostylospóra-alakok 
ugyanazon myceliumból. Az acrostylospórák a sterigmák 
végein gömbalakú fekete tokban fejlődnek, hosszúdadok 
vagy kerülékesek, barnák, háromfiókúak, 50—70 |JL hosszúak 
12-—16 |J. vastagok. Hasonlók a Staurosphaeria Lycii 
zártfokú conidium-alakjához. 
Szegi-Long mellett a Lycium-ágakon találtam s csere 
utján Venturia Lycii név alatt közöltem, későbben Kalch-
brenner-tői is kaptam példányt Sz.-Olaszi határából, melyet 
hegyaljai példányommal azonosnak találtam. 
3. Massaria de Not. 
A nagy gömbös, kemény tömlőtokok a kéregben ter-
jedő közös myceliumból fejlődnek, s nyakkal csak a kéreg 
felületéig emelkednek, melyet legtöbb esetben a kihányt 
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spórákkal feketére festenek. Tömlőket és paraphysiseket 
tartalmaznak. A spórák nagyok, többnyire barnák, van 
3, ritkán 2 vagy 5 kereszt-rekeszfaluk, a nyálkaburokban 
fekszenek. Faágakon nőnek. A spórák jellemző alakjait 
adja a 48. rajz. 
M. eburnea Tul, Fung. carp. Tl. pag. 239. — A ter-
mések seregesen fejlődnek, s szájnyílásaikkal felpuffasztják 
a már átfúrt felbőrt, mely végre elválik. A tömlők bunkó-
idomúak, nyelesek s a színtelen spórákat két sorban tar-
talmazzák. A spórák hossztídad-orsóalakúak, négyfiókúak, 
a rekeszfalaknál szűkültek, nyálkaburokban 24 28 
hosszúak és 5 — 8 vastagok. 
Eperjes környékén bükk- és mogyorófa ágakon nő. 
M. foedans (Sphaeria foedans. Fr.) Fuckl. — Massaria 
amhlyospora Fresenius i. h, pay. 60. tab. VI. J. fig. 25— 33. 
Feltűnő a kiömlő spórák kékesfekete színe miatt. 
Tömlőtokjai társasan állnak a közös myceliumon. Tömlői 
bunkósak vagy hengeresek, rövidnyelűek. A spórák egy 
vagy két sorban állnak, tojásalakúak, a felső végükön szélesen 
kikerekítettek, ugy hogy a spóra hossza csak másfélszer annyi, 
mint a felső fiók vastagsága. [49. b) rajz.] 
Bőven nő a szilfa ágakon Eperjes mellett és Buda-
pesten a városligetben. Sz.-Olaszi mellett szedte Kalchbrenner. 
M. Pupvla (Sphaeria Papilla Fries) Tul. — Fő 
ismertető jellege a spóraalakban s a vele társasan közös 
myceliumból fejlődő macrostylospora-alakjában, a Stegano-
sporium pyriforme-ban Corda rejlik. 
A tömlőtokok a kéregben fejlődnek s áttörik a fel-
bőrt fekete pontok alakjában. A tömlők hosszúdad-bunkó-
idomúak. A spórák két sorban fekszenek s többfélék, vannak 
hosszúdad-hengeresek, minőket Winter rajzolt [i. h. pag. 
335. fig. 5.], de vannak még pedig többségben tojáshosszú-
dadok, mind a két végükön gyengéden gömbösök, négyszer 
hosszabbak mint a felső levastagabb fiók vastagsága, sőt 
vannak négyfiókúak, melyeknél a két végfiók sokkal vas-
tagabb, mint a két belső, s mindenkor barnák [49. c) rajz]. 
A Steganosporium sokkal feltűnőbb, nagyobb fészkeket 
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alkot s elváló macrostylosporáival az ágakon nagy fekete 
foltokat okoz. 
A tömlőalakot csak az Acer Psendoplatanuson találtam 
Eperjes környékén, a Steganosporiumot ugyanazon ágon, az 
Acer platanoidesen és Acer campestris-en a Tárcza és a 
Szinye folyók völgyeiben, Beszterczebányáról küldte MárJcus, 
Sz.-Olaszi vidékéről KalcKbrenner Hercospora Pupula Eries 
név alatt. 
M. Argus (Sphaeria Argus Berk et Br.) Fresenius. 
— A termések társasan, egész ágakon közös mycelyumból 
fejlődnek s a felbőrt kis, hosszúkás, keresztpúpokban emelik. 
A tömlők hengeresek, egysoros spórákkal. A spórák hosszú-
dad-hengeresek, barnák, 5—6 kereszt-rekeszfallal, s 50 jt 
hosszúak. [49. d) rajz.] 
Nyirfaágakon nő; szedtem Eperjes környékén s Kaleh-
brenner Sz.-0'aszi mellett. 
E tömlőalakkal ugyanazon nyirfa-ágon együtt talál-
tam a macróstylospora-alakot is, a Myxocyclus con-
fluens-et Riess, mely igen hasonlít a Steganosporium 
pyriforme-hoz, de spórái vastag nyálkaburokkal borítvák. 
Rajzát adja Fresenius Beitr. tab. VII . tig. 41. 
M. Pyri Otth. — Hasonlít a Massaria inquinans-hoz, 
de minden részében, a spórák kivételével, kisebb, a spórák 
hosszúdadok, gömbös végekkel és a két középső lencsealakú 
fiók vastagságával együtt kisebb tért foglal el, mint az 
egész spórahossz egy harmada. A spóra hossza 50—60 jt. 
[49. k) rajz.] 
A tömlőalakot Kalchbrenner Sz.-Olaszi mellett az 
Aria nivea ágain találta és a stylospora-alakját, mely alig 
tér el a Steganosporium pyriforme-tó\, a Padus vulgaris-on. 
M. Xylostei Hzs. — Spórái olyanok, mint az előbbi 
fajé, de csúcsaik tompábbak; feltűnő, hogy a kiömlő 
spóratömeg igen sok paraphysissel van keverve. Ha lehet 
a M. Pyri-t egyesíteni a M. iquinans-sal, a mit czélszerűnek 
tartok, akkor ez is oda csatolható. [49. j) rajz.] 
A Lonicera Xylosteum ágain Sáros és Szepes-
megyében találtam. 
M. Fraxini Hzs. — A termések nagyobbak, mint 
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az előbbi fajoké, a felbőrt félgömbök alakjában emelik fel 
s mint fekete pontok áttörik. A tömlők vagy hengeresek, 
rövidnyelűek vagy hosszúdad-hengeresek, nyéltelenek 5—8-
spórával. A spórák nagyok, 80—90 hosszúak, henger-orsó-
alakúak, vastagságuknál hatszor hosszabbak, sötétbarnák, hat 
egyenlő hosszúságú fiókkal. [49. e) rajz.] 
Vinna mellett kőrisfa ágon találtam. Igen jellemző 
faj. Auersivald-tó\ külsőleg hasonló, a Fraxinuson fejlődő 
példányom van, Sphaeria pruinosa Fr. név alatt, de 
tokjai már üresek. 
M. inquinans (Tode). — Fő jellegét a spóra alakjára 
és sziliére fektettem. A spórák orsóalakúak, feketebarnák, 
kihegyzettek, elébb kétfiókúak, végre négytiókúak, még 
pedig úgy, hogy a két belső fiók rövidebb, mint a két külső; 
van lencsealakú bélsejtje, mint a M. Pyri és M. Xylosteinak, 
de nem annyira feltűnő a különbség. Láttam olyan spórákat 
is, melyek két belső fiókjának a bélsejtjei is gömbösök, sőt 
olyanokat is, melyek fiókjai egyenlők, de ezek ritka eltérések, 
és csak felületes microscopi vizsgálatkor zavarók. [49. g) rajz.] 
A tömlőtokok a közös myceliumból seregesen fejlőd-
nek s a felbőrt alig emelik, és átlyukasztják; kemény, 
vastag faluk van. 
Eperjes mellett a mezei juharon és a Vihorlát hegyen 
az A. Pseudoplatanuson találtam. A többi irodalmi lelet-
helyek kétesek. 
M. Bulliardi Tul. Sei. f . Carp. pag. 236. — A leg-
elterjedtebb Massaria. Fő jellege a barna, hosszúdad, gömbös-
végű spórákban rejlik, melyeken a két közbenső fióknak 
lencse-alakú bélsejtje van és együtt oly vastag, mint az 
egyik végsejt. A spóra hossza 60 100 |i. [49. i) rajz.] 
Határozottan elüt a M. inquinans-tól, a hova Winter 
csatolja, de közel áll a M. Pyri és M. Xylostei-hoz. 
Szedtem juharokon Sáros és Abauj-megyékben és 
Kolozsvár környékén. Spórákat találtam a Tubercularia 
vulgaris szövetében is. 
M. marginata Fuclcl. — Bäumler említi a pozsonyi 
gombák közt, a Berberis vulgaris-on találta. 
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M. Pl a tani Ces. Bäumler közlése szerint Pozsony 
mellett a Platanuson nő. 
M. Ulmi Fueled Symb. pag. 153. — Tömlőtokjai igen 
tartósak és megmaradnak (üresen) még a kéreg felső rétegé-
nek elporlása után is, gömbkúposak, kiemelkedő rövid 
hengeres vagy púpalakú szájnyílással, A tömlők hengeresek, 
egysoros spórákkal. A spórák hosszúdadok gömbös végekkel, 
4-fiókúak, egyenlő fiókokkal. [49. f ) rajz.] 
Szilfa-törzsön a sóvári hegyeken találtam. 
Az ide tartozó stylospora-alakot Linhart Pozsony 
vidékéről 498. sz. a. közölte. 
M. Sorhi n. sp. — A gomba myceliuma terje-
delmes barna réteget alkot a felbőr alatt, melyből a ter-
mések félgömb alakjában kiemelkednek, s a felbőrben a 
nagy kerek szájnyílás felett kis lyukat rágnak ki, mely 
sokkal kisebb a szájnyílásnál. A feltűnően nagy tömlő-
tokok nem duzzasztják fel a felbőrt, hanem letaszítják a 
terméssereg egész terjedelmében. A tömlők hengeresek. 
A spórák ferdén egy sorban fekszenek, nagyok, sötétbarnák, 
hosszúdadok vagy orsóalakú-hosszúdadok, s van három 
kereszt-rekeszfaluk, tehát négyfiókúak. mely fiókok majdnem 
teljesen egyenlők. A spórák hossza 60 JA, vastagságuk 
16—20 |x. [49. h) rajz.] 
Perithecia emergunt hemisphaerice ex mycelio stromati-
formi, fusco et perforant epidermidem, denique secedentem, 
ostiolo punctiformi. Asci cylindrici sporis uniserialibus 
nigrofuscis, oblongis vei oblongo-fusiformibus, quadriloculatis;. 
localis mediis vix brevioribus. Sporae 60 JJ. longa.e et 
16—20 |i crassae. 
Ob mycelium stromatiforme ad Diaporthem Rehmii 
accedens sed ob diagnosim hujus spéciéi a Wintero 1. c. 
pag. 636. publicatam huic spéciéi adnectere non potui. 
A Sorbus Aucuparia ágain nő a Magas-Tátra alján, 
a késmárki Hosszú erdőben. 
M. polymorpha Eehm. — Lojka szedte csipkebokor 
száraz ágain, a Retyezát havas alján, s Ascom. Lojk. pag. 
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57. következő jellemzéssel közölte: Perithecia minuta globosa 
circa 0'5 diam. sub epidermide pro parte fuscata, in cortice 
interiori nidulantia eamque pustulatim gregarie elevantia 
et radiatim findentia atra, ostiolo minuto pertusa. Asci 
clavati, apice incrassati, 8-spori. Sporidia obtuse elliptica, 
medio subconstrica, 2 cellularia, utraque cellula nucleis 
2 magnis praedita, massa gelatinosa lata circumdata, hya.lina, 
24 j). longa 5 [>. crassa, 1—P/a-sticha. Paraphyses ramosae 
Sphaeria intermixta Rehm. exsicc. 242. 
Azt tartom, hogy az a példány, melyet Rehm vizsgált, 
igen fiatal volt, mert Lojka példányának ismételt vizsgá-
latakor magam láttam, hogy az érett spórák koczkásan sok-
fiókúak és barnák, a miért ezt a fajt a Pleiomassaria nembe 
helyeztem át. 
4. Pleiomassaria Spegazz. 
A termések közös myceliumból társasan fejlődnek, a 
felbőrt csak szájnyílásaikkal törik át s a felbőr felületén 
tul nem emelkednek. Tömlőket és paraphysiseket tartalmaz-
nak. A spórák barnák, hosszúdadok s van legalább 3 kereszt-
rekeszfaluk és egy hosszanti. A spórák nyálkaburokkal 
birnak, s ha e burok hiányzik, Saccardo a Karstenia nembe 
sorolja őket. 
P. rhodostoma (Sphaeria rhodostoma Alb. et Schw.) 
Winter. Karstenia rhodostoma Sacc. — A tömlőtokok 
gömbösök, központilag barázdások, vereslő csúcscsal és 
kiemelkedő szájnyílással. A tömlők hengeresek, hirtelen nyélbe 
keskenyedők. A spórák egy sorban állnak, kerülékesek, 
barnák, három kereszt- s egy hosszanti rekeszfallal, s a 
rekeszfalaknál szűkültek, gömbös fiókokkal. | L. rajzát 
Winter pag. 536.] 
A Rhamnus fragulán a legvékonyabb ágacskákon nő. 
Eperjes környékén. 
A tömlőtokok veres csúcsát csak úgy látjuk, ha a 
még át nem tört felbőrt lehámozzuk. A spórák többségét 
M. T. AK. MATH. S TERMÉSZETTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. K . 2 . SZ. 1 6 
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hosszúdad-hengeresnek találtam, csak három kereszt-rekesz-
fallal s ritkán a két belső fiókot egy hosszanti fallal s 
csak az utóbbi esetben kapja a spóra a kerülékes alakot. 
P. varians (Hzs.) Cucurbitaria varians Verh. d. zoót. 
bot. Ver. Bd. XV. pag. 447. tab. XIV. — A tömlőtokok 
ugyan távol állnak egymástól, de közös, sűrű, szürke 
myceliumon; gömbösök^ kiemelkedő félgömbös csúcscsal, 
kiemelik a felbőrt vagy felrepesztik. Paraphysiseket és 
rövidnyelű hengeres tömlőket tartalmaznak egysoros spórák-
kal. A spórák kerülékesek, barnák, kereszt- és hosszanti 
rekeszfalakkal, 20—22 JL hosszúak és 10—12 N. vastagok. 
A Zool. bot. Ver. Bd. XVI I . pag. 171. közöltem e 
Sphaeriának fejlődési fokozatait. 
1. Status spermatiophorus Mycropera Lycii Schulzer 
Sphaeria Lycii Rbh.P 
2. Status conidiophorus angiocarpus Staurosphaeria 
Lycii Rbh.P 
3. Status conidiophorus gymnocarpus. Sporidesmium 
Lycii Niessl = Scianitosporium Lycii Klch. Ez összeállí-
tásban azóta csak azt a változtatást találtam szükségesnek, 
hogy a zárttokú pycnidium-alakot a Massarieüa Lycii-hoz 
tartozónak felismertem és oda csatoltam. 
Bőven szedtem Eperjes mellett, Kahhbrenner sz.-Olaszi, 
Bres. Lőcse mellett Champ, n. 197. Bäumt er Pozsony. 
Lojka Kaposvár mellett és Linhart közölte Fung, hung, 
261. sz. a. Staurosphaeria Lycii (Hzs.) név alatt. Saccardo 
felvette a Karstenia nembe és Schidzer Mpt. pag. 433. a 
Pleospora nembe. Németországban találta Kunze s közölte 
Exsicc. 261. sz. a. Staurosphaeria varians (Hazsl.) név 
alatt. 
P. siparia (Sphaeria siparia Berk, et Br.) Sacc. — 
A tömlőtokok állandóan a kéregben terjedő myceliumon a 
felbőr alatt állnak, melyet észrevehetőleg fel sem emelnek, 
csak pontalakú szájnyílásaik felett eltávolítanak. A tömlők 
bunkóidomúak, alsó harmadukban befelé keskenyedők. 
A spórák kerülékesek, sárgásbarnák öt kereszt- és egy 
hosszanti rekeszfallal, s nyálkaburokban fekszenek. 
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Nyírfa ágakon nő. Szedtem Eperjes mellett, márczius 
hónapban. Pozsony vidékéről említi Bäumler. 
Hogy a csinos Prostemium betulium Kze., mely Eperjes 
környékén is gyakran található ugyanazon gazdanövényen, 
a nyírfán, ide mint conidium-alak tartozik-e, arról még nem 
győződtem meg. 
P. polymorphei (Behm) Lásd Massaria polymorpha 
Behm. 
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XTII. EENI>. 
CLYPEOSPHAERIEAE. 
Ide oly egyszerű, stromanélküli Sphaeriák tartoznak, 
melyeknek pajzsuk van. A pajzs, nem egyéb, mint a felbőr 
megfeketedett s megkeményedett fényes része, mely kis 
kerék alakban az egyes tömlőtokok felett áll, határolt vagy 
elmosódó karimával. A rend felismerésére figyelembe 
kell venni még a nemek s a fajok jellegeit is, mert. 
paizsok a más rendekhez tartozó egyes fajokon is előfordul-
nak, néha az ide vont fajokon is hiányzanak. De mivel a 
csoportok jellemzésére a döntő jellegeket csak az egyének 
többségétől veszszük: egy termés microscopi vizsgálata még 
nem mutatja meg biztosan az irányt, mely a meghatározásra 
vezet. Mennél több példányt kell megvizsgálni. 
I. Anthostomella Sacc. 
A tömlőtokok a kéreg szövetében, a felbőr feketített 
foltocskái alatt seregesen állnak. A tömlők hengeresek, 
nyéltelenek, nyolcz-spórásak. A spórák barnák, egyfiókúak, 
kerülékesek, többnyire féloldalűak, mint a Hypoxylonoké. 
A. clypeata (Sphaeria clypeata de Not.) Sac. — 
A tömlőtokok seregesen állnak, s a felbőri paizsaikat fél-
gömbös szájnyílásaikkal átfúrják. A tömlők és a spórák 
olyanok, a minőknek a nem jellemzése követeli. A spórák 
halaványbarnák, 12—16 |i hosszúak. [L. rajzát Winter i. h. 
lap. 555.] 
A Seregély-szeder ágain, a bártfai fürdő környékén, 
augusztusban ugyanazon ágon találtam a Hypoderma virgul-
forum DO. társaságában. 
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A. Poetschii Niessl Not. ü. Pyren. pag. 41. — 
A tömlőtokok kerek paizsaikat csak púpalakú szájnyílásaik-
kal törik át. A tömlők hengeresek, nyolczspórásak. A spórák 
kerülékesek, többnyire egy színtelen rövid függelékük van, 
20—22 n hosszúak, 7 — 1] |JL vastagok, barnafeketék. 
A fűzfavesszőn, Kisújszállás mellett, a vasúti állomás 
környékén találtam. 
2. Clypeosphaeria Fuckl. 
A tömlőtokok a kéreg szövetében lappangó myceliumon 
feltűnően fekete paizsaik alatt magánosan ülnek. A tömlők 
hengeresek vagy hosszúdad-hengeresek. A spórák egy, ritkán 
kétsorban állnak s vagy hosszúdadok szélesen gömbös 
végekkel, vagy hosszúdad-orsóalakúak, barnák, négyfiókúak 
C. mamillana (Fries) Sphaeria mamillana Fries. — 
C. limitata Fuclcel Symb. pag. 115. — A spórák hosszúdadok, 
sorban ülnek hengeres tömlőkben. 18—20 hosszúak egy 
s 6 |). vastagok. 
Leggyakrabban nő a fehér somfa ágain spermogonium-
alakjával, melynek spermatiumai 4 — 5 JA hosszúak és egy 
Fusariummal, melynek acrospórai 16—20 JJ. hosszúak ; Fuclcel 
rajzban közölte ezeket Symb. tab. IV. fig. 28. E faj társasá-
gában nő, mint Fuclcel is feljegyezte, a Torida pulveracea Cd. 
Icon. II. tab. IX . fig 38. és a Hendersonia Fiedleri Bhli. 
Eperjesen a Cornus alba és Weigelia-bokrok ágain 
találtam, és Hugó fiam a veresgyürű somfán Balassagyarmat 
mellett. 
Ugyanazon fajt találtam Eperjes és Vinkovcze mellett 
a csipkebokron, mely példányokon a spórák hossza 20—26 
3. Hypospila Fries. 
A tömlőtokok vagy magánosan állnak a levélszövet 
közepében, kiduzzasztva a barnított vagy feketített fel-
bőrt a levél mindkét lapján, vagy apró csoportokban 
s szögletes sőt néha szögzugas karimájú fekete foltokat 
alkotnak, melyek a levél túlsó lapján csak fekete határ-
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vonallal jeleztetnek. A tömlők bunkóidomúak. rövidnyelűek, 
nyolczspórásak. A spórák színtelenek, hosszúdad-orsóalakúak, 
egy, két vagy négy fiókkal. 
H. Puntula (Sphaeria Pustula Fers) Karst. — A ter-
mések barna paizsaik alatt magánosan állnak s a paizsokat 
rövid hengeres csőrjeikkel áttörik. A tömlők bunkóidomúak, 
rövidnyelűek. A spórák hosszúdad-orsóalakúak, 1 -4 fiókkal. 
Sphaeria pleuronervia de Not. [L. rajzát Winter i. li. 
pag. 556.] 
Tölgyfaleveleken igen szórványosan nő több apró 
Sphaeriával. Csak Eperjes környékén találtam s Linhart 
közölte Bäumler pozsonyi példányait Fung. bung. 467. sz. a. 
H. bifrons (Xyloma bifrons DC.) Sacc. Igen fel-
tűnő alak, mert tömlőtokjaival a levél alsó lapján apró, 
szegletes, fekete foltokat alkot, melyek határa a levél felső 
lapján fekete vonallal van jelezve. Az egyes tömlőtokok 
okozta emelkedések fényesek, de fekete csúcsaikból alig 
emelkedik ki a csőr. A tömlők olyanok, mint az előbbi 
fajé. A spórák is hosszúdad-orsóalakúak, aránylag vas-
tagabbak s rendszerint csak egy rekeszfaltik van. 
Tölgyfaleveleken nő s myceliumával a levél egész 
szövetét elfoglalja. Eddig csak az eperjesi erdőben szedtem. 
4. Linospora Fuckl. 
A termések magánosan állnak paizsaik alatt, a levél-
szövetben s a levél felületét csőralakú szájnyílásaikkal 
törik át. A tömlők hengeresek. A spórák fonalalakúak, 
színtelenek vagy sárgásak. Az Ophibolus közeli rokona. 
L. Capreae (Sphaeria Capreae DC.) Fuckl. Bhaphido-
spora saiigna Auersw. — A levelek felső lapján seregesen 
mutatkoznak kis, körülbelül egy milliméter széles, kerekded 
fekete foltok, melyek mindegyikében egy tömlőtok iil s 
hengeres csőrével a levél alsó lapját áttöri. A tömlők 
hengeresek aljok felé alsó felökkel keskenyedők. A spórák 
vékonyak, több apró bélsejttel, melyek sorban állnak. [L. 
Winter i. li. lap. 556.] 
A kecskefűzfa lehullott levelein nő; Eperjes mellett a 
czemétei erdőben, tavaszszal találtam. 
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L. populina (Pers.) Xyloma populinum Pers. Symb. 
p. 107. Sphaeria ceutocarpa Fr. Syst. II. p. 439. Hypospila 
populina Fr. S. V. S. p. 421. Winter p. 568. Sacc. Syll. 
II. p. 357. A leveleknek mind a két felületén kiemelkedő 
apró fekete telepek egy vagy több tömlőtokot tartalmaznak. 
A telepek lialavány, kerekded foltokból állanak. A tömlők 
hengeresek, vékony fonalidomú nyéllel és nyolez fonalidomú 
fiókos spórával. Bőven szedhető a Populus tremula alatt 
tavaszszal, a Populus tremula korhadó levelein, Eperjes kör-
nyéken. A lőcsei gombák közt észlelte Eres. Champ, n. 208. 
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XIV. BEND. 
GNOMONIEAE. 
Stromátlan, apró, egyszerű Sphaeriák csőralakú száj-
nyílással, s színtelen keskeny spórákkal, melyek egy- vagy 
kétfiókúak. 
I. Ditopella de Not. 
A tömlőtokok magánosan fejlődnek a kéregben lappangó 
myceliumból s a felbőrt hengeres szájnyílásaikkal áttörik. 
A tömlők sokspórásak. A spórák hengeresek, gömbös 
végekkel, egy, végül kétfiókúak. 
D. fusisporct de Not. — Könnyen felismerhető faj, 
ámbár változó. A tömlőtokoknak vagy henger vagy gyakran 
csak kúpalakú szájnyílásuk van. A tömlőket hengereseknek 
találtam, visszás tojásdadok, hosszúkások, bunkóidomúak 
vagy orsóalakúaknak, 50—90 hosszúságban. A spórák 
orsóalakúak, ritkán hengeresek, 20 hosszúak, 3 |J. vastagok, 
vagy üresek vagy 2—4 bélsejtet tartalmaznak, végül két-
fiókúak. [L. rajzát Winter i. h. pag. 571.] 
Égerfa ágakon nő. Szedtem a Juszkóvolyai völgyben 
Zemplén-megyében, júliusban és Igló környékén novemberben. 
Pozsony vidékéről említi Bäumler. 
2. Gnomonia Ces. et de Not. 
Apró, többnyire leveleken, magánosan fejlődő stromátlan 
Sphaeriák, sertealakú, hosszúan kiemelkedő csőrrel. A tömlő-
tokok felpuffasztják a felbőrt, a felettük álló részét több-
nyire nyomtalanul távolítják el s csak tömlőket tartalmaz-
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nak. A tömlők hártyája a tömlő csúcsán vastagabb, és 
gyakran kerekded végnyilással. A spórák színtelenek, egy-
odvúak, de észlelhető köztük egy vagy három líókú is. 
gyenge kereszt-rekeszfallal. A tömlők 8 vagy sokspórásak. 
A spórák és a spórafiókok számát Winter a Gnomoniak 
csoportosítására használta, ú. 111. 
1. Gnomoniellákra, melyek 8-spórás tömlőkben egy-
fiókú spórákat tartalmaznak. 
2. Eugnomoniákra, kétfiókú spórákkal, 8-spórás töm-
lőkben. 
3. Gnomoniopsisokra, négyfiókú spórákkal, 8-spórás 
tömlőkben. 
4. Rehmiellákra, melyek tömlői sokspórások. 
a) G n o m o n i e l l á k . 
G. tubaeformis (Sphaeria tnbaeformis Tode.) Sacc. 
A tömlőtokok sűrű rajokban állnak a levelek alsó lapján, 
s félgömbösen felduzzasztják a felbőrt, melyet vastag csőreik 
átfúrnak. A tömlők bunkóidomúak, vagy hosszúdadok és 
nyelesek. A spórák két sorban állnak, hosszúdad-hengeresek. 
Egerfa levelein nő, Eperjes vidékén. Discosia Alni 
Fuck. társaságában. Selmeczbánya vidékéről közölte Kmct, 
Pozsony környékéről említi Bäumler. 
G. Angelicae (Fuckl). — A termések szórványosan 
állnak a talaj szövetében, melyből csak csőrjeikkel emel-
kednek ki. A tömlők keskenyek, bunkóidomúak. A spórák 
két sorban állnak, tojáshosszúdadok, gömbös végekkel, 
körülbelül 10 hosszúak. Sphaeria Angelicae Fuck. Gnomo-
niella Angelicae Sacc. 
Április havában találtam, Eperjes mellett a borkúti 
patak partján, az Angelica silvestris-en s az ide vont 
Phoma complanatum-ot Desm. ugyanazon fajú gazda-
növényen a Szinye-Lipóczi patak mellett. 
G. idaeicola (Karst.) — Bäumler említi a pozsonyi 
Ascomycetes közt. 
2 8 9 
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b) E u g n o m o n i á k . 
G. tetraspora Winter. — A tömlőtokok gömbösök, 
aprók, feketék, kúpos-hengeres csőrrel, orsóalakú vagy 
hosszúdacl rövidnyel ű tömlőkkel. A spórák négyen vagy 
nyolczan egy sorban fekszenek, orsóalakúak, négy bélsejttel 
egy-egy spórában. 
Közönséges Gnomonia, mely nedves helyeken fekvő 
holt Euphorbia Oyparissias szárain nő. A fekete kis pontok-
kal borított ágak nem ritkák, de igen ritka a használható 
ép példány. 
G. leptostyla (Sphaeria leptostyla Fries) Ces. et de 
Kot. — A tömlőtokok gömbösök kiemelkedő, nem hosszú, 
de aránylag vastag csőrrel. Kis szálak alakjában, több 
más kis gondta társaságában kis csoportokban állnak. 
A tömlők kerülékesek, aljokon keskenyedők. A spórák 
orsó-alakúak, két tiókúak, négy bélsejttel. 
Diófaleveleken nő. Szedtem Eperjesen a Gloeosporium 
Juglandis társaságában, melyet többen a Gnomonia spermo-
gonium alakjának tekintenek. Bäumler említi pozsonyi 
gombái közt. 
G. setacea (Sphaeria setacea Pers.) Ces. et de Not. — 
A tömlőtokok szórványosan állnak, a feketített felbőrt fél-
gömb alakjában emelik ki s igen hosszú fonalidonní csőreik-
kel áttörik. A tömlők különböző alakúak, nyolcz-spórásak. 
A spórák kétfiókúak, hegyes végekkel G. nervisequa Fuckl. 
G. ischnostyla Auersw. 
Sokféle fa lehullott levelein nő. Eperjes környékén 
tölgy, bikk, galagonya, alma, hárs és nyárfaleveleken, 
gyakran az ide vont Diplodia clypeata de Not. társaságában 
találtam. Bäumler említi pozsonyi gombái közt mint nyír, 
gyertyán, szilva és tölgyfalevelekeu termő Sphaeriát. Kalch-
brenner Szepes-Olaszi mellett nyirfaleveleken találta és 
Dietz Oláhpatak mellett Gömör megyében szedte, a mívelt 
Vitis levelein, hasonlóan Discosia társaságában, de nem a D. 
clypeatával, hanem a D. Artocreas Fr. és D. clypeatával együtt. 
A Discosiak fő jellege az acrospórákban van, melyek 
hurka-alakúak s színtelenek, mint a Yalsák acrosporái, 
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mind a két végükön sertealakú függelékkel, melyek majdnem 
olyan hosszúak, mint a spórák, s az egyik függelék a spóra 
végén, a második a spóra második vége alatt van, s mind 
a két függelék egyenlő szög alatt hajlik el a spóra tenge-
lyének irányától. 
Az, hogy a Discosiak a Gnomoniak alsóbb fejlődési 
alakjai, eddig nincsen teljesen bebizonyítva. Ámbár nekem 
nem sikerűit a bebizonyítanom, hogy mind a két gomba-
nem ugyanazon myceliumból fejlődik; mind a mellett aján-
lom e kérdést a további kutatásra s felveszem ide a 
honi Discosiakat. Jellemzéseknél hivatkozom Fresenius 
Beitr. z. Mycologie cziinű munkájára, a melyben e fajok 
leírását adja II . lap 66 69 és a rajzokat a VII I . táblán. 
I). Artocreas Fries. — Szórványosan nő a Fagus 
silvatica levelein, Bártfától a Kleck hegyig, azonban Eperjes 
mellett nyirfaleveleken és lvleck hegyen a Laserpitium 
latifolium-on is találtam és Dietz Gömör megyében szőlő-
leveleken szedte. 
D. clypeata de Not. — Crataegus torminalis és tölgyfa 
leveleken nő; Eperjes és Nagy-várad környékén tölgyfa 
leveleken nő s leggyakrabban bükkfa leveleken, Eperjes, 
Bártfa vidékén, és a Polonina Berzava havason. Antalócz 
környékéről Laudon küldte nekem. 
•G. vulgaris (Sphaeria Gnomon Tode) Winter. — 
A termések sűrű seregekben fejlődnek a felbőr alatt s 
hengeres csőreikkel áttörik azt, de korán elporlik a tok-
feletti felbőr és a fegyvertelen szem is látja az egész tömlő-
tokokat. A tömlők orsóalakúak, keskenyek, 8-spórásak. 
A spórák igen keskenyek, orsóalakúak. kihegyzett végekkel; 
van egy középső kereszt-rekeszfaluk, 14 —16 hosszúak és 
egy |i vastagok. A spórák hegyes végeit függelékeknek is 
tekinthetni. Geratostoma Gnomon Fries. Cryptoshpaeria 
Gnomon Grev. Gnomonia setacea Auersw. Gnomoniella 
vulgaris Sacc. 
Nem ritka faj. Legelőször deczember 20-kán a zamutói 
völgyben találtam, s csőrje kétszer hosszabb volt, mint a 
tömlőtok átmérője; későbben deczember és február havában 
Eperjes környékén, mindig mogyorófaleveleken. Kalch-
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brenner találta Sz.-Olaszi mellett és Pozsony-megyéből említi 
Bäumler. 
G. erythrostoma (Sphaeria erythrostoma Pers.) Auersw. 
— A tömlőtokok gömbölyűek s a levélnek mind a két lapját 
egyenként felpuffasztják, veresbarnák, kiemelkedő, merev, 
hengeres, ritkán kúpalakú veresbarna csőrrel. A tömlők 
hosszúdad-bunkóidomúak, kiváló nyél nélkül. A spórák két 
sorban állnak, hosszúdad-ékidomúak, gömbös végekkel s 
egy kereszt-rekeszfallal, mely a spórát két egyenetlen részre 
osztja, melynek nagyobb része két nagy bélsejtet tartalmaz. 
Néha a spórának mind a két végén fonalidomú függelék van. 
A spóra hossza 16—20 vastagsága 5—6 |t. 
Egy évben bőven szedtem kertemben, inegygyfa levele-
ken, tavaszszal. 
G. errabunda (Sphaeria errabunda Rob.) Auersw. — 
Spórái majdnem olyanok mint az előbbi fajé, de keske-
nyebbek, s tömlői nyelesek s a tokok feketék. Winter szerint 
a Carpinus, Fagus és Quercus-leveleken nő. Ez utolsó 
talajon Bäumler Pozsony környékén találta. 
3. Cryptoderis Auersw. 
Az ide tartozó fajok csak azzal térnek el a Gnomoniák-
tól, hogy spóráik fonalalakúak és egytiókúak, ritkán orsó-
alakúak, közbelső kereszt-rekeszfallal, melynél a spóra két 
részre oszlik. Paraphysisek nincsenek. Gyakran észlelhető a 
tömlő végén egy kerekded lyuk. Szabatosan az előbbi 
nemtől el nem különíthető. 
Cr. lamprotheca(Sphaeria lamprothecaDesmaz.) Auersw. 
— A tömlőtokok seregesen fejlődnek a levelek fehéredett 
foltja alatt, lencsealakúak s fonalidomű csőreik vannak. 
A tömlők orsó-bunkóidomúak, nyelesek, nyolcz-spórások. 
A spórák csomagban fekszenek, fonalidomúak, vagy keskeny 
orsóalakúak, 26—44 |)- hosszúak (Winter mérése szerint). 
Bäumler a fehér nyárfa levelein, Pozsony környé-
kén szedte és Linhart közölte Fung. hung. 369. sz. a. 
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Cr. mdanostyla (Sphaeria melanostyla DC) Winter. 
— A termések seregesen fejlődnek a korhadó leveleken, 
lapított gömbök, igen hosszú fonalidomú csőrrel; hasonlít 
a Gnomonia setacea-hoz, de tömlői orsóalakúak s spórái 
fonalalakúak, egyodvúak és majdnem oly hossszúak, mint 
a tömlők. Vastagságuk csak 1 |x. 
A hársfa leveleken nő s fejlődését még őszszel befejezi. 
Szedtem Eperjes környékén. Gnomoniella melanostyla Sacc. 
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XV. KEND. 
V A L S E A E. 
Stromas (telepes) Spliaeriák, a telepbe bemerült tömlő-
tokokkal. E rendnek megállapításában nagy bajt okozott 
Nitshhe felfogása a stromáról, a mint azt alkalmazta 
»Pyrenomycetes germanici« czimű munkájában pag. 107. 
s. t. Ugyanis ő nemcsak a tömör pseudoparemcbymos, ter-
jedelmes vagy vánkosalakű külön szövetet tekinti stromának, 
hanem annak tekinti az elkülönített myceliumréteget, és a 
myceliumot is, mely a gazdanövény szövetében lappang és 
terjedésének határát fekete vonallal jelezi, sőt még ott is 
keres stromát, a hol a laza myceliumfonalak a gazdanövény 
szövetében semmiféle feltűnő változást nem okoznak; e 
fogalomzavart tűrni nem kellene. 
I. Diaportha Nitschke. 
A Diaporthák fő jellege a bemerülő tömlőtokokban 
s a színtelen, orsószerű vagy hengeres 2—5 fiókű spórák-
ban van. E nemhez igen eltérő szervezettel biró fajok tar-
toznak, név szerint: 
1. Az Euporthe alnembe tartoznak a fészkes Spliaeriák, 
melyek külön telepei a faszövetből emelkednek ki s a gazda-
növény szövetéről fekete szövetréteggel különíttetnek el, 
vagy legalább a fa felületén a kéreg alatt fekete gyűrűvel 
vétetnek körül. A fészkek gyakran feketére festik környékük-
ben a gazdanöyény szövetét, vagy terjedelmes foltokban 
ülnek a felületén. 
2. A Tetrastaga alnembe tartoznak az egyszerű, azaz egy 
magános tömlőtokkal ellátott Spliaeriák, melyek terjedelmes 
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telepből (Nitschke fogalma szerint) fejlődnek, mely telep 
vagy myceliumréteg, vagy a gazdanövény szövetében lappangó 
mycelium s ez a mycelium vagy nem változtatja meg a gazda-
növény szövetét s terjedési határát fekete vonallal jelezi, 
vagy halaványnyá, vagy sötétebbé teszi, ritkán nyomtalan, 
mindig a gazdanövény kéregszövetében fekszik s nem köz-
vetlenül a felbőr alatt. Feltűnő a kiemelkedő csőr. 
3. A Chlorostate alnembe tartoznak a fészkes Sphaeriák, 
melyek az Euvalsaktól csak a spóraalakban különböznek. 
A tömlőtokok kúpalakú fészkekben fejlődnek anélkül, 
hogy a gazdanövény szövetét a legközelebbi környékükben 
módosítanák. Minden fészeknek altelepe van, s a tömlőtokok 
csőrösek. 
a) E u p o r t h e. 
1. Fiínemű növényeken fejlődi) fajok. 
D. linearis (Sphaeria linearis Nees) Nice. — A telep 
a felbőr alatt áll és a felette álló felbőrt is szürkére vagy 
feketére változtatja s többnyire szalagalakú; de néha nem 
fejlődik,s a mycelium terjedési határát fekete vonallal jelezi; 
néha ez is hiányzik, tehát felvehető a Tetrastaga alnembe, 
sőt a stromátlan Sphaeriák közzé is. A tömlőtokok az ágak 
hosszában irányuló egyenes sorokban állnak, ritkán szór-
ványosak. A tömlők keskenyek, bunkóidomúak, nyéltelenek 
(Winter szerint néha hosszúdadok). A spórák orsóalakúak, 
hegyesvégűek, kétfiókúak, színtelenek, s a tömlőkben két 
sorban állnak, 10—12 hosszúak, 2 n vastagok (Winter 
mérése szerint vastagságuk 3—4 ji). 
A Solidago Virga aurea ágain nő. Szedtem Eperjes 
környékén. 
1). Berlcdeyi (Sphaeria Berkeleyi Desmaz) Nke. — 
Stromája a felbőr alatt fekete foltok alakjában mutatkozik, 
melyek a felette álló felbőrt is feketére festik, s ha össze-
folynak, egész növényszárakat megfeketítenek. A tömlőtokok 
magánosan, szabálytalan sorokban állnak s a gazdanövény 
felületén emelkedéseket okoznak, melyeket csúcsaikkal áttör-
nek. A tömlők rajzaim szerint hengeresek, egy sorban s 
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ferdén álló spórákkal. A spórák orsó-alakúak, kerekített 
végekkel, színtelenek, kétfiókúak 10 12 <J. hosszúak s 3 |x 
vastagok. Sphaeria Angelicae Berk. 
Eperjes mellett a Ohenopodium szárakon találtam. 
Eltér a talaj miatt, mert eddig csak az Angelicá-n és 
Ohaerophyllum-on észleltetett. Lásd Winter i. e. pag. 603. 
I). denigrata Winter. - Stromája terjedelmes, fekete, 
vakfényű és gyakran a gazdanövény szárát köröskörűi elfog-
lalja. A tömlőtokok bemerűive a gazdanövény szövetébe 
szórványosan állnak, s csak csúcsaikkal emelkednek ki egy 
kevéssé. A tömlők hengeresek vagy orsó-alakúak, de keske-
nyek, egysoros spórákkal. A spórák színtelenek, hosszúdadok, 
kétfiókúak, 8—10 |x hosszúak, 4—5 [i vastagok. 
Eperjes környékén, a borkúti völgyben, az Angelica 
silvestris holt szárain találtam. 
D. immersa (Sphaeria immersa Fuclcl) Nke. 
Stromája terjedelmes s csak szürkére festi a gazdanövény 
szárait, ritkán barnára. E faj tömlőtokjai is a kéreg 
alsó rétegében fejlődnek mint az előbbieké, magánosan 
vagy szórványosan állnak, gömbalakúak s van hosszú hen-
geres csőrjük, mely a kérget áttöri és kétszer hosszabb 
mint a perithecium átmérője. A tömlők hosszúdad-bunkó-
idomúak, kétsoros spórákkal. A spórák előbb kétfiókúak, 
végül négyfiókúak, orsóalakúak, erősen gömbös végekkel, 
12 14 <x hosszúak és 3—4 |x vastagok. 
A Lappa-fajok szárain nő. Szeptemberben. Eperjes 
környékén, a Lappa tomentosá-n találtam. 
D. Arctii (Sphaeria Arctii Lasch) Nke. — Hasonlít 
az előbbeni fajhoz, de telepe feketére festi a gazdanövény-
nek majdnem összes ágait. A tömlőtokok szórványosan 
állnak s csak hengeres csőreikkel törik át a gazdanövény 
felületét. A csőr, ha fejlődésében akadályra nem talál, itt 
is kétszer hosszabb, mint a tok átmérője, és tűalakú. 
A tömlők többnyire hosszúdadok, vastagságuknál háromszor 
hosszabbak, de vannak orsóalakúak és bunkóidomúak is. 
A spórák két sorban fekszenek, vagy párhuzamosan a 
tömlő tengelyével vagy ferdén, azonban az orsóalakú töm-
lőkben egy sorban; a spórák hosszúdad-hengeresek, vastag-
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ságuknál négyszer hosszabbak, színtelenek, előbb két, végre 
négyfiókúak; 16 20 |i hosszúak. 
A nagyobb Lappa holt szárain nő s egész éven át 
szedhető, mert igen tartós. Szedtem Eperjes, Rozsnyó és 
Vinna környékén. 
f ) . orthoceras (Spliaeria orthoceras Fries) Nice. 
Stromája fekete, fonalidomú s nagyságban változó; feketére 
festi a gazdanövény felszínét. A tömlőtokok szórványosan 
állnak, gömbalakúak, s a bőr felületét csőreikkel áttörik, 
melyek kiemelkednek mint az előbbi fajoké. A tömlők 
bunkóidomúak, (mások, nevezetesen Winter szerint hosszú-
dadok is), nyéltelenek, 8-spórásak. A spórák orsóalakúak, 
hegyes vagy gömbös végekkel, kétfiókúak, 10—12 |i hosszúak. 
E jellemzést az eperjesi Achilleán szedett pél-
dányaim rajzából vettem; azonban sok gyengébbágú fészkes 
növényen is nő, példáúl Ungvár környékén a Cichorium-on 
s apró értékű jellegekben változik. Gyakran sok paraphysis 
észlelhető, mely azonban nem hosszabb, mint a tömlő és 
nem fonalidomú, a miért terméketlen tömlőknek tekinthetők. 
Czélszerű volna Fries példányát microscopi vizsgálat alá 
venni. 
2. Fákon s bokrokon termő fajok. 
D. Aucupariae n. sp. Sphaeria pseudostromaticas, 
nidulis usque ad superficiem ligni denigratis, conicis, cor-
ticem perforantibus, in uno nidnlo regulariter quinque 
perithecia tenentibus. Asci oblongo-clavati 70 [J. longi et 
8 »JL crassi, sessiles, octospori. Sporae biseriatae, achlorae, 
oblongo-fusiformes, apicibus rotundatis, biloculares, denique 
quadriloculares ad septa constrictae. Crescit in ramis Sorbi 
Aucupariae. 
A fa felületén a kéreg alatt fejlődő fészkes Spliaeria 
a fáig terjedő fekete borítékkal, mely csak a kúpot alkotó 
szájnyílásaival töri át a kérget. Egy fészekben rendesen 
csak öt tömlőtokja van, melyeknek kúpos csőrei valamivel 
hosszabbak, mint a tok átmerője. A tömlők hosszúdad-
bunkóidomúak, 70 ;>- hosszúak, 8 vastagok, nyéltelenek. 
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8-spórásak, két sorban fekvő spórákkal. A spórák szín-
telenek, hosszúdad-orsóalakúak, kerekített végekkel, előbb 
kétfiókúak s a rekeszfalnál szűkültek, végre négyfiókúak. 
[50. rajz.] 
Augusztus havában, Magyar-Isla mellett Sárosban, 
még nem teljesen elhalt berkenye ágon találtam. 
1). forabilis Nitschhe. — Alakjára nézve az Eutypák-
hoz hasonló faj. A lekérgezett fát terjedelmes, de vékony 
fekete ripacs (crusta) borítja, melyből a fában fekvő tömlő-
tokok a ripacs kis kidomborodásaiból csak szájnyílásaikkal 
emelkednek ki. A tömlők rajzomban hengeresek, nyél-
telenek s bennök a spórák egy sorban vannak. A spórák 
színtelenek, tojás-hosszúdadok, kétfiókúak, a rekeszfalnál 
szűkültek, egyenetlen nagyságú fiókokkal. A spóraalak és 
ripacs a fő jellege. 
Tapolcza mellett, Borsodmegyében Populus-törzsön 
találtam május havában. 
1). scobinoides Schulz, et Sacc. — Schidzer szedte 
lekérgezett körisfa ágon, Yinkovcze mellett és közölte 
Saccardo-Ysd Microm. Slav. pag. 2., 9. sz. a. következő 
jellemzéssel: Peritheciis laxe gregariis ligno subimutato 
vei superficiei leniter infuscatae penitus immersis, linea 
stromatica nigra per lignum sinuose excurrente circum-
scriptis, globulosis, 0'3 -0"4 mm. d., collo teretiusculo in 
ostiolum erumpens obtusiusculum desinente; ascis fusoideis 
sessilibus, octosporis 12 ji longis, 8 |i crassis; sporidiis 
distichis, oblongo fusoideis, utrinque obtusiusculis 4-guttatis, 
medio constrictis. 10 -14 JL longis, 3 latis, hyalinis. 
D. crassicolis Nitschíe. A fészkek a fa felületén 
fekszenek, feketék, csonkakúpalakúak, mint az előbbi fajé 
a kéreg alatt fejlődnek s a fától elválván, ott hagyják 
fekete gyűrű jelezte állásukat. A csonka kúp felső lapja 
emelkedő karimájú, kúpok alakjában kiemelkedő töré-
keny csőrökkel. A tömlők hengeresek vagy bunkóidómúak. 
A spórák ferdén egy sorban állnak, orsóalakúak, színtelenek, 
kétfiókúak s vastagságuknál háromszor hosszabbak. 
Schützer Szlavóniában Yinkovcze mellett, a veres-
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gyűrűsomfa ágain találta s átadta eredeti példányát s rajzát 
Valsa Corni Schulzer név alatt. 
I). spiculosa (Sphaeria spiculosa Alb. et Schiv.) Nice. 
A lehántott fát terjedelmes, fekete de vékony ripacs 
borítja, mely alatt a meg nem változott fa-szövetben a 
tömlőtokok vannak s csak rövid szájnyílásaikkal emel-
kednek ki a ripacsból. Állásuk szórványos. A tömlők Imnkó-
idomúak, nyéltelenek, nyolcz-spórásak, 50 |i hosszúak és 
5—6 |i vastagok. A spórák orsóalaknak 10—12 |a hosszúak 
és 3 |i vastagok, simák, előbb két-, végre négyfiókúak. 
A bükktörzsön szeptemberben találtam a felső sebesi 
völgyben, de a Robinia Pseudoacaciá-n is nő. 
b) T e t r a s t a g a . 
1. Fünemü növények szárain termő fajok. 
I). striaeformis (Sphaeria striaeformis Fries) Fueled. 
— A kis Virnáncz szárain, Zsigra falu mellett Szepes-. 
megyében találta Kalchbrenner s közölte velem is s ámbár, 
a velem közölt példány fejletlen állapotban van, mégis a honi 
fajok közzé felvehető, mivel Fueled meghatározta. 
Fueled, közlése szerint azEpilobium szárakon is fejlődik. 
D. Lirella (Sphaeria Lirella Moug) Fuchel. — A tömlő-
tokok csúcsaikkal magánosan vagy csoportosan emelkednek, 
lándzsás vagy két mm. hosszú, foltalakú fekete stromákból. 
Vizsgáltam Kalchbrenner szepesi és a magam sárosi pél-
dányait, de belszervezetét nem láttam. Winter szerint a tömlők 
bunkóidomúak, rövid nyélbe keskenyedők, vastagságuknál 
5 7-szer hosszabbak. A spórák orsóalakúak, színtelenek 
4 bélsejttel, 10 [i hosszúak és 2 n vastagok. 
A Spiraea Ulmaria-ágain nő Sz.-Olaszi mellett, hol 
Kalchbrenner találta, s munkájában közölte. Eperjes kör-
nyékén. a czemétei völgyben is található. 
2. Fákon s bokrokon termő fajok. 
I). resecans Nitschhe. — A myceliumszövetű telep 
nagykiterjedésű s egész ágakat elfoglal, nem feltűnő szinű, 
fekete határvonallal. A tömlőtokok sűrű rajokban állnak, 
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bemerülve a fa szövetébe s szájnyílásaikkal a bőrből, sűrűn 
álló pontok alakjában kiemelkednek. A tömlők bunkóidomúak, 
8-spórásak. A spórák egy vagy két sorban állnak, szín-
telenek, orsóalakúak, négyfiókúak, 14—16 |x hosszúak, 3 (i 
vastagok. (Winter szerint 4—5 |i vastagok.) 
Egy évb en bőven nőtt a Syringa vulgaris ágain kertem-
ben, de találtam a vesszős fagyaion is és a Magas-Tátra 
alján mogyorófa ágakon. 
]). inaequalis Curr. (Sphaeria inaequalis Currey.) Cooke 
Handb. pay. 813. — Lojka szedte Kaposvár mellett Cytisus 
hirsutus-on s Béhrn közölte Ascom. Lojk. pag. 39. a követ-
kező jellemzéssel: Asci cylindrici 8-spori. 90 |i longi, 8 |i 
crassi. Sporidia bicoctiformia, obtusa, 2 cellularia, plerumque 
utraque cellula nucleo magno centrali praedita, hyalina 
plerumque monosticha, 15 |i longa, 8 |i crassa. Paraphyses 
filiformes circiter 4 |i crassae, guttulatae. 
D. carpinicola Fuckl — Stromája nem feltűnő, még 
a mycelium színezett határvonala is hiányzik. A tömlőtokok 
a kéregben magánosan, vagy 3—4-esével összehajolva egy 
csoportban állnak, a felettök álló felbőrt megfeketítik, de 
nem emelik, csak áttörik magános vagy társas szájnyílásaik-
kal. A tömlők tojás-hosszúdadok, 8-spórásak, három sorban 
álló spórákkal. A spórák orsóalakúak, kétfiókúak, a választó-
falnál szükültek s gyakran két részre oszlók, 14 16 
hosszúak. 
A gyertyánfa ágain ritkán nő más Sphaeriák társa-
ságában, Eperjes környékén. Ha a tömlőtokok nagyobb 
számban csoportosan állnak, inkább a Chlorostate alnembe 
helyezendő. 
D. Sarothamni Nitschke Pyrenom. L. pag. 303. — 
Lojka találta Csepel szigetén, a Cytisus austriacus száraz 
ágain s Rehrn közölte Ascom. Lojk. pag. 39. a következő 
jellemzéssel: Asci elliptici, octospori 60 JA longi et 7 — 8 JL 
crassi. Sporidia elliptica, subacuta plerumque recta medio 
subconstricta, bicellularia, utraque cellula nucleis duobus 
instructa, hyalina, disticha 18 |i- longa, 3"5 crassa. 
D. rostellata (Sphaeria rostéllata Fries) Nke. — 
Eperjesen, a Rubus-on kifejlett példányom mellett rajzot 
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nem találván gyűjteményemben, a példányt új microscopi 
vizsgálat alá vettem, de úgy találtam, hogy tok tartalma 
már elporlott. 
Mindamellett van jellemzetes példányom, mely itt 
fekete bodzafán nő, s melyet ß. subcorticalis név alatt 
csatoltam ide. A tömlőtokok gömbösök, a fa felső rétegében 
fekszenek, a tok átmérőjénél kétszer hosszabb hengeres 
csőrtik van, a melylyel az ág kérgét áttörik. A tömlők 
orsóalakúak, vagy hosszúdadok, vastagságuknál 4—5ször 
hosszabbak, kétsoros spórákkal. A spórák orsóalakúak, 
gömbös végekkel, színtelenek, előbb két, végre négy bél-
sejttel, melyek növésével a, spórák végre négyfiókűakká 
válnak. [51. rajz.] 
D. incarcerata (Diatrype incarcerata Berk, et Br.) 
Nke. Pyren. Germ. pay. 197. Stromája csak a myce-
lium fekete határvonalával tűnik fel, ritkán festi folt-
alakú feketére a felette terjedő felbőrt. Tömlőtokjai a fából 
emelkednek ki. az ág kérgén domborodásokat okoznak, s 
görbe cserjeikkel, melyek olyan hosszúak mint a tok 
átmérője, áttörik. A tömlők hosszúdad-hengeresek, kerekített 
végekkel, de aljaikon gyakran rövid fonalak vannak. A spórák-
két sorban fekszenek, legnagyobb számúak a hosszúdad-
hengeresek, kisebb számban vannak a, tojásalakúak, és a 
tompavégű orsóalakúak, mindannyian 8 — 12 |i- hosszúak 
és 4 |t vastagok. [52. rajz.] 
Eperjes és Orsova környékén csipkebokor ágain 
találtam. 
I). Spina Fueled. Symb. pag. 210. E nembe csak 
a tömlőtokok bemerűltsége és a spórák alakja alapján 
vonható faj, mert kivehető telepe nincs. A termések sűrű 
rajokban állnak egész ágak felületén, aprók, gömbölyűek; 
hosszú fonalidomú csőrük a felbőr fölébe szőr-alakban 
emelkedik. Tömlői keskenyek, bunkóidomúak, részben két-
soros spórákkal. A spórák orsóalakúak, kétfiókúak, 7 —10 |i 
hosszúak. 
Fűzfavesszőkön nő. Szedtem tavaszkor, Eperjes környékén. 
D. Laschii Nke. — Sűrű seregekben egész ágakat 
Sphaeria és Sphaeropsis-alakjában elborít. A tömlőtokok 
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gömbalakúak, bemerűitek, nem emelik a felbőrt, csak áttörik 
rövid nyakukkal. A tokok tartalma csak tömlőkből áll, 
melyek vagy hosszűdad-hengeresek vagy tojásdadok. A spórák 
hengerorsó-alaktíak, kétfiókúak, 10—15 hosszúak. A sper-
matiumok tojásdadok vagy orsóalakúak. 
A európai kecskerágó ágain nő. Szedtem Eperjes 
környékén. 
T). salicella (Sphaeria salicella Fries) Sacc. Currey 
tab. 48. fig. 149. — Egyes, ritkán társas tömlőtokokból áll, 
melyek fegyvertelen szemmel észre nem vehető myceliumból 
fejlődve, sűrű rajokban egész ágakat borítanak és csak fekete 
hengeres csőrjeikkel emelkednek ki a fakéregből. A tokok 
gömbalakúak s a kéreg alján állnak. A tömlők hosszűdad-
hengeresek vagy bunkóidomúak. A spórák két sorban áll-
nak, hosszűdad-hengeresek, színtelenek, kétfiókúak, simák 
vagy a rekeszfalnál kevéssé szűkültek, néha zsemlyealakúak 
két gömbded fiókkal, 14—16 [i hosszúak, 4 - 8 |i vastagok. 
Szedtem Eperjes és Igló környékén a Salix capraea 
és S. fragilis ágain. ITjra vizsgálván iglói példányaimon 
a Kalchbrenner Ceratostoma Spinella-ját. mely gyűjtéskor 
Cytispora volt, azt tapasztaltam, hogy a gyűjteményemben 
Diaporthe saliellá-vá fejlődött. Pozsony környékéről említi 
Bäumler. 
Mivel a társas tömlőtokokat ritkán lehet észrevenni, 
e fajt czélszerű a Tetrastaga alnembe áthelyezni. 
c) C h l o r o s t á t a. 
1. A spóráknak nincs függelékjük. 
D. leiphaemia (Sphaeria leiphaemia Fr.) Sacc. -
Fészkei seregesen, de nem sűrűn állnak, a felbőrt az ág 
hosszával derékszög irányában hasítják fel s kúpok alakjá-
ban emelkednek ki. Előbb sárgásak, végre felületeik barnák 
s a kéreg legalsóbb rétegében állnak. A tömlők orsó-bunkó-
idomúak, nyéltelenek, a tömlő közepén kétsoros spórákkal. 
A spórák hosszúdad-orsóalakúak, színtelenek, kétfiókúak, 
14—16 hosszúak. 
Tölgyfa ágakon nő. A sóvári erdőben találtam, Kalch-
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hrenner Sz.-Olaszi környékén szedte, Vas-megyéből küldte 
Márton József. 
D. fibrosa (Sphaeria fibrosa Pers.) Fachet. — Fészkei 
szórványosak, feketék, csonka-kúpalakúak, a fa felső rétegé-
ben fejlődnek s a kérget hengeres csőrnyalábukkal törik 
át. A tömlők hengeresek, rövid hengeres nyéllel. A spórák 
egy sorban állnak egyenesen vagy ferdén, kerülékesek, két-
fiókúak. a rekeszfalnál szűkültek, s ha a szűkülés nagyobb-
mérvű, fiókjaik gömbösök, 16 hossziíak, 8 [x vastagok. 
A Bhamnus catharcticus-on találtam Miskolcz mellett 
májusban, Igló mellett augusztusban. Ugyanazon talajon 
találta Linhart Magyar-Óvár mellett és közölte Fung. hung. 
267 sz. a.; Pozsony környékéről említi Bäumler. A Prunus 
Malialeb ágain találtam, a diósgyőri völgyben. A Crataegus 
oxyacanthán szedtem P. Peklin vidékén. E talajon a csőr-
nyaláb jóval rövidebb, de a tömlők és a spórák ugyanoly 
alakúak, mint a tőalaké, mely a Rhamnuson nő. [L. rajz 
Currey tab. XLVII . fig. 98.] 
D. detrusa (Sphaeria detrusa Fries) Fuchel. — Fészkei 
a kéreg legalsóbb rétegében fejlődnek, lapult gömbök, 
feketék s egyenes sorokban állnak az ág hosszának irányá-
ban. A tömlőtokok tojásalakúak, csőrösök. A csőrök a tok 
átmérőjénél kétszer hosszabbak, egyenesen felállók s a 
kéregből kiemelkedők. A tömlők bunkóidomúak, nyéltelenek. 
A spórák a tömlő közepében két sorban állnak, különben 
egysorosak, hosszúdad-orsóalakúak, vastagságuknál három-
szor hosszabbak, végre négytiókúak, 12 14 hosszúak. 
A Berberis vulgaris ágain nő. Eperjes mellett, februárius-
ban a földön heverő Berberis ágon találtam. 
D. Strumella (Sphaeria Strumella Fries) Fuchel. — 
Fészkei seregesen a kéreg legalsóbb rétegében fejlődnek s 
a kéregből csinos csőrjeikkel kiemelkednek. A csőrök 
egyenesen felállnak vagy hajlanak minden felé, a mint a 
kéreg felületén túl terjednek, végeik felé keskenyednek, és 
tojásdad alakra dagadt csúcsokkal birnak. A csőrökben 
létező legfeltűnőbb jelleg változó. Vannak fészkek, melyek-
ben minden csőr buzogány alakú, vannak olyan fész-
kek, melyekben csak a karimán álló csőrök buzogány-
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alakúak, s a középsők hosszabbak és egyenletesen hengeresek, 
ele vannak végre fészkek, melyekben minden csőr hengeres 
és mindenfelé görbedező. A tömlők orsó-bunkóidomúak, 
közepükben kétsoros, különben egysoros spórákkal. A spórák 
rajzomban hengeresek, színtelenek, négyfiókúak, gyakran 
görbék, 10 -12 |i hosszúak. A Bibes rubrumon szedte 
Oreschik Lőcse mellett. Bress. Champ, n. 184.; nő a 
Grossularia ágain, szedtem eperjesi kertemben. [54. rajz.] 
Még szebb alakot találtam körtefaágon, melyen a 
csőrök tojásdad aljból keskenyednek, mereven felállnak) 
majdnem háromszor hosszabbak, mint a tok átmérője, s 
csúcsaikon gyengéden dagadtak. Eltér a köszmétéi alaktól 
azzal is, hogy a fészkek közt itt-ott egyszerű peritheciumok 
is állnak. Tömlői orsóalakúak, fajváltozatnak tekinthető, 
de gyűjteményemben inint új faj van D. pyri n. sp. név 
alatt. [53. rajz.] 
D. pinicola n. sp. — Stromata valsea peritlieciis 
paucis formata, sub cortice in strato supremo ligni evoluta? 
globosa, corticem nigricantia et hemisphaerice elevantia. 
ostiolo cylindrico brevi perforantia. Asci fusiformes, sessiles 
8-sporae. Sporae cylindricae, quadriloculares 12—14 <>. 
longae. Crescit in pino silvestri. 
Fészkei szórványosan fejlődnek a kéreg*alatt a feketített 
fafelületen, a felbőrt feketítik, félgömbösen emelik és csak 
kevés szájnyílással törik át. A tömlőtokok gömbösök, 
nyakukkal összehajlók, s a talaj felületéből csak rövid 
hengeres szájnyílásaikkal kiemelkedők. A tömlők orsó-
alakúak, nyéltelenek, 8-spórásak. A spórák hengeresek, 
négyfiókúak, 12—14 n hosszúak. [55. rajz.] 
Az erdei fenyő (Pinus silvestris) ágain nő. Találtam 
Eperjes környékén. 
D. quercina Rehm. — A fészkek seregesen fejlődnek 
a kéregben terjedő myceliumból, mely látszólagosan nem 
változtatja a kéreg szövetét, a miért a tömlőtokok csoportjai 
olyanok, mint az Euvalsáké, de az egész kéregréteget, 
melyben a fészkek fekszenek, elborítja a felbőr alatt egy 
sárgásbarna sejtréteg, a sárga s lapos fészekcsúcsok kivéte-
lével. A tömlőtokok rövidnyelűek s szájnyílásaik csak 
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domború pontok alakjában mutatkoznak a fészek lapos 
csúcsán. A tömlők orsóalakúak, kétsoros spórákkal. A spórák 
orsóalakúak, gömbös végekkel és simák. A spórák egyazon 
fészekben sem egykorúak, minden fejlődési fokban talál-
hatók, nevezetesen mint egyfiókúak színtelen tartalom-
mal, egyfiókúak két bélsejttel, kétfiókúak simák, kétfiókúak 
a rekeszfalnál szűkültek, kétfiókúak minden fiókban két 
egymás felett álló bélsejttel s végre négyfiókúak is. A spórák 
18—20 [1 hosszúak, tehát feltűnően nagyok. Winter egyesíti 
e fajt a Persoon Spaeria Betuli-jávai. 
A tölgyfa-ágakon novemberben és május havában 
Eperjes környékén találtam, Ungvár vidékéről küldte 
Laudon, Zemplén északi részéből hozta Hugó fiam. 
I). carpini Fuclcel. — E fajt nem találtam egyesít-
lietőnek az előbbivel. Fészkei seregesen fejlődnek a kéreg 
alsó rétegében vagy részben a fa felső szövetében a kéreg 
alatt; felületök fekete s a fészek határa a fa felületén is 
fekete gyűrűvel van jelezve. A fészkek félgömbösök s igen 
gyengén emelik a kérget, melyet csak szájnyílásaikkal törnek 
át s csak félakkora nagyságúak, mint az előbbi fajé. 
A gyűrű nem teljesen köralakú, hanem karélyos, annyi 
karélylyal, a hány tömlőtok van a fészekben. A tömlők 
hengeresek, hegyesvégűek, 8-spórásak. A spórák hengeresek, 
kerekített végekkel, egy középső rekeszfallal és négy egy-
szerre fejlődő, sorban álló bélsejttel. A spórák hossza 16 JJ.J 
vastagsága 2, ritkán 4 
Bőven nő a Carpinus, ritkán a Corylus ágakon Eper-
jes vidékén. Pozsony-megyéből említi Bäumler, Szepes-Olaszi 
mellett szedte Kalchbrenner. 
E faj is tud magán segíteni rosz viszonyok közt, 
mikor a fészek csiratalajából emelkedő durványos tömlő 
alja sterigmává lesz s végén egyetlen egy oly spórát 
(acrosporát) fejleszt, mely teljesen olyan, mint az asco-
sporák. Ilyen példányomat Eperjes mellett, a savanyú-kút 
völgyében, májusban szedtem. 
A Coryluson termő I). sídphurea Fuckel függelékes 
spórájú s az ugyanazon talajon termő D. conj uncia 
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Fueled, színtelen fészekkel nő, mely jellegeket a mogyorófán 
termő J). Carpini-n nem észleltem. 
J). Aceris Fueled. Symb. pag. 204. — A stromák szór-
ványosan állnak, kívül feketék, belül fehéresek, a kéreg 
legalsóbb rétegében a fa felületéből fejlődnek, melyet kör-
nyezetükben feketére festenek, bár aljok színtelen marad. 
A tömlők bunkóidómúak, kétsoros spórákkal. A spórák 
színtelenek, orsóalakúak, gömbös végekkel vagy kerülékesek, 
kétfiókúak, végre mindegyik fiókban egymásfelett álló két 
bélsejttel, 10—14 ;>. hosszúak, 3—5 ;J. vastagok. A tömlő-
tokok gömbösök, kevéssé kiemelkedő szájnyílásokkal. 
A juharfaágakon nő. Találtam az Acer Pseudoplata-
nuson, a Magas-Tátra alján, a késmárki hosszúerdőben. 
Van példányom a Fraxinus-ágról is, melyet Eperjes 
mellett találtam. Megegyez a Winter'-től i. h. pag. 657. adott 
jellemzéssel, de eltér myceliuma s stromája színére nézve, mely 
eltérés azonban új faj alapítására talán még sem elégséges. 
1). longirostris (Valsa longirostris Tul. Carp. II. pag. 
200.) Sacc. — Fészkei kúpalakúak, csonka csúcscsal, belül 
sárgásak, kívül feketék, a kérget egyenként emelik s áttörik 
hosszú csőreikkel. A csőrök 2 -3-szor hosszabbak, mint a 
tömlőtokok átmérője, vékonyak, hengeresek, mindenfelé 
hajlanak vagy görbedezők. A tömlők orsóalakúak, vagy 
bunkóidómúak, majdnem hirtelen fölfelé vastagodok. A spórák 
orsóalakúak. mind a két végükön kihegyzettek, kétfiókúak, a 
rekeszfalnál behorpadozottak, színtelenek. 
A Vihorlát-hegyen az Acer Pseudoplatanus törzsén 
találtam. 
2. A spóráknak mind a két végén függelék van. 
D. sulphured Fueled. Symb. pag. 205. — Fészkei 
szórványosak, kicsinyek, félgömbösük, a kéreg szövetével 
összefolyók, 5 - 10 körbenálló tömlőtokkal. A tömlőtokok 
fekvők, csőreikkel felegyenesedők, egyesült csőreikkel áttörik 
a kérget s kiemelkedő korongot alkotnak. A tömlők orsó-
alakúak, kétsoros spórákkal. A spórák nem számítva a 
függelékeket, hosszúdadok, kétfiókúak, csúcsaikon félgömbös 
vagy tojásalakú függelékkel. 
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A mogyorófa-vesszőn tavaszszal találtam a kertemben 
és Padus-ágon, nyáron s Igló mellett. A spórák hossza az 
elsőkön 18—20 |i, az iglói példányon 16 — 20 [i. A vas-
tagság valamivel több mint a hossz fele, lie nem számítva 
a függeléket. 
D. Hystrix (Sphaeria Hystrix Tode) Sacc. - Mamiania 
Hystrix Ces. fig. 50. — Fészkei sűrű seregekben fejlődnek, 
csonkakúpalakúak. belül sárgásak, de kifelé a kéreg szöveté-
vel összefolyók, egy-egy fészekben 5 —10 körbenálló tömlő-
tokkal. A tömlötokok hosszú, fonalidomú, kitiinő csőrökben 
végződnek, melyek kiemelkedvén, kifelé hajlanak. A tömlők 
orsóalakúak, vastagságuknál csak 3—4-szer hosszabbak, 
40—44 |JL hosszúak. A spórák elfoglalják az egész tömlőt, 
keskenyek, orsóalakúak, kevéssé görbék, kétfiókúak vagy 
kúpos függelékekkel vagy gömbös végekkel. Az előbbi 
fajjal együtt a legszebb Sphaeriáklioz tartozik. 
Szedtem Szinye-Lipócz mellett, májusban, az Acer 
Pseudoplatanus-ágon, melyen rajként, párhuzamos sorokban, 
a Fusariumpallens Nees fejlődött, és Lökve mellett Horvát-
országban, mely utóbbi példányon a spórákat kerülékeseknek 
s részben bunkóidoműaknak találtam. 
D. tessera (Sphaeria tessera Fries) Fucícel. — LojJca 
szedte Lunkány mellett, mogyorófa ágon s Rehm közölte 
Ascom. Lojk. pag. 39. a következő jellemzéssel: Asci fili-
formes 8-spori, 66 |A longi, 9 crassi. Sporidia elliptica, 
subacutata, medio constricta 2—4-cellularia, singulis cellulis 
nucleo magno praeditis, recta, hyalina 15 |i longa, 3—5 |i 
crassa, disticha. Paraphyses difformes, guttulatae. 
D. astrostoma n. sp. - Characterem specificum 
praebent, ostiola longa in cylindrum sulcatum concreta, 
corticem perforantia, supra corticem in forrea cylindrica 
emersa et in apice cylindri stellatim secedentia. Perithecia 
sub cortice nigricata evoluta, 2 —10 in pseudostromata 
hemisphaerice associata. Stromata sunt aggregata. Perithecia 
ovata ostiolis longis infundibuliformibus. Asci clavati, 
octospori. Sporae fusiformes curvatae, biloculares 12—16 
longi, 2 |x crassi. Crescit in ramis corticatis Coryli. 
Feltűnő jellege tömlőtokok hosszú csőreiben van, 
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melyek egy oszloppá összenőve, kitörnek a kéregből, az 
oszlop csúcsában ismét elválnak és sugarasan kifelé haj-
lanak, csak ritkán maradnak együtt barázdás oszlop alak-
jában. A fészkek a feketített kéreg alatt nagy seregekben 
fejlődnek. 2 —10 tömlőtokkal egy-egy fészekben. A tömlő-
tokok tojásdadok, vastag, fölfelé táguló tölcséralakú csőrök-
kel. A tömlők bunkóidomúak. 8-spórásak. A spórák orsó-
alakúak. ívalakra görbítettek, kétfiókúak, 12—Ifi hosszúak 
és 2 vastagok. [56. rajz.] 
A Corylus-ágon Eperjes mellett tavaszszal találtam. 
T). syngenesia (Sphaeria syngenesia Fries) Fuclcel. 
A fészkek vánkosalakúak, feketék, belül barnásak és sere-
gesen fejlődnek a fa felületén a kéreg alatt. A tömlőtokok 
gömbalakúak, 3 10-en állnak egv egy fészekben s hosszú 
nyakuk vagyis csőreik, melyek nyalábalakban a kérget 
áttörik, nem emelkednek ki a kéregből. A tömlők bunkó-
idomúak, keskenyek, nyéltelenek, nyolez-spórásak. A spórák 
hosszúdad-bunkóidomúak. kerekített végekkel, egy sorban 
fekvő négy bélsejttel. 
Bőven nő a Rhamnus Frangula ágain, Eperjes környékén. 
Szedtem többször, különböző időben, de teljesen kifejlett 
példányt fiókos spórákkal még nem találtam. 
D. cűiata (Sphaeria cüiata Pers) Pers. Mamiania 
cüiata Kleh. Szepesi gombák jegy 274. lap. Rahenhorst 
számára Sz.-Olaszi vidékén, Kalchbrenner gyűjtötte; Krypto-
gamok közt találta. Kalchbrenner példánya állítólag juharfa-
ágon nőtt. melyet nem láttam. Winter közlése szerint az 
Ulmus és Alnuson nő s a kétes fajokhoz tartozik. 
2. Mamiania Ces. et de Not. 
Leveleken fejlődő fészkes Sphaeriák, tojásalakú, szín-
telen, egyfiókú spórákkal. A levelek alsó lapján fekszenek 
a kis, szabálytalan alakú 2 -3 mm. széles, barnás stromák, 
melyekből vagy a fényes fekete csőrös tömlőtokok vagy 
csak azok csőrjei emelkednek ki. 
M. fimbriata (Sphaeria finibriata Pers) Ces. et de 
Not. — Gnomoniella fimbriata Sacc. - A stroma a levél 
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szövetétől teljesen elkülönített fekete takaróba bezárt szövet, 
melyből a bosszúcsőrű tömlőtokok felső végeikkel s csőreik-
kel kiemelkednek. A spórák egyfiókúak, de nélia egy kis 
rekeszfal mutatkozik az egyik csúcsuk alatt. 
A gyertyánfa levelein a gazdanövény terjedési mezején 
mutatkozik, a virány egész területén. Szedtem igen sok 
helyen, Árva megyétől a Kleck hegyig. 
M. Coryli (Sphaeria Coryli BaUcli) Ces. et de Not. — 
A tömlőtokok igen kis stromákban, vagy magánosan, kis 
sárga foltokban állnak, lencsealakúak s van hosszú henge-
res fekete csőrük, melylyel a felbőrt áttörik. Különben igen 
hasonlít az előbbi fajhoz. 
A mogyorófa levelein a gazdanövény terjedési mezején 
nő, a honi flóra egész területén. [Bajzát 1. Batsch. Elench. 
fung. fig. 231.] 
3. Valsa Fries. 
A Valsák fő jellege a spóraalak. A spórák hurka-
alakúak, azaz hengeresek, ívalakúan görbültek gömbös 
végekkel, átlátszók, színtelenek s érett korukban ritkán 
kevéssé barnásak; s a tömlőkben többnyire nyolezan vagy 
négyen fejlődnek, de vannak csoportok, minők a Crypto-
valsák, a Cryptosphaerellák és a Valsellák, melyek tömlőik-
ben igen sok spórát tartalmaznak. Az eltérések a spóra-
számban ritkák. A tömlőtokok vagy magánosan állnak, 
seregekben, vagy fészkeket alkotnak. Az egyszerű vagy 
magános tömlőtokok bemerülnek vagy a talaj szövetébe vagy 
a látható sűrű mycelium rétegbe vagy a sajátszövetű 
stromába; a fészkesek csoportjai vagy csupán tömlőtokokból 
állnak, melyek egy középpont felé hajlanak, vagy a középen 
álló spermogonium alakjok a Cytisporájuk felé szintén nyak-
kal fordulnak. 
Valsáink következő alnemekbe tartoznak: 
1. Eutypa. — A tömlőtokok seregesen a róna 
terjedelmes fekete telepben vagy a gazdanövénynek a myce-
liumtól elváltozott szövetrétegében állnak, a melynek vagy csak 
felülete fekete (v. feketés) vagy pedig a gazdanövény legfelsőbb 
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rétege terjedelmesen megfeketedett. A tömlők nyolcz-
spórásak. 
2. Cryptovalsa. — Szervezete olyan, mint az Eutypake 
de tömlői sokspórások. A telep itt is a feketénél hala-
ványabb lehet. 
3. Cryptosphaeria. — A telep határtalan s a válto-
zott kéregrétegből alakúi. A tömlőtokok sorokban állnak, 
s a telepet csak szájnyílásaikkal törik át. A tömlők 
8-spórásak. 
4. Cryptosphaerella. Elüt a Cryptospkaeriától sok-
spórás tömlőivel. 
5. Eutypdla. — A tömlőtokok sajátságos szövetből 
alakuló kúp vagy vánkosalakú telepekben fészkeket alkot-
nak a fa felső rétegében vagy a fa felületén s vastag, 
sugárosan barázdás szájnyílásuk van. A tömlők nyelesek, 
8-spórásak. 
6. Euvalsa. — A tömlőtokok kúpos vagy félgömbös 
fészkeket alkotnak a változatlannak látszó kéregrétegekben. 
A fészek felülete ritkán elváló a gazdanövény szövetétől és 
még ritkábban barnúl meg s többnyire akkor is csak az 
alján. 
7. Leucostoma. A fészkek fekete réteggel különíttet-
nek el a kéreg szövetétől. A tömlőtokok körben egy, néha 
több sorban állnak s csak rövid fekete csúcsaikkal emel-
kednek a többnyire fehér és róna telepcsúcsból. 
a) E u t y p a T u 1. 
A peritheciumok (tömlőtokok) magánosan és sűrű 
seregekben fejlődnek a gazdanövény szövetében, melyben 
vagy feltűnő változást nem okoznak, vagy feketeszövetű 
határtalan teleppé változtatják, mely egész ágakat elborít, 
vagy csak állomásuk felszínét feketítik. A tömlők 8-spórásak, 
hosszú, fonalidómú nyéllel. 
V. spinosa (Sphaeria spinosa Pers.) Nke. — Lekér-
gezett fatörzsökön szélesen elterjedő fekete telepet alkot, 
eredetileg a fa felülete alatt, de végre a fafelületre is kiterjeszti. 
A tömlőtokok a telepben vannak, de kiemelkednek igen 
vastag nyakukkal, melyek kúpalakúak, s csúcsaik sugarasan 
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barázdásak s érdesek. A tömlők bunkóidomúak, keskenyek, 
körülbelül 35 hosszúak, ugyanakkora hosszúságú fonal-
idomú nyéllel. A spórák 8 — 9 |i. hosszúak és 2 vastagok, 
gyakran egyik végük felé kevéssé dagadtak. 
Szedtem bükkfán, Eperjes mellett, a Szinnaikő kör-
nyéken, a diósgyőri völgyben és Ruszka-havason. Az ungi 
Beszkidekben szedte Dietz ; Trenesén megyében Holuby, 
M.-Ovár mellett Linhart, Pozsony mellett Bäumler. A lun-
kányi völgyben s Retyezát erdeiben gyűjtötte Lojlca. 
V. eutypa (Lichen eutypus Ach.) Hazsl. — Eutypa 
Acharii Tul. — Sphaeria astroidea Fries. Telepe vékony, 
sima. Nagykiterjedésű Sphaeria, mely a fa legfelsőbb réte-
gében fejlődik, s szürkévé vagy barnává vagy feketévé vál-
toztatja át. A termések seregesen a telepben fekszenek, mely 
kiemelkedő szájnyílásuk miatt feketével pontozottnak látszik. 
A szájnyílások előbb félgömbösök, fényesek, feketék, végre 
néha keresztbe hasadók. Tömlőinek fonalidomú nyele olyan 
hosszú, mint a tömlő, vagy annál is hosszabb. Spóráinak 
hossza változik 5 és 10 |i között és vastagságuk 1 és 
2 [A közt. 
Szedtem a Magas-Tátra alján, a Lonicera Xylosteumon, 
Sáros, Zemplén, Ung és Borsod-megyékben az Acer Pseudo-
platanuson, mely talajon Szepes-megyében Kalchbrenner is 
találta. A Fraxinus törzsön szedte Lojlca a Herkules fürdő 
mellett és Exsicc. 3074. sz. a. közölte; bükkfán csak Eperjes 
mellett a czemétei erdőben találtam. 
V. aspera (Eutypa aspera Fuckel) Nke. — Alakjára az 
előbbi fajhoz hasonlít s a lekérgezett ágakon nő, melyek 
felső szövetrétegét barnává vagy feketévé színezi. A tömlő-
tokok sűrűbben állnak mint az előbbi fajé s gyakran oly 
közel egymáshoz, hogy folytonos telep alakúi. A szájnyílások 
félgömbösök alig kivehető keresztvágással. Egymás mellett 
állnak a tömlői, melyek nyeleinek hosszúsága igen külön-
féle, s lehet 1 -2—3-szor hosszabb a tömlőnél. A spórák 
10 ii- hosszúak, 1 — 2 vastagok. 
A Sorbus Aucuparián a Magas-Tátrában (a Vaskapu 
mellett) és Lonicera Xylosteum-on Eperjes mellett szedtem, 
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s Lojlca a Retyezát alján a kecskerágó ágain. Bressadola 
a lőcsei gombák közt a Lonicera nigrá-n találta. 
V. ludibunda Sacc. — A telep a fa legfelsőbb réte-
gében alakúi, azt felduzzasztja, szürkévé teszi s felső és 
alsó határlapján, végre fekete réteget alkot. A tömlőtokok 
a telepben egy síkban sűrű kis rajokban állnak, gömbösek 
vagy felülről kevéssé lapítottak s nyakuk kúpos, majdnem 
hengeresen kiemelkedő. A tömlők közt vannak para-
physisek, de kevesen. A tömlők keskenyek, bunkóidomúak 
és nyelesek. De mivel ugyanazon tokban egymás után 
vagy nem egyszerre fejlődnek, s a tömlők nyelők növése 
révén emelkednek, azért a tömlőnyelek hosszúsága igen 
változó, mint az előbbi fajé is. A spórák két sorban 
fekszenek, 8 |i hosszúak és 2 |i vastagok 
Saccardo szerint igen változó faj, mert tömlőtokjai 
magánosan állhatnak s szabályos fészkeket is alkothatnak. 
Saját példányom, melyet Lojka a Retyezát alján az 
Evonymus gyökerein talált, valószínűen egyértékű az előbbi 
fajjal, s hogy a tömlők nyaka kiemelkedik, arra okot 
szolgáltatott azon körülmény, hogy egy magasabbrangú 
gomba faj fejér myceliuma még előbb beborította a telepet, 
minek előtte a tömlőtokok kifejlődtek volna. Ha ez áll, 
az én V. ludibundám törlendő, de a Saccardoé megtartandó, 
több új faj forrásának. 
V. Mori Schulz, et Sacc. Microm. Slav. 2. — Stromatibus 
laxe gregariis, innato-erumpentibus, corticolis, verruciformi-
bus 1'2 — 2 mm. erectis, atris, intus pallidis, linea nulla 
nigra infra limitatis; peritheciis stromate immersis valsoi-
deis, ovatis, Collis convergentibus; in ostiola emergentia 
incrassatula, noduloso-rimosa desinentibus, ascis clavatis 
stipitatis (spurié ?) paraphysatis, octosporis; sporidiis dis-
tichis, allantoideis, hyalinis, 9 -12 N longis, 3 JA crassis. 
Eutypella Mori Schulz et Sacc. Mycrom. Slav. No. 2. 
Habitat in ramis corticatis Mori nigrae prope Vin-
kovce. Forte non specifice distingvenda a forma eutypellacea 
Eutypae ludibimdae. Sacc. 
V. subtecta (Sphaeria subtecta Fries) Nke. — A tele-
pek eredetileg kicsinyek s kis foltok alakjában jelentkeznek, 
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de végre összefolynak s egész ágakat elborítanak. Vagy 
lekérgezett ágakon, vagy a kéreg alatt fejlődnek. A kérget 
megfeketítik s érett korukban eltávolítják terjedelmük 
területéből, gyakran darabonként. Tömlők tekintetében elüt 
az előbbi fajoktól, a mennyiben vastagabbak, bunkó-
idomúak, s egyenletesen a nyélbe keskenyedők vagy is 
nyelők nem fonalidomú. A spórák két sorban fekszenek, 
8 ii hosszúak és 2 |x vastagok. 
Az Acer Pseudoplatanus-ágakon találtam Eperjes 
mellett. A mezei juharfán, Kőszeg mellett Sáros megyében és 
Domugled hegyen a Hercules-fürdő felé. 
V. crustata (Sphaeria crustata Fries) Nke. — A myce-
lium a kéregben terjed s fekete szinű ripacscsá változtatja, 
mely telepnek tekinthető. A tömlőtokok igen sűrűn, a 
telepben állnak, hosszúdadok, felállók, vastag csúcsaikkal a 
telepből kiemelkedők, mitől a telep töviskés ripacscsá válik. 
A kiemelkedő csúcsokon könnyen kivehető a két, derék szög 
alatt egymást vágó barázdától alkotott kereszt. A tömlők-
nek vannak fonalidomú nyeleik, melyek olyan hosszúak, 
mint a spórákkal megtelt tömlők. A spórák két sorban fek-
szenek, 8 |). hosszúak s majdnem csak egy |i vastagok. 
Az Acer Pseudoplatanuson nő; találtam a topoly-
hermányi völgyben a Sólyomkő nevű sziklacsoport mellett. 
V. laevata Nke. — Alakjára igen hasonlít Saccardo 
Eutypa ludibundájához (Saccardo-tói kapott példánynyal 
összehasonlítva), de telepe belül fekete. A telepek kicsinyek, 
sorokká összefolyók, barna felülettel. A szájnyílások aprók 
s a telepből kiemelkedők. A tömlők bunkóidomúak, nyeleikbe 
keskenyedők. A spórák 10 —12 JL hosszúak s 2 |x vastagok. 
A fűzfák törzsein nő. Hont-megyében Dietz Sándor 
budapesti tanár szedte. 
V. scabrosa (Hypoxylon scabrosum Bull.) Nke. — 
Telepei vánkosalakúak, különféle alakban, végre összefolyók. 
megtartván domború felületeiket, barnák, végre a kéreg 
eltávolítása után feketék. Tömlői keskenyek, hosszúnyelűek, 
fonalalakú nyéllel. Spórái 6—8 |x hosszúak egy |x vastagok. 
Sphaeria undidata Pers. 
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Jellemző példányokat találtam a Robinia Pseudoacacián 
és a mezei juharfán, Eperjes környékén és gyertyánfán, 
Erniihály falván. 
V. fiavovirens (Sphaeria /la vo vir ens Hoffm.) Nice. — 
Könnyen felismerhető faj, a mennyiben fekete vánkosalakű, 
többnyire összefolyó telepei belül feltűnően zöldessárgák 
vagy nárancsszinűek, s vagy a fa vagy a kéreg felületén 
fejlődnek. Tömlőinek igen hosszú, fonalidomú vagy serteképű 
nyelők van. 
Fakérgen fejlett alakot szedtem Eperjes környékén, a. 
fa felületén termő alakot a Yihorlát hegyen, a Királyhágón 
és Lökve mellett Horvát országban. A Lojka szedte hunyad-
megyei és Rehm Exsicc. 219. sz. a. közölte példányom fejletlen. 
A lekérgezett fában fejlődő alakot, melynek stromája, 
a fa falületét át nem töri, csak szürkére festi, [1 effusa 
Alb. et Schw. (Conspectus fungorum pag. 10.) találtam Eper-
jes mellett, Új-Huta mellett a Bükkhegységben és Domugled 
hegyén. Selmeczbánya vidékéről küldte Dietz, Szlavóniából 
Schulzer, Szepes-Olasziból Kalchbrenner s Pozsony megyé-
ből említi Bäumler. Bresadola említi a lőcsei gombák közt. 
V. lata (Sphaeria lata Pers) Nke. — Telepe szabály-
talan folthoz hasonlít, mint az előbbi fajváltozaté a 
V. fiavovirens ß. effusáé, de belül fekete és a fa felületét 
szürkére vagy feketére festi s a fa legfelsőbb rétegében 
fejlődik. Eltérők azon példányok, melyek telepöket a 
kéreg szövetében fejlesztik, különösen azok, melyek tömlő-
tokjaikat az Euvalsák módjára csoportosítják. A tömlőtokok 
a fa vagy a kéreg felületét kisebb-nagyobb csoportokba emelik. 
Szedtem Zemplén és Ung megyékben, Kachbrenner 
Szepes-megyében, Schulzer Yinkovcze mellett, s Bäumler 
említi Pozsony környékéről. 
V. leioplaca (Sphaeria leioplaca Fries) Nke. — Rot-
hadó venyigén szedte Lojka Kaposvár mellett és Rehm 
közli Ascom. Lojk. pag. 36. következő jellemzéssel: Asci 
fusiformes, stipitati circiter 45 ;>. longi et 6 |i crassi, octo-
spori. Sporidia oblonga, obtusa, subcurvata, unicellularia, 
dilute flavidula, disticha 7—8 11 longa, 2"5 |J. crassa. 
Paraphyses filiformes, crassae. 
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b) C r y p t o v a l s a Ces . 
A telep a kéreg alatt fejlődik, nagykiterjedésű, feke-
tére festi a fa felületét, de a kérget nem. A tömlőtokok 
sűrű rajokban vagy csak az ágak hosszában irányuló sorok-
ban állnak. A tömlők hosszűnyelűek, mint az Eutypákéi, 
de sokspórásak. Ha a kéreg elválik, eltűnik a telep is s a 
termések szabadon állnak a lekérgezett fa felületén. 
V. ampelina Nice. — A telep barna mycelium-
szövetből, a kéreg alatt alakúi s többnyire az ág hosszának 
irányában szalagalakban terjed. A tömlőtokok a telepben 
állnak, melyből szájnyílásaikkal csak fekete pontok alak-
jában emelkednek ki. Egy vagy több párhuzamos sorban, 
ritkábban magánosan, állanak. Ha a kéreg és a telep 
eltűnik, tisztán látni, hogy a tokok gömbalakúak, hengeres, 
vastag, egyenesen felálló nyakkal és barázdás szájnyílással. 
A tömlők nagyobbak, mint az Eutypákéi, a spórák ferdén 
állnak a tömlő tengelye körül. 
Azon alakokat, melyek tömlőtokjai szabadon, többnyire 
sorokban állanak, eperalakúak és sertéjök van, össze-
foglaltam az Echusias nevű nembe, melynek megtartását 
nem sürgetem, ámbár feltűnően eltérő, és nem ismerek 
Sphaeriát, mely akkor éri el teljes érettségét, mikor a 
kéreg és a telep már elporlott, mint az Ecliusias Vitis fajon 
észleltem. 
Vad és mívelt venyigéken nő. Szedtem Ungvár és 
Zákány környékén s Lojka küldte Kaposvár vidékéről. 
Alig elkülöníthető a következő fajtól, s ajánlom is oda-
csatolását. 
V. Cordacana (Schulz, et Sacc.) My crom. Slav. 3. — 
Peritheciis bine inde in acervulos coadunatis, subsuper-
ficialibus, vel superficiali-globosis vel globoso-conoideis, 1'6 — 
IT) mm. d., minute rugulosis, atris, vertice obtusiusculis, 
minute pertusis, intus pallidis, denique collabascendo 
umbilicato-concaviusculis; ascis paraphysatis, clavatis, medio-
criter stipitatis, polysporis; sporidiis allantoideis, saepius 
triguttatis, 14 |j. longis, 3 latis, utrinque rotundatis, hyalinis. 
Microm. Slav. pag. 1. Fracchiaea Cordacana S. et Sacc. 
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Schulzer birsalmafán, Vinkovce mellett találta. 
V. Saccardiana Schulz et Sacc. (Mycrom. Slav. pay. 1. 
sub Fracckiaea). — Peritheciis gregariis vel hinc'inde sub-
aggregatis, globulosis, superficialibus, imo basi coarctatis, 
vertice rotundatis, YÍX pertusis, atris, setulis breviusculis, 
densiusculis vestitis, intus pallidis, 1'8—I "5 mm. <1., ascis 
clavatis breve stipitatis, paraphysatis, polysporis; sporidiis 
allantoideis, utrinque rotundatis, triguttatis, curvis, hyalinis, 
14 longis, 3 |i crassis. 
Igen basonlít az Encbusias Vitis-bez; Schidzer birs-
almafán, a lekérgezett ágakon, Vinkovce mellett találta. Éppen 
ilyen állapotban található végre az Echusias és a Crypto-
valsa ampelina (Niessl), ha a kéreg végre lehámlik, mikor 
a tömlőtok sertéi többnyire már hiányzanak. 
V. protracta (Sphaeria protracta Pers) Nice. — 
A tömlőtokok folytonos vagy szaggatott sorokban állnak s 
szájnyílásaikkal törik át a látszólagosan nem változott 
kérget, mint az előbbi fajé. Hogy a kéreg még borítja 
az ágakat, mikor a tömlőtokok már elporlottak, a tartósabb 
kéreggel biró talajnak tulajdonítandó. A spórák száma 
egy-egy tömlőben 40—50, hosszúságuk 10 14 ;)-. vastag-
ságuk 2 — 3 |JL. 
A mezei juhar ágain, Eperjes mellett, a borkúti erdő-
ben találtam, április havában. 
V. Eabenhorstii Nice. - A telepek a kéreg legalsóbb 
rétegében fejlődnek, szabálytalan alakú vagy kerekded vánko-
sok, belől zöldek, fölül feketék; a tömlőtokok többnyire sorban-
állók s a kéreg felületét szájnyílásaikkal törik fel. A töm-
lők nyele vagy kétszer hosszabb a 25—26 hosszú tömlő-
nél, vannak rövidebb nyelűek is, mint az előbbi fajoké. 
A spórák 6 —8 |i hosszúak és 1'5 —2 |JL vastagok. 
A RoInnia Pseudoacaciák ágain, Vinna és Miskolcz 
környékén találtam, őszszel. 
V. effusa (Cryptovalsa effusa Fuckl) Winter. — 
Terjedelmes telepe a kéreg alatt fejlődik. A tömlőtokok 
sorokban állnak, szájnyílásaikkal fekete pontok alakjában 
emelkednek ki a kéregből. Tömlői bunkóidomúak s hosszú 
nyelekbe keskenyednek s több mint 20 spórát tartalmaznak 
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egy-egy tömlőben. A spórák liossza 10 14 |i és vastag-
ságuk. 2 |i. 
A csipkebokorágon, Igló és Fiume mellett találtam 
V. Pruni (Cryptovalsa Pruni FucJcel) Winter. — 
Lojka szedte Kaposvár és Malomviz környékén és Rehrn 
közli Ascom. Lojk. j>ag. 37. a következő megjegyzéssel: 
»Specimina baud certa adliuc adlata.« Gyűjteményemben 
hiányzik. 
c) C r y p t o s p h a e r i a G r e v i 11 e. 
A tömlőtokok terjedelmes seregekben fejlődnek a 
felbőr alatt, melyet csak szájnyílásaikkal törnek át. A myce-
lium nem feketíti sem a felbőrt, sem a kéregréteget, sem a 
fafelületét és egy fajban sem sötétebb szinű. mint a kéreg 
szövete. A tömlők 8-spórásak. 
V. myriocarpa Nke. — A laza telep világosabb-
szinű, mint a kéreg szövete és majdnem fehér. A tömlő-
tokok gömbösök, rövidnyakúak, domború szájnyílásaikkal 
kiemelkedők. A spórák 6 — 7 |i hosszúak. 
Bükkfaágakon nő. Találtam Eperjes környékén. 
V. sárosiensis n. sp. Perithecia gregaria, sed 
inordinate disposita, globosa, solummodo ostiolis epidermidem 
perforantia. Asci clavati intermixtis paraphysibus filiformi-
bus. Sporae normales 10 - 1 2 ji longaé. Perithecia in parte 
suprema ramorum non habent ascos, sed acrosporas, ab 
ascosporis nec forma nec magnitudine diversas. Crescit in 
ramis tenuissimis Cornus sanguineae et albae circa Eperie-
sinum. 
A telep az egészen vékony ágakat foglalja el, nem 
változtatja a kéreg sziliét, de helyenként félretaszítja az 
epidermist. A tömlőtokok rendetlenül, seregesen állnak, 
gombalakúak s csak domború szájnyílásaikkal emelkednek 
ki. A tömlők bunkóidomúak. A paraphysisek fonalidoműak 
s másfélszer akkora hosszúak, mint a tömlők. A spórák 
hossza 10—12 |i s vastagságuk 2 |x. [57. rajz.] 
Eperjes környékén a veres gyűrű és fehér somfa 
legvékonyabb ágain nő. Cryptosphaeria Ha-zdinozkyi Rehm 
in litt. 
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Az ágak végein fejlődő tokok acrospórákat tartal-
maznak. melyek alakjok s nagyságuk tekintetében teljesen 
megegyeznek az ascospórákkal. Gyakran előforduló tünemény. 
V. eunomia (Sphaeria eunomia Fries) Nke. 
A tömlőtokok seregesen fejlődnek a felbőr alatt s áttörik 
domború, fekete, fényes szájnyílásaikkal, de szájnyílásaik 
körül emelik is. A tömlők bunkóidomúak s vastag nyélbe 
keskenyednek. A spórák bosszúsága változó, a legnagyobb 
(észlelésem szerint) 16 bosszú és 3 JJL vastag. 
A juhar ós kőrisfa ágain nő. Szedtem Kassa környé-
kén, Kleck hegyen, Olugin felé és a Magas-Tátra alján, 
Javorina felé. 
V. Schulzeri (Sacc.) Microm. Slav. Peritheciis 
densiuseule gregariis, cortici subimmutato imniersis, globosis, 
400 |i d., ostiolis conoideis non rimosis, breviter stipitatis, 
octosporis; sporidiis distichis botuliformibus 5 |JL longis 
1'5—2 |J. latis, biguttulatis hyalinis. 
Habitat in cortice Ulini suberosae ad Yinkovce socia 
forma helminthosporidea, conidiis cylindricis curvatis, denique 
5 — 7 septatis, fuscis 18 JJ. longis Crypto sphaeria Schulzeri 
Sacc. 
V. populina (Spaeria populina Pers) Winter. — V. 
mülepunctata Nke. — Telepe terjedelmes, néha a felbőrt 
kiemelő s a kéregszövetet látszólagosan nem változtatja 
vagy feketíti, akkor is csak a felbőrig. A tömlőtokok 
gömbalakúak, van rövid nyakuk, melyek a felbőrt felemelik 
és átfúrják. A tömlők olyan alakúak mint az előbbi fajé, 
nyél nélkül, 60 hosszúak, de a spórák rövidebbek és 
keskenyebbek, mérésem szerint 20—22 |x s egyesek 28 
hosszúak és 4 JJL vastagok. Sphaeria corticis Fries Syl. II . 
pag. 481. 
Nyirfaágakon nő. Szedtem Eperjes és Yinna környékén. 
Csalódásig hasonlítanak e fajhoz a Cryptospora Salicella 
Currey, ha a tömlőtokok nyakaival nem emelkedik ki a fel-
bőrből, s ha nem számítjuk a spóraalakot, és a Valsa salicina 
azon alakjához, melynél a tömlőtokok szórványosan állnak, 
fészkeket nem alkotnak s még a különben legalább szór-
ványosan álló Cytispórák is hiányzanak, 
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d) C r y p t o s p li a e r e 11 a S a c c . 
Alakja olyan, mint az előbbi nemé, de tömlői sok-
spórásak. 
V. Nitschkei (Spaeria Nitschkei Auersw.) Nke. — 
Schulzer Yinkovcze környékén, diófa ágon találta, s beküldte 
példányát rajzban és bőjellemzéssel. Az anyag csekélysége 
miatt új microscopi vizsgálat alá nem vettem, de rajza 
megfelelő. 
e) E u t y p e l l a N k e . 
Fészkes Sphaeriák, melyek vagy a fa felületén, vagy 
a fa legfelsőbb rétegéből kiemelkedő kúpalakú teleppel 
birnak. A telep vagy sajátságos szövetből áll, vagy be van 
borítva fekete határréteggel. A tömlők nyelesek, 8-spórásak 
szájnyílásuk gyakran barázdás. 
V. stellulata (Sphaeria steüulata Fries) Winter. 
Telepei kerekdedek, feketék, belül fehérek vagy fehéresek, 
s kevéssé emelik a kérget. A tömlőtokok körben állnak, 
nyakasak de nyakukkal nem emelkednek ki a stromából. 
A tömlők bunkóidomúak, nyelesek, feltűnően kicsinyek, s 
6—7 |). hosszú spórákat tartalmaznak. • 
Találtam szilfa ágon, a sóvári erdőben. Magyar-Ovár 
vidékéről közölte Linhart Fung. hung. 175. sz. a., Pozsony 
környékéről említi Bäumler. Bresadola említi a lőcsei 
gombák közt. Champ, n. 163. (Eutypella Sacc.) 
V. extensa Fries Summ, veget. Scand. pag. 411. 
Megegyez szervezetében az előbbi fajjal, csak a telep 
állománya nem fehér, hanem szennyessárga. A tömlőtokok 
is körben állnak a Cytispora nyilása körül. 
Igló környékén a Rhamnus catharcticus ágain találtam. 
V. Prunastri (Sphaeria Prunastri Pers) Fries. — 
Telepei, mint az előbbi két fajnál, fekete csonka-kúpok, 
melyek csúcslapjaiból a hengeres perithecium-nyakak pár-
huzamos vagy ferde állásban emelkednek ki. A telepek 
feketék, belül szennyesfehérek, s kiemelkedéskor keresztben 
hasítják az ágak felbőrét. A tömlők 30—36 |i hosszúak 
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es 8-spórásak. A spórák félkörösen görbültek. 6 |t 
hosszúak. 
Szedtem kökényszilva ágakon Eperjes mellett, deczem-
ber 24-kén. a legelevenebb állapotjában; a hosszabb csőrű 
alakot kerti szilvafa-ágon tavaszszal; Schulzer találta Szlavó-
niában cseresznye fán s rajzát beküldte, de példány nélkül, 
azonban mivel a rajz hiányos, azért e lelőhely a honi 
flórába fel nem vehető. 
V. Sorbi (Spaeria Prunastri ß. Sorbi Alb. et Sclav.) 
Sphaeria coronata Wahl. — Telepei nagyobbak, mint az 
előbbi fajoké, gyakran szabálytalan alakúak és össze-
folyók. A telepből emelkednek a tömlőtokok nyakai, s ezek 
vagy hengeresek s párhuzamosan állnak, vagy görbedezők 
vagy fölfelé vastagodok barázdás végekkel, s csúcsaik vagy 
visszásankúposak vagy keríilékesek, mely utóbbi alakon a 
két keresztet alkotó barázda lefelé is terjed. A tömlők és 
spórák is nagyobbak, mint az előbbi fajoknál s a spórák. 1 0 JJ. 
hosszúak s kevésbbé görbültek, mint a Y. Prunastri-é. 
Szedtem berkenyeágakon a Magas-Tátrán, a tarpataki 
és a javorinai völgyekben, az alhavasi tájig; Soborsin kör-
nyékén és Károlyvár mellett Horvátországban; Sz.-Olaszi 
mellett szedte Kalchbrenner. 
Az ide csatolf#spermogonium-alakot a Cytispora rubes-
cens Fries, csak cseresznyefán találtam, Eperjes környékén. 
V. cerviculata Fries Summ. veg. pag. 411. — Alakra 
hasonlít az előbbi fajhoz, de a kéreg felszínéből kiemelkedő 
tömlőtok-nyakok csak félgömbösök és barázdásak. A tömlők 
bunkóidomúak, a nyélbe keskenyedők. A spórák 10 12 
hosszúak és 1'5—2 |i vastagok. 
A Carpinus Betulus-on nő, s annak ágain; Eperjes 
mellett, deczemberben találtam. Linhart M.-Ovár mellett 
talált példányokat az enyves égerfán s közölte Fung. hung. 
1 74. sz. a. Réhm meghatározása alapján. 
f ) Euva 1 sa Nke. 
A fészkek a kéreg szövetében állnak, melyet látszólag 
nem módosítanak, szinét nem változtatják, feltűnő strómát 
nem alkotnak s többségben csonka kúpok. 
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1. Monostichcie. Az ide tartozó fajok még közelednek 
az Eutypellákhoz, a mennyiben a fészkek alja körül vagy 
fekete gyűrű vagy feketés tálka mutatkozik, melyek azon-
ban nem a fa felületén állnak. A tömlőtokok hosszú nyakai 
vagy kiemelkednek csőrnyaláb alakjában a kéregből, vagy 
rövid henger alakban a fészek véglapjának középpontját 
alkotják, melyből szájnyílásaikkal rendszerint kevéssé kiemel-
kednek. 
V. ceratophora Tul. Carp. 11. pag. 191. — A fész-
kek seregekben vagy egyenes sorokban fejlődnek. Felet-
tük megbarnúl a kéreg felbőre, későbben szabálytala-
nul megreped s eltűnik nyomtalanul. A tömlőtokok tojás-
alakúak, összehajlók s hengeres nyakaik alkotnak vagy 
felálló, kiemelkedő nyalábot vagy végeikkel mindenfelé 
elhajlanak. A tömlők hosszúdadhengeresek vagy keskeny 
bunkóidomúak, 8-spórásak. A spórák 6 — 7 |i hosszúak. 
Sphaeria ceratosperma Fr . Syst. myc. II . pag. 365. Valsa 
decorticans Fr . Summ, veget. pag. 412. Valsa Rubi Fuckel 
Symb. pag. 200. Valsa rosarum de Not. Sferia ital. pag. 
37. tab. 42. E rajz megegyez az enyémmel, csak a tömlő-
tok nyakai vastagabbak és felfelé tágulok. 
Szedtem Eperjes környékén, csipkebokron, Cytispora 
alakjával, felálló csőrnyalábbal és mogyorófaágon bokrosán 
álló csőrnyalábbal májusban. 
ß. coenobitica de Not. Sferia ital. pag. 37. tab. 41. — 
Nagyobb fészke, rövidebb csőre van; spórái 8 — 10 |i 
hosszúak és 1—1'5 |x vastagok. 
Tölgyfaágon találtam Eperjes környékén, és Selmecz-
bánya vidékéről küldte Kniet. 
V. Rubi Fuckel Symb. pag. 2(H). Fészkei kisebbek 
s csőrei oly rövidek, hogy puszta szemmel alig kivehetők. 
A seregély-szedren termő alak, minőt Winter-tői kaptam, 
biztosan a Valsa ceratophora-hoz csatolható. A hamvas 
szedren talált eperjesi példányon vannak kiemelkedő, de 
igen rövid csőrök. A málnakórón termő faj nem ide tartozó, 
hanem Fuckel Valsa sepincola-jához. 
V. Pini (Sphaeria Pini Alb. s Schtv.) Fr. - Bar-
násfekete, 2 mm. széles, a felbőrt áttörő, fészkei egész, 
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ágakat foglalnak el, s igen feltűnők felálló hengeres csőreik 
miatt. A tömlőtokok száma egy fészekben 10 20. A töm-
lők bunkóidomúak, nyéltelenek, 8-spórásak, keskenyek. 
A spórák 6—8 |>. hosszúak. Az ide tartozó Cytispora-fész-
kekben az üregek tekervényesek. 
Bőven nő az erdei fenyő ágain, Eperjes mellett a 
Szoszninki nevű erdőben. Szlavóniából kaptam Schulzer-tö] 
Microstoma cylindrostomatum ideiglenes név alatt. Vas-
megyéből Márton József-tői. 
V. abietis Fr. ß. ceratina Wllr. — Egyike a legszebb 
Sphaeriáknak. A fekete fészkek kis sűrű rajokat alkotnak, 
s a felbőrt csak csőreikkel törik át, melyek aljaikkal gömb-
ded tömeggé forrnak össze, de felső végeikkel mindenfelé 
fordulnak. A kéreg szövetében fekvő tokok gömbösök vagy 
tojásalakúak és 3 4-szer rövidebbek csőreiknél. A tömlők 
igen kicsinyek, bunkóidomúak. A spórák 5 6 |i hosszúak. 
Egyszer luczfenyő törzsön találtam, a Branyiszkó-hegyen. 
Csak csekélységekben tér el Winter V. abietis-étói i. h. 
pag. 710. 
V. Syringae Nke Fyr. 1. pag. 189. — Rehm közli 
Ascom. Lojk. pag. 37. a következő jellemzéssel: Asci 
clavati, 36 |j. longi, 5 |i. crassi. Sporidia oblongo-elliptica, 
obtusa, recta vei subcurvata, unicellularia, hyalina, disticha 
5 longa, 2"5 ;f- crassa. De megjegyzi, hogy: »Specimi-
nulum hue forsiter trahendum«. Ezért kétes faj, már a spóra-
alak miatt is. 
Lojka a Syringa vulgaris ágán, Hunyad-megyében 
találta. 
Eperjes környékén eddig csak a spermatium-alakot, a 
Cytisporát találtam, a közönséges orgonafán. A sperma-
tiumok szálasak, 4 hosszúak és fehéres kacsok alakjában 
ömlenek ki. 
V. Or ni Rehm Ascom. Lojk. pag. 37. — Lojka 
szedte a kolezvári völgyben Hunyad-megyében a Fraxi-
nus Ornus-on s Rehm közölte a következő jellemzéssel: 
Stroma e basi orbiculari conico-convexum in cortice interiori 
nidulans, ejusque materiam non mutans, epidermide circa 
ostiolum facile solubili, pustulata. Perithecia in singulo 
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stromata 8 12, monosticha, dense stipitata, globosa, mediocria 
in Collum attenuata. Ostiolo epidermidem vix supérantia, 
in disco minuto aggregata, rotundata, atra. poro pertusa, 
sessilia. Asci clavati 8-spori. Sporidia cylindrica, obtusa, 
vix curvata, unicellularia, hyalina 15 JX longa. 3 - 4 JJL 
crassa. Hasonló fészkes Spbaeriá-t találtam az Ornus-on 
egy fiumei kertben, de belseje már elporlott. Ajánlom a 
fiumei botanikusok figyelmébe. 
V. Dubyi Nke. — Félgömbös fészkei a felbőr alatt 
sűrű rajokban állnak a megbarnuló kéregrétegben, s egyen-
ként 10—15 tömlőtokot tartalmaznak a febéres stromá-
ban. A tömlők bunkóidómúak, rövid nyélbe keskenyedők 
8-spórásak. A spórák majdnem egyenesek, 10—12 |x hosszúak. 
Winter szerint i. h. pag. 711. még nem teljesen ismeretes 
faj, és saját példányaim is elütnek a szomszéd fajoktól, 
mert a félgömbös fészkek majdnem sima csúcslapjából igen 
gyengén emelkednek ki a tömlőtokok szájnyílásai. Példányaim 
túlérettek s a faj új vizsgálását követelik. 
Egyszer találtam a Juniperus-ágon, a sóvári begyekben. 
V. Vitis (Sphaeria Vitis Schweinitz) Fueled. 
A hosszúkás fekete fészkek fehér bélszövettel seregesen 
fejlődnek s 5 — 14 peritheciumot (tömlőtokot) tartalmaznak, 
kevéssé kiemelkedő hengeres csőrökkel. A tömlők keske-
nyek, bunkóidómúak, 8-spórásak, nyelesek, 32 |i hosszú 
spóratartó részszel. A spórák szürkebarnásak. 
Venyigén találtam a Herkules-fürdő környékén. Fajom 
eltér Winter jellemzésétől, a mennyiben a fészkek a faszövet 
felületén állnak, a tömlők fonalidomú nyéllel elválnak s a 
spórák nagysága is más. Cytíspóraalakot is találtam ott, 
de más venyige ágakon. Lásd Zool. bot. Ver. 1873. pag. 
367. Rajz. Természettud. közi. 1873. tab. 1. fig. 4. a), b), 
c), d), e). 
V. Schweinitzii Nke. -— Fészkei szórványosak, csonka 
kúpalakúak, a felső lapnak kiemelkedő éles karimája 
van, s a tömlőtokok szájnyílásai alig kiemelkedők. Tömlői 
nyéltelenek. Spórái 6 —10 hosszúak. A telepek egy-
szerű Cytisporák rajában mutatkoznak, de vannak fész-
kek, melyek felső •* lapjának középpontját nagy Cytj-
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sporanyilás foglalja el s e körül állnak az alig kiemelkedő 
szájnyílások. 
Egyszer találtam fűzfaágon, Eperjes mellett. 
V. Fuclcelii Nke. — A fészkek seregesen fejlőd-
nek, domborúak és a rátapodó felbőrdarabkáktól nagyobb 
részben beborítottak. A tömlőtokok sűrű körben állnak s 
áttörik a felbőrt csak pontalakű szájnyílásaikkal, a fészek 
lapos csúcsán. A tömlők bunkóidomúak, keskenyek, nyélte-
lenek, vastagságuknál 6—7-szer hosszabbak, 8-spórásak. 
A spórák kevéssé görbék, 6—10 |i hosszúak. 
Találtam mogyorófaágon, az ivádi erdőben, Heves 
megyében. 
V. microstoma (Sphaeria microstoma Pers) Fries. — 
Fészkei szórványosak, félgömbösök, lapult csúcsaikon a 
kiemelkedő tömlőtokok nyakaiból alakuló rövid hengerrel. 
A tömlőtokok gömbösök, s egy rétegben 10—30-an egy-egy 
fészekben fekszenek. A tömlők hosszúkások s fonalidomű 
nyélen fejlődnek. A spórák mérésem szerint csak 7—8 |t 
hosszúak. 
Szedtem Eperjesen, kerti szilvafa ágon. 
V. decorticans Fries Summ, veget. pag. 412. pr. p. 
— Lojka Kaposvár vidékén bükkfa törzsön szedte s 
közölte exsicc. 153. sz. a. A spórák hossza mérésem szerint 
8—10 n s vastagsága 1 2 |J- Rehm Ascom. Lojk. pag. 
38. mérése szerint 12 hosszúak és 3 vastagok. Winter 
németországi példányainál 10 — 12 hosszúak és 2'5 |i vas-
tagok. A tömlőtokok kiemelkedő nyakai a fészek csúcsát 
sűrű csomókban elfoglalják e fajon is. 
V. Hoffmanni Nke. — Fészkei szórványosak, külön-
féle alakúak, néha összefolyók, feketék, áttörik a kéreg 
felbőrét s félretolják a szaggatott felbőr karéjait. Felületek 
domború, gyengén kiemelkedő szájnyílásokkal. A tömlők 
igen keskenyek. A spórák csak egy sorban állnak 8 12 
hosszúak, 1—2 j). vastagok. 
A Crataeguson nő. Nagy-Podhrágyról küldte Holuby, 
Eperjes mellett szedtem magam ugyanazon ágon a Cytispor?, 
alakjával, melynek termő üregei sugárosan állnak. 
V. coronata (Sphaeria coronata Hoffm.) Fries, — 
? » 4 
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Fészkei rajonként fejlődnek s a felettök álló felbőr szinét 
barnára változtatják, különben igen aprók s csak 5 - 10 
tömlőtokot tartalmaznak. A tömlők bunkóidomúak, keske-
nyek, 8-spórásak. A spórák csak 5 - 6 ja hosszúak s 1 [i 
vastagok. A tömlőtokok szájnyílásai alkotják a fészek felső 
lapját, mely néha csak pontalakú. Ha a felbőr lehámlott, 
könnyen észrevehető. 
A somfa-ágakon nő. Szedtem Cornus albán, a magyar-
islai kertben Sárosban. 
II. Circinatae. — A stroma lazaszövetű, nem fekete, 
sem nem barna, de a mycelium a kéregszövettől eltérő. 
Abban fejlődnek legelőször a Cytispora s későbben a körül 
körben a tömlőtokok. Puszta szemmel tekintve úgy látszik, 
mintha a tömlőtokok fészkei a kéregszövetben állnának, 
mert nem választja el attól semmiféle hártya vagy szín. 
V. Friesii (Sphaeria Friesii Ihiby) Fueled. — Fészkei 
seregesen fejlődnek, aprók, kúpalakúak, kerekded alappal 
s kevés tömlőtokkal. A fészek csúcsa lapos, körben álló 
szájnyílásokkal. A tömlők keskenyek, bunkóidomúak. A spórák 
10 n hosszúak. Az ide tartozó Cytispora Pinastri Fries 
Syst. II . pag. 544. fejleszti a görbe szálkaidomú sperma-
tiumokat, csak egyszerű üregben. 
Mint a spóra, úgy a spermatium-alakot Kalch-
brenner-tői Sz.-Olaszi vidékéről kaptam. A luezfenyő vékony 
ágain nő. 
V. sordida Nke Pyren. germ. pag. 203. — Hason-
lít a Valsa ambiens-hez, a mennyiben a körben álló tömlő-
tokok felegyenesedő nyakai a fészek fehéres véglapjának 
karimájába benyomúlnak s gyakran körmélyedést okoznak. 
Tömlőinek alakja változó, majd bunkó- majd orsóalakú. 
Minden részében kisebb a V. ambiensnál. Spórái 8 -10 ;< 
hosszúak és 1'5—2 j). vastagok. 
A Populus fajokon nő s nagy elterjedésit különösen 
spermatium-alakja, mely Fuekd tapasztalása szerint a Cyti-
spora chrysosperma Fries-hoz tartozik. A Cytispora-alakját 
közölte Saecardo véleménye alapján Linhart Fung. hung. 
299. sz. alatt fűzfa ágon is. Az összetartozás szigorúbb 
vizsgálat alá veendő. 
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V. Cypri Till. Carp. 11. tab. XXV. — Fészkei szór-
ványosak, ritkán összefolyók, vánkosalakúak, de laposak, 
a felbőrt csak szájnyílásaikkal áttörök, különben alig 
kiemelkedők. A szájnyílások elfoglalják vagy az egész 
áttörő korongot, vagy körben állnak a Cytispora véglapjának 
karimáján, melyből csak félgömbalakban emelkednek ki. 
A tokok tojásalakúak, ferdén fekszenek a fészek közép-
pontja felé emelkedve 6—10-en egy fészekben. A tömlők 
keskenyek, bunkóidomúak. A spórák két sorban fekszenek, 
13—15 [J- hosszúak. 
Szedtem Eperjes környékén deczemberben, a Ligustrum 
vulgare ágain, teljesen kifejlett állapotban. A Cytispora-
alakját szedte N.-Podhrágy mellett Holuby november havá-
ban. Ennek spermatiumjai hosszúdad-hengeresek, 41). hosszúak 
és 2 »A vastagok. Vannak fészkei Cytispora nélkül is. 
ß. Fraxini Rehm. Sphaeria pruinosa Fries cfer. 
Cooke Handb. pag. 885.; Rehm Ascomyceten n. 226. — 
Sűrű rajokban egész ágakat borít, spórái valamivel kisebbek, 
mint a vesszős fagyaion termő alaké. LojJca szedte a 
Fraxinus Ornus-on a Retyezát alján s magam ugyanazon 
fafajon Fiume mellett. 
V. acclinis Fries. — Fészkei a kéreg szövetében 
csoportosan fejlődnek, még pedig igen sokféle alakban, s 
többnyire hosszúkás aljból emelkednek. Kiemelkedésükkor 
hasítják a felbőrt egy, ritkán két irányban s kitolják fész-
kesen a rövid, de vastag réssel vagy kerék véglyukkal 
biró tömlőtokok nyakait, melyek többnyire az egész vég-
korongot elfoglalják, s csak ritkán állnak körben a Cyti-
spora szájnyílása körül. Két fészekről készített függőleges 
átmetszeti rajzom mutatja, hogy a Cytispora ürege karélyos, 
különösen lefelé, s hogy a gömbded tömlőtokok a Cytispora 
alatt fekvő rétegből, de pontosan a Cytispora körül fej-
lődnek. A tömlők visszás-tojásdadok vagy rövid-bunkó-
alakúak. A spórák 8 JA hosszúak. 
Almafákon nő. Szedtem februárban Eperjes mellett, 
és Dubrinics mellett Ung-megyében. Ez utóbbi lelőhelyen 
gyűjtött példányaimnak nagyobb fészkök van, olyan is, a 
mely 19 tömlőtokot tartalmaz, a 8-spórás tömlők mellett 
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6-spórás tömlői is vannak, melyekben a spórák nagyobbak, 
10 12 ji. hosszúak. 
Rehm Ascom. Lojk. pag. 38. közlése szerint Lojka is 
találta Erdélyben a malomvízi kertben. 
V. rhodophüa Berk, et Br. — Apró fészkei sűrű 
rajokban fejlődnek, közbeszakítva sok másféle apró gomba-
fajoktól, csak kevés tömlőtokja van, 5 12, melyek ren-
desen körben állanak s csak kúpalakú csúcsaikkal emel-
kednek ki a fészek végkorongjából. A tömlők hosszúdad-
bunkóidomúak. A spórák hossza 10 —12 |i. A spermatiumok 
keskeny-hengeresek. görbék, 4—5 hosszúak. A Cytospóra 
összefüggő üregei karélyosan elágazók. 
Csipkebokrokon nő. Szedtem Eperjes mellett, márczius 
havában. 
V. pustulata Auersw. — Igen hasonlít a közönséges 
Valsa ambiens-hez, de tömlői és spórái feltűnők. A tömlők 
keskenyek, bunkóidomúak. igen rövid nyélbe keskenyedők, 
vastagságuknál 9-szer hosszabbak. A spórák kétsorosak, 
egyenesek, 17—19 |i hosszúak. A fészkek szabálytalanul 
állnak; kerekded aljból emelkednek, s a tömlőtokok igen 
ferde állása miatt a fészek végkorongja és a tokok közt a 
fészek felett a felbőrben gyakran köralakú mélyedés van. 
Szedtem Eperjes mellett a Carpinus-ágon, április 
havában. 
V. sepineola Fuckel. Fészkei aprók, társasak s a 
bőr szövetében fejlődnek, melyekből ki nem emelkednek s 
a felbőrben sem okoznak feltűnő domborodást. A fészkek 
lapos csúcsa fehér, mely körül sűrű körzeti sorban állnak 
a tömlőtokok fekete szájnyílásai. A tömlők bunkóidomúak, 
nyéltelenek. A spórák görbék, kisebbek, a 8-spórás tömlők-
ben nagyobbak, mint a 4-spórásokban, az utóbbiakban 
18—20 [J. hosszúak. 
Szedtem a Rosa canina ágain Eperjes környékén, és 
málnakóron Eperjes, Szinye-Lipócz és Igló környékén. 
V. salieina (Sphaeria salicina Pers) Fries. — Igen 
bőven fejlődő faj a fűzfák elterjedése mezején, flóránk egész 
területén. Igen változó alak. mert szabályos fészkeket fej-
leszt, a spermatium-alakjával (a Cytisporával); vagy szórványo-
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san fejlődnek a Cytisporák és azok közt rajként a magános 
tömlőtokok vagy pedig a Cryptosphaeriák szerkezetében 
mutatkozik, mint magános tömlőtokok sűrű serege. Meg 
kell különböztetni a nyolczspórás alakot és a négyspórást 
(Valsa tetraspora Berk), sőt találtam oly sovány alakot is, 
mely a tágas tömlőben csak egy spórát bírt kifejleszteni. 
Mind ezen alakok terjedelmes rajokban, a válto-
zatlan kéregrétegben, a változatlan felbőr alatt fejlődnek, 
melyet a fészkek csúcsaikkal, a magános tömlőtokok nyakaik-
kal áttörnek. 
1. A tőalak fészkei csonka kúpok. Mikor a spórák 
már kifejlődtek, akkor mutatkozik a már elhalt Cytispora 
nyilasa, a kúp felső fehér lapján fekete lyuk alakjában s 
körülötte állnak a tömlőtokok fekete szájnyílásai, domború 
pontok alakjában, körzeti sorban. A tömlők bunkóidomúak 
vagy hosszűdadok, 8 spórát tartalmaznak, melyek hossza 
15—20 |i. 
2. A négyspórás alak, alakjára nézve, nem üt el a 
tőalaktól, csak a 4-spórás tömlőiben különbözik, melyek 
nagyobb 20—30 n hosszú spórákat tartalmaznak. 
Ez alakból egyszer télen, fűzfavesszőkből font kert-
kerítésen oly példányokat találtam, melyeken sok tömlő 
csak egy spórát, tartalmazott, mert a vesszők korán 
levágattak. 
3. A Cryptosphaeria-alak csalódásig olyan, mint a 
Persoon Sphaeria populina-jn, melytől leginkább csak nyél-
telen tömlőivel különbözik, de az észlelőt könnyen a keresett 
útra vezeti, ha a rajokban itt-ott az ismeretes Cytispora-
alak mutatkozik. 
A Cytispora termő ürege sugárosan elágazó, sperma-
tiumjai oly alakúak, mint az ascospórák, ámde hosszúságuk 
csak 5—6 [JL. Előfordul a virány egész területén. 
V. germanica Nice Pyren. germ. pag. 216. — 
Az előbbi fajjal rokon fűzfán termő alak. Fészkei lazák, a 
tömlőtokok a Cytispora körül állnak, de nem szabályosan 
körzeti sorban s nem emelkednek szájnyílásaikkal a Cyti-
spora végkorongjának karimáján, hanem áttörik a felbőrt 
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egyenként kis távolban a Cytispora körül. Igen feltűnő 
tünemény. A spórák és spermatiumok méretei változók, de 
a tömlők mindig bunkóidomúak. 
Az ide tartozó Cytispora megfeketíti a felette álló 
felbőrt, mely paizs (clypeus) azonban korán elveszíti sötét 
szinét. 
Fűzfaágakon nő. Eddig csak Eperjes környékén szed-
tem, de a Cytisporát kaptam Schulzer-i6\ is Szlavóniából. 
Fészkei oly nagyok, mint a következő fajé, sőt 
gyakran még nagyobbak. 
V. ambiens (Sphaeria ambiens Pers.) Fries Summ, 
veget. pag. 412. Igen hasonlít a V. salieina-hoz, de 
fészkei nagyobbak s a lapos csúcsaik közepében nagyobb a 
Cytispora-korong, mely körül, vagy karimáján a félgömbös 
szájnyílások körzetes egyszerű sorban emelkednek. A tömlő-
tokok a spermatiumtok körül fekvő állásban, felegyenesedő 
nyakkal fejlődnek, a miért a Cytispora fehéres lapos 
csúcsa körül és a tokoktól kiemelt felbőr közt köralakú 
mélyedés mutatkozik, mely mélyedés egyik főjellegnek 
tekintendő. A spórák hossza a 8-spórás tömlőkben 20 JJL, a 
4-spórásokban 30 |x. 
A Cytispora spermatium-kacsai vagy fehérek vagy 
sárgák, vagy vereslők, s fészkei, különösen a fűzfán élős-
ködő alaké, kétszer nagyobbak, mint a Yalsa salicináé. 
A kökényszilva ágain termő alak spermatium-kacsai 
tiszta fehérek. A debreczeni nagy erdőben karácsonkor, 
mikor a bokrok közt már hó feküdt, láttam puszta szem-
mel, hogyan emelkedtek a kacsok s görbedeztek, mikor 
reggel a nap sütött a bokorra. Szedtem Eperjes és Kolozs-
vár környékén is. Spórái 20 |x-nél valamivel kisebbek. 
Galagonyaágakon szedtem Eperjes környékén a 8-spórás 
és a 4-spórás alakot. A spórák hossza a 4-spórás tömlők-
ben 25 28 |i. s vastagságuk 2*5—3 |i. A spermatiumok 
4 —6 |i hosszúak és 2 |i vastagok. Cytispora Oxya-
cantliae Hbh. 
Hársfán szedtem Eperjes és Igló környékén s N.-Podli-
rágyból küldte Holuby. Spórái csak olyan nagyok, mint a 
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galagonyán termő alaké, ide tartozik a Crjtispora carpho-
sperma Fries mint spermatium-alak. Champ, n. 160. 
Almafán szedtem Eperjesen, márcziusban. A spórák 
hosszát csak 14 [i-nek találtam. 
Körtefa törzsén és ágain találtam Eperjesen. Fészkei 
aprók s spóráinak hossza csak 15 |i. A Cytispora fészké-
ben a termő üregek tekervényesek s a spermatiumok hegyes-
végűek. Cytispora carphosperma Fries. Mogyorófán szedtem 
kertemben, májusban. Tölgyfán találtam Eperjes, Debre-
czen és Arad környékén. A spórák szürkések és 20 |A 
hosszúak. A Cytispora termő ürege elágazik sugarasan s 
a kitörő spermatiumkacsok hófehérek. Feketegyűrű juharon 
szedtem Tapolczán Borsod-megyében, májusban. Mezei szil-
fán találtam a debreczeni nagy erdőben, deczemberben. 
A spórák hossza 20 |J. S vastagsága 4 jx. 
Szürke égerfán szedtem Igló mellett, augusztusban. 
Spóráinak hossza 16 |i. Bükkfán szedtem Eperjes mellett 
s Beszterczebánya vidékéről küldte Márkus. Pozsony kör-
nyékének gombái közt említi Bäumler, a hol ez a faj az 
ő közlése szerint az Alnus, Crataegus Carpinus, Fagus-on 
és Tilián nő. Az említett talajokon kivül, mások tapasztalása 
szerint, még másféle fákon is nő s általános elterjedésű. 
g) Leucostoma Nke. 
A stroma lazaszövetű félgömbös vagy csonkakúp-
alaktí, többnyire fehér szinű s határolva van a kéregszövet 
felé kivehető, végre barnuló sejtréteggel. A tömlőtokok 
nem bírnak kiemelkedő csőrökkel s szájnyílásaik a fészek 
végkorongján csak fekete pontok alakjában mutatkoznak, 
többnyire körzeti sorban, de állhatnak szabálytalanul is. 
V. Persoonii Nke Pyren. germ. pag. 222. Igen 
feltűnő a Cytispora-alakja hófehér végkorongja miatt, 
a nagy középponti (a spórák kifejlődésekor már) fekete 
nyílásával. A fészkek fekete tálka-alakú köcsben vannak s 
sűrű rajokban többnyire a zelniczefa ágain, ritkábban a 
szilvafákon fejlődnek. A tömlők bunkóidómúak, nyéltelenek, 
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8-spórásak, 60 |I hosszúak. A spórák csak 8 — 1 0 JJ. hosszúak. 
Sphaeria leucostoma Pers. 
Zelniczefán találtam Eperjes és Igló környékén, szilva-
fán Arad mellett. 
A spermatium-alakja a Cytispora nivea Fuckel, sokkal 
bővebben és gyakrabban nő különösen szilvafán, Eperjes és 
Sz.-Olaszi (Kalchbrenner) környékén, Schützer találta kaj-
szin* és őszi baraczkfákon, Szlavóniában. 
V. Massariana de Not. Sfer. ital. pag. 34. tab. 37. — 
E fajból eddig csak a Cytisporát találtam Rozsnyó és 
Eperjes környékén, a veres berkenye ágain. E sperma-
tium-alak fészkei csonka-kúpalakúak, hófehér végkoronggal, 
mely azonban sokkal kisebb, mint az előbbi fajé. A sperma-
tiumok 7 8 [J. hosszúak. 
V. nivea (Sphaeria nivea Pers.) Fries. — Általánosan 
elterjedt s a nyárfákat kisérő Sphaeria. Feltűnő jellege a 
fészkek hófehér lapos csúcsa, melyet a sűrűn s szabály-
talanul .álló félgömbös fekete szájnyílások elfoglalnak. 
A fészkek sűrű rajokban állnak s nagyobbak mint az előbbi 
fajé, de találni lehet ágakat, melyeken a fészkek egyenes 
sorokban fekszenek, és kis fészkeket is, melyekben a kevés 
tömlőtokok csak egy szabálytalan körzetsorban állnak. 
A spermatium-alak olyan, mint a Citispora nivea s 
spermatiumai 6 j). hosszúak és egy |i vastagok. 
Szedtem Sáros, Abauj, Borsod, Zemplén, Ung, Arad-
megyékben és a budapesti városligetben, Horvátországban 
Szamobor mellett. Kaptam Trencsén és Bács megyékből. 
Pozsony vidékéről említi Bäumler. 
V. Auerswaldii Nke. — Hasonló az előbbi fajhoz, 
de fészkeinek végkorongja igen apró. Feltűnő jellege nincs. 
Spermatiumai 4 5 |i hosszúak. A Rhamnusokon nő. Talál-
tam Rozsnyó vidékén Rhamnus Frangula-n és Miskolcz 
mellett a Rhamnus catharcticus-on. Bres említi a lőcsei 
gombák közt 162. sz. a. Pyrus Malus-on. 
V. diatrypoides Rehm. — Fészkei vánko§alakúak, 
domború barnás csűcscsal, melyből a csekély számú tömlő-
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tokok szabálytalan állásokban emelkednek ki domború 
szájnyílásaikkal. A tömlőtokok gömbösek, fekvők, nyak-
kal felegyenesedők. A tömlők bunkóidomúak. 8-spórásak. 
A spórák csak 6—8 |J. hosszúak. 
A szürke égerfán nő. Találtam Igló környékén. 
V. diatrypa Fries. — Fészkei seregesen fejlődnek, 
csonka kúpalakúak, fehér, fénytelen csúcslappal, melynek 
közepét a Cytispora nyílása foglalja el, s környezetét a 
szabálytalanul kiemelkelkedő szájnyílások. A tömlők bunkó-
idomúak vagy hosszúdadok, mindig nyolczspórásak. A spórák 
hossza 16—20 JA. 
A legfeltűnőbb alak az, melyen a tömlőtokok száj-
nyílásai a fehér korongot is kiemelik, s azért fehérek, poro-
sak s csak csúcsaikon mutatnak apró fekete pontot. 
Az enyves és a szürke égerfán nő; szedtem Eperjes 
és Hrabócz mellett Sáros-megyében, Tapolcza mellett Bor-
sod-megyében s a Magas-Tátra alján a késmárki Hosszú-
erdőben. Magyar-Ovár vidékéről közölte Linhart. 
V. translucens de Not. — Fészkei seregesen vagy 
szórványosan fejlődnek a kéreg szövetében, a felbőr alatt, 
melyet már Cytispora korukban vagy egész terjedelmök 
méretében, vagy egy vagy két központi gyűrű alakjában 
barnára vagy feketére festenek. A tömlőtokok fekvők s 
nyakaik felegyenesedők, mi miatt a fészek fehéres lapos 
csúcsa körül körzetalakú mélyedés származik, melyet kifelé 
feketeélű körráncz határol. Igen feltűnő, csinos alak. A töm-
lők keskenyek, bunkóidomúak kétsoros spórákkal. A spórák 
hossza 14 -16 |t s vastagságuk 3—4 |a. 
A fűzfaágakon termő fekete paizsú Cytisporák 
egy részét a Valsa germanica-hoz, egy másik részét 
ide tartozónak tekintem, de a különbséget még fel nem 
találtam. 
Találtam fűzfaágon, Eperjes mellett, tavaszszal és 
nyáron. 
V. cincta Fries. — Igen hasonlít a V. ambienshez, a 
mennyiben a tömlőtokok szájnyílásai a Cytispora közép-
ponti nyílása körül zárt körzeti sorban állnak, de elüt 
attól, mert fészkei tálkaidomú fekete köcsben állnak, mely 
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annyira tartós, hogy még a fészek elporlása után is meg-
tart ja tálkaalakját. A tömlők és a spórák nem mutatnak 
feltűnő jellegeket. 
Szedtem Eperjes környékén a kerti és a kökény 
szilvafák ágain s a Herkules-fürdő vidékén, körisfán. Lojha 
szedte fenyőfa-ágon Erdélyben Malomvíz mellett, Rehm 
Ascom. Lojk. pag. 37. közlése szerint. Winter közlése 
szerint i. h. pag. 738. csak a Prunus-okon nő, s leggyak-
rabban a Prunus spinosa-n. 
V. Kunzei Fries. — Fészkei sűrű rajokban fejlődnek, 
vánkosalakúak, lapultak, csúcsaikkal törik át a felbőrt és 
az azon álló zuzmótelepet is. Vagy csak spermatiumokat vagy 
csak acrosporákat tartalmaznak. A spermogonium össze-
szövődő myceliumfonalakból áll, melyek ágai sűrűn emel-
kednek, elágaznak s ágaik végein spermatiumokat fejlesz-
tenek, melyek orsóalakúak s mindkét végeiken kihegyzettek. 
A tömlőtokok tojásalakúak, hosszú nyakkal, vastagodott 
kiemelkedő csúcscsal, mely csúcsok a fészek fehérlő csúcs-
lapjának egész területét elfoglalják. 
A luczfenyő törzsein nő. Szedtem Eperjes, Gröllnitz-
bánya és Siroka környékén, továbbá Horvátországban Lökve 
mellett. Lokvei példányomban a spóra 10 hosszú. 
V. minima Mass. — Fészkei aprók, vánkosalakúak 
szórványosan fejlődnek, a kéregből rövid hengeres csúcscsal 
emelkednek, s aljok körül fekete szegély van. A tömlő-
tokok száma egy-egy fészekben csak 5—6. A tömlők 
bunkóidomúak, 8-spórásak. A spórák hossza 8 |JL s vastag-
sága 1'5—2 |i. 
Eperjes mellett deczemberben a Staphylea pinnata 
fiatal, de már elhalt hajtásain találtam. 
4. Anthostoma Nke. 
A tömlőtokok majd magánosan seregekben állnak, 
majd fészkekben bemerülve ál telepükbe vagy a gazdanövény 
szövetrétegébe; hengeres tömlőiknek egysoros spóráik és 
paraphysiseik vannak. A spórák egyfiókúak, sötétbarnák 
vagy feketék. 
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1. Euanthostoma. — Teljesen bemerűit egyszerű 
Sphaeriák. 
A. inquinans Nke. — A tömlőtokok seregesen 
állnak a fekete myceliumrétegben, mely egész ágakat 
elfoglal. A tokok kis púpok alakjában emelik a felbőrt s 
áttörik széles szájnyílásaikkal. Feltűnő jellege a keskeny, 
hosszú, hengeres, nyéltelen tömlőkben van. és az egysoros, 
tojásalakű, majdnem átlátszatlan spórákban, melyek 20 — 30 p. 
hosszúak és 7 — 9 |JL vastagok. A paraphysisek végre szét-
folyók. 
A mezei juharfán nő, mely talajon Eperjes környékén, 
Érmihályfalván aRobinia Pseudoacacián találtam. Ritka faj. 
A. Xylostei (Sphaeria Xylostei Pers.). - A tömlő-
tokok seregesen fejlődnek, vagy a kéreg alsó rétegében, 
mely kevéssé megbarnúl, vagy a fa felső rétegében, mely a 
behatolt myceliumtól folytonos fekete álteleppé tétetett. 
A tömlőtokok szájnyílásaikkal vagy egész csúcsaikkal áttörik 
a kérget vagy csak annak felbőrét. A spórák egy sorban 
állnak, kerülékesek, néha majdnem gömbalakúak. A kerü-
lékes spórák 14—16 |a hosszúak és 8 — 9 |i vastagok, a 
gömbalakúak átmérője 8 -10 s majdnem átlátszatlanok. 
A kerülékes spórákban a spórák sötét tartalma 
gyakran a spóra két vége felé tódúl, a mitől a spóra tar-
talmában egy kevéssé átlátszóbb réteg származik, mely a 
microscop alatt mint halaványabb, a spórát felező vonal 
mutatkozik, mely tünemény félrevezette FucTcelt, a ki e 
Sphaeriát a Didymosphaeria nembe felvette és de Notaris-1, 
a ki azt az Anxphisphaeria nembe tette, pedig rajza Sferi 
ital. tab. L X X I Y . igen jó, csakhogy a látszólagos halavány 
és múlékony hézagot szabatos fekete vonallal jelölte. 
Ez a faj nem ritkaság. Az ükörke Lonicerán sok 
helyen nő, de gyűjteményembe csak szepesi, sárosi és 
borsodmegyei példányokat vettem be. 
A fekete Lonicera ágain termő alakját az A. alpige-
num Fackel a szepesi Magas-Tátra alján Tátraháza vidé-
ken szedtem. Greschik is találta. Champ, n. 172. 
2. Lopadostoma összefoglalja a fészkes Anthostomákat. 
,4. turgidum (Sphaeria turgida Pers.) Nke, — 
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A tömlőtokok igen sűrűn álló fészkeket alkotnak, melyek 
társasan emelik a fényes felbőrt és fekete szájnyilási 
korongjaikkal áttörik. A tömlőtokok gömbösök, körben 
állnak, rövid nyakkal félgömbösen emelkednek a fészek 
véglapjából, és a tömlők mellett paraphysiseket is tartal-
maznak. A tömlők hengeresek, keskenyek egysoros spórák-
kal. A spórák kerülékesek, feketék. 8 —12 |i hosszúak s 
6 — 8 |JL vastagok. [Rajzát 1. Currey tab. 48. üg. 139.] 
Bükkfa ágakon nő; szedtem Sáros és Zemplén megyé-
ben sok helyen. 
A. gastrinum (Sphaeria gastrina Fries) Sacc. — 
A fészkek kétszer nagyobbak, mint az előbbi fajé, távolabb 
állnak egymástól, a felbőrt egyenként félgömbalakra emelik 
s fényesfeketére festik, még minek előtte a spórák meg-
érnének. A tömlők és spórák olyanok mint az előbbi 
fajé. 
Találtam bükk-, gyertyán- és tölgyfa-ágakon Sáros és 
Zemplén megyékben, de csak a kéreg szövetében fejlődő 
alakot, mely az előbbi fajnak bujábban fejlődő alakja. A lekér-
gezett fákon termő alakot még nem láttam, de fejlődési 
módjánál fogva S. gastrina név alatt megtartandó. 
A. microsporum Karst. — Fészkei kisebbek mint az 
előbbi fajé, egymástól távol állnak, de seregesen, gyakran 
egész ágak hosszában. A tömlőtokok gömbösök, rövid-
nyakúak, a fészek róna csúcsából tölcséralakú szájnyílá-
saikkal kevéssé kiemelkedők. E szájnyílások néha tálka-
alakká folynak össze. Legfeltűnőbb jellege a kis fekete 
spórákban rejlik, melyek a keskeny hengeres tömlőkben 
egy sorban fekszenek és többnyire csak 5 6 |i hosszúak, 
de vannak 6 — 8 |a, sőt 10—12 |x hosszúak is. 
Találtam égerfaágon a felsősebesi völgyben, áprilisban, 
de ezen példányokban paraphysiseket már nem láttam. 
A. pulchellum Scliulzer. — Fészkei nagyok, csonka 
kúpalakúak, 15—20 tömlőtokkal egy-egy fészekben. A tömlő-
tokok gömbösök, nyakkal a fészek lapos végcsúcsába 
hajlanak, hol kis gödrök alakjában nyílnak. Tömlőket és 
paraphysiseket tartalmaznak. A tömlők keskenyek, henger-
bimkóidomúak, melyekben a spórák ferdén egy sorban 
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állnak. Spórái mérésem szerint 5—8 |i hosszúak és 2 - 3 |i 
vastagok, kerülékesek. Alakjára hasonlít a Calosphaeria 
princeps-hez. [58. rajz.] 
Vinkovcze mellett találta Schulzer cseresznyefaágon 
és Circinaria pulchella név alatt közölte. Spórái feketék, 
átlátszatlanok. 
A. rhenanum Fueled. — Fészkei feketék, lapított 
gömbökhöz hasonlók, szórványosan vagy seregesen fejlőd-
nek 7—8 tömlőtokkal, melyek rövid, hengeres szájnyílásaik-
kal a fészekből kiemelkednek. A tömlőtokok hengeres 
tömlőket és tartós paraphysiseket tartalmaznak. A spórák 
kerülékesek, feketék, egyfiókúak, 24 JL hosszúak, 10—12 |i 
vastagok, s vagy csak az egyik, vagy mind a két végükön van 
félgömbös vagy rövid, áralakú színtelen függelékök. 
Találtam az Acer Pseudoplatanusnak zuzmótelepekkel 
borított törzsén. A Sphaeria fészkek áttörték a zuzmó-
telepeket. 
5. Kalmusia Niessl. 
A telep nagy kiterjedésű, fekete és a gazdanövény 
felső fa- vagy kéregrétegéből és a mycéliumból alakúi, mint 
az Eutypa nemé. A tömlőtokok nem alkotnak fészkeket, 
hanem seregesen fejlődnek a fekete telepben. A spórák 
négyfiókúak, hosszúdad-orsóalakúak, sötétbarnák. 
K. schizostoma n. sp. — Rostra peritheciorum crassa 
emergunt e stromate in forma hemisphaerica, ostiolis 
primum fissis, denique patellaeformibus. Perithecia sunt 
farcta solummodo ascis fusiformibus breviter stipitatis, 
apice rotundatis 8-sporis. Sporae biseriatae 24—28 |i 
longae, 6—7 |i crassae quadriloculatae. Crescit in truncis 
putridis Aceris. Ob stroma superficiale crassum extensum 
ad genus Lophiostoma non pertinet. Habitu Eutypae crustatae. 
A tömlőtokok vastag nyakai a telepből félgömbök 
alakjában emelkednek, csúcsaikon hasadék alakjában nyíl-
nak, mely hasadék tágulása folytán findzsaalakot kap. 
A tömlőtokok csak orsóalakú, rövidnyelű, kerekített végű 
8-spórás tömlőket tartalmaznak. A spórák két sorban 
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állnak 24—28 |i hosszúak, hosszúságuknál négyszer kes-
kenyebbek, négyfiókúak. Hasonlít az Eutypa crustatához. 
[60. rajz.] 
Szedtem Eperjes környékén, tavaszszal. a juharfa törzsén. 
K. Eutypa n. sp. — Stroma fallax extensum 
nigrum vei cinereum ex strato supremo ligni et mycelio 
nigro formátum, glabrum ex quo perithecia solummodo 
ostiolis semiglobosis emergunt. Perithecia tenent vei sper-
matia oblonga, achlora, vei tenent ascos et paraphyses. 
Asci cylindrici sessiles vei breviter stipitati. Sporae 24 |J. 
longae, quadri rarius triloculares. In ligno Aceris Pseudo-
platani. habitu plane conveniens cum Eutypa Acharii. 
K. delognensis Winter 1. c. pag. 764. ereseit in cortice 
Aceris Pseudoplatani. [59. rajz.] 
Csalódásig hasonlít az Eutypa Acharii-hez, de elüt 
tőle szervezetében. A fekete telep sima s mint az előbbi 
fajé, a fa felső rétegében fejlődik. A tömlőtokok a telep-
ből csak apró félgömbös csúcsaikkal nyúlnak ki s vagy 
hosszúdad, színtelen spermatiumokat tartalmaznak, vagy 
tömlőket és paraphysiseket rejtenek. A tömlők hengeresek, 
nyéltelenek vagy rövidnyelűek. A spórák orsóalakúak, 
hegyes vagy tompított végekkel, van három, ritkábban csak 
két kereszt-rekeszfaluk; barnák, 24 jt hosszúak. [59. rajz.] 
Találtam Simonka-hegyén, az Acer Pseudoplatanus 
ágain. 
6. Cryptospora Tul. 
A Cryptosporák fészkei seregesen fejlődnek a kéreg 
felső rétegében a felbőr alatt, jellemző stroma nélkül, mint 
az Euvalsáké, de spóráik színtelenek, egyodvúak, tojás-
alakúak, ha pedig szálas hengeresek, vastagságuknál 10 — 
20-szor hosszabbak, s a tömlőkben csomag alakjában állnak. 
A tömlőtokok gömbösök, hosszú nyakúak, melyek csomaggá 
hajlanak össze és a felbőrt átfúrják. 
C. Betulae Tul. Carp. II. pay. 149. — A fészkek 
csak 4—8 tömlőtokot tartalmaznak, s a felbőrt kevéssé 
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kiemelkedő csőrnyalábbal, az ágak hosszával keresztben, 
hasítják. A fiatal fészket a kéreg szövetéből alakuló, majd 
feketedő, végre eltünedező áltelep borítja, úgy hogy végre 
a fészkek a változatlan kéregszövetben állnak. A tömlők 
bunkóidómúak s rövidnyelűek. A spórák hengeresek, görbék, 
gömbös végekkel, 17—20 jj. hosszúak (Winter mérése 
szerint 33 — 44 |x hosszúak) és 3—4 |jl vastagok. 
Csak egyszer találtam, Vinna környékén, nyírfa törzsön. 
Gyakrabban található Eperjes környékén, a stylospora-alakja 
a Cryptosporium betulinum Cd., melynek stylosporái olyanok 
mint a tőalak acrosporái. A spermatium-alakját még nem 
láttam. [Rajzát 1. Tulasne arp. 11. tab. X V I I . fig. 1 3 - 2 7 . ] 
A Coniothecium betulinum Cda., mely csoportokban 
fejlődő, gömbös, fekete spórafészek, és Fueled-tói mint coni-
dium-alak vonatott ide, igen közönséges alak, mely a 
nyírfát kiséri a virány egész területén, de összefüggése a 
Cryptosporával még kétes. 
C. suffusa (Sphaeria suffusa Fries) Tul. — Fészkei 
a kéreg felső rétegében, a felbőr alatt, kiváló stroma nélkül 
seregesen fejlődnek, és a felbőrt csomaggá összehajlott 
csőreikkel áttörik. A fészkek csak 4—10 tömlőtokból ala-
kulnak. A tömlők ugyanazon tokban kétfélék, u. m. liosszú-
jdadok, lefelé keskenyedők és hosszúdad-hengeresek, nyél-
telenek. A spórák szálas-hengeresek, kerekített végekkel, 
3—5 szabad kis bélsejttel, 40—50 |i hosszúak és sűrű, 
néha összetekert csomagot alakítanak, mely majdnem oly 
hosszú, mint a tömlő ürege. 
Alsóbbrangú fejlettségű alakjai a spermatium és a 
stylospora-alak. 
1. A spermatium-alak oly fészkekből áll, mint az 
acrospora-alak, csak 4 |i hosszií hosszúdad-hengeres sperma-
tiumokat fejleszt. 
2. A stylospora-alak Cryptosporium Neesii Cda., mely 
hengeres, egyodvú, színtelen félkörzetre görbült, a csúcsok felé 
keskenyedő, az acrosporáknál hosszabb stylosporákat tartal-
maz s gyakrabban szedhető, mint a sphaeria-alak. 
Az enyves és a hamvas égerfán nő a gazdanövény tej-
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jedési területén, a virány egész területén. Igen közönséges 
és érdekes faj. 
C. hypodermia Winter Die Pilze II. p. 768. Crypto-
sporella hypodermia Sacc. Syll. I. p. 466. — Valsa hypo-
dermia Fr. S. V. S. p. 412. Találta Bres. a lőcsei gombák 
közt. Cbamp. n. 178. 
C. corylina Fuclcl. — Seregesen nő, mint az előbbi 
faj is; fészkei egymástól távolabbra állnak és a kéregszövet a 
fészkek körül sárga vagy veres, végre sötétbarna áltelepet 
alkot, mely az ág felületén túl nem emelkedik, még akkor 
sem, mikor az egyesült csőrök segítségével a felbőrt az 
egyes fészkek felett eltávolította. A tömlőtokok egy vagy 
két oly sorban, minők a központi kör körzetei fekszenek, 
de vannak fészkek, melyeknek felső lapjaikból csak öt vagy 
bat szájnyílás emelkedik ki. A tömlők oly alakúak, mint 
az előbbi fajé, azaz vannak bosszúdad tömlők is, melye-
ken nyél- vagy talppontot észlelni nem lehet. A spórák 
is olyan alakúak és nagyságúak, mint az előbbi fajé. 
Vannak spermatiumjai Cytispora alakjában s a telep 
megfeketedett csúcsán néha egy Nemaspora-alak fejlődik, 
keskeny holdalakú, színtelen conidiumokkal. 
Mogyorófa vesszőkön HŐ. Eddig csak Eperjes kör-
nyékén és a Ruszka-havas alján találtam, pedig a nyugati 
országokban nagy elterjedésű faj. 
C. chondrospora (Sphaeria chondrospora Ces.) Rehm. 
— Alstromái domborodók s behorpadozott csúcsaikból kis 
púpalakban az egyesült szájnyílások emelkednek. A fész-
kek közt szórványosan állnak a tömlőtokok, még pedig 
magánosan vagy párosan. Tömlői bunkóidomúak. Spórái 
keskenyek, tojásalakúak vagy ékidomúak, gömbös felső 
véggel, színtelenek. 
Rekeszfalas spórái miatt nem ide tartozó, különben 
is kétes faj, mert magános és spórás tömlőtokjai és a spóra-
alakja igen emlékeztet a Sphaeria rosaecola Fuchel és 
S. sepineola Fr. fajokra. Pozsony környékéről említi Bäumler 
Cryptosporella chondrospora Sacc. név alatt. 
C, Aesculi Fuchel. — Fészkei seregesen fejlődnek, és 
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a felbőrt sugárosan törik át, környezetökben a hasítási 
ezimpákkal. A fészkek aprók s csak 5—8 tömlőtokot tar-
talmaznak. A tömlőtokok rövidnyakúak, nem fekvők, hanem 
felállók. A tömlők hosszúdadok, 8-spórásak. A spórák 
hosszúdadok, egyfiókúak, vastagságuknál 2 — 4-szer hosszabbak. 
Az Aesculus-on Eperjesen, deczemberben találtam. 
7. Hercospora Tul. 
A telepek kerekded aljból állnak, vánkosalakúak s 
domború felületökön fekete sejtréteggel vannak fedve, mely-
ből a tömlőtokok csúcsai csak bibircs-alakban emelkednek 
ki. A tömlőtokok száma egy-egy fészekben csekély, sőt 
találni lehet magános tömlőtokokat is. A spórák színtelenek, 
kétfiókúak, vastagságuknál kétszer hosszabbak. 
H. Tűiae (Sphaeria Tiliae Pers.) — E fajon meg 
lehet különböztetni: a spermatium, az ascospora, az acro-
spora és a conidium alakot. 
I . A spermogoniumok apró, szálas, színtelen sperma-
tiumokat tartalmaznak. 
2. Az ascospora-tömlőtokok hengeres tömlőket tartal-
maznak, melyek majd rövidnyelűek, majd hosszúnyelűek s 
8-spórások. A spórák egy sorban fekszenek, kerülékesek, 
kétfiókúak, a rekeszfalnál szűkültek, színtelenek, 10 |a vas-
tagok és 20—22 |t hosszúak, gömbölyített vagy kevéssé 
hegyes végekkel. 
3. A picnidium-alak (Rabenhorstia Tiliae Fries) hasonlít 
a Valsahoz, a mennyiben a kis telep fiókos, de a stylosporák 
nagyok, hosszúdad-hengeresek vagy tojásalakúak, színtelenek 
és hosszúnyelűek. 
4. A conidium-alak az Exosporium Tiliae Link. 
fekete, vánkosalakú telepből áll, melynek felületén sűrű 
rétegben vannak a sokfiókú fekete conidiumok, melyek 
eredetileg fiókos serték alakjában jelennek meg, későbben 
felfelé vastagodnak s bunkóalakot nyernek vagy felfelé 
vékonyodnak, Találtam (Igló mellett) példányokat, melyek 
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a telepből hosszútiad többfiókú vagy zsemlyealakú hosszú-
nyelű spórákat fejlesztettek, fiókos serték közt. E nagyon 
közönséges alaknak kapcsolata az ascospora-alakkal még 
kétes. 
Az ascopora-alakot a két első fejlődési alakkal eddig 
csak Eperjes környékén találtam. Bäumler- említi e fajt a 
pozsonyi ascospora gombái közt, valószínűleg a 2. sz. alatti 
alakot. 
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XVI. REND. 
MELANCONIDEAE. 
A fészkek a fel bőr alatt fejlődnek, miután az ugyanazon 
telepen kifejlett, színezett conidiumok már elporlottak. 
A tömlőtokok elfoglalják az egész stromát s gyakran két 
rétegben is állnak. A spórák fiókosak. 
I. Melanconis Tul. 
A stromák kerekded vagy hosszűdad aljból vánkos-
vagy kúpalakban emelkednek s hosszúkások az ág hosszá-
val keresztben állnak, a kérget s a felbőrt hasítják, 
de nem emelik feltünőleg, s csúcsaik is alig kiemelkedők. 
A peritheciumok tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. 
A spórák többnyire két sorban állnak, kétfiókúak, szín-
telenek vagy halaványbarnák. A telepből előbb bőven fej-
lődnek a tojásdad vagy kerülékes fekete conidiumok, és 
ritkán csak a tömlőtokok elporlása után. 
M. stübostoma (Sphaeria stilbostoma Fries) Tul. — 
A stromák nagyocskák, feketék, szürke csúcscsal, belül 
fehérek s a kérget vagy csak a felbőrt az ág hosszával 
keresztben hasítják. A tömlők bunkóidomúak, ha a spórák 
nem egysorosak, különben hengeresek, aljokba hirtelen kes-
kenyedők. A spórák kétfiókúak, hosszúdadok, színtelenek, 
20 I». hosszúak s 8—10 |t vastagok. 
A nyírfa kérgében nő. A stromából előbb többnyire 
a conidium alak a Melanconium betulinum Knz. fejlődik. 
De a conidalak fekete rétege megmarad, mikor a fehér 
stroma emelkedik s a tömlőtokok benne fejlődni kezdenek. 
Melanconium bicolor Nees. 
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Fuckel ide számítja (pag. 190.) a Libertetta betulina-t 
Desm. mint spermogonium-alakot és Tulasneék Carp. pag. 
120. még Fries Nemaspora crocea és N. aurea-ját is. 
Nő a nyírfákon. Igen sok helyen szedtem Szepes, 
Sáros, Zemplén, Gömör, Abauj, Árva, Krassó és Heves-
megyékben. Erdélyben a Királyhágón a turi hasadékban 
és Várhely vidékén; Ung-megyéből küldte Laudon, Hont-
megyéből Diets. 
Sok példányom közt legfeltűnőbb a Dothidea szerke-
zetével biró conidium-alak, mely teljesen megegyez Tulasneék 
rajzával Carp. tab. XIV. fig. 4. A tölgyfa-ágon Károlyvár 
mellett Horvátországban találtam egyet, de más fajhoz 
csatolandó. 
M. Carthusiana Tul. — A diófa terjedési mezején 
igen bőven, de csak ritkán nő mint kifejlett Sphaeria, azon-
ban a fákat conidium-alakjában is elöli. A kéreg szövetében 
vánkos- vagy kúpalakú stromákkal fészkel, melyek vagy 
szórványosan vagy sorokban állnak, beliil szürkék vagy 
sárgászöldek, kívülről feketék, alj ok körül sárgás övvel 
környezve egy-egy fészekben 5—25 tömlőtokkal. A spórák 
orsóalakúak, mind a két végükön hegyesek, színtelenek, 24 <>. 
hosszúak. 
A spermatium-alakot Eperjesen szedtem s Tápio-
Szeléről küldte Zorkóczy. A conidium-alak, a Mélanconium 
juglandinum Knz., általános elterjedésű, az ascospora-alakot 
eddig csak Eperjesen találtam. 
M. Alni Tul. Carp. I I . pag. 123. tab. XVI. — 
Fészkei kerekded aljból eredve, vánkosalakúak, szórványosak, 
feketék sárgás csúcscsal s belül fehérek a tömlőtokokon 
kivül, melyek feketék. A felbőrt emelik s vagy csúcsaikkal, 
vagy csak csúcsból kiemelkedő szájnyílásokkal áttörik. 
A tömlők hosszúdad-hengeresek, rövid nyélbe keskenyedők. 
Spórái hosszúdadok, a rekeszfalnál kevéssé szűkültek, 
színtelenek, 26 hosszúak, 8 —10 |i. vastagok, s vannak 
hosszú, hengeres végfüggelékjeik. 
Égerfákon nő. Szedtem a sóvári vizári völgyben s 
Linhart közölte erdélyi lelőhelyről. 
Conidium-alak ja bőven nő az égerfákon s alig tit el 
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az előbbi fa j conidium-alakjától. Szedtem Sáros- és Szepes-
megyében sok belyen s kaptam Nyitra és Ung-megyéből és 
Erdély déli vidékéről. Winter i. h, pag. 780. Melanconium 
sphaeroideum-nak nevezi, Link és Fuckel , Symb. pag. 189. 
Melanconium apiocarpum-nak Lk. Hoztam a Királyhágó 
hegygerinczéről is. 
M. chrysostroma Tul. Carp. I I . tab. XIV . — Fészkei 
szórványosan és seregesen állnak, s egész ágakat foglalnak el, 
kerekded aljból vánkosalakúak, belül sárgák a tömlőtokok 
körül, kivül feketék. A tömlőtokok körben állnak. A tömlők 
hengeresek, aljokon hirtelen rövid nyélbe keskenyedők. 
A spórák egy sorban állnak, hosszúdadok, kétfiókúak, szín-
telenek, végre barna tartalommal, 16—18 |x hosszúak, és 
8—12 |i vastagok. 
Szedtem gyertyánfán, Gömör-megyében Rozsnyó mel-
lett, Schützer Szlavóniában Yinkovcze mellett a conidium-
alakját, mely olyan mint a Melanconium bicolor, gyertyán-
fán termőt szedtem Igló mellett. 
M. dolosa (Sphaeria dolosa Fries) Sacc. — Valsaria 
dolosa de Not. Sféri. ital. pag. 57. tab. 54. fig. 1—6. — 
Fészkei vánkosalakúak, közepökben behorpadozók, közepök-
ből kiemelkedő szájnyílásaikkal a felbőrt áttörik. A fészek 
középpontját elfoglalja a Cytispora, mely igen elágazó 
spermatium-termő üregekkel bír s körülötte állnak vagy 
inkább fekszenek a tömlőtokok, felegyenesedő nyakkal. 
Ha a Cytispora hiányzik, az 5—8 tömlőtok szabálytalanul 
áll. A tömlők hengeresek vagy bunkóidomúak és tapasz-
talásom szerint csak tömlőket tartalmaznak, melyekben a 
spórák egy vagy két sorban fekszenek. A spórák kerülékesek 
vagy hosszúdad-hengeresek, színtelenek, vastagságuknál két-
szer hosszabbak. A kétsoros spórák keskenyebbek és 16 |i 
hosszúak. 
A Magas-Tátra alján a késmárki Hosszúerdőben és 
a vinnai erdőben égerfa ágakon találtam. 
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2. Pseudovalsa Ces. et de Not. 
Fészkei kerekded vagy hosszúdad alapon vánkos-
alakúak, áttörik a felbőrt, bogy csúcsaik szabadok legyenek, 
mert alig kiemelkedők. A tömlőtokok a tömlők mellett 
parapbysiseket is tartalmaznak. A spórák három- s több 
fióknak, színtelenek vagy barna színhez hasonlóan gyengén 
színezettek. 
P . lanciformis (Sphaeria lanciformis Fr.) Ges. et de 
Not. —Fészkei vastagok, hegyesvégű, kerülékes aljból vánkos-
alakúak, az ág hosszával keresztben állók, a kérget s a 
felbőrt keresztben-hasítók, belül a tömlőtokok körül sötét-
szinű, kívülről fekete strómával. Tömlőtokjai csak a stroma 
felületéig emelkednek. Spórái hosszúdadok, 4—6 fiókúak, 
barnásak, 36 |). hosszúak és 9 n vastagok. [Rajzát 1. Tul. 
Carp. I I . tab. XIV.] 
Nyirfa ágakon nő. Szedtem a Magas-Tátra alján, 
Eperjes környékén és a diósgyőri völgyben; Kalchbrenner 
Sz.-Olaszi mellett. 
Ide számítják mint conidium-alakot a Coryneum 
disciforme-t Cda. Icon. I. fig. 91., mely Eperjes környékén 
hasonlóan nyírfán élősködik, s melynek conidiumjai igen 
hasonlók az ascosporákhoz, de feketék és hegyesebb végűek. 
P . umhonata Tul. Carp. I I . tab. XV. fig. 7 -15. 
Fészkei szórványosan állnak, kerekded aljból vánkosalakúak, 
vagy csonka-kúpalakúak, feketék, sötétszürke stromában a 
felbőrt felemelik és hasítják, anélkül, hogy raj ta kiemel-
kednének. A tömlőtokok sem nyúlnak ki a stromából. 
A spórák kerülékesek vagy hosszúdadok, 4 6 fiókúak, 
barnásak, végükön színtelen púpokkal. 
Tölgyfa-ágakon nő; Eperjes környékén találtam. 
Ugyanazon talajon, azaz tölgyfa-ágon találtam az 
eperjesi vegyes lombos erdőben e fajnak conidium-alakját, 
a Coryneum Kunzei-t Cda. teljesen oly alakban, minőt Tul. 
Carp. I I . tab. XV. fig. 10. rajzoltak. De mind a két alak itt 
is ritkaság. 
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P. profusa (Sphaeria profusa Fries) Winter. Aglao-
spora profusa de Not. — Stromái seregesen fejlődnek a 
kéregben, s a kéreg felületéből csak csúcsaikkal emelkednek 
ki, sötétbarnák, belül fehérek s kevés tömlőtokot, gyakran 
csak egyet tartalmaznak. Tömlői hengeresek, rövidnyelűek, 
4-spórásak. Spórái henger-hosszúdadok, 6 |i hosszúak. A két 
középső fiók rövidebb, mint a két szélső, de mindegyik 
nagy gömbös, sötétebb szinű bélsejtet tartalmaz. Igen 
csinosak. A spermatiumok sárgások, hosszúdad-hengeresek. 
Kiséri a Robinia Pseudoacaciát és a Gleditschiát, e 
gazda-növények terjedési mezején. A Robinia Pseudoacacián 
termő az Aglaospora profusa de Not., a Gleditschián termő 
az Aglaospora oeellata de Not. 
P. effusa (Aglaospora effusa Rehm) Winter. — Igen 
hasonló az előbbi fajhoz s telepeit hasonlóan aljukon fekete 
gyűrű keríti be, de stromája belül olyan szinű, mint a kéreg 
közbenső rétege. Tömlői és spórái is olyanok, mint az 
A. profusáé, de a spórák két közbenső fiókja aránylag 
még rövidebb és barnásabb. 
Mogyorófán nő; Eperjes mellett találtam. A fészkek 
aprók s csak fekete pontok alakjában törik át a felbőrt. 
A spórák szépsége igen feltűnő, szóval alig jellemezhető. 
P. longipes (Melanconis longipes Tul.) Sacc. — A telepek 
a kéregben fészkelnek, melyet csak pontok alakjában tör-
nek át, s kerekded aljból kúpalakúak. A tömlőtokok kevés 
paraphysist tartalmaznak és a kiürült spermatiumtartó 
körül' körben állnak. A tömlők bunkóidomúak, rövidnyelűek, 
8-spórásak. A spórák a tömlő tágultsága szerint egy vagy 
két sorban fekszenek, orsóalakúak. barnásak, mind a két 
végükön hegyesek, öt rekeszfalúak s vastagságuknál ötször 
hosszabbak és görbék. [Rajzát 1. Curr. n. 170. tab. X L I I I . 
fig. 167.] 
Tölgyfa-ágakon nő s conidium-alakjával is a kéreg-
szövetben, a felbőr alatt fejlődik. Mivel a Coryneum Kunzei 
azon alakját is megtaláltam Eperjes környékén tölgyfán, mely-
nek rajzát Corda közli Icon. IV. tab. X . fig 131. s melyet 
Tulasneék mint conidium-alakot a P. longipeshez csatoltak, 
azért e faj t felvettem a honi Sphaeriák közé, Winter-től 
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kölcsönözve a közlött jellemvonásokat. Gyűjteményemben 
e név alatt ideiglenesen egy tömlőspőrás alak áll, mely 
hársfán élősködik s melyet előbb a Fenestrella macrospora-
hoz csatoltam, de mivel spórái hosszanti rekeszfallal nem 
birnak, 38 \>. hosszúak és 9 |i vastagok, inkább közeledik 
a P. longipes ascospóra-alakjához. 
P. macro sperma (Melanconis macrosperma Tul.) Sacc. 
— A fészkek a kéreg szövetében fejlődnek, s 5—10 tömlő-
tokot tartalmaznak egy-egy stromában, mely csak csúcsával 
töri át a kérget. A tömlők hosszúdad-bunkóidomúak. 
A spórák kétsorosak, hosszúdad-hengeresek, barnák s van 
három kereszt-rekeszfaluk, 34 |x hosszúak 8 |i vastagok. 
[Rajzát 1. Tul. Carp. I I . tab. XIV.] 
Élősködik a gyertyánfán; szedtem Sáros és Abauj-
megyében, Hont-megyéből küldte Kmet, Szlavóniából Schulzer. 
Az ascospora-alaknál sokkal bővebben fejlődik a 
conidium-alak, a Stilbospora, mely egész fákat elöl, különösen 
a gyertyán-fát (Stilbospora macrosperma Rbh.), de nő a 
bükkfán is (Stilbospora angustata Pers.) sőt ritkán a nyír-
fán is. A bükkfán gyakran nő az Asterosporium Hoffmannii 
Knz., még pedig Sporidermium vermiforma Riess társaságá-
ban, melyek nem önálló fajok, bár hova-tartozásuk még 
nincs kiderítve. 
3. Fenestrella Tul. 
A tömlőtokok körben állnak s a felbőrt áttörik 
koronggá egyesült szájnyilásaikkal. A spórák hosszúdadok 
vagy hosszúdad-hengeresek, vagy kerülékesek, barnák, kocz-
kásan-sokliókúak. 
F. princeps Tul. — Spórái kerülékesek, kevéssé 
kinyújtott, de kerekített végekkel. Vastag kereszt-rekeszfala 
két egyenlő vagy nem egyenlő részre osztja a spórát, mind 
a két fele koczkásan sokfiókú, barna, de csúcsai színtelenek. 
Thyridium Faberi Knz. 
Sokféle talajon nő, Eperjes mellett, találtam a csipke-
bokron, s Bäumler Pozsony mellett égerfán. Greschik Bres. 
Champ, n. 207. Rhus typhina és Alnus incaná-n. 
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F. vestita (Sphaeria vestita Fries) Sacc. — Fészkei 
a kéreg szövetéből, mint az előbbi fajé, stroma nélkül emel-
kednek, belül sárgásak, aljok körül fekete vonal húzódik ; a 
felbőrt áttörő egyesített szájnyílásai feketék. A tömlőtokok 
nyakai hosszabbak, mint a tok átmérője, de nem emelked-
nek ki csőrök alakjában. A tömlők hengeresek, egysoros 
spórákkal. A spórák olyanok, mint a Cucurbitaria Berberi-
diséi, hosszúdadok, barnák, koczkásan sokodvúak, öt kereszt-
rekeszfallal, 18—24 |J- hosszúak. 
Eperjes környékén találtam a Berberis vulgaris-on és 
nyírfa ágakon, s LojJca Kaposvár mellett és Csepel-szigeten 
a Colutea arborescensen. [Lásd Rehm Ascom. Lojk. pag. 40.] 
F. macrospora Fuchel. — Hasonló az előbbi fajhoz, 
de spórái 34 —36 hosszúak és 18 vastagok s van 
7 —11 kereszt-rekeszfaluk. H a a középső kereszt-rekeszfal a 
többinél vastagabb, akkor a spóra ott kevéssé szűkült, 
különben a vastagabb s vékonyabb kereszt-rekeszfalak 
váltakoznak egymással. 
Szedtem Eperjes mellett, a Betula albán s Holuby 
N.-Podlirágy mellett az Alnus glutinosán. 
F. Ailanthi (Thyridium Ailanthi Rehm) Winter. — 
Lojka szedte egy kaposvári kertben az Ailanthus glandu-
losán s Rehm közölte Ascom. Lojk. pag. 40. következő 
jellemzéssel: Stromata valsea, conoidea, sub epidermide 
nidulantia. Perithecia globosa, mediocria, rubro-fusca, 
parenchymatice contexta, circa 8 conglobata, in Collum 
brevissimum attenuata, atque ostiolo conideo-truncata, fusci-
dula, poroque instructo epidermidem fissam vix superantia. 
Asci cylindraceo-clavati, 8-spori, 75 |J- longi, 6—7 crassi. 
Sporidia elliptica primitus bi-, denique quadrilocularia, ad 
septa subconstricta, singulis cellulis plerumque nucleo magno 
praeditis, fuscidula, incurvata monosticha 12—15 ja longa, 
3—4 [i crassa. Paraphyses tenerae, ramosae. 
F. Lycii (Pseudovalsa Lycii Hzs. Beiträge zur Kennt, 
der Sphaerien des Lyciums. Verli. d. zool. bot. Ver. XV. 
pag. 450.) Winter. — Saccardo állította a Fenestrella nembe. 
A szürke, terjedelmes myceliumon szórványosan ván-
kosalakú szőrszálak mutatkoznak, melyek előbb fehérek, 
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később aranysárgák, végre barnásak. Mikor e szálak 
közepe erősen kiemelkedik, eltűnnek a szőrök a felületről, 
de megmarad aljok körül a sugáros szőrkoszorú. A kidom-
borodott rész stromát alkot, s ebben vagy a hosszúnyakú 
tömlőtokok fejlődnek, melyek nyakai a stromából ki nem 
emelkednek, vagy a stromában csak egy gömbös üreg van, 
melyben spermatiumok fejlődnek, vagy a spermatiumok 
kiszórása után a conidiumok. 
A tömlőtokok tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. 
A tömlők hengeresek, nyéltelenek, 8-spórásak. A spórák 
egy sorban állnak, sötétbarnák, hosszúdadok. koczkásan 
sokfiókúak, három kereszt-rekeszfallal és egy hosszantival, 
22—24 |i hosszúak, és 12—14 |i vastagok. 
A spermatiumok aprók, színtelenek, egyfiókúak, hosszú-
dad-hengeresek. A conidiumok rövidre ízeit felálló fonalok 
(sterigmák) végein fejlődnek, még pedig egyesek a sterigmák 
végsejtjeiből, sötétbarnák, kerülékesek vagy hengeres, leg-
alább egy hosszanti és 1 —3 kereszt-rekeszfallal; a leg-
nagyobban 8 fiókot láttam. Bajzát 1. Verh. d. zool. bot. 
Ver. 15. köt. tab. XIV. fig. 1 12., mely a gomba egész 
fejlődését ábrázolja. 
A Lycium barbarum-on nő; egykor bőven szedtem 
Eperjes mellett télen, és Miskolcz környékén. Bitka, de 
tanúlságos faj. 
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A stroma pogácsa- vagy vánkosalakú, a kéregből 
kiemelkedő poros, végre tiszta felülettel. A stromában 
nemcsak tömlőtokok, hanem spermatiumokat és stylosporákat 
termő üregek is fekszenek. A spórák sokfélék, s feltűnő 
alakjaikban nemcsak az ide tartozó nemek, hanem a rend 
jellege is feltalálható. 
I. Botryosphaeria Ces. et de Not. 
A stroma kerekded alapon pogácsa- vagy vánkosalakú, 
fekete, kemény, a felből' alól kiemelkedő. Tömlőtokjai 
gömbösök, csőrtelenek, a stromából ritkán kiemelkedők s 
tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. A spórák nagyok, 
hosszúdadok, ritkán tojásalakúak, színtelenek, egyfiókúak. 
B. melanops (Dothidea melanops Tid.) Winter. — 
Legfeltűnőbb jellege a spóra-alakban van, ezek bosszú-
dadok, közepükben kidombordó övvel, barnásak, egy vagy 
két bélsejttel, s négyével vagy nyolczával fekszenek a 
liosszúdad-hengeres rövidnyelű tömlőben. 
Az ascospora-alaknál gyakrabban található a stylo-
spora-alak, melyről jó rajzot adtak Tulasneék Carp. 11. tab. 
X. Horvátországban Károlyváros mellett, tölgyfán talált 
példányomon van ezen említett macrostylospora-alak tár-
saságában, egy más stylospora-alak, melynek spórái tojás-
alakúak, s szürkék, vagy is olyanok, minőket Tulasneék 
Carp. 11. tab. XIY. fig. 8. közölnek és a Melanconis 
stilbostromához csatolnak. 
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Az ascospora-alakot szedtem Eperjes és Kassa kör-
nyékén, a macrostylospora-alakot Eperjes, Nagyvárad, Károly-
város és Fiume mellett. 
B. Dothidea (Sphaeria Dothidea Mourjeot.) Ces. et de 
Not. — Telepe kerekded, vánkosalakú, betakarva a karélyosan 
szaggatott felbőr-karélyokkal. A tömlőtokok csak egy 
rétegben fekszenek, holott az előbbi fajon szabálytalanul 
egymás felett két rétegben is állnak. Tömlői bunkóidomúak, 
rövid hengeres nyéllel, s nyolcz-spórásak. Spórái kerülékesek, 
sárgásak s mérésem szerint csak 12 hosszúak s 6 JJ. 
vastagok. 
Találtam a csipkebokron, Eperjes környékén. 
2. Valsaria Ces. et de Not. 
A telepek vánkosalakúak, kerekded vagy szabálytalan-
alakúak, feketék vagy rozsdaszinűek, belül szürkék vagy 
fehérek s a felbőr alól csak felső végeikkel nyúlnak ki. 
A spórák hosszúdadok vagy kerülékesek, nagyok, barnák, 
kétfiókúak s néha a rekeszfalnál mélyen szükültek. 
F. rubricosa (Sphaeria rubricosa Fries) Sacc. 
Telepe rozsdaszinű, belül fehéresszürke. A tömlőtokok száj-
nyílásai alig emelkednek ki a stroma felületéből. A tömlők 
hengeresek. A spórák hosszúdadok vagy kerülékesek, a 
rekeszfalnál szükültek. 
1. fagicola. — A tömlőtokok nyílásai fekete pontok 
alakjában mutatkoznak a veres telep felületén. Szedtem 
Eperjes környékén. 
2. populina. — A peritheciumok szájnyílásai hosszúkás 
mélyedések a Cytispora nyílása körül. A spórák gyorsan 
fejlődnek. Szedtem példányokat kitolakodó spermatiumokkal; 
a tömlőspórák egyheti nyugalom után kifejlődtek szobámban. 
Szedtem Eperjes és Igló mellett, a fekete Populus törzsén. 
3. alnicola. — A peritheciumok nyílásai párta-alakúak. 
Szedtem Tapolcza mellett Borsod-megyében. 
4. abietina. — Stromája nagyobb, mint az előbbi 
alakoké. Találtam a Branyiszkó és Betyezát alján. 
V. insitiva Ces. et de Not. — A stromák igen vál-
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tozók. belszervezet, alak és nagyság tekintetében. A tömlő-
tokok vastagnyakúak, szájnyílásaikkal a stroma felületéig 
terjedők, igen csekély mértékben kiemelkedők, vagy lyuk-
alakúak; a lyuk vagy kerekded vagy hosszúkás. A tömlő-
tokok szabálytalanul fekszenek a stromában. [Rajzát 1. 
Currey tab. XLYI . fig. 96.] Többféle talajon nő. 
1. quercicola. — Szedtem Eperjes, Rozsnyó és Zákány 
környékén; Somogy-megyében szedte Lojlca. 
2. viticola FucJc. — Kisebb alak. A tömlőtokok kör-
ben állnak a Cytispora nyilása körül. Szájnyílásai kevéssé 
kiemelkedők s sugárosan hasadók. Spórái is kisebbek. 
14 16 hosszúak és 8 ]•. vastagok. Szedtem Mehádia 
környékén és Lojlca Kaposvár mellett. 
3. fagicola. — Nő bükkfa ágakon, Eperjes környékén. 
Tőalak. 
4. carpinicola. — Fészkei sötétbarnák. A szájnyílások 
kevéssé kiemelkedők s nem hasadók. Szedtem Eperjes és 
Nagyvárad erdeiben. 
5. abietina. — Telepei vánkosalakúak, nagyok, feketék, 
s borítvák a felbőr darabkáival. Szedtem Eperjes környéken. 
6. pyricola. — Találtam almafa-ágon, Eperjesen. 
7. Syringae. — Lojlca találta vadontermő Svringán 
Plavisevicza mellett és Rehm közölte Ascom. Lojk. pag. 34. 
8. Viburni. Tjojlca szedte egy kaposvári kertben a 
Viburnum Opuluson és közölte Ascom. Lojk. pag. 34. 
9. Rliamni. — Greschih szedte a Rhamnus catharcticu-
son, Lőcse mellett Eres. Champ, n. 186. 
V. lophiostoma (Myrmecium lophiostomum Hzs.) Math, 
és term, közlem. X . kötet tab. I I I . fig. 11. — Mycelium 
corticem inferiorem saepe etiam stratum supremum ligni 
penetrans. Ex mycelio emergunt stromata discreta, atra, 
carbonacea, hemispliaerica, et in stramatibus perithecia, 
solummodo ostialis epidermidem perforantia. Perithecia 
stant in singulis stromatibus in stratis duobus vel tribus 
invicam impositis, successive evoluta, ita ut perithecia 
strati inferioris juniores sint quam strati superioris. Asci 
cylindrici 8-spori, paraphysibus septatis obvallati. Sporae 
ovales obtusissimae, 0'022 ji longae, O'Olg crassae, Perjthe-
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ciorum ostiolo emersa magna obovata compressa, lophii-
formia, vadiatim circa columellam disposita, sex rimis 
radiantibus circumdata. 
E jellemzést közöltem, a Zool. bot. Ver. 1873. p. 367. 
Szedtem Eperjes és Herkulesfürdő környékén, s köz-
löm, nem az új faj megtartása végett, hanem az előbbi fajok-
ról való ismeretünk tágítására. 
3. Melogramma Fries. 
A stroma vánkos- vagy lepényalakú, sok tömlőtokkal. 
A spórák keskenyek, orsóalakúak, hengeresek vagy fonal-
idom úak, sok kereszt-rekeszfallal. 
M. Bulliardi Tid. Carp. I I . tab. 11. — Telepei több-
nyire társasan, hosszú sorokban, ritkán szórványosan nyúl-
nak ki a felbőr alól; pogácsa-alakúak, vagy kúposak, 
egyenetlen felülettel, feketék, belül veresek. A tömlőtokok 
vagy teljesen bemerültek a stromába, vagy kiemelkednek 
táguló szájnyílásaikkal. A spórák orsóalakúak, ívalakra 
görbültek, három kereszt-rekeszfallal, közepükben barnák, 
végeiken színtelenek. 
Szedtem gyertyán-fán és mogyoró-fán Sáros- és 
Zemplén megyében, Ung-megyében találta Dietz ; Szepes-
Olaszi mellett Kalchbrenner és Szlavóniában Schidzer. 
A tömlő spóratartó része 120 hosszú, a spórák 
hossza 40—60 |i. 
A szabálytalanul csoportosított, kisebb barna teleppel és 
kiliegyzett spórákkal biró alakot csak Vinna környékén, 
még pedig gyertyánfán találtam. 
M. spiniferum (Sphaeria spinifera Wallr.) de Not. 
Sfer. ital. pag. 53. tab. LI . fig. 1 — 5. — Fekete púpos 
telepei sűrű rajokban fejlődnek s egész fatörzsöket elfoglal-
nak és sok tömlőtokot foglalnak magukban, melyek a telep-
ből csak tompavégű csőreikkel emelkednek ki. Tömlői 
keskenyek, nyéltelenek. Spórái hengeresek, görbék gömbös 
végekkel, 7 —9 kereszt-rekeszfallal, halaványbarnák. 
A bükkfa-törzsön nő; szedtem Eperjes mellett a 
Branyiszkó hegység sárosi és szepesi lejtőin s Horvát-
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országban Lökve mellett; N.-Podhrágy vidékéről küldte 
Holuby, Ung-megyéből Laudon. Kaposvár mellett szedte 
LojTca s Pozsony környékéről említi Bäumler. 
M. ferrugineum (Sphaeria ferruginea Pers.) Ces. et 
de Not. — Stromái kerekded aljból vánkosalakúak, feketék, 
belől rozsdaszinűek, a stromából kiemelkedő, fényes, sugá-
rosan álló csőrökkel. A tömlők keskenyek vagy bunkóidomúak 
vagy orsóalakúak. Spórái fonalszerűek, mind a két végök felé 
keskenyedők, begyes végekkel, színtelenek, soktiókúak. Sillia 
ferruginea Karst. 
Szedtem mogyoró fán, a Branyiszkó-liegység sárosi 
oldalán, Kalchbrenner találta Sz.-Olaszi környékén. 
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A Valsákhoz tartozó csoport, a mennyiben társas, 
fészkes Sphaeriákat foglal magában, hurka-alakú színtelen 
spórákat hosszúnyelű tömlőkben tartalmaz; de külön csoportba 
sorolandók azon genusok (nemek), melyek valódi azaz 
Diatrype-féle stromákban fejlesztik tömlőtokjaikat. A csoport 
jelleme az összes ide tartozó fajok jellemében van, mely 
röviden ki nem fejezhető. Ide tartoznak a telepnélküli, áltelep-
pel biró és valóban stromás fajok. 
I. Calosphaeria Tul. 
A tömlőtokok közvetlenül a myceliumból, stroma 
nélkül, a felbőr alatt fejlődnek, melyre rátapadnak s sugá-
rosan összehajló nyakkal a közös, felbőrt áttörő száj-
nyílásukig csoportosulnak. A tömlők hosszúdadok, rövid-
vagy hosszúnyelűek, 8 vagy sokspórások. A spórák hurka-
alakúak, ritkán kerülékesek, egyfiókúak, színtelenek. A coni-
diumok (protospórák) igen aprók, a felbőr alatt feljőd-
nek, apró, társasan álló, vánkosalakú myceliumokból, mint 
a mycelfonalak elváló végsejtjei. 
C. princeps Tul. (Sphaeria pulchélla Pers). — A tömlő-
tokok gömbösök, hosszú, görbedező nyakkal, kör vagy kerülék 
alakjában fekszenek, s a felegyenesedő csőrök egymás mellett 
áttörik a felbőrt. A tömlők bunkóidomúak, vékony-nyelűek. 
A paraphysisek aránylag vastagok, nem ízeitek. A spórák 
színtelenek, kerülékesek, 6—7 |i hosszúak s 1—2 j). vas-
tagok. A conidiumok (protosporákj hasonlóan a felbőr alatt 
apró vánkosalakú, feketés myceliumból fejlődnek; aprók 
s szálka-alakúak. 
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Szedtem Eperjes környékén, cseresznyefa ágon. Ung-
megyéből küldte Dietz, Szlavóniából Schulzer, M.-Ovár 
vidékéről közölte Lirihart, Pozsony vidékén, szilva fán találta 
Bäumler. 
C. Wahleribergii (Desmaz). — A tömlőtokok göm-
bösök, simák s többnyire igen hosszú, tágultvégű nyakkal. 
Hosszúkás, az ág hosszával keresztben álló csoportokban 
állnak. A keresztben hasadt felbőrből egy vagy két sorban 
a fekete szájacskák emelkednek. A tömlők bunkóidomúak, 
rövidnyelűek. A paraphysisek gyéren állók, fiókosak. A spórák 
8 — 1 2 JJ. hosszúak és 2 JJ. vastagok. Sphaeria pusilla Walüb. 
Egykor Eperjes környékén nyirfa ágakon bőven szedtem. 
2. Coronophora Fuckl. 
A Coronophorák szervezetükben megegyeznek a Calo-
sphaeriákkal, de tömlőtokjaiknak nincs nyakuk és csőrük; 
tömlői visszásán tojásdadok, a csúcsuk alatt köröskörül behor-
padozók, sokspórásak, hosszúnyelűek, hurka-alakú spórákkal. 
C. gregaria (Sphaeria gregaria Libert) Fueled. — 
A tömlőtokok gömb- vagy tojásalakúak, eleinte szőrösök, 
végre kopaszok, de felületök érdes s a felbőr alatt kis 
fészekben ritkán állnak magánosan. 
Találtam nyirfa ágakon Eperjes mellett,a szürke éger-fán 
Igló környékén s Dietza, Robinia Pseudoacacián Budapesten. 
3. Quaternaria Tul. 
A tömlőtokok a felbőr alatti myceliumból fejlődnek, 
négyesével, ritkábban hármával csoportosulnak s összehaj-
lanak közös csúcsban, mely a felbőrt áttöri. A csoportok 
oly sűrűn állnak egymás mellett, mint a tömlőtokok a 
Cryptosphaeriákon. A mycelium behatol a kéreg középső 
rétegébe s átváltoztatja azt fekete álstromává. A tömlő-
tokokban csak tömlők vannak. A tömlők hosszúdad-bunkó-
idomúak, hosszúnyelűek és vagy 8 vagy 4 spórát tartalmaz-
nak. A spórák hurka-alakúak, mint a Valsáké. 
Q. Personii Tul. — A tömlőtokok fészkei terjedelmes 
rajokban fejlődnek s az ágakat köröskörül elfoglalják, 
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néha több lábnyi hosszúságban. A fészkek áttörik a felbőrt 
kiemelkedő fekete pontok alakjában. A spórák hossza 
változó 12 20 i*. közt, vastagsága 2 4 |jl. Nagyobbak a 
négyspórás alaknál a Valm quaternata Fries l iabb. Exsicc. 
n. 255. Ide tartozik Valm megás Auersw. Rbh. exsicc. n. 
815. Legrégibb neve Sphaeria quaternata Pers. 
Bőven nő a bükkfa ágakon, a virány egész területén a 
Magas-Tátrától a Kleck-liegyig. A 4-spórás alakot mogyorófa 
ágon találtam, Eperjes környékén. 
4. Diatrypella Ces. et de Not. 
A stroma vánkoskalakú, kerekded vagy hosszúkás 
aljjal, a kéregszövetben a felbőr alatt fejlődik, rátapad 
aljával a fához, felemeli és felszakítja a felületére tapadt 
felbőrt, melynek darabjai vagy a stroma karimáján vagy a 
stroma felső lapján állandóan megmaradnak. Tömlői igen 
hosszúnyelűek és sokspórásak. A spórák hurka-alakúak, 
színtelenek vagy gyengén barnásak. A conidiumok keskeny-
hengeresek s a felbőr alatt terjedő myceliumból fejlődnek, 
tehát protospórák. 
Igen tartós fekete Sphaeriák, melyek az egész év 
lefolyása alatt gyűjthetők. Mindannyian fákon nőnek. 
D. quercina (Sphaeria quercina Pers.) Nice. Stromája 
barna vagy fekete, kerekded aljból, vánkosalakú vagy két 
mm. széles, repedéses felülettel, melyből a fekete száj-
nyílások csak kevéssé emelkednek ki. A sugárosan felhasított 
felbőr szegélyzi a stromát, kevéssé elálló karélyaival. 
A tömlők orsóalakúak, hosszúnyelűek. A spórák hengeresek, 
egyfiókúak, ívalakúan görbítettek, gömbös végekkel, majd 
9 10 |JL, majd 6 8 |I hosszúak és 2 — 3 |J. vastagok. 
A tömlőtokok vagy egy, vagy két egymás felett álló 
rétegben állnak, kerülékesek s hosszú keskenynyakuk van. 
Főjellege a stroma felületében, a tömlőalakban és a 
felbőr szegélyzetében rejlik. 
A legelterjedtebb faj tölgyeseinkben a virány egész 
területén. 
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D. laevigata Fuckél. — Stromája félgömbös, fekete, 
fényes bemélyített szájacskákkal, s karélyos felbőr szegélylyel, 
tömlői hosszúdadok. Spórái olyanok, mint az előbbi fajé, 
de görbülési fokuk változó. 
Ritka alak. Tölgyfa-ágakon nő az eperjesi erdőben, 
Budapest mellett találta Dietz a Zugliget és Budakesz 
közt fekvő erdőben. 
I). aspera (Sphaeria aspera Fries) Nke. — Stromái 
félgömbösök, többnyire csak két mm. szélesek, sárgás-
barnák, kiemelkedő fekete szájacskákkal. A tömlők hosszú-
dad-lándzsások, hosszúnyelűek. Spórái színtelenek, 6 - 8 <i. 
hosszúak, legfeljebb 2 [i vastagok, majdnem egyenesek. 
Gyertyánfán találtam az eperjesi, s bükkfán a 
tapolczai erdőben. 
D. verrueaeformis (Sphaeria verrueaeformis Ehrh.) 
Nke. — Stromája feltűnően nagy, 3 4 mm. széles, dom-
ború, barnásfekete, igen egyenetlen felülettel, mely az ágak 
felett álló felbőrrel összenőtt, s annak darabkáival fedve 
van úgy, a mint a stroma egyenletes kiterjedésekor a már 
elhalt felbőrből keletkeztek. A karimáját környező felbőr 
is hozzánőtt. A tömlőtokok gömbösök vagy kerülékesek 
(függőleges átmetszetben) s előbb egy rétegben állnak s 
későbben két, sőt háromban is, ez álláshoz képest külön-
féle hosszúságú nyakuk van, mert a legalsóbb tokokból 
a stroma felületeig emelkednek. A tömlők bunkóidómúak, 
90 n hosszúak s hosszú nyélbe keskenyedők. A spórák 
gyengen barnásak, 6—8 hosszúak s körülbelül 2 <i vastagok. 
Égerfán nő bőven a Magas-Tátra alján, különösen a 
késmárki Hosszúerdőben; bükk- és égerfán szedtem Sáros, 
Zemplén, Borsod-megyében és Lökve mellett Horvátország-
ban, barkócza, nyír, és cseresznye fákon csak Sáros-megyé-
ben. Mogyoró-fán találta Szepesz-Olaszi mellett Kalcli-
brenner. Akáczfán Budapest környékén Dietz. A pozsonyi 
ascomycetek közt említi Bäumler. 
D. favacea (Sphaeria favaeea Fries) Nke. — A stroma 
hosszúkás aljból vánkosalakú s keresztben áll az ág vagy 
törzs hosszával. Felülete szennyesfehér vakfényű, s érdes a 
kiemelkedő fekete szájnyílások miatt. A fészkek nagysága 
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akkora, mint az előbbi fajé. A tömlőtokok hosszúkásak 
s igen sűrűn állnak, egymást összeszorítván, egy vagy két 
rétegben. A tömlők hosszúdad-bunkóidomúak, hosszúnyelűek. 
A spórák kevéssé barnák, 5—6 hosszúak, hengeresek, 
görbék. 
Csak nyírfán nő, néha kerekded stromákkal is. Szedtem 
Eperjes, Igló és Yinna környékén; Kalchbrenner Sz.-Olaszi, 
Büumler Pozsony mellett, Gresehik (Pres. Champ, n. 168.) 
Lőcse körül. 
D. decorata Nke. — A stromák aprók, kerülékesek 
(felülről tekintve), laposak s nem emelkednek túl a rájok 
simuló felbőr szegélyén. A tömlőtokok csak egy rétegben 
fekszenek s nem emelkednek ki szájacskáikkal a stroma felü-
letéből. A tömlők keskenyek, bunkóidomúak, a nyélbe egyen-
letesen keskenyedők. A spórák csak gyengén görbültek, 
4—6 |i hosszúak. 
Igen jellemzetes, az előbbivel fel nem cserélhető faj. 
Stromái tisztán feketék, szórványosan vagy szabálytalan 
csoportokban állnak, s nem is szabályosan keresztbe az ág 
hosszával. 
Szedtem nyírfán a Királyhágó gerinczén, augusz-
tusban. 
D. nigroannidata (Sphaeria nigroannulata Grev.) Nke. 
— A stroma kerekded aljból csonka-kúpalakú, alja körül 
mélyített gyűrűvel, melynek külső széle az ág felbőrén is 
fekete vonallal van jelezve. A tömlőtokok gömb- vagy tojás-
alakúak, 5—8-an állnak egy fészekben, s kis szájnyílásaikkal 
a stromából emelkednek. A tömlők bunkóidomúak s nyelükbe 
egyenletesen keskenyednek. A spórák halaványbarnák, 6—7 
jj. hosszúak, s legfölebb 2 |i vastagok. 
Igen könnyen felismerhető faj, habár a tekete karika 
vén példányokról el is tűnt. 
Bükkfán nő; találtam Bártfa és Eperjes környékén s 
Hugó fiam Zemplén-megye északi részében és Balassa-
Gyarmat környékén szedte. 
D. Tocciaeana de Not. Sfer. ital. I. pag. 30. tab. X X X I . 
— A stroma félgömbös, emeli ugyan az ág felbőrét, de 
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nem hasítja sugárosan, tehát mint az előbbi fajok közül a 
I). decorata épélű felbőri szegélylyel bir, csak néha hasítja 
szabálytalanúl. A tömlőtokok egy rétegben fekszenek, gömb-
alakúak, s van kiemelkedő félgömbös, néha keresztbe baráz-
dás szájnyílásuk. Tömlői hosszúdad-bunkóidomúak, gyakran 
lapult csűcsúak. A spórák gyengénbarnásak, kevéssé görbül-
tek, 6, ritkán 8 \i hosszúak. 
Hasonlít a D. verrucaeformis-hoz, a mennyiben itt is 
a felbőr erősen oda tapad a stromához, de nem szakad 
darabokra, hanem betakarja majdnem az egész stromát, 
csak a csúcsát nem. 
Egerfán nő. Szedtem a Magas-Tátra alján a tarpataki 
völgyben és a késmárki Hosszúerdőben, Eperjes és Igló 
környékén és Greschik Bres. Champ, n. 169. közlése szerint 
Lőcse vidékén. 
D. melaena NJce. — A stromák kerülékes aljból 
vánkosalakban emelkednek, keresztben az ágak hosszá-
val, feketék, simák, fényesek, a stromához simuló keskeny 
felbőr-szegélylyel. Néha összefolyók, szabálytalan alakúak. 
E jellegükön kiviil elüt a D. favaceatól abban, hogy a 
tömlőtokok vastag nyakai kiemelkedők hosszanti barázdákkal. 
Nyírfákon nő, találtam Eperjes erdejében. 
5. Diatrype Nke. 
A stroma kemény, tartós, barnásfekete, a felbőr alatt 
fejlődik, s vagy szélesen elömlő, határtalan, az ágakat 
lehámozó vagy kerekded aljból vánkosalakú, a felbőrt hasító 
vagy sugárosan felrepesztő. A stromában fekvő tömlőtokok 
csak apró. orsóalakú nyeles 8-spórás tömlőket foglalnak 
magokban. A spórák hurka-alakúak, színtelenek vagy bar-
násak. A conidiumok aprók, keskeny-hengeresek, kevéssé 
görbék. Az önállóan fejlődő kemény stroma, a paraphysisek 
hiánya, a 8-spórás tömlők s a spóraalak főjellegei ezen 
igen elterjedt nemnek. 
D. Stigma (,Sphaeria Stigma Hoffm.) Ces. Sfer. ital. 
tab. 25. - - A stroma határtalanul, lepény-alakban terjed, 
felületén conidiumokat s belsejében tömlőtokokat fejleszt, 
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előbl) sárga, később barna, végre fekete. A conidiumok 
majd aprók, hengeresek, majd a fiatal stromákon, fonalidomúk. 
Sphaeria decorticans Sacc. 
1. A töalakon a stroma felülete egyenletes s a 
peritheciumok szájnyílásai gödöralakúak, seregesek. 
2. A ß. superficialis faj változaton, a kéreg felületén, 
kis vánkosalakú, sűrűn álló, végre összefolyó kis stromák 
fejlődnek. 
3. A "f. undulata alakon a stroma felülete egyenetlen, 
több, az ág hosszában keresztben álló emelkedéssel. 
A legelterjedtebb Sphaeria flóránk egész területén. 
A tőalakot a Magas-Tátra aljától Orsováig s Fiúméig 
s még a Kleck hegyén is sok ponton szedtem, még 
pedig a következő fákon és kórókon: Salix, Alnus, Fagus, 
Carpinus, Acer, Tilia, Castanea és Rubusokon. A ß. alakot 
csak Eperjes mellett, a 7. alakot Eperjes mellett bükk- és 
juharfán. Igló mellett a csipkebokron, Kolozsvár és Kis-
újszállás mellett fűzfán és Erdélyben, Malomvíz mellett 
kerti szilvafán szedte Lojka. 
D. hullata (Sphaeria bullata Hoffm.) Fries—A stroma 
kerekded vagy hosszúkás aljból vánkosalakú s felületén a 
tömlőtokok szájacskái vagy mint kis gödrök vagy mint 
kiemelkedő pontok mutatkoznak. A stroma belseje, melyben 
a hosszúkás tömlőtokok ülnek, fehéres s fekvésük szabály-
talan, néha ketten érintkeznek, sőt hárman is összenőnek. 
A tömlők orsóalakúak, hosszúnyelűek s néha felső végükön 
is szálkába keskenyedők, nagyságuk valamint a spórák 
nagysága is változó. 
Csak a kecskefűzfa ágain nő s csak Szepes, Sáros és 
Zemplén megyében szedtem. Ungból Laudon és Hontból 
Dietz S. küldte; Pozsony vidékéről említi Bäumler. 
D. disciformis (Sphaeria disciformis Hoffm.) Fries. — 
A stroma kerekded, lapos, pogácsaalakú, előbb sárgás vagy 
szürke, végre fekete, belül a sugárosan felhasított felbőr 
karéjaival van fehéresen szegélyezve. A tömlőtokok szájacskai 
feketék, épek vagy keresztben barázdások s kevéssé kiemel-
ni. T . AK. MATH. S TERMÜSZF.TTIjn . KÜZT.F.MÉNVF.K. XXV. K. 2 . SZ. 2 1 
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kedők ,i stroma felületéből. A tömlőkben, a spórákban s 
a eonidiumokban nincsenek elkülönítő jellegek. 
A legelterjedtebb s a legbővebben fejlődő faj bükkfa-
ágakon a virány egész területén. Kivételesen a juhar-
fán a Magas-Tátra alján és Schulzer közlése szerint a fehér 
nyárfán, Vinkoveze mellett Szlavóniában nő. 
D. mélasperma (Auersw.). — A stroma kertilékes aljból 
vánkosalakú, az ág hosszával keresztbenálló, fényes, teljesen 
fekete, szórványosan fejlődő, szegélyezve az egyenletesen 
repedező felbőr karélyaival. A szájnyílások gödöralakúak. 
A tömlők aprók, orsóalakúak, nyolcz-spórásak. A spórák 
6 [j. hosszúak és 1*5 |J- vastagok. 
Igen feltűnő szép faj, mely csak a nyírfán nő és ritka. 
Eperjesi példányom teljesen megegyez az Auerswald-tói 
Waldheim mellett, Szászországban, szedett példányommal. 
Mivel Fries Syst. mye. pag. 389. adott diagnosisa 
nem illik teljesen az említett példányokra, ezért megtartom 
az Auersirald faját, de meghagytam gyűjteményemben az 
eperjesi példányomat D. disciformis ß. élliptica név alatt. 
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A telepek kemények, feketék, majdnem teljesen a talaj-
ból kiemelkedők, sokalakúak vagy ripacsképűek, vagy vánkos-
alakűak, vagy gömbösök, vagy ágalakúak, s a tömlőtokokat 
magukban foglalók. A spórák egyfiókúak, sötétbarnák, 
gyakran egyoldalúak. 
I. Numniularia Tul. 
A stroma vagy lepényalakú vagy megfordított csonka 
kúphoz hasonlít; a tömlőtokok róna rétegben fekszenek benne, 
de felületén előbb conidiumok, s későbben pedig tömlő-
tokok nőnek, melyeknek szájnyílásai sem emelkednek 
ki a stroma felületéből. A conidiumok aprók, gömbösök, 
fehérek vagy barnák. A tömlők hengeresek, 8-spórásak. 
A spórák feketék, gömbösök vagy kerülékesek. 
N. Bulliardi Tul. — A stroma lepényalakú, kerekded 
vagy szabálytalan alakú, néha 2 3 cm. széles, ha két vagy 
három stroma összefoly. A tömlőtokok tojásdadok. A spórák 
kerülékesek, vastagságuknál kétszer hosszabbak. Néha a 
stroma karimája kiemelkedik s tányéralakot őlt. Sphaeria 
nummularia. DC. 
Flóránk egész területén nő a lombos erdőkben, külö-
nösen a bükkfákon. A kitörő stroma megsemmísiti a felbőrt, 
sőt néha a felbőr felületére is kiterjed; még régi, kéreg-
telen fatuskókon is találni stromákat. 
N. discreta Tul. — A stroma barna, csak 5—6 mm. 
széles, megfordított csonka kúphoz hasonlít, melynek csak 
véglapja tömlőtermő, homorú és gesztenyeszínű. A tömlők 
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hengeresek, 8-spórásak. A spórák feketék, gömbösök. A stromák 
feltörik a kéreg felbőrét, mely karélyaival csillagosai) körül-
veszi a stromákat, melyek alig nyúlnak a fakéreg fölibe. 
Ritka, de jellemzetes faj. Nő Eperjes környéken, bükkfán. 
2. Hypoxylon Bulliard. 
A stroma gömb- vagy vánkosalakú, ritkán elömlő 
ripacs, belül s kivűl feketebarna, törékeny, felületén előbb 
conidiumokat, belsejében tömlőtokokat egy rétegben növeszt-
vén. A conidiumok acrogenek, magánosan vagy csopor-
tosan fejlődnek, színezettek, gömbösök vagy tojásdadok. 
A tömlők hengeresek, nyelesek, 8-spórásak. A spórák feketék, 
kerülékesek, ritkán orsóalakúak, de rövidek, egyoldalúak, 
egy sorban állók. 
H. coccineum Bull. — A stroma a felbőr alatt terjedő 
myceliumból nő, áttöri a felbőrt s lassanként gömbalakot 
ölt. Gonidiumtermő felülete egyenletes réteg, mely a coni-
diumok elporlása után mindenfelé szétreped és darabkákban 
lehull; a spóratermő alak már fiatal korában eperalakú, 
mert a folytonos rétegben álló tömlőtokok félgömbösen 
nyúlnak ki a stroma felületéből, kifejlett állapotban rőtveres. 
Szájacskái a púpokból nem nyúlnak ki. A tömlők igen 
hosszúnyelűek. A paraphysisek igen hosszúak és feltűnően 
hajlékonyak. A spórák tompavégűek, vastagságuknál vala-
mivel vagy kétszerte hosszabbak. Nitsclike mérései szerint 
10—12 |x hosszúak és 4— 5 |>. vastagok, saját mérésem 
szerint 14 |J. hosszúak és 6 |A vastagok. Sphaeria frag if or-
mis Pers. 
Flóránk egész területén nő, csak a fiumei határban 
nem találtam. 
Ide számítják mint második conidium-alakot Fries igen 
csinos Anthina flavovirensét = [saria umbrina Pers. Insti-
tale acariforme Fr. Syst. myc. II1. pag. 210, mely Kalchhrenner-
től is új nevet kapott. Igen csinos változó alak. A sárga-
zöld vagy rőtbarna hyphacsomókból keletkezik, melyek 
elágaznak s ágaik végén szétfoszlanak. A hyphák végei* 
olvasóalakúak (moniliformisok) s conidiumokra hullanak szét. 
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A conidiumok, tapasztalásom szerint, keriilékesek s az 
átmenő világosságban zöldessárgák. 
Ez az Isaria vagy a myceliumból nő a stroma fejlődése 
előtt és a nélkül szedtem a Kleck-hegyen Ogulin felé, vagy 
sugárosan nő a stroma alja körűi s csinos koszorút alkot. 
Szedtem Eperjes, Kolozsvár és Ivád környékén. Néha az 
egész stroma felületén nő s csinos bokrot alkot, a mint ezt 
Eperjes mellett vesszőkből font kertkeritésen találtam. 
Jegyzet. A gömbalakú stromákkal biró Hypoxylonokra 
vonatkozó tapasztalásaim nem egyeznek meg a Nitschke 
közölte jellemzésekkel. Számos lelőhelyen gyűjtött példányt 
vizsgáltam microscopilag s mértem a spórákat, de a mére-
teket egyenlőknek találtam a veres, a rőtbarna, a 
barna, a fekete és a sárga stromákban, ha a stroma felü-
lete egyenletes, ripacsos vagy hoporjas (az eperalakúaknái) 
volt. A spórák hossza 14 és vastagságuk 6 |t volt. E 
méretek megfelelnek Nitcshke H. argíllaceumának. Nitschke 
H. coccineum spóráinak megfelelő méreteket csak a 11. 
multiformisnál találtam. Végre meg kell jegyeznem, hogy 
az egyenletesen ripacsos felülettel biró alakokban találni 
példányokat teljesen kifejlett tömlőtokokkal s hogy a piros 
eperalakú stromákon nem találni conidiumréteget. 
II. argillaceum (Sphaeria argillacea Pers.) Berk. — 
Ide számítom az előbbi faj szennyessárga és fekete alakját. 
Ritka alak Eperjes környékén. Scliulzer és Kalch-
brenner is említik kirándulási területükről. 
H. multiforme (Sphaeria multiformis Fr.) Nke. — 
Stromája kerülékes aljból, vánkosalakú róna felülettel kereszt-
ben áll a fa hosszával, de ha alja köralakú, akkor felülete 
domború. Kérges ágakon nő a felbőr alatt, de majdnem 
kiemelkedik teljesen; azonban lekérgezett fákon is nő. 
Conidiumrétege rőtbarna, vékony s teljesen elporló. A tömlő-
tokok sűrűn állnak, a stromából kevéssé kiemelkednek, 
kiemelkedő púpalakú szájnyílásokkal. A tömlők felső spóra-
tartó része hengeres, alsó felök a lábpontig egyenletesen 
keskenyedő. A spórák kisebbek mint az előbbi fajoké, s 
mérésem szerint 8—10 hosszúak és 3—4 [>. vastagok. 
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Néha a stromák Összefolynak, különösen a lekopasztott 
fatörzsökön és terjedelmes vastag ripacsokat alkotnak. 
főa lak ja a nyírfákon nő, például a sóvári erdőkben; 
Mosony-megyéből közölte Linhart Fung. hung. 181. sz. a., 
Ung-inegyéből közölte Dietz, Pozsony-megyéből Schneller. 
Szlavóniából Schulzer, Szepes-megyéből közölte Bres. Champ, 
n. 175. 
H. unitum (Sphaeria unita Fries) Nke. A stromák 
hosszúdadok, (i - 8 mm. hosszú és 3—4 mm. szélesek, 
laposak, kevéssé domborodók, a kéreg felületén az ág 
hosszával keresztben állnak s hosszanti széleikkel nagyobb 
csoportokká egyesülnek. A telep felülete sima, kevéssé 
kiemelkedő szájnyílásokkal, sárgásbarna. A tömlők hen-
geresek, nyelesek. A spórák kerülékesek, egyoldalúak 10 \i 
hosszúak és 4 |>- vastagok. (Winter mérése szerint 14 [J. 
hosszúak és 5—6 |t vastagok.) 
Mogyorófa-ágakon nő. Hugó íiam az ivádi erdőben 
találta. 
H. Laschii Nice. - Kerekded, domborodó stromája 
sugárosan hasítja a felbőrt s oldalra tolja a felbőr-
karélyokat. A stroma alja fekete, e felett fekszik a 
szürke réteg a tömlőtokokkal, a legfelsőbb réteget a sárgás-
barna conidiumszövet alkotja^ A tömlőtokok kerülékesek, 
nyakba keskenyedők. A tömlők nyele akkora hosszúságú, 
mint a spóratartó rész. A spórák többnyire hatan fekszenek 
egy tömlőben, kerülékesek, 12 — 14 [jl hosszúak, 6 — 7 |jl 
vastagok, egyoldalúak s egy vagy két bélsejtet tartalmaznak. 
fölgyfa-ágakon nő Eperjes környékén; Vas-megyéből 
közölte velem Márton József. 
H. fuscum (Sphaeria fusca Pers.) Fries. — Stromája 
vánkosalakú, kis nyíláson a felbőr alól kiemelkedő s a fel-
bőr felett táguló, kerekded körzettel és domború felülettel, 
melyen a sárgás vagy rőtbarna conidiumréteg terjed el. 
A conidiumok elporlása után barna vagy fekete. A gömbös 
tömlőtokok a stromából kissé kiemelkednek s van bibircs-
szerű apró szájnyílásuk. Tömlői hengeresek, alsó felökkel 
lefelé keskenyedők s 8, ritkán csak 6 spórát. foglalnak 
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magokban. Spórái kerülékesek, féloldalúak, végre feketék. 
14—16 [a hosszúak és 6—8 jj. vastagok. 
A legelterjedtebb Sphaeria a virány egész területén. 
Mindenféle lombos fán nő s változó, a mennyiben stromája 
majd félgömbös, majd alig kidomborodó, vagy vánkosalakú, 
környezve lapos stromagyűrűvel. A stroniák vagy szór-
ványosan vagy néha sorokban állnak és összefolyók. 
H. coliaerens (Sphaeria coliaerens Pers.) Fries. — 
A gömbös tömlőtokok kis 3—5 mm. széles stromákat 
alkotnak, melyek nagyobb stromává egyesülnek, s éppen 
ebben különböznek egymástól. A stroma szövete csak a 
tokok alját köti össze, mert fényes fekete felső felükkel 
kiemelkednek s kiemelkedő szájnyílásuk van. A tömlők felső 
8-spórát tartó fele hengeres. A spórák kerülékesek, fél-
oldalúak, feketék, 10 12 jjl hosszúak és 4 6 |i vastagok. 
Sok lombosfa kérgén nő a Magas-Tátra aljától a Száváig. 
H. ruhifjinosum Fries. - Stromája elömlő, lepény-
alakú, rozsdaszinű. igen törékeny. Tömlőtokjai visszásán 
tojásdadok, aprók, a stromából kevéssé kiemelkedők s száj-
nyílásaik alig vehetők ki. A tömlők hengeresek, 8-spórásak. 
A spórák barnák, végre feketék, átlátszatlanok, kerülékesek. 
egyoldalúak, 12 hosszúak és 6 \>. vastagok. 
Korhadó fán nő. Szedtem Sáros és Zemplén megyében, 
s Kalchhenner Sz.-Olaszi mellett. 
H. serpens Fries. — Stromája hosszú, szabálytalan 
szalagokban, terjed a fa felületén, gyakran szakgatottan. 
Conidiumtermő felülete, barnásszürke, korán elporló, a stroma 
belül s kivül vakfényű s barnafekete. A tömlőtokok gömbösök-
igen sűrűn állnak s kevéssé kiemelkednek a telepből. Tömlői 
s spórái olyanok mint az előbbi fajé. 
Igen elterjedt faj az alsó erdőtájban. Sok helyen 
szedtem Eperjestől a Kleck hegyig; Pozsony vidékéről 
említi Bäumler, Budapest környékén találta Pietz Sándor. 
H. adum Fries (Sphaeria uda Pers.). Apró szálas 
stromákban korhadó fa felületén nő, gömbös tömlőtokjai 
rendesen csak egy sorban állnak a keskeny stromákban. 
Hasonlít az előbbi fajhoz, de spórái kétszer nagyobbak, 
mert körülbelül 30 hosszúak. 
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Ung-megyében Csap környékén szedte Dietz S. Külön-
féle fán nő. 
H. minutum Nke. — Telepe a fa felső rétegében 
sűrűnálló tömlőtokokból alakúi s kevés stromaanyagból. a 
legfelsőbb farostokat emeli, anélkül, hogy azokat szét-
szakítaná és sziniikön változtatna, hosszúkás határa 
elmosódó, s tömlőtokjai többnyire sorokban állnak. Tömlői 
keskenyek, hosszúnyelűek s paraphysisek társaságában állnak. 
A spórák tojásalakúak, 10—12 ji hosszúak, 8 |J. vastagok. 
Elüt a többi fajoktól igen rövid s nem egyoldalú spórái 
miatt. 
Kéregtelen fán nő. Szedtem a Kleck-hegyen, s Holuby-
tól kaptam N.-Podhrágy vidékéről. 
3. Daldinia de Not. 
Fő jellege a stroma szervezetében van. A többnyire 
gömbalakú, 1—2 cm. vastag stroma központi rétegekből 
áll, melyek közül a legalsóbbak igen sűrűn állnak s korán 
megbarnulnak, a felsőbbek vastagabbak s laza, kékes, hézagos 
hyphaszövetből állnak, a legfelsőbb keményszövetű, törékeny, 
fekete vagy sötétbarna s nagyobb részben tömlőtokokból van 
alkotva. A tömlőtokok tojásalakúak, nem kiemelkedők s 
hengeres 8-spórás tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. 
A spórák kerülékesek, egyfiókúak, egyoldalúak, feketék. 
I). concentrica (Sphaeria concentrica Bolt.) Ces. et de 
Not. — A stroma többnyire gömbalakú, ritkábban visszásán 
tojás- vagy kúpalakú, a kéregből teljesen kiemelkedő, felületén 
sötétbarna conidiumréteget tartalmaz, melynek elporlása 
után fekete. A spórák egyszerre megérnek s porfelhő alak-
jában a tömlőkkel együtt kilöveltetnek, mely utóbbiak 
gyakran kis csomagok alakjában akadnak meg a tokok 
kis szájacskáiban. Hypoxylon concentricum. Grew. [Rajzát 
1. Bolton tab. 180.] 
Mindenféle élőfa törzsein nő a rónaságban és az 
alsó erdőtájban, különösen bőven terem a szilvafákon; 
találtam éger-, bükk- és juharfákon s egyszer a seregély 
szeder kóróin is. Valsa tuberosa Scopoli. 
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Ustulina Tul. 
A gomba a fakéreg felületén, különösen a mohos 
fatörzsek alján nő bőven. A stroma terjedelmes, lepény-
alakú. Kezdetben fehér penészrétegnek látszik, mely 
réteg vastagodván, parafanemű hoporjas stromává válik. Felü-
letén conidium ok nőnek, de miután azok elporlottak, a 
stroma barnásszürke felületet kap, akkor megvannak már 
a tömlőtokok, melyek kis szájnyílásaikkal kiemelkednek. 
Végre az egész stroma törékeny fekete faszénszerű anyaggá 
változik át. Tömlői hengeresek, nyelesek, 8-spórásak. Spórái 
feketék, egyfiókúak, keriilékes orsóalakúak. 
U. vulgaris Tul. (Sphaeria deusta Hoffm.) Ez az 
egyedüli ide tartozó honi faj, melynek jellemzése a föntebbi 
diagnosisban van. 
Élőfák és tuskók mohos alján nő lombos erdőkben, 
fióránk egész területén, de szórványosan. [Rajzát 1. Winter 
i. h. pag. 844.] 
Poronia Fries. 
A stroma megfordított kúpalakú, róna, karimás, termő 
fehér lappal, melyből a tömlőtokok szájnyílásai fekete pontok 
alakjában emelkednek ki. A telep a talajból csak felső lap-
jával emelkedik ki. A tömlőtokok róna rétegben fekszenek, 
s paraphysiseket és tömlőket tartalmaznak. A tömlők 
hengeresek, 8-spórásak. A spórák kerülékesek, egyfiókúak, 
feketék. 
P. punctata (Sphaeria punctata L.) Fries. - Sphaeria 
truncata Bolt. — Stromája barna, belül fehér, fehér vég-
koronggal, melyből a, fekete szájacskák rajban állnak ki. 
A lovak és más füvet evő állatok ürülékén nő a 
rónaságtól az alhavasi tájig, szórványosan, flóránk egész 
területén. 
P. oedipus Montagne. — Hasonlít az előbbi fajhoz, 
mert hasonlóan fehér, feketével pontozott, a talaj felületéig 
kiemelkedő lapja vau. Azonban stromája lefelé vékony 
t önkké keskenyedik, mely hosszúdat!, Sclerotium hoz hasonló 
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telepből emelkedik ki. Conidiumjai gömbölyűek, mint az előbbi 
fajé, s teljes elporlásuk után végkorongja megbarnul. 
Tömlői hengerdedek, rövidnyelűek, 8-spórásak. Spórái tojás-
alakúak, nyál ka burokkal. 
Pétervárad mellett lóürüléken Schützer találta és mint 
fajváltozatot [i. Graberi néven az előbbi fajhoz csatolta. 
6. Xylaria Hill. 
A talajban terjedő myceliumból vagy rhizoniából emel-
kedik ki a törzsalak« stroma, mely felső végén legelőször 
a teimékenyítésre szükséges szerveket, későbben a termés-
csoportokat s a termésekben a spórákat fejleszti. Kétségen-
kiviil a legmagasabb rangú Spliaeriák, melyek eddig 
csak a melegebb tartományokban földúlnak elő nagy válto-
zatosságban. A mycelium nem mutat semmi különösséget, 
de ha rhizomává fejlődik, olyan alakú, mint a nagyobb 
évelő gombáké, vagy Hhizomorpha vagy Sclerotium, mely 
évelő tőkék leginkább porhadó fában találhatók. A talajból 
kiemelkedő termő stroma sokféle, alak és termés tekinteté-
ben. Alakja változó a rövid körtealaktól az elágazó zsinór-
alakig, hengeres vagy lapos (lapátalakú). Találni stroniá-
kat, melyeken csak conidiumok vannak, olyanokat, melye-
ken meg van még a felső conidiumtermő és az alsó 
tömlőspórás rész, s olyanokat is, melyek csak tömlőtokokat 
tartalmaznak. A stroma alsó része mindig üres s vagy mint 
tőkocsán, vagy mint törzs szerepel. A conidiumtermő réteg 
folytonos s roppant sok gömbös, orsószerű, ritkán holdalakú 
conidiumot fejleszt, melyek a basidi uniókkal lisztféle boríté-
kot alkotnak, s végre eltűnnek, gyakran a stroma csúcsával 
együtt. A tömlőtokok tartalma végre csak nyeles hengeres 
8-spórás tömlőkből áll. A spórák kerülékesek, feloldalúak, 
kerekített végekkel, ritkán hegyes végekkel. A spórák alakja 
és nagysága változó ugyanazon példányban, a miért a fajok 
megalapítása leginkább a külső alakon nyugszik. 
A fajok felsorolásában követem Nitschlce rendszerét, 
a mint a »Pyrenomycetes Germaniae« czimű munkájában 
közöltetett. 
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1. Xylodactyla Fries. — A stroma csúcsa csak 
conidiumtermő, tehát meddő. A tönk alja szőrös. 
Ar. Hypoxylon (Ciavaria Hypoxylon L.) fírev. — 
A stroma vagy lapátképű tönkbe egyenletesen keskenyedő, 
ép, fogás vagy liasgatott véggel, vagy hengeres. A hengeres 
stroma vagy csúcsa vagy alja felé vagy közepe felé vas-
tagodik. A hengerded termő bunkó ritkán áll vékony, hengeres 
tönkön. A conidiumréteg fehér, ritkán sárgás vagy pirosló. 
A tömlőtokok tojásdadok vagy keriilékesek, a stromából 
kevéssé kiemelkedők. A spórák keriilékesek, egyoldalúak, 
begyes végekkel, a miért fekvésök szerint különböző alakban 
mutatkoznak, orsóalakúak, ha a laposabb oldalukon fekszenek, 
holdalakúak, ha keskenyebb oldalukon fekszenek, de találhatók 
ugyanazon egyénnél tojásalakú és kerülékes spórák is, ha 
végeik gömbösek. 
Fatuskókon, fagyökereken, élőfák mohos törzsein, geren-
dákon s hasonló helyeken nő a virány egész területén az 
ulhavasi tájig. 
Változó alakja alapján több fajtába osztható: 
1. spathulata. — Stromája lapátalakú. Felső vége 
csipkésen fogas vagy ujjasan liasgatott s fehéren poros. Vagy 
csak conidiumtermő vagy végre a conidiumok elporlása után 
a tönk közepében spóratermő, ámbár a tömlőtokok fejlődése 
alatt feldagadt a tönk közepe, a nélkül, hogy a felső lapátalakú 
része elválnék. Csinos alak, ha közös aljból több lapát fejlő-
dik, a mi azonban ritkasság. 
Ez a legelterjedtebb alak s tőalaknak tekinthető. 
2. clavata. A stroma vékonytönkű, közepében 
vastagabb tönilőtokos hengerré vagy bunkócskává vastagodik 
s rövid meddő csúcsban végződik. A vékony tönk akkora 
hosszúságú, mint a termő bunkócska, ritkán rövidebb. 
A stromák magánosak. Ide számítható Schtilzer X. acumina-
tája: Fiz rövidebb tönkű, s a buján fejlődő tömlőtokok leszorít-
ják s eltávolítják a stroma meddő csúcsát. 
.'5. carpoplnla Fries. - Az előbbi fajtától leginkább 
talajával iit el, bunkócskái rövidebbek, gyakran párosakjs a 
conidiumtermő rétege szürkés vagy barnás. 
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Eperjes vidékén bükkmakkon nő, Baranya-megyében 
találta Schulzer. Ritka alak s kicsiny. 
4. dichotoma. - A stroma hengeres, két-két ágú hegyes 
végekkel. A stroma elágazása vagy a stroma alján vagy 
közepén kezdődik s ott néha njjasan eloszlik. Termő példányt 
ez alakból nem találtam. Lehet, hogy mindig meddő. 
5. cornuta. A stroma hengeres, csúcsa felé keskenyedő 
s gyakran ivalakra görbülő. Igen közönséges alak. Fries 
Xylaria cornuformisá-tól leginkább csak kis, meddő csúcsa 
miatt üt el. [Rajzát 1. Batch. Elench. fnng. fig. 160.] 
II. Xylostyla. Tönkje kopasz s meddő, csúcsa kicsiny 
és hegyes. 
X diyitata Ores. — A termő stromák sűrű gyep alak-
jában vastag sclerotium-féle közös aljból emelkednek, rövid-
tönkűek vagy tönktelenek, hengeresek, orsóalakúak vagy tojás-
dadok s kevéssé lapultak. A tönk fölfelé tágul s a termő 
részszel összefoly. A conidiumok aprók s változó alakúak 
mint az előbbi fajéi. A tömlőkben és spórákban sem találtam 
jellemző eltéréseket. Ha a stromák a talaj mélyéből emelked-
nek ki, alsó végeik rhizomorpha alakúak. 
Szedtem Eperjes és Budapest környékén, Re'zsely 
Soniorja mellett; Bäumler közlése szerint Pozsony vidékén 
is előfordul. 
X. bidhosa Berk, et Br. — Termő stromái vékonyak s 
hengeresek vékony tönkbe és vékony meddő csúcsba kes-
kenyedők. Társasan emelkednek, ritkán magánosan több-
nyire a talajba bemerült idomtalan sclerotium-féle tőkéből. 
Tömlőtokjai kisebbek, mint az előbbi fajokéi. Spórái s coni" 
diumai olyanok, mint az előbbi fajokéi. 
Korhadó fán nő Eperjes környékén. Schulzer közölte 
rajzában Vinkovcze környékéről Xylaria yracilenta ideiglenes 
név alatt. 
X. fíliformis Alb. et Schiv. — Stromája apró, hengeres, 
sima. ritkán elágazó, vagy 2 cm. magas, pirosló conidiumréteg-
gel. A termő bunkócska rövid, érdes és alig vastagabb mint a 
a meddő tönk és annak csúcsa. Spórái még ismeretlenek. 
Myceliuma csekély, a talajban lappangó. Stromái magánosak. 
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Feltűnők az eleven pirosló stromacsúcsok. Kender-
poroszlón nő; a sóvári vízzáró völgyben szedtem. 
X. longipes Nitselce p. p. Feltűnő jellege a hosszú 
vékony hengeres tönk, mely néhányszor hosszabb, mint a 
hengeres vagy hosszúdad termő bnnkócska, mely kis mfeddő 
csúcsba végződik, de a tönkön úgy áll, mint a Typha 
virágzata, azaz nem keskenyedik a tönk felé. A tönk hossza 
változik, de 2 mm. vastagság mellett 10 centiméterig is 
megnő, s gyakran görbedező. Tömlői hengeresek, rövidnyelűek. 
Spórái ferdén egy sorban állnak, feketék, egyoldalúak, tompa-
végűek, 12—20 |i. hosszúak, 4 5 vastagok. Mivel külföldről 
ismeretlen, X. hungariea-uak nevezhetjük. 
Találtam Horvátországban Lökve mellett, korhadó 
bükkfa tuskón s Diet? 8. Budapesten a Robinia Pseudoacacián. 
III. Xyloglossa Fr. — A meztelen tönkön kivül az 
egész stroma toktermő. 
X. polymorphe/, (Sphaeria polymorpha Pers.) Grev. — 
A stroma lehet gömb, körte, bunkó, orsó és hengeralakú, igen 
rövid, gyakran fel sem tünő tönkkel. Éret t korban barna-
fekete, fiatal korban a conidiumtermő-alakok felső végükön 
fehérrel, piroslóval vagy barnással porosak. Spórái olyanok, 
mint az előbbi fajokéi, csak a legbujábban termő példányok-
ban valamivel nagyobbak, különben orsóalakúak, hegyes 
vagy gömbös végekkel, egyenesek vagy görbék, néha tojás-
dadok és vegyesek, már különféle fekvésük alapján is látszó-
lag különböző alakúak. 
Holt fán nő a virány egész területén, több alakban. 
1. hypoxylea Nice. — Stromája 1 3 cm. vastag, gömbös, 
körte, bunkóalakú vagy idomtalan, végre repedező. Van pél-
dányom Eperjes, Miskolcz, N.-Fodhrágy és Yinkovcze vidéké-
ről, de láttam minden kirándulásomon, tehát nő a virány 
egész területén. 
2. aerodactyla. — A stromák a közös rhizomából nyaláb 
alakban emelkednek s hengerdedek. A termő bunkócskák 
hengeresek, s magánosan vagy párosan állnak a kétszer akkora 
hosszúságú tönkön. 
Fatuskóról, Eperjes környékén szedtem. 
3. dichotoma. — Stromája vékonytönkű, fölfelé vas-
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tagodé, hengeres, két-két ágú s végre igen tompavégű, hengeres, 
termő bunkócskákra oszlik. 
Budapest környékén találta Dietz S. 
4. spathulata Pers. — Termő stromái vastagok, lapát-
idonrúak, kanyargós vagy ép végekkel, s társasan közös tőké-
itől fejlődnek. A tömlőtokok hosszanti átvágása sik, kerülékes. 
Yinkovcze környékéről közölte Schulzer X. spathulata és 
A', crassa név alatt. 
5. Integra Schulzer. Termó stromái magánosak, 
hengeresek vagy fölfelé vastagodok, kerekített végűek, tehát 
bunkóidomúak, vékony tönkbe keskenyedők. 
Yinkovcze vidékéről közölte Schulzer, Budapest kör-
nyékéről Dietz S. Magam hoztam a Yihorlát-hegyről és a 
máramarosi Yalle Vinului vidékéről. 
6. pistülaris Nice. — Spóratermő bunkócskái hen-
geresek, nyéltelenek vagy nyelők olyan rövid, hogy fel sem 
tűnik. A korhadó fán nő; találtam Máramarosban a Yalle 
Yinului-ban. 
Meg kell még jegyeznem, hogy nagyon régi xylaria-
rhizomákból néha sok alakú kis fehér hajtások emelkednek ki, 
melyek közt a legfeltűnőbbek a gömbalaknak, minőket 
Schulzer észlelt is Yinkovcze mellett, de azok változnak 
a további fejlődés alatt. 
Yégre fel kell említenem neve miatt Schulzer egyik 
feltűnő faját a Xylaria discreta-ját. [61. rajz.] A földön nő, 
puhaszövetű, fél vagy legfölebb egy hüvelyknyi magas, sárga 
vagy narancsszínű bunkócskákkal, mely nem ide tartozó, mert 
Typhula Todei Pries. 
7. Rhizomorpha Pers. 
A régi botanicusok e név alatt minden színezett 
gomba-myceliumot összefoglaltak, melynek fonalidomú sejtjei 
zsinórokká vagy lemezekké egyesültek, mint ilyenek elágaznak 
s vagy a porhadó fában vagy a fa és a kéreg közt, ritkán a 
talaj felületén terjednek el, s a melyeken termést nem észleltek. 
Már Fries két csoportra osztotta e gyökmásolatokat, úgy 
mint kéregnélküliekre és kérgesekre. A kéregnélkülieket 
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Thelephorák és Polyporilsok myceliumaiként ismerte fel és 
kitörölte az önálló fajok sorából, a kérgesek összefoglalására 
megtartotta a. Rhizomorpha-nemet. Szerinte a Rhizomorphák 
gyökéralakú növényi szervezetek, melyek barna kéregből és a 
belső hengeres istrángból állnak. Ily jellemzés mellett könnyen 
felcserélhető a Rhizomorpha valamely Aspidium-faj gyökerei-
vel. ha hozzá nem tesztik, hogy a belső istráng csak sejtekből áll. 
Gyűjteményemben megvan Kalchbrenner Rh izomorpha ther-
mcdisa a tapolczai tó partjáról, melynek belső istrángja edény-
nyaláb. 
E szűkebb értelemben vett Rhizomorpha az évelő 
gombák tartós rhizomája vagy sclerotiuma, mely sok esetben 
magasabb rangú növények tartós földalatti tőkéihez hasonlít. 
Sadler Ayaricus sarmentosus-ának rhizomája vagy 
tőkealakú, melyből csoportosan fejlődnek a termések, vagy 
fonálalakú, melyből minden ág végén a kis Agaricus fejlődik. 
Fries irja Elenchus I I . 58. lapján a Sphaeria Hypoxylon-
hoz: »In arbore cava luculenter vidimus banc speciem in 
Rhizomorpliam subcorticatam abire ut jam docuit ubique 
fidedignus Haller.« 
Hasonló tüneményt észlelt Schulzer Xylaria diyitatá-
nál. Lásd. Mpt. 1256. lapon. 
Hogy ezen tapasztalatok alapján lehet Rhizomorphákat 
találni, melyek Xylariákat fejlesztenek, természetes, s Horne-
mann is bebizonyította, a ki a Rhizomorpha subterraneá- n 
termő bunkócskákat is talált. A Rhizomorpha subterraneá-t 
Pers. szedtem Eperjesen, Kalchbrenner Szepes-megyében és 
Sadler a Kabola-polyana bányáiban (Lásd a Nemzeti Múzeum 
Kit. gyűjteményében 14212. sz.), de termő bunkókat egyetlen 
egy sem látott közülünk, a mi azonban Hornemann tapasz-
talását nem rontja le. 
Rhizomorpha-alakú rliizomából fejlődik Schulzer tapasz-
talása szerint az ő Polyp or us Heufleri-jii Mpt. lap. 1256. 
Tőke alakú rliizomából fejlődik gyakran az Ayaricus vdutipes 
[Lásd Math, és term. tud. közlemények X X I V . köt. I I I . sz. 
lap 132.] 
Legtekintélyesebb Rhizomorphája van az Ayaricus 
melleus-nak El. dan., melynek rhizomája a gyökerektől kezdve 
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a törzsön, a fa és kéreg közt, néha két méternyi magasságban 
emelkedik s a fákat elöli. Lát tam az iglói erdőben 2 — 3 
deciméternyi vastag erdei fenyőt, mely e Rhizomorpha élős-
ködése miatt halt el. Az Agarious a felföldön »podpinki« 
név alatt igen ismeretes. 
Éppen olyan veszélyes a Rhisomorpha fragilis Roth, a 
szőlőtőkére, mert ez okozza a Pouridie-nevű szőlőbetegséget, 
mely Milardet közlése szerint 14—18 hónap alatt 25 éves 
szőlőtőkét is elpusztít. 
A felsorolt adatokon kivül van még sok, mely hasonlóan 
bizonyítja, hogy a Rhizomorpha a gombanemek sorából 
törlendő. 
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A Dothideafélék abban ütnek el a stromas Sphaeriák-
tól. hogy a tömlőtokok hiányzanak, a mennyiben a tömlők a 
stroma egyszerű vagy tekervényes üregeiben fekszenek, mint a 
Sclerotiumok és a Trifolaféléké (Tuberaceae), a miért ezek-
kel egy csoporttá egyesítendők. 
I. Phyllachora Nke. 
A. stroma lapos vagy hosszúkás aljból nő, vánkosalakú. 
egy rétegben fekvő gömbös termő üregekkel és egyfiókú szín-
telen kerülékes vagy tojásalakú spórákkal. 
Ph. Graminis (Sphaeria Graminis Pers.) Winter. — 
Mindenféle pázsit, sás és Luzula-leveleken nő, flóránk egész 
területén. | Rajzát 1. Winter 849. 1.] A spórák tapasztalásom 
szerint ritkán tojásaiaktiak, hanem rendszerint kerülékesek, 
12 14 |j. hosszúak és 7—8 |jl vastagok. Tartalmuk a két 
vég felé két részre válik, a nélkül, hogy kereszt-rekeszfal kép-
ződnék, mint a Melanconium bicolor és Anthostoma Xylostei 
spóráiban. 
Ph. Campanulas (DC.) — Vizsgáltam microscoppal egy 
selmeczbányai példányt Dietz Sándor-tói és berlini példá-
nyokat Maynus-tól, de tömlőspórát nem találtam, a mit 
Winter is tapasztalt sok németországi példány vizsgálatakor. 
Ph. Pteridis (Fries) Fueled. Symb. pay. 218. — Igen 
közönséges flóránkban, de még kétes állású faj. Stromái 
hosszúdadok, sorban állók, gyakran összetolyók, feketék. 
De mivel ismételt vizsgálataimban soha sem találtam a 
M. T . A K . M A T H . 8 T E R M Í i I Z E T T U D . K Ö Z L E M É N Y E K . X X V . K, 2 . SZ. 2 2 
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tömlők nyomát, hanem csak acrogén színtelen, holdalakú 
spórákat, azért mint conidium-alak a Rhopographus Pteridis 
(SW.-hez csatolható. A Ptcris aquilina lombjának alsó 
lapján nő. 
Ph. Junci (Sphaeria Junci Fries) Fuckel. — A stromák 
a telbőr alatt egyenes, párhuzamos sorokban fejlődnek s emel-
kedésük alatt a felbőrt eltávolítják. A tömlők keskenyek, 
hengeresek, majdnem nyéltelenek s kevés paraphysis társasá-
gában állnak. A spórák egy sorban állnak, barnásak és 
valóban kétfiókúak. tehát alakjánál fogva a Dothidella-nembe 
vagy inkább a Scirrhiákhoz tehető át. 
Korhadó kákán nő, Eperjes környékén. Trencsén-
megyéből közölte Linhart. 
Ph. Heraclei (Dothidea Heraclei Fries) Fuckel. 
A kerekded vánkos alakú, hoporjás felületű fekete stromák 
társasan állnak, ritkán szórványosan a levelek alsó lapján, de 
belszervezetök alapján sem a Dotliidea-félékhez, sem az asco-
spóragombákhoz nem csatolhatok, mert ascosporákat nem 
talált bennök senki. Mindezen, mind a következő fajt vizsgál-
tam számtalanszor ősztől tavaszig, még a földön korhadó 
szétbomló leveleken, de tömlők nyomaira nem akadtam, csak 
acrogen Septoria-spórákra, melyek keskenyek, holdalakúak 
s tavaszszal nagyobbak, mint télen. 
A Heracleum Spondylium levelein nő a gazdanövény 
terjedési mezején. 
Ph. Aegopodii Fuckel. (Ph. PodugrariaeRoth.) Stromái 
olyanok, mint az előbbi fajé, de halaványsárgás foltokban 
fejlődnek Aegopodium Podagraria levelein; szedtem 11 vár-
megyében, de mindenünnen csak a Septoria Podagraria,e-t 
Lasch, hoztam. Tehát ez sem tartozik a Dotliidea-félékhez. 
Pli. Angelicae (Dothidea Angelicae Fr.) Fuckel. — 
Rozsnyó környékén az Angelica silvestris levelein szedtem, az 
előbbi fajhoz csatolható. Ascosporái ismeretlenek. 
Ph. Trifolii (Dothidea Trifolii Fries) Fuckel. 
A stromák aprók, de csoportosan állnak többféle lóhere- és 
Medicago-leveleinek alsó lapján; feketék és gyakran sorokban 
állók. Tömlőket nem talált eddig senki, de az ide vont Poly-
thrincium Trifolii Fr. gyakran található kifejlett állapotban. 
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2. Dothidella Spegazz. 
Ä telepek belül s kiviil feketék, aprók, szabálytalan 
alakúak s szórványosan vagy csoportosan állnak. Tömlői 
8-spórásak. Spórái kerülékesek vagy hosszúdadok, színtelenek 
vagy kevéssé barnák, kétfiókúak. 
I). betulina (Xyloma betulinum Fries) Sacc. — Telepei 
seregesen fejlődnek a levelek felső lapján, aprók, de gyakran 
összefolyók s felületükön érdesek. Tömlői tojásalakúak vagy 
hosszúdadok, 8-spórások. Spórái kerülékesek. egyenetlenül 
kétfiókúak. 
A fehér nyirfa levelein nő, a gazdanövény terjedési 
mezején; a kifejlett példányokat a földön korhadó leveleken 
kell keresni. 
I). TJlmi (Dothidea Ulmi Fries) Winter. Telepei 
vánkosalakúak, előbb szürkék, végre feketék. Termő üregei 
gömbösök. Tömlői keskenyek, orsóalakúak, görbék, 60 
hosszúak. Spórái hosszúdadok vagy tojásalakúak, kétfiókúak. 
kevéssé színezettek. 
Néha a szilfa összes leveleit elfoglalja, különösen a 
bokoralakú szilfákét, minőket Debreczen és Nagyvárad kör-
nyékén láttam. Igen elterjedt alak. Pozsony vidékéről küldte 
Schneller, a budapesti erdőből Szépligeti. 
Az ide tartozó, igen nagy és fiókos spórákat tartal-
mazó Septoria TJlmi Fries alakot Eperjesen szedtem, de 
láttam budapesti példányomon is. 
1). thoracella Sacc. —(Leptostroma Sedi Link.)— Kés-
márk és Lőcse környékén a Sedum maximum szárain (másutt 
a levelein is) nő, melyeken váukosalakú barnafekete telepei 
néha 2—3 cm. hosszúak. Ascospórákat példányomban nem 
találtam, de ismeretesek; Winter szerint hosszúdadok, 5 — ß ja 
hosszúak. 3 vastagok s nyolczával állnak egy-egy tojásalakú 
tömlőben. 
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3. Scirrhia Nke. 
A vonalalakú stromák párhuzamosan, sűrűn egymás 
mellett állnak s kerülékes vagy hosszú<larl csoportokat alkot-
nak. A tömlők keskenyek. A spórák hosszúd adok, színtelenek, 
kétfiókúak vagy keskenyebbek. 
S. rimosa (Sphaeria rimosa Alb. et Schw.) Fueled. 
A csoportok szürkék, mig a felbőr alatt állnak, ennek eltávo-
lítása után feketék. A spórák többnyire hosszúdad-hengeresek. 
A Phragmites communis hüvelyein szórványosan nő a 
gazdanövény terjedési mezején. 
4. Dothidea Fries. 
A stromák vánkosalakúak. A termőüregek kerülékesek, 
sűrűn egy rétegben állnak, néha összefolyók. mint a Cyti-
spóráké, s van kis szájnyílásuk, melylyel a felbőrt áttörik. 
Spórái hosszúdadok, kétfiókúak, végre barnák. 
D. Sarnbuci Fries (Sphaeria Sambuci Pers.) A tele]) 
kerek alapon vánkosalakú, melynek alsó része belül zöldes-
fekete, felső része fekete s a felbőr alatt fejlődik, melyet 
magáról korán eltávolít. Spórái barnák, 18 ji hosszúak és 
•3 4 |j. vastagok 
A Sambucuson nő. Fekete bodzáról szedtem Sáros-
megyében és több helyen Budapest mellett; Lojka Rehm 
közlése szerint Erdélyben találta. Veres bodzán találtam a 
diósgyőri völgyben és a Retyezát alján. Bres. Champ, n. 213.. 
közli, hogy Lőcse környékén még aCytisus supinus és Syringa 
vulgárison is nő. ß. D. Syringae Sacc. 
1). Berberidis de Not. (Sphaeria Berberidis Waldenbery.) 
— Telepei vánkosalakúak, belül s kivül feketék, s be vannak 
szegélyezve, mint az előbbi fajé, az áttört felhői1 karéjaival. 
Tömlői s színtelen spórái keskenyebbek mint az előbbi fajé. 
A Berberis-ágakon nő. Eddig csak Eperjes környékén 
találtam. 
D. ribesia Fries. (Sphaeria ribesia Pers.) — Alakjára 
olyan mint a két előbbi faj, de stromái nagyobbak, tömlői 
visszásán tojásdad-hengeresek s spórái előbb orsóalakúak, 
végre hosszúdadok. 
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itibes fajokon nő, még pedig a veres ribiszkén, a gazda-
növény terjedési mezején. Havasi ribiszkén találtam á 
Branyiszkón. Az arany ribiszkén Ermibályfalván, és köszmétén 
Ungban, Tiba mellett találta Dietz Sándor. 
A spóratermő alakot megelőzi a conidiumtermő, melyet 
itt olyannak találtam, minőnek Tulasne-ék rajzolják. Carp. 
11. tab. IX . 
1). Mezerei Fries. — Stromái vánkosalakúak, társasan 
fejlődnek a felbőr alatt, melyet korán eltávolítanak, feketék, 
s egyenetlen felületén pontok alakjában mutatkoznak, mint 
az előbbi fajokon a szájnyílások, belül zöldes szövetűek. 
A tömlők bunkóidomúak, 8-spórások. A spórák keriilékesek. 
vagy ékalakúak, gömbös végekkel, vagy hengeresek, 18 |i 
hosszúak, végre lialaványbarnák. 
Egyszer találtam Késmárk mellett a Hosszúerdőben, a 
Daphne Mezereumon. 
5. Mazzantia Montague. 
A stromák aprók, különböző alakúak, feketék, belül 
fehérek s kevés termő üreget tartalmaznak. Spórái egyfiókúak, 
színtelenek. 
M. Napélli Ces. Petrozsény vidékéről Linhart közölte 
Fung. hung. 473. sz. a.; példányom még fejletlen. Lojka találta 
a Zanoga-tó környékén Erdélyben s Rehm közölte Ascoin. Lo jk. 
pag. 40. következő jellemzéssel: Asci elliptici, teneri, apice 
incrassati. 8-spori, 60—90 longi, 9 — 12 |i crassi. Sporidia 
elliptica, unicellularia, nucleis 2—3 submagnis praedita, 
hyalina, disticha, 1" longa, 5 [i crassa, saepe una vei utraque 
apice filiformiter, breviter appendiculata. Paraphyses tener-
rimae, filiformes, guttulatae, 4 [J- crassae. 
Az Aconitum Napellus holt szárain nő. 
6. Rhopographus Nke. 
A stromák szálasak, feltűnően feketék. A tömlők 
bosszúdadok, rövidnyelűek, 8-spórásaL A spórák orsóalakúak, 
4, ritkán 6 fiókkal, és sárgák. 
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Rh. Pteridis (Sphaeria Pteridis Sow.) Winter. — 
Bőven nő a Pteris aquilina levélnyelein. A stromák társasan 
nőnek, szálasak vagy lándzsásak, gyakran összefolyók. hosz-
szant barázdások, fényesek, feketék. Tömlőit s spóráit nem 
láttam. Mint conidium-alakját tekintem Fries Phyllachora 
Pteridis-át s FucJcel, mint spermatium-alakot, a Leptostroma 
litigiosum-ot Desm. és Leptostroma filicinum-ot Fries 
sorolja ide. 
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A mult 1891. év, hő nyári esőivel igen kedvező volt a 
magasabbrangú gombák kifejlődésére; fel is használtam honi 
gombaflóránk további kutatására. Bejártam a Margitsziget 
partjai t ; egy napot szenteltem a budapesti zugligetnek; kirán-
dultam a lucsivnai Babjagurára; bejártam a poprádi virág-
völgyet és kirándulásokat tettem Sz.-Váralja és Eperjes 
környékén. E fáradozás eredménye meglepő volt, mert sok 
új adatot szolgáltatott, ismeretünket sok fa j elterjedési 
mezejéről nemcsak tágította, hanem honi fajaink számá-
ról is. Csak egy kedves meglepetést említek, három 
gombafajt találtam, melyek csak elhalt Agaricusok kalap-
ján nőnek s melyeket, mióta a honi terület termékeit vizs-
gálom. nem észleltem, s más sem találta eddig. S mivel az 
új leletek közt néhány Sphaeria is van: czélszerűnek tar-
tom azokat röviden leírva, a munkához csatolni. E függe-
lékbe bevettem M. Diets Sándor érdekes közleményét a 
(xibellináról és Bäumler közleményeit is azon az alapon, a 
melyet munkám bevezetésében kiemeltem. Bäumler befejezte 
Fung. Schemnitzenses I I I . czím alatt, a Kmettől szedett 
gombák meghatározását. 
Hypocreaceae. 
Eleutheromyces subxdatus (Tode) Bäumler találta a 
tömlőalakot a selmeczi gombák közt n. 87 s magam ezen 
faj szép konidalakját az Isaria brachiatá-t Eperjes környé-
kén, mely alak, mint a fölebb említett háromféle Nyctalis 
faj, korhadó Agaricuson nő. 
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Nectria synopica Fr. TuL S. F . C. I I I . p. 89. Nő 
Hedera-ágakon a Sphaeronema Hederae conidalakja társa-
ságában Fung. Schemn. n. 85. 
N. Fuckelii Sacc. Mich. 1. p. 289. Nectriella coccinea 
Fuck. Symb. p. 177. Conidalakja az lllosporium coccineum 
Fr . Nő Eperjes környékén zuzmótelepeken. 
N. Coryli Fuckl. Budapest környékén, a zugligetben. 
Hypomyces chrysospermus Tul. Hugó fiam az ivádi 
erdőben találta, hol ezen fényes faj a még teljesen ki 
nem fejlett, csak még hegyes hengerálaku Polyporus 
lucidus-on nő. 
Melonomeae. 
Gibellina ceredlis Pass, ismeretes M. Dietz S. közle-
ményéből. 
Bosellinia Morthieri Fuckel. Fung. Schern, n. 32. Nő 
száraz nyirfaágakon. 
Amphisphaerieae. 
Strickeria train,cola (Fuckel.). Az ide tartozó Torida 
antiqua Cda. nő régi tölgyfaczölöpökön Eperjes és Homonna 
környékén. 
Cucurbitaceae. 
Ottilia Spiraeae Fuckel. Találtam Baldóczon Szepes-
megyében Spiraea opulifolián, pycnidalakjának társaságá-
ban a Diplodia Spiraeae-val. 
Cucurbitaria macrospora (Tul.) S. F . C. II . p. 221. 
Ezen fajból szedtem Eperjes környékén bükkfaágakon, a 
conida,lakot a Sporidesmium vermiforme-t Hiess és a pycnid-
alakot a Diplodia fagineá-t Fr. S. v. Sc. p. 417. 
C. Kmetii Bäuml. A szerző találta Kmet gombái közt 
és közölte jellemzését Fung. Schern, n. 76. Nő Prunus 
domestica ágain. Mivel a Cucurbitaria nemben már több 
ilyen halaványhatárzatú fa j létezik, azért azt is ideiglene-
sen felveszem virányunkba. 
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Sphaerelloideae. 
Ascospora Himantia (Pers). Nő Daucus Carota szárain 
Bäuml. Fung. Scliemn. LH. n. 54. 
Sphaerdla Cruciferarum (Fr.) Hontmegyei Lepidium 
cam pestre szárain és termésein találta Bäuml. Fung. Schern. 
I I I . n. 48. 
S. Pseudoacaciae Auersw. Nő Robinia Pseudoacacia 
levelein és levélnyelein. Bäuml. Fung. Scliemn. I I I . n. 50. 
Pleosporeae. 
Physalospora Festucae (Lib.) Nő Brachypodiuin pinna-
tumon is. Bäuml. Fung. Scliemn. I I I . n. 4(i. 
Leptosphaeria Apayon Sacc. et Speg. Ezen érdekes 
fajnál igen jellemzők a spórák nagy bélsejtjei. Találtam a 
budapesti zugligetben Scirpus silvaticus virágzatának ágain. 
L. vayabunda Sacc. Nő mogyorófaágakon a szepes-
m egyei Babjagurán. A spórák olyanok, minőket Saccardo 
és Winter említenek s mérésem szerint 24 |i- hosszúak, de 
a jellemző tömlőalak mellett orsóalakú tömlőkkel is bir. 
L. corticola Fuckel. Symb. p. 114. tab. I I I . fig. 14. 
Sz.-Váralja vidékén Prunus Padus elszáradt ágain találtam. 
Gnomonieae. 
Gnomoniella caidicola Bäuml. Fung. Scliemn. n. 41. 
Nő Lavatera thuringiaca holt ágain. De a szerző írja, hogy 
csak jelentéktelenül üt el a Oes. et de Not. Gnomoniella 
vulgaris-sá,6\. 
G. Pruni (Fuckel.) Fung. Schemn. n. 43. Nő Prunus 
domestica levelein. Ez is gyenge faj. 
Valseae. 
Diaporthe tessera (Fr.) Bäuml. Fung. Schemn. n. 64. 
Nő Selmecz környékén Salix fragilis ágain. 
Valsa protracta (Pers) Nke. Találtam Eperjes és 
Miskolcz környékén, Bäumler Kmetnek Selmeczbánya kör-
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nyékén gyűjtött gombái közt és közölte Fung. Schemn. 
I I I . 28. sz. alatt. 
V. Sepidta Nice. Nő Eperjes m. Evonymus europaeus 
ágain. 
V. fallax Nke. Fuck. Symb. p. 200. Fészkes 
Sphaeria, mely az Evonymus europaeuson az előbbi faj 
társaságában nő. de vele semmiféle rokonságban nem áll, 
mert spóráinak hossza csak 6 -10 holott az előbbi egy-
szerű Sphaeriánál 18 -20 |jl. 
Melanconideae. 
Melanconis thelébóla (Fi'.) Bäuml. Fung. Schemn. n. 61. 
A szerzőtől közlött diagnosis eltér W int erétől. Die Pilze 
Deutschi. |>. 780., mely eltérés új vizsgálatot és összehason-
lítást kiván. 
M. spodiaea Tul. Nő Eperjes környékén gyertyánfa 
ágain. A tömlőalakját csak az 1891. évben találtam, holott 
a conid alakját a Diplodiát ugyanazon talajon már régen 
szedtem. 
Xylariae. 
Hypoxylon Botrys Nke. A legfeltűnőbb Hypoxylon a 
mennyiben állandóan az Acer campestris kérge alatt áll s 
azt emelkedés következtében felhasítja, egyszerű tömlőtokok 
alakjában és szórványosan a fészkes alakok közt is fejlődik, 
a miért könnyen Rosellimának is tekinthető felületes vizs-
gálat mellett. A belül fejér stromában, csak néhány, 
legfölebb öt tömlőtök fejlődik. Csak a mult évben találtam 
Eperjes környékén. 
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A nemek jellemkulcsa. 
I. A tömlötokkal bírókra. 
1. A tömlőtokok szine fehér, sárga, veres, kék vagy halavány-
barna. 2. 
A tömlőtokok szine fekete, ritkán sötétbarna. 13. 
2. A tömlőtök szövete átmenő világosságban kék. 3. 
A tömlőtok szövete fehér vagy barnás. 4. 
A tömlőtokok sárgák vagy veresek. 5. 
3. A tömlőtokok magánosan állnak. A spórák 1—2-fiókúak. Lisea. 
A tömlőtokok gyepalakú kis csoportokban állnak. A spórák töbli-
fiókúak. Gibberella. 
4. A stroma bunkóalakú, csúcsában egy tömlőtokkal. Acrospermum. 
A tömlőtokok szabadon vagy szöszféle myceliumban állanak. 
Melanospora. 
5. A stroma hiányzik. 6. 
A stroma vánkosszerű. 7. 
A stroma terjedelmes s lepényszerű. 11. 
A stroma bunkó vagy buzogányalakú. 12. 
fi. A tömlőtokok a faszövetben állnak, s kitolakodó tartalmuk veres-
barna. Trematosphaeria castanea. 
A tömlőtokok az elhalt stromás Sphaeriák felületén állnak. Néhány 
Nectria. 
7. A tömlőtokok a stromában fekszenek, csak szájnyílásaikkal emel-
kednek ki. 8. 
A tömlőtokok szabadon, gyep módjára állanak a stromán, ritkán 
a myceliumon. 10. 
8. A spórák (részletspórák) végre gömbalakúak, egyfiókúak s egy 
sorban állanak. Hypocrea rufa. 
A spórák más alakúak. 9. 
!i. A spórák egyfiókúak. Polystigma. 
A spórák kétfiókúak. Nectria hypocreaeformis. 
10. A spórák egyfiókúak. Nectriella. 
A spórák kétfiókúak. Nectria. 
A spórák 3- s több egy sorban álló fiókkal. Caluncctria. 
A spórák koczkásan, sok fiókkal. Pleionectria. 
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11. A spórák (részletspórák) gömbösek, egyfiókúak, egysorosak. Hyjio-
crea. 
A spórák kerülékesek, színtelen függelékkel. Hypomyces. 
A spórák fonalidomúak. Epichloé. 
12. A spórák fonalszerűek, egyfiókúak. Claviceps. 
A spórák fonalidomúak vagy orsószerűek, sokfiókúak, részlet-
spórákra eloszlók. Cordyceps. 
13. Állati ürüléken termő Spliaeriák. 14. 
Élő vagy liolt növényeken termő Spliaeriák. 16. 
14. A tömlőtokok a stromában fekszenek. Hypocopra. 
A tömlőtokok szabadok, vagy a talaj felső részecskéi közt állnak. 1 5. 
15. A spórák egyfiókúak. vannak nyálkaburokjaik, de függelékjeik 
nincsenek. Sordaria. 
A spórák egyfiókúak, színtelen függelékkel. Podospora. 
A spórák kétfiókúak. Delitschia. 
A spórák többfiókúak, egysoros fiókokkal. Sporormia. 
16. A tömlőtokok magánosan vagy társasan a ta la j felületén fejlőd-
nek. 17. 
A tömlőtokok a felbőr vagy a kéreg alatt fejlődnek, ha pedig a 
talaj felületéből emelkednek, különös szövetű kemény telepük-
ben a stromában társasan állanak. 26. 
17. A tömlőtokok magánosan, seregesen vagy szórványosan állnak. 18. 
A tömlőtokok kis sűrű gyepek alakjában állnak. 25. 
IS. A tömlőtokok kopaszok, stromátlanok, de réssel nyilók. Lophio-
stoma. 
A tömlőtokok szőrösök vagy sertével fedettek, stroma és csőr 
nélkül. 19. 
A tömlőtokok kopaszok, stroma s csőrnélküliek lyukkal nyilók. 21. 
A tömlőtokok stromanélküliek, de csőrrel nyilók. 24. 
19. A spórák egyfiókúak, kerülékesek, sötétbarnák vagy feketék. 
Chaetomium. 
A spórák egyfiókúak, kerülékesek, színtelenek. Trichosphaeria. 
A spórák más alakúak. 20. 
20. A spórák hengeresek, színtelenek, egyfiókúak. Leptospova. 
A spórák hengeresek, színtelenek, többfiókúak. Lasiosphacria. 
A spórák hurkaalakúak. A tömlők sokspórásak. Echusias. 
A spórák hengeresek, többfiókúak, barnák, színtelen végfiókokkal. 
Chaetosphaeria. 
A spórák tojásalakúak, színtelenek, kétfiókúak. Coleroa. 
21. A tömlőtokok keletkezésöktől fogva felszíniek. 22. 
A tömlőtokok végre kiemelkednek a talaj felületéből. 23. 
22. A spórák egyfiókúak, feketék, a tömlőtokok gömbösök. Rosellinia. 
A spórák egyfiókúak, feketék, a tömlőtokok kerülékesek s kis 
csoportokban állnak. Bombardia. 
A spórák orsószerűek, kétfiókúak. A tömlőtokok málnaalakúak. 
Bertia, 
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A spórák kerülékesek, színtelenek, kétfiókúak. Melanopsamma. 
A spórák orsószerűek, négyfiókúak. Melanomma. 
•23. A spórák kétfiókúak, gömbszerű végekkel, végre barnák. Amphi-
sphaeria. 
A spórák egysorosán többfiókúak, végre "barnák. Trematosphaeria,. 
A spórák koczkásan sokfiókúak, színtelenek. Winteria. 
A spórák koczkásan sokfiókúak. barnák. Strickeria. 
A spórák két középső nagy barna fiókkal s mind a két végükön 
púpalakú apró fiókos, színezett vagy szintelen nyujtványnyal 
vannak ellátva. Caryospora. 
24. A spórák hurkaalakúak, színtelenek. Ceratostomella. 
A spórák hosszúdadok, egyfiókúak, barnák. Ceratostoma. 
A spórák kétfiókúak, színtelenek. Lentomita. 
25. A spórák hurkaalakúak, színtelenek. Nitschkia. 
A spórák kétfiókúak. A tömlőtokok szőrösek. Gibberidea. 
A spórák kétfiókúak, sötétbarnák. A tömlőtokok kopaszok. Otthia. 
A spórák koczkásan sokfiókúak, barnák. Gucurbitaria. 
26. A spórák hurkaalakúak (Allantosporae) 27. 
A spórák más alakúak. 30. 
27. A tömlők körte- vagy tojásalakúak vagy hosszúdadok, hirtelen 
3-szor hosszabb, fonalidomú nyélbe keskenyedők. A tömlőtokok 
fészkeket alkotnak a gazdanövény szövetében. Calosphaeria. 
A tömlők bunkóalakúak. 28. 
28. A tömlőtokok 4-ével kis csoportokban állnak, de magánosan is és 
elfoglalnak egész ágakat sűrű rajokban. Quaternaria. 
A tömlőtokok sajátságos kemény, kivül fekete vagy barna stromá-
ban fejlődnek. 29. 
29. A tömlők 8-spórásak. Diatrype. 
A tömlők sokspórásak. Diatrypella. 
30. A spórák egyfiókúak. 31. 
A spórák kétfiókúak. 32. 
A spórák három s többfiókúak, egy sorban álló fiókokkal. 33. 
A spórák koczkásan sokfiókúak. 72. 
A spórák fonalidomúak vagy keskeny orsószerűek. 74. 
31. A spórák vastagok (gömbtől a rövid orsóalakig), barnák vagy 
feketék. 34. 
A spórák vastagok, színtelenek. 38. 
32. A spórák sötétszinűek. 44. 
A spórák színtelenek. 52. 
33. A spórák barnák s nem fonalszerűek. 58. 
A spórák színtelenek. 61. 
34. A tömlőtokok a kevéssé változott kéregszövetben fekszenek kis 
csoportokban. Anthostoma. 
A tömlőtokok sajátszerű, kiemelkedő vagy felszíni stromában 
fekszenek. 35. 
35. A stroma megfordított kúpalak, fehér, róna csúcslappal. Poronia. 
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A stroma bunkó, szarv vagy galyalakii s felálló. Xylaria. 
A stroma gyökéralakú, többnyire elágazó, s a gazdanövényben 
ritkán terjed el a felületen. Rhizomorpha. 
A stroma gömbös, belül laza központi kékes rétegekkel. Daldinia. 
A stroma másalakú. A spórák gömbdedek, orsószerűek vagy 
kerülékesek. 36. 
36. A stroma egyenetlen felületű, szabálytalan alakú, nagy s törékeny. 
A spórák orsószerűek. Ustulina. 
A stroma egyenletes felületű s a spórák gömbdedek vagy kerülé-
kesek. 37. 
37. A lepényalakú stroma félretolja a felszakított felbőrt s alig emel-
kedik az ágak felületénél magasabbra. Nummularia. 
A stroma vánkosszerü, kiemelkedő, ri tkán gömbös vagy terjedel-
mes ripacs. Hypoxylon. 
38. A tömlők sokspórások. Ditopella. 
A tömlők 4 vagy 8-spórásak. 39. 
39. A tömlőtokok csőrösek. 40. 
A tömlőtokok nem csőrösek. 41. 
40. A tömlőtokok a gazdanövény szövetében ülnek. Onomonia. 
A tömlőtokok a levélből kiemelkedő fekete stromában ülnek. 
Mamiania. 
41. A tömlőtokoka gazdanövény szövetében ülnek. 42. 
A tömlőtokok sajátszerű stromával vagy a nélkül emelkednek. 43. 
42. A tömlőtokban paraphysisek is vannak. A spórák tojásdadok vagy 
kerülékesek. Echnoa. 
A tömlőtokban vannak paraphysisek is. A spórák hengeresek. 
Physalospora. 
A tömlőtokban nincsenek paraphysisek. A szájnyílás nem púp-
alakú. Laestadia. 
43. Sajátszerű stroma nincs. Cryptnspora. 
Van sajátszerű kiemelkedő stroma. Botryosphaeria 
44. Zuzmókon termő Sphaeriák. Tichothecium. 
Másféle növényeken termők. 45. 
4">. A tömlőtokok sajátszerű stromában állnak. 46. 
A tömlőtokok a talaj (gazdanövény) szövetében állnak. 47. 
46. A tömlőspórás alakot megelőzi a conidium-alak, mely tömegesen 
fejleszt gömbszerű fekete acrosporát. Melanconis. 
Fekete acrospórás alak nincs, s ha van conidium-alak, acrospórái 
veressárgák s sarlóalakúak. Valsaria. 
47. A tömlőtokok kerekded gyepek alakjában fejlődnek. 48. 
A tömlőtokok magánosan, de seregesen fejlődnek. 49. 
48. A tömlőtokok szőrösök. Gibbera. 
A tömlőtokok kopaszok. Otthia. 
49. A tömlőtokok csúcsai sertések. Venturia. 
A tömlőtokok csúcsa kopasz. 50. 
50. A tömlőtokok fala kemény, törékeny. Massariella. 
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A tömlőtokok fala hártyás, hajlékony. 51. 
51. A tömlők közt vannak paraphysisek is. Didymosphacria. 
A tömlők közt nincsenek paraphysisek. Sphaerella. 
52. A tömlőtokok eredetileg felszíniek. Stigmatea. 
A tömlőtokok vagy fészkeik feltörik a felbőrt. 53. 
53. Stroma nincs. 54. 
Stroma vagy álstroma van. 58. 
54. A tömlők sokspórásak. Ditopella. 
A tömlők 4—8-spórásak. 55. 
55. A tömlőtokok csak tömlőket tartalmaznak. 56. 
A tömlőtokok tömlőket és paraphysiseket tartalmaznak. 57. 
56. Csak zuzmókon termők. Pharcidia. 
Leveleken és ágakon termők. Sphaerella. 
57. A spórák hosszúdadok vagy keriilékesek. Didymospliaeria. 
A spórák keskenyek, vastagságuknál legaláhh háromszor hosszab-
bak. Diaporthe. 
58. Leveleken termők. Hypospila. 
Agakon s törzseken termők. 59. 
59. A spórák vastagságuknál legalább háromszor hosszabbak. Diaporthe. 
A spórák hosszúdadok, széles gömbszerű végekkel. 60. 
60. A tömlőspórák mellett csak fekete gömbszerű conidiumok vannak. 
Melanconis. 
A tömlőspórák és piknidek mellett még hengeres hosszúkás stylo-
spórák vannak. Hercospora. 
61. Stroma nincs. 62. 
A stroma fekete felületű. 64. 
62. Van paizs a tömlőtok felett. Clypeosphaeria. 
Paizs nincs. 63. 
63. A spórák keskenyek, egyik végükön hosszú, ferde, merev függe-
lékkel. Rebentischia. 
A spórák keskenyek, fiiggeléktelenek. vagy mind a két végükön 
rövid függelékkel. Leptosphaeria. 
64. A stroma nagykiterjedésű, de gyenge rétegű. Kahnusia. 
A stroma vánkosképű vagy kúpalakú. 65. 
65. A spórák egyenesek, hosszúkás orsószerűek. Pseudovalsa. 
A spórák görbék, hegyes végűek. Melogramma. 
A spórák másalakúak. 66. 
66. Zuzmókon termők. Pharcidia. 
Más növényeken termők. 67. 
67. Magánosan kiemelkedő csőrűek s leveleken fejlődők. Gnomonia. 
Mástennészetűek. 68. 
68. Az egyes, magános tömlőtokok a levelek kerék foltjaiból fejlőd-
nek. Hypospila. 
A tömlőtokok a gazdanövény szövetében fejlődnek. 69. 
A tömlőtokok a valódi vagy az álstromában fejlődnek. 71. 
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6a. A spórák hosszúdadok vagy kerülékesek, nyálkaburokkal. Massuria. 
A spórák hosszúdadok vagy kerülékesek, nyákburok nélkül. 
Sphaerulina. 
A spórák hengeresek vagy hengeres-orsószerűek. 70. 
70. Tömlők paraphysisekkel. Leptosphaeria. 
Tömlők paraphysisek nélkül. Diaporthe. 
71. Tömlők paraphysisekkel. Pseudovalsa. 
Paraphysisek nincsenek. Diaporthe. 
72. A tömlőtokok a stromában állnak. Fenestrella. 
A tömlőtokok a gazdanövény szövetében vagy a felbőr alatt fej-
lődnek. 73. 
73. Fejlődnek fűnernű növényeken. Pleospora. 
Fejlődnek faágakon. Pleomassaria. 
74. A tömlőtokok valódi vagy álstromában állnak. 75. 
A tömlőtokok a gazdanövény szövetében állnak. 77. 
75. A spórák egyfiókúak. 76. 
A spórák többfiókúak. Melogramma. 
70. A stroma vánkosszerű. Cryptoapora. 
A stroma lepényalakú vagy vékony rétegű. Linospora. 
77. A tömlőtokok csak tömlőket rejtenek. Cryptoderis. 
A tokok tömlőket és parapliysiseket. tartalmaznak. 78. 
78. A spórák orsó-fonalszeriíek. Dilophia. 
A spórák fonalszerűek. Ophiobolus. 
II. A Dothidea-félékre. 
1. A spórák egyfiókúak. Phyllachora. 
A spórák kétfiókúak. 2. 
A spórák többfiókúak. Rhopographus. 
2. A stroma párhuzamosan barázdás. Scirrhia. 
A stroma sima vagy púpos. 3. 
3. A stroma sima, s a spórák ék- vagy orsóalakúak. Dothidea. 
A stroma púpos, a spórák kerülékesek. DothideUa. 
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a gazdanövények, illetőleg a termőhely (a talaj) szerint való 
felsorolása. 
1. Élő , s/áraz, korhadó, vagy rothadó (gazda) növé-
nyeken vagy növényrészeken élnek. 
A) Kryptogam növényeken. 
1. Moszaton. 
Lemane.a fluvintilis Ag.*) — Leptosphaeria Lemaneae (Cohn). 
2. Gombákon. 
Agaricus L. spec. iliv. — Eleutlieromyces subulatus (Tode). — Isaria 
brachiata (Batsch). 
Boletus Dill. spec. iliv. — Hypomyces chrysospermus (Tul.). 
Choiromyces Vitt. spec. div. — Cordyceps capitata (Holms.). 
Ciavaria abietina Schum. - Bosellinia Clavariae (Auersw). 
Diatrype Stigma (Hoffrn.). — Nectria epispliaerica (Tode). 
Hypoxylon multiforme Fr. — Nectria episphaerica (Tode). 
Hysterium quercinum Pers. •— Nectria episphaerica (Tode). 
Lactarius deliciosus (L.). — Hypomyces lateritius Fr. 
Lactarius Fr. spec. div. — Hypomyces lateritius Fr. 
Massaria inquinans (Tode). — Nectria episphaerica (Tode). 
Massaria lJupida (Fr.). Oolonectria decora fWllr.) f. parasitica. 
Polyporus igniarius (L.) - Hypomyces aurantiacus (Pers.). 
Polyporus lucidus Fr. - Hypomyces clirysospermus Tul. 
Polyporus pinicola (Pers). — Hypocrea citrina (Pers.) var. fungicola 
Karst. 
Polyporus versicolor (L.). — Hypomyces aurantiacus (Pers.). 
Qtiaternaria Personii Till. — Nectria episphaerica (Tode). 
*) A gazdanövény neve, illetőleg a termőhely (a talaj) dűlt 
betűvel van nyomva. 
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Russida Pers. spec. div. — Hypomyces ocliraceus (Pers.). 
Thclephora ochracea Fr. — Hypocrea pulvinata Fuckel. ß serialis. 
Trametes suaveolens (L.) — Podospora fimiseda Oes. et de Not. 
Különféle gombán : Gordyceps ophioglossoides (Ehrh.). — Podospora 
fimiseda Ces. et de Not. 
3. Zuzmókon. 
Biatora rupestris (Schaer.). — Tichothecium gemmiferum (Tayl.). 
Callopisina aurantiacum (Fr.). — Tichothecium pygpiaeum Kl>r. 
Haematomma ventosum (L.). — Tichothecium pygmaeum Kbr. 
Hagenia ciliaris (L.). — Pharcidia Hageniae Rellin. 
Lecanora campestris Schaer. — Pharcidia epicymatia (Wllr.). 
— frustxdina (Dicks.). — Pharcidia epicymatia ("Wllr.). 
Hageni Ach. — Pharcidia epicymatia (Wllr.). 
— intumesccns (Rebent.). — Pharcidia epicymatia (Wllr.). 
hecidella Körbr. spec. div. — Ticliothecium pygmaeum Kbr. 
Parmelia obscura (Fr.). — Pharcidia epicymatia (Wir .) . 
Placoclium saxicolum (Ach.). — Pharcidia epicymatia (Will-.). 
Peltiyera canina (L.). — Nectria Kalchbrenneri Puckel. — Nectria 
lecanodes Ces. 
Peltigera horizontalis (L.). — Nectria Kalchbrenneri Puckel. — Nectria 
lecanodes Ces. — Nectria lichenicola Ces. 
Solorina crocea (L.). — Bertia lichenicola de Not. 
Ureeolaria scruposa (L.). — Tichothecium Arnoldi Kbr. 
Verrucaria hydrela Kbr. - Tichothecium pygmaeum Kbr. 
Különféle zuzmókon. - - Illosporium coccineum Fuckel. — Nectria: 
Fuckelii Sacc. — Nectria lichenicola Ces. — Pharcidia epicy-
matia (Wllr.) — Pharcidia Hageniae Rehm. — Tichothecium 
spec. div. 
4. Mohokon. 
Jungermannia bicuspidata L. — Nectriella muscivora Ii. et Br. 
Különféle mohokon. — Gordyceps alutacea Quélet. 
5. Páfrányokon. 
Aspidiuni Sw. spec. div.— Sphaerella Polypödii Rbh. 
Asplenium Trichornanes L. — Sphaerella. Asplenii Anersw. 
— L. spec. div. Sphaerella Polypodii Rhli. 
Polypodium L. spec. div. — Sphaerella Polypodii Rbh. 
Pteris aquilina L. - Phyllachora Ptéridis (Pr.) - - Rliopogi-aphus 
Pteridis (Sow.). — Sjihaerella Polypodii Rbh. 
6. Korpafüveken. 
Jjycopodium annotinum L. — Sphaerella lycopodina Karst. 
clavatum L. — Leptosphaeria Crepini (Westd.). 
Spr. eg. spec. div. — Leptosphaeria Crepini (Westd*). 
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B) Phanerogam növényeken. 
I. Nyitva termo növényeken. 
Gycas revoluta L. — Leptosphaeria irrepta Niessl. 
Abies excelsa DC. — Amphisphaeria puniila Rehm. — Ceratostoniella 
pilifera (Pr.) — Lopliiostoma muriforme n. sp. — Melanomma 
Pulvis pyrius (Pers.). - - Nectria Cucurbitula (Tode). — Rosel-
linia abietina Puckel. — Rosellinia a'juila (Pr.) var. glabra 
Fuckel. — Rosellinia malacotricha Niessl. — Rosellinia the-
lena Rbh. — Strickeria vilis (Fr.). — Trematosphaeria Mor-
tliieri Fuckel. — Trematosphaeria pleurostoma Rehm. 
Trematosphaeria prorumpens Rehm. — Yalsaria insitiva Oes. 
et de Not. var. abietin. — Yalsaria rubricosa Pr. var. abietina, 
Abies excelsa DC. ácsolt fáján. — Strickeria trabieola (Fuckel). 
— — lehántott gyökerén. — Trematosphaeria Morthieri 
Fuckel. 
Abies pectinata DC. — Chaetomium depressum (Wllr.). — Valsa 
abietis Pr. var. ceratina (Wllr.). — Valsa Friseii (Duby). — 
Valsa Kunzei Fr. —: Valsaria insitiva Ces. et de Not. var. 
abietina. —• Valsaria rubricosa (Fr.) var. abietina. 
Juniperus communis L. — Nectria Cucurbitula (Tode). — Stigmatea 
Juniperi (Desm.). — Strickeria obducens (Fr.). — Valsa 
Dubyi Nke. 
Juniperus nana Willi. — Leptosphaeria juniperina n. sp. 
Larix europaea DC. — Nectria Cucurbitula (Tode.). 
Pinns Pumilio Hiinke. — Amphisphaeria alpina (Hzs.). 
silvestris L. — Kertia moriformis (Tode). — Diaporthe pini-
cola n. sp. — Nectria Cucurbitula (Tode). — Valsa Pini 
(Alb. et Schw.). 
L. spec. div. — Laestadia Pinastri (DC.). — Leptosphaeria 
acicola (Fuckel). — Rosellinia mammaeformis (Pers.) var. 
mfcrocarpa. — Rosellinia pulveracea Ehrh . var. Sordaria Fr. 
— Strickeria brevirostris (Fuckel). — Strickeria obtusa (Fu-
ckel). — Trematosphaeria prorumpens Rehm. — Tremato-
sphaeria Vindelicorum (ltehm.). - - Valsa cincta Fr. - Win-
teria lichenoides ltehm. 
— deszkán. — Hypocrea gelatinosa (Tode). 
— korhadó fáján. — Leptospora strigosa (Alb. et Schw.). 
korhadó levelein. — Leptosphaeria acicola (Fuckel). — Mela-
nospora chionea Crda. 
— lehántott fáján. — Trematosphaeria prorumpens Rehm. —  
Trematosphaeria Vindelicorum (Rellin.). — Winteria liche-
noides Rehm. 
— tobozon. — Bertia moriformis (Tode). — Chaetomium depres-
sum (Wllr.). 
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2. Egyszikű zárvatermő növényeken. 
Agrostis vulgaris With. — Leptosphaeria personata Niessl. — Lep-
tosphaeria Poae Niessl. var. agrostidis. 
Aira caespitosa L. — Leptosphaeria culmifraga (Fr.). — Leptosphaeria 
Fuckelii Niessl. — Leptosphaeria lineolaris Niessl. — Lepto-
sphaeria personata Niessl. 
Allium Cepa L. — Pleospora herbarum (Pers.) var. Alii Lasch. — 
Pleospora herbarum var. socialis Niessl. 
— L. spec. div. — Pleospora socialis Niessl. et Kze. 
Alopecurus pratensis L. — Dilophia Graminis (Puckel). 
Arrhenatherum avenaceum Beauv. — Leptosphaeria Arrhenatlieri 
n. sp. 
Asparagus officinalis L. — Acrospermum compressum Tode. — 
Pleospora herbarum Pers. var. Asparagi Kbli. 
Asphodelus albus L. — Pleospora herbarum Pers. var. Asphodeli Rbli. 
Brachypodium pinnatum P. B. — Physalospora Festucae (Lib.) 
Bromus asper Murr. — Leptosphaeria culmifraga (Fr.) var. Bromi-
cola Bres. 
— inermis L. — Pleospora infectoria Puckel var. Winteri . 
— sterilis L. — Pleospora trichostoma (Fr.). 
Calamagrostis Epigeios Both. — Claviceps microcephala (Will-.). -
Leptosphaeria arundinacea (Sow.). 
Carex maxima Scop. — Leptosphaeria Typhae Karst. 
L. spec. div. — Phyllacliora G-raminis (Pers.). 
Convallaria majalis L. — Sphaerella brunneola Cooke. 
— multiflora L. — Sphaerella Asteroma Karst. 
Polygonatum L. — Sphaerella Asteroma Karst. 
Dactylis glomerata L. — Leptosphaeria Poae Niessl. — Pleospora 
infectoria Fuckel var. Winteri . 
Fcstuna ovina L. — Pleospora infectoria Fuckel var. Winteri. 
— pratensis Huds. — Leptosphaeria culmifraga (Fr.). - - Lep-
tosphaeria Fuckelii Niessl. 
L. spec. div. — Chaetomium elatum Fuckel. — Claviceps 
purpurea (Fr.). — Leptosphaeria sparsa (Fuckel). — Lepto-
sphaeria stromatoidea n. sp. — Sphaerella longissima Fuckel. 
Glyceria R. Br. spec. div. — Claviceps purpurea (Fr.). 
Gramineae spec. div. — Chaetomium elatum Fuckel. — Claviceps 
purpurea (Fr.). - Epichloe typhina (Pers.). — Phyllacliora 
Graminis (Pers.). 
— szalmán. — Chaetomium elatum Fuckel. — Leptosphaeria 
Graminis (Fuckel). — Ophiobolus herpotrichus (Fr.) — Rosel-
linia metallica n. sp. — Torula expansa Pers. 
— szalmafedelelceiu — Leptosphaeria lierpotrichoides de Not. 
— Pleospora infectoria Fuckel var. tectorum. — Pleospora 
polytricha Tul. 
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Gramineae, tarlón. — Pleospora culmigena Ces. et de Not. — Pleospora 
infectoria Fuckel. 
Heleoeharis R. Br. spec. div. — Claviceps nigricans Tul. 
Hordeum vulgare L. — Mvstrosporium stemphylium (Crda.). — Pleo-
spora infectoria Fuckel var. Winteri. 
Iris hungarica W. K. — Trematosphaeriá lieterospora (de Not,.). 
Juncus effusus L. — Leptosphaeria monilispora (Fuckel). 
— L. spec. div. — Pliyllachora Junci (Fr.). 
Liliurn candidum L. Pleospora herbarum Pers. var. Lilii. 
Lolium L. spec. div. — Claviceps purpurea (Fr.). 
Luzula albida DC. — Leptosphaeria culmorum Auersw. — Lepto-
sphaeria epicalamia Riess. 
— DC. spec. div. — Phyllachora Graminis (Pers.). 
Musa Ensete Gm. — Nectria Pandani Nyl. 
Panicum miliaceum L. — Pleospora infectoria Fuckel var. Winteri. 
Phalaris arundinacea L. — Leptosphaeria arundinacea (Sow.). 
Phragmites communis Trin. — Lophiostoma Arundinis (Fr.). — 
Scirrhia rimosa (Alb. et Sehw.). 
Poa nemoralis L. — Leptosphaeria herpotriclioides de Not. 
Ruscus aculeatns L. — Chaetomium Rusci Schulz. — Leptosphaerie 
Rusci (Wllr.). 
Scirpus silvaticus L. — Leptosphaeria Apagon Sacc. et Speg. 
— L. spec. div. — Phyllachora Junci Fr. 
Secale cerealu L. — Claviceps purpurea (Fr.). — Pleospora triclio-
stoma (Fr.). 
Triglochin maritimum L. — Pleospora Dietziana n. sp. 
Triticum repens //. — Leptosphaeria culmifraga (Fr.). — Lepto-
sphaeria lierpotrichoides de Not. 
— vulgare L. — G-ibellina cerealis Pass. 
Typlia angustifolia L. — Sphaerella Typliae (Lascli.). 
— latift.Ua L. — Sphaerella Typhae (Lascli.). 
Tournf. spec. div. •— Torula expansa Pers. 
Zea Mays L — Acrospermum compressum Tode. — Gibberella puli-
caris (Fr.). — Gibberella Saubinetii (Mont.). — Lophiostoma 
caulium (Fr.). — Pleospora infectoria Fuckel var. tectorum. 
Torula expansa Pers. — Trematosphaeria ephemera Rellin. 
3. Kétszikű, zárva termo növényeken. 
Acer campestre L. — Anthostoma inquinans Nke. — Cucurbitaria 
acerina Fuckel. — Cucurbitaria Negundinis Wint. — Didymo-
^phaeria acerina (R^lim.) var. Aceris. — Hypnoxylon Botrys 
Nke. — Leptosphaeria Robergia (Schulz et Sacc.). — Massaria 
inquinans (Tode). — Massaria Pupula (Fr.). Melanopsamma 
perexigua Curr. — Nectria Coryli Fuckel. — Sphaerella macu-
liformis (Pers.). — Sphaerella septorioides Niessl. — Yalsa pro-
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t racta (Pers.) Nke. — Valsa scabrosa (Bull.) —• Valsa sub-
tecta (Fr.). 
Accr platanoides L. — Massaria I 'upula (Fr.). — Sphaerella maculi-
formis (Pers.). 
Acer i'scudoplatanus L. — Anthostoma rhenanuin Fuckel. — Calo-
ueotria decora Wllr. var. parasitica. — Cucurbitaria Negundinis 
Wint. — Diaporthe Aceris Fuckel. — Diaporthe Hystrix (Tode). 
Diaporthe longirostris (Tul.). — Kalmusia Eutypa 11. sp. — 
Massaria inquinanj (Tode). — Massaria Pupula (Fr.) — Nectria 
ciunabariníi (Tode). — Nectria Corjl i Fuckel. — Nitsclikia 
cupularis (Pers.). — Rosellinia callosa Wint. — Bosellinia 
velutjna Fuckel var. Pseudoplatani. — Trematosphaeria corti-
cola Fuckel. — Yalsa crustata (Fr.). — Yalsa eutypa (Acli.). 
— Valsa subtecta (Fr.). 
Acer tataricum L. — Yalsa ambiens (Pers.). 
Acer L. spec. div. — Ghaetosphaeria fusca Fuckel. — Daldinia con-
centrica (Bolt.). — Diatrype disciformis (Hoffm.). — Diatrype 
Stigma (Hoffrn.). — Diaporthe Aceris Fuckel. • - Diaporthe 
ciliata (Pers.). — Kalmusia schizostoma 11. sp. — Massaria 
Bulliardi Tul. — Pleospora herbarum Pers. var. siliquaria Kze. 
— Bosellinia mammaeformis (Pers.). — Bosellinia thelena Rbli. 
— Sphaerella maculiformis (Pers.). — Valsa eunomia (Fr.). 
Achillea Millefolium L. — Leptosphaeria acuta (Moug. et Nestl.). 
— Leptosphaeria duinetorum (Niessl.). 
Achillea L. spec. div. — Diaporthe orthoceras (Fr.). 
Aconitum Napellus L. — Didymospliaeria conoidea Niessl. — Her-
potricha pinetorum (Fuckel). — Leptosphaeria modesta (Desm.) 
— Lophiostoma liungaricum Behm. — Mazzantia Napelli Ces. 
Tournf. spec. div. — Lophiostoma caudatuin n. sp. — 
Lophiostoma glaciale Relim. •— Lophiostoma Sedi Fuckel. 
Aegopodium Podagraria L. — Septoria Podagrariae Lascli. 
Aesculus Hippocastanum L. —• Cryptospora Aesculi Fuckel. — Nectria 
cinnabarina (Tode). — Sphaerella maculiformis (Pers.). — 
Strickeria ampulacea (Behm). 
Aetliusa Cynapium L. — Opliiobolus Bardanae Fuckel var. Aetliusae. 
Ailanthus glandulosa Desf. — Fenestrella Ailanthi (Behm). 
Alehemüla vulgaris L. Laestadia Alchemillae (Klchb.). 
Almus glutinosa DC. — Cryptospora suffusa (Fr.) — Fenestrella 
macrospora Fuckel. — Melanconis thelebola (Fr.). — Sphae-
rella conglomerate (Wllr.) — Valsa cerviculata Fr. Valsa 
diatrype Fr. 
— incana DC. — Coronopliora gregaria (Libert.). — Cryptospora 
suffusa (Fr.). —• Fenestrella princeps Tul. — Nectria punicea 
(Kze et Schm.). — Valsa ambiens (Pers.). — Valsa diatrype Fr. 
— Valsa diatrypoides Behm. 
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Alnus viridis DC. — Amphispliaeria umbrina (Fr.). 
— /.. spec. div. — Anthostoma microsporum Karst. — Daldinia 
concentrioa (Bolt.). — Diaporthe ciliata (Pers.). — Diatrype 
Stigma (Hoífm.). — Diatrypella Tocciaeaua de Not. — Diatry-
pella verrucaeformis (Ehrh.). — Ditopella fusispora de Not. — 
Fenestrella princeps Tüll. — Gnomonia tubaeformis (Tode). 
Melanconis Alni Tul. — Melanconis dolosa (Fr.). — Melanomma 
rliododendrophilum (Rehm.). — Nectria Cucurbitula (Tode). -
Spliaerella maculiformis (Pers.). — Valsa ambiens (Pers.). -
Yalsaria rubricosa (Fr.) var. alnicola. 
Althaea pallida W. K. — Dendriphium comosum WUr. 
Alyssum incanum L. — Leptosphaeria conferta Niessl. 
Amaranthus retrofleocus L. — Leptosphaeria derasa (B. et Br.). 
L. spec. div. — Ophiobolus porphyrogonus (Tode). 
Pleospora calvescens (Fr.). 
Amorpha fruticosa L. — Cucurbitaria Amorphae WUr. 
Ampelopsis hecleracea Mich. — Lophiostoma ampelinum Belini. 
Amygdalus communis L. — Strickeria Kochii Kbr. 
Angelica silvestris ÍJ. — Diaporthe Berkeleyi (Desm.). — Diaporthe 
denigrata Wint. -— Gnomonia Angelicae (Fnckel). — Lepto-
sphaeria duinetorum Niessl. — Ophiobulus Bardanae (Fuckel 
var. Aetliusae. — Phyllacliora Angelicae (Fr.) 
Anemone narcissiflora L. — Leptosphaeria raphidophora u. sp. 
Anetlmm graveolens L. — Pleospora phaeocomoides Sacc. 
Anthemis tinctoria ÍJ. — Didymospliaei-ia brunneola Niessl. 
Anthriscus silvestris Hojfm. — Pleospora media Niessl. 
Anthyllis vulneraria L. — Sphaerella Yulnerariae Fuckel. 
Aquilegia vulgaris ÍJ. — Leptosphaeria Aquilegiae (Bres.). 
Aria nivea Host. — Diatrypella verrucaeformis (Ehrh.). — Massaria 
l 'yri Ottli. — Nectria Coryli Fuckel. 
Armeniaca vulgaris L. — Valsa Persoonii Nke. 
Artemisia Absinthium L. — Leptosphaeria Artemisiae (Fuckel.). 
— Baumgarteni Bess. — Sphaerella eriophila Niessl. 
campestris L. — Lopniostoma insidiosum (Desm.) 
Lophiostoma recedens (Schulz et Sacc.). — Lophiostoma vici-
nellum Sacc. — Ophiobolus compressus Rehm. — Pleospora 
coi'onata Niessl. 
scoparia II". K. — Leptosphaeria Artemisiae (Fuckel). 
Leptosphaeria dumetorum Niessl. 
vulgaris L. — Didymosphaeria superflua (Auersw.) 
Leptosphaeria Artemisiae (Fuckel). — Ophiobolus compressus 
Rehm. 
— L. spec. div. — Leptosphaeria obesa (Dur et Mont.). — 
Pleospora coronata Niessl. 
Astragalus glyciphyllus L. — Didymosphaeria Bryonia« Fuckel var. 
astragalina Rehm. 
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Atriplex L. spec. div. — Pleospora calvescens (Fr.). — Pleospora 
oblongata Niessl. 
Ballota nigra L. — Leptospliaeria ogilvensis (B. et Br.). — Pleo-
spora Bardanae Niessl. — Sphaerella polygramma Niessl. 
Bcrberis vulgaris L. — CJucurbitaria Berberidis (l'ers.). — Oucur-
bitaria rufofusca (Fr.). — Diaportbe detrusa (Fr.). — Didymo-
sphaeria epidermidis (Fr.). — Dothidea Berberidis (\Vahlb.). — 
Fenestrella vestita (Fr.) — Massaria marginata Fuckel. 
Nectria ciunabarina (Tode). — Pleonectria Lamyi (Desm.). — 
X'ieospora media Niessl. — Pleospora orbicularis Auersw. — 
Sphaerella Berberidis Auersw. 
Betula ÍJ. spec. div. — Calosphaeria "Wahlenbergii (Desm.). — Coro-
nophora gregaria (Libert.). — Cryptospora Betulae Tul. — 
Diatrype melasperma (Auersw.). — Diatrypella decorata Nke. 
— Diatrypella favacea (Fr.). — Diatrypella melaena Nke. — 
Diatrypella verrucaeformis (Ehrli.). — Discosia Artoceras Fr. 
— Dothidella betulina (Fr.). — Echnoa lanata (Fries). — 
Fenestrella macrospora Fuckel. — Gnomonia setacea (Pers.). 
— Hypoxylon multiforme (Fr.). — Laestadia minutissima 
Auersw. var. betulina. — Leptosphaeria betulina n. sp. -
Massaria Argus (B. et Br.). — Melanconis stilbostoma (Fr.). 
— Ottilia ambiens Niessl. — Pleomassaria siparia (B. et Br.). 
— Pseudovalsa lanciformis (Pr.). —• Pseudovalsa macrosperma 
(Tul.). Boscellinia Mortliieri Fuckel. — Boscellinia pulveracea 
(Ehrh.), var. Sordaria Fr. — Sphaerella maculiformis (Pers.). 
Valsa populina (Pers.). — Venturia ditriclia Karst. 
Brassica olcracea L. — Sphaerella brassicicola Ces. et de Not. 
— Napus L. — Leptosphaeria maculans (Desm.). 
Bupleurum falcatum L. — Leptosphaeria modesta (Desm.). 
Bwxws sempervirens L. - - Laestadia Buxi Wint. — Nectriella 
Bousseliana (Mont.). 
Campanula glomerata L. — Leptosphaeria Medicaginis (Fuckel). 
— L. spec. div. — Phyllachora Campauulae 1)C. 
Carduus acanthoides L. Opliiobolus acuminatus (Sow.) var. car-
duorum (Ces. et de Not.). — Pleospora Bardanae Niessl. — 
Pleospora vulgaris Niessl. — Venturia pellita n. sp. 
Carlina vulgaris L. — Sphaerella affinis Wint. 
Carpinus Betulus L. — Antliostoma gastrinum (Fr.). — Ohaeto-
sphaeria Saccardiana Schulz. — Cryptosphaeria pezizael'ormis 
Schulz. — Diaporthe Carpini Fuckel. — Diaporthe carpinicola 
Fuckel. — Diatrype Stigma (Hoff'm.). — Diatrypella aspera 
(Fr.). — Gnomonia errabunda (Rob.). — Gnomonia setacea 
(Pers.). — Laestadia carpinea (Fr.). — Leptosphaeria subsimilis 
(Schulz, et Sacc.). — Lopliiostoma zonatum n. sp. Mamia-
nia fimbriata (Pers.). — Melanconis chrysostoma Tul. — Me-
lanconis spodiaca Tul. — Melanopsanyma sveciea Belini. — 
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Melogramma Bulliardi Tul. — Nectria silacea Schulz. et Sacc. 
— Pseudovalsa macrosperma (Tul.). — Sphaerella ínaculifor-
mis (Pers.). — Strickeria vilis Pr . - Trematosphaeria Hay-
naldi Schulz, et Sacc. — Trematosphaeria ramenticola Schulz, 
et Sacc. — Trematosphaeria sociabilis Schulz, et Sacc. — 
Trichosphaeria pilosa (Pers.). — Valsa ambieus (Pers.). 
Yalsa cerviculata Pr. — Yalsa pustulata Auersw. — Yalsa 
scabrosa (Bull.). — Yalseria insitiva Oes. et de Not. var. car-
pinicola. 
Castanea vesca Giirtn. — Dia try pe Stigma (Hoö'm.). — Sphaerella 
maculiformis (Pers.). — Sphaerella punctiformis (Pers.). 
Centaurca Jacea L. — Pleospora setigera Niessl. 
— L. spec. div. — Leptospliaeria agnita (Desm.). — Pleo-
spora coronata Niessl. 
Cerasophora acida FI. Wett. — Gnomonia erythrostonia (Pers.). 
dulcis FI. Wett. — Anthostoma pulchellum Schulz. 
Calosphaeria princeps (Pers.). — Cytispora rubescens Pr . — 
Diatrypella verrucaeformis (Ehrli.). — Yalsa Prunastri (Pers.). 
Chaerophyttum L. spec. div. — Diaporthe Berkeleyi (Desm.). 
Chenopodimn album L. — Pleospora calvescens (Pr.). 
L. spec. div. — Diaporthe Berkeleyi (Desm.). — Lepto-
spliaeria acuta (Moug. et Nestl.). — Leptospliaeria Doliolum 
(Pers.), var. Dumeti. — Leptospliaeria modesta (Desm.). 
üpliiobohis erythrosporus (Riess) var. Chenopodii. — Pleospora 
calvescens (Pr.). 
Chrysanthemum corymbosum L. — Leptosphaeria agnita (Desm.). 
— — inodorum L. — Didymospliaeria fenestrans (Duby) 
var. Pyretri. 
L. spec. div. — Leptosphaeria agnita (Desm.). 
Cichorium Intybus L. — Diaporthe orthoceras (Pr.). 
Cimicifuga foetida L. — Leptosphaeria modesta (Desm.). 
< 'irsium arvense Scop. — Sphaerella afíinis "Wint. 
— eriophorum Scop. — Pleospora vulgaris Niessl. var. Cirsii. 
Clematis Vitalba L. — Pleospora Clematitis Fuckel. — Rebentischia 
unicaudata (B. et Br.). 
Cochlearia Armoracia L. — Sphaerella brassicicola Ces. et de Not. 
Colutea arborescens L. — Gucurbitaria Colutae (Rbh.). — Penestrella 
vestita (Fr.). 
Compositae spec. div. — Diaporthe orthoceras (Fr.). — Pleospora 
vulgaris Niessl. 
Conium maculatum L. — Lophiostoma caulium (Fr.). — Ophiobolus 
Bardanae (Fuckel) var. Aethusae. 
Cornus alba IJ. — Clypeospliaeria mamillana (Fr.) —Didymospliaeria 
Górni (Sow.). — Valsa coronata (Hoft'm.). — Valsa sárosieu-
sis 11. sp. 
mas L. Didymospliaeria vexata (Sacc.), 
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Cornns sanguiuea L. Clypeosphaeria mamillana (Fr.). Diaporthe 
crassicolis Nke. Didymospliaeria vexata (Sacc.). Ijepto-
sphaeria t'iedleri (Niessl.). — Yalsa sárosiensis n. sp. — Ven-
turia Systema solare (Fuckel). 
Cornus Tournf. spec. div. — Yalsa coronata (Hoftin.). 
Corylus Avellana L. — Cryptospora corylina Fuckel. — Cucur-
bitaria Cingarus Schulz, et Sacc. — Diaporthe astrostoma n. 
sp. — Diaporthe carpini Fuckel. — Diaporthe conjuncta Fuckel. 
— Diaporthe resecans Nke. — Diaporthe sulphurea Fuckel. 
Diaporthe tessera (Fr.). — Diatrypella verrueaeformis (Elirh.). 
— Gnomonia vulgaris (Tode). — Hypocrea rufa (Pers.). 
Hj'poxylon unitum (Fr.). — Leptospliaeria vagabuuda Sacc. — 
Mamiania Coryli (Batsch.). — Massaria eburnea Tul. — Melo-
gramma Bulliardi Tul. — Melogramma ferrugineum (Fers.). 
Nectria Coryli Fuckel. — Ottilia corylina Karst. — Pseudo-
valsa elfusa (Rehm). — Quaternaria Persoonii Tul. — Spliae-
rella punctiformis (Pers.). — Valsa ambiens (Pers.). — Valsa 
ceratopliora Tul. — Valsa Fuckelii Nke. 
Crataegus Ojyacantha Jacq. — Diaporthe fibrosa (iJers.). — Otthia 
Crataegi Fuckel. 
Crataegus torminalis L. — Discosia clypeata de Not. — Sphaerella 
maculiformis (Pers.). — Venturia chlorospora (Ces.). 
Crataegus L. spec. div. — Cucurbitaria Crataegi Niessl. •— Gnomonia 
setacea (Pers.). — Yalsa ambiens (Pers.). — Valsa Hoff-
manni Nke. 
Cruciferae spec. div. - Pleospora herbarum Pers. var. siliquaria 
Kze. — Sphaerella Cruciferarum (Fr.). 
Cydonia vulgaris P. Melanopsamma ampliisphaeria Schulz, et Sacc. 
— Valsa Cordacana (Schulz, et Sacc.). — Valsa Saccardiana 
Schulz, et Sacc. 
('ytiSHS austriacus L. — Diaporthe Sarotlxamni Nke. 
— hirsutus L. — Diaporthe inaequalis (Curr.). 
Laburnum L. — Cucurbitaria Laburni (Pers.). 
nigricans L. — Ophiobolus fruticum (Rob.) var. Cj-tisi. 
supinus Cr. — Dotliidea Sanibuci (Pers.). 
Daphne Mezereum L. — Dothidea Mezerei Fr. 
Daucus Carota L. — Ascospora Himantia (Pers.). — Deptosphaeria acuta 
(Moug. et Nestl.). — Leptospliaeria agnita (Uesm.). — Lepto-
spliaeria dolioloides.(Auersw.). — Leptospliaeria modesta (Desm.). 
Dianthus barbatus L. — Pleospora Diantlii de Not. 
Dipsacus pilosus L. Leptospliaeria Doliolum (Pers.) var. Friesiana. 
silvestris Mill. — Leptospliaeria Doliolum (Pers.) var. 
Friesiana. 
L. spec. div. — Leptospliaeria acuta (Moug. el Nestl.). 
Ophiobolus incoiuptus Niessl. 
Dryas octopeta L. — Pleospora Dryadis n. sp. 
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Epilobium angustifolium L. — Laestadia Epilobii (Wllr.). Lepto-
sphaeria cylindrospora Auersw. — Ophiobolus erythrosporus 
Riess, var. Epilobii. 
Epilobium montanum L. — Didymosphaeria Fuckeliana (Pers.). — 
Venturia maculaeformis (Desm.). 
parviflorum Schreb. — Ophiobolus tenellus (Auersw.). 
— L. spec. cliv. — Diaporthe striaeformis (Fr.). 
Krigeron L. spec. div. — Leptosphaeria acuta (Moug. et Nestl.). 
Eryngium campestre L. — Sphaerella Eryngii Cooke. 
Erysimum canescens Both. — Leptosphaeria maculans (Desm.). 
odoratum Ehr. -- Sphaerella Cruciferarum (Fr.). 
ÍJ. spec. div. — Pleospora vulgar-is Niessl. 
Eupatorium cannabinum L. - Leptosphaeria agnita (Desm.). 
Leptosphaeria ogilvensis (B. et Br.) — Ophiobolus acuminatum 
(Sow.) var. Eupatorii. — Xylaria flliformis Alb. et Schw. 
Euphorbia (Jyparissias L. — Gnomonia tetraspora Wint . — Lepto-
sphaeria Euphorbiae Niessl. 
palustris L. — Sphaerella Rehmiana (Bäumler). 
pilosa L. Leptosphaeria Euphorbiae Niessl. 
silvatica Jacq. — Leptosphaeria Euphorbiae Niessl. 
L. spec. div. — Ophiobolus erythrosporus Riess var. 
Euphorbiae. 
Euphrasia lutea L. - Leptosphaeria coniformis (Fr.). 
Evonymws curopaeus L. — Diaporthe Laschii Nke. — Leptosphaeria 
Castagnei (Dur. et Mont,). •— Leptosphaeria constricta (Bres.). 
Leptosphaeria sepinicola (B. et Br.). — Valsa faliax Nke. 
— Valsa Sepulta Nke. 
Evonymus Tournf. spec. div. — Sphaerella Evonymi Rbli. — Valsa 
aspera Fuckel. — Valsa ludibunda Sacc. 
Fagm silvatica L. — Acrospermum gregarium 11. sp. — Amplii-
spliaeria nuda (Schulz.). — Anthostoma gastrinum (Fr.). — 
Anthostoma turgidum (Pers.). — Asterospermum Hotl'mannii 
Kze. — Cucurbitaria macrospora Tul. — Daldinia concentrica 
(Bolt). — Diaporthe spinulosa (Alb. et Schw.). — Diatrype 
disciformis (Hoífm.). — Diatrype Stigma (Hoft'm.). — Diatry-
pella aspera (Fr.). — Diatrypella nigroannulata (Grev.). — 
Diatrypella verrucaeformis (Ehrh.). — Diplodia faginea Fr. 
— Discosia Artoceras Fr. — Discosia clypeata de Not. 
Gnomonia errabunda (Rob.). — Gnomonia setacea (Pers.). — 
Laestadia myriadea _(Rbh.). — Lasiosphaeria hispida (Tode). 
— Massaria eburnea Tul. Melanopsamma pomiformis (Pers.). 
Melogramma spiniferum (Wllr.). — Nectria ditissima Tul. — 
Nectria ditissima Tul. pilosa. - Nectria ochracea Fr. — 
Nunnnularia Bulliardi (Tul.). — Nummularia discreta Tul. -
Pseudovalsa macrosperma (Tul.). — Quaternaria Persoonii Tul. 
Rosellinia ai[uila (Fr.) var. glabra Fuckel. 1. Rosellinia 
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liguaria (Gerv.) — Rosellinia mammaeformis (Pers.). — Rosel-
linia pulveracea (Elirli.) var. Sordaria Fr. — Sphaerella Fagi 
Auersw. — Sporidesmium vermiforme Biess. — Trematospliae-
ria megalospora de Not. — Tricliosphaeria pilosa (Pers.). — 
Valsa ambiens (Pers.). — Yalsa decorticans Fr. — Yalsa euno-
mia Fr . — Yalsa eutypa (Acli.) —- Valsa myriocarpa Nke. — 
Valsa spinosa (Pers.). — Valsaria insitiva Ces. et de Not. var. 
fagioola. — Valsaria rubricosa (Fr.) var. fagicola. — Xylaria 
longipes Nke. 
Fragaria vesca L. — Sphaerella Fragariae (Tul.). 
Fraxinus excelsior L. — Valsa cineta Fr. 
— Ornus L. — Valsa Cypri Tul. var. Orni Rehm. — Valsa 
Orni Behm. 
— L. spec. div. — Diaportlie Aceris Fuckel. — Diaportlie 
scobinoides Schulz, et Sacc. — Massaria Fraxini Hzs. — Sphae-
rella Fraxini Niessl. — Valsa eutypa (Ach.). 
Galeopsis L. spec. div. — Leptosphaeria modesta Auersw. — Ophio-
bolus porphyrogonus (Tode). 
Galium Aparine L. — Didymosphaeria Galiorum Fuckel. 
Mollugo L. — Leptosphaeria Galiorum (Bob.). 
verum L. — Didymosphaeria Galiorum Fuckel. 
Genista tinctoria L. — Lentomita Auerswaldii (Fleisclih.). - Lepto-
sphaeria Medicaginis (Fuckel). 
Geranium Robertianum L. — Stigmatea Bobertiani Fr . 
—- silvaticum L. — Stigmatea confertissima Fuckel. 
Gleditschia triacanthos L. — Cucurbitaria Gleditschiae Ces. et de 
Not. — Pseudovalsa profusa (Fr.). 
Gypsophila muralis L. — Sphaerella Gypsopliilae (Lasch.). 
Hcdera Helix L. — Nectria synopica Fr. — Sphaeronema Hedeyae 
(Fuckel). 
Helianthemum Fumana Mill. — Pleospora Fumana n. sp. 
Helianthus annuus L. — Gibberella Saubinetii (Mont.). — Opliiobolus 
erytlirosporus Riess. var. Helianthi. 
Heracleum palmatum, Baumg. — Opliiobolus Bardanae (Fuckel) var. 
Heraclei. 
Spondylmm L. — Dendriphium comosum Wllr. — Lepto-
sphaeria Doliolum (Pers.) var. conoidea. — Opliiobolus Bar-
danae (Fuckel) var. Heraclei. — Phyllachora Heraclei (Fr.). 
Hesperts tristis L. — Opliiobolus Hesperidis n. sp. 
Humulus Lupulus L. — Didymosphaeria brunneola Niessl. var. sar-
mentorum Niessl. — Laestadia lupulina n. sp. — Sphaerella 
Humuli 11. sp. 
Hyosciamus niger L. — Didymosphaeria superflua (Auersw.). 
Hypericum perforatum L. — Leptosphaeria clivensis (B. et Br.). -
Leptosphaeria Hyperici Wint. — Leptospora Dematium n. sp. 
Sphaerella Hyperici Auersw. • ' 
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Juglans regia L. — Cucurbitaria Juglandis Fuckel. — Gnomonia 
leptostyla (Fr.) — Melanconis Carthusiana Tul. — Melanomma 
rhododendrophila (Behm.). —- Nectria Coryli Fuckel. — St.ri-
ckeria vilis (Fr.). •— Valsa Nitschkei (Auersw.). 
Kitaibelia vitifolia Willd. — Ophiobolus porphyrogonus (Tode). — 
Torula expansa Pers. 
Labiatae spec. div. — Leptosphaeria Fiumana n. sp. 
Lamium album. L. — Leptosphaeria Doliolum (Pers.) var. Friesiana. 
Lappa major Gärtn. — Leptosphaeria derasa (B. et Br.). — Sphae-
rella Bardanae n. sp. 
tomentosa Lam. — Diaporthe immersa (Fuckel). — Pleospora 
Bardanae Niessl. 
— Tournf. spec div. — Diaporthe Arctii (Lasch.). — Diaporthe 
immersa (Fuckel). — Leptosphaeria agnita (Desm.). — Lepto-
sphaeria Bardanae (Wllr.). — Leptosphaeria macrospora (Fu-
ckel). — Ophiobolus Bardanae (Fuckel). 
Lapsana communis L. — Ophiobolus acuminatus (Sow.) var. Lap-
sanae. 
Laserpitum latifolium L. — Discosia Artocreas Fr. — Leptosphaeria 
modesta Desm. — Sphaerella jenensis (Kze). 
Lavatera thuringiaca L. — Gnomoniella caulicola Bäuml. 
Lcpidium campestre li. Br. — Sphaerella Cruciferarum (Fr.). 
Libanotis montana Ali. — Leptosphaeria Libanotis Niessl. 
Ligustrum vulgare L. — Diaporthe resecans Nke. — Nectria cinna-
barina (Tode). — Yalsa Cypri Tul. 
Lonicera nigra L. — Anthost.oma alpigena Fuckel. — Yalsa aspera 
Fuckel. 
Lonicera Xylosteum L. — Anthostoma Xylostei (Pers.). — Chae-
tomium spec. div. — Didymosphaeria albescens Niessl. 
Massaria Xylostei Hzs. — Ophiobolus Periclymeni (Crouan). 
Strickeria ignavis (de Not.). — Trematosphaeria mastoidea Fr. 
— Valsa aspera Fuckel. — Valsa eutypa (Ach.). 
IjUnaria rcdiviva L. — Acrospermum sclerotioides Pers. 
Lycium barbarum L. — Fenestrella Lycii (Hzs.). — Gibberella acer-
valis (Moug.). — Lisea inaequalis n. sp. — Massariella Lvcii 
n. sp. — Pleomassaria varians (Hzs.). — Pleospora Lycii n. sp. 
Mcdicago sativa L. — Ophiobolus rudis (Riess.). Phyllacliora 
Trifolii (Fr.). 
Melüotus alba Dcsv. — Sphaerella Linhart iana Niessl. 
officinalis Dcsv. — Leptosphaeria Doliolum (Pers.). 
Morus nigra L. — Valsa Mori Schulz, et Sacc. 
Ononis spinosa L. — Lopliiostoma caulium (Fr.). — Ophiobolus fru-
ticum Bob. var. Ononidis. 
Origanum vulgare L. — Didymosphaeria brunneola Niessl. 
Orobus vernus L. — Sphaerella Orobi 11. sp. 
Oxalis Acetosella L. — Sphaerella Carlii Fuckel. 
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Padus Mahaleb L. — Diaporthe fibrosa (Pers.). 
vulgaris Host. — Diaporthe sulphurea Fuckel. — Leptosphae-
ria cort.icola Fuckel. Massaria Pyri Ottli. Pleospora 
nigerrina (Blox.). — Polystigma ochraceum (Wahlb.). - Valsa 
Personii Nke. 
Papaver somniferum L. — Pleospora Bardanae Niessl. — Pleospora 
papaveracea de Not. — Pleospora pellita (Fr.). 
Pedicularis Haquetii Graf. — Ophiobolus carpathicus n. sp. 
Persica vulgaris Mill. - Leptosphaeria corticola (Fuckel) var. Per-
sicae. — Valsa Persoonii Nke. 
Peucedanum Cervaria L. — Leptospheria ogilvensis (B. et Br.). 
Phaseolus vulgaris L. Pleospora herbarum Pers. var. Leguminum 
Fuckel. 
Pliyteuma spicatum L. — Leptosphaeria Phyteumatis (Fuckel). 
Picris hieracioides L. — Leptosphaeria derasa (B. et Br.). — Lepto-
sphaeria ogilvensis (B. et Br.). 
Pimpinella L. spec. div. — Leptosphaeria modesta (Desm.). 
Pimm, sativum, L. — Pleospora herbarum Pers. var. Leguminum 
Fuckel. — Pleospora herbarum Pers. var. Pisi Fuckel 
Plantago lanceolata L. — Leptosphaeria modesta (Desm.). 
Plantago maritima L. •— Sphaerella Plantaginis Sollm. 
— media L. — Sphaerella Plantaginis Sollm. 
— L. spec. div. — Sphaerella Plantaginis Sollm. 
Platanus Tournf. spec. div. — Massaria Platani Ces. 
Pleurospermum austriacum Hoffm. — Leptosphaeria dolioloides 
(Auersw.). 
Polygonum Persicaria L. — Ophiobolus stromaticus n. sp. 
Populus alba . L. — Cryptoderis lamprot.heca (Desm.). —• Diatrype 
disciformis (Hotím.). 
— nigra L. — Calonectria Fuckelii (Nke.). — Strickeria igna-
vis (de Not.). — Valsaria rubricosa (Fr.) var. populina. 
tremula L. — Linospora populina (Pers.). — Nitschkia 
cupularis (Pers.). — Sphaerella macularis Karst. 
L. spec. div. — Amphispliaeria nuda (Schulz.). — Cucur-
bit aria naucosa (Fr.). — Diaporthe f'orabilis Nke. — Bchno-
spliaeria biformis Sacc. — Gnomonia setacea (Pers.). — Mela-
nomma ovoidea (Fr.)_ — Otthia populina (Pers.). —• Bosellinia 
lignaria (Grev.). — Bosellinia pulveracea (Ehrh.) var. Sordaria 
Fr. — Sphaerella Populi Auersw. — Strickeria taphrina (Fr.). 
— Trematosphaeria bacillata Cooke. — Valsa nivea (Pers.). 
— Valsa sordida Nke. 
Potentüla anserina L. — Coleroa Potentillae (Fr.). 
— argentea L. —- Leptosphaeria superficialis n. sp. 
Prunus domestiea L. — Calosphaeria princeps (Pers.). — Oucurbi-
tar ia Kmetii Bäuml. — Diatrype Stigma (Hotf'm.). — Gnomo-
nia setacea (Pers.). — Gnomoniella Pruni (Fuckel). — Lepto-
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sphaeria corticola (Fuckel). — Polystigma rubrum (Pers.). — 
Yalsa cincta (Fr.). — Valsa microstoma (Pers.). — Yalsa 
Prunastri (Pers.). - Valsa Persoonii Nke. — Venturia chlo-
rospora Ces. 
Prunus insititia L. — Polystigma rubrum (Pers.). 
—• spinosa L. — Polystigma rubrum (Pers.). — Trematosphae-
ria Britzelmayriana Rehm. — Valsa ambiens (Pers.). — Valsa 
cincta Fr. — Valsa Prunastr i (Pers.). 
Totirnf. spec. div. — Daldinia concentrica (Bolt.). — Otthia 
Pruni Fuckel. — Valsa cincta Fr. — Valsa Pruni Fuckel. 
Pulsatilla Halieri Ali. - Sphaerella Pulsatillae (Lasch.). 
— pratensis (L.). — Pleospora comata Auersw. et Niessl. — 
Sphaerella Pulsatillae (Lasch.). 
(L.) spec. div. — Sphaerella Pulsatillae (Lasch.). 
Pyrola secunda L. — Laestadia Pyrolae (Ehrbg.). 
Pyrus communis L. — Diaporthe Pyri n. sp. — Sphaerella maculi-
formis (Pers.). — Sphaerella sentina (Fr.). — Valsa ambiens 
(Pers.). - Venturia chlorospora (Ces.). 
malus L. Gnomonia setacea (Pers.). — Iieptosphaeria ter-
nata n. sp. — Rosellinia rugulosa Schulz, et Sacc. — Stricke-
ria trabicola (Fuckel). — Trematosphaeria caryospora n. sp. — 
Valsa ambiens (Pers.). — Valsa acclinis Fr. - Valsa Auers-
waldii Nke. — Valsa insitiva Ces. et de Not. var. pyricola. 
Quercus L. spec. div. — Anthostoma gastrinum (Fr.). — Bombardia 
fasciculata Fr. var. claviformis. — Botryosphaeria melanops 
(Tul.). — Ceratostomella pilifera Fr. var. dryina Pers. 
Diaporthe leipliaemia (Fr.). Diaporthe quercina Rehm. —-
Diatryjiella laevigata Fuckel. — Diatrypella quercina (Pers.). 
— Didymospliaeria acerina (Niessl.) var. quercicola. — Dis-
cosia clypeata de Not. — Gnomonia errabunda (Rob.). — Gno-
monia setacea (Pers.). — Hypocrea rufa (Pers.). — Hypospila 
bifrons (DC.). — Hyjiospila Pustula (Pers.). — Hypoxylon 
Ijascliii Nke. — Laestadia Areola (Fuckel). — Laestadia Coo-
keana (Auersw.). — Laestadia myriadea yUbli.). — Lophiostoma 
dolabriforme de Not. - Lophiostoma duplex Karst,. — Lophio-
stoma excipuliforme (Fr.). — Lophiostoma macrostomum (Tode). 
Lophiostoma perversum de Not. — JMelanopsamma emer-
gens Schulz, et Sacc. — Nectria Peziza (Tode). — Otthia Quer-
cus Fuckel. — Pseudovalsa longipes (Tul.). — Pseudovalsa 
umbonata Tul. — Rosellinia aquila (Fr.) var. glabra b'uckel. 
— Rosellinia lignaria (Grev.). — Rosellinia mammaeformis 
(Pers.). — Rosellinia pulveracea (Ehrh.) var. Friesii Niessl. — 
Sphaerella familiaris Auersw. — Sphaerella maculiformis (Pers.). 
— Sphaerella punctiformis (Pers.). — Strickeria trabicola (Nü-
ckel). — Strickeria vilis (Fr.). — Torula antiqua Cda. — 
Valsa ambiens (Pers.). - Valsa ceratophora Tul. var. coeno-
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bitica de Not. — Valsaria insitiva Ces. et de Not. var. quer-
cicola. 
Ranunculus aconitifolius L. — Leptosphaeria inodesta (Desm.). 
Rliamnus catharcticus L. ~ Oucurbitaria Rhamni (Nees.). — Dia-
porte fibrosa (Pers.). — Yalsa Auerswaldii Nke. — Valsa 
externa Fr. — Valsaria insitiva Ces. et de Not. var. Rhamni. 
— Frangula L. — Oucurbitaria Rhamni (Nees.). — Diaporthe 
syngenesia (Fr.). — Pleomassaria rhodostoma (Alb. et Schw.). — 
Valsa Auerswaldii Nke. 
L. spec. div. — Nectria jiunicea Kze. et Sclim. — Valsa 
Auerswaldii Nke. 
Rhododendrum L. spec. div. — Melanomma rhododendrophilum (Rehm). 
Rhus typhina L. — Fenestrella princeps Tul. 
Ribes alpinum L. — Dothidea ribesia (Pers.). — Sph&erella Ribis 
Fuckel. 
— aureum Pursh. — Dothidea ribesia (Pers.). 
— Grossularia L. — Diaporthe Strumella (Fr.). — Dothidea 
ribesia (Pers.). — Sphaerella Grossulariae (Fr.). 
rubrum L. — Diaporthe Strumella (Fr.). — Dothidea ribesia 
(Pers.). — Nectria Ribis Curr. — Pleonectria Ribis Karst. 
Robinia Pseudoacacia L. — Anthostoma inquinans Nke. — Corono-
phora gregaria (Libert.). — Cucurbitaria elongata (Fr.). — 
Diaporthe spiculosa (Alb. et Schw.). — Diatrypella verrucae-
formis (Elirh.). — Gibberella baccata (Wllr.). — Nectria cinna-
barina (Tode). — Pseudovalsa profusa (Fr.). — Sphaerella 
Pseudoacaciae Auersw. Valsa Rabenhorstii Nke. — Valsa 
scabrosa (Bull.). — Xylaria longipes Nke. 
Rosa canina h. Leptosphaeria lejostega (Ell.). — Otthia Rosae 
Fuckel. — Sphaerulina intermixta (B. et Br.). — Valsa sepin-
cola Fuckel. 
Tournf. spec. div. — Botryosphaeria Dothidea (Mong.). — Cu-
curbitaria Rosae Wint. — Diaporthe incarcerata (B. et Br.). 
- Diatrype Stigma (Hoffm.). — Fenestrella princeps Tul. -— 
Leptosphaeria constricta (Bres.). — Leptosphaeria seriata Wint. 
— Massaria polymorplia Rehm. — Physalospora rosaecola 
(Fuckel). — Valsa ceratophora Tul. — Valsa eflhsa (Fuckel). 
— Valsa rliodopliila B. et Br. 
Rubns caesius L. — Coleroa Ohaetomium (Kze). 
— fruticosus L. — Anthostomella clypeata (de Not.). — Dal-
dinia concentrica (Bolt.). — Didymospliaeria Rubi Fuckel. — 
Leptosphaeria sepincola (Fr.). — Valsa Rubi Fuckel. 
Idaeus L. — Coleroa Chaetomium (Kze). — Didymospliaeria 
Rubi Fuckel. — Didymospliaeria superflua (Auersw.). Gibbe-
rella Saubinetii (Mont.). — Gnomonia. idaeicola (Karst..). — 
Laestadia Rubi Niessl. —• Leptosphaeria Coniothyrium (Fuckel). 
— Leptospaeriij, Doliolum (Pers.). —• Lophiostoma Fuckelii Sacc, 
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— Lophiostoma Fuckelii Sacc. — Lophiostoma praemorsum 
(Lasch.). — Physalospora Idaei Fuckel. — Sphaerella idaeina 
n. sp. - - Sphaerella innumerella Karst, var. Rubi. — Torula 
expansa Pers. — Valsa sepincola Fuckel. 
Rubis L. spec. div. — Diaporthe rostellata (Fr.). Diatrype Stigma 
(Hoffm.). 
Salix alba L. — Sphaerella genuflexa Auersw. 
— Caprea L. — Diaporthe salicella (Fr.). — Diatrype bullata, 
(Hoffm.). — Linospora Capreae (DC.). 
fragilis L. -- Amphisphaeria Petrucciana (Cald.). — Diaporthe 
salicella (Fr.). — Diaporthe tessera (Fr.). - Gibberella pulicaris 
(Fr.). — Physalospora Salicis (Fuckel). 
— triandra L. •— Nectria variecolor Fuckel. 
Salix L. spec. div. — Anthostomella Poetscliii Niessl. — Cryptospora 
Salicella Curr. — Cucurbitaria salicina Fuckel. — Diaporthe 
Spina Fuckel. — Diatrype Stigma (Hoffm.). — Didvmosphaeria 
celata Curr. var. socialis. — Gibberella acervalis (Moug.). — 
Lasiosphaeria liispida (Tode). — Lasiosphaeria Racodium (Pers.). 
— Lophiostoma compressuin (Pers.). — Lophiostoma compressum 
(Pers.) var. angustatum Fuckel. — Lophiostoma recedens Schütz-
et Sacc. — Melanomma Hendersoniae (Fuckel). - Melanomma 
ovoideum (Fr.). — Nectria cinnabarina (Tode). — Nectria cinna-
barina (Tode) var. liypocreaelbrinis. Physalospora gregaria 
Sacc. — Rosellinia aliietina Fuckel. — Rosellinia aquila (Fr.) 
var. byssiseda Fuckel. — Rosellinia calva (Quélet). — Sphae-
reUa punctiformis (Pers.). — Trematospliaeria megalospora (de 
Not.). — Trematospliaeria Mortliieri Fuckel. — Trematospliaeria 
phaea (Rehm). — Trematospliaeria Vindelicorum Rehm var. 
fusispora. — Valsa germanica Nke. — Valsa laevata Nke. -
Valsa salicina (Pers.). — Valsa Schweinitzii Nke. — Valsa 
sordida Nke. — Valsa translucens de Not. — Venturia clilo-
rospora (Ces.). — Winteria aterrima n. sp. 
Sambucus Ebulus L. — Giliberella pulicaris (Fr.). — Ophiobolus 
porpliyrogonus (Tode). 
— nigra L. — Diaporthe rostellata (Fr.) var. subcorticalis. 
- Dothidea Sambuci (Pers.). — Gibberella pulicaris (Fr.). — 
Melanomma conicum Fuckel. — Nectria cinnabarina (Tode). — 
Ophiobolus fruticum (Rob.) var. Eucryptus Rbli. 
— racemosa L. — Gibberella pulicaris (Fr.). — Dothidea 
Sambuci (Pers.). - Nectria cinnabarina (Tode). 
— L. spec. div. — Dothidea Sambuci (Pers.). 
Scabiosa ochroleuca L. — Laestadia allantospora n. sp. — Lepto-
spliaeria dolioloides (Auersw.). 
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Sedum maximum Sut. — Dothidella thoracella Sacc. — Trichosphae-
r ía minima (Fuckel). 
Sempervivum arboreum L. — Chaetomium Fieberi Fuckel. 
Senecio Jacobaea, L. — Leptosphaeria dumetorum Niessl. 
— nemorensis L. — Leptosphaeria derasa (B. et Br.). 
Seseli glaucum L. — Leptosphaeria modesta (Desm.). — Sphaerella 
Umbelliferarum Rbh. 
Sisymbrium strictissimum L. — Didymospliaeria superflua (Auersw.). 
Solanum tuberosum L. — Ophiobolus porphyrogonus Tode. 
Solidago Virga aurea L. — Diaporthe linearis (Nees). 
Sonchus oleraceus L. — Leptosphaeria ogilvensis (B. et Br.). 
Sorbus aucuparia L. — Diaporthe Aucupariae n. sp. — Massaria 
Sorhi n. sp. — Nectria cinnabarina (Tode). — Yalsa aspera 
Fuckel. — Valsa Massariana de Not. — Valsa Sorhi (Alb. et 
• Schw.). 
Spartium scoparium L. — Cucurbitaria Spartii (Nees.). — Gibberella 
pulicaris (Fr.). 
Spiraea opulifolia L. • Diplodia Spiraeae Thüm. — Ottilia Spi-
raeae Fuckel. 
— Ulmaria L. — Diaporthe Lirella (Moug.). 
Staphylea pinnata L. Didymospliaeria Staphyleae n. sp. — Lae-
stadia Staphyleae n. sp. — Valsa Kunzei Fr. — Valsa minima 
Mass. 
Stellaria Holostea L. — Sphaerella isaripliora (Desm.). 
Syringa vulgaris L. — Diaporthe resecans Nke. — Dothidea Sam-
buci (Pers.). — Lisea Syringae n. sp. — Ottilia Syringae n. 
sp. — Trematosphaeria t.ranssilvanica (Belim). — Valsa Syrin-
gae Nke. — Valsaria insitiva Ces. et de Not. var. Syringae. 
Tamarix germanica L. — Strickeria sarmenticia Sacc. 
Tanacetum vulgare L. — Leptosphaeria dolioloides Auersw. 
Telekia speciosa Baumg. — Leptosphaeria derasa (B. et Br.). 
Thalictrum minus L. — Diaporthe striaeformis Fr. 
Tilia L. spec. div. — Cryptoderis melanostyla (DC.). — Cryptospora 
chondrospora (Ces.). — Diatrype Stigma (Hofltn.). — Didymo-
sphaeria epidermidis (Fr.). — Gnomonia setacea (Pers.). 
Hercospora Tiliae (Pers.). — Lophiostoma Fuckelii Sacc. — 
Massariella Curreyi (Tul.). — Pseudovalsa longipes (Tul.). -
Sphaerella niaculiforinis (Pers.). — Strickeria obducens (Fr.). 
— Valsa ambiens (Pers.). 
Trifolium L. spec. div. — Phyllacliora Trifolii (Fr.). 
Tussilago Farfara L. — Sphaerella Tussilaginis Behm. 
IJlmus c.ampestris L. — Cryptospora hypödermia Wint. Cucurbi-
taria naucosa (Fr.). — Valsa ambiens (Pers.). 
— suberosa Ehrh. — Valsa Schulzeri (Sacc.). 
— L. spec. div. — Cucurbitaria naucosa (Fr.). — Diaporthe 
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ciliata (Pers.)- — Dothidella Ulmi (Pr.). — Massaria foedans 
(Pr.). — Massaria TJlmi Puckel. — Valsa stellulata (Pr.). 
Umbelliferae spec. div. — Leptospliaeria Doliolum (Pers.). var. Du-
meti. — Leptosphaeria Doliolum var. Friesiana. — Lepto-
sphaeria macrospora (Fuckel). — Leptosphaeria rubicunda 
Rehm. — Nectria dacrymycella (Nyl.). — Nectria minutissima 
Rehm. 
Urtica dioica L. — Didymosphaeria conoidea Niessl. — Didymo-
sphaeria superflua (Auersw.). Leptosphaeria Doliolum (Pers.). 
— Opliiobolus erythrosporus (Riess.) var. Urticae. 
L. spec. div. — Acrospermum compressum Tode. — Lepto-
sphaeria acuta (Moug. et Nestl.). — Leptosphaeria aguita (l)esm.). 
Leptosphaeria Doliolum (Pers.) var. conoidea. — Torula ex-
pansa (Pers.). 
Vaccinium Myrtillus L. - Sphaerella Vaccinii Cooke. 
Vitis idaea L. —• Gibbera Vaccinii (Sow.). — Laestadia 
leptidea (Fr.). 
Verbascum Lychnitis L. - Opliiobolus cuminatus (Sow.) var. Ver-
basci. 
phlomoides L. — Opliiobolus acuminatus (Sow.) var. Ver-
basci. — Pleospora Echinopis Hzs. 
L. spec. div. — Pleospora infectoria Fuckel. 
Verbena officinalis L. - Didymosphaeria Rehmii Kze. 
Viburnum Lantana L. — Sphaerella Lantanae (Nke.). 
— Opulus L. — Lophiostoma recedens (Schulz, et, Sacc.). — 
Trematosphaeria mastoidea Fr. — Valsaria insitiva Oes. et. de 
Not. var. Viburni. 
Viscum album L. — Gibberidea Visci Fuckel. 
Vitis vinifera L. - Discosia Artocreas Fr. — Echjisias Vitis (Schulz). 
Gibberella baccata (Wllr.). — Gnomonia setacea (Pers.). —  
Leptosphaeria Miiggenburgi (Sacc.). - - Leptosphaeria slavonica 
(Schulz, et Sacc.). — Leptosphaeria Vitis Schulz. Lophio-
stoma ainpelinum Rehm. — Nectria cinnabarina (Tode). —  
Physalospora ampelina 11. sp. — Pleonectria pyrrliochlora 
(Auersw.). — Rosellinia liorrida Hzs. — Sphaerella Vitis 
Puckel. - Valsa ampelina Nke. — Valsa leioplaca (Fr:). -
Valsa protracta (Pers.). — Valsa Vitis (Schweinitz). — Val-
saria insitiva Ges. et. de Not. var. viticola. 
Weigelia rosea Lindl. Clypeosphaeria mamillana (Fr.). 
Xanthium strumarium L. — Opliiobolus Xanthii (Lascli.). 
4. Különféle növényeken és növényi részeken. 
Egynyári növények elhalt szárán. — Ceratostoma caulinicolum Fu-
ckel. — Ceratostoma Spinella Klchb. 
Epületfán. — Leptospora canescens (Pers.). — Melánomma sparsum 
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Fuckel. — Melanomma subsparsum Fuckel. — Strickeria brevi-
rostris (Fuckel). — Trematosphaeria pleu'rostoma Rehm. 
Faforgácson. — Rosellinia trachypila. 
Falcérgen. •— Lophiostoma macrostoma (Tode) — Mellanomma pul-
visculum (Curr.). - Melanomma Pulvis pyrius (P.). 
Kétszikű növények töredékein. — Chaetomium elatum Fuckel. 
Korhadó fán. — Bertia moriformis (Tode). — Bombardia fasciculata 
Fr. — Calonectria Fuckelii (Nke). — Ceratostomella stricta 
(Pers.). :— Chaetomium pannosum Wllr. — Chaetosphaeria 
phaeostroma (Dur. et Mort.). — líypocrea lactea Fr. — Hypo-
xylon rubiginosum Fr. — Leptospora crinita (Pers.). — Lep-
tospora ovina (Pers.). — Leptospora spermoides (Hoft'm.). -
Lophiostoma compressum (Pers.). — Lophiostoma crenatum 
(Pers.). — Melanomma Aspegrenii (Fuckel). — Melanomma 
ordinatum (Fr.). - Melanomma papillatum Fuckel. — Mela-
nospora chionea Crda. — Nectria Peziza (Tode). — Nectria 
sangvinea (Sibth.). — Rosellinia aquila (Fr.). — Rosellinia 
aquila (Fr.) var. glabra Fuckel. — Rosellinia campsopila. 
Rosellinia Niesslii Auersw. — Rosellinia pulveracea (Elirh.). -
Rosellinia seriata n. sp. — Rosellinia thelena Rbh. — Rosellinia 
tricliarga. — Strickeria obducens (Fr.). — Trematosphaeria 
castanea n. sp. 
Korhadó növényi részeken. — Nectria flava Bon. — Trichosphaeria 
erytlirella (Wllr.). 
Különféle bokron. — Nectria cinnabarina (Tode). 
Különféle fa levelein. — Gnomonia setacea (Pers.). 
Különféle fán. — Daldinia concentrica (Bolt.). — Fenestrella prin-
ceps Tul. — Hypoxylon argillaceum (Pers.). — Hypoxylon 
c.occineum Bull. — Hypoxylon minutum Nke. — Hypoxylon 
serpens Fr. — Hypoxylon udum Fr. — Lasiospliaeria liirsuta 
(Fr.). — Lophiostoma recedens (Schulz, et Sacc.). — Mela-
nomma Pulvis pyrius (Pers.). — Nectria cinnabarina (Tode). 
- Nummularia Bulliardi Tul. —, Trematosphaeria pertusa 
(Pers.). — Trematosphaeria phaea (Rehm). — XJstulina vul-
garis Tul. — Valsa ambiens (Pers.). — Valsa ftavovirens 
(Hoft'm.). — Valsa lata (Pers.). — Valsa lophiostoma Hzs. — 
Valsaria insitiva Ces. et de Not. — Valsaria rubricosa (Fr.). 
Xylaria bulbosa (B. et Br.). — Xylaria digitata Grev. 
Xylaria Hypoxylon (L.). — Xylaria polymorpha (Perl.). 
Különféle lombfán. — Hypoxylon coliaerens (Pers.). — Hypoxylon 
fuscum (Pers.). 
Különféle kórón. — Nectria cinnabarina (Tode). 
Különféle növényen. — Caryospora callicarpa Curr. — Didymo-
sphaeria superflua (Auersw.). — Leptosphaeria Doliolum (Pers.). 
- Torula expansa Pers. — Xylaria Hypoxylon (L). 
Különféle növény száraz szárán. — Leptosphaeria agnita (Desm.). 
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— Leptosphaeria acuta (Moug. et Nest.l.). — Leptosphaei'ia 
derasa (B. et Br.). — Leptosphaeria modesta (Desm.). — Lep-
tosphaeria ogilvensis (B. et Br.). 
Különféle növény száraz termésén. — Pleospora l ierbarum Pers. var. 
Siliquaria Kze. 
Különféle növény termésén. Xvlaria Hvpoxylon (L.) var. carpophila. 
Növényi hulladékon. — Melanospora chionea Cda. 
Rothadó fán. — Ceratostomella cirrhosa (Pers.). — Ceratostomella 
rostrata Fr. 
Rothadó növényi anyagon. — Trichosphaeria erythrella (Wllr.). 
II. É lő vagy elhalt rovarokon élnek. 
Bábokon. — Cordyceps militaris (L.). 
Hernyókon. — Cordyceps militaris (L.). 
Rovarokon. — Cordyceps militaris (L.). 
Noctua spec, incerta. — Cordyceps Spliingum Tul. 
I I I . Másnemű anyagon élnek. 
I. Állatok ürülékén. 
Ember ürülékén. — Sordaria humana (Fuckel). 
Füevő állatok ürülékén. — Poronia punctata (L.). 
Ló ürülékén. — Delitscliia Auerswaldi Fuckel. — Poronia oedipus 
Montg. — Poronia punctata (L.). — Sordaria fimicola (Rob.). 
Juh ürülékén. — Sporormia gigantea Hansen. 
Kecske ürülékén. — Sporormia gigantea Hansen. 
Különféle állatok ürülékén. — Podospora minuta (Fuckel). — Sor-
daria macrospora Auersw. 
Nyúl ürülékén. — Sordaria bombardioides (Auersw.). — Sordaria 
macrospora Auersw. — Sporormia intermedia Auersw. 
Róka ürülékén. — Hypocopra fimeti (Pers.). 
Tehén ürülékén. — Podospora coprophila (Fr.). — Podospora curvata 
de By. — Podospora decipieus Wint. — Podospora finiiseda 
Ces. et de Not. — Sordaria gigaspora Fuckel. — Sordaria 
pascua Niessl. — Sporormia minima Auersw. 
> 2. Korhadó, rothadó vagy más anyagokon. 
Erdei földön. — Lasiospliaeria hispida (Tode) var. terrestris Thüm. 
Fenyöszurkon. — Chaetomium depressum (Wllr.). 
Kerti szeméten. — Melanospora chionea Cda. 
Rothadó papiroson. — Chaetomium Fieberi Fuckel. 
Trágyadombon, — Chaetomium elatum Fuckel. 
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/. Tábla. 
1. Linea Syringae. — a) Egy ág. b) Tömlőtok. c) Három tömlő 
spórákkal, nagyítva. 
2. Calonectria decora § parasitica. — a) Keresztmetszet a lakérgen s az 
elporlott nagyobb Spliaerián, melynek csúcsán a Calonectria tömlő-
tokjai állnak kevéssé nagyítva, b) A Calonectria egy tömlőtokja, c) A 
tömlő látható, spórákkal és paraphysisekkel. d) és e) Spóraalakok. 
"t. Pleonectria Ribis Karst. — a) Ribiszkeág három Sphaeriafészek-
kel, kevéssé nagyítva, b) A spórák hat fő alakja, c) Két hengeres 
tömlő paraphysisekkel. d) Egy bunkóidomú tömlő. 
4. Nectria Pandani Nyl. ß. Ensetes. — a b ) , c) A tömlőtok 
alakjai a behorpadásig. d) A tömlőtok tartalma, e) Három spóra-
alak. 
//. Tábla. 
5. Hypocrea pulvinata. — a) A korhadó fán kifejlett stromák 
függőleges metszés-sikja. b) Tömlőtok. c) Három tömlő kifejlett 
spórákkal. 
6. Acrospermum compressum. — a) Fiatal stroma, b) Stroma, mely 
az érett spórákat kiszorítja, c) A tömlő, spórákkal, d) Három 
spóra. 
7. Leptospora Dematium. — a) A tömlőtok oldalról tekintve. 
b) Három tömlő, spórákkal.c) Három spóra, d) A tömlőtok egy sertéje. 
8. Rosellinia metallica. — a) Ág a tömlőtokokkal, természetes nagy-
ságban. b) Egy tömlőtok. c) A tömlő spórákkal, d) Három 
spóraalak. 
III. Tábla. 
fl. Rosellinia seriata. — a) Egy darabka fa a tömlőtokok soraival, 
természetes nagyságban, b) Tömlőtok oldalról tekintve, c) Egy 
tömlő, d) Három spóraalak. 
10. Rosellinia trachypila. — a) A tömlőtok ferdén felülről tekintve. 
b) Egy tömlő, c) Három spóraalak. d) A tömlőtok csúcsüstökének 
egy sertéje. 
11. Rosellinia tricharga. — a) és b) Eltérő alakú tömlőtokok, c) Egy 
tömlő, d) Két spóraalak. 
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12. Rosellinia campsopila.—a) Tömlőtok oldalról tekintve, b) Tömlő. 
c) Három spóraalak. 
13. Trematospliaeria castanea. — a) A fában fekvő tömlőtök függő-
leges metszete, a szájnyílás felett a spóratömeggel, b) A tömlőtok 
hosszmetszete, c) A tömlő spórasorral, d) és e) Két spóraalak. 
IV. Tábla. 
14. Trematospliaeria Vindelicorum ß. fusispora. — a) Tömlőtok a 
fán, oldalról tekintve. 6) Tömlő, e) Fiatal spóra, d) Érett spóra. 
15. Trematospliaeria ephemera. — a) A tömlőtokok csoportja 
kukoriczakórón természetes nagyságban, b) Tömlőtok oldalról 
tekintve, c) A tömlősporákkal. d) Éretlen és e) Érett spóra. 
16. Winteria aterrima. — a) Tömlőtok fán, oldalról tekintve, b) Tömlő 
spórákkal, c) Négy spóraalak. 
17. Lophiostoma Sedi. — a) Sedumág szórványos tömlőtokokkal, 
természetes nagyságban, b) Hároin még ki nem emelkedett tok 
kevéssé nagyítva, c) Kiemelkedett tömlőtok. d) Tömlő, spórákkal. 
e) Négy spóraalak. 
V. Tábla. 
18. Lophiostoma muriforme. — a) Két tömlő, paraphysisekkel. b) és 
c) Spóraalakok. 
1 9. Otthia Syringae. — a) Két tömlő, b) és c) Két spóraalakok. 
20 Sphaerella Carlii. — a) Oxalislevélke két Sphaeriacsoporttal. 
b) Tömlőtok, hasadékából kitoluló tartalommal, c) Tömlőcsoport. 
e) Két tömlő a spórákkal, f ) Három spóraalak. g) Az aorospóra-
alak toktartalma, h) Két acrospora. 
21. Sphaerella idaeina. — a) Két tömlőtok oldalról tekintve, b) A 
tömlőtokok alakja csoportban, c) Tömlő spórákkal, d) Négy 
spóraalak. 
VI. Tábla. 
22. Sphaerella isariphora. — a) A tömlőtokok raja a levelen, termé-
szetes nagyságban, b) Tömlőtok. c) A tömlőtok kiszorított tar-
talma. d) A tömlők alakja és csoportosulása, e) Öt spóraalak. 
23. Sphaerella Orobi. — a) A levél foltja, a tömlőtokok csoportjával. 
b) Két tömlőtok nagyítva, c) A tömlők alakja és csoportosulása. 
d) Egy tömlőtok spórákkal, e), f ) , g) Spóraalakok. 
24. Sphaerella Humuli. — a) Komlóág a tömlőtokok soraival, ter-
mészetes nagyságban, b) Két tömlőtok. c) A tömlők alakja és 
csoportosulása, d), e), f ) Spóraalakok. 
25. Sphaerella Bardanae. — a) Bojtorjánág Sphaeria rajokkal, ter-
mészetes nagyságban, b) Tömlőalakok, e), d), e) Spóraalakok. 
26. Sphaerella Populi. — a) Két tömlő spórákkal, b) Két spóra, 
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VII. Tábla. 
27. Laestadia leptidea. — a) Levél a Sphaeriákkal, természetes nagy-
ságban. b) Tömlőtok. c) A tok tartalma, d) és e) Két tömlőalak. 
f ) Egy spóra. 
28. Laestadia allantospora. — a) Tömlőtok. b) A tömlő, c) Négy 
spóraalak. 
2D. Laestadia lupulina. — a) Komlóág darabja két Sphaeria-rajjal, 
természetes nagyságban, b) A tömlőtok tartalma, c) Spóra-
alakok. 
30. I'hysalospora ampelina. — a) A tömlőtok alakja és b) tartalma. 
:i 1. Didymosphaeria celata. — a) Ág a kitört Sphaeria csoportokkal. 
b) A tömlőtokok alakja, c) Egy tömlő, d) Spóraalakok. 
VIII. Tábla. 
32. Didymosphaeria Bibis. — a) Ágdarab a Sphaeriák rajával, ter-
mészetes nagyságban, b) A tömlőtokok alakja kevéssé nagyítva. 
c) Tömlő paraphysissel. d) Spóra. 
33. Venturia pellita. — a) A tömlőtok alakja, b) A tömlő alak ja, c) 
Négy spóraalak. 
34. Didymosphaeria Stajúyleae. — a) A kéregben álló tömlőtokuk 
alakja, b) A tömlőalak. c) Három spóraalak. 
35. Ijcptosphaeria Finmana. — a) Ágdarab Sphaeriákkal, természetes 
nagyságban, b) A tömlőtok alakja, c) A tömlő alakja, d) Spóra-
alakok. 
IX. Tábla. 
36. Leptosphaeria superficialis. — a) Két tömlőtok alakja, b) A töm-
lők és c) a spórák alakja. 
37. Leptosphaeria betulina. — a) Tömlőtokok a kéregben, b) A töm-
lők alakja és csoportosulása, c) Tömlő, d) Három spóraalak. 
38. Leptosphaeria rhapliidophora. — a) Ág a Sphaeriákkal, termé-
szetes nagyságban, b) A tok alakja, c) Két tömlő, d) Spóraalak. 
39. Leptosphaeria tcrnata. — a) Két tömlőalak. b) Spóraalak. 
X. Tábla. 
40. Pleospora Dietziana. — a) A tőkocsán egy darabkája a Sphaeriák-
kal, természetes nagyságban, b) Két tömlőalak. c) Két spóraalak. 
41. Pleospora Fumanac. a) Két tömlőtok alakja, b) A tömlőalak. 
c) A spóraalak. 
42. Pleospora Dryadis. — a) Levél a Sphaeriákkal, természetes nagy-
ságban. b) Két tömlőalak. c) Három spóraalak. 
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43. Pleospora polytricha. — a) Szalmaszál a Sphaeriákkal, természe-
tes nagyságban, b) A tömlőtok. c) Éretlen tömlő, d) Érett tömlő. 
e, e, e) Három spóraalak. f ) Macrostylospora alak. g) Macrostylo-
spora. 
XI. Tábla. 
44. Pleospora Lycii. — a) Sertével biró és lekoppasztott tömlőtok. 
b) Tömlő paraphysisekkel. c) Három spóraalak. 
45. Ophiobolus Hesperidis. — a) Tömlőtok. b) Ép tömlő, c) Szét-
bomló tömlő a kiszabaduló spórákkal s egy paraphysissel. 
46. Ophiobolus carpathicus. — a) Tömlőtok. b) Tömlő paraphysisek-
kel. c) Tömlő felső része még kifejletlen spórákkal, d) Kifejlett-
spóra. 
47. Ophiobolus stromaticus. — a) A tömlőtokok rajából függőlege-
sen kivágott szelet, b) A tömlőtokok tartalmának kis részecskéje. 
c) Spóra. 
XII. Tábla. 
48. Massariella Lycii. — a) A talaj függőleges metszéssíkja, kevéssé 
nagyítva, b) A tömlők és paraphysisek alakja, c) Négy spóraalak. 
49. A Massariák jellemzi) spóra-alakjai: a j Massaria Curreyi. ftjMassaria 
foedans. c) Massaria Pupula. d) Massaria Argus, c) Massaria 
Fraxini. f ) Massaria Ulmi. g) Massaria inquinans. h) Massaria 
Sorbi. i) Massaria Bulliardi. j) Massaria Xylostei. k) Massaria Pyri. 
XIII. Tábla. 
50. Diaporthe. Aucupariae. — a) A talajból kiszabadított fészek. 
b) A fészek függőleges metszéssíkja a fáig. c) Tömlő, d) Éretlen 
spóra, e) Érettebb spóra. 
51. Diaporthe subcorticalis. — a) A talaj függőleges metszéssíkja, a 
tok a fában fekszik, a csőr áttöri a kérget, b) A íiatal tömlő-
tokok alakja és csoportosulása, c) Két kifejlett s támaszától 
elvált tömlő, d) Spóraalakok, balról jobbra emelkedő fejlődési 
fokban. 
52. Diaporthe incarcerata. — a) A talaj függőleges metszéssíkja. 
b) Fiatal tömlők különböző fejlődési fokban, c) Kifejlett tömlő. 
d) Hat spóraalak, még kifejlett rekeszfalak nélkül. 
53. Diaporthe Pyri. — a) Körtefaág magánosan és fészkekben álló 
tömlőtokokkal, kevéssé nagyítva, b) Fészek, lefelé a fába ferdén 
keresztülvágva, a stroma két rétegét ábrázolja, c) Tömlő. 
d) Spóraalak. 
XIV. Tábla. 
54. Diaporthe Strumella. — a) A stroma vízszintes metszete. 
b) A stroma függőleges metszése, c) Egy tömlő, d) Két, spóraalak. 
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55. Diaporthe pinicola. — a) Ágdarabka egy fészekkel, b) A stroma 
vízszintes metszés-síkja, e) A stroma függőleges metszés-síkja. 
<l) Fiatal tömlő, e) Érett tömlő, f ) Érett spóra. 
56. Diaporthe astrostoma. — a), b), c), d) Eltérő fészekalakok. 
e) Tömlő, f ) és g) Spóraalakok. 
57. Cryptosphaeria sárosiensis n. sp. — a) Somfaág, a felületén paizs 
és stromák jelölte tömlőtokokkal, b) A talaj függőleges metszés-
síkja egy tömlőtókkal, c) A tömlőtok tartalma. 
XV. Tábla. 
58. Antliostoma pulchellum. a) A fészek függőleges metszete. 
b) A tömlőtokok fekvése a fészekben, c) Két tömlőalak. d) Két 
spóraalak. 
59. Kalmusia Ktctype. — a) Lekérgezett, faág, a Sphaeriák elterjedését 
ábrázolva, b) A fa függőleges metszete két Sphaerián keresztül. 
c) Tömlő két paraphysissel. d) Három spóraalak. 
Ho. Kalmusia schizostoma. a) A fán terjedő stroma és tömlőtokjainak 
függőleges metszés-síkja, b) A tömlőtok szájnyílása, c) Tömlő. 
(I) Két spóraalak. 
61. Xylaria discreta Schulzer nagyítva (= Typhula Todei Tr.). 
S 8 0 
N É V M U T A T Ó . 
A dűlt betűkkel szedett nevek synonymok <5s conidalakok. 
ACÍROSPERMUM T o D E 24. 
— cornpressum Tode 24. 
- - gregarium n. sp. 25. 
— selerotioides Pers. 25. 
Acrostalagmus cinnabarinus Cila. 
38. 
Agaricus melleus FI. dan. 271. 
— sarmentosus Sadl. 271. 
— velutipes Curt. 271. 
Aglaospora effusa Rehm. 242. 
oeellata de Not. 242. 
— profusa de Not. 2 4 2 . 
A M P H I S P H A E R I A G E S . E T D E 
N O T . 6 4 . 
— alpina Hzs. 64 
betulina (Lalim.) 64. 
— nuda Schulz. 65. 
- Petrucciana Cald. 65. 
pinicola Rehm. 65. 
— pumila Rehm. 64. 
— umbrina (Fr.) 65. 
A M P H I S P H A E R I A C E A E 6 4 . 
Anthina flavovirens Fr. 260. 
A N T H O S T O M A N K E . 2 2 9 . 
— alpigena Fuckel 230. 
— gastrinum Fr. 231. 
— inquinans Nke. 230. 
— microsporum Karst. 231. 
— pulchellum Schulz 231. 
— rhenanum Fuckel 232. 
— turgidum (Pers ) 230. 
— Xylostei Pers. 230. 
A N T H O S T O M E L L A S A C C . 1 8 O . 
— clypeata (de Not.) 180. 
— Poetschii Niessl. 181. 
Apharia Corni Schulz. 125. 
— Rusci Schulz. 133. 
Ascochyta Fragariae Lasch. 106. 
Vulnerariae Fuckel. 103. 
I Ascospora brunneola Fr. 101. 
— Evonymi Schulz. 50. 
— Himantia (Pers.) 281. 
Asteroma subradians Fr. 101. 
Asterospermum Hoffmannii Kze. 
243. 
Barlesiella nigerrima Bres. 163. 
B E R T I A D E N O T . 5 4 . 
— lichenicola de Not. 54. 
— moriformis (Tode). 54. 
B O M I S A R D I A F R . 5 4 . 
fasciculata Fr. 54. 
— — claviformis 54. 
Bonordenia aurantiaca Schulz. 
19. 
BoTRYO,SPJJAER1A O E S . ET DE 
N O T . 246. 
— dispersa de Not. 6. 
— Dothidea (Moug.) 247. 
— melanops (Tul.) 246. 
Calomastia Wint. 48. 
C A L O N E C T R I A D E N O T . 7. 
— dacrymycella Rehm. 15. 
— decora (Wllr.) f. parasitica 7. 
— Fuckelii (Nke.) 7. 
C A L O S P H A E R I A T U L . 2 5 1 . 
— princeps Tul. 232, 251. 
— Wahlenbergii Nke. 252. 
Carlia Oxalidis Rbli. ios. 
C A R Y O S P O R A D E N O T . 7 2 . 
— callicarpa (Curr.) 72. 
C E R A T O S T O M A F R . 6 3 . 
— caulinicola Fuckel. 63. 
; — Gnomon Fr. 187. 
— Spinella Klchl). 63, 198. 
- Stilbum (Schm. et Kze.) 62. 
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C E R A T O S T O M E A E 6 1 . 
O E R A T O S T O M E L L A S A C C . R Í . 
cirrhosa (Pers.) 61. 
— pilifera (Fr.) 62. 
— — dry ina Pers. 62. 
— — Pinastri Nees. 62. 
— rostrata (Fr.) 61. 
— stricta (Pers.) 62. 
Cercospora radiata Fuckel. 103. 
C H A E T O M I A C E A E 2 8 . 
C H A E T O M I U M K Z E . 2 8 . 
— circinans Wllr. 37. 
— crispatum Fuckel 29. 
depressum Wllr. 30. 
— elatum Fuckel. 28. 
— elatum Kze. et Schm. 29. 
— Fieberi Fuckel 29. 
— lageniforme Cda. 29. 
— pannosum Wllr. 30. 
— Rusci Schulz. 133. 
C H A E T O S P H A E R I A T O L . 4 4 . 
— fusca Fuckel 44. 
— pezizaeformis Schulz 45. 
- phaeostroma (Dur. et Mont) 44. 
— Saccardiana Schulz. 44. 
Chaetostroma Buxi Cda. 9. 
Chlorostate 191, i98. 
Circinaria pulchella Schulz. 232. 
Circinatae 221. 
Ciavaria capitata Holmsk. 27. 
— Hypoxylon L. 267. 
— militaris L. 26. 
— nigricans Tul. 24. 
— parasitica Willd. 26. 
Cladosporium fuscum Lk. 155. 
herbarum Lk. 156. 
polysporum Cda. 44. 
C L A V I C E P S T U L . 2 3 . 
microcepliala Wllr. 24. 
— nigricans Tul. 24. 
— purpurea (Fr.) 24. 
typhina Bail. 23. 
C L Y P E O S P H A E R I A F U C K E L I S I . 
— limitata Fuckel 181. 
— mamillana (Fr.) 181. 
C L Y P E O S P H A E R I E A E I so . 
Coelosphaeria cupularis Sacc. 86. 
— Fuckelii Sacc. 86. 
COLEROA K l l I I . 37. 
Chaetomium (Kze.) 37. 
Potentillae (Fr.) 37. 
Comarosporum Amorphae Sacc. 92. 
Combosira reticulata Fr. 101. 
Coniochaeta si. 
Coniomela 49. 
Coniothecium betulinum Cda. 89, 
234. 
Coryneum disciforme Cda. 241 . 
— Kunzei Cda. 241. 
C O R D Y C E P S F R . 2 5 . 
— alutacea Quel. 26. 
— capitata (Holmsk.) 27. 
— militaris (L.) 26. 
— ophioglossoides (Ehrli.) 26. 
— Spliingum (Tul.) 27. 
— typhina Fr. 23. 
C O R O N O P H O R A F U C K E L . 2 5 2 . 
— gregaria (Libert.) 252. 
C R Y P T O D E R I S A U E R S W . I 8 8 . 
— lamprotheca (Desm.) 188. 
— melanostyla (DC.) 189. 
Cryptospliaerella Sacc. 
206, 215. 
Cryptosphaeria Grev. 206, 
213. 
— Gnomon Grev. 187. 
— Hazslinszkyi Rchm. 213. 
— nitida Grev. 97. 
— Schulzeri Sacc. 214. 
C R Y P T O S P O R A T U L . 2 3 3 . 
— Aesculi Fuckel 235. 
— Betulae Tul. 233. 
— clirondospora (Ces.) 235. 
— corylina Fuckel 235. 
— Fiedleri Niessl 142. 
— hypodermia Wint. 235. 
— salicella Gurr. 214. 
— suffusa (Fr.) 234. 
Cryptosporella chondrospora Sacr. 
235. 
— hypodermia Sacc. 235. 
Cryptosporium betulinum Cda. 
234. 
— Neesii Cda. 234. 
Crypto valsa 206, 211. 
— ampelina (Niessl.) 212. 
— e/f'usa Fuckel 212. 
Pruni Fuckel 213. 
sepulta Sacc. 282. 
C U C U R B I T A R I A G R A Y . 8 9 . 
— acerina Fuckel 94. 
— Ailanthi Rbh. 94. 
— Amorphae (Wllr.) 91. 
Berberidis (Pers.) 90. 
— Cingarus Schulz et, Sacc. 96. 
— Coluteae (Rbh.) 91. 
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Cucurbitaria Crataegi Niessl. 95. 
— Cucurbitula Schulz. 10. 
— cupularis Cke. 86. 
— elongata (Fr.) 92. 
— Gleditschiae Ces. et de Not. 
91. 
— Hendersoniae Fuckel 58. 
— ignavis de Not. 75. 
— Juglandis Fuckel. 93. 
— Kmetii Bäuml. 280. 
— Laburni (Pers.) 90. 
— macrospora Tul. 280. 
— naucosa (Fr.) 93. 
— Negundinis Wint. 94. 
— papaveracea de Not. 135. 
— pitliyophila (Fr.) 96. 
— Bliamni (Nees) 93. 
— Bosae Wint. et Sacc. 96. 
— rufo-fusca (Fr.) 90. 
— salicina Fuckel. 94. 
— Spartii (Nees.) 92. 
— varians (Hzs.) 178. 
— Vitis Schulz. 178 . 
C U O U R B I T A R I E A E 8 6 . 
Cyttaria rufa Bon. 19. 
Cytispora carphosperma Fr. 226. 
- chrysosperma Fr. 221. 
nivea Fuckel 227. 
— Oxyacanthac Rbh. 225. 
Pinastri Fr. 221. 
— rubescens Fr. 216. 
D A L D I N I A D E N Ő T . 2 6 4 . 
— concentrica (Bolt.) 264. 
D E L I T S C H I A A U E R S W . 3 5 . 
— Auerswaldi Fuckel 35. 
Dematium nigrum Lk. 47. 
— Plica Klchb. 47. 
Dendripliium comosum Wllr. 161. 
- penicillatum Tul. 161. 
Depazea pyrina Ricss. 113 . 
— quei'cicola Wllr. 111. 
Dialonectria i+. 
D I A P O R T H E N K E . 1 9 0 . 
— Aceris Fuckel 202. 
- Arctii (Lascb.) 192. 
— Astrostoma n. sp. 203. 
— Aucupariae 11. sp. 193. 
— Berkeleyi Desm. 191. 
— Carpini Fuckel 201. 
- carpinicola Fuckel 196. 
— ciliata (Pers.) 204. 
— conjuncta Fuckel 201. 
— ci-assicollis Nke. 194. 
— denigrata Wint. 192. 
Diaporthe detrusa (Fr.) 199. 
— exasperans Nke. 152. 
— fibrosa (Pers.) 199. 
— forabilis Nke. 194. 
— Hystrix (Tode) 203. 
— immersa (Fuckel) 192. 
— inaequalis (Curr.) 196. 
— incarcerata (B. et Br.) 197. 
— Lascliii Nke. 197. 
— leipliaemia (Fr.) 198. 
— linearis (Nees.) 191. 
— Lirella (Moug.) 195. 
— longirostris (Tul.) 202. 
— orthoceras (Fr.) 193. 
— pinicola n. sp. 200. 
— pyri 11. sp. 200. 
— quercina Rehm. 200. 
— resecans Nke. 195. 
— rostellata (Fr.) 196. 
— — subcorticalis 197. 
— sali cella (Fr.) 121, 198. 
— Sarothamni Nke. 196. 
— scobinoides Schulz, et Sacc. 
194. 
— spiculosa (Alb. et Sclnv.) 195. 
— Spina Fuckel 197. 
— striaeformis (Fr.) 195. 
— Strumella (Fr.) 199. 
— sulphurea Fuckel 201, 202. 
— syngenesia (Fr.) 204. 
— tessera (Er.) 203, 281. 
D I A T R Y P E A E 2 5 1 . 
D I A T R Y P E N K E . 2 5 6 . 
— bullata (Hoffm.) 257. 
— disciformis (Hoffm.) 257. 
— — elliptica 258. 
— incarcerata (B. et Br.) 197. 
— melaspenna (Auersw.) 258. 
— Stigma (Hoffm.) 256. 
— — sperficialis 257. 
— — undulata 257. 
D I A T R Y P E L L A C E S . E T D E N O T . 
253. 
— aspera (Fr.) 254. 
— decorata Nke. 255. 
— favacea (Fr.) 254. 
— laevigata Fuckel 254. 
— melaena Nke. 256. 
— nigroannulata (Grev.) 255. 
— quercina (Pers.) 253. 
— Tocciaeana de Not. 255. 
— verrucaeformis (Elirh.) 254. 
Didymella 125. 
— Relimiana Biiuml. 106. 
— vexata Sacc. 124. 
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D I D Y M O S P H A E R I A F U C K E L 1 2 2 . 
- acerina Rehm. 125. 
— — aceris 125. 
— quercicola 125. 
albescens Niessl. 134. 
— alpina Hzs. 64. 
— bunneola Niessl. 124. 
— — sarmentorum Niessl. 124. 
— Bryoniae Fuckel 125. 
— — astragalina Rehm. 125. 
— celata (Curr.) var. socialis 122. 
— conoidea Niessl. 122. 
— Corni (Sow.) 127. 
— epidermidis (Fr.) 123. 
— Ribis 123. 
— fenestrans (Dub.) var. Py-
retliri 127. 
— Fuckeliana (Pers.) 127. 
— Galiorum Fackel 125. 
oblitescens Fuckel 125. 
— Relimii Kze. 126. 
Rubi Fuckel 124. 
— Stapliyleae n. sp. 126. 
— superflua (Auersw.) 126. 
— vexata Sacc. 124. 
D I L O P H I A S A C C . 1 7 0 . 
Graminis (Fuckel) 17o. 
Dilophospora Graminis (Fuckel) 
170. 
Dimicia Corni Schulz. 125. 
— crustuliformis Schulz. 74. 
Diplodia Aceris Fuckel 94. 
— clypeata de Not. 186. 
— Cytisi Auersw. 91. 
— faginea Fr. 280. 
— mamillana Fr. 125. 
— Pruni Fuckel 89. 
— Quercus Fuckel ti 9. 
— Rosarum Fr. 88. 
— Rubi Fr. 124. 
— salicina Lev. 94. 
— Spiraeae Thum. 280. 
Discosia Alni Fuckel 185. 
— Artocreas Fr. 186, 187. 
— clypeata de Not. 186, 187. 
D I T O P E L L A D E N O T . i 8 4 . 
— fusispora de Not. 184. 
D O T H I D E A E 2 7 3 . 
D O T H I D E A F R . 2 7 6 . 
— Angelicae Fr. 274. 
— Asteroma Fr. 101. 
- Berberidis (Wahlb.) 276. 
— Chaetomium Kze. 37. 
— fulva Fr. 22. 
— Heraelei Fr. 274, 
Dothidea Juglandis Schulz. 9S. 
— Juniperi Desm. 98. 
— maculaeformis Desm. 126. 
— melanops 'Tul. 246 . 
— Mezerei Fr. 277. 
— ochracea Fr. 22. 
— Potentillae Fr. 37. 
— Ribesia (Pers.) 276 . 
— Sambuci (Pers.) 276 . 
— —• Syringae Sacc. 276 . 
— Trifolii Fr. 274. 
— typhina Fr. 23. 
— Ulmi Fr. 275. 
D O T H I D E L L A S P E G A Z Z . 275. 
- betulina (Fr.) 275. 
— thoracella Sacc. 275. 
— Ulmi Fr. 275. 
E C H N O A F R . 1 7 1 . 
lanata (Fr.) 171. 
Eehnosphaeria biformis Sacc. 40. 
— Pindorum Fuckel 39 . 
E C H U S I A S H Z S . 4 0 , 2 1 1 . 
Vitis (Schulz.) 41. 
Eleutheromyces subulatus (Tode) 
279. 
Entodermium rude Riess. 165.-
E P I C H L O E F R . 2 2 . 
typhina (Pers.) 23. 
Epicynratia vulgaris Fuckel 98. 
Euanthostoma 230. 
Eudidymosphaeria 122. 
Eugnomonia ísn, i8ö. 
Eulophiostoma Wint. si. 
Eunectria 9. 
Euporthe 190, 191. 
Eurosellinia 46. 
E u t j p a 205, 206. 
— Acharii Tul. 207. 
— aspera Fuckel. 207. 
— ludibunda Sacc. 208. 
Eutypella Nke. 206, 215. 
Mori Schulz et Sacc. 208. 
E11 valsa Nke. 206, 215. 
Exosporium Rubi Nees. 37. 
Tiliae Lk. 236. 
F E N E S T R E L L A T I L . 2 4 3 . 
Ailanthi Wint. 244 . 
— Lycii (Hzs.) 244. 
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Fenestrella macrospora Fuckel 244. 
— princeps Tul. 243. 
— vestita (Fr.) 244. 
Fracchiaea Cordacana Schulz et 
Sacc. 211. 
— Saccardiana Schulz et Sacc. 
2 1 2 . 
Fusarium incarnatum Máz. 5. 
— lateritium Nees. 5. 
— pallens Nees. 203. 
— roseum Lk. 5., 6. 
sambucinum Fuckel 4. 
Fusidium Buxi Schmidt 9. 
Fusisporium aurantiacum Lk. 5. 
G l B B E B A F K . 8 6 . 
— Saubinetii Mont. 6. 
- Vaccinii (Sow.) 87. 
- Vitis Niessl 5. 
— Vitis Schulz 41. 
G I B B E R E L L A S A C C . 3 . 
— acervalis (Moug.) 5. 
— baccata (Will-.) 5. 
— pulicaris (Fr.) 3. 
—• Saubinetii (Mont.) 6. 
GlBBERIDEA FUCKEL 89. 
- Yisci Fuckel 89. 
Gibellina cerealis Pass. 280. 
Gloeosporium Juglandis Fuckel 
1 8 6 . 
G N O M O N I A C E S . E T D E N Ő T . I 84. 
— Angelicae (Fuckel) 185. 
— Auerswaldii Fleischh. 63. 
— errabunda Auersw. 188. 
— erythrostoma (Pers.) 188. 
— ichnostyla Auersrc. 186. 
— idaeicola (Karst.) 185. 
— leptostyla (Fr.) 186. 
— nervisequa Fuckel 186. 
setacea (Pers.) 186. 
— setacea Auersw. 187. 
— tetraspora Wint. 186. 
tubaeformis (Tode) 185. 
— vulgaris (Tode) 187. 
G N O M O N I E A K 1 8 4 . 
Gnomoniella i85. 
Angelicae Sacc. 185. 
caulicola Bäuml. 281. 
fimbriata Sacc. 204. 
— melanostyla SaCc. 189. 
— Pruni (Fuckel) 281. 
— vulgaris Sacc. 187. 
Gnomoniopsis I85. 
JU. T . AK. MAT1I-. S TEBMÉSZEtTUl) . 
Melminthospliaeria Ciavaria Fu-
ckel 52. 
Helminthosporium obclavatum 
Sacc. 45. 
Hendersonia Fiedleri Rbh. 142., 
181. 
- Robiniae Westd. 92. 
H E R C O S P O R A T U L . 2 3 6 . 
— Tiliae (Pers.) 236. 
Hermotheea Geranii Bon. «7. 
H E R P O T R I C H A F U C K E L 3 9 . 
— Pinetorum (Fuckel) 39. 
H Y P O C O P R A F R . 3 5 . 
— fimeti (Pers.) 35. 
— fimeti Fuckel 32. 
— humana Fuckel 32. 
— stercoraria Fuckel 31, 32.. 
H Y P O C B E A F R . 1 9 . 
— citrina (Pers.) var. fungicola 
Karst. 21. 
— deformans Lagg. 19. 
- fungicola Sacc. 21. 
— galatinosa (Tode) 26. 
— lactea Fr. 21. 
- lateritia Fr. 19. 
— lenta Tode 20. 
pulvinata Fuckel 20. 
— — ß) serialis 20. 
— rufe (Pers.) 19.  
H Y P O C R E A C E A E W I N T . 3 . 
Hypoderma virgultorum I)C. 180. 
H Y P O M Y C E S F R . I S . 
— aurantiacus (Pers.) 19. •  
- chrysospermus Tul. 18, 280. 
— lateritius (Fr.) 19. 
— ochraceus (Pers.) 18. 
H y p o n e c t r i a 17. 
H Y P O S P I L A F R . I S I . 
— bifrons (DC.) 182. 
— popidina Fr. 183. 
— Pustula (Pers.) 182. 
H Y P O X Y L O N B U L L . 2 6 0 . 
— argillaceum (Nke) 261. 
— Botrys Nke 282. 
—- coccineum Bull. 260. 
— cobaerens (Pers.) 263. , 
coneentricum (Bolt.) 264. 
fnscum (Pers.) 262. 
Laschii Nke 262. 
•— minutum Nke 264. 
multiforme Fr. 261. 
rubiginosum Fr. 263. 
— scabrosum Bull. 209. 
KÖZLEMÉNYEK. XXV. K. 2 . SZ. 2 5 
3 8 5 
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Hypoxylon serpens Fr. 263. 
udum (Pers.) 263. 
— unitum (Fr.) 262. 
Illosporium carneum Fr. 16. 
— coccineum Fr. 28o. 
Institale acariforme Fr. 260. 
Isaria brachiata (Batsck.) 279. 
— farinosa Fr. 26. 
— sphingum Schivein. 27. 
— umbrina Pers. 260. 
K A L M U S I A N I E S S L . 2 3 2 . 
delognensis Wint. 233. 
— Eutypa n. sp. 233. 
— schizostoma n. sp. 232. 
Karstenia rhodostoma Sacc. 177. 
Kentrosporium microcephalum 
Wallr. 24. 
L A E S T A D I A A U E R S W . i i 4 . 
Alchemillae (Klchb.) 117. 
— allantospora n. sp. 116. 
angulata Sacc. 114. 
— Areola (Fuckel) 118. 
— Buxi (Fuckel) 114. 
— carpinea (Fr.) 117. 
— Cookeana (Auersw.) 117. 
— Epilobii (Wllr.) 115. 
leptidea (Fr.) 115. 
— lupulina n. sp. 116. 
— minutissima Auersw. ß) betu-
lina 114. 
i myriadea (Rbh.) 116. 
— Pinastri (DO.) 115. 
Pyrolae (Ehrbg.) 117. 
Rubi (Niessl.) 118. 
— Staphyleae n. sp. 118. 
Lasiella calva Quélet. 53. 
L A S I O S P H A E R I A C E S . E T H E 
N O T . 3 9 . 
— biformis (Pers.) 40. 
— hirsuta (Fr.) 39. 
— hispida (Tode) 40. 
— — ß) terrestris Thüm. 40. 
— Rhacodinm (Pers.) 40. 
L E N T O M I T A N I E S S L 6 3 . 
— Auerswaldii (Fleischh.) 63. 
L E P T O S P H A E R I A C E S . E T D K 
N O T . 129. 
— acicola (Fuckel) 149. 
— acuta (Moug. et Nestl.) 146. 
— Aquilegiae (Bres.) 145. 
— agnita (Desm.) 134, 146. 
AUiariae Auersw, 143. 
Leptosphaeria Apagon Sacc. et 
Speg. 281. 
— Arthenantheri n. sp. 132. 
— Artemisiae (Fuckel) 144. 
—• arundinacea (Sow.) 131. 
— Bardanae (Wllr.) 140, 144. 
— betulina n. sp. 152. 
— Carduorum Ces. et de Not. 
1 6 6 . 
— Oastagnei (Dur. et Mont.) 147. 
— clivensis (B. et Br.) 138. 
—• conferta Niessl. 141. 
— coniformis (Fr.) 142. 
— Coniothyrium (Fuckel) 120, 
139. 
— — ß) fusiformis 139. 
constricta Bres. 148. 
corticola (Fuckel) 151, 281. 
Persicae Schulz. 151. 
- Crepini (Westd.) 130. 
— culmifraga (Fr.) 134. 
— — ß) Bromicola Bres. 134. 
oulmorum (Auersw.) 130, 133. 
— cylindrospora Auersw. 143. 
— derasa (B. et Br.) 147. 
— dolioloides (Auersw.) 148. 
— Doliolum (Pers.) 136. 
— •— conoidea de Not. 137. 
— — Dumeti 137. 
Friesiana 137. 
— — Persooniana 137. 
— dumetorum Niessl. 137. 
— epicalamia (Riess.) 130, 138. 
— Euphorbiae Niessl. 139. 
— Fiedleri (Niessl) 142. 
— Fiumana n. sp. 143. 
— Fnckelii Niessl 132. 
— Galiorum (Rob.) 141. 
— Graminis (Fuckel) 134. 
— Helianthemi Auersw. 155. 
— herpotrichoides de Not. 135. 
— Hyperici Wint. 145. 
— Jasmini Sacc. 147. 
— irrepta Niessl. 130. 
— juniperina n. sp. 150. 
- Kalmusii Niessl 144. 
lejostega (Ell.) 143. 
— Lemaneae (Oohn) 129. 
Libanotis (Fuckel) 138. 
— lineolaris Niessl 133. 
— macrospora (Fxickel) 141. 
— maculans (Desm.) 143. 
- Medicaginis (Fuckel) 139. 
— megalospora Auersw. 148. 
— modesta (Desm.) 142. 
— monilispora (Fuckel) 13«. 
— MüUeri (Duby) 151, 
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Leptosphaeria Müggenburg! (Sacc.) 
140. 
obesa Rehm. 140. 
— ogilviensis (B. et Br.) 145. 
Passerinii Sacc. 142. 
— personata Niessl. 131. 
— Phyteumat is (Fuckel) 144. 
— Poae Niessl. 131. 
— — ß) agrostidis 131. 
•— rhapliidophora n. sp. 147. 
Robergia Schulz, et- Sacc. 151. 
— rubicnnda Rehm. 141. 
— Rusci (Wllr.) 133. 
— Sanguisorbae. Karst. 142. 
— sepincola (Fr.) 142. 
— sepincola (B. et. Br.) 151. 
— seriata Wint . 149. 
setosa Niessl. 142. 
— slavonica Schulz, et Sacc. 150. 
sparsa (Fuckel) 135. 
- stromatoidea n. sp. 135. 
— subsimilis Schulz, et Sacc. 151. 
— superficialis n. sp. 146. 
- t e rna ta n, sp. 150. 
Typhae Karst . 132. 
— vagabunda Sacc. 281. 
— vitigena Wint. I4n. 
— Vitis Schulz. 140. 
L E P T O , S P O R A F u C K E L . 4 1 . 
canescens (Pers.) 42. 
— crinita (Pers.) 43. 
Dematium n. sp. 43. 
— ovina (Pers.) 42. 
spermoides (Hoflfm.) 41. 
— — caudata 42. 
— — genuflexa. 42. 
— stigmat.ospora 42. 
— — "Wínteri 42. 
strigosa (Alb. et Schw.) 43. 
í.eptostroma filicinum Fr. 278. 
— litigosum Desm. 278. 
- Sedi Lk. 275. 
Leucostoma Nke. 206, 226. 
Levillea liysteroidea Schulz 85. 
Libertella betulina Fuckel 239. 
Lichen Eutypus Ach. 207. 
L I N O S P O R A F U C K E L I 8 2 . 
- Capreae (DC.) 182. 
- populina (Pers.) 183. 
T J I S E A S A C C . 6 . 
- inaequalis n. sp. 6. 
- Syringae n. sp. 6. 
Locularia compressa. Schulz. 85. 
Lopadostoma 230. 
Lophidium Wint. 84. 
Lophiosphaeria Trev. 78. 
L O P H I O S T O M A C E S . E T D E N O T . 
78. 
— ampelinum Rehm. 81. 
Arundinis (Fr.) 82. 
caudatum n. sp. 81. 
caulium (Fr.) 82. 
compressum (Pers.) 85. 
— — angus ta tum Fuckel 85. 
crenatum (Pers.) 80. 
dolabriforme de Not.. 83. 
— duplex Karst . 79. 
— exeipuliforme (Fr.) 83. 
— Fuckelii Sacc. 78. 
— giaciale Rehm 79. 
- hungaricum Rehm. 81. 
hysteroideum Schulz. 8 0 . 
— insidiosum (Desm.) 84. 
maerostoma (Tode) 83. 
- muriforme n. sp. 84. 
- perversum de Not. 84. 
— praemorsum Lasch 79. 
— recedens Schulz, et Sacc. 80. 
Sedi Fuckel 80. 
— vicinellum Sacc. 78. 
—- zonatum u. sp. 82. 
L O I ' H I O S T O M E A E 7 8 . 
Lophiotrerna Wint. 79. 
— recedens Schulz, et Sacc. so. 
M A M I A N I A C E S . E T D F . N Ő T . 
204. 
ciliata Klchb. 204. 
Coryli (Batsch.) 205. 
t imbriata (Pers.'1 204. 
— Hystrix Ces. et de Not. 203. 
M A S S A R I A D E N Ő T . 1 7 2 . 
amblyospora Fres. 173. 
Argus (B. et Br.) 174. 
— Bulliardi Tul. 175. 
— Curreyi Tul. 172. 
— eburnea Tul. 173. 
— foedans (Fr.) 173. 
— Frax in i Hzs. 174. 
inquinans (Tode) 175. 
marginata Fuckel 175. 
- P la tan i Ces. 176. 
— polymorpha Rehm. 96.. 176.. 
179. 
Pupula (Fr.) 173. 
- Pyr i Otth. 174. 
— Sorbi n. sp. 176. 
— Ulmi Fuckel 176. 
3 8 7 2 5 * 
3 2 4 í i A Z S L t N S Z K Y F R I G Y E S . 
Massaria Xylostei Hzs. 17+. 
M A S S A R I E A E 1 7 1 . 
M A S S A R I E L L A S P É G . i 7 i . 
— Curreyi (Tul.) 172. 
— Lycii n. sp. 172. 
Massariopsis 124. 
— subtecta Niessl 125. 
Mastigosporium album Siess 170. 
Mazospora 48. 
M A Z Z A N T I A M O N T G . 2 7 7 . 
— Napelli Ces. 277. 
M E L A N C O S I A E A E 2 3 8 . 
M E L A N C O N I S T U L . 2 3 8 . 
— Alni Tul. 239. 
— Carthusiana Tul. 239. 
— chrysostroma Tul. 240. 
— dolosa (Fr.) 240. 
— longipes Tul. 242. 
— macrosperma Tul. 243. 
—• spodiaea Tul. 282. 
— stilbostoma (Fr.) 238. 
— thelebola (Fr.) 282. 
Melanconium apiocarpum LÄ-.240. 
— betulinum Kze. 238. 
— bicolor Nees. 238. 
— juglanclinum Kze. 239 . 
— sphaerospermum Lk. 132. 
M E L A N O M M A F U C K E L 5 7 . 
— Aspegrenii (Fr.) 57. 
— conicum Fuckel 59. 
— Hendersoniae (Fuckel) 58. 
— megalosporum Sacc. 66. 
— Britzelmayrianum Rehm. 
66. 
— ordinatum (Fr.) 60. 
— ovoideum (Fr.) 58. 
— papillatum Fuckel 59. 
— phaeum Rehm. 66. 
- populinum Schulz, et Sacc. 
59. 
— pulvisculum (Curr.) 59. 
— Pulvis pyrius (Pers.) 57. 
— rhododendrophitum (Rehm.) 
58. 
— sparsuin Fuckel 58. 
—• subsparsum Fuckel 57. 
— Vindelicorum Rellin. 68. 
M E L A N O M M E A E 4 6 . 
M E L A N O P S A M M A N I E S S L 5 5 . 
— ampbispbaera Schulz, et- Sacc. 
56. 
— emergens Schulz, et, Sacc. 55. 
— perexigua Curr. 56. 
M lanopsamma pomiformis (Pers.) 
55. 
— suecica Kehm. 56. 
M E L A N O S P O R A C D A 3 . 
— chionea Cda 3. 
M E L O G R A M M A F R . 2 4 9 . 
- Bulliardi Tul. 249. 
— ferrugineum (Pers.) 250. 
— spiniferum (Wllr.) 249. 
M E L O G R A M M E A E 2 4 6 . 
Metasphaeria Aqitilegiae Bres. 
145. 
- constricta Bres. 148. 
- corticola Sacc. 152. 
— — Persicae Schulz. 58, 152. 
— depressa Sacc. 151. 
lejostega Sacc. 148. 
— Müggenburgi Sacc. 140. 
— sepincola Sacc. 151. 
Micropera Lycii Schulz 178. 
Microstoma cylindrostomatum 
Schulz. 218. 
Microthelia propinqua Kbr. 99. 
— pygmaea Kbr. 99. 
— ventricosa Mudd. 99. 
Microthyrium Rubi Niessl 118. 
Monostichae 217. 
Myriocarpum cavum Schulz. 67. 
— emarcescens Schulz. 60. 
— Rhacodium$)pere.rila Schulz. 
56. 
— salicinum Schulz. 67. 
Myrmecium lophiostomum Hzs. 
248. 
Mysterosporium stemphylium Cda 
153. 
Myxocyclus confluens Riess 174. 
Myxotrichum charta rum Fr. -29. 
— Resinae Fr. 30. 
N E C T R I A F R . 9 . 
— carnea Rbh. 16. 
- cinnabarina (Tode) 9. 
— liypocreaeformis 10. 
— — obscura Thüm. 10. 
— Coryli Fuckel 13, 280. 
— coccinea Pers. 12. 
- cosmariospora Oes. et, de Not. 
14. 
— Cucurbitula (Tode) 13. 
— dacrymycella (Nyl.) 15. 
discophora Mont. 11. 
— ditissima Tul. 12. 
— — pilosa 12. 
— episphaerica (Tode) 16. 
3 , 8 8 
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Ncctria eryfhrinella (Nyl.) 16. 
— flava Bon. 15. 
— Fuckelii Sacc. 280. 
— Kalchbrenneri Fuckel 16. 
— Lamyi de Not. 8. 
— lecanodes Ces. 17. 
— Ligustri Auersw. 10. 
— lichenicola (Ces.) 16. 
— minutissima Rellin. 15. 
— ochracea Fr. 14. 
— Pandani Nyl ß) Bnsetes 15. 
— Peziza (Tode) 17. 
— punicea (Kze et Sehn.) 11. 
— Ribis Curr. 11. 
Rousseliana Mont. 9. 
— sanguinea (Sibth.) 14. 
— silacea Schulz, et. Sacc. 12. 
— synopica Fr. 280. 
— variecolor Fuckel 17. 
N E C T R I E L L A S A C C . 8 . 
— coccinea Fuckel 280. 
Fuckelii Nke 7. 
— muscivora (B. et Br.) 9. 
— Robergii Desm. 16. 
Rousseliana (Mont.) 9. 
Ncmaspora aurea Fr. 239. 
— crocea Fr. 239. 
Nodulisphaeria dolioloides Auersw. 
148. 
N I T S C H K I A O T T H . 8 6 . 
— cupularis (Pers.) 86. 
— Fuckelii Nke 86. 
N U M M U L A R I A T U L . 2 5 9 . 
Bulliardi Tul. 259. 
— disereta Tul. 259. 
Oncidium chartarum Nees. 29. 
O P H I O B O L U S R I E S S . I 6 3 . 
— acuminatus (Sow.) 166. 
— — Carduorum 166. 
— — Eupatorii 167. 
Lapsanae 167. 
— — Verbasci 167. 
— Bardanae (Fuckel) 167. 
— •— Aethusae 167. 
— Heraclei 168. 
— carpathicus n. sp. 166. 
- compressus Rehm 168, 170. 
— erythrosporus (Riess.) 164. 
— Chenopodii 165. 
— — Epilobii 165. 
— Euphorbiae 165. 
— — Helianthi 165. 
— — Urticae 164. 
— fruticum (Rob.) 169. 
Ophiobolus fruticum var. Oytisi 169. 
— — Eucryptus Rbli. 169. 
— Ononidis (Auersw.) 169. 
herpotrichus (Fr.) 164. 
Hesperidis n. sp. 168. 
— incomptus Niessl. 16». 
— Niesslii Bäumler 169. 
— Periclymeni (Crouan) 170. 
porphyrogonus (Tode) 164. 
— rudis (Riess) 165. 
— stromaticus n. sp. 165. 
— tenellus (Auersw.) 169. 
— Urticae Sacc. 164. 
— Xanthii (Lasch.) 168. 
O T T H I A N K E 8 7 . 
— ambiens Niessl 88. 
— Coryli Fuckel 88. 
— corylina Karst. 88. 
— Crataegi Fuckel 87. 
— populina (Pers.) 87. 
— Pruni Fuckel 89. 
— Quercus Fuckel 89. 
— rhododendrophila Rehm. 68. 
— Rosae Fuckel 87. 
— Spiraeae Fuckel 280. 
— Syringae n. sp. 88. 
Periconia byssoidea Pers. 137. 
— toruloides Fres. 135. 
Perisporúim elongatum Schulz. 50. 
— myriadeum DC. 116. 
Peziza hydrophora Bull. 17. 
Phaeospora Arnoldi Hepp. 99. 
P H A R C I D I A K R I Í . 9 8 . 
— congesta Kbr. 98. 
— epicymatia (Wllr.) 98. 
— Hageniae Rehm. 98. 
Phoma acutum Fr. 147, 164. 
— Cingarus Schulz, et Sacc. 96. 
— complanatum Desm. 185. 
- herbarum Westd. 159 . 
— Ungarn Desm. 143. 
P H Y L L A C I I O R A N K E 2 7 3 . 
— Aegopodii Fuckel 274. 
— Angelicae (Fr.) 274. 
— Campanulae (DC.) 273. 
— Graminis (Pers.) 273. 
— Heraclei (Fr.) 274. 
— Junci Fr. 274. 
— Podagrariae Roth. 274. 
— Pteridis (Fr.) 273. 
— Trifolii (Fr.) 274. 
Phyllosticta cornicola Rbh. 128. 
P H Y S A L O S P O R A N I E S S L . 1 2 0 . 
— ampelina n. sp. 121. 
— Festucae (Lib.) 281. 
3 8 9 
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Physalospora gregaria Saec. 122. 
— Idaei (Fuckel) 120. 
— rosaecola (Fuckel) 121. 
— Salicis (Fuckel) 121. 
P L E O M A S S A R I A S P E G . 1 7 7 . 
— polymorpha (Relim) 179. 
— rhodostoma (Alb. et. Schw. 
177. 
— siparia (B. et Br.) 178. 
— varians (Hzs.) 178. 
P L E O N E C T R I A S A C C . 7. 
— Berolincnsis Sacc. 8. 
— Lamyi (Desm.) 8. 
— pyrochlora (Auersw.) 8. 
— Ribis Karst, 8. 
P L E O S P O R A R B H . 1 5 2 . 
— acicola Fuclcel 149. 
— Andropogonis Niessl. 153. 
— Bardanae Niessl. 140., 154. 
— Berberidis Rbh. 160. 
— calvescens (Fr.) 160. 
— Clavariarum Tul. 52. 
— Clematidis Fuckel 160. 
— comata Auersw. et Niessl 156. 
— coronata Niessl 162. 
— corticola Schulz. 58. 
— culmigena Oes. et de Not. 153. 
- Dianthi de Not. 159. 
— Dietziana n. sp. 154. 
— Dryadis n. sp. 156. 
—• Echinopis Hzs. 161. 
— Fumanae n. sp. 155. 
— graminum Auersw. 153. 
— herbarum (Pers.) 158. 
— Allii Lasch. 158. 
— — Asparagi Bbh. 159. 
— Asphodeli Rbh. 159. 
- Leguminum Fuckel 159. 
— — Lilii 159. 
- Pisi Fuckel 159. 
— — socialis Niessl 159. 
— - siliquaria Kze 159. 
— Jasmini Fuckel 147. 
— infectoria Fuckel 153. 
— — tectorum 153. 
— — Winteri 153. 
. — Lycii n. sp. 162. 
— macrospora Fuckel 141. 
— media Niessl 157. 
— Medicaginis Fuckel 139. 
— monilisporn Fuckel 136. 
— nigerrima (Blox) 163. 
— oblongata Niessl 158. 
— orbicularis Auersw. 160. 
- papaveracea (de Not.) 155, 
161 . 
:
 Pleospora pellita Fr. 161. 
— phaeocomoides Sacc, 159. 
— Phyteumatis Fuckel 144. 
— polytricha Tul. 162. 
— setigera Niessl 161. 
— socialis Niessl et Kze. 154. 
— sparsa Fuckel 135. 
— sphaeroidea Schulz. 75. 
— taphrina Schulz. 60. 
— trichostoma (Fr.) 163. 
— variabilis Schulz. 66. 
— vulgaris Niessl. 157. 
— — Cirsii 157. 
P L E O S P O R E A E 1 2 0 . 
! P O D O S P O R A C E S . 33 . 
— coprophila (Fr.) 33. 
— curvula (de Bv) 34. 
— decipiens Wint. 34. 
— fimiseda Ces. et, de Not, 33. 
— minuta (Fuckel) 34. 
Polyporus Heufleri Schulz. 271. 
P O L Y S T I G M A D C . 21 . 
— fulvum DC. 22. 
— ochraceum (Wahlb.) 22. 
— rubrum (Pers.) 22. 
— typhinum DC. 23. 
Polythrincium Trifolii Fr. 274. 
P0R0NIA Fi t . 265. 
— Oedipus Mont. 265. 
— punctata (L.) 265. 
— — Graberi Schulz. 266. 
Pringsheimia Rosarum Schulz. 
119. 
Prostemium betulinum Kze. 179. 
P S E U D O V A L S A C E S . E T D E N O T . 
241. 
— effusa (Belim) 242. 
— lanciformis (Fr.) 241. 
— longipes Tul. 242. 
— Lycii Hzs. 244. 
— macrosperma (Tul.) 243. 
— profusa (Fr.) 242. 
— umbonata (Tul.) 241. 
Pyrenopeziza lept-idea (Fr.) 115. 
Pyrenophora comata Sacc, 156. 
— pellita Sacc. 161. 
Q U A T E R N A R I A T U L . 2 5 2 . 
- Personii Tul. 252. 
Rabenhorstia Tiliac Fr. 236. 
R E B E N T I S C H I A K A R S T . 1 2 9 . 
— unicaudata (B. et Br.) 129. 
Rehmiella i85. 
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Rhacodium aterrimum Ehbg 30. 
Rhagadostoma corrugatum Kbr. 
55. 
Rhaphidophora Bardanae Fuckel 
167. 
— (lisseminans Rbh. 166. 
— Ononidis Auersw. 169. 
— rubella de Not. 164. 
salicis Auersw. 182. 
tenella Auersw. 169. 
R H O P O G R A P H U S N K E , 2 7 7 . 
— Pteridis (Sow.) 274, 278. 
Rhizomorpha Pers. 266. 270. 
fragilis Roth 272. 
— subcorticata Fr. 271. 
subterranea Pers. 271. 
— thermalis Klchb. 271. 
R O S E I . U N J A C E S . E T D E N O T . 
46. 
— abietina Fuckel 52. 
— aquila (Fr.) 46. 
— byssiseda Fuckel 47. 
— — glabra Fuckel 47. 
callosa Wint. 49. 
— calva (Quél.) 53. 
— campsopila 48. 
— Clavariae (Auersw.) 52. 
— Friesii Niessl 50. 
— horrida Hzs. 53. 
— ligniaria (Grev.) 51. 
— malacotriclia Niessl 52. 
- mammaeformis (Pers.) 48. 
—• — microcarpa 48. 
— metallica n. sp. 49. 
— minima Fuckel 39. 
- Morthieri Fuckel 280. 
— Nieslii Auersw. 52. 
— pulveracea (Ebrli.) 50. 
Friesii Niessl 50. 
Sordaria Fr. 50. 
— riminicola Rehm 51. 
— rugulosa Schulz, et Sacc. 51. 
— seriata n. sp. 51. 
Sordaria (Fr.) 50. 
— thelena Rbh. 47. 
— trachypila 49. 
tricharga 48. 
- velutina Fuckel var. Pseudo-
platani 53. 
Schizostoma Ces. et de 
N o t . 78. 
Scianitosporium Lycii Klchb. 178. 
S O I R R H I A N K E 2 7 6 . 
— rimosa (Alb. et Sclav.) 276. 
Sclerotium 266. 
Sclerotium Clavus DC. 23. 
Selenosporium lateritium Mas. ••>. 
— pyrochroum Maz. 5. 
— sarcochroum Maz. 5. 
Sepedonium chrysospermum Fr. 
18. 
Septoria Aceris Berk. 112. 
— Aesculi Westd. 112. 
castaneaecola Desm. 111. 
Podagrariae Lasch. 274. 
— Sarmenti Sacc. 139. 
— Ulmi Fr. 275. 
Sillia ferruginea Karst. 25o. 
S O R D A R I A C E S . E T D U N O T . 
31. 
— bombardioides (Auersw. ) 32. 
— Clavariae ('es. et de Not. 52. 
— curbula de By 34. 
— gigaspora Fuckel 32. 
— fimicola (Bob.) 32. 
— humana (Fuckel) 32. 
— macrospora Auersw. 31. 
•— minuta Fuckel 34. 
SoRDARIACEAE 31. 
Sphacelia segetum Lev. 23. 
S P H A E R E I . L A C E S . E T D E N O T . 
99. 
— acerifera Cooke 112. 
— affinis Wint. 101. 
Alchemillae Klchb. 117. 
— arcana Cooke 111. 
— Areola Fuckel 118. 
— Asplenii Auersw. 100. 
— assimilata Kze. 113. 
— Asteroma (Fr.) 101. 
— Bardanae n. sp. 108. 
— Berberidis Auersw. 113. 
— brassicicola (de By) 102. 
— brnnneola Oooke 101. 
— Buxi Fuckel 114. 
— Oarlii Fuckel 103. 
— caulinicola Karst. 10S. 
Compositarum Auersw. 108. 
conglomerate (Wl!r.) 109. 
Cookeana Auersw. 117. 
eorylaria Fuckel 111. 
Crataegi Fuckel 111. 
Cruciferarum (Fr.) 109., 281. 
- eriophila Niessl 113. 
! — Epilobii Fuckel 128. 
— Eryngii Cooke 102. 
Evonymi (Kze) 113. 
- Fagi Auersw. 112. 
familiaris Auersw. 110. 
— Fragarjae (Tul.) 106, 
3 2 8 HAZSLINSZKY F R I G Y E S . 
Sphaerella Fraxini Niessl 113. 
genuflexa Auersw. ]10. 
— Grossulariae (Fr.) 109. 
G psophilae (Lasch.) 109. 
— Humuli u. sp. 107. 
— Hyperici Auersw. 106. 
— idaeina u. sp. 104. 
inaequalis Cooke 129. 
— innumerella Karst, ß) Rubi 
104. 
isaripliora (Desm.) 104. 
jenensis (Kze) 102. 
— Lantanae Fuckel 113. 
— leptoasca Auersw. 106. 
—: Linhart iana Niessl 106. 
— longissima Fuckel 100. 
— lycopodina Karst. 100. 
— macularis (Fr.) 110. 
- maculiformis (Pers.) 111. 
— Myrtilli Auersw. 112. 
Oblivia Cooke 111. 
— Orobi n. sp. 105. 
- Plantaginis Sollm. 107. 
— polygramma Niessl. 108. 
— Polypodii Rbt. 100. 
— Populi Auersw. 110. 
Psendoacaciae Auersw. 281. 
— Pulsatillae (Lasch.) 105. 
— punctiformis (Pers.) 110. 
— Rehmiana (Bäumler) 106. 
Ribis Fuckel 112. 
Rusci Ces. et de Not. 133. 
— salicicola Rbh. ill. 
— sentina Fuckel 113. 
septorioides Desm. 112. 
— septorioides Niessl 113. 
— simulans Cooke 111. 
superflua Fuckel 120. 
Stellariae Fuckel 104. 
— Tussilaginis Behm. 102. 
— Typhae (Lasch.) 100. 
— Umbelliferarum Rbh. .108. 
— Vaccinii Cooke 112. 
— Vitis Fuckel 114. 
— Vitis Schulz. 140. 
— Vulnerariae Fuckel 103. 
S P H A E R E L L O I D E A E 9 7 . 
Sphaeria acerina Wllr. 112. 
— acervalis Moug. 5. 
— acuminata Sow. 166. 
— acuta Moug. et Nestl. 122., 
137., 146. 
agariciformis Bolt, 27. 
— agnita Desm. 146. 
— Alliariae Auersw. 143. 
— ambiens Pers, 225. 
Sphaeria Amorphae Wllr. 91. 
— Angelicae Berk. 192. 
— Angelicae Fuckel 185. 
- Apotheciorum Mass. 98. 
— aquila Fr. 46. 
— Arctii Lasch. 192. 
— argillacea Pers. 261. 
— Argus B. et Br. 174. 
— arundinacea Sow. 131. 
— Arundinis Fr. 82. 
— Artemisiae Fuckel 144. 
Aspegrenii Fr. 57. 
— aspera Fr. 254. 
— Atomus Desm, 112. 
— astroidea Fr. 207. 
— atrovirens Fr. ß) Rusci 133. 
baccata Wllr. 5. 
— bacillata Cooke 67. 
— Bardanae Wllr. 140. 
— Berberidis Pers. 90. 
— Berberidis Wahlb. 276. 
— Berkeleyi Desm. 191. 
- Betuli Pers- 201. 
— biformis Pers. 40. 
Bombardia Batsch. 54. 
— brassicicola de By 102. 
— brevicollis Curr. 61. 
— bullata Hoffm. 257. 
— ranescens Pers. 42. 
— Capreae DC. 182. 
— carpinea Fr. 117. 
— caulium Fr. 82. 
— ceratosperma Fr. 217. 
— ceutocarpa Fr. 183. 
— chionea Fr. 3. 
— chlorospora Ces. 128. 
— chondrospora Ces. 235. 
— Cibostii de Not. 142. 
— ciliata Pers. 204. 
— cinnabar ina Tode 9. 
— cirrhosa Pers. 61. 
— Clavariae Auersw. 52. 
— clivensis B. et Br. 138. 
— el.ypeata de Not. ISO. 
- cohaerens Pers. 263. 
— Colutei Rbh. 91. 
comata Tode 29. 
— compressa Pers. 85. 
— concentrica Bolt. 264. . 
— conglomerata Wllr. 109. 
— coniformis Fr. 142. 
— Coniothyrium Fuckel 139. 
copropliila Fr. 33. 
— Corni Sow. 127. 
— coronata Hoffm. 220. 
— coronata (Wahl.) 216. 
— corticis 'Fr.'214. 
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Sphaeria corticola Fuckel 151. 
— Coryli Batsch. 205. 
— crenata Pers, 80. 
— Crepini Westd. 130. 
— erinita Pers. 43. 
— Cruciferarum Pers. 109. 
— crustata Fr. 209. 
— culmicola Fr. 131. 
— culmifraga Fr. 134. 
— cupularis Pers. 86. 
— dacrymyeella Nyl. l '>. 
— decora Wttr. 7. 
— delit esc ens Wllr. 115. 
— derasa B. et Br. 147. 
— decorticans Sacc. 257. 
— detrusa Fr. 199. 
deusta Hoffm. 265. 
— Diplodia Fuckel et Nke 88. 
— disciformis Hoffm. 257. 
— ditricha Fr. 128. 
— Doliolum Pers. 136. 137. 
— dolosa Fr. 240. 
— Dothidea Moug. 247. 
— dryina Pers. 62. 
— duplex Sou). 100. 
— elongata Fr. 92. 
— epicymatia Wllr. 98. 
— epidermidis Fr. 123. 
— Epilobii Wllr. 115. 
— errabunda Bob. 188. 
— Eryngii Fr. 102. 
— erythrella Wllr. 38. 
— erythrospora Riess. 164. 
— erythrostoma Pers. 188. 
— cunomia Fr. 214. 
— Kvonymi Kze 113. 
— exeipuliformis Fr. 83. 
— fagicola Fr. 112. 
— favacea Fr. 254. 
fenestrans Duby 127. 
— ferruginea Pers. 250. 
— fibrosa Pers. 199. 
— fimicola Rob. 32. 
— fimbriata Pers. 204. 
— fimeti Pers. 35. 
fissá Wllr. 149. 
fiavovirens Hoffm. 210. 
— foedans Fr. 173. 
fragiformis Pers. 269. 
— Friesii Duby 221. 
—• fruticum Rob. 169. 
— Fuckeliana Pers. 127. 
— fusca Pers. 262. 
— Galiorum Rob. 141. 
— gastrina Fr. 231. 
Sphaeria globulus Hzs. 159. 
— glomerata Fuckel 119. 
- Gnomon Tode 187. 
- Graminis Fuckel 134. 
— Graminis Pers. 273. 
— gregaria Libert. 252. 
— Grossulariae Fr. 109. 
— Gypsophilae. Lasch, l o s . 
- herbarum Pers. 158. 
— herpotricha Fr. 164. 
— heterospora de Not. 70. 
— hirsuta Fr. 39. 
— hispida Tode 40. 
Hystrix Tode 203. 
- Jasmini Cast. 147. 
— Idaci Fuckel 120, 13». 
- immersa Fuckel 192. 
inacqualis Curr. 196. 
insidiosa Desm. 84. 
— insularis Wllr. l io . 
— intermedia B. et Br. 118.. 177. 
— isariphora Desm. 104. 
Junci Fr. 274. 
Laburni Pers. 90. 
lamprotheca Desm. 18». 
— Lamyi Desm. 8. 
— lanata Fr. J 71. 
— lanciformis Fr. 241. 
— Lantanae Nke. 113. 
— lata Pers. 210. 
— leioplaca Fr. 210. 
lejostega Ell. 148. 
— leiphaemia Fr. 198. 
— Lemaneae. Cohn 129. 
— lephidea Fr. 115. 
— leptostyla Fr. 186. 
— leucostoma Pers. 227. 
— lignaria Grev. 51. 
— linearis Nees. 191. 
— Lirella Moug. 1 9 \ 
— lucispora Schulz populicola 
59. 
— Lycii Rbh. 178. 
— macrostoma Tode. 83. 
— maculaeformis Pers. 111. 
— maculans Desm. 143. 
— macularis Fr. 11 u. 
— rnammaeformis Pers. 48. 
— mamillana Fr. 181. 
mastoidea Fr. 68. 
— megalospora de Not. 67. 
— melanostyla DC. 189. 
— microcarpa Fr. 50. 
— microstoma Pers. 220. 
— miniata Hoffm. 17. 
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Sphaeria inodesta Desm. 142. 
— moriformis Tode 54. 
— multiformis Fr. 261. 
— naucosa Fr. 93. 
— nebulosa Pers. 109. 
— neglecta Niessl 156. 
— Negundinis Opiz 95-, 
— nigerrima Blox 163. 
— nigroannulata Grev. 255. 
— Nitsehkei Auer sic. 215. 
•— nivea Pers. 227. 
— nummularia DC. 259. 
— obducens Fr. 75. 
— obesa Dur. et Mont. 14u. 
— ochraeea Wahlb. 22. 
— ogilviensis B. ct Br. 145. 
— ophioglossoides Ehrh. 26. 
-- ordinata Fr. 60. 
— orthoceras Fr. 193. 
— ovina Pers. 42. 
— ovoidea Fr. 58. 
-— Papaveris Tul. 161. 
— pellita Fr. 161. 
— pertusa Pers. 66. 
— Petrucciana Cald. 65. 
— pliacidiomorpha Ces. 126. 
— phaeostroma Dur. et Mont. 44. 
— pilifera Fr. 62. 
— pilosa Pers. 38. 
— Pinastri DC. 115. 
— Pini Alb. et . Schui. 217. 
— polymorpha Pers. 269. 
— pomiformis Pers. 55. 
— populina Pers. 87.. 214. 
— porphyrogona Tode 164. 
— praemorsa Lasch. 79. 
— profusa Fr. 242. 
— propinquella Nyl. 98. 
— protracta Pers. 41, 94, 212. 
— pruinosa Fr. 175, 222. 
— Prunastri Pers. 215. 
— — Sorbi Alb. et Schw. 216. 
— Pteridis Sow. 278. 
— pulchella Pers. 251. 
•— pulicaris Fr. 4. 
— Pulsatillae Lasch. 105. 
- pulveracea Ehrh. 50. 
— Pulvis pyrius Pers. 57. 
•— pulviscula Curr. 59. 
— punetiformis Pers. 110. 
— punctata i . 265. 
— Pupida Fr. 173. 
— purpurea Fr. 24. 
— pusilla Wahlb. 252. 
— Pustula Pers. 182. 
— pyrorhlora Auersw. H. 
— Pyrolae Fr. 117. 
Sphaeria quaternata Pers. 253. 
— quercina B. et Br. 253. 
•— radicosa DC. 26. 
— Rhacodium Pers. 40. 
— Rhamni Nees. 93. 
— rhodostoma Alb. et Schir. 177 
— ribesia Pers. 276. 
— rimosa Alb. et Schw. 276. 
— rosaecola Fuckel 121, 235. 
— rostellata Fr. 196. 
— rostrata Fr. 61. 
•— rubricosa Fr. 247. 
— rubella Pers. 109. 
— rufa Pers. 19. 
— rufo-fusca Fr. 90. 
— Rusci Wllr. 133. 
— salicella Fr. 63, 198. 
— salicina (Pers.) 223. 
— Salicis Fuckel 121. 
— Sambuci Pers. 276. 
— sentina Fr. 113. 
— sepincola B. et Br. 151. 
— sepincola Fr. 142, 235. 
— setacea Pers. 186. 
— siparia B. et Br. 178. 
— sparsa Cooke Hl. 
— spana Wllr. i n . , 112. 
— Spartii Nees. 92. 
— spermoides Hoffm. 41. 
— spicidosa Alb. et Schw. 195 
— splnifera Wllr. 249. 
— spinosa Pers. 206. 
— spurea Wllr. 149. 
•— stellulata Fr. 215. 
— Stigma Hoffm. 256. 
— stilbostoma Fr. 238. 
— striaeformis Fr. 195. 
— stricta Pers. 62. 
— strigosa Alb. et Schiv. 43. 
— Strumella Fr. 199. 
— subradicans Fr. 101. 
— subtecta Fr. 208. 
— succinea Rubin. 111. 
— suffulta Nees 137. 
— suffusa Fr. 234. 
— superflua Auersw. 126. 
— syngenesia Fr. 204. 
— Systema solare Fuckel 128 
— taphrina Fr. 75. 
— tessera Fr. 203. 
— Tiliae Curr. 172. 
— Tiliae Pers. 236. 
— trichostoma Fr. 163. 
— tristis Tode 44. 
— truncata Bolt. 265. 
— tubaeformis Tode 185. 
— turgida Pers. 230. 
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Sphaeria Typhae Lasch. 100. 
— typhina Pers. 23. 
— umbrina Fr. 65. 
— unicaudata B. et Br. 129. 
— undulata Pers. 209. 
— unila Fr. 262. 
— uda Pers. 263. 
— Vaccinii Soiv. 87. 
— ver rucáékor mis Elirh. 254. 
— vestita Fr. 244. 
— vilis Fr. 74. 
Vitis Schweinitz 219. 
— xantha Fr. 22. 
— Xanthii Lasch. 168. 
— Xylostei Pers. 320. 
Sphaeronema flavoviridis Fuckel 
40. 
— Hederae (Fuckel) 280. 
S P H A E R U L I N A S A C C . l i s . 
— intermixta B. et Br. 118. 
- myriadea Wint. 116. 
Splachnoncma Aceris Schulz. 85. 
— nudum Schulz. 65. 
Sporidesmium Cladosporii Oda I 
159. 
*— Lycii Niessl 178. 
— vermiforme Riess. 243., 280. 
Sporodcidus rosaecola Rbh. 96. 
Sporodum conopleoides Cda. 28. 
S P O R O R M I A D E N O T . 3 5 . 
— gigantea Hausen 36. 
•— intermedia Auersw. 36. 
— minima Auersw. 35. 
— paseua Niessl. 36. 
Staurosphaeria Lycii Rbh. 172, 
178. ' 
— Rosae Rbh. 96. 
— varians (Hzs.) 178. 
Steganosporium pyriforme Cda 
173. 
S T I G M A T E A F R . 97 . 
— Chaetomium Fr. 37. 
— compressa Schulz. 85. 
— confertissima Fuckel 97. 
— Fragariae Tul. 106. 
— jenensis Kze. 102. 
— Juniperi (Desm.) 98. 
— lucispora Schulz. 69. 
— macrosperma Schulz. 75. 
Bobertiani Pr. 97. 
— Rousseliana Mont. 9. 
— seriata Wint. 119. 
— Stellariae Opiz 104. 
Stilbospora angustata Pers. 243. 
— macrosperma Rbh. 243. 
S T R I C K E I U A K R I S . 7 3 . 
— ampullacea (Rellin) 76. 
— brevirostris (Fuckel) 74. 
— ignavis (de Not.) 75. 
•— Kocliii Krb. 76. 
— obducens (Pr.) 75. 
— obtusa (Fuckel) 73. 
— sarmenticia (Sacc.) 74. 
— tapbrina (Pr.) 75. 
— trabicola (Fuckel) 74., '280. 
— vilis (Fr.) 74. 
Stromatosphacria typhina Grev. 
23. 
Stysanus pusillus Fuckel 104. 
Tassie l la 49. 
Teichosporabrcvirostris Fuclccl 74 
— obtusa Fuckel 73. 
— sarmenticia Sacc. 74. 
— trabicola Fuckel 74. 
Tetras taga i9o., 195. 
Thyridium Ailanthi Rehm 244. 
- Fieberi Kze 243. 
Thyronectria pyrrhochlora Rehm 
8. 
T I C H O T H E C I U M F L O T O W . 9 8 . 
— Arnoldi Körb. 99. 
— gemmiferum (Tayl.) 99. 
— pygmaenm Krb. 99. 
— Rhemii Mass. 99. 
Torrubia Sphingum Tul. 27. 
Torula antiqua Cda 280. 
— expansa Pers. 147. 
•— pulveracea Cda. 181. 
T R E M A T O S P H A E R I A F U C K E L 6 5 . 
— bacillata (Cooke) 67. 
— Britzelmayriana Rehm 66. 
— caryospora n. sp. 71. 
— castanea n. sp. 67. 
•— corticola Puckel 70. 
— ephemera Rehm. 69. 
— Haynaldi Schulz, et Sacc. 71. 
— heterospora (de Not.) 70. 
— — hungarica 70. 
— mastoidea (Fr.) 68. 
— megalospora (de Not.) 67. 
— Morthieri Puckel 69. 
— pertusa (Pers.) 66. 
— phaea (Rehm.) 66. 
— picastra Fuckel 69. 
— pleurostoma Relim 68. 
— prorumpens Rehm 69. 
— rainenticola Schulz, et Sacc. 71. 
— sociabilis Schulz et Sacc. 71. 
— transsilvanica (Rehm) 70. 
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Treinatosphaeria Vindelicorum 
Rehm) 68. 
Vindelicorum fusispora 68. 
Triihoderma viride Pers. 38. 
T R I C H O S P H A E K I A F U C K E L 3 8 . 
— erythrella (Wllr.) 38. 
- minima (Fuckel) 39. 
— pilosa (Pers.) 38. 
T R I C H O S P H A E R I A C E A E 3 7 . 
Trichotpora ampulacea Rehm 76. 
Tubercularia 9. 
Typhodinm Graminis Lk. 23. 
Tvphula Todei Fr. 270. 
U S T I I L I N A T U L . 2 6 5 . 
— vulgaris Tul. 265. 
V A L S A F R . 2 0 5 . 
— abietis Fr. 218. 
- ceratina Wllr. 218. 
- - acclinis Fr. 222. 
ambiens (Pers.) 221, 223, 225. 
— ampelina Nke 211. 
- aspera (Fuckel.) 207. 
- Auerswaldi Nke 227. 
— ceratophora Tul. 217. 
— coenebitica de Not. 217. 
— cerviculata Fr. 216. 
— cineta Fr. 228. 
— Cordacana Schutz, et Sacc.211. 
- Corni Schulz. 195. 
— coronata (Hoffm.) 220. 
crnstata Fr. 209. 
— Oypri Tul. 222. 
— — Fraxini Rehm 222. 
— decorticans Fr. p. p. 220. 
— decorticans Fr. 217. 
— diatrype Fl'. 228. 
- (liatrypoides Rellin 227. 
— Dubyi Nke 219. 
- effusa (Fuckel) 212. 
— eunomia (Fr.) 214. 
— Eutypa (Ach.) 207. 
extensa Fr. 215. 
fal lax Nke 282. 
— - flavovirens (Hoffm.) 210. 
— — effusa (Alb. et Schw.) 210. 
Friesii (Duby) 221. 
- Fuckelii Nke 220. 
- germanica Nke 224. 
— Hoffmanni Nke 220. 
hypodermia Fr. 235. 
— Kunzei Fr. 229. 
laevata Nke 209. 
lata (Pers.) 210. 
— leioplnca (Fr.) 210. 
Valsa longirostris Tul. 202. 
— ludibunda Sacc. 208. 
—• Massariana de Not. 227. 
— megás Auersw. 253. 
— microstoma (Pers.) 22o. 
— millepunctata Nke 214. 
— minima Mass. 229. 
— Mori (Schulz, et, Sacc.} 208. 
— myriocarpa Nke 213. 
- Nitsclikei (Auersw.) 215. 
— nivea (Pers.) 227. 
— Orni Rehm 218. 
- Personii Nke 226. 
- Pini (Alb. et Schw.) 217. 
— populina (l'ers.) 214. 
— protracta (Pers.) 212., 281. 
— Prunastri (Pers.) 215. 
- Pruni Fuckel 213. 
— pustulata Auersw. 223. 
— quaternata Fr. 253. 
— Rabenhorstii Nke 212. 
— rhodophila B. et Br. 223. 
— Rosarum de Not. 217. 
— Rubi Fuckel 217. 
— 'Saccardiana (Schulz. et Sacc.) 
2 1 2 . 
— salicina (Pers.) 214, 223. 
— Sárosiensis n. sp. 213. 
— scabrosa (Bull.) 209. 
— Schulzeri Sacc. 214. 
— Schweinitzii Nke 219. 
— sepincola Fuckel 217, 223. 
- Sepulta Nke 282. 
— Sorbi (Alb. et Schw.) 216. 
— sordida Nke 221. 
—• spinosa (Pers.l 206. 
— stellulata (Fr.) 215. 
— subtecta (Fr.) 208. 
— Syringae Nke 218. 
— tetraspora Berk. 224. 
— translucens de Not. 228. 
— tuberosa Scopoli 264. 
— Vitis (Schweinitz) 219. 
V A L S A R I A C E S . E T D E N O T . 
247. 
— dolosa de Not. 240. 
— insitiva Ces. et de Not. 247. 
— — abietina 248. 
— — carpinicola 248. 
—- — t'agicola 248. 
— — pyrico'a 248. 
— — rhamni 248. 
— — quercicola 248. 
— — Syringae 248. 
— — Vibürni 248. 
—- — viti.cola Fuckel 24$. 
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Valsaria lophiostoma (Hzs.) 248. 
— rubricosa (Pr.) 247. 
— — abietina 247. 
— — alnicola 247. 
— — fagioola 247. 
— — populina 247. 
VALSEAE 190. 
V E N T U R I A C E S . E T D E N O T . 
127. 
— Carpini Schulz. 125. 
— chlorospora (Ces.) 128. 
— ditricha (Fr.) 128. 
— Kunzei Sacc. 37. 
— Lycii Hzs. 172. 
— maculaeformis (Desm.) 128. 
— pellita n. sp. 127. 
— Systema solare (Fuckel) 128. 
Verrucaria gemmifera Tayl. 99. 
Verticillium agaricimum Cda 18. 
W I N T E R I A R E H M . 7 2 . 
— aterrima n. sp. 72. 
— lichenoides Behm 73. 
X Y L A R I A H I L L . 2 6 6 . 
— acuminata Schulz. 267. 
— bulbosa (Pers.) 268. 
— cornuformis Fr. 268. 
- crassa Schulz. 279. 
— digitata Grev. 268. 
— discreta Schulz. 270. 
— filiformis (Alb. et Scliw.) 268. 
— gracilenta Schulz. 268. 
— hungarica n. sp. 269. 
— Hypoxylon (L.) 267. 
Xylaria Hypoxylon carpophila Fr. 
267. 
— — clavata 267. 
— — cornuta 268. 
— — dichotoma 268. 
— — spathulata 267. 
— longipes Nke p. p. 269. 
— polymorpha Pers. 269. 
— — acrodactyla 269. 
— — dichotoma 269. 
— — hypoxylea Nke 269. 
— integra Schulz. 270. 
— — pistillaris Nke 270. 
— — spathulata P. 270. 
— spathulata Schulz. 270. 
X Y L A R I E A E 2 5 9 . 
Xylodactyla Fr. 267. 
Xyloglossa Fr. 269. 
Xyloma betulinum Fr. 275. 
— bifrons DC. 182. 
— populimim Pers. 183. 
— rubrum Pers. 22. 
Xylostyla 268. 
Zignoella Haynaldii Schulz et 
Sacc. 71. 
— Morthieri Sacc. 69. 
— ovoidea Sacc. 59. 
— prorumpens Sacc. 69. 
— pulviscula Sacc. 59. 
— ramenticola Schulz, et Sacc. 
71. 
— sociabilis Schulz, et Sacc. 71. 
— transsilvanica Rehm 70. 
— Vitis (Schulz) Sacc. 60. 
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A z atkák általában véve még mindig igen kevéssé 
vannak tanulmányozva; földrajzi elterjedésükre vonatkozólag 
pedig alig jelent még meg mindössze valami három vagy 
négy dolgozat. A mi Magyarország atka-faunáját illeti, az 
meg egy pár elszórt és többnyire megbízhatatlan adatot 
leszámítva mind eddig úgyszólván teljesen ismeretlen volt. 
Azért e dolgozatommal, a melyben 114 magyarországi atka-
faj jegyzékét, 2 új nem, 24 új faj és sok kevésbbé ismert 
faj leírásával és részben rajzával együtt közlöm, egyaránt 
szolgálatot vélek tenni úgy a tudománynak általában, mint 
Magyarország faunájának. 
A földolgozott anyagot dr. Horváth Géza, a magyar 
kir. állami rovartani állomás főnöke bocsátotta rendelkezé-
semre. Az anyag legnagyobb részét ő maga, továbbá dr. 
Chyzer Kornél és Biró Lajos urak gyűjtötték. Azért a 
termőhelyek fölsorolásakor neveiket rövidség okáért rendesen 
csak kezdő betűikkel (H, C, B) jelöltem s az illető termő-
hely után zárójel közé tettem. A többi gyűjtők neveit azon-
ban mindenütt egészen kiírtam. 
Végre megjegyzem, hogy az alább fölsorolt és leírt 
atkák többnyire mind a m. kir. állami rovartani állomás 
tulajdona lévén, annak gyűjteményében vannak részint bor-
szeszben, részint mint mikroszkópi készítmények elhelyezve. 
Valamennyit már az 1886 —7. években feldolgoztam. 
40 i í* 
A) Acaridae traclieatae. 
I. Oribatidae. 
Valamennyi Acarida-család között az Oribatidák van-
nak eddig a legjobban tanulmányozva. A tőlem megvizsgált 
magyarországi atkák között e család szintén bőven volt kép-
viselve és pedig a következő fajokkal: 
1. Pelops torulosus Koch. 
T. tábla, 5. ábra. 
(Koch: Crust. Mir. Ac. Deutschi. f. 30 fig. 13; Nicolet: 
Hist. nat. Ac. p. 427 tab. 3. tig. 4. (Pelops variolosus); 
Canestrini: Prospetto dell' Acarofauna italiana T. p. 11.) 
A cephalothorax szilárdan van a potrohhal összeforrva. 
A potroh szárnyai igen előre nyúlnak s a has felé esatorna-
szerűen visszahajtanak. A potroh azon kívül majdnem egészen 
gömbölyű és utószélén nyolez bunkós seriét visel; felülete 
dudorodásos. A stigma-serte rövid és bunkós. Az első lábpár 
ötödik ízülékén igen hosszú serte foglal helyet. Valamennyi 
láb három karommal végződik, melyeknek középsője a leg-
erősebb. 
E faj t kiválóan a bunkós, vagy majdnem levélforma 
serték jellemzik. 
Termőhelye: Tasnád, almafa-kéreg alatt, 1884 már-
czius 10. (P..) 
2. Pelops phaeonotns Koch. 
Csak egy fejletlen példánya került elő 1882 április 
22-én szőlőgyökerekről Zomborból. Bács vármegyéből. (H.) 
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3. Pdojis occultus Koch. 
V I I I . tábla, 2. ábra, 
Teste majdnem ép olyan bosszú, mint a milyen széles, 
erősen domború és szemecskés felületű. Lábai igen rövidek. 
A »cephalo thorax kanálforma függelékei« (VILI. tábla, 2. 
ábra a) igen jól vannak kifejlődve, hasonlóképen mint a 
Pelops acromios H.-é, csakhogy a I'elops occultus-é he-
gyesebbek. A potroh oldalszárnyai elül és hátul le vannak 
kerekítve. A stigina-serte (VII I. tábla, 2. ábra b) ép olyan, 
mint a Pelops farinosus Mich.-é. A test utószélén két 
széles és bunkós serte foglal helyet. (VI I I . tábla, 2. ábra c.) 
Az egyetlen példány U'4 mm. hosszú. 
Termőhelye: Podsused, Zágráb megyében, L887 novem-
ber 2. (H.) 
4. Oribata liomodactyla n. sp. 
I I . tábla, 1, la, 1& ábra. 
Testalakja általában ellypsis-idomú. de a kifejlődött 
nőstényeké már határozottan tojásdadnak mondható. A tec-
tum szárnyforma nyúlványai hosszúkásak, hegyesek és mind 
a két oldalon két, meglehetősen hosszú sertével végződnek. 
A tectum csak tövén érinti a cephalothoraxot. A pot-
rob szárnyai nagyon kevéssé nyúlnak előre. A potrohon 
nincsen serte. A fejtető szőrei lánczforma szerkezetűek. 
Valamennyi láb három egyforma karommal végződik, (II. 
tábla, Ki. ábra) tehát nem heterodactyl. A harmadik láb-
ízülék vége felé valamennyin megvastagodik (ép úgy, mint 
az első lábpár negyedik és ötödik ízüléke) és ugyanott van 
rajta a legerősebb serte is. mely a többiek nagyobb részétől 
eltérőleg sima és nem tollas. A potroh, ép úgy mint a 
legtöbb Oribata fajé, vörhenyesen csillámlik. 
Az idevonatkozó ábrákon (II. t. 1 és la ábra) a fiata-
labb és a felnőtt példányok közt tapasztalható alakbeli 
különbség látható. Az előbbiek testhosszúsága úgy viszonylik 
legnagyobb szélességéhez, mint ' i :2 . Legnagyobb széles-
ségük mindjárt a 4-dik lábpár ízesülése mögött kezdődik. 
A cephalothorax hosszúsága valamivel nagyobb, mint az 
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egész test hosszúságának '/5 része. Az utóbbiak — a fel-
nőtt nőstények — teste ellenben olyan széles, mint a milyen 
hosszú a potroh. Ezeknek a cephalothoraxja a test bosszú-
ságának '/a részét teszi ki. A nynipha hosszúkás potroha 
pedig már itt gömbölyű. A test legnagyobb szélessége körül-
belül annak közepén van. Es végűi a potroh szárnyai vala-
mivel tompábbak és kevésbbé nyúlnak ki. mint a nympháé. 
Ez a teetum és az egyforma karmokkal jellemzett faj 
egyébiránt, úgy látszik, hogy legközelebb áll az Oribata 
globula Nic.-hez. Különben alkalmasint egyik legközönsé-
gesebb faj Magyarország éjszakkeleti részén, mert onnan 
különböző helyekről sok példányt kaptam. 
Termőhelyei: Czéke, 1883. február 15, Nagymihály 
1883. február 15, és Gálszécs Zemplén megyében (C!.); Visk 
és a Pop-Iván csúcsa 1883. július 20 Máramaros megyében í 
Kis-Majtény 1882. november hó 2. Szatmár megyében; Ko-
lozsvár 1882. október hó 1«. (B.) 
5. Oribata distincta n. sp. 
I. tábla, 6. ábra. 
Teste majdnem körtealakú, cephalothoraxa hosszasan 
elnyújtott, potroha majdnem köralakú. Az előbbinek hosz-
szúsága úgy viszonylik az utóbbiéhoz, mint 1 :2"7; testének 
hosszúsága a legnagyobb szélességéhez pedig mint l 'H : l . 
A teetum, mely egész hosszában a cephalothoraxhoz van 
nőve, elől annak szélén kissé túl nyúlik és nyúlványaival fél-
vályúforma képződményt alkot. A fej tetőszőrei közepes 
hosszúságúak; a stigma-serték igen hosszúak, erősek és előre 
irányulnak, mind a kettő tollas. A potrohnak szárnyforma 
nyúlványai különös módon két ujj alakjára vannak meg-
osztva. A potroh utószélén négy hosszú, hátoldalán pedig 
jobbra és balra sorosan négy rövidebb sertét visel; vala-
mennyi serte tollas. Mindenik láb három, majdnem egyenlő 
karommal végződik. Az első lábpárnak harmadik és negyedik 
ízüléke végén egy-egy hosszú sima, a második lábpár har-
madik íziilékének külső oldalán egy hosszabb, a belsőn egy 
rövidebb és szintén sima serte foglal helyet, a többi lábserte 
pedig mind tollas és mind meglehetősen hosszú. 
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A tollas serték s a potroh szárnyainak elől való föl-
tűnő megosztása eléggé, jellemzik a fajt, 
Biró Lajos a Pop-Iván csúcsán 1883. július 20-án 
találta. 
6. Oribata globula Kocli. 
Termőhelye: Lipovljane, Pozseganiegyében, 1886.május 
hó. mezei juharfa odvában. (H.) 
7. Oribata alata Herm. 
Termőhelyei: Kecskemét, 1885. október hó 16., nyárfa 
kéreg alatt (H.j; S.-A.-Ujhely, Czéke és Beszkédhegy Zem-
plénmegyében. (C.) 
8. Oribata sp. indet. 
I. tábla, 8. ábra. 
Teste kerülékidomú. Geplialothoraxa szilárdan van a 
potrohhal összeforrva és csak részben a tcctunimal borítva, 
mely eleje felé mindig jobban eláll a cephalothoraxtól. Ez 
utóbbi általában zömök. A tectumnak mind a két oldalán 
egy-egy keskeny és hosszú nyúlványa van (1. az ábrát); e 
nyúlványoknak mindegyikén egy nagy és hegyes, meg egy 
kicsiny és tompa tövis, s e kettő között ismét egy hatalmas 
serte foglal helyet. Nevezetes, hogy e faj lábai is 
egyenlő ujjúak, homodactylok. Ezt nem tekintve, e faj egyrészt 
az Oribata clypeata Nic.-hez, másrészt Oribata ovális Koch-
hoz közeledik, de azért egyikükkel sem azonos. Az Oribata 
homodactylá-tó\ már tectuma révén is különbözik. A három 
karmú tarsusai, a cephalothorax függelékei, a potroh szár-
nyai és a rövid, erős stigma-serték — mind arra vallanak, 
hogy kétség kívül az Oribata-nemhez tartozik. Az egész 
atka 1"25 mm.-nél valamivel hosszabb és fényes, fekete színű. 
Biró Lajos három példányt gyűjtött lehullott lomb 
alatt 1883. ápr. 10-én Peér szilágymegyei községben. 
9. Oribata pyriformis Nie. 
Termőhelye: Podsused, Zágrábmegyében, 1887. novem-
ber hó 2., hat példány. (H.) 
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10. Oribata xetosa Michael? 
Termőhelye: Podsuscd, Zágráb megyében, 1887. novem-
ber 2., egy példány. (Ii.) 
11. Oribata agilis Nieolet. 
Termőhelye: Lipovljane, Pozsegamegyében, 1886.május 
hó. (H.) 
12. Bella mirabilis n. sp. 
I. tábla 2. és V I I I . tábla 4. ábra. 
A test alakja csaknem tojásdad, t, i. hátul szélesebb 
mint elől. Erősen domború. A cephalothorax és potroh kö-
zött egy szembetűnő barázda látható. E határvonalon túl 
a megvizsgált példányok egy részén a háton egy sajátságos 
pete-tartó foglal helyet, mely oldalvást és fölül erős és egy-
más felé hajló hátsertékkel (10 12) van bekerítve és támo-
gatva. A serték olyformán állanak a pete-zacskó körűi, mint 
a dongák a hordó körül. A zacskó maga tinóm nagy-
sejtű szövetből áll. mely teljesen színtelen hyalin, úgy 
hogy a benne levő négy-öt petét igen könnyen meg lehet 
látni; ez utóbbiak közül a legfelső, mely a legmagasabban 
fekszik, egyúttal a legnagyobb is és sárgás színű, míg a 
többi mind szürke színű. Ez a sajátságos petetartó a hát 
kemény chitin-takaróján fekszik. A palpusok öt ízülékűek 
(I. tábla, 2b ábra) ; első és negyedik ízüléke a leghosszabb; 
az ötödiken nagyobb számú igen rövid serte található. A man-
dibulák kicsinyek és háromfogúak. A lábak hosszabbak a 
testnél és bunkósan duzzadt izülékekkel s erős sertékkel 
vannak ellátva (I. tábla, 2. ábra). A tarsus valamennyi lábon 
a leghosszabb és legtöbb sertével bíró ízülék s egy-egy karmot 
visel. Az egész állat 0'8—0"9 mm.-nyi hosszú és vörhenyes-
barna színű. Valamennyi eddig leírt Belba-fajtól az egymás 
felé hajló hátserték. a sajátságos petezacskó és tetemes dom-
borúsága révén különbözik. 
Azoknak a példányoknak, melyeknek hátán zacskó 
nincsen, és melyek e szerint nyilván nem nőstények, a hátsertéi 
rövidebbek és vastagabbak, úgy hogy igen találóan »sarlósze-
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rűek«-nek nevezhetők. Ezeken a tarsus karcsúbl), a stigma-
serte pedig igen gyengén tollas. (L. a V i l i . tábla, 4. ábrát.) 
Termőhelyei: S.-A.-ljhely és Czéke, Zemplén várme-
gyében (C.); Peér, Szilágy vármegyében, 1883. ápr. 10. (R)> 
Podsused. Zágrábmegyében, 1887. november 2. (H.) Erről 
az utóbbi helyről került három példány közül egynek volt, 
kettőnek pedig nem volt a hátán petezacskója. A többi 
helyekről származó példányok mind petezacskót viseltek. 
13. -Belha f/lobipes Can. & Berl.? 
Termőhelyei: Farkasd, Pestmegyében, 1881. aug. 31., 
Zombor. Bácsin egyében. 1882. ápril 22. (H.); Kun-Madaras, 
1885. szeptemb. 23. (B.) Mindenütt korhadó szőlőgyökereken. 
14. Nothrus corticalis n. sj>. 
I. tábla. 3. ábra. 
Teste ellypsisidonni, fölül meglehetősen doniborii. A ce-
phalothoraxon nincsen semmi észrevehető függelék; ezek 
helyét úgy látszik (3) serte foglalja el ; a potrohon 
sincs nyoma semmiféle függeléknek. A fejtetőn két rövid és 
egyszerű serte foglal helyet, mögöttük a cephalothorax oldal-
és utószélén szintén két serte van, ugyanolyan, mint a fej-
tetőn levők. A stigina-serte igen rövid, egyszerű és nem 
bunkós. A hátpánczél teknőalakú s a test hátoldali fölületét 
majdnem egészen elborítja; szélein, igen gyéren elszórva, 
néhány apró szőröcske áll, máskülönben se a háton, se 
a potrohon nincsen másféle serte-képződmény. A lábak 
negyedik és ötödik ízülékének végén egy-egy föltűnően hosszú 
serte foglal helyet. Az egész állat 1'5 inni. bosszú, fekete? 
a hátpaizs erősen fénylő. 
Ezt az új fajt dr. Horváth Géza 1885. márcz. 19-én 
Susakon, Fiume mellett, fedezte föl. 
15. Nothrus liorridus Herrn. 
[ = Nothrus spinifer Koch.] 
VII . tábla, 6. ábra. 
A test hossza annak kétszeres szélességénél jóval na-
gyobb, négyszögű, hátúi a közepén mélyen barázdás. A test 
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oldalain, az első és második lábpár között, a bunkós és rövid 
stigma-serte foglal helyet, utána négy, hátra és lefelé hajlott, 
erős, hosszú és hajalakú serte következik. A lábak rövidek 
és vastagok, nevezetesen az utolsóelőtti és az az előtt álló 
íztiléktik igen vastag. A három karmon kívül az utolsó 
íziilék még több rövid és vastag sertét visel. Színe barna 
vagy vörhenyes. Az egyetlen példány, melyet dr. Chyzer 
Zemplén megyében Czékén talált. 0'8 mm.-nél hosszabb. 
Dr. Chyzer még két más Nothrus-fajt talált Zemplén 
megyében, S.-A.-Ujhelyen és Sárospatakon. Az egyik faj, 
melyből négy példányt vizsgáltam meg, kis fekete a tka ; 
potrohának utószéle tompa nyúlványnyal végződik; minden 
lába három erős karommal van fegyverezve. A másik kér-
déses faj még nem volt kifejlődve. 
Egy Nothrus-faj álczáját, mely vastag, bunkós, görbe 
sertékkel van fedve és igen hasonlít a Hermannia crassipes 
Nic.-hez, dr. Horváth Pest megyében, Farkasdon, korhadó 
szőlőgyökereken találta. 
16. Cepheus tegeocranus Herin. 
( = Notaspis tegeocranus Herrn. Cepheus vulga-
ris Nico].) 
Canestrini: Prospetto etc. pag. 24. 
Termőhelye: Czéke. Zemplén megyében. (C.) 
17. Cepheus minutus K. 
VI. tábla, 1, Irt, M>, 1 c ábrák. 
Teste hosszúkás tojásdadalakú. Potroha oldalvást nézve 
(VI. tábla, 1. ábra) hátul duzzadtnak látszik. Állkapcsai 
igen rövidek és vastagok, összehajlók és három fogúak. 
A palpusok hosszúkásak és igen keskenyek. A stigma-serte 
körülbelül olyan hosszú, mint az első lábak valamelyike, 
erősen hajlott, bunkós és végén szőrös. A potroh oldal-
szárnyai igen keskenyek. Valamennyi láb igen hosszú karom-
mal végződik; a negyedik lábpár a leghosszabb, az első és 
második rövid és vastag. Valamennyi lábízülék között leg-
hosszabb az utolsóelőtti. A társasokon (3—8 serte látható. 
A test szélein nincs serte. A test színe vörhenyes-barna, 
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alakja hosszúkásaid) mint a többi Cepheus-fajé. A nős-
ténynek külső ivarszerve (VI. tábla, le.) két lapos, paizs-
alakú chitin-lemezkéből áll, mely a két hátulsó lábpár íze-
sülése között foglal helyet. Valamennyi kifejlett nőstény 
három petét hordoz. Ugy látszik, hogy ez az atka Magyar-
országon nem ritka. 
Termőhelyei: Farkasd, Pest megyében, 1882. márczius 
hó 20. korhadó szőlőgyökereken (H.); Kun-Madaras, 1885. 
szeptember 28. ugyancsak szőlőgyökereken (B.); Lipovljane, 
l'ozsega megyében, 188b. májusban, juharfa korhadékában. (H.) 
18. Cepheus latus Nicol. 
Az előttem levő példány stigma-sertéje hosszabb, mint 
azt Michael és Canestrini leírják. A többi bélyeg, u. m. 
barna színezet, a hát fekete csíkjai, a szemcsés felület, a 
háton és az oldalszéleken rövid sertékkel, a lábízülékek alakja, 
a minőnek azt Michael a brit Oribatidák monographiá-
jában (Pl. XVII , 12. ábra) közölte, továbbá a széles és két-
hegyű tectum mind azt bizonyítják, hogy csakugyan a 
Cepheus latus-szál van dolgunk. A hosszabb stigma-serte 
és a lábsertéken mutatkozó némely lényegtelen különbsé-
gek talán valamely helyi fajváltozatra vonatkoznak. 
Termőhelye: Podsused, Zágráb megyében, 1887.novem-
ber hó 2, kilenoz példány. (H.) 
lí). Cepheus hifidatus Mich.? 
Két példányt, melynek sertéi valamivel hosszabbak, 
mint azt Michael rajzolja, de mely egyébiránt teljesen meg-
egyezik a leírásával, dr. Horváth az előbbi faj társaságában 
talált, 
20. Oppia hungarica n. sp. 
I. tábla, 4a és 4h ábra. 
A test majdnem gömbalakú. A cephalothorax úgy a 
potrohhal, mint a tectummal össze van forrva. A tectum 
rövid, elől háromszögű, két széles és rövid nyulványnyal, 
melyek közül a szélső elől le van gömbölyítve, a középső 
tompa (I. tábla, 4« ábra). A potroh oldalszárnyakkal van 
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ellátva (I. tábla, 4b ábra). A palpusok öt ízülékűek, az 
ötödik ízül ék hengeres és sertékkel van borítva. A tectum 
sertéi hosszúak és tollasak. A cephalothorax különben tel-
jesen megegyezik azzal a leírással, melyet Nicolet [Hist, 
natúr, etc.] az Oppia exilis Nie.-ről adott, azzal a különb-
séggel, hogy stigma-sertéje nem bunkós, hanem, mint a 
takaró-lemez többi sertéje, tollas. A potroh szárnyai sokkal 
nagyobbak és erősebben kiállanak. ép úgy, mint némely 
Oribata-fajé; azonkívül a potroh inkább gömbalakú, mint 
tojásdad. A szóban forgó faj valamennyi lába három egyenlő 
erős karommal van fölfegyverkezve. Az első és második 
lábpár harmadik íziiléke ép úgy meg van vastagodva, mint 
az Oppia exilis Nic.-nél. A tectum és nyúlványainak alko-
tása, a rövidebb stigma-ser te, a potroh utószélén a hosszú 
serte hiánya, valamint a harmadik lábíziilék vastagsága, 
mind oly bélyegek, a melyeknek alapján ezt a fajt az Oppia 
hipilis Her.-tól jól meg lehet különböztetni. Az egész atka 
feketés-barna. 
Egyetlen példányát Biró Lajos 1882. június havában 
Tusnádon, Szilágy megyében, a házi fecske fészkében fe-
dezte föl. 
21. Hoplophora ardua Koch? 
Teste ellypsis-alakú, körülbelül kétszer olyan hosszú 
mint a milyen széles. Legnagyobb szélessége a negyedik 
lábpár tövénél van. A cephalothorax a test hosszának körül-
belül egy harmadát teszi. A potroh chitin-paizsának a 
harmadik és negyedik lábpár között egy kis kiszögellése 
van, talán a potroh mozgatható szárnyainak csökevénye, a 
minő az Üribata nemen fordul elő. A potrohon két sor 
hátrafelé görbült serte van, minden egyes sor öt sertéből 
áll; e serték meglehetősen távol állanak egymástól; az első 
három serte hosszabb, mint az utolsó kettő. Minden láb 
igen hosszú és színtelen karommal végződik. Az utolsó-
előtti ízülék vége valamennyin meg van vastagodva s azon 
van a leghosszabb lábserte is. A két utolsó lábpár, kivált 
a negyedik, jóval hosszabb, mint a megelőzők. A két utolsó 
lábpáron főkép az utolsóelőtti és az utolsó ízülék van 
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meghosszabbodva; az utolsó ízülék a mellett mindenütt ser-
tékkel van borítva. A stigma-serte rövid és végén nincs 
megvastagodva. Színezete, mint rendesen a Hoplophoráké. 
barna. 
E faj aránylag nagyobb szélessége és fentebb emlí-
tett csökevénye miatt átmeneti faj az Oribata-nemhez. 
Termőhelye: Susak, Fiume mellett. 1885.márcz. 19. (H.) 
22 Hoplophora arctata Riley? 
A testalak, a kis cephalothorax, a hatalmas karom-
mal fegyverzett tarsusok erős szőrözete, mind a Hoplo-
phora arctata Riley-vel egyeznek. A számos serte közül, 
melyeknek a Hoplophora arctata Riley háta közepén kel-
lene lennie, azonban csak ötöt látok a hát közepén egyenlő 
távolságban egymástól, közel a potroh utószéléhez, ötöt pedig 
a háta közepén. Négy serte áll a potroh végén. A szóban 
forgó faj stigma-sertéje meglehetősen hosszú és szabad végén 
pillaszőrös. A cephalothorax középvonalához közel három 
pár serte foglal helyet. A lábak utolsóelőtti íziilékén van 
a leghosszabb serte. Az első lábpár valamivel vastagabb a 
többinél. A kifejlett nőstényeknek három petéjük van. 
Termőhelyei: Kenese, Veszprém megyében, 1880. októ-
ber hő 11; Fehértemplom, Temes megyében, 1880. október 
22; Farkasd, Rest megyében, 1881. május hó 5. és 1882. 
márczius hó 20. mindenütt korhadó szőlőgyökereken, (lí.) 
23. Hoplophora ferruginea Koch. 
VI . tábla, 2, 2a ábra. 
Teste hosszúkás. A tectum (VI. tábla, 2a ábra) elől a 
szájszerveken túl nyúlik. Az állkapcsok (VI. tábla, 2. ábra) 
laposak, szélesek és három-fogiíak. A palpusok utolsóelőtti 
ízülékc a leghosszabb. Valamennyi láb igen hosszú karom-
mal van fölszerelve és mindegyiknek utolsóelőtti ízii-
lékén van a, leghosszabb serte; egy, valamivel rövidebb serte 
van a. negyedik, valamint az első és második lábpár vég-
ízülékein is. 
Termőhelyei: Kassa, 1881. július 22; Buda, 1882. jú-
nius 8; mind a két helyen korhadó szőlőgyökereken. (H.) 
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24. Damaeus bulbipes n. sp. 
I . tábla, l a ábra. 
Teste ellypsis-idomű. A cephalotborax hosszúsága úgy 
viszonylik a potroh hossziíságához, mint 1 :1 '4-hez. A cepha-
lotborax függelékei erősen kinyúlnak. A potrohon nincsen 
semmiféle függelék. A palpusokról fölemlítendő (I. tábla, 
l a ábra p), hogy azok ízülékei végük felé erősen megvéko-
nyodnak, úgy hogy az utolsó (ötödik) ízülék hegyes; ez egy-
szersmind a leghosszabb is. Az állkapcsok ollós részei erősek 
és belső szélükön apró fogakkal vannak ellátva. A széles és 
finom alsó ajak zárja el a szájnyílást alulról. Az első lábpár 
epimerái chitin-ívekből állanak, ép úgy, mint a második 
lábpáréi, az utóbbiak azonban jóval erősebbek és megnyúl-
tabbak. A harmadik lábpár epimeráit egy a középvonalban 
behajlott s oldalvást két részre osztott chitin-darab alkotja, 
míg a negyedik lábpár epimerái igen csökevényes cliitin-
léczek. A Damaeus-nem lábai általában igen duzzadtak 
s ez a jellemvonás a jelen fajon akkor a mértékben van 
kifejlődve, hogy nevét is erről vettem. A stigma-serte itt 
hatalmas, körtealakú, dagadt képződmény, mely a potrohnál 
csak valamivel rövidebb s a cephalotborax végéhez közel 
veszi eredetét. A cephalothoraxon ezen kívül, közel az elő-
széléhez, két-két fejtetőserte foglal helyet. A potrohon a 
haránt-barázda mögött mindkét felől, a középvonalhoz na-
gyon közel, két serte ál l ; három-három serte található 
ugyancsak a háti oldalon a potroh utószéle előtt; továbbá 
három hosszabb serte magán az utószélen is. E serték, vala-
mint a legtöbb lábserte is, egyszerűek, néhány lábserte azon-
ban mégis tollas. Valamennyi láb erős, hosszú és halvány 
színű karommal végződik. Az első lábpár negyedik íziiléké-
nek végén fölfelé álló hosszú, merev serte foglal helyet. 
A potroh chitin-paizsának hasoldalán nagy patkó-
alakú szabad tér van, melyen elül a külső ivarszerv, hátul 
pedig az alfel-nyílás van elhelyezve. 
Ezt a faj t dr. Horváth Géza 1881. május 5-én Earkasd 
pestmegyei pusztán, korhadó szőlőgyökereken, egy példány-
ban fedezte föl. 
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25. Ereniaeus oblongus Koch. 
E faj fiatal példányainak, mint az az Oribatidákon igen 
gyakran előfordul, csak egy karma van a tarsuson, míg a 
kifejlett példányoknak három, melyek közül a középső erő-
sebb, mint a két szélső. A kifejlett alakok stigma-sertéje is 
valamivel karcsúbb, mint a fiataloké, bunkóformája mindig 
tisztán kivehető s a mellett fekete sertécskékkel van ellátva; 
meglehetősen elől fekszik, körülbelül az első lápbár ízesii-
lésének irányában. A nőstény külső ivarszerveinek fedője 
majdnem kerekded és a negyedik lábpár töve között fekszik. 
Termőhelyei: Farkasd, Pest megyében, 1882. január 
31-én, szőlőkéreg alat t ; Lipovljane, Pozsega megyében, 1886. 
május, mezei juhar korhadékában; Bánhegyes, Csanád me-
gyében, 1887. november. (H.) 
26. Eremaeus tibialis Nie. 
A test utószélén levő serték és néhány lábserte sokkal 
vastagabbak, mint azt Nieolet leírja, 
Termőhelye: Podsused, Zágráb megyében, 1887. no-
vember 2. (H.) 
27. Leiosoma ovata Koch. (Nie.) 
Termőhelye: Sziklatelep. Zólyom megyében, 1886. ma-
ns, fenyő korhadékában. (H.) 
28. Leiosoma lativentris Nie. 
Termőhelye: Podsused, Zágráb megyében, 1887.novem-
ber 11-én. (H.) 
29. Hermannia ohlonga n. sp. 
VIIT. tábla, 3, 3a ábrák. 
Teste ellypsis-alakú, föltűnően megnyúlt, de nem igen 
domború. Ez a testalak jellemzi a fajt, valamint a test és 
a lábak egyszerű sertéi, melyek révén a Hoplophora picea 
Koch és H. arrecta Nie. és Her. crassipes Nic.-től külön-
bözik. A stigma-serte (VII I . tábla, 3. ábra s) egyenesen 
fölfelé áll, hossza középszerű s hegye vastagodott és pilla-
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szőrös, úgy liogy azt »tűalakú«-nak lehetne mondani. A ne-
gyedik és ötödik lábízülék bütykösen vastagodott, míg a har-
madik ízülék többnyire megnyúlt. A negyedik lábpár a 
leghosszabb; utolsóelőtti ízülékén van a leghosszabb serte 
s a tarsusán néhány tüske. Valamennyi láb hatalmas karom-
mal végződik, mely az első lábpáron vastagabb és izmosabb, 
mint a többi hármon. 
Termőhelyei: Fehértemplom, 1880. október 22 ; Zom-
hor, Bács megyében, 1882.ápril 22; Farkasd, Pest megyében; 
Kecskemét, 1887. július 23. Mind ezeken a helyeken dr. Hor-
váth Géza találta korhadó szőlőgyökereken. 
30. Tegeocranus spec.? 
A test sertéi Tegeocranus labyrinthicus Michael-re 
emlékeztetnek, míg a lábak ízülékei Tegeocranus velatus-éi-
hoz hasonlítanak. Minthogy az egyetlen példány feje hiány-
zott, faját közelebbről meg nem határozhattam. 
Termőhelye: Podsused, Zágráb megyében. 1887.novem-
ber 2-án. (H.) 
. Icyy/ct . I)r. Horváth 1887. július 11-én Farkasd, pestmegyei 
pusztán, búzagyökereken élű Aphidák (ScMzoneura venusta Pass.) között 
akadt egy Oribatida-álczára. 
II. Gamasidae. 
Ugy látszik, bogy e család nagyszámú fajai általában 
sokkal inkább el vannak terjedve, mint az Oribatidák, mert 
közöttük már kevesebb ismeretlen új fajra akadtam. E föl 
tevés mellett szól Canestrininek terjedelmes és nagybecsű 
munkája (Prospetto dell' Acarofauna Italiana) is. 
1. Gamasus hirtus Kramer. 
Némely fejletlen példányon a, paizs hátsó része nincs 
oly messzire sem az első részétől, sem a test utószélétől, 
mint az a teljesen kifejlett példányokon látható, a, melyeken 
minden bélyeg a legapróbb részletig teljesen egybevág Kra-
mer leírásával. (Zur Naturgeschichte einiger Gattungen der 
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Fam. der Gamasiden. Arch, für Naturg. 42. Bd. 1. p. 4f>.) 
A fiatalabb állatok chitin-paizsa általában nincs annyira 
kifejlődve, mint- az idősbeké. Színök annál világosabb, mi-
nél fiatalabbak. 
Termőhelyei: Szerencs, Zemplén megyében, 1883 már-
czins 21-én, egy nympha száraz levelei alat t ; Tasnád, Szilágy 
megyében, 1883., temetőbogarakon (Necrophobia veapUlo és 
humator): Pop-Tván. Máramaros megyében, 1883 július ( B.J 
2. Gaimaus quinquespinoaua Kramer. 
II. tábla, 2, 2« és 2b ábrák. 
Vörhenyes-barna teste hátul kissé elszélesedik. A 
fejszéle némileg változékony: így vannak példányok, melyek 
Kramer leírásával teljesen megegyeznek, de vannak olyan 
példányok is, a melyeken a fej széle olyan, mint azt 
a II . t. 2b ábrán látni. Véleményem szerint ez még nem 
elegendő arra. hogy annak alapján különféle fajváltozatokat 
lehessen fölállítani: az illető különbségek alkalmasint csak 
különböző fejlődési fokozatoknak felelnek meg. 
Termőhelyei: Czéke, 1883 február 15-én és Szomotor 
Zemplén megyében, Királyháza Ugocsában (C.); a Pop-Iván 
csúcsa. Máramaros megyében, 1883 július hó; Peér, Szilágy 
megyében, 1883 ápril 10-én; Sóly, Veszprém megyében (B.); 
Susak. Fiume mellett. (H.) 
3. Gnmaaus attenuatus Koch. 
Kifejlett hímeket és nőstényeket dr. Cliyzer gyűjtött 
S.-A.-Ujhelyben. Egy fiatal példányt Biró Lajos 1885 szep-
tember h(') 23-án Kun-Madarason talált szőlőgyökere-
ken. E példány liátpaizsa egy darabból áll. nincs meg-
osztva. Valamennyi serte egyforma és rövid. A fej szélén 
nincsenek kiálló tüskék, az állkapcsok megnyúltak s a Leio-
gnathus állkapcsaihoz hasonlók. Az állkapcsok hosszabbak, 
mint a palpusok. A tarsusok rövidek és négy-hat tövissel 
vannak fölszerelve. 
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4. Oamasus Krameri n. sp. 
I. tábla 7. ábra; I I . tábla, 3, 3a, 3b, 3c ábrák. 
Téste majdnem körtealakú; egész, meg nem osztott 
hátpaizszsal. A nőstény feje széle némileg a Oamasus 
spinosus-éhoz hasonlít, a hímé (II. tábla, 3 és Ha ábrák) 
azonban különbözik és három tövissel van ellátva, melyek 
közül a középső igen hosszú. Az atka testének oldalszélein 
számos rövid serte foglal helyet, valamint a hátán is. .Tel-
lemző e fajra nézve az is, hogy legtöbb lábsertéje tollas 
(T. tábla, 7. ábra és IL tábla, 3 c ábra). A hím második 
lábpárjának szerfölött megvastagodott második íz ii lékén 
erős dudorodás, harmadik ízülékén merev sertével ellá-
tott nyúlvány, negyedik ízülékén pedig ismét alacsonyabb 
dudorodás található. 
E fajt, melyet dr. Kramer P. jeles atka-búvár tiszte-
letére neveztem el, Biró Lajos 1882 október 8-án Sztána 
mellett Kolozs megyében és 1882 november 2-án Kis-Maj-
ténynál Szatmár megyében növényhulladékok alatt fedezte föl. 
5. Oamasus multispinosus n. sp. 
I I I . tábla, 1. ábra, 
Teste tojásdadalakú. A liátpaizs egész, és kivéve azt 
a helyet, a melyet a fej foglal el, mindenütt a haspaizszsal 
van összeforrva. A hátpaizs meglehetősen előre nyúlik, a mi 
a Trachynotus-nemre emlékeztet. A fejcső szélének alakját, 
melyet a III . tábla, 1. ábrája tüntet elő, e fajra nézve any-
nyira jellemzőnek tartom, hogy Kramer példáját követve, 
nevét ettől vettem. Az állkapcsok elől keskenyek, kis 
ollószervekkel és alig észrevehető fogakkal. A testen és 
annak szélein meglehetős hosszú, merev serték foglalnak 
helyet. A lábak tapadó pikkelyei kicsinyek és ellypsis-
alakúak. A nymphák sertéi rövidek és vastagok, tüske-
formák, a mellett a tapadó pikkelyek aránylag nagyobbak, 
mint a kifejlett példányokon. Színezete sárgás-barna, hosz-
szúsága az I '2 mm.-t meghaladja. Egy fiatal nympha azon-
ban csak ü'4 mm. hosszú volt. 
Termőhelyei: Visk és a Pop-Iván csúcsa Máramaros 
megyében, 1883. július (B.); Czéke, Zemplén megyében. (C.) 
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6. Gamasus crassipes Herrn.? 
I I I . tábla, 2 és 2a ábrák. 
Teste hosszúkás, feltűnően keskeny; elliptikus, majd-
nem tojásalakú. A hátpaizs hátul a testen túlnyúlik; a 
chitinburok általában nagyon ki van fejlődve. A második 
lábpár, úgy a hímé mint a nőstényé, igen vastag; s e 
kői ülmény, valamint az, bogy e faj testalakra és hátpaizsra 
nézve is megegyezik Hermann ábrájával, arra jogosít föl, 
hogy Gamasus crasslpes-nek tartsam. Az egész atka vörhe-
nyes-barna. A nőstényé feje széle (III . tábla, 2. ábra) 
három, majdnem egyenlő nagy tüskéből áll, a hímé (III . 
tábla, 2a ábra) azonban egészen más alakú; a fejcső széle 
egyszerű, elől megnyúlt és egyenesen csonkított. Említésre 
méltó, hogy a hím nagyobb, vagy legalább is akkora, mint 
a nőstény. 
Termőhelyei: Pop-Iván, Máramaros megyében, 188'3 
júliusban (B.); Farkasd, Pest megyében. 1882 július 21-én; 
Susak. Fiume mellett, 1885 márczius 19. (H.) 
7. Gamasus fucorum De (leer. 
A hátpaizs megosztott és a két része összeér. A fejcső 
felső szélén három, majdnem egyenlő nagy, hegyes nyúlvány 
foglal helyet. A kaiom és a tapadó pikkely az első lábpáion 
ép olyan nagy, mint a többin. Vállsertéje hosszú, a potroh 
utószélén számos serte található, de közülök egy sem valami 
különösen hosszú. 
Termőhelye: Kecskemét, 1885 október 16-án, korhadó 
nyárfa-kéreg alatt. (H.) 
8. Gamasus coleoptratorum var. hmaris Porlese; iuv. 
Nympha-stádiumban dr. Horváth nagy mennyiségben 
találta Kecskeméten, 1887 július 20-án kallócserebogaiak 
(PólyphyUa fuUo) szárnyai alatt a metanotumon és kivált a 
potroh tövén. 
9. Gamasus ciliatus Koch? 
Nyniphái Hypopus-példányokkal együtt szintén rova-
rokon észleltettek, és pedig Pécsett 1887 június hó 25-én 
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Grylluson és Kecskeméten 1887 július hó 20-án Anoxia 
püosán. 
10. Gamasus simüis Kramer. 
Termőhelye: Komjáti. Abaúj-Torna megyében, egy ga-
néjbogáron (Geotrupes spinif/er Marsh.) I8(i8 ápril 18. (H.) 
11. Antennophorus Uhhnanni, H aller. 
Ezt a föltűnő és félreismerhetetlen atkát Raisz Gizella 
k. a. Körtvélyesen, Abaúj-Torna megyében. 1883 július 4-én 
egy hangya (Lasius umbratilis) fészkében öt példányban 
találta. A föltűnő test alakja és mérete után ítélve, nem 
lehetetlen, hogy a Gamasus podager Murray (Economic. 
Entomology pg. KiiJ talán az Antennophorus Uhhnanni 
Haller hímje. 
12. Uropoda tridentina Can. & Fanz. 
A kifejlett nőstény teste hátúi részben egyenesen le 
van csonkítva. Az első lábpárnak világosan kivehető tapadó 
pikkelye van. A Canesti initől leírt sertécskén kívül a test 
oldalszélein még apró tüskék is találhatók. Többi bélyegeire 
nézve teljesen megegyezik Canestrini leírásával. (Prospetto 
deli' Acarofauna Ttaliana pg. 107. I.) A kifejlődött nőstény 
sötétbarna, a nympha ellenben világos, majdnem sárgás-
barna. 
Termőhelyei: Szerencs, Zemplén megyében. 1883 már-
czius 21. a Lasius alienus fészkében (B.); Kecskemét. 1885 
augusztus (Korit.sánszhy János); Farkasd, Pest megyében, 
1880 május 10. (H.) 
13. Uropoda ovális Kocli. 
A test hosszúsága úgy viszonylik annak szélességéhez, 
mint 4 '5 :3 . A vállak nem nyúlnak ki annyira, mint azt 
Kramer (Zur Naturgeschichte einiger Gattungen aus der 
Familie der Gamasiden. Archiv für Naturg. 1876 pg. 408.) 
ábrázolta; máskülönben leírása minden tekintetben, külö-
nösen a nőstény ivarszervét illetőleg, megegyezik saját ész-
leleteimmel. 
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Termőhelyei: Komjáti, Abaúj-Torna megyében, 1868 
ápril 18 és 1869 márczius 20., különféle ganéjbogarakon 
(Geotrupes mutator. Ontophagus taurus és austriacus) ; Pécs, 
1887 június 25 egy tücskön (H.); Peér, Szilágy megyében. 
1883 ápril 10-én lehullott lomb alatt. (B.) 
14. Uropoda scutulata Mégnin. 
Families de Gamasidés. Journal de l'anat. et de la 
pliys. 1876. pag. 327. VII.) 
Több nymphát kaptam egy Agyrtes castaneus Fröld. 
nevű bogárról, melyet Biró Lajos 1879 április havában 
Budán talált, 
15. Uropoda vegetans De Geer. 
Találták a félholdas ganéjbogáron (Copris lunaris), a 
melyen azt Berlese Olaszországban is észlelte (Indagini sulle 
metamorfosi etc. Atti del Reale Instituto Yenet. etc. Tom. 
VII I . Serie V. I. 1881—82 pg. 37—81.), valamint más ganéj-
bogarakon (Onthophagus coenobita, Geotrupes spiniger) is. 
E nymphák alfél nyele hosszabb, mint az Ur. ovális 
Kocli és Ur. tecta Kram.-é és vége felé szélesebbre is van da-
gadva, míg a többi része keskenyebb, min taz említett fajokon. 
Termőhelyei: Körtvélyes, 1867 aug. 6-án és Komjáti 
1867 aug. 22 és 1868 ápril 19-én, Abauj-Torna megyében; 
Fehértemplom, Temes megyében, 1883 június 23-án (H.); 
Mathiász .József 1887 őszén Nagy-Mihályban, Zemplén me-
gyében, egy üvegházban akadt reá. 
16. Uropoda tecta Kramer. 
E fa j alfel-nyele rövidebb, mint az Uropada ovális 
Kochnál. 
Termőhelye: Komjáti, Abaúj-Torna megyében, 1868 
ápril 18-án, Geotrupes spiniger Marsh.-on. (H.) 
17. Trachynotus simplex n. sp. 
111. tábla, 3. 3a, 36, 3c, 3d ábrák. 
A test tojás- vagy körtealakú, a hímé (III . tábla, 
3. ábra) igen megnyúlt, a nőstényé (ILI. tábla, 3a ábra) 
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rövid, zömök. A fej széle felül előre nyúlik és átlátszó, szín-
telen és derékszög-alakú cliitindarabból áll, mely közepén 
egy rövidebb tüskét visel (111. tábla, 31 ábra). A palpusok 
harmadik ízüléke a leghosszabb és legerősebb, a negyedik-
és ötödik ennél csak alig rövidebb és egymás között egyenlő. 
A negyedik ízülék végén széles, kerekded fésűt visel. 
A palpusok sertéi végük felé fokozatosan szaporodnak; a 
második ízülékíikön egy, a harmadikon kettő, a negyediken 
három, az ötödiken pedig számos serte foglal helyet. A lábak 
közül az első pár a leghosszabb, még a testnél is hosszabb 
és hat ízülékű; ízülékei közül az utolsó, a tarsus, a leg-
hosszabb, míg a 3. -1 és 5-ik majdnem egyenlő hosszúak. 
A harmadik ízülék vége meg van vastagodva, az első és 
második nincs oly határozottan egymástól elválasztva, mint 
a többi. Valamennyi ízüléken, de kiváltképen az utolsó hár-
mon, kétféle serteképződmény van: t. i. rövid, vastag, merev 
serték és igen apró, finom és hajlékony szőrök. A tapadó 
pikkely közepén ketté van hasítva. ( I I I . tábla, 3c ábra.) 
A hím második lábpárja nagyon meg van vastagodva, egy-
szersmind a legrövidebb is ( I I I . tábla, '3d ábra) és xjsak öt 
ízülékű; ízülékei közül a második a legerősebb és belső 
oldalán hatalmas, előre hajlott tövis foglal helyet; a har-
madik ízüléken két, egymást keresztező hosszú tövis talál-
ható ; a negyedik ízülék két helyen kiszélesedik, úgymint a 
közepén és végén. Az ötödik ízülék itt is a leghosszabb. 
A stigma-csatorna iránya kissé görbült, olyan mint az Uro-
podáké. A potroh hátát és oldalait igen rövid, finom és 
csekély számú szőröcske borítja. A chitinpaizs egyszerűsége 
miatt — a lélegzőrés és a hozzá való csatorna alkotják a 
liaspaizs egyetlen látható nyílását — e fajt simplex-nek 
neveztem. 
Ezt az ú j fajt Biró Lajos Máramaros megyében, Visken 
fedezte föl. 
18. Trachynotus elongatus Kramer? 
Termőhelye : Farkasd, Pestm., 1882 jan. 19., szilfakéreg 
alatt, (H.) Az egyetlen példány még fiatal és cliitintakarója 
is fejletlen levén, faját nem bírtam pontosan megállapítani. 
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19. Laélaps spec, indet. 
Ez a faj hosszal)]) állkapcsai és rövidebb epistomája 
révén különbözik a Laélaps agilis Kocbtól. E nem többi fajai, 
Kocli munkáját kivéve, tudtommal sehol sincsenek fölem-
lítve s azért a jelen fajt nem határozhattam meg ponto-
sabban. 
Termőhelye: Kecskemét, 1885 október 1 7-én. a kalló-
cserebogár (Polyphylla fullo) pajorján. (H.) 
Legyen szabad e helyütt azokra az atkákra vonatko-
zólag, melyek a föld alatt élő állatokon szoktak tartózkodni, 
egy rövid megjegyzést tennem. Bizonyára legrégibb adat 
ezekről az, melyet 1779-ben LesTce közölt (Ein kurzer Ent-
wurf von den Winterwohnungen der schwedischen Insecten. 
Neues Magazin für Liebhaber der Entomologie. H l . Bd.). 
azt írván, hogy »die Käfermilbe Acarus coleoptratomm den 
Mistkäfer in die dunkeln Höhlen der Erden begleitet« és 
»sich so lange verbirgt, bis die Sonne die lebendigen Wesen 
au f s neue zu erquicken anfängt«. Figyelmet érdemel az az 
ellenkező és többször nyilvánított vélemény is. hogy az atkák 
azokkal a rovarokkal, a melyekre tapadva vannak, csak azért 
húzódnak a föld alá, hogy a forró napsugarak ellen védve 
legyenek. Másrészt azonban Berlese és Mégnin kimutatták, 
hogy bizonyos atkák csak azért telepednek a rovarokra, 
hogy az utóbbiak révén az olyan helyről, a hol táplalékban 
és nedvességben hiányt szenvednek, kedvezőbb helyekre kerül-
jenek. A fiatal Gamasidák megtapadásának nem ez lehet 
az oka, hanem inkább azt kell hinnünk, hogy a nap forró 
sugarai elől menekülnek a föld alá; s ezzel kapcsolatos az 
is, hogy ezeknek a testtakarójuk fiatal korukban kevésbbé 
chitintartalmú, mint a kifejlődött alakoké. Más atkákra 
nézve pedig magam mutattam ki az ellenkezőt, t. i. azt, 
hogy fiatal korukban a chitintakaró erősebb. (Beiträge zur 
Naturgeschichte d. Milben. Berl. entom. Zeitseh. 1883 pg. 8.) 
Sok Gamasida fiatal korában egy alfel-nyél segítségével van 
a rovarra tapadva. A Laelaps-nemnek tőlem megvizsgált 
magyarországi példányain nem forgott fenn ez az eset s az 
atkák alkalmasint csak ideiglenesen tartózkodtak a pajorokon. 
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20. Dermo,nyssus hirundinis Herrn, 
I I I . tábla, 4. ábra. 
Teste körtealakú és hátrafelé nagyon kiszélesedik; már 
ezzel is különbözik Dermanyssus yallinae Beditől. Testén 
kevés serte van. A második lábpár rövidebb és vastagabb, 
mint a többi. Az első lábpár tarsusa valamivel nagyobb 
mértékben van sertékkel borítva, mint a többi lábpár tar-
susai. Valamennyi megvizsgált példány hátán, kiváltképen a 
nymphákén, három világos színű és tojásdad alakú folt 
foglal helyet. A Dermanyssus avium teste hátrafelé szin-
tén keskenyebb, de nem annyira, mint a jelen fajé, mely 
még azzal is különbözik a Dermanyssus avium-tói, hogy 
második lábpárja, mely mind a két fajon meglehetősen 
rövid, még a nymphán is nagy mértékben meg van vasta-
godva ; azon kívül még a potroh második harmadán látható 
három világos folt révén is különbözik. Berlese állítása sze-
rint a Dermanyssus liirundinis hosszúsága csak 0'77 mm., 
míg én olyan példányokra akadtam, melyek 1 mm.-nél is 
nagyobbak; továbbá színezetükről azt mondja, hogy az »rosso 
bianco« [Berlese: Gamasidi nuovi e poco noti. Bull. soc. 
entom. 1882.], míg én csak azt mondhatom, hogy földszí-
nűek és hogy a fiatalabb példányok színezete világosabb, 
mint a fejlettebbeké. Lehetséges azonban, bogy a megvizsgált 
példányok színezete borszeszben való hosszas ázás következ-
tében is megfakult. 
Termőhelye: Tasnád, »Szilágy megyében, 1882 június, 
fecskefészekben. (B.) 
21. Dermanyssus avium Le Ger. 
Termőhelye: Budapest, kanári madáron. (B.) 
22. Lepronyssus rubiginosus Kolenati ? 
Termőhelye: Szalacs Bihar megyében, 1882 szept. 5, 
denevér (Myotus murinus) testén több példányban. (B.) 
23. Periglischrus spec. 
Az előbbi fajjal együtt találtatott. Sajátságos tarsu-
sainak tüzetesb leírását és rajzát következő czímű dolgoza-
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tómban közöltem: »Merkwürdige Gebilde bei Aeariden«. 
(Yerli. der zool.-botan. Gesellsch. in Wien. 1891. 1.) Mind 
a két fajról, valamint a következőről, majd akkor fogok 
bővebb adatokat közölni, ha alkalmam lesz őket a Kolenati-
féle atka-gyűjtemény nyel összehasonlítanom. 
24. Diplostaspis arcuata Kolenati. 
Termőhelye: S.-A.-Ujhely. (C.) 
25. Hypoaspis aculeifer Can. 
A fejcső felső széle csekély hosszúságú széles lemezt 
alkot. Utószélén két meglehetős hosszúságú serte foglal 
helyet. A negyedik lábpár igen megnyúlt. Többször szőlő-
gyökereken találtatott. 
Termőhelyei: Farkasd, 1882. jan. 31. és Ó-Buda, 1884. 
aug. 5, szőlőgyökereken. (H.) 
26. Hypoaspis uncinatus Can.? 
Canestrini leírásától abban tér el, hogy vállsertéje nincs 
valami erősen kifejlődve. 
Termőhelye: Pécs, 1887 jún. 25, szőlőgyökereken. (H.) 
27. Holostaspis tridentinus Can. 
E faj azok a Gamasidák közé tartozik, a melyeknek 
első lábpárján semmiféle függelék, sem karom, sem tapadó 
pikkely nincs. Testének alakja majdnem négyszegletes. 
Az állkapcsok igen hosszúak. A testtakaró pedig csak kevéssé 
van megchitinesedve. A tőlem megvizsgált példányon nem 
volt meg a peritrema, mert még igen fiatal volt. A testen majd-
nem semmi serte sincsen s a lábakon is csak a tarsus felé 
vannak közönséges serték. Különösen említésre méltó az első 
lábpár harmadik ízülékén levő, előre irányuló izmos tövis. 
Termőhelye: Szendrő, Borsod megyében, 1882 október 
14-én, szőlőgyökereken. (H.) 
28. Holostaspis spec.? 
A Holostaspis tridentinus Can.-nek igen közeli rokona, 
de az első lábpár harmadik ízülékén levő erős tövis hiány-
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zik; az első lábpár bosszúra nyúlott. Valamennyi láb sertéi 
vastagok, szinte tövisformák. A testet csak kevés, rövid és 
vastag serte borítja. A bátpaizs nincs megosztva. Az áll-
kapcsok hosszúak és erős ollószervekkel vannak ellátva. 
Termőhelye: Buda, 1887 június 13, egy esajkóra (Le-
thrus cephalotes) tapadva. (H.) 
29. NicoIeticUa cornuta Can. & Fanz. 
[ = Labidostoma Kram.] 
Termőhelye: Czéke, Zemplén vármegyében (C.); Visk, 
Máraniaros megyében (B.); I'odsused, Zágráb megyében. ( H .) 
III. Bdellidae. 
1. Bddla maculata n. sp. 
A Bdella-fajok morpliologiája olyan egyforma szabású, 
hogy mint azt Kramer idevágó alapos munkáiban kifej-
tette kevés adat is elegendő egy-egy faj jellemzésére. 
A jelen faj azzal tűnik ki azonnal, hogy állkapcsain mind 
a két oldalon négy sertéje van; az állkapcsok körülbelül 
négyszer olyan hosszúak, mint a milyen legnagyobb széles-
ségük (a tövüknél). A palpusok utolsó négy ízülékének hossza 
úgy viszonylik a szélességéhez, mint 5 : 1 : 1 : 7 ; az utolsó 
ízüléken a rendes két végserte foglal helyet, azon kívül még 
két serte van a külső és öt a belső oldalon; az utolsóelőtti, 
tehát a negyedik ízüléken egy, a harmadikon egy sem, a má-
sodikon és elsőn körülbelül tíz sertécske található. A potroh 
felső oldalán egy hosszú, sötét fekete csík húzódik végig, 
utószélén pedig négy tövisalakú serte foglal helyet. A váll-
sertc hiányzik. A hátán levő fekete foltot leszámítva, a 
melyről e faj t elneveztem, egész színezete barna, ép úgy 
mint a többi Bdellidáké. Különben közel áll a Bdella 
longirostris Koch-(Herm.)-hoz. 
Mojádon, Szilágy megyében, 1883 október 25-én Bíró 
Lajos fedezte föl. 
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2. Bdella lonyipalpis n. sp. 
111. tábla, 5 és 5a ábrák. 
Az állkapcsok hosszúsága úgy viszonylik azok tövénél 
való szélességéhez, mint 1 :2 '4 ; e szerint tehát meglehetősen 
vastagok és zömökek, mindkét oldalon öt, majdnem sorban 
álló sertével vannak fölszerelve. A palpusok igen megnyúl-
tak, erről kölcsönöztem a faj nevét is. A palpusok utolsó 
négy ízülékének hosszúsága körülbelül a következő arányú 
— 8 : 1 : 2 : 9 ; a negyedik ízüléken körülbelül hat, a harma-
dikon három, a másodikon két s az utolsón (a két szabály-
szerű végsertén kívül még) hat hosszabb serte található. 
A vállserte megvan; a potroh hátlapjának mind a két olda-
lán egy sorban álló, négy, rövid, vastag serte foglal helyet. 
A potroh meglehetősen domború. E faj állkapcsainak alak-
jánál fogva a Bdella cap illata Kramer-hez csatlakozik, mely 
utóbbinak a sertéi számosabbak és legnagyobbrészt az áll-
kapcsokon vannak elhelyezve. A palpusok tekintetében leg-
inkább a Bdella longirostris Koch-(Herm.)-hoz hasonlít, 
csakhogy a Bdella lonyipalpis-on a negyedik ízülék hosszabb. 
E faj petéi többé-kevésbbé hengerdedek (111. tábla, 5« ábra), 
vörhenyes-barna színűek. Egy példány testében egy olyan 
nagy petét láttam, hogy az a hason a második lábpár tövétől 
egész a negyedikig ért. 
Biró Lajos 1883 július 23-án, Máramaros megyében, a 
Pop-Iván csúcsán találta. 
3. Bdella lapidaria Kramer. 
A palpus ötödik ízülékén kevesebb serte van, mint 
Kramer leírja, mert ő a serték számát kilenczre teszi. A töb-
bire nézve annyira megegyezik az a nevezett búvár rajzaival 
és leírásával (»Uber Milben.« Zeitschrift f. die ges. Natur-
wissensch. 1881 pag. 441 etc.), hogy nem habozom e fajt 
Bdella lapidaria Kramer-nek tartani. 
Termőhelye: Pócsmegyer, Pestm.-ben, 1884 júl. 30.(H.) 
4. Bclella arenaria Kramer. 
Termőhelye: Lipovljane, Pozsega m.-ben, 1886 máj.(H.) 
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5. Bdella crassirostris Krumer. 
Ez ti különös Bdella-faj test-alakjára nézve inkább az 
Ammonia, mint a Bdella-faj okhoz hasonlít. A test sötét-
vörhenyes, barna, feketés foltokkal s kevés sertével. A potroh 
utószélén négy vastag serte található. Minthogy a palpusok 
utolsó ízülékének vége meg van vastagodva, azt hiszem, hogy 
e faj, Canestrini megjegyzése ellenére (Prospetto deli' Acaro-
fauna etc. I I . pg. 191) továbbra is fentartandó. 
Termőhelye: Kecskemét, 1885 októb. 18, futóhomokon 
száraz növények alatt. (H.) 
6. Bdella maculata Karp. var. pilosa. 
A lábakon a palpusok két legközelebb álló íztilékén és 
a potroh hátsó részén több serte van, mint azt a Bdella 
maculatá-n leírtam. A palpusok harmadik ízülékén e faj-
változaton négy serte van, míg a törzsalakon egy sem. 
Miután a tőlem megvizsgált magyarországi példány más-
különben teljesen megegyezik a Bdella maculatá-val, jogosan 
lehet azt faj változat ának tekinteni. Hasonló körülmények 
között gyűjtetett, mint a Bdella crassirostris. 
dr. Horváth Kecskeméten, 1885 október 18-án, az 
előbbi faj társaságában találta. 
7. Ammonia leucocephala Koch. 
Zöldborsó-hajtásokkal együtt kaptam. 
Termőhelye: Liptómegye, 1885 július hó. 
8. Scirus spec.? 
V I I I . tábla, 7. ábra. 
A palpusok első ízüléke (VIII . tábla, 7. ábra) nagyon 
rövid, a második és ötödik a leghosszabb, a harmadik és 
negyedik majdnem egyenlő hosszú; az ötödik csúcsban vég-
ződik, meg van görbülve és négy sertével van fölszerelve. 
A negyedik ízíilék belső szélén egy rövid tövis foglal helyet, 
E faj nagyjában a Scirus setirostris-hoz hasonlít. 
Termőhelye: Tersato, Fiume mellett, 1886 márczius 
18-án. (E.) 
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IV. Rhyncholophiclae, 
1. Smaridia liungarica n. sp. 
IV. tábla, 3 és 3a ábrák. 
Testalakja majdnem háromszögletes, hátrafelé elszéle-
sedő és hátul hirtelen csonkított; legnagyobb szélessége úgy 
viszonylik a hosszúságához, mint 3 :4 . E fajt sertéi jellem-
zik. melyek a testet majdnem egészen elborítják és első 
tekintetre a Tronibidium liolosericeum-éilioz hasonlítanak, de 
jóval nagyobbak és már a leggyöngébb nagyítás mellett 
fölismerhetjük különböző alakjokat. Alakjuk ugyanis a kö-
vetkező. A minden oldalról szőrös, halvány színű és fölfelé 
vastagodó nyél lencsealakú, vörhenyes-barna bunkóban vég-
ződik, ez utóbbitól származik az egész állat vörhenyes-barna 
színe. Minden ilyen sajátságos serte-képződmény (IV. tábla, 
3ti ábra) a köztakarónak egy-egy csészealakú föltiiremlésébe 
van illesztve. E sajátságos serteképződmények tüzetesebb 
leírását és ábráját következő czímű dolgozatomban közöltem : 
»Merkwürdige Gebilde bei Acariden«. (Verb. d. k. k. zoolog.-
bot. Gesellschaft in Wien, 1891. I.) A Rhyncholophus-nem 
mintájára alkotott palpusokon vastag, kardalakú, rövid, mind 
a két oldalról tollas sörték állanak, melyek között akad 
olyan is, a minő a fejen van; ugyanez áll a lábakra nézve 
is. Minden láb két hatalmas, kampósan hajlott karommal 
végződik, ép úgy mint a Trombidiumoké, de a karmok 
jóval erősebbek. A test sötétvörös, a lábak és palpusok 
halvány vörheny esek. Az egész atka körülbelül egy millim 
hosszú. 
Ezt a fajt Biró Lajos 1883 május 8-án Tasnádon, 
Szilágy megyében, moh alatt fedezte föl. 
2. Smaridia papilloma Duges? 
IV. tábla, 2, 2a, 2b, 2c ábrák. 
Teste nagyjából tojásdadalakú. elől keskenyebb, hátrafelé 
gömbölyű, legszélesebb a második és a harmadik lápbár között. 
Hosszúsága úgy viszonylik a legnagyobb szélességéhez, mint 
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1*8:1. Az egész test bunkós szemölcsökkel van borítva, 
melyek erősebb nagyítással levélalakúaknak látszanak, sőt 
némi erezetet is mutatnak. (IV. tábla, 2b ábra.) Közöttük 
egyes pillaszőrös serték is állanak. A palpusok aránylag 
rövidek és tüskékkel, meg bunkós sertékkel végződnek. Első 
pillanatra úgy látszik, hogy csak az első lábpárnak van hét 
ízüléke; ez onnan van, hogy az utóbbiaknak második és 
harmadik ízüléke nincs egymástól oly élesen elválass.tva, mint 
az első páron. Föltűnő különbség az is, hogy az első lábpár 
utolsóelőtti ízüléke valamivel nagyobb s a mellett keske-
nyebb is, mint az utolsó (v. ö. Canestrini 153). Ez a lábpár 
azonkívül ennél sokkal hosszabb, mint a negyedik s azért is 
Smaridia névvel való megjelölését (Smaris-nak synonimja) 
jobbnak tartom Rhyneholopliusnál. Valamennyi láb két kis 
karommal végződik, tapadó pikkelyek nélkül. Hasán, a har-
madik és negyedik lábpár csipői között, a IV. tábla, 2a ábrán 
bemutatott szerv, valószínűleg a külső ivarszerv foglal helyet. 
Hátán egy világossárga vonal húzódik végig, máskülönben 
vörhenyes-barna színű. 
Termőhelye: Tasnád, 1883 április 14-én, tölgyfa moha 
alatt és Szinyérvárallya Szatmár megyében, száraz levelek 
alatt. (B.) 
3. Megamerus océllatus n. sp. 
IV. tábla, 1. ábra. 
A test legnagyobb része, az első barázdától kezdve 
egész végig, hengeres és elől hirtelen erősen elkeskenyedik. 
Egész alakja zömök. Hosszúsága úgy viszonylik a szélessé-
géhez, mint 1*8:1. Hátán, körülbelül a második lábpár 
fölött, mind a két oldalról egy-egy szem foglal helyet, mely-
nek lencséje olyan erősen kidomborodik, hogy a szem e 
miatt olyan, mintha a testen kívül valami nyélen állana. 
A testen két harántbarázda látható, melyek közül az első a 
két szem mögött, a második, kissé elmosódott barázda pedig a 
harmadik lábpár töve fölött húzódik. A palpusok harmadik 
ízüléke a leghosszabb és legszélesebb, a negyedik és ötödik 
lefelé van irányúivá. Az állkapcsok ollóalakúak. A felső 
felületének közepén egy sajátságos, chitines, keskeny terecske 
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látható. A cephalothorax rövid. A potroh 21l3-szor hosszabb 
a cephalothoraxnál. A lábak majdnem egyenlő hosszúak, 
az utolsók még meglehetősen elől fekszenek. A tarsusok, 
különösen az első lábpáron, erősen meg vannak duzzadva 
és két karommal végződnek, tapadó pikkelyek nélkül. Az 
első lábpár általában vastagabb a többinél. A lábak legalább 
hétízülékűek. Az alfelnyilás a test utószélén van elhelyezve. 
Említésre méltó, hogy a rövid és izmos serték, legalább a 
hátán, sorosan vannak elhelyezve. A sertéknek ez a soros 
elhelyezése némileg emlékeztet arra, a mit Kramer (»Über 
die Segmentirung bei den Milben«, Archiv f. Naturgeschichte 
48. 1. 1888. pg. 178. Tfl. XI I I . ) az Alycus roseus Koch 
ábráján közölt. 
Az egyetlen példány, melyet Biró Lajos 1883 február 
15-én Zemplén megyében, Czékén, a földben talált, egyen-
letes sárga színű, de meglehet, hogy eredetileg vörhenyes volt. 
4. RhyncholopJms trimaculatus Herrn? 
Teste meglehetősen széles és sertékkel borított. A ser-
ték alakja a lábakon és a testen ép olyan, mint a palpu-
sokon. Fekete színűek, mind a két oldalon tollasak, minde-
nütt sűrűn állanak. Az a példány, a melyet megvizsgáltam 
(és a mely három évnél tovább feküdt borszeszben), halvány 
földes színű; e miatt a határozottan fekete színű serték 
igen szembetűnnek. A serték a váll kqzelében mind a két 
oldalon egy nagy kerek foltot szabadon hagynak, valamint 
a test utószélén is. Az irodalomban sehol sem találom, hogy 
a serték fekete színe, melyet már szabad szemmel is észre 
lehet venni, valahol föl volna említve, azért e miatt a faj-
nevet kérdőjellel láttam el. Meglehet, hogy talán valami 
helyi fajváltozat. Máskülönben teljesen megegyezik Canestrini 
leírásával. (Prospetto etc. pg. 149.) 
Termőhelye: Peér, Szilágy megyében, 1883 április 10 
(B.); Varannó, Zemplén megyében, 1887 ápril 24. (0.) 
5. ffliyncholopltus cinereus Duges. 
A testen csak egyféle serte van, ú. m. lándzsa-
alakú és szélein mind a két oldalon 6 8 bevágás vagy 
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fog látható. A negyedik lábpár majdnem olyan hosszú, mint 
az első. 
Termőhelye: Peér, Szilágy megyében. 1883 ápril 10-én 
(B.); S.-A.-Ujhely. (C.) 
6. Rhyncholophus electoralis Koch. 
A test legnagyobb szélessége valamivel hátrább fek-
szik. mint az előbbi fajon. A hozzám küldött példányok 
szürkék, alkalmasint azért, mert hosszabb idő óta voltak 
borszeszben. A serték csaknem mind egyformák, egyszerűek 
és rövidek. 
Termőhelye: Visk és Pop-Tván Máramaros megyében, 
1883 július (I >.); Szarvas, Békés megyében, 1887 augusztus 
14-én. (H.) 
7. Rhyncholophus phalanyioules De Greer. 
Testalakja igen hosszúra nyúlt; színe majdnem egyen-
letesen vörhenyes. A negyedik lábpár a leghosszabb. A lábak 
utolsó ízüléke az első páron a leghosszabb és legvastagabb, 
a negyedik páron a legkisebb. Az utóbbin a hatodik 
ízülék a leghosszabb. A lábakon egy serte sem válik ki 
föltűnő nagyságával. 
A kifejlett példány 3 mm.-nél hosszabb s a negyedik 
lábpár hosszúsága az öt nim.-t meghaladja. A kifejlett állat 
háta közepén egy világossá i ga- csík vonul végig, mely körül-
belül a második lábpár tövétől egészen a potroh utószéléig 
ér. Az utolsó ízülék valamennyi lábon sokkal rövidebb, mint 
az utolsóelőtti ízülék. 
Termőhelye: Pop-Tván, Máramaros megyében, 1883 
júl. 23 (B.); Kecskemét, 1887 július 20. (H.) 
8. Rhyncholophus longus n. sp. 
IV. tábla, 4 és 4a ábrák, és V. tábla, 1 és l a ábrák. 
A test legszélesebb a második és harmadik lábpár 
között, innen kezdve előre hirtelen, hátrafelé pedig lassan-
ként keskenyedik. A test utószéle kerekded. Az ajak-
tapogatók végén erős serte foglal helyet. A palpusok egyes 
ízülékei meglehetős sok sertével vannak borítva, Az utolsó, 
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rövid íztiléken nyolcz tövisalakú serte van, míg a negyedik 
belső oldalon kettő. A palpusok három ízüléke olyan hosszú, 
mint az utolsó. A palpusok leghosszabb (második) íziUékének 
belső oldalán egy hosszú serte található. A nyaldosó korong 
három darabból áll. A lábak hosszúsági viszonyait a 1V. 
tábla, 4a ábra mutatja. Ebből kitűnik, hogy az első lábpár 
a leghosszabb, a negyedik csak valamivel rövidebb, sokkal 
rövidebb e kettőnél a harmadik és még ennél is rövidebb a 
második pár. Valamennyi láb hétízülékű. A test és a láb-
serték mind rendes alakúak. Csak a tarsusok belső oldalán 
van egy sor sűrűn egymás mellett álló apró tüske. A máso-
dik lábpár végízüléke aránylag vastagabb mint a többi. 
Termőhelye: Fiume, 1885. márczius 22. ( R ) ; Zenta, 
1887. augusztus 22. (H.) 
9. Rhyncholoplius )>apiHosus Herrn. 
(Canestrini: Prospetto etc. pag. 182.) 
Hosszúsága az 1'25 mm.-t meghaladja; az első lábpár 
utolsó ízüléke hosszabb, mint az utolsóelőtti. 
Termőhelye: Peér, Szilágy megyében, 1«83. ápr. 30. (tí.) 
ID. Rhyncholophus crocatus Koch. 
A palpusokon nincs semmiféle tüske. A testen és a 
lábakon levő serték egyszerűek. Az első lábpár utolsóelőtti 
ízüléke hosszabb az utolsónál. A negyedik lábpár a leg-
hosszabb, a második a legrövidebb. A test színe sötétvörös, 
a lábak sokkal világosabbak. 
Termőhelye: Duplaj, Temes megyében, 188(5. november 
17-én. (H.) 
r 
II. Rhyncholophus spec.? 
Az illető példányok még fejletlenek s csak egv szempár-
jók van. Negyedik lábpárjok a, leghosszabb, avégíziilékek nin-
csenek megvastagodva. A palpusok igen hosszúak. Az egész 
test és a lábak hosszú merev sertékkel vannak borítva, 
kivált a lábak hosszan megnyúlt végízülékein van számos 
tövis. Az egész test és a lábak egyenletesen szürkék. 
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Termőhelyei: Czéke, Zemplén megyében (C.); Langen-
iehl, Temes megyében, 1886. november 15-én; Békés-Gyula. 
1887. augusztus 6-án; Sárvár, Yas megyében, 1887. október 
24-én. (H.) 
12. Ehyncholophus siculus Can? 
Termőhelyei: Kecskemét. 1885. okt. 18.: Simontornya, 
Tolna megyében. 1887. szeptember 2. (H.) 
V. Trombidiidae. 
Ismeretes dolog, hogy a kaszáspókokon és az igazi 
pókokon vöröses vagy fehéres atkák találhatók, melyek atz 
illető pókoknak vagy a lábain, vagy a hátán vannak meg-
tapadva. Ezeket már De Oeer is ismerte; nem egyebek azok, 
mint Trombidium-fajok álczái. Ez álczák eddig különféle 
neveken (Caris, Leptus, Ocypete etc.), hatlábu atkák 
külön nemei gyanánt írattak le. Magyarországból szintén 
több olyan példányt kaptam, mely pókon élősködött. 
Az egyik ilyen Tiombidium-álcza testén és lábain 
vastag és tollas serték vannak, a szájszervei izmosak és lábai 
hosszúak. Minden tekintetben hasonlít ahhoz a Trombidium-
lárvához, melyet Hall er egy Spliinx-lepkén talált, és melynek 
rajzát közölte »Die Milben, als Parasiten der Wirbellosen«. 
Eig. 13, pag. 52. Ezt az alakot írta le Hermann (Mém. 
apter. pg. 62, t. 1 LI.) Scirus insectorum, Curtis pedig Leptus 
név alatt (»Farm Insects.«), más szerzők pedig, mint a 
Tetranyclius-nemhez tartozó álczát, továbbá mint Astoma t, 
Caloptenus-t, Caris-t etc.. (Y. ö. Haller 1. cit. pg. 54 és a 
követk.) 
Ezt az álczát dr. Lendl Adolf Budapesten egy Lyeosa-
fajon, dr. Örley László pedig 1886. augusztus havában a 
poprádi-tónál és a szepes-bélai barlangligetben kaszáspókokon 
(Opilio alpinus ? és Flatylophus rufipes C. K.) találták. 
Egy másik álcza-alak sokkal zömökebb testalkatú, igen 
vékony és rövid lábakkal, a potroh hátsó utószélén három 
s a hátán négy sertével. Dr. Lendl Adolf, ki azt Buda-
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pesten Agalena simüis Keys, nevű pókon találta, meg-
jegyzi. Iiogy »az Agalena ez élősdije itt Budapesten ősz-
szel nem épen ritka, kivált az Agalena-nőstényeken néha 
3—4 darab is található«. Azt hiszem, hogy leginkább ez 
az álcza-alak volt az, melyet »Ocypete«, vagy »Ocypetus« 
neveken írtak le. 
De nem csak pókokról, hanem különféle rovarokról is 
kaptam HVI agyarországból Trombidium-álczákat, melyek tar-
tózkodási helyük tekintetében nem igen válogatósak. A meg-
vizsgált példányok a következő helyekről származtak: Far-
kasd, Pest megyében, 1883. október 13, paizsos poloskán 
(Dolycoris baccarum L.); Kalocsa, 1886. július 25., szu-
nyogpoloskán (Berytus clavipes Fabr.); Simontornya, 1887. 
szeptember 2.. katiczabogáron (Coceinella septempunctata 
L.), egy reczéspoloskán (Tingis Pgri L.) és egy kis kabó-
czán (Agallia venosa Fali). 
1. Trombidium holosericeum L. 
Termőhelyei: S.-A.-Ujhely és Tokaj, 1881. május 5-én 
((J.); Nyíregyháza, 1887. május 25. (H.J 
Egyes példányok hosszúsága a szájszervek nélkül —• 
a 4 millimétert is meghaladta. 
2. Trornbidium fuliginosum Herrn. 
E faj az előbbitől testalakja révén különbözik, mert 
ez hátúi , kerekded; különbözik továbbá test- és lábsertéi-
vel, melyek egészen tollasak és végűi abban is, hogy a 
palpusok negyedik, bunkós ízüléke az ötödikhez képest jóval 
nagyobb, mint az a többi Trombidium-fajokon szokott lenni. 
Termőhelyei: Békés-Gyula, 1887. aug. 16-án; és Sárvár 
Vas megyében, 1887. október 24. (H.) 
3. Ottonia trigona Herrn. 
Termőhelyei: S.-A.-Ujhely (C.); Farkasd, Pest megyé-
ben. 1886. május 10. ( H.) 
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VI. Eupodidae. 
1. Eupodes variegatus Koch. 
Termőhelye: Mező-Kovácsháza, 1887. július 5-én ; lóhe-
rén gyakori. (H.) 
2. Eupodes spec.? 
Termőhelye: Farkasd, Pest megyében. 1881. szeptem-
ber 17-én; egy szőlőlevél alsó lapján. (H.) 
3. Scyphiodes maxíllatus n. gen. nov. spec. 
V I I I . tábla, 1, 1 a, 1 b, le. 1*/, le ábrák. 
A test kei-iilék alakú, hosszúkás, hátul kerekded. A capi-
tal um alakja majdnem ötszögű és fölül a tövén mind a két 
oldalán egy-egy hosszúkás, erősen domború szem (VI II. tábla. 
1. ábra o) foglal helyet. Ezeket már szabad szemmel is észre 
lehet venni két fekete pont alakjában. Hasi oldala felől 
nézve (VII I . tábla, l a ábra), meglátjuk a capitulum hosszú-
kás négyszögletes tőízülékén a lefelé fordított igen erős, 
fekete állkapcsokat (VII I . tábla, 1 a ábra k), melyek a leme-
zescsápú bogarak nagy állkapcsaira emlékeztetnek, csak hogy 
itt természetesen kettős számban vannak meg. Az atkák 
között leginkább a Scyphius-félékhez hasonlítanak. Ha az 
állatot szabad szemmel hasi oldala felől nézzük, akkor az 
ollószervekkel fölszerelt állkapcsok sötétfekete színe legott 
föl fog tűnni. Az állkapcsok valamennyi ízülékének belső 
oldalán egymás felé irányuló finom és halvány serte-képződ-
mények (VT I I. tábla, 1 b ábra) találhatók. Ezeket a saját-
szerű szájszerveket tüzetesebben leírtam a következő czímű 
értekezésemben: »Merkwürdige Gebilde bei Acariden«. (Ver-
handlung der zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1891. I.) 
A háton négyszögletes duzzadás van, mely harántbaráz-
dákkal van megosztva. Az egész test dudorodásokon álló 
rövid, görbe sertékkel (VII I . tábla, 1c ábra) van borítva. 
Mind a négy lábpárnak töve a test első harmadában fek-
szik. A második és negyedik lábpár a leghosszabb, utánuk 
következik a harmadik. Az első a legrövidebb. A második 
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és negyedik pár utolsó két íziiléke sötétfekete, a mit még 
szabad szemmel is kivehetünk, annál inkább, mert a többi 
íziilék sárgás-barnának .látszik. Az első és harmadik láb-
páron ez nem olyan feltűnő. Valamennyi láb hatízülékű. 
Az első lábpár második íziiléke erősen meg van vastagodva. 
A lábak fekete ízülékei közönséges sertékkel vannak borítva 
s mindegyik fekete karommal végződik: e karom a má-
sodik páron erősebb, mint a többi hármon. A tarsus pedig 
két gyűrűs bemetszéssel három részre van 'osztva. A többi 
ízülékén olyan serték vannak, mint a testen (VIII . tábla, 
](; ábra). Az ötödik íziilék belső oldalán rendesen még egy 
sor hosszabb serte található. Az egész test barnás, föld-
színű. egyes világos foltokkal. Hosszúsága körülbelül három 
milliméter. 
Egy másik példányt, melynek teste hátrafelé jobban 
elkeskenyedik (VIII . tábla, 1«? ábra) hímnek tartok. E pél-
dányon, a VII I . tábla, 1 d ábrán bemutatott sertéken kívül, 
még olyan serték is vannak, melyeken a görbe vastag 
képződmény helyére finom hajszál van illesztve (VIII . 
tábla, le ábra). A tarsusok íziiltsége e példányon a már 
említett két gyűrűalakú bemetszéstől még szembetűnőbb. 
Az állkapcsok még rövidebbek és görbébbek, mint a nős-
ténynek tartott példányé a YJ11. tábla, 1 a és 1 b ábrán. 
A Scyphiodes-nemet az Eupodidák általános habitusa 
jellemzi, mihez hozzájárúl az, hogy szemei, két pár erős 
karomalakú állkapcsa, négyíztilékű palpusai és sajátságos 
serteképződniényei vannak. A Scyphius-nemtől már a szemek 
jelenléte és hátának erősebb chitinesedése révén is különbözik. 
Ezt az érdekes atkát dr. Horváth Géza fedezte föl 
lehullott száraz falevelek alatt 1887. márczius 28. Baziásnál. 
Krassó-Szörény megyében egy példányban (9 ?) és 1887. 
november 2-án Podsused mellett, Zágráb megyében három 
példányban ( j ?). 
4. Tydeus sulcatus 11. sp. 
I I I . tábla 6 és 6a ábra és V. tábla, 2. ábra. 
Valamint e nem valamennyi fajának, ügy ennek is a 
teste ellypsis-alakú, avállaknál kissé kiszögellő és hátul kike-
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rekített. A palpusokban semmi lényeges különbség nincs 
(III . tábla, 6. ábra). A lábak egyenlő hosszúak és egy-
formán vannak sertékkel borítva, a két hátulsó pár vala-
mivel karcsúbb (III . tábla, ti a ábra). A lábak harmadik 
ízülékén dudorodások vannak. A lábak sertéi azzal a saját-
ságos gyöngysor-alakkal bírnak, a mely e nemre nézve jel-
lemző (V. tábla, 2. ábra). A vállserte rendes alakú. A potioli 
utószélén négy serte foglal helyet. A hátnak mind a két olda-
lán szintén négy-négy serte található. Az Y. táblán, 1. ábra m 
a bélcsatorna körvonalait látni. Az alfelnyílás utószélétől 
távolabb fekszik, ép úgy, mint a többi fajokon. A hason 
öt finom barázda van bemélyedve, a melyről a faj nevét is 
vettem. A lerajzolt példányt hímnek tartom. Azokon 
a példányokon, melyeket nőstényeknek tartok, a hátsó 
gyöngysoralakú serték hiányzanak és helyöket — magán a 
hát szélén — két apró, rendes alakú sertécske foglalja el ; 
ezeken a potroh hátul valamivel keskenyebbnek látszik. 
Színe vörhenyes. 
Nem épen lehetetlen, hogy ez a faj a Koch-tól leírt 
tizenhárom Tydeus-faj közül valamelyikkel azonos, de az 
azonosságot nem lehet megállapítani. 
Dr. Horváth Géza fűzfalevelek (Salix purpurea,) alsó 
lapján találta Budapesten. 
5. Tyäeus velox Koch. 
Termőhelye Simontornya, Tolna megyében, 1887. szep-
tember 2-án, körtefalevelek alsó lapján. (H.) 
fi. Egy finom, fehéres testű és sárgás lábú lÁmpodes-
fajt (talán ravun Koch) dr. Horváth Géza Farkasd, pest-
megyei pusztán. 1886. november 27-én, korhadó szőlőgyö-
kereken talált. 
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VII. Tetranychidae. 
1. Tetranychus spec.? 
Az illető példány fiatal; potrohúnak utószéléu négy, 
hátlapján pedig hat pár serte látható; színe zöld. 
Termőhelye: Fiume, 1885. márczius 22. (B.) 
2. Tetranychus spec.? 
A Tetranychus példány, melyet 1884. augusztus 5-én 
Ó-Budán szőlőgyökereken találtak, olyan állapotban jutott 
hozzám, hogy nem bírtam tüzetesebben meghatározni. A meny-
nyiben a Tetranycliidák rendkívül gyorsan mozognak, a szőlő-
gyökereket nem lehet állandó tartózkodási helyöknek tekinteni, 
ámbár vannak bizonyos növények, melyeken rendesen tar-
tózkodni szoktak. Ezt azért jegyzem meg, mert a klosterneu-
burgi borászati és gyümölcsészeti kísérleti állomástól szintén 
kaptam nagyobb mennyiségű szőlőleveleket, melyek mind egy 
Tetranychus-fajjal, alkalmasint a Tetranychus vitis Boisd. 
fajjal, voltak ellepve. Általában ezzel a nemmel is szükséges 
volna egy kis rendet csinálni, mert magam is már 16 faját 
ismerem a szakirodalomban. 
VIII. Hoplopidae. 
Hoplopus sculptus n. sp. 
V. tábla 3 és 3a, VI. tb. 3 és VII . tb. 1 és 1 a ábrák. 
Testét majdnem parallelopiped-alakúnak lehet mondani, 
ha körvonalát a kiálló párkányok nyomán állapítjuk meg. 
Háta homorú, a hasa lapos. A palpusok öt ízülékűek. Az 
ötödik ízülék két, egymás felé fordított hosszú kampós ka-
rominai végződik: azon kívül csúcsán ínég egy parányi bun-
kókkal ellátott tompa nyúlvány foglal helyet ; összesen csak 
négy serte van rajta. A harmadik és negyedik ízüléken egy-
egy bunkós serte látható. Ez új faj nevét a hátnak saját- • 
szerű véseteiről vettem. A rövid széles szipóku szorosan 
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össze van forrva a testnek hátúi gömbölyű és igen kis elő-
részével. E résznek középső korongja vastag, rövid, görbe 
sertékkel van körítve és púposán föl van duzzadva. A test 
totömegét a hátulsó részlet, vagyis a tulajdonképeui potroh, 
abdomen, teszi. A két részletet elválasztó harántbarázda 
a hason igen szembetűnő. A potrohon négy orom emelkedik 
és mélyebben fekvő terecskéket határol. A hátnak jellemző 
vésetei mögött, melyek a VI I . tábla, 1. ábráján vannak 
föl tüntetve, egyszerű görbe határvonal húzódik, a melyen 
túl a potroh hátrafelé lejtős síkban végződik. A határvonal 
két oldalán idestova görbült serték állanak. A potroh lejtős 
véglapján három domborodás vehető észre, melyek közül a 
szélsők nagyobbak, mint a középső. A potroh utószélének 
minden sarkán körülbelül hat-hat különböző nagyságú vastag 
bunkócskát visel, melyek a palpusok ötödik ízülékén levőkhöz 
hasonlítanak. Hasonló bunkós képződményekkel találkozunk 
a potroh végén számos Nothrus-fajnál is. A lábak hétízülé-
kűek; az íziilékek vastagsága végük felé egyenletesen csök-
ken. Az első lábpárnak (VI. tábla, 3. ábra) majdnem minden 
ízülékén két hosszú és egy vastag nyúlvány van, és azon 
kívül közönséges serték is, de az utolsó ízülékén a serték 
bunkósak, sőt levélalakunk. Az utolsó ízülék valamennyi 
között a leghosszabb. A lábak egy-egy erős karommal vég-
ződnek. A második lábpár hasonló az elsőhöz, csakhogy 
minden ízül éke és nyúlványa kisebb. A két utolsó lábpár a 
két elsőtől lényegesen különbözik (V. tábla, 3. ábra). A nyúl-
ványok ezeknél háttérbe szorulnak, helyettök a serték vannak 
jobban kifejlődve. A test szürkés-barna, a lábak határozottan 
feketék. 
Az egyetlen, közel 2 milliméter hosszú példányt Bíró 
Lajos találta 1885. márczius 22. Fiume mellett, a Fiumara-
völgyben, száraz lomb alatt. 
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IX. Argasidae. 
Arr/as„ refiexus Fabr . 
[ = Rhynchoprion columbae Herrn.] 
V. tábla, 4. és 4« ábrák. 
A test színe barna; felsején csak párkánya oldalvást és 
hátúi sárgás; hasán az ivarszervek (V. tábla. 4« ábra ff) és 
a lábak szintén sárgás színükkel ütnek el a test barnás 
színétől. Sehol semmiféle barázda sem látható, mindenütt 
csak gödröcskék és pontok. Az V. tábla 4 ábráján az előt-
tem fekvő egyik legnagyobb példány körvonalait természetes 
nagyságban látni (alkalmasint nőstény). 
Termőhelyei: Temesvár és Kún-Sz.-Márton, a hol tyúk-
ólakban tömegesen lépett föl. 
X, Ixodidae. 
1. Haemapliy sal is sp. ? 
V. tábla, 5, 5a és 5b ábrák. 
Alakja elliptikus. Hosszúsága úgy viszonylik a széles-
ségéhez, mint l '75: I. A palpusok szélesebbek, mint a mek-
kora hosszúak. A paizsocska szürkés, pontozott, fényes, bár-
sonyszerű és gömbölyű. Mögötte mind a két oldalon két-két 
barázda húzódik, melyek közül a két közbülső hosszabb; e 
kettő mögött egy hosszú egyenes, épen a hát közepén fekvő 
barázda foglal helyet, mellette pedig jobbról és balról szin-
tén egy-egy mély és görbe barázda található; ezekhez sora-
kozik még oldalvást is két-két gödröcske. A lábak igen 
rövidek és tüskések. Az V. tábla 5b ábrán — az első lábpár 
harmadik ízülékén a lábak sertéit látni; s ebből kitű-
nik, hogy a töviseken kívül még közönséges sertéik is vannak. 
A palpusok parányi sertékkel vannak gyéren borítva. Az 
egész atka hosszúsága körülbelül "nyolcz milliméter; színe 
sötétvörös. 
Zemplén megyében, Szerencsen, dr. Chyzer gyűjtötte. 
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2. Hyalomma spec. ? 
Y. tábla, 6. ábra. 
Erősen domború, majdnem félgömb-alakú. Elől oldal-
vást egy-egy fekete szem található. Mindenik lába két külön-
böző hosszúságú karommal van fölszerelve. Az utolsóelőtti 
és az azt megelőző ízüléken egy-egy bosszú sertecsomó van. 
Az epimerák alkotását az V. tábla 6. ábráján látni, köze-
pükön fekszik az ivarnyílás. Színe eredetileg alkalmasint 
vörhenyes volt. Hosszúsága a hat millimétert meghaladja. 
Termőhelye: Tokaj. (C.) 
3. Ixodes reduvius Charl. 
[— Ixodes ricinus & reduvius auctorum.] 
V. tábla, 7. ábra. 
Ügy hím, mint nőstény példányok Magyarország kü-
lönféle részeiből kerültek. A fehér gyűrűk, melyek az ízü-
letek helyén látszanak, a hosszú negyedik lábpár, az erőteljes 
szájszervek (kivált palpusok) és a hosszúkás kerülék alakú 
hátpánczél, jellemzik e közönséges atka-faj hímjét. A nőstényt 
dr. Chyzer egyszer egy gyermek lábából, egyszer meg egy 
gyermek fejéből húzta ki. Az utóbbi, melyet valóban óriási 
példánynak lehet mondani, az Y. tábla 7. ábráján termé-
szetes nagyságban van föltüntetve; hosszúsága tizenkét-tizen-
három milliméter. E példány szipókája hiányzott. 
Termőhelyei: S.-A.-Ujhely, Sáros-Patak, Bereczki és a 
Vihorlát Zemplén megyében (C.); Tasnád-Szántó 1882. máj. 
13-án és Peér 1883. ápril hó 10-én Szilágy megyében (B.); 
Nyíregyházán, Szabolcsban, 1887. május 25. és Sárvár, Yas 
megyében, 1887. október 24. (H.j 
4. Ixodes crenidatus Koch. 
VI . tábla, 4. és 4a ábrák. 
A hátpaizs ötoldalú, nagyon hosszú, a test közepéig 
nyúlik és két barázdát visel. A test hátán három barázda 
és utószélén négy bemetszés található. Általában véve töké-
letesen megegyezik Canestrini és Fanzago leírásával. (Intorno 
agli Acari itali ani, pag. 116.) 
Termőhelyei: Bereczki és Czéke Zemplén m.-ben. (C.) 
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5. Ixodes hunyaricus 11. spec. 
VI. tábla, 5. és 5a, VII. tábla, 2. ábrák. 
Alakja tojásdad, hátul széles és csonkított. Paizsoeskája 
nagy. A potrohon. a negyedik lábpártól hátrafelé, több 
bemetszés látható. Az igen rövid szipóka (VII . tábla, 
2. ábra) csekély számú, de erős és lefelé hajlott tüskével 
van fölszerelve. A palpusok szintén rövidek és vastagok; 
ötödik ízülékük lefelé és egyúttal befelé van görbülve és a 
negyedik ízülékre dűl; belső oldalán két dudorodást visel. 
A palpusok valamennyi ízüléke erős sertékkel van borítva. 
A lábak vastagok és hatalmas tapadó pikkelyekkel vannak 
ellátva; a negyedik lábpár a leghosszabb. Az első két lábpár 
előre, az utolsó kettő pedig hátra felé van irányulva. A lá-
bakon, épúgy mint a palpusokon, vastag, rövid serték vannak. 
A testen egyes rövid apró serték találhatók. Hátán föltűnő 
rajzzal van díszítve, a mint azt az ábrán is látni. A has-
oldal sötét vörhenyes-barna, a háta valamivel világosabb 
barna. Az utóbbin ezüstfehér, vagy szürke csíkok és foltok 
vannak szabályosan elhelyezve. Ilyen foltok találhatók a vörös 
színű lábakon is. A palpusok szintén vörhenyesek, a szipóka 
sárgás. A test hosszúsága hét milliméter. 
Koch »Dermacenter pardalintis« néven egy atkát 
írt le Magyarországból, mely tagadhatatlantól hasonlít ehhez 
a fajhoz, de a mely tőle a hát rajzánál, a hátpaizs alak-
jánál és a lábak sértőinél fogva különbözik. A mennyiben 
lehetséges, hogy a Koch-tól leírt atka-faj egyéb bélyegei 
mellett, a melyekre nézve az Ixodes Imnyaricus-azal meg-
egyezik. ugyanolyan szájszervekkel is bir, a Koch Derma-
center-nemet — véleményem szerint az iícorfes-nemmel 
lehetne egyesíteni. 
Ezt az új fajt Magyarország több pontján találták, 
u. in. Tasnádon, Szilágy megyében, 1883. május 8-án (Biró 
Lajos); Tornán, Abaúj-Torna megyében (Baisz Gizella k. a.); 
Szőllőskén, Zemplén megyében, 1887. június 12. (dr. Chyzer); 
Fehértemplomban, 1890. (Wény János). 
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XI. Erythraeidae. 
1. Actineda pallescens Koch; juv. 
A palpusok utolsóelőtti ízüléke három tövisének hosz-
szúsága a végső tövistől kezdve rohamosan csökken, annyira, 
hogy a harmadik tövis kisebb, mint az elsőnek a fele. Sok 
hátserte tollas. A hátsó lábak, különösen a tarsusaik, igen 
karcsúak és gyengén hajlottak. 
Termőhelye: Kecskemét, 1885. október 16., íiyárla-
kéreg alatt. CK.) 
2. Actineda Vitis Sehr. 
Termőhelyei: Kecskemét, 1885. október 18.; Szegzárd. 
1887. június 10.; Pécs, 1887. június 26-án; Farkasd, Pest 
megyében, 1887. július 11-én, szilfaleveleken; Zenta, 1887. 
aug. 22.; Simontornya, Tolna megyében, 1887. szept. 2-án; 
Budapest, 1887. szept. 18., Cornus samjuinca levelein. (H.) 
XII. Cheyletidae. 
Cheyletia laureata Haller. 
VI. tábla, 6. és 6« ábrák és VI l. tábla, 3. ábra. 
Testalkata igen zömök, legnagyobb szélessége a második 
lábpár mögött van és hosszúsága alig éri el a legnagyobb 
szélességnek 1 '25 részét. A különben lapos test legnagyobb 
szélessége táján egy harántbarázda található; innen kezdve 
a cephalothorax oldalai eleinte csak csekélyebb mértékben, 
majd az első lábpár tövétől egy sajátságos serteképződmény-
nyel megjelölt helytől kezdve nagyobb mértékben egymás 
felé görbülnek. A potroh 1'5-szer hosszabb a cephalothorax-
nál és oldalai szintén csak kis mértékben hajlanak össze 
s a végén majdnem egyenesen le vannak csonkítva. Mint 
azt már első leírója, Haller is kiemelte (Beschreibung eini-
ger neuen Milben.« Archiv für Nat. 50. Jahrgang, 3. Heft, 
1848. pag. 217—236), e fajt bizonyos sajátságos serték jel-
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lemzik, melyeket Haller »legyezőalakúak«-nak nevez. Én 
úgy látom, hogy közűlök a felsők laposak és inkább valami 
kagylóra emlékeztetnek, úgy hogy inkább »kagylóalakűak«-
nak lehetne nevezni. A mi a szájszerveket és a többi rész-
leteket illeti, ezekre nézve Haller fentebb idézett munkájára 
utalok. Az említett búvár e jeles fajnak csak a capitulumát 
rajzolta le, az első lábpárjával együtt, de a mennyiben az 
atka annyira föltűnő és különös, érdemesnek tartottam ez 
alkalommal egész ábráját közölni. 
Termőhelye: Farkasd. Pest megyében. 1883. felír. 22., 
korhadó szőlőgyökereken. (H.) 
XIII. Tarsonemidae. 
Tarsonemus intectus Karpelles. 
Ez az érdekes atka-faj. melynek tüzetes leírását és 
rajzát a »Mathemathikai és Természettudományi Értesítő« 
IV. kötetében közöltem. 1882-ben Romániából, 1885-ben 
pedig Bulgáriából importált árpával került Budapestre, a 
hol az illető árpa-szállítmányokkal foglalatoskodott munká-
soknál mind a két esetben viszkető bői-kiütést okozott. 
XIV. Hytlraclinitlae. 
1. Hydrachna globosa Miiller. 
Közönséges és mindenfelé elteijedt álczáját vízi polos-
káról (Ranatra linearisj kaptam, melyet Herman Ottó 
1873. április havában Doroszlón, Rács megyében, a Mosz-
touga mocsárban talált. 
2. Eylays extendens Latr. (Neum.) 
[ - - Hydrachna extendens I\liiller?| 
Termőhelye: Szőllőske, Zemplén m., 1887. július 17. (C.) 
3. Atax spinipes Fabr . 
| Hydrachna spinipes Miiller.] 
Termőhelye: S.-A.-Vjhely, 1887. június 3. (C.) 
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Bj Acaridae atracheatae. 
I. Tyroglypliidae. 
1. Glyciphagus cursor Gerv. 
Termőhelye: Tasnád, Szilágy megyében, 1883. ápril 3., 
falon mászkálva. (B.) 
2. Tyroglyplius Mégninii Haller. 
Termőhelyei: Medgyes, Nagy-Küküllő megyében, 1882. 
június 2. (dr. Tömösváry Ödön); Kun-Madaras, 1885. szep-
tember 23. (B.) Mind a két helyen szőlőgyökereken. 
3. Tyroglyplius Canestrinii n. sp. 
VIT. tábla 4. és V I I I . tábla 5. ábra. 
Testalakja ép olyan, mint a minő a Tyroglyplius-
nemet jellemzi. A potroh majdnem négyszögletes (VII1. tábla 
5. ábra) s a cephalothorax csak kevéssé van elkeskenyedve. 
A harántbarázda majdnem egyenes irányú. A test hosszú-
sága körülbelül 2'2-szer akkora, mint a mekkora a széles-
sége. A szájszervei vastag szipókát alkotnak. A palpusok 
íziilékeinek hosszúsága és vastagsága tövüktől kezdve csök-
ken; a palpusok jóval túlnyúlnak a rövid állkapcsokon (VII. 
tábla, 4. ábra P és K). Az alsó ajak ( VII. tábla, 4. ábra U) 
elől majdnem egyenesen csonkított és oldalvást, az itt vilá-
gosan kivehető ajak-palpusokb amegy át (VII. tábla, 4. ábra L). 
Az alsó ajak párkánya alatt fekszik a tisztán ki nem vehető 
szájnyílás (VII, tábla, 4. ábra 0), a mely a széles és orsó-
alakú körvonalaival föltűnő bárzsingba (oesophagus) folyta-
tódik (VI1. tábla, 4. ábra oe). A camerostoma fölületén, 
körülbelül ott, a hol lejebb a palpusok csúcsa fekszik, két 
halavány, szarúnemü, széles és rövid serte (VIT. tábla, 4. 
ábra B) foglal helyet. A lábak vastagok. Az első és negyedik 
lábpár a leghosszabb; az első lábpár negyedik ízülékén 
színtelen tüske található, mely a lábak irányában előre 
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nyúlik; a lábpár legvégső (median) ízülékén van egy serte, 
mely körülbelül olyan hosszú, mint az első lábpár. Ezt külö-
nösen ki kell emelnem, mert a végső, vagyis médián lábízíi-
léken ritkán szoktak valami föltűnően hosszú serték lenni. 
A tarsus három-négy rendes sertéjén kívül, az utolsóelőtti és az 
azt megelőző ízüléken csak egy. vagy legföljebb két kis 
serte található, úgy hogy ez a faj serték dolgában vala-
mennyi Tyroglyphus között a legszegényebb. Mindenik láb 
erős karommal végződik és a karom tövén tisztán kive-
hető tapadó-pikkelyt visel. Az első lábpáron levő tüskén 
és hosszú sertéken kívül e fajt még a test utószélén két 
oldalt található tollalakú serte (VII1. tábla, 5. ábra) és 
végűi a külső ivarszervek alakja (VIII . tábla, 5. ábra g) 
jellemzik. A test színe sárgás-fehér; a nősténynek három 
vörhenyes színű petéje van, melyek közül a legfelsőbb vilá-
gosabb, mint a második, az utóbbi pedig világosabb, mint 
a harmadik. 
Ezt a föltűnő fajt, melyet dr. Canestrini János páduai 
egyetemi tanár és kitűnő atka-buvár tiszteletére neveztem 
el, dr. Horváth Géza 188Ü. márczius 20-án Pest megyében, 
a farkasdi állami szőlőtelepen, korhadó szőlőgyökereken, egy 
nőstény példányban fedezte föl. 
4. Tyroglyphus longior G-erv. 
Azok közé a Tyroglyphusok közé tartozik, melyeknek 
a szipókája hosszabb, mint a milyen széles. Valamennyi lábon 
a leghosszabb serte a negyedik (utolsóelőtti) íziilék végén 
található. A vállserte középszerű hosszúságú, az állkapcsok 
keskenyek, a palpusok hosszúkásak. Egyebekre nézve a kö-
vetkező czímű dolgozatomra utalok: »Beiträge zur Natur-
geschichte der Milben« (Berl. entom. Zeitschr. 1883. p. 22). 
E fajt eddig mindig csak lisztben Acarus farinai1 Lati'.) 
és sajton találták. 
Termőhelye: Lip tó megye, 1885. július. 
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II. Nodipalpidae. 
A Nodipalpns-nem külsejére nézve a Tyroglyphusokhoz 
hasonlít, hunkósan megduzzadt palpusokkal s egyszersmind 
hegyes, sertealakú állkapcsokkal. 
Nodipalpus TJlmi n. g. n. sp. 
YI. tábla, 7., la és 71 ábrák. 
Teste körülbelül négyszögletes és úgy az oldalain, mint 
hátul, befelé van görbülve. A szájszervekről (YI. tábla, 
7. ábra) már a nem jellemzésekor megemlékeztem. A lábak 
olyanok, mint a legtöbb Tyroglyphus-fajéi. Az egész testen 
és a lábakon, nevezetesen a lábak harmadik ízülékén, csak 
csekély számú, igen hosszú serte található, mint azt a V.l. 
tábla 7. ábráján is látni. A nőstény külső ivarszerve és 
az alfelnyílása (VI. tábla, la ábra) a hasoldalon finom ba-
rázdával van elválasztva. A nősténynek két petéje van. 
A nőstény potrohúnak utópárkányán (VII . tábla, la ábra) 
gömbölyű kis dudoiodás és mellette két erős görbe serte 
található. Egyes példányokon a cephalothorax liasi oldalán 
két oly nyelecske találkozik, mint a milyen néhány Tyro-
glyphus-faj hatlábú álczáján szokott előfordulni. 
Az egész atka Ü'3—U'5 mm. hosszú. 
Ez új nem képviselőjét dr. Horváth Géza 1882. jan. 
19-én Pest megyében, a farkasdi állami szőlőtelepen, szilfa-
kéreg alatt gyűjtötte. 
III. Phytoptidae. 
Egy korábbi munkámban: »Über Gallmilben [Phy-
toptus, Duj.J« (Sitzgb. (1. k. Akademie der Wissenschaften 
in Wien; I. Abth. 1884. p. 46.) a Phytoptus hím-alakjának 
ismertetése alkalmával tettem az első kísérletet e nem faja i-
nak megkülönböztetéséie. Az ott fölállított két fajhoz (Phy-
toptus Galli és Fraxini) ez úttal még néhány magyarországi 
új fajt csatolok. 
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1. Phytoptus Juglandis 11. sp. 
VII . tábla, 5. ábra. 
Alakja hengeres. A cephalothorax hosszúsága a test 
hosszúságának egyötödével egyenlő. E fajnak kevesebb sertéje 
van, mint az előbb említett két fajnak, t. i. mindössze csak 
négy pár. melyek közül az első pár (a) a capituluin hátán, 
a második pár, mely hosszabb (b), szintén a. háton, mindjárt 
a potroh elején fekszik, a harmadik pár (c) a legrövidebb 
és körülbelül a test hosszúságának harmadik negyedében van, 
az utolsó pár (d) a leghosszabb és legerősebb, majdnem 
olyan erős, mint a Phytoptus Fraxini sertéi. Hímet nem 
találtam, de a fentebbi ismertetőjelek a serték tekintetében 
eléggé jellemzik a. fajt. E fajt. mely a diófaleveleknek igen 
gyakran előforduló eltorzúlását okozza, úgy Magyarországból, 
mint Ausztriából (a Bécs mellett fekvő Döblingből ) kaptam. 
Magyarországi termőhelye Simontornya, Tolna megyé-
ben. a hol dr. Horváth Géza 1887. szept. elején találta. 
2. Phytoptus Tüiae n. sp. 
Hosszúsága a 0'2 millimétert meghaladja. Minden mé-
rete nagyobb, mint az előbbi fajé. Teste szintén hengeres. 
A cephalothorax hosszabb s a test hosszúságának körülbelül 
egy negyedét teszi ki. Az előbbi fajnál 6-vel jelzett sertepár 
a legerősebb és leghosszabb, a c és d sertepárok majdnem 
egyenlőn hosszúak. A test gyűrűi szembetűnőbbek és cseké-
lyebb számúak, a mi a cephalothorax nagyobb hosszúságá-
tól van. A lábak ötödik ízülékén, különösen a második 
lábpáron előforduló serte igen erős, csaknem tövis-alakú. 
A lábak karmai szintén erősebbek, mint az előbbi fajé. 
Czövekidomú gubacsait ugyancsak Simontornyán, 1887. 
szept. hó elején, hársfa levelein találta dr. Horváth Géza. 
3. Phytoptus Quercus 11. sp. 
V I I I . tábla, 6. ábra. 
Teste orsóalakú s a cephalothorax hosszúsága a test 
hosszúságának egy ötödét teszi ki. Az a-val jelzett sertepár 
hiányzik, a b és c sertepárok egyenlő hosszúak. 
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Szőrös gubacsait szintén Simontornyáu gyűjtötte dr. 
Horváth Géza 1887. szeptember elején tölgyfa levelein. Egy 
ilyen gubacsban egy Tarsonemus-fajt is találtam. 
4. Phytoptus Vitis Land. 
Dr. Horváth Géza közlése szerint e faj Magyarorszá-
gon szintén mindenfelé igen gyakori. A fentebb közölt leírá-
sok nyomán nem lesz nehéz Landois igen kimerítő leírásából 
(Zeitschrift f. wiss. Zoologie, 14. Bd. 1864. pag. 353 —364.) 
azokat a bélyegeket kiválasztani, a melyek e fa j ra nézve 
jellemzőek és lényegesek. 
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1. ábra, 
la » 
2. » 
2 a » 
26 » 
3 . » 
4 0 s> 
4 6 » 
5 . » 
H. » 
7 . » 
8. » 
1. ábra. 
ld » 
16 » 
2. » 
2 a a 
26 » 
3 . » 
3 d » 
36 » 
3 C » 
I. táb la . 
JDamaeus bulbipes n. sp. Alulról nézve (a második és negye-
dik lábpárnak csak az első két 
íziiléke vau lerajzolva). 
» » » Szájszervei; m = állkapocs; u — 
alsó ajak ; p = palpusok. 
-Belba mirabilis n. sp. Oldalvást nézve. (A harmadik lábpár 
tövével.) 
» » » A harmadik lábpár. 
» » » Palpusok. 
Nothrus corticalis 11. sp. Oldalvást nézve. 
Oppia hungarica n. sp. A tectum nyúlványa. 
» » » A potroh szárnya. 
Pelops torulosus Kocli. A potroh szárnya s az oldal- s utó-
szélnek egy résztj. 
Oribata distincta H. sp. Felülről nézve. 
Gamasus Krameri n. sp. A harmadik lábpár vége. 
Oribata spec, indet. A tectum nyúlványa. 
II . t áb la . 
Oribata liomodactyla n. sp. Nyolczlábú álcza fölülről nézve. 
» » » Kifejlődött nőstény. 
» » » A tarsus vége. 
Gamasus quiuquespinosus Kramer. A lábvége behúzódott 
tapadó pikkelylyel. 
» » » A fejpárkány alakjai. 
» » » » ' » 
Gamasus Krameri n. sp. A nőstény fölülről nézve. 
» » » » szájszervei. 
» » » A liíni fej párkányának alakja. 
» » » s második lábpárja. 
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III. táb la . 
1. ábra. Gamasus multispinosus 11. sp. A fejpárkány alakja, valamint 
az alsó ajak színtelen sertéi. 
2. » Ganiasus crassipes Herrn. ? A nőstény fejpárkánya. 
2 a » » » » Hím. 
3. » Tracliyuotus simplex n. sp. A hím fölülről nézve. 
3a » » » » A nőstény testének körvonala a 
negyedik lábpár tövének meg-
jelölésével. 
36 » • » » A nőstény liátpaizsáuak előpár-
kánya. 
3C » » » » A nőstény lábának vége. 
3(2 » » » » » második lábpárjának 
négy első ízüléke. 
4. » Dermanyssus hirundinis llerm. A tapadó-pikkely alulról nézve. 
5. » Bdella longipalpis 11. sp. Oldalvást nézve. 
5a » » » » Pete. 
6. » Tydeus sulcatua n. sp. Palpus. 
6 a > » » » Láb. 
I V . táb la . 
1. ábra. Megamerus ocellatus n. sp. Fölülről nézve. 
2. » ömaridia papillosa Duges ? Fölülről nézve. 
2 a . » » » » Ivarszerv nyílása. 
2 b » » » » Serteképződmény. 
2C » » » » Szájrészei. 
3. » Srnaridia liungariea 11. sp. Fölülről nézve. 
3 a » » » » Serteképződmény. 
4. » Rliynclioloplius longus n. sp. Alulról nézve. 
4a » » » » A lábak hosszúsági aránya. 
V. táb la . 
1. » Rhyncholophus longus n. sp. Első lába, 
la » » » » Szájrészei. 
2. » Tydeus sulcatus n. sp. Alulról nézve; m — az emésztő-
szervek körrajza. 
3. » Hoplopus sculptus n. sp. Harmadik lábpár. 
3a » » » » A palpus vége. 
4. » Argas reflexus Fab. A kifejlődött nősténynek természetes 
nagysága. 
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4« » Argas reflexus Fab. Alulról nézve (nagyítva); m — száj-
részek ; g = az ivarszerv nyílása. 
5. ábra. Haemaphysalis sp. ? Természetes nagyságban. 
ba » » A szájrészek a paizsocskával együtt. 
:,b » » Az első lábpár harmadik ízüléke. 
fi. » Hyalomma spec. Az epimerák alakja és az ivarszervek 
nyílása = g. 
7. » Ixodes reduvius Charl. A nőstény természetes nagysága. 
VI. táb la . 
1. ábra. Clepheus minntus Koch. Oldalvást nézve. 
1 a » » » Állkapcsai, oldalvást nézve. 
íb » Stigma-sertéje. 
lc > » » A nőstény ivarszervének takarója. 
2. Iloplophoia ferruginea Koch. Palpusa és állkapcsa oldalvást 
nézve. 
2 a » » » » Fedőlemeze. 
3. Hoplopus seulptus n. sp. Első láb. 
4. Ixodes crenulatns Koch. Hasi oldal a negyedik lábpár tövéved. 
4a » » » » Fölülről nézve. 
5. » Ixodes hungaricus n. sp. Fölülről nézve. A test sötétbarna 
részei sötétre vannak árnyékítva, 
míg a világosak fehérek. 
í>a » » » » Hasi oldala. 
6. » Cheyletia laureata Haller. Oldalvást nézve. 
fi« » » » » Felső serte-képződmény élűiről 
nézve. 
7. » Nodipalpus Uimi íi. g. n. sp. A hím alulról nézve. 
7 a » » » » A nőstény potvohának vége. 
Alulról nézve. 
7 Z) » » » » Szájrészei. 
VII. t á b l a . 
1. ábra. Hoplopus sculptus n. sp. Fölülről nézve. 
l a » » » » A potroh alsó széle, alulról nézve. 
2. a Ixodes hungaricus n. sp. Szájrészei. 
3. » Cheyletia laureata Haller. Alulról nézve. 
4. » Tyroglyphus Canestrinii n. sp. Szájrészei az első lábpár első 
két ízülékével, has felől nézve. 
5. » Phyt.optus Juglandis n. sp. Fölülről nézve ; a, ft, C. <1 = sertéi. 
fi. » Nothrus horridus Herm. Fölülről tekintve. 
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VIII . tábla . 
1. ábra. Scyphiodes maxii latus n. g. n. sp. Fölülről nézve ; 0 - szem, 
i — az első lábpár töve. 
Irt » » » » Szájrészei alulról nézve: 
b = az állkapocs tőízüléke: 
k = állkapocs ; p = palpus, 
lb » » » » Állkapcsa. Egyik oldala 
erősebben nagyítva. 
IC » » » » Serte-képződmény. 
1 d • » » » A nősténynek tartott pél-
dány potroha. 
le » » » » A nőstény sertéi. 
2. > Pelops occultus Koch ® Fölülről nézve; a = a fejtor kanálforma 
függeléke ; b = a stigma-serte. 
Hermania oblonga n. sp. Oldalvást nézve; s = stigma-serte ; 
m — állkapocs : e = az emésztőszer-
vek egy részének a rajza. 
3a » » » A negyedik láb. 
4. » Beiba inhabilis n. sp. Olyan példányról való stigma-serte. 
melynek hátán petezacskó nincsen. 
5. » Tyroglvphus Canestrinii n. sp. Fölülről nézve; y = ivarszerv 
nyílása ; e = peték ; f = tollalakú serte, 
ß. Phvtoptus Qnercns n. sp. Fölülről tekintve; 6, c, cl = sertéi. 
7. » Scirus sp. « Palpusa. 
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N Y U 6 A T - P A L A E A R C T I K U S GŐTÉK 
K É T Y É R R O K O N Á R Ó L . 
(MOLGE MONTANDONI BLGR. ÉS MOLGE PALMATA SCHNEID.) 
I R T A 
M É H E L Y L A J O S 
FÖREÁI.ISKOr.AI TANÁR. 
K É T T Á B L Á V A L . 
A M. T . AK. MATH. ÉS TEHMÉSZETTUD. KÜZLEMÉXVEK. XXV. K. 4 . SZ. 1 
Budapest, 189S. Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája. 
A nyugat-palaearctikus gőték két vér rokonáról. 
(Molge montandoni Blgr. és Molge palmata Schneid.) 
Nem régen a magyar fauna egy uj gőtéjéről [Molge 
( T r i t o n ) montandoni Blgr.] emlékeztem meg,1) leírásával 
azonban annyival is inkább adósnak kelle maradnom, mert 
akkortájt mindössze néhány borszesz-példánynyal rendel-
kezve, sem a faj első leírásához hozzá szólani, sem behatóbb 
ismertetésébe bocsátkozni nem véltem megengedhetőnek. 
Azóta több száz eleven példány fordult meg kezemen, úgy 
liogy állatunkat tüzetesebb tanulmány tárgyává tehetvén, 
megfigyeléseim eredményét immár az alábbiakban hozhatom 
nyilvánosságra. 
A Molge montandoni faunánknak nem csak azért 
érdekes jelensége, mert a hazai gőtefajok csekély számát 
szaporítja, hanem mert a gőték oly csoportjának tagja, mely 
hazánkból eddig nem volt ismeretes. Hazai gőtéink nász-
ruhában levő hímjei ugyanis sima fejűek, törzsük hengerded, 
többé-kevésbbé kifejlődött háttarajuk van,2) farkfonaluk 
pedig nincs; a Molge montandoni párzó hímjei ellenben 
barázdás fejűek, törzsük keresztmetszete négyszögű, háttara-
juk nincs, farkuk vége pedig finom, hártyás, fonalszerű füg-
geléket visel. 
') »A magyai- fauna Bombinatorjai s egy új Triton (Molge) fa j 
hazánkból.« A magy. tud. Akad. math, és természettud. közleményei-
ben. Budapest, 1891. XXIV. köt., IX. sz., p. 572. 
a) Dr. Károli J. aligha látott teljes nászruliában levő hím 
Molge alpestris-t, a mennyiben szerinte a hím hátán csak »hosszvonal« 
(1. »Magyarország Amphibiái«. Természetrajzi füzetek, Budapest, 1878. 
I. köt., p. 7.), valósággal azonban több mm. magos hát tara j van. 
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A szóban forgó faj új leírása több okból kívánatos; 
egyrészt, mert G. A. Bmdenger — a faj első leirója 
egyes egyedül az elpárzott. de még a vízben tartózkodó 
alakot ismerte, azt is csak borszesz-példányokban bírta 
s leirását is csupán azokról veliette,1) így tehát a kora 
tavaszi, a teljes nászruhában levő s a szárazföldi alakra 
tekintettel nem lehetvén, leírása itt-ott hézagos, sőt helyen-
ként hibás; másrészt mert fajunk boncztani sajátságai ez 
idő szerint még nincsenek megállapítva, már pedig főkép 
ezek alapján igazolható meggyőző módon, hogy a M. 
montandoni a nyugat-európai M. palmata-tói élesen elkü-
lönülő faj s nem csupán az utóbbinak keleti változata, 
mint azt egyes herpetológok (pl. V. Lopez de Seoanej2) 
állítják. Ez utóbbi szempontból a M. montandoni-t a M. 
pahnata-\<al is pontosan egybe fogom vetni, hogy mind a ket-
tőnek faji jogosultságát, közeli rokonságuk mellett is, kimu-
tassam. Erre serkent még az a körülmény, bogy a mióta 
a M. palmata-t a Harz hegységben8) s a thüringi erdőben 
is4) fölfedezték, okunk van e faj honi előfordulásában 
hinni s e sorok talán nyomára vezetik a hazánk észak-
nyugatán lakó észlelőket. 
I. M o l g e m o n t a n d o n i B l g r . 5 ) 
1. A termet ismertető jegyei. 
A) Vízi alak. 
T e s t a l k a t a inkább karcsú, mint zömök. T e s t -
h o s s z á r a nézve közepes alak; a kezeim közt eddig meg-
fordult legnagyobb példány hossza 10"6 cm. 
') »Sur une forme intéressante de Triton.« Bull. Soc. Zool. de 
Fi'ance. Paris 1880. Yol. V., p. 37—-40. Továbbá: »Bescription d'une 
espéce nouvelle de Triton«. Ugyanott, p. 155 —161. 
a) 1891. máicz. 26-án Corunában kelt magánlevele szerint. 
3) W. Wolterstorff: »Triton palmatus am Harz.« Zool. Anz. 
Leipzig, 1887. Nr. 253. 
4) Ugyanaz: »Alytes obstetricans und Triton palmatus im Thü-
ringer Wald.« Zool. Anzeiger, 1891, Nr. 357. 
5) Catal. of the Batr. Gradientia, 2. edit 1882. 
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F e j e fölül, egészben véve lapos, három hosszanti 
barázdával átszelt s a külső orrnyilások felé enyhén lehajló. 
A fej körrajza szabálytalan hatszöghöz hasonlít*) (I. T. 
1. ábra). A r c z o r r a elül tompán lekanyarított, csaknem 
egyenesen lenyesett; a felső állkapocs oldalszélei a szemek 
felé messze széthajló, lapos ívben haladnak; a fej oldal-
szélei a szemek mögött csaknem párhuzamosak. A fej kör-
vonala tehát nagyon hasonlít a M. vulgaris-éhoz, csak-
hogy feje amazénál sokkal nagyobb és szélesebb. P o f a -
t á j a (regio frenalis) kissé behorpadt és köldökszerű mirigy-
szájadékokkal megrakott; az állkapocs, széle felé enyhén 
lejtősödik. A f e j b a r á z d á k közül egy-egy a külső orrnyí-
lásokat összekötő vonal harmadában ered s a szem mellső 
szöglete felé húzódik, hol a felső szemhéjat megkerülve, a 
szem mögött elenyészik: ezek között a fej középvonalában 
húzódik a harmadik szélesebb és mélyebb barázda, mely 
elül szélesen nyitott, jóval hátrább terjed s egész vonula-
tában meglehetősen egyforma mélységű. A két oldalbaráz-
dában — ép úgy, mint az arezon köldökszerű mirigy-
szájadékok vannak elhintve s hasonló köldökpontok vehetők 
ki a fej oldalszirtjein is. A hazai fajok közül ilyetén fej-
barázdákat csupán a M. vulgaris L. kora tavaszi, rosszul 
táplált, vagy szárazföldi alakjai tüntetnek fel. ezek azonban 
a vízi alakon többé-kevésbbé elényésznek; a nyugat-európai 
M. palmata-n azonban a három fejbarázda mindenkor 
kivehető. A s z e m e k oldalt állók, kiszökellők; a s z e m 
b o g á r a (pupilla) ovális; a szem közti tér körülbelül a 
szemrés hosszával egyenlő s enyhén horpadt. A külső o r 1-
n y í l á s o k az arczorr lenyesett végének oldalszögleteiben 
állnak, közelebb egymáshoz, mint a szemhez. A fej leg-
nagyobb szélessége úgy aránylik hosszához, mint 2 a 3-hoz. 
A felső állkapocs szélén levő hártyás a j a k k a r é l y köze-
pesen kifejlett. T o r o k r á n c z a (plica gularis) tisztán 
kivehető. 
') G. A. Boulenger (Descr. d'une espéce nouv. de Triton. Bull. 
Soc. Zool. 1880. Y. p. 159.) oválisnak mondja, a mi a valódi tényál-
lásnak nem felel meg. 
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A h í m t ö r z s e két oldalt szögletes (1. T. 2. ábra), 
a mennyiben a hát két oldalán, a fejtől a medenczéig, egy-
egy (főkép kora tavaszszal) nagyon kiduzzadó m i r i g y e s 
p á r k á n y húzódik, mely megfelel a hazai barna s vízi 
békák hasonló szervének s a M. vulgaris L. kora tavaszi 
vagy rosszul táplált egyedein is fel-feltünik, kellő táplál-
kozás mellett azonban elenyészik; ellenben hasonló, sőt 
aránylag még fejlettebb mirigyes párkánya van a M. pál-
máin Schneid hímjének. A nőstény törzse szabályosan hen-
geres, mert a mirigyes párkányok fejlettsége minden időben 
nagyon csekély. A törzsön semmiféle h á t t a r a j sem vehető 
ki, a hát középvonala azonban mind a két nemben enyhén 
duzzadó b ő r p e r e m alakjában emelkedik ki (I. T. 2. ábra), 
mely a fark felső lobogójába megy át. 
M e l l s ő v é g t a g j a i valamivel hosszabbak s kar-
csúbbak a hátulsóknál; az első ujj kicsiny, a 4. hosszabb, 
a 2-ik még hosszabb s leghosszabb a 3-dik. Az 1. és 4. 
ujj tövében egy-egy kis, kerekded, lágy gumó vehető ki. 
melyet csupán a bőr létesít minden szilárdabb (pl. porcz-) 
mag nélkül; a külső gumó lejebb áll s csaknem még egyszei 
akkora, mint a belső. 
H á t s ó v é g t a g j a i valamivel rövidebbek s jóval 
zömökebbek a mellsőknél; az ujjak közül legrövidebb az 
1-ső, valamivel hosszabb az 5-ik, sokkal hosszabb a 2-ik, 
leghosszabb az egymás közt csaknem egyforma hosszú 3-ik 
s 4-ik ujj. A két külső ujj tövében egy-egy lágy s nagyon 
kicsiny gumó tűnik szembe, melyek nagyságukban körül-
belül megegyeznek. Mind a két nembeli vízi alak ujjai 
meglehetős laposak s tompa hegyűek; a párzó hímen pedig 
a hátsó végtag ujjainak tövében kis uszóhártya fejlődik ki. 
mely keskeny, karélyos bőrszegély alakjában az összes ujjak 
hegyéig terjed ') (I. T. 3. ábra). 
*) Megjegyzendő bár, liogy a jelzett karélyos uszóhártyát csak 
kevés Ilimnél találtam annyira kifejlődve, mint a rajzban feltüntet-
tem s a legtöbbnél ennél csekélyebb fejlettségű ; még sem helyeselhe-
tem, ha Böulenger a hátsó lábujjaktól minden hártyás képződményt 
megtagad, mondván : »mais ne sont ni palmés, ni lobés«. (Rescript, 
d'une espéce liouv. de Triton. Bull. Soc. Zool. 1880. Y. p. 159.) 
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A fark valamivel hosszabb a törzsnél: a párzó hímeké 
széles lándzsaalakú, minthogy teste ilyenkor alul is, fölül 
is, széles hártyás sarjadzást kap (nevezzük l o b o g ó k -
nak). A párzáshoz készülő hím farka végén már kora 
tavasszal kicsiny hártyás függelék kezd fejlődni, mely eleinte 
rövid s a végén tompán lekerekített, két oldalról össze-
nyomott csapocskához hasonlít, melynek hegye véredények-
től s a vér összetorlódásától megduzzad, — később azonban 
mindinkább nyúlik és vékonyodik, egyúttal alacsonyabbá és 
csúcsosabb hegyüvé is lesz s már május első napjaiban 
valóságos, két felől lapított fonal, mely 5 —6 mméternyire 
áll ki a fark végéből. A fonal képzésében a fark testének 
végrésze (chorda dorsalis) s a két lobogó is részt vesz, de 
mentől tovább fejlődött, annál inkább visszalépnek a lobo-
góknak a fonalban levő részei s a nászruhában levő hímen 
már csak finom szegély gyanánt övezik a végfonalat. A vég-
fonal alakját illetőleg nagyon nevezetes, hogy a fark alsó 
s felső éle lejtős hefiizödéssel megy át abba (I. T. 4. ábra). 
A nőstény farka aránylag hosszabb, kevésbbé összenyomott 
s hártyás lobogókat és végfonalat soha sem ereszt. A párzó 
hím i v a r d o m b j a gömbalakú, nagyon duzzadt, sima felü-
letű s tátogó, hosszú réssel van ellátva ; a nőstényé szintén, 
noha kevésbbé duzzadt s az ivarrést mind a két oldal felől 
három szemölcsös ráncz fogja körül. 
A M. montandoni b ő r é t még a vízi alakon is érdes-
nek kell mondanunk, főkép a nőstényekét, habár a hímeké 
is kisebb-nagyobb s elég sűrűn elhintett szemölcsökkel borított. 
B) Szárazföldi alak. 
A szárazföldi életet folytató alak a vízitől oly lénye-
gesen különbözik, hogy összetartózóságuk biztos ismerete 
nélkül akár külön fajnak volna tekinthető. A nőstény 
aránylag csekélyebb változást szenved; mindössze bőre válik 
ripacsossá, ivardombja annyira összehúzódik, hogy csaknem 
teljesen elsimul, farka is vészit magasságából és fejbarázdái 
élesebben jutnak kifejezésre. A hím változása sokkal nagyobb 
fokú, a mennyiben összes hártyás sarjadzásai, nevezetesen 
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ajakkarélyai, a fark lobogói, a fark végfonala s a hátsó 
lábujjak uszókarélyai teljesen elenyésznek; előbb lándzsa-
alakú, magos és kétoldalt nagyon keskenyre nyomott farka 
orsóidomúvá lesz, a bőr megvastagodik s bibiresekkel telik 
meg, fejbarázdái besüppednek, egész termete összeesik 
s az előbb simulékony, fürge állat valóságos múmiává töpö-
rödik össze. Ebben minden esetre a szárazföldi élethez való 
alkalmazkodást kell észrevennünk; nagy párolgó felületű, 
vékony vízi ruhájában az állat néhány óra alatt elszárad 
a levegőn, mig így a durva bőr s összetöpörödött termet 
megóvja attól. 
- F. F. Hrabo-
tfimflsi tömtisl V1CZR1 
M é r e t e k (méterben) C? I V 9 (párzás- (pávzás- (párzás-
kor) kor) kor) 
A test hossza (a farkfonallal együtt) 0-0875 o-ioo 0-106 
A fej hossza (a torokránczig) O'OlOS O'Oll O'Oll 
A fej legnagyobb szélessége (közvetetlen a 
szemek mögött) 0-0085 0-0085 0-009 
A törzs hossza (a torokráncztól az ivar-
dombig) 0'030 0'036 0-040 
A mellső végtag hossza (a hónaljtól a leg-
hosszabb u j j hegvéig) 0-018 0'018 0-019 
A hátsó végtag hossza (a lágyéktól a leg-
hosszabb u j j hegyéig) 0-017 0'016 0-018 
Az ivardomb hossza 0-007 0-007 0-007 
Az ivardomb szélessége 0-0065 0'004 0'004 
Az ivarrés hossza 0-005 0-0025 0-0025 
A fark hossza (az ivardomb hátsó szélétől 
a farkfonal hegyéig) 0-040 -0-046 0'O49 
A fark legnagyobb magassága 0-009 0-005 0"006 
A farkfonal hossza 0'006 — — 
A farkfonal magassága O'OOOö 
— — 
2. líoncztani jellegek. 
A fej váza (II. T. 1. és 2. ábra) megbízható fajbélye-
geket tüntet föl. Az egész f e j v á z zömök, csaknem oly 
széles, mint hosszú; legnagyobb szélessége pl. 8.5 mm., 
hossza 10 mm. Az agy tokja széles, hasonlókép az elül 
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nagyon tompán lekerekített arczorr is. A f a l c s o n t ok 
(ossa parietaiia) a nyakszirti tájék csontjaival u. m.: hátul-
ról az o l d a l i n y a k s z i r t c s o n t o k k a l (ossa occipitalia 
lateratia). oldalt pedig a n é g y s z ö g c s o n t t a l (os tympa-
nicum) kiszökellő, kevéssé éles tarajokat alkotnak; felső 
lapjuk behorpadt s többé-kevésbbé előugró csonttarnjjal 
van bekerítve, mely mögött két mély izomárok húzódik. 
A h o m l o k c s o n t o k (ossa frontalia posteriora) laposak, 
szélesek, középrészük általában enyhén besüppedt. Mind a 
két homlokcsont — más hazai fajokon teljesen hiányzó — 
csontnyujtványt (processus frontalis) ereszt ívalakban hátra-
felé, mely a n é g y s z ö g c s o n t (os tympanicum, Cuvier) 
előfelé törekvő, rövidebb nyujtványával (processus tympa-
nicus) találkozik s azzal porczczal egyesítve, a szem fölött 
teljes ívet alkot (II. T. 1. ábra). E csontos ív, melyet a 
mai irodalom h o m l o k-h a l á n t é k í v n e k (arcus fron-
totemporalis) nevez, a M. montandoni-n más fajokéhoz 
képest keskeny és lapos s kezdő része sorjában álló göd-
röcskékkel bemélyesztett. A szóban forgó képződményt, mint 
Dr. Leydig írja,1) 1830-ban Michaliélles nürnbergi búvár 
mutatta ki először egy andalusiai fajon [Molge ( P l e u r o -
d e l e s ) waltli Michah.]; 1838-ban Gene' Sardinia egyik 
gőtéjén [Molge (E u p r o c t u s) rusconii Gené] talált hasonló 
csontos ívet; később Dr. H. Schlegel8) egy japáni fajon 
(Sctlamandra subcristata, utóbb Cynops subcristatus Tschudi), 
Dugés Alfréd számos francziaországi gőtefajon, Duméril és 
fíibron3) egy észak-amerikai fajon is (Triton symmetricus 
Harlan), Dr. Leydig4) a nyugat-európai Molge palmatu-n 
s legújabban Tourneville Alb.5) egy spanyolországi fajon 
[ Molge (P e 1 o n e c t e s) boscae íjat.] ismertette. G. Boulen-
') »Über die Molche der württembergischen Fauna.« Berlin, 
1868. p. 65. 
•) »Abbildungen neuer oder unvollst, bekannter Amphibien.« 
Düsseldorf 1837—1844, p. 122.; Tab. 40, flg. 1, 2, 3. 
3) Erpétologie générale.« Paris, 1854, Tom. IX., p. 154.; Tab. 
107, fig. 2. 
4) Op. cit. p. 62. 
5) »Description d'une nouvelle espéce de Batracien Urodele 
d'Espagne,« Bull, Soc. Zool. de France. Paris 187'J, T. IV.. p. 71. 
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(jer «a Mólge montandoni leírásában kellő nyomatékkal 
hangsúlyozza e csontos ív jelenlétét, azonban tSved, ha tel-
jesen csontosnak (»conipletement ossense«) mondja '), mert — 
mint előbb említém — az ívet alkotó két nyujtvány egy 
kis, közbeeső porczdarabbal egyesül, sőt gyakran csak kötő-
szöveti rostok fűzik azokat egybe. A homlok-halántékív 
elején látható gödröcskék a nervus trigeminus azon ágának 
csatornái, mely a homlok s az orrtájékot látja el. A hom-
lok- és falcsontok egymásközti s nyílvarratjai nagyon szembe-
szökők. A fajra nézve nagyon jellegző az a teknőalakú 
kivájás, mely az arczorr középvonalában az orrnyilások 
mögött fekszik s melyet a páratlan á 11 k öz t i c s o n t (os 
intermaxillare, praemaxillare2) hátsó szárnyai s a r o s t a -
csont, (os ethmoideum) vesznek körül. E mély teknő a M. 
montandoni-nál széles, hátra felé kevéssé táguló, elül tom-
pán bekerített s fenekén átlyukgasztott; oldalai pedig duz-
zadt él alakjában emelkednek ki. A f e l s ő á l l k a p o c s 
(maxilla superior) széles, vaskos s belső szélei (az arczorr 
tetején) hasonlókép kiduzzadván, az állközti csont oldal-
széleivel együtt magasabban állnak a közöttük fekvő o r r-
c s o n t o k n á l (ossa nasalia) és f i ó k h o m l o k c s o n t o k -
n á 1 (ossa praefrontalia), mitől az arczorron, a közbülső 
teknőalakú barázdán kívül még két, oldali sekélyebb barázda 
jő létre, mely —• mint említém — a húsban levő fejen is 
szembeötlik. A r ö p c s o n t o k (ossa pterygoidea) nagyok, 
szélesek s oly hosszúak, hogy a felső állkapcsot rendesen 
érintik. Az e k e c s o n t o k (ossa vomera) fogsorai egymáshoz 
nagyon közel, valamivel a belső orrnyilások hátsó szélét 
összekötő vonal alatt erednek, azután hosszuknak kb. első 
(olykor második) harmadáig csaknem párhuzamosan halad-
nak s innen hirtelen egyenes vonalban, vagy ívben szét-
hajolva, messze hátra nyúlnak. (II. T. 2. ábra.) G. A. 
Boulenger8) szerint a fogsorok első felükben érintkeznek; 
J) Description d'une espéce nouvelle de Triton.« Bull. Soc. Zool. 
de France. Paris, 1880, T. V., p. 157. 
2) Dr. C. B. Briilü: »Zootomie aller Thierklassen«. "Wien, 1874, 
Lief. 2. 
3) Descript. d'une nouv. esp. de Triton. Id. helyen p. 158. 
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ezt azonban soha sem tapasztaltam, hanem akár kiké-
szített, akár húsban levő koponyán — legalább egy fogsornyi 
hézagot vettem észre a fogsorok első felében is. Az eke-
csontokon kívül mind a két állkapocs is fogakkal van fegyve-
rezve, melyek kivétel nélkül kéthegyüek s a garat felé gör-
bülvén. kétségtelenül a zsákmány visszatartására szolgálnak. 
A fogak általában kétfélék; egy-egy sor nagy fog mellett 
az állkapcsokon csak egy, de a vomeren 3—4 sor apró fog 
vehető ki. A nagy fogak koronával s gyökérrel vannak 
ellátva, mely utóbbival szilárdan reá nőttek a csontra; 
(IT. T. 3. ábra); a kis fogaknak ellenben gyökerük nincs s 
vagy csak nagyon lazán vagy egyáltalában nem függnek 
össze a csonttal, a mennyiben a nyálkahártya epitheliumá-
ban szabadon fekszenek. (II. T. 4. ábra). A fogkorona 
mindig kétágú, az ágak csúcsa fiatalabb fogakon sárgás, 
később rozsdabarna. A korona fogállományát finom fogcsa-
tornák járják keresztül; zománcza nincs; a zömök, üreges 
foggyökértől mély körbarázda választja el s ürege egybe-
nyílik a gyökér üregével, mely viszont a csont velőesator-
náival közlekedik. A nagy fogak egyes részei morpliologiai 
értékükre nézve különbözők, a mennyiben a fogkorona s 
pulpápa kizárólagos hámképződmény, mely - - mint azt 
ujabban az emlősök fogairól is kimutatták — külön epithe-
liális fogzacskóban keletkezik, a gyökér ellenben rostos 
eredetű. Kitűnik ez a fogak fejlődéséből, melyhez a .1/. 
montancloni-é hasonló lefolyású, mint azt Dr. Leydig') a 
Salamandra maculosa Laur. nevű fajra nézve kimutatta. 
A fogkorona az állkapcsokat s az ínyt beborító nyálka-
hártya epitheliumából veszi eredetét. A fejlődés megindu-
lását a nyálkahártya epitheliuniában fellépő sötétebb sejtek 
gömbölyded halmaza (II . T. 5. ábra a) jelzi, mely a leendő 
fogzacskót képviseli. E sejtek azután szétválnak, úgy, hogy 
a fogzacskó belsejében ívalaku rés támad, melyet csakhamar 
a körülötte fekvő hámsejtektől kiválasztott, cuticuláris ere-
detű s később elmeszesedő szilárd anyag tölt ki. E szilárd 
képlet a fogkorona első lemeze (I I . T. 5. ábra b), mely 
') Üb. (1. Molche d. württemb. Fauna p. 82. 
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belső görbületében eleinte gömbölyded, később kúpidomú 
sejtes lialmazt fog körül: a fogszeniölcsöt. A szemölcs s a 
fogtáska sejtjei mindinkább több, egynemű, culticuláris réte-
get választanak ki, mitől a fogkorona terjedelemben gya-
rapszik, kétbegyüvé lesz s megnyúlik (II . T. 5. ábra c); 
vele együtt pedig a fogtáska falazata is vékonyodik s hosszas 
tojásalakot ölt ( II . T. 5. ábra d). A fogkorona két hegye 
már ekkor sárgás-barnára színeződik, később a fogállomány-
ban finom harántcsatornák lépnek fel, a fogszeniölcs belső 
része rostossá válik s a korona képződése be van fejezve. 
(II. T. 4. ábra.) A kész korona eleinte semmiféle kapcso-
latban sem áll a csonttal (ekecsonttal, vagy állkapocscsal), 
sak később meszesedik meg a nyálkahártya rostos (irha 
rétegének az a része, mely azután gyökér alakjában oda 
köti a koronát az illető csonthoz. A gyökérben fogcsatornák 
nincsenek; véredényt s ideget nem sikerült kimutatnom. 
A n y e l v közepes nagyságú, tojásdad, felülről lapí-
tott s apró szemölcsökkel borított; alapja középrészével s 
mellső szélével az alsó szájpadhoz nőtt, hátsó széle kissé 
megemelődött, oldalszélei szabadok.1) 
Az o n d ó s z á 1 c s á k (I. T. 5. ábra) egészben véve 
') A nyelv odaerősítését illetőleg nagy zavar constatálható az 
irodalomban. Dr. Leydig pl. (Id. mű, p. 3.) a Salamandrina család 
jellegéül adja, liogy : »Zunge festgewachsen«, dr. Károli (Magyarorsz. 
Amph. Természetrajzi füz., Budapest, 1878., p. 6) viszont a Triton-
nem jellegét abban látja, hogy : >a nyelv középnagyságú és szabad-
szélű'« ; Dumeril és Bibron (Erp. générale Tom. IX. p. 121.) szerint: 
»libre seulement sur ses bords« ; dr. Hahn és Beider (Fauna Boica 
p. X.) szerint a Tritonok nyelve : »Mit der Mundspitze am Unterkiefer 
verwachsen und etwas zurückgeschlagen« ; dr. Schreiber (Herp. Europ. 
p. 19.) a Triton-nem nyelvéről így szól: »stets mit der Mittellinie 
ihrer Unterseite derart an den Boden der Mundhöhle festgewachsen, 
dass sie gewöhnlich nur an den Seiten, selten auch am Hinterrande 
frei ist«. Ennyi ellenmondás lát tára érdemes constatálni, hogy összes 
hazai gőtéink, valamint a kezeim közt levő külföldi M. vittata Gray, 
M. palmata Schneid, s a M. boscae Lat. nyelve : alapja középrészével 
s mellső szélével az alső szájpadhoz nőtt, hátsó széle kissé megemelő-
dött s oldalszélei szabadok; egyedül a francziaországi M. marmorata 
Latr-nál tapasztalom, hogy nyelve hátul sokkal szabadabb, mint az 
előbb említett fajoknál. 
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hegyes végű. vékony abroncshoz hasonlítanak; fejük finom 
csúcsban végződő íves fonalalakú. mely hátra felé fokoza-
tosan szélesbedik s az ondószálacska fonalától (farkától) ész-
revehető befűződéssel van elválasztva. A fonal tetemesen 
vékonyabb, a fejnél kb. kétszer hosszabb, görbületének külső 
oldalán nagyon finom lebegő (unduláló) hártya vehető ki, 
melynek karélyos széle a lengési hullámok találkozó pont-
jain élénk fénycsomókat tüntet fel. Az ondószálacskákat min-
dig egy hosszabbított epicycloid irányában láttam előre 
mozogni, miközben a lebegő hártya ütemes, szabályos len-
géseket végzett. 
3. Színezet. 
Állatunk színezete egészben véve egységes ugyan, az 
évszak s a tartózkodás viszonyai szerint azonban tetemes 
módosulásnak van alávetve. 
A tócsák iszapjából kora tavaszszal előbuvó állatok 
alapszíne a test felső részein halavány szennyes agyagsárga, 
melybe némi zöldes árnyalat vegyül. A fej felső s oldal-
részein sűrűn álló barna pettyek vannak elhintve; az orr-
lyukaktól a szemen keresztül sötétbarna, egyenetlen szélű 
sáv húzódik, mely a szem mögött foltokra bomlik s alul-
ról sárgás-fehér, hosszas, csipkés szélű folttal szegélyezett. 
A szivárványhártya (iris) aranysárga, külső széle felé barnás, 
belső széle ragyogó; alsó nagyobb felét a szemen keresz-
tül vonuló arezsáv nagyon megsötétíti, felső fele rende-
sen tiszta arany-sárga, csak középén húzódik egy kisebb-
nagyobb feketés-szürke pettyekből összerakott homályos sáv. 
Néha az egész szivárványhártya annyira elsötétül, hogy csak 
belső felső széle aranysárga. Az alsó állkapocs szennyes 
sárgás és többé-kevésbbé barnán pettyezett. A hát két 
oldalán már a fejen kezdődő, csipkés szélű sötétbarna (a 
nősténynél szélesebb) szalag fut le, mely összeolvadt nagy 
foltokból áll s a mirigyes párkányok vonulatában fekszik; 
azután átcsap a fark oldalára s annak barnás színű felső 
élétől a test alapszínével egyező világosabb sávval elvá-
lasztva, egész hegyéig húzódik, habár a fark hátsó felében 
többnyire pontokra szakadozik. A hát középvonalában fekvő 
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alacsony bőrperem sötétbarna színezetű. A testnek mind' a 
két oldalán barnás foltok vannak elhintve; ezek. a mirigyes 
párkányok közelében aprók, a has felé sűrűbben állnak s 
nagyobbak. A test- és hasoldal ölelkezési határa sárga és 
a hímen szabálytalan, a nőstényen egyenes sorban elhelye-
zett fekete-barna, kerekded foltokkal ellátott. A mellső 
végtagok élénkebb sárgásak, a hátsók a test alapszínével 
egyezők s fölül az összes lábujjak apró, fekete-barna sávok-
kal keresztben szeldeltek. A torok, mell, a végtagok alsó 
oldala s a nőstény ivardombja halavány barnás-sárga, a 
végtagok közötti hasrész ellenben narancssárga s az előb-
biekkel együtt rendesen szeplőtlen. A hím ivardombja mái-
ilyenkor is duzzadt s a hátsó végtagok talpával együtt sötét 
feketés-szürke. A hím farkának alsó éle első harmadában 
sárgás, hátrább fehéres s fölötte nagyon halavány kékes-
fehér csík húzódik; a fark egész alsó éle merőleges hely-
zetű sötétszürke foltokkal szeldelt. A nőstény farkának alsó 
éle egészen narancssárga s fölötte mind a két oldalon kerek-
ded barna foltokból álló sor vonúl. A fark felső lobogója 
külső szélén a hímeken apró pettyek húzódnak sorjában. 
Ez a kora tavaszi ruha lényegében ugyan továbbra 
is megmarad, de a nász közeledtével, főkép a hímeken fel-
tűnő változást szenved s végül a párzás időszakában éri el 
teljes — habár nagyon múlékony — pompáját. A hímek-
nél mindenek előtt sötétebbre fordul a test alapszíne s 
habár egyes példányokon végig halavány zöldes-sárga marad, 
a legtöbb hím olajbarna, sőt egyik-másik szép olajzöld alap-
színt ölt. A fej sötét foltjai megnagyobbodnak s többé-
kevésbbé összefolynak; a fej hátsó részének oldalán levő 
világos folt ragyogó sárgás-fehérré lesz; a hát két oldalán 
húzódó csipkés szalag telített gesztenye-barnára változik s 
csupán egy a medencze táján fekvő világos hosszas s többé-
kevésbbé elmosódó folttól megszakítva, a fark oldalán is 
végighúzódik; a testoldal — most már egyenlő nagyságú -
sötét foltjai arányosan szétoszlanak s a fark oldalának 
középrészén is végig vonulnak; a has ragyogó narancs-
vörössé lesz; az ivardomb s a hátsó végtagok talpa mély 
feketébe öltözik; a farknak, ilyenkor nagyon magas felső 
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lobogója sötét füstszínt ölt s a külső szélén húzódó petty-
sor élénkebbé válik, alsó lobogója pedig az élén keskeny 
narancs-sárga vonallal van beszegve, mely felett élénk tej-
fehér sáv vonúl s az egész alsó lobogó liosszas, álló tég-
lához hasonló, sötét fekete-szürke foltokkal szeldelt*); a 
farkfonal füstszínű, de alsó éle mindig szennyes fehér; a 
hátperem színe beleolvad a hát alapszínezetébe. A nősté-
nyek alapszíne szintén sötétebbé válik (habár a nőstény 
többnyire világosabb színű a hímnél), csipkés, széles hát-
szalagjaik szép rozsdabarnába mennek át s a fark oldalán 
is végighúzódnak; a fej foltjai elenyésznek, a has telített 
narancsvörös színt ölt s két oldalán gesztenyebarna kerek 
foltok szabályos sora lép ki ; a fark felső éle barnás, az 
alsó tiszta narancssárga s kis magasságban fölötte, telített 
barna színű, nagy kerek foltok sorakoznak. 
A nászrulia a párzás befejeztével csakhamar elenyé-
szik. Az alapszín elhalványodik s a szárazföldi alakokon 
barnás-sárgává, vöröses-sárgává, olykor csaknem tégla-vörössé 
változik, a sötét foltok s pettyek mindkét nemben nagyon 
behúzódnak s legfeljebb halavány kékes-szürke nyomokban 
mutatkoznak, csupán a lias s a fark alsó éle két oldalán 
fekvők maradnak meg, habár azok is jelentékenyen össze-
zsugorodnak ; a hát csipkés szalagjai felbomladoznak s csak 
kisebb nagyobb, szabálytalan, barnás foltok és pettyek vonu-
lata jelzi azok helyét; a fark oldalának gesztenyebarna 
szalagja azonban, mely a lobogók elenyésztével, a hímeken 
is ép úgy, mint a nőstényeken, a farknak csaknem egész 
oldalát födi, megmarad (habár a nőstényeken jobban elmo-
sódik) s a szárazföldi alakban is reá vall a fa j ra ; — végül 
a hímek ivardombja s talpa feketés-barnára változik. 
Ez volna az aprólékos vonások mellőzésével — a 
') E helyt meg kell említenem, hogy némely tömösi, nászruhá-
han levő hím farkának alsó lobogója egészen szeplőtlen s csak a 
lobogó és a farktest ha tárán vannak kerekded sötét foltok (mint a 
M. palmata-n-Ál), mely jelenséget a törzsalakra való visszaiitésnek 
kell tekintenem. Más hímeknél az alsó lobogó éle füstösen meg-
szürkült s e feketés szegély csipkésen összeolvad a lobogót szeldelő 
sötét foltokkal. 
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színezet folyamatos alakulata, mely vázlatból kitűnik, bogy 
a tartózkodási viszonyok s maguk a rendes életműködések, 
nevezetesen a táplálkozás és szaporodás körülményei, mily 
nagy mértékben jutnak kifejezésre a színezet mikéntjében. 
A színezet változásainak közvetetten okai bizonyára az ideg-
rendszer más-más hangulatában keresendők, mert hiszen a 
Di-. Leydig-tői J) a gőték bőrében is kimutatott mozgé-
kony festő sejtek (chromatophorok), melyek a különböző 
színárnyalatok előidézői, az idegrendszer közvetetten uralnia 
alatt iizik játékukat. Az is kétségtelen, hogy a rendes élet-
működéseken kívül közönséges physikai behatások (hő, fény, 
légáramlatok stb.), valamint a megzavart lelki állapot (ijedt-
ség, félelem, másnemű izgatottság) mozzanatai is tetemes 
befolyást gyakorolnak az idegrendszer hangulatára, minek 
nem egy szép s más helyütt összefüggésben megbeszélendő 
példáját tapasztaltam. 
4. Földrajzi elterjedés. 
A Molge montandoni eddig kizárólag a keleti s dél-
keleti Kárpátok mellékeiről ismeretes. Boulenger az első 
példányokat Brosteni mellől (Moldvából) kapta, hol azokat 
Montandon gyűjtötte a Bamarie völgyében. A senckenbergi 
természetvizsgáló társulat gazdi,g múzeumában ugyanezen 
lelőhelyről származó V példányon kivűl (2017 a. sz. a.), 
két Sinaiába (Románia) való o* példány (2017 b. sz. a.) 
is foglaltatik.2) Magam elsőben a Papolcz és Gyulafalra 
(Háromszék m.) közötti erdőben, azután a tömösi szorosban 
Félsö-Tömös mellett (Brassó m.) akadtam reá, e tavaszon 
a Száraz Tömös völgyének egész hosszában gyűjtöttem s 
minthogy3) Bereg megye északi részeiből, u. m.: Fel.w-
Hráboricza. Pudpolácz és Polena mellől is nagy mennyi-
ségben jutott kezemhez, bizonyosra vettem, hogy fajunk a 
Kárpátoknak a vereczkei szorostól a tömösi szorosig terjedő 
') »Ueber die Molche d. Württemberg. Fauna« p. 10. 
-) Dr. O. Boettger »Katalog der Batrachier-Sammlung im Museum 
d. senckenb. naturforsch. Ges. Frankfur t a. M. 1892, p. 56. 
3) Dr. Traxler László munkácsi gyógyszerész úr szívességéből. 
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vonulatában általánosan elterjedt alak. Ebbeli föltevésem-
ben nem is csalódtam, a mennyiben midőn az elmúlt 
nyáron a Magyar Tudományos Akadémia kegyes támoga-
tásával. Erdély keleti részeiben gyűjtögettem: Balánbánya 
mellett s a gyímesi szorosban (Jávárdi patak völgye) is 
ráakadtam, Deubel Fr. barátom pedig a hékási szorosban 
is megtalálta. 
Függélyes elterjedése felől egyelőre annyit állapíthat-
tam meg, hogy rendesen a hegységek lába körűi, a fő és 
oldalvölgyek fenekén tartózkodik s nagyobb magasságra egy-
általán nem hatol; 800 m. absolut magasságon fölül soha 
sem találtam. 
5. Életmód. 
Tavaszszal hazai rokonainál későbben jelenik meg; 
ez idén márczius 21-én csak egyetlen hímpéldányt találtam, 
április 11-én már 8 darab hímet fogtam, április 17-én fel-
kérésemre Deubel Frigyes barátom 64 példányt gyűjtött 
(ezek között csak 3 nőstényt) s április 18-án magam 52 
példányt (ezek között 3 nőstényt) szedtem össze a Tömös 
völgyében levő apró mocsárkák- és tócsákban. A tömeges 
fellépést tekintve a tavaszi megjelenés természetes idősza-
kának, nyilván való, hogy fajunk tavaszi megjelenését április 
17-ére, vagy 18-ára kell tennünk, mely föltevésünkbe azon-
ban bizonyára még a különböző tavaszi időjárás is beleszól. 
A két, utóbb említett adatból az is kiviláglik, hogy 
tavaszszal előbb a hímek jelennek meg, mert hiszen az ápr. 
17-én és 18-án gyűjtött 116 példány között mindössze 6 
nőstény volt. A nőstények csak valamivel a párzás előtt 
jelennek meg tömegesebben, számuk azonban a hímekéhez 
képest mindvégig csekélyebb marad. 
A párzás időszaka április második felével köszönt bc 
s körülbelül két hétig tart. A párzás maga — ha ugyan 
szabad e kifejezéssel élnem ott, hol a hímtől való köz-
vetlen megtermékenyítésről szó sem lehet — olykép veszi 
kezdetét, mint azt Spallanzani s főkép Eusconi »Amours 
M. T . AK. MATH. S TERMÉSZETTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. 4 . SZ. 2 
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des Snlamandres aquatiques. 1821« cz. munkájában ') más 
fajokra nézve kimutatta. A párznni vágyó hím üldözőbe 
veszi a nőstényt a vízben s testével keresztben eléje helyez-
kedvén, elállja útját, hogy futását akadályozza, azután az 
időközben csendesen megállapodott nősténynyel szembe áll 
s farkát törzse felé hajlítván, ostorszerűen ide-oda lengeti. 
Farkának ilyetén csapkodása által hullámokat kelt a vizben 
s nem lehetetlen, hogy a mennyiben ezek a nőstény oldalá-
hoz ütődnek, az ivaringer felébresztésére is hatással vannak, 
így tart ez napokig. A nőstény eleintén nagyon egykedvűen 
fogadja a hím kedveskedését s farkát izgatottan lengető 
udvarlóját esetlen mozdulattal félretolja útjából; néhány 
nap múlva azonban, valószínűleg midőn az érett peték lefelé 
ereszkednek petevezetőjében, benne is felébred a párzás 
vágya. Ebbeli hajlandóságát azzal árulja el, hogy nyugta-
lanul mászkál a víz fenekén, néha-néha megállapodik, azután 
újra neki indul s ide-oda kutat, mintha elvesztett volna 
valamit. A szépelgése által felizgatott hím e közben apró 
lökésekben kiürítette ondóját s azt kúpdad csomók alak-
jában a víz fenekére erősítette. Ezeket az ondócsomókat 
keresi a nőstény s - mint azt Zeller több más gőtefajt 
illetőleg kimutatta nyitott cloakájával leszedi a kocsonya-
szerű kúpok tetejéről az ondószálcsákat, melyek azután 
beljebb hatolva, megtermékenyítik a petevezető alsó részé-
ben levő petéket. 
A nőstény a megtermékenyített, gömbölyded, fehér 
petéket vizi növények száraira, vagy leveleire rakja s azokat 
bizonyos nyálkás ragasztékkal szilárdan odaerősíti. A peték 
lerakása alkalmával mellső lábait szétterjeszti a vízben, 
hátsó lábaival pedig szorosan megfogódzik az illető növény-
részen ; gyakran még űjjait is összekulcsolja, mintha imád-
koznék s mialatt a víz hullámzása folytán egész teste ide-
oda inog, szemlátomást nagy vajúdás közepette tojj a le 
petéit. A peték rendesen egyenként erősítvék a vízi növény-
zethez. ritkán találni kettőt, hármat egymás mellett. 
') L. Duméril és Bibron »Erpétologie générale«. Paris, 1854, 
T. IX. p. 124. 
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A petéből kibujt álcza csak három hónap múlva 
(augusztus vége feló) éri el teljes fejlettségét s veti cl 
három pár. kicsiben a kókuszpálma leveleire emlékeztető 
külső kopoltyűját, a midőn háttaraja s farka hártyás lobogói 
is lehervadnak. Minthogy a gőték álezáit csak a legutóbbi 
időben kezdik a szakbuvárok faj szerint megkülönböztetni, 
kívánatosnak tartom a Mólge montandoni álezájának leírá-
sát G. A. Boulenger néhány hét előtt megjelent ismertetése 
n y o m á n u t ó l a g o s a n ide igtatni. Habár a felnőtt állat a 
nyugat-európai talpas gőtéhez (Molge palmata Schneid.) áll 
legközelebb, álezája mégis úgy termetében, valamint külső 
jellegei tekintetében inkább az alpesi gőtének (Molge alpestris 
Laur.). mint az előbbinek álezájához hasonlít, azonban far-
kának tompa végződésével mind a kettőtől eltér s a foltos 
szalamandra (Salamandra maculosa Laur.) álezájára emlé-
keztet. 
Alczánk rövid és erőteljes termetű: a mellső s hátsó 
végtagjainak beizülése közötti távolság kisebb a fej két-
szeres szélességénél. Közepes fejlettségű szemeinek hosszanti 
átmérője egyenlő (vagy valamivel nagyobb) a szemnek az 
orrnyílástól való távolságával s ez utóbbi az orrnyilasok 
között levő távolsággal egyenlő. A felső szemhéj csaknem 
fele oly széles, mint a szem közti t é r ; ez utóbbi valamivel 
szélesebb az orrnyílások közt levő távolságnál. Ujjai tompa 
hegyűek. A kopoltyúk közt eredő háttaraja jól kifejlett. 
A törzs oldalán tíz, vagy tizenegy bordaárok vehető ki. 
Farka a test egész hosszának felénél rövidebb, két és félszer, 
sőt háromszor hosszabb magasságánál s lekerekített, vagy 
') On the Larva of Molge Montandoni.« Annals and Magazine 
of Natural History for October 1892, p. 304., 305. — Bár ez ismerte-
tésben Boulenger mintaszerű leírásához ragaszkodtam, megjegyezhe-
tem, hogy én az álczát már 1891. márczius 21-ike óta ismerem, a 
midőn Felső-Tömös mellett vízi hálómmal egy áttelelt példányt húz-
tam ki egy kis tócsa iszapjából, melyet már néhány nap múlva két-
ségtelenül a M. Montandoni álezája gyanánt ismertem fel és csak 
közbejött súlyos betegségem gátolt annak korábbi leírásában. Boulen-
ger leírása alapjául azok példányok szolgáltak, melyeket az 1892 
tavaszán tőlem kapott eleven állatok petéiből neveltek fel a British 
Museumban. 
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nagyon tompa csúcsban végződik. Testének felső oldala a 
kopoltyukkal együtt sűrűn elhintett fekete pettyektől elsöté-
tített, csaknem.fekete színű; mind a két testoldal hosszában 
kicsiny, kerekded, sárgás foltok sora húzódik; a fark hegye 
feketés; hasoldala áttetsző rózsaszínű, szivárványhártyája 
aranyszínű s feketés pontozással többé-kevésbbé elhomályo-
lyositott.1) Az álcza teljes hossza 27 mm., a fej hossza 
5 mm., a fej szélessége 4 mm., a törzs hossza 7 mm., a 
fark hossza 13 mm., a fark magassága 4 mm. 
A párzás befejeztével még egy ideig vízben maradnak 
az állatok, de június 17-ike körűi már kezdenek a szárazra 
vándorolni s ezentúl korhadt fatuskók hámló kérge, kövek, 
vagy mohpárnák alá rejtőzve folytatják életüket, míg 
őszszel ismét fölkeresik a tócsákat s az iszapba fúródva, 
dermedtségben töltik a telet. Az átalakulásukat befejezett 
ifjú állatok egy időre szintén a szárazra vonulnak, azonban 
a fejlődésükben valamilyen mostoha körülmény miatt 
visszamaradt álczák a vízben maradnak, áttelelnek s csak 
következő tavaszszal fejezik be átalakulásukat. 
Megemlítendőnek vélem, hogy a M. montandoni nálunk 
az alpesi gőtével közös területen tartózkodik s hasonlóké-
pen a hóolvadás alkotta időleges kis tócsákban párosodik. 
Táplálékát a férgek, apró héjasok s a vízben élő 
rovarálczák soraiból veszi; fogságban földi gilisztával tart-
ható, habár a szabadban — úgy látszik — nem kedvelt 
tápláléka, mert nehezen szoktatható reá, főkép bizonyos 
giliszta-fajoktól határozottan undorodik, mert ha be is 
kapja, ismét kiveti őket. 
Háborítatlan állapotban nem ad hangot, de még 
sem mondható némának, mert ha az aquariumból hirtelen 
s talán nem is elég gyöngéden fogjuk ki, más gőtékhez 
hasonlóan ő is élénk nyekkenést hallat. 
l) Az áttelelő álcza sokkal balaványabb színezetű, felső felüle-
tének feketés pigmentje nagyon meggyérült az oldalak sárgás foltjai 
elenyésztek, csupán a fark tompa hegye marad egyszínű feketés. Ilyen 
áttelelő álczák más gőtefajoknál sem tartoznak a ritkaságok közé, sőt 
a Molge eristata Laur., Molge vulgaris L., Molge alpestris Laur. és a 
Molge boscae Lat. nevű fajoknál külső kopoltyúikat megtartott , ivar-
érett álczák is ismeretesek. 
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II. Molge palmata Schneid. 
Synonyma.1) Lacerta paradoxa s. helvetica I i a z o u-
m o w s z k y , Hist. nat. du Jorat, 1789. Sala maridra pal-
mata S c h n e i d e r , Hist, natur. amphib., 1797. Salamandra 
dalmipes L a t r e i l l e , Salamandres de France, 1800. D a u d i n . 
Hist, nat, des Kept, 1803. Triton palmata« D u g és (Alfréd), 
Sur les Urodeles de France, Ann. d. scienc. nat., 1852. 
D u m é r i l és B i b r o n , Erpét. gén. 1854. Triton helveti-
cus L e y d i g , Üb. d. Molche d. württemb. Fauna, 1868. 
S c h r e i b e r , Herpet. Eur. 1875. Molge palmata G. A. Bou-
1 e n g e r, Catal. of the Batr. Gradientia. 2. edit. 1882. 
Minthogy e faj régi leírásain kivűl Dr. Leydig újabb 
időből származó s nagyon megbízható leírását bírjuk, a 
behatóbb ismertetést mellőzhetőnek vélem és csupán azon 
sajátságokra fogok rámutatni, melyekben e faj a hozzá 
nagyon közel álló M. montandoni-tó\ különbözik. 
1. Különbségek a termetben. 
A) Vízi alak. Testalkata kevésbbé nyújtott s gyön-
gédebb ; testhosszára nézve mindig a M. montandoni mögött 
marad, — 76 mm.-nél hosszabb példány nem volt kezeim 
között. 
Feje körrajza inkább tojásdad, (I. T. 6. ábra.) a 
mennyiben arczorra elül görbültebb ívben záródik le, a felső 
állkapocs oldalszélei jobban kidomborodó ívben haladnak s 
a fej oldalszélei a szemek mögött sokkal inkább egymás 
felé tartanak, mint a másik fajé. Feje tetején s az arcz-
orron három hasonló barázda halad, mint a M. montan-
doni-n, csakhogy a középső barázda elül csúcsban megy ki 
s liátúl kerekded, mély horpadásban végződik. Arcztájéka 
jobban besüpped. A fej két külső barázdájában, az arczon 
s a fej hátsó részén szintén köldökszerű mirigyszájadékok 
vannak, de. sokkal sekélyebbek, szabad szemmel alig lát-
hatók. Szemei kisebbek, kevésbbé kiszökellők; a szem közti 
') Részben Jr. Leydig s dr. Schreiber fentnevezett munkái után. 
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tér körülbelül oly széles, mint a külső orrnyílás távolsága 
a szem mellső szögletétől. A külső orrnyílások sokkal köze-
lebb állnak egymáshoz, mint a szemekhez. A fej legnagyobb 
szélessége, (mely itt kátiább esik, mint a másik fajon) úgy 
aránylik a hosszához, mint 1 : 1*75-höz. A felső állkapocs 
ajakkarélya jóval fejlettebb, mint a M. montandoni-é; 
torokráncza ép oly szembeszökő. 
A hím törzse két oldalt szögletes (I. T. 7. ábra), 
minthogy a két mirigyes párkány szintoly erőteljes; a nős-
tények törzse alig, vagy egyáltalán nem szögletes. A nász-
rnhában levő hím háta középvonalában — a fej hátsó 
szélén kezdődő — alacsony (1/2 —1 mm. magas) és élesszélű 
háttaraj húzódik, mely a fark felső lobogójába megy át. Ez 
az alacsony háttaraj a vízi nőstényeken is feltalálható, 
habár nagyon eltörpülve, de mindig sokkal erőteljesebben, 
mint a M. montandoni-n, hol csak hátéi, vagy hátperem-
ről lehet szó. A hát mindig keskenyebb, mint a rokonfajé. 
Végtagjai karcsúbbak s gyöngédebbek, arányaik azon-
ban ugyanolyanok, mint amott. Az ujjak szintén lapítottak, 
de hegyes végűek; a párzó hím hátsó lábujjai között teljes 
uszóhártya fejlődött ki (I. T. 8. ábra). 
A párzó hím farka aránylag magasabb, de véko-
nyabb lándzsaalakú; a felső s alsó lobogó szélei élesebbek, 
mert finomabb hártyából alkotvák. A fark hegyén ilyenkor 
finom, hosszú fonal fejlődik, mely a chorda dorsalis folyta-
tása s éles, lépcsöszerü befűződéssel válik el a fark zömétől 
(I. T. 9. ábra). A kifejlett farkfonalon a lobogók aláren-
deltebb mértékben vesznek részt, úgy hogy a végfonal 
kizárólag a chorda dorsalis folytatásául tűnik fel. Neve-
zetes, hogy a vízi nőstény farklobogói szintén elég jelen-
tékenyen fejlődnek ki, mit a M. montan,doni-n ily mér-
tékben soha sem tapasztaltam. A vízi nősténynek hasonló 
farkfonala van, mint a hímnek, csak tetemesen rövidebb. 
Bőre finom s nagyon sima; a vízből kivett s kissé 
megszáradt állat bőre oly sima s fénylő, mintha polírozva 
volna; a M. montandoni-é ezzel szemben mindenkor durva 
és bibircses, 
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B) A szárazföldi alak szintúgy elveszti összes hártyás 
sarjadzásait, mint a M. montandoni s bőre érdesebbé válik, 
de szemölcsei oly finomak, hogy még ilyenkor is simának 
mondható amahhoz képest. 
M é r e t e k (méterben) 
l-'reiburgi 
o* 
(Vizi alak) 
F re i burgi 
9 
(Vizi alak) 
A test hossza (a farkfonallal együtt) 0*0745 0 076 
A fej hossza (a torokránczig) 0*0095 0 009 
A fej legnagyobb szélessége ú'0075 0'0076 
A törzs hossza (a torokráncztól az ivar-
dombig) 0*025 0'029 
A mellső végtag hossza (a hónaljtól a legh. 
új j hegyéig) 0*017 0'O15 
A hátsó végtag hossza (a lágyéktól a legh. 
újj hegyéig) 0'016 0*014 
Az ivardomb hossza 0'006 0'004 
Az ivardomb szélessége 0'005 0'003 
Az ivarrés hossza 0'005 0*0015 
A fark hossza (az ivardomb hát. szélétől, a 
farkfonal csúcsáig) 0'034 0*034 
A fark legnagyobb magassága 0'008 0'007 
A farkfonal hossza 0*004 0 001 
A farkfonal magassága 0*00033 O'OOOl 
2. Koiicztani különbségek. 
A fej váza (II . T. ti. és 7. ábra) kisebb, kevéssé 
zömök, illetve nyúlánkabb; szélessége pl. ti.5 mm., hossza 
8.75 mm.; az összes csontok gyengébbek, linomabbak. Az 
agy tokja keskenyebb, az arczorr hasonlókép s domborúbb 
ívben végződik. A falcsontok s a nyakszirti régió csontjai 
hasonló, csak élesebb izomtarajokat hoznak létre, melyek 
aljában megfelelő izombarázdák találhatók. A f a l e s o n t o k 
(ossa parietaiia) felső lapja mélyen behorpadt s éles csont-
tarajjal van bekerítve, mitől a koponya tetején (a hús-
ban levő fej leírásában is említett) mély gödör kelet-
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kezik,1) mely a M. montandoni-n soha sem tűnik ki annyira. 
A h o m l o k c s o n t o k (ossa frontalia posteriora) laposak 
s főkép előfelé enyhén horpadtak, csakhogy sokkal keske-
nyebbek, mint a rokon fajé. A homlokcsont hátra felé 
hasonló c s o n t n y ú j t v á n y t (processus frontalis) ereszt, 
mint a M. montandoni-é, csakhogy e nyűjtvány aránylag 
szélesebb, kevésbbé ívelt, laposabb s középrészében besüp-
pedt.2) (II. T. 6. ábra.) A homlok és falcsontok varratjai 
elég szembeszökők. Az arczorr középvonalában az orrnyí-
lások mögött szintén mély k i v á g á s látható, mely azonban 
elül csúcsban végződik, hátrafelé tetemesen szélesedik s 
mindig kisebb és keskenyebb, mint a M. montandoni-é. 
A felső állkapocs (max. sup.) vékonyabb s gyöngédebb. 
Az állközti csont (os intermaxillare) s a felső állkapocs 
belső szélei között még határozottabban kivehető a két-
oldali sekély barázda, a mennyiben az orr- és fiók homlok-
csontok mélyebben fekszenek s a barázdákat övező élek 
jobban ki vannak fejlődve. A r ö p c s o n t o k (ossa ptery-
goidea) kicsinyek, gyengék; a felső állkapcsot soha sem 
érik el. Az e k e c s o n t o k (ossa vomera) fogsorai csaknem 
olyanok, mint a M. montandoni-é, csakhogy a belső orr-
nvílások hátsó szélét összekötő vonal felett, szintén egy-
máshoz nagyon közel erednek; első felükben csaknem pár-
huzamosan haladnak, azután széthajlanak, de nem annyira 
mint a M. montandoni-n.8) ( II . T. 7. ábra.) Az ekecson-
tokon kívül mind a két állkapocs is fogas. A fogak szintén 
kétfélék; a kis fogakban nincs különbség, — a nagy, gyö-
keres fogak azonban aránylag hosszabbak, egyenesebbek s 
') Csodálkozom, hogy dr. Leydig e mély gödörről nemcsak 
hogy egyáltalán nem emlékezik meg, de a leíráshoz mellékelt ábrában 
(TJ'eb. d. Molche d. württemb. Fauna, Tab. V. fig. 15) a falcsontok 
felületét egészen laposnak, sőt kissé domborúnak tüntet i fel; mi az én 
észleleteimmel nem vág össze. 
Dr. Leydig említett rajzában e csontív túlságosan karcsúnak 
s hengeresnek van feltüntetve; valószínű, hogy ez csak a lerajzolt 
példány egyéni sajátsága, mert a tőlem kikészített koponyák egyikén 
sem találtam hasonló viszonyokat. 
3) Dr. Leydig a fogsorokat mindjárt eredetüktől kezdve folyto-
nos széthajlással rajzolja, mit az én praeparatumaim nem igazolnak. 
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karcsúbbak, — ágaik is finomabbak s csúcsosabbak (I. T. 
8. ábra). 
N y e l v e a M. montandonif'-hoz hasonló, de kisebb. 
Az o n d ó s z á l c s á k (I. T. 10. ábra.) alakjukra nézve 
nagyon hasonlítanak a rokon fajéihoz, pontosabb megfigye-
lés mellett azonban mégis kimutatható némi különbség. 
Nevezetesen az ondószálcsának feje is, farka is sokkal fino-
mabb. a fark háromszor hosszabb a fejnél, a fej és fark 
közötti befüzőclés 1500-szoros nagyítással is alig vehető ki. 
mert a fej csak egy gondolattal vastagabb a farknál s végűi 
a fark külső oldalán levő hullámzó hártya is finomabb s 
aránylag fejletlenebb. 
S. A színezet különbségei. 
Noha mind a két faj színezete nagy hasonlatosságot 
tüntet fel, még sem szűkölködik élesen elkülönítő jellegekben. 
A) Vízi alak. A test alapszíne fölül s oldalt itt is 
eleinte zöldes- vagy sárgás-, később tiszta olajbarna. Az 
arcz oldalán sötét, folytonos sáv halad, mely a szemet 
határozottan átszeli s csipkés szegélylyel a szem mögött is 
folytatódik, majd hátul foltokra oszlik s alul ragyogó fehé-
res sáv szegélyezi. A szivárványhártya vöröses árnyalatú 
aranysárga; alsó és felső felében rendesen szeplőtlen, de 
közepét az arcz sötét barna sávja szeli át. A mirigyes 
párkányok vonulatában e fajon is csipkés szélű, sötét 
barna szalag huzóilik; ez azonban sokkal keskenyebb (inkább 
csipkés vonalhoz hasonlít) s nem csap át a fark oldalára. 
A test oldala lefelé nagyobbodó sötét foltokkal behintett, 
melyek alúl, a has oldalán szabálytalan sorba helyez-
kednek. E sorokat a nőstényen (ép úgy, mint a M. vul-
garis- n) gyakran fehéres mező választja el a testoldal 
alapszínétől. A végtagok fölül barnák, a mellsők újjai 
keresztben sávozottak, alul szalmasárgák; a hím hátsó vég-
tagjának talpa, uszóhártyája s az ivardomb fekete-szürke. 
A hátsó végtag töve fölött, a medenczecsontok irányában, 
függélyes, vagy kissé ferde fehéres csík nyúlik a hátfelűle-
tig, mely a jlf. montandoni vízi alakján is felismerhető, 
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de soha sem oly szembeszökő. A torok, mell, a felső s alsó 
állkapocs fehéres színű és szeplőtlen; a has középmezeje 
szalmasárga (nagy ritkán narancssárgába hajló) s többnyire 
szeplőtlen, — csak elvétve mutatkozik a has oldalrészein 
egy-egy halavány fekete-szürke petty. A farktest oldalszélein 
s a lobogók találkozási vonalában a hímeken nagy, kerek, 
a nőstényeken apró és szabálytalanabb alakú sötét-barna 
foltok húzódnak sorjában; e két sor között a farktest 
a hímeken rendesen egyszínű barnás marad, a nősténye-
ken azonban sűrűn pettyezett. A fark felső lobogója barnás-
szürke, szeplőtlen; az alsó a hímeken széles vonulatban 
áttetsző fehér, legfeljebb kezdetén sárgás; a nőstényeken 
sárgább. A hím farkfonala fekete. 
B) A szárazföldi állat színe bőrsárgára változik, az 
arcz sávja, a mirigypárkányok barna szalagja foltokra sza-
kadozva elmosódik; a fark alsó s felső éle mellett húzódó 
foltsor eltűnik s a fark alsó éle narancssárga színt ölt. 
A nőstényeken a has oldalán vonuló pettysor élesebbé vált 
sárgás mezővel különül el a testoldal alapszínétől. A test-
oldal foltjai elenyésznek, vagy legalább nagyon visszahú-
zódnak. 
4. A földrajzi elterjedés különbözősége. 
A míg a M. montandoni egyedül a keleti s délkeleti 
Kárpátok lakója, a M. palmata határozottan nyugoti alak. 
Elterjedésének góczpontja bizonyára Erancziaország,1) hon-
nan a Pyrenaeusok hágói között Spanyolország északi 
részébe (pl. Asturiába,2) kelet felé Svájcz és Németország 
nyugati részeibe hatolt, észak felé Belgiumig terjed és nyu-
gaton Angolországban is előfordul.8) Németországban eleinte 
csak Württembergben, a rajnai tartományokban és Bréma 
') Dr. Leydig, loc. cit. p. 65. és W. Wolterstorff: »Ueber die 
geogr. Verbr. d. Ampliib. Deutschi, insbes. Würitembergs«. Jahres-
hefte d. Yer. f. vaterl. Naturkunde in Würt t . 1890, p. 127. 
') Alb. Tourneville: »Descr. d'une nouv. esp. de Batraeien 
Urodéle d'Espagne.« Bull. Soc. Zool. de France, 1879, T. IV., p. 71. 
3) Dr. Egid Schreiber: »Herpetologia Europaea.« Braunschweig, 
1875, p. 85, 
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környékén észlelték,1) Badenből (Freiburg környékéről) s a 
Taunusból magam is sok eleven példányt kaptam, Dr. 
Leyd'u/ újabban a Spessartból2) s Wolterstorff barátom a 
Harzból3) és a tbüringi erdőből4) mutatta ki. 
Hazánkból e faj eddig ismeretlen, de nem lehetetlen, 
hogy az észak-nyugati Kárpátokban is fel lesz taltálható; 
minden esetre érdekes feladat volna kimutatni, meddig ter-
jed keletre és hol kezdődik a M. montandoni elterjedési 
területe. 
5. Életmód. 
E tekintetben az előbbi fajról elmondottakra utal-
hatok. Huzamosabb ideig tartottam fogságban, de nem 
tapasztaltam oly biológiai vonásait, melyekben lényegesen 
különböznék rokonától. Párzása szintén nagyon későre esik 
és kedvezőtlen időjárás esetén sokáig tart. A nőstény Dr. 
Leydig észleletei szerint április végén kezdi petéit lerakni 
s ezt, ha májusban hűvös az időjárás, még júniusban is 
folytatja. A hímek még júniusban is udvarolnak s oldalt 
hajlított farkukat ez időtájt is ép oly kedvteléssel lengetik, 
mint kora tavaszszal. A lerakott peték más fajokéinál kiseb-
bek, szikgolyójuk egyik fele barnás, a másik sárgás-fehér. 
Összehasonlítás kedveért meg kell emlékeznem a tal-
pas gőte álczájáról is, melyet Dr. Leydig, Dr. Schreiber s 
főleg Dr. J. v. Bedriaga5) beható s becses leírásából 
ismerünk. 
Alczánk nyúlánk termetű, nagyon hasonlít a M. vul-
garis álczájához, csakhogy annál kissé karcsúbb. A mellső 
s hátsó végtagjainak beizülése közötti távolság nagyobb a 
') Dr. Leydig, op. cit., p. «3 és W. Wolterstorff: »Unsere 
Kriechthiere u. Lurche.« Halle a) S., 1888, p. 36. 
2) Hr. Ijeydig: »Triton lielveticus u. Rana agilis.« Verh. d. 
physik-med. Ges. zu Würzburg. 1888, XXII, Nr. 6, p. 1. 
3) W. Wolterstorff: »Triton palmatus am Harz.« Zool. Anzei-
ger, 1887, Nr. 253. 
') Ugyanaz: »Alytes obstetricans u. Tr. palmatus im Thüringer 
Wald.« Zool. Anzeiger, 1891, Nr. 357. 
r
') »Mittheilungen über die Larven der Molche.« Zool. Anzei-
ge i\ 1891, Nr. 375, P- 352. 
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fej kétszeres szélességénél. Szemei közepes fejlettségűek; hosz-
szabbik átmérőjük az orrnyílásnak a szemtől való távolával 
egyenlő s nagyobb az orrnyílások között levő távolságnál. 
A felső szemhéj szélessége nem éri el a szem közti tér fele 
szélességét; ez utóbbi szélesebb, mint a szem s az orrnyílás 
közötti távolság. Lábujjai rövidek, tövükön kissé duzzadtak. 
Hát taraja csipkés szélű s legnagyobb magasságát a fark 
közepe fölött éri el. A törzs oldalán tizenhárom bordaárok 
fut le. Farka testhosszaságu, vagy valamivel rövidebb, magas-
ságánál csaknem négyszer hosszabb; begyén többé-kevésbbé 
lekerekített, gyakran csúcsos. Fölül s a fark oldalain bar-
nás-sárga, vagy halavány barna alapszínű és számtalan sötét 
barna ponttal tarkázott. A sötét pontozás többnyire oly 
sűrű, hogy az alapszín a törzsön csupán 1 - 2 sor sárgás 
petty, vagy vonáska alakjában vehető ki, mely a felső 
lobogó közelében a farkon is végighúzódik. Hasoldala eleinte 
fehéres, később sárgás. Szivárványhártyája halavány arany-
sárga és feketésen máiványozott, szeme bogarát tiszta arany-
sárga gyűrű fogja körűi. Kopoltyúi vöröses-sárgák, itt-ott 
egy-egy sötétebb pont s finom aranyos porozás vehető ki 
rajtuk. Az álcza teljes hossza 29 mm., a fej hossza 5 mm., 
a fej szélessége 4 mm., a törzs hossza 9 mm., a fark hossza 
15 mm. s a fark magassága 4 mm. 
A felnőtt állat gyöngédebb testalkatú, minek követ-
keztében könnyebben megy tönkre, mint a M. montandoni. 
* * 
* 
A fentebbiekben ismertetett két gőtefaj egymásközötti 
s más fajokkal való egybevetése folytán arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a M. montandoni legközelebbi rokona a 
.1/. palmata-imk. Ezt bizonyítják: a testrészek külső ala-
kulata, a hímek nászruhájának nagy hasonlósága, a fej 
váza, a fogak, ondószálcsák s a színezet feltüntetett saját-
ságai. Törzsalakjuk minden bizonynyal ugyanaz volt s ennek 
ivadékai talán nem is oly rég váltak ketté. Közeli 
rokonságuk mellett szól az a, körülmény is, hogy olykor a 
M. montandoni nászruhában levő hímjének is ugyanolyan 
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végfonala leliet, mint a M. palmata-nak s néha a színezet 
is feltűnően egyező; ezeket az eseteket legegyszerűbben a 
törzsalakra való visszaütés gyanánt magyarázhatjuk, és kivé-
telül kell tekintenünk, mert több száz példány összehason-
lításából kitűnik, hogy a fajjellegek ma már teljesen meg-
állandósultak. 
Nem mulaszthatom el végűi, hálás köszönettel meg-
említeni Dr. Traxl er László munkácsi gyógyszerész űr, 
Wolterstorff V. tisztelt barátom (Magdeburgban) s Koch 
M. űr (Freiburgban) szíves támogatását, kik a fent leírt 
fajok számos eleven példányával nagy hálára köteleztek. 
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A rajzok magyarázata. 
I. Tábla. 
1. ábra. Molge montandoni Blgr. Q71. A fej körrajza a három fejba-
rázdával s a mirigyszájadékokkal. 
2. ábra. Molge montandoni Blgr. <3*. A törzs keresztmetszete a mi-
rigyes párkányokkal s a hát középső peremével. 
3. ábra. Molge montandoni Blgr. A nászruhában levő Q^ hátsó lába, 
a karélyos uszóhártyával. 
4. ábra, Molge montandoni Blgr. A nászruhában levő Q71 farka vége 
a lobogókkal s a végfonallal. 
5. ábra. Molge montandoni Blgr. Ondószálcsák 1500-szoros nagyítás-
sal ; a két felső : nyugvó, az alsó : hullámzó hártyával. 
R. ábra. Molge palmata Schneid, Q71. A fej körrajza. 
7. ábra. Molge palmata Schneid. . A törzs keresztmetszete. 
8. ábra. Molge palmata Schneid. A nászruhában levő hátsó lába 
teljes uszóhártyával. 
it. ábra. Molge palmata Schneid. A nászruhában levő o71 farka vége 
a lobogókkal s a végfonallal. 
10. ábra. Molge palmata Schneid. Ondószálcsák 1500-szoros nagyítás-
sal ; a jobb oldali : nyugvó, a bal oldali: hullámzó hártyával. 
II. Tábla. 
1. ábra. Molge montandoni Blgr. 9 - A fej váza fölülről (9-szer 
nagyítva). 
2. ábra. Molge montandoni Blgr. 9 A fej váza alulról (9-szer nagyítva, 
3. ábra. Molge montandoni Blgr. Q71. A vomer fogai, 160-szoros 
nagyítással. 
4. ábra. Molge montandoni Blgr. Fogkoronák a szájpad nyálkahár-
tyájából, 160-szoros nagyítással. 
5. ábra. Molge montandoni Blgr. A fogkorona fejlődése, 160-szoros 
nagyítással. 
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6. ábra. Molge palmata Schneid, c f . A fej váza fölülről (9-szer 
nagyítva.) 
7. ábra. Molge palmata Schneid, o*. A fej váza alulról (9-szer 
nagyítva). 
8. ábia. Molge palmata Schneid, ( f . A vomer fogai, 160-szoros 
nagyítással. Alúl az ekecsont, azután a fog gyökere s ra j ta 
a kéthegyű korona a fogcsatornácskákkal. Ép szájpadon a 
nyálkahártya épitheliumából csak a korona két hegye lát-
szik ki. 
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A SZERBTÖVIS HAZÁJA ÉS VÁNDORLÁSA.1) 
(De origine atque itineribus Xanthii ppinosi L. occultis.) 
A történeti eseményekkel, a közlekedéssel, általában 
az emberi életnek nevezetesebb változásaival s több effélék 
útján a növény is útra kel, idegen földre jut, s a vegetatio 
össze-vissza keveredik. Csak egyszerű kihurczolkodás, teher-
szállítmány, vásár, kiállítás alkalmával is sok növény magva 
oda tapad a szállított holmikhoz, s messzire elhurezolód-
liatik. Hát még ha nagyobbszerű a költözködés! A népván-
dorlás, hadjárat, más földrészbe való vitorlázás s több ilyen 
minő távol fekvő helyek növényeit szokta összevegyíteni! 
A növények összekeveredése olyan régi, a minő az ősember-
nek legelső nevezetesebb költözködése, sőt még régibb is. 
Az összekeveredés azonban máig is, meg ezután is tart, a 
míg az emberiség a távolabb lakókkal közlekedik. így a 
természetes flórák is lassanként folyvást változnak, a mint 
minden változó és forgandó az ég alatt. A jövevény-növény 
a honos polgárokkal — hogy úgy mondjon — vérfrissülés 
útján, még nemileg is elegyedik, mint a Budapest flórájába 
nem régen beköltözött Centaurea orientális L. a hazai 
C. Scabiosával,2) vagy Európa éjszak-keleti tájain az Erige-
ron Canadensis a honos E. acerrel (E- Huelseni Vatke) 
vagy az E. angidosus-szal (E. advenigenus Borb. = E. angu-
losus [Droebachensis] X Canadensis). Az idegen növé-
') Előadta a szerző nagyobb részét a k. m. Természettudomá-
nyi Társulatnak 1891. évi október havi szakülésén; 1. a Közlöny 606. 
1. (jegyzőkönyv). 
2) Természetrajzi füzetek XV. köt. (1892) 41. 1. 
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nyeknek öntudatos vagy öntudatlan összeliurczolása főleg 
Európa flóráját alakította át. Más világrész flórájába szin-
tén történt becsempészés,1) de aránylag még sem annyi, 
mint Európáéba, sőt a jövevényeket egyik világrészben sem 
méltatták annyi figyelemre, mint az európai tudomány. 
Minthogy így a növények vándorlása — a physicai 
hatásokat most nem is említve — csupán az emberiség 
közlekedése folytán ősidőktől fogva s az ember tudtán és 
akaratán kivül, titkon és szakadatlanul tart, ebből a tudo-
mányra érdekes kérdések maradtak, részint már a régibb 
időkből, részint pedig az újabb időben támadtak. 
A növények vándorlásával foglalkozni tehát, különösen 
pedig kutatni, hogy mely növények szakadtak el még a 
történelem előtt vagy a történet régibb ideiben ősi fész-
kökből, s hogy keletkezett valamely vidéknek tarka-barka 
vegetatiója, rendkívül érdekes és tanúlságos. Kiválóan szük-
séges ez a tanulmány, ez a visszatekintés a múltra, hazánk 
flórájának alapos megismerése czéljából, mert Magyar-or-
szág a történelemnek legrégibb idejétől fogva népvándorlá-
sok és áramlatok átvonuló helye, valamint számos heves és 
véres ütközet vívó tere volt. Hazánknak a népvándorlások 
előtt olyan változatos, olyan tarka vegetatiója, mint ma, 
kétségtelenül nem volt. Részint a növények földrajzi eltei'-
jedését előmozdító physicai hatások folytán, részint pedig 
kelettel és déllel való folytonos érintkezésünk, a sok átvo-
nulás, járáskelés alkalmával, a gyakori hadi felszerelésekkel 
stb. hazánk flórájába, a mult század közepe és végződése 
előtt, sokkal több növény beköltözött, mint a mennyit gon-
dolnánk vagy a mennyiről tudomásunk van. Csak az a baj, 
hogy hazánk flórájának, a történelem előtt való, sőt a tör-
téneti időbeli változásairól úgyszólván semmi tudomásunk, 
jegyzetünk vagy hagyományunk sincs. Sem füves könyveink, 
sem alaposabb tíorisztikai munkáink nem voltak ezekre figye-
lemmel, ma meg már a nyomok, a melyek alapján még 
*) Pl. az articsóka Dél-Amerikának Pampas nevű pusztáin szin-
tén pusztitóan elhatalmasodott. Állítólag Spanyolországból, 1769-ben 
szállított szamár szőrébe tapadt maggal került oda. Leunis, Synopsis 
der Pflanzenkunde. 3. kiadás 774. 1. 
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sokat megfejthettünk volna, tünedezőben vannak. Sok idegen 
növény beköltözött és elszaporodott hazánkban s a régi 
jogos lakosokat egészen vagy részben félreszorította. 
De a növények vándorlását a múltban kutatni még 
más tekintetben is nagyon szükséges és tanúlságos. Meg 
vagyok győződve, a növények vándorlásának alapos kutatá-
sával meg fogjuk találni azt a vezérlő fonalat, hogy merre 
terjedt az emberiség őskultúrája.1) Ez nagyjában s a tör-
téneti időről ma is bizonyos, mert pl. termesztett növényeink 
és kerti virágaink Keletről, a kultúra terjedésével jutottak 
mai termő földjökbe. De én ennél régibb, ősibb időkre és 
elemiesebb kulturájára gondolok az ősembernek. Ha t. i. egy-
szer sikerül bizonyosra megalapítanunk a növénycsaládok és 
növénygénuszok őshazáját, de e mellett oly abnormis ter-
mőhelyek is maradnak, mint pl. az Impatiens nolitangere-é, 
mely a kelet-indiai Balsamineák egyetlen régi képviselője 
vén Európában, vagy a Xanthium spinosumé. mely az ameri-
kai Acantho-xanthiumoJcnaJc egyetlen polgára az ó-világ 
mezőségein vagy némely Ambrosiáé, melynek 12—20 faja 
közül az ó-világban csak kevés faja, ez is egymástól nagyon 
elszakadtan él, mint Európa déli részén az A. maritima L., 
Senegal környékén az A. Senegalensis DC., Arabiában az 
A. villosissima Forsk., Kelet-Indiában pedig az A. ábro-
tanifolia Wall., tehát mind tengerpart közelében, a többi 
faj pedig mind Amerikában terem stb.; vagyis ha nagyobb 
növénycsaládoknak vagy génuszoknak a rokonságtól már az 
ősvilágban elszakadt s ma is külön élő faját úgy tekintjük, 
hogy az már az ősemberrel hurczolódott el messze fekvő 
vidékre systematical testvérei közül; más szóval ha a növé-
nyeknek a történelem előtt végzett ősvándorlásáról magunk-
nak több biztos támogató pontot gyűjthetünk össze: 
akkor ezek élő tanúi és művelődés-történeti emlékei lesznek 
az ősember bolyongásának és terjedésének, s ily pontok vizs-
gálatából összefűzhetjük az őskultűra terjedésének szálait is. 
') Ipolyi »Magyar Mythologiájá-ban, a 250. 1. is olvasom, az 
Augsb. Alig. Z. 1853. 14. számára hivatkozással, hogy bizonyos nö-
vénynemek termőhelye, elterjedése stb. nyomán sikerült felismerni az 
utat, a melyen néhány népség átment s mai lakásába vándorolt. 
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Tudom, hogy ezeket az elszigetelten lévő termőhelye-
ket más módon is magyarázzák, az ősidőkben onnan vissza-
húzódó vegetatió ősmaradékának is tartják. Ilyen értelem-
ben is nevezetes emlékek maradnak. Nem akarok itt tovább 
ennek a fejtegetésével foglalkozni; de midőn a fentebb 
elmondottakat figyelembe ajánlani bátorkodom, még azt is 
megemlítem, hogy a ma szerezhető tapasztalatok alapján 
nem a növények visszavonulása, hanem inkább terjeszkedése 
uralkodik, s ez volt bizonyosan az uralkodó még a törté-
nelem irása előtt is jó sokáig. 
Messze vagyunk még attól, liogy az elmondottak nyo-
mán az őskultúra terjedéséről sok bizonyosat állíthatnánk. 
A növények ősi vándorlásáról sem sok jutott tudomásunkra. 
Sőt hogy még a történelem idejében is minő rejtelmesen 
f'olyhatik a növények bolyongása, a következőkből fogjuk 
láthatni. E vonatkozások után egy növény tanúlságos ván-
dorlását nyomozzuk a történeti időben. Világosan fogja ez 
illusztrálni, minő bonyolódott és titokszerű lehet a növények 
vándorlása a természetben. 
Ez a növény valóságosan heted-hét országot látott. 
A szerbtövis az a ritka növény, mely a földkerekségnek 
minden mezejét bebarangolta, minden világrészben járt, s 
maga után mindenütt kellemetlen hírt és emléket hagyott. 
E bujdosó növény bolyongásának története, úgy a mint 
már most megalapítható, röviden a következő. 
A szerbtövis termése régen, midőn a tudomány őt még 
nem is ismerte, midőn a növények vándorlására még senki 
sem gondolt, alattomban valamely hajó-szállítmányba csim-
peszkedett s Dél-Amerikából titokban átczipeltette magát 
Európába, s Portugalliában kötött és csírázott ki legelő-
ször. I t t ismerték fel legelőbb s a keresztségben Xanthium 
Lusitanicnm nevet kapott. Innen kissé éjszak-keletnek 
(Montpellier, Triest), továbbá Európa déli részén-kezd tovább 
terjeszkedni, és hihetőleg hajóval Erimbe (Tauria) s innen 
alattomban vagy valamely állat szőrében egyenesen az orosz 
puszták nyugati tájaira is belopódzkodott. I t t hamarosan 
elszaporodván, meglehetős számú utódaival igazi orosznak 
hazudta magát, noha keresztlevele T o u r n e f o r t és más 
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botanikus munkáiban megőrizve fönnmaradt. A nagyszámú 
ivadék a déli orosz pusztákon fölkerekedett éjszak nyugot felé, 
s útjában muszka és kozák lovak, szerb ésoláli sertés, birka-
nyáj, sőt juhászbunda, pásztorszűr stb. is voltak a szál-
lítói. A déli és közép-európai, különösen magyar növények-
kel véres harczra kelt, erőszakos diadalt aratott rajtok, s 
a mezőket, völgyeket és legelőket, főleg pedig az utak szé-
lét töméntelenül és pusztítólag elárasztotta, szúrós fegyve-
reivel pedig magától a jószágot elriasztja. Végre hazánkban 
magának polgárjogot követelve, szerb-, rácz- és muszhatövis-
nek, majd sváhkóró-nak és orosz bogáncs-nak magyarosította 
magát. A délamerikai szökevény azután bebarangolta az 
egész országot-világot, s úgy látszik, vissza! mrezolódott ősha-
zájába is. A gonosz kóbort őshazájában, mint oda való 
jogos polgárt, nem is akarták ismerni, óvilágbeli eredetűnek 
vallották. 
Elég érdekes tehát e világlátta kalandor bujdoklá-
saival és történetével megismerkednünk. Érdekes, mert a 
szerbtövis, Svéd-, Norvég- és Dánországok, Salzburg és Ko-
rontán,1) Szibéria2) valamint hazánk legmagasabb vidékei 
kivételével, ma már egész Európában terem, sőt a többi 
világrészben is pusztítólag elhatalmasodott. így a szerbtövis 
az a ritka növény a sok közül, mely most az egész föld-
kerekség mezőségeit magának könnyű szerével meg tudta 
hódítani. 
A szerbtövis az egész földkerekségnek nagyobb részét 
bebarangolván, csaknem minden alkalmat felhasznált, a mely 
a növénymagvak széthurczolására kínálkozik. Ult hajón, 
ült lovon, kecskén s másféle jószágon; szétluirczolásra pá-
ratlan szervezetű magvaival erősen belétapad akármibe, hogy 
onnaii nem könnyen liúll vagy szabadúl ki, azért hihetetlen 
távolságra elszármazhatik. A szerb tövis daczolni látszik, 
a klimásitásnak3) szigorú törvényeivel, ki akarja játszani a 
') D. P a c h e r, Flora von Kärnten II. (1884) p. 192 csak X. stru-
mariumot és X. macrocarpumot említ, levele szerint ma se nő ott. 
E) K ö p p e n í. h. 18. 1. 
») Klimásítás (acclimatisatio) a honosítás-tú\ (naturalisatio) szi-
gorúan megkülönböztetve, az a hiú próba és reménykedés, melynél 
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természetnek ezt a lehetetlenségnek tetsző akadályát, és 
meg akar ja teremteni a szószoros értelmében veendő világ-
polgár növényt. A melegebb tájakon akármelyik világrész-
ben boldogúl és alkalmatlankodik, a hideg vidéken elfagy 
vagy csak rövidebb ideig tengődik. 
A szerbtövis vándorlásának irodalma. 
A szerbtövis bolyongásáról ma már egész kis litera-
túra gyűjthető össze. Nevezetesebb kútforrások, melyek csu-
pán vele foglalkoznak, a következők: 
A s c h e r s o n , recensió a brandenburgi növénytani 
egyesület »Yerhandlung«-jaiban 1875. 12. l.és 1881. 88—89.1. 
B a i I l o n : Organogénie florale des Xanthium. Adan-
sonia I . p. 117—20. 
B o r b á s Y.: A szerbtövis ellensége és hazája. Földm. 
Érdek. 1885. 157—58. 1. 
B o r b á s V.: A szerbtövis töviseinek morfologiai 
értéke. Pótfüzetek V I I I . 191—92. 1. 
C a r u e l : »Sur la signification morphologique des 
épines du Xanthium spinosum« Soc. botan. de France X . 
(1863) p. 584—86. 
M. G l o s : De la Signification des épines et des recep-
tacles des íleurs femelles chez les Xanthium. Mém. de l ' akad. 
de Toulouse, sér. 4. V I . Ezt kezemhez nem kaphattam. 
fogva az állat vagy a növény valamely ú j liazaban a szervezetenek 
meg nem felelő, pl. hidegebb éghajlathoz a hosszas termesztés folytán 
lassanként hozzászokhatnék. A honosítás oly klima alá ültetni a nö-
vényt, a minő régi hazájában uralkodik; ezt a változást a növény sze-
rencsésen el tudja viselni.1) Az »acclimatisatio, aklimatizáczió v. akli-
matizálás« ilyen nyelvtani alakban a magyarba helyesen át nem vehető, 
mert oly szóelemek maradtak benne, a melyeket a latin nyelv ter-
mészete megkíván, de a magyarnak erre semmi szüksége nincs (ad + 
klima -J- tisatio). Ha tehát az acclimatisatió-ból nyelvünk természeté-
nek megfelelő szót alkotni akarunk, a tiszta klima szótövet kell venni 
és magyar képzőkkel ezt felruházni. Ily módon acclimatisatio magyarul 
klimásitás lesz. 
') E m e r y »A növények élete« 676. 1. : L e u n i s , Synopsis 
der Pflanzenkunde 1877. 199. I. 
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D a p s y L. : A szerbtövis, Term. tud. Közi. 1878. 
161—62.1. 
D o r n e r J . : Pestmegye virány a összehasonlítva Alsó-
Ausztria virányával, a pesti ágóst. hitvall. gymnasium érte-
sítőjében, 1861/2. 8. 1. 
D e C a n d o l l e : Geographie botanique raisonnée 
1855, I I . p. 715, 729. 
I h n e E g o n : Geschichte der Einwanderung von Xan-
thium spinosum. 19. Bericht der Oberhessischen Gesellsch. 
für Natur- u. Heilkunde. Giessen 1880. p. 80—110 (Term, 
tud. Közi. 1881. 206. .1.). 
F r . Tb. K ö p p e n : »Zur Verbreitung des Xanthium 
spinosum L. besonders in Russland«. Beiträge zur Kenntnis des 
Russischen Reiches. Zweite Folge I T . köt. (1881) p. 1—32. 
R e i s s e k S.: Uber die Wanderung des Xanthium 
spinosum, a bécsi állat- és növénytani társulat évkönyvében 
X. (1860), 105—108. 1. 
R o d i c z k y J . : Egy bolyongó. »Természet« 1871. 
331—33. 1. 
S c h o t t : Ausland 1847. p. 375. 
S t r e i m G. : Reflexiones oeconomicae circa Xanthium 
spinosum. A magyar orvosok és term.-vizsgálók I I . nagy 
gyűlésének Munkálatai. Pest 1842. p. 75—76. 
S t r e i m értekezését Z i p s e r-nek »Die Versamm-
lungen ungarischer Aerzte« stb. (1846) czímű munkája is 
tartalmas kivonatban közli. 
S z e n c z y I . : Növényvándorlás, u. o. V I I I , 1847 
(1863), 229—32. 1. Csinos s egészen a darvinismus értel-
mében alkotott czikk (v. ö. a 60 és 82. lapon). 
W a l l r o t h : Morphologischer Versuch über die Ge-
wächs-Gattung Xanthium Diosc. Beiträge zur Botanik I . 
(1842). p. 219—44. — A Xanthium-oknak legkimerítőbb 
ismertetése, noha most már sok tekintetben elavult. A Xan-
thium-oknak űj monographiai feldolgozása, mai ismere-
tünk szerint, nagyon kívánatos lenne, de ezt legkiváltképen 
amerikai botanikus végezheti, vagy amerikai bőséges anyag 
nyomán írhatni meg. 
A többi aprólékosabb jegyzetet a maga helyén idézzük. 
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A szerbtövis európai bevándorlásának ideje. 
A növényfajok alapos ismerete csak a múlt század 
közepén, L i n n é - n e k »Species plantarum« czímft munkájá-
val, 1753-ban kezdődik. L i n n é azonban lángelméje s az 
egész növény országnak alapos áttekintése ellenére is, mint 
az alapvető újítás terén az első és egy maga, mindent meg 
nem győzött, mindent a legapróbb részletekig, minden hiány 
nélkül nem végezhetett. így pl. a kétségtelen amerikai ere-
detű s nálunk is itt-ott elvadult selyemkórót Asclepias Sy-
riacá-nak, az evangélium liliomát FritiUaria imperialis-nak. 
a régiek Dapline-ját Laurus-nak stb. nevezte, pedig minden-
esetre jobb lett volna, ha a forgalomba hozott botanikai 
nevek a művelődés-történetiekkel, sőt a gyógyszerészetiek-
kel is megegyezők maradnak. L i n n é korában a systema-
tical ismeretek valamint a botanika más ágai is általában 
még a kezdetlegesség nehézségeivel küzdöttek, növénygeo-
graphiáról akkor még szó sem volt. A hasznos vagy gyö-
nyörködtető növényeknek más világrészekből Európába való 
átültetését ugyan folytatták, de a növényeknek általános, 
különösen pedig lopva terjeszkedő vándorlásáról keveset 
tudtak, s vele keveset törődtek. Pedig L i n n é idejében 
különösen Közép-Európa ősi flórája már meglehetősen átala-
kult és idegen elemekkel bőven gazdagodott. Átalakították 
a keletről és délről való költözködések, a benépesedés, a 
gyakori ütközetek stb., sőt az ó- és újvilági növények keve-
redésének egy hatalmas rúgója, Amerika fölfödözése is jóval 
megelőzte L i n n é-nek nagy reformátorságát. Az új világ-
részből már L i n n é előtt számtalan hasznos és gyönyör-
ködtető növényt átültettek, de titkon, lappangva sok más 
új világbeli dudva oszlott szét Európában (Erigeron Cana-
densis, 1655, Leonurus Cardiaca, Solanum nigrum, Stenac-
tis annua, Galinsoga parviflora 1794, Oenothera biennis 
1612), a nélkül, hogy európabeli meghonosodását valaki 
különös vagy egyáltalában csak valami figyelemre méltatta 
volna is. L i n n é „Species plantarum"-a, előtt a vidéknek s 
országoknak flórája nem lehetett összeállítva, nem is volt 
különösen kutatva, azért az ríj jövevény megtelepedhe-
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tett benne a nélkül, bogy jövevény voltát valaki felismerte 
volna. 
L i n n é előtt a botanika állapota még szomorúbb volt. 
A régiek s maga L i n n é se keresték az utolsó szálig, bogy 
valamely ismert növényök honnan való. Megelégedtek rövi-
debb vagy hosszabb leírásával. Az utazó botanikus, mint 
T o u r n e f o r t , kétségtelenül oda valónak tartotta a nö-
vényt, a hol a szabadban meglátta. így ő a szerbtövist Xan-
thium spinosum Lusitanicum-nak,1) vagyis portugalliai-nak 
nevezte. A Xanthium spinosum-nak európai meghonosodása 
azért is emlékezetes, mert a növény systematicai ismeretek 
megállapítását nem sokkal előzte meg. 
A szerbtövis behurczolódása tekintetében tehát figye-
lembe kell venni, hogy T o u r n e f o r t és L i n n é előtt a 
botanikai és földrajzi ismeret csekély, s hogy általában az 
ismeretek terjedésének útja nagyon göröngyös volt. Akkor 
a közlekedés még lassú volt, a tudósításoknak és tudomá-
nyos érintkezésnek annyi alkalma, mint ma, nem volt. Hogy 
egy szállítmányba, főleg pedig nagyobb hajóteherbe, mi 
mindenféle gaz csimpeszkedlietik bele, arra még ma sem 
ügyelnek. Gondoljunk még Dél-Amerikának akkori kultúrá-
jára, flórája állapotára, melyet az európai botanikusok sza-
kadozottan dolgozgatnak föl! Ki kereste volna, vagy ki tudott 
volna L i n n é korában, sőt még későbben felvilágosítást 
nyújtani a szerbtövis délamerikai tenyészetéről ? Ki kérdezte 
ott az ősnéptől, vájjon nem ismerte-e már ott a szerbtövist 
régebben valaki ? Mind ezeket figyelembe véve, könnyen ért-
hető, hogy a Xanthium spinosum látatlanban szépen belo-
pódzkodhatott Európába. Portugalliában már legalább a X V I I . 
század végén kelt ki legelőször; itt látta meg a L i n n é t 
megelőző botanikai nagyság s a növénygénuszok tiszta meg-
kiilönböztetője, T o u r n e f o r t , de ő és követői szentül 
hitték, hogy idevaló őspolgár. Itt, másod-hazájában ke-
resztelték meg, mint a Robiniá-1 is európabeli elterje-
dése után. 
Minthogy a szerbtövis Európa déli tájain a X V I I . 
') Elém. Botan. 1694, később Institutiones rei herbariae p. 439. 
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század végén (1681—88) hamarosan és meglehetősen elter-
jedt s minthogy a mediterrán vidék tüskés vegetatiójában 
nem volt valami kirívó; mire a növény-systematica meg a 
növényföldrajz Európában ébredezni és helyes nyomokon 
haladni elkezdett, titkos bolyongásait nem is sejtvén, őt az 
európai jogos őspolgárok közé számították. Sokat persze nem 
tudnak róla, legalább panaszt abban az időben nem hallunk 
ellene. Lehet, hogy Európa déli félszigetein az amúgy is sok 
szúrós növény közt, kivált terjeszkedése kezdetén, még nem 
volt veszedelmes, vagy talán a talaj nem levén neki annyira 
kedvező, mint Európa keleti pusztaságain, fenyegető módon 
nem szaporodott, vagy végre a mediterrán flóra rossz, köves 
földjén és sok haszontalan szúrós kórói között kártevő ter-
mészetét nagyon érezhetően nem mutogathatta. 
Midőn azonban századunk első felében a szerbtövis 
sokkal több bajt szolgáltatott a vele való foglalkozásra, 
midőn ott is megjelenik, a hol idáig ismeretlen volt s midőn 
földrajzi elterjedésének második vagy még helyesebben har-
madik ezentrumából üzen hadat és folytat irtó harczot 
Európa délkeleti növényeivel; a botanikusok a szerbtövis-
nek régibb, délnyugat-európai terjeszkedését mintegy elfelej-
tették. Az a töméntelen mennyiség, a melylyel a szerbtövis 
az orosz pusztákról századunk elején Európát elárasztotta, 
oda vonta a figyelmet, s Dél-Amerika növényzeti viszonyaira 
nem gondolva, az őshazát Oroszország déli pusztáira helyez-
ték. Előbb a Xanthium spinosani honnanvalóságával nem 
is sokat törődtek, hiszen T o u r n e f o r t mért nevezte volna 
„Lusitanicum"-nak? Hogy hová való e pusztító gaz, 
csak akkor kérdezgetik és akkor kezdik kutatni, midőn már 
csaknem az egész világot össze-vissza kóborolta, midőn káros 
garázdálkodása sok helyen érezhető. Dél-Amerikában is 
akkor kezdik honosságát sejdíteni, midőn a Xanthium spi-
nosum Európában már herostratosi hírnévre kapott, vagy 
midőn talán Európából oda újra visszahurczolódott. 
Arról semmi kétség sincs, hogy a különböző világ-
részben, de főleg Európában és Amerikában garázdálkodó 
szerbtövis nem ugyan az a fa j lenne. Ezt Európa és Ame-
rika botanikusai kölcsönös vizsgálatok alapján végkép eldön-
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tötték. Hogy a Xantkium spinosum neve alatt más-más 
földrészen más növény lappangana, nem is gondolható, mert 
itt kétségtelen s könnyen össze nem téveszthető vándornö-
vényről van sző, melyet Európán kívül való bolyongásában 
és pusztításában többnyire olyan európai botanikus ismert 
fel, a ki már a szerbtövisnek európai habitusát, bélyegeit 
valamint kártevő természetét is jól ismerte. Más hasonló 
vándornövény nem lappanghat itt, a melylyel a Xantkium 
spinosumot összecserélték volna, mert ezt a szerbtövis tör-
ténetének irói már régen kiderítették volna. A szerbtövis 
felismerésére nem mindég szükséges az egész növény; gyak-
ran csupán csak a töviséről, levelének egy darabjáról vagy 
egy szem gyümölcséről is könnyen felismerhető. A Xantkium 
spinosum termését a posztógyárakban, gyapjú-kereskedés-
ben stb. is ismerik, innen is megtudtuk volna már, ha a 
Xantkium spinosum neve alatt más növény is rejlenek. 
Yélemények a szerbtövis hazájáról. 
Honnan való ez a csúnya és Phylloxera módjára elha-
talmasodó tövis ?, gyakrabban kérdezték és kérdezik, mert a 
szerbtövis történetéhez sok baj és kár emléke, néha meg 
egy kis comicum is fűződik. 
Tévedne, a ki a szerb- vagy muszkatövis után alkotná 
meg a növény hazáját, mert a geographiai és nemzetiségi 
nevek a hazát gyakrabban tévesen hirdetik.1) 
Szerbországnak nagyon szép flórája és sok növény 
érdekessége- van; Szerbország flórája nagyon nevezetes tag 
a mediterrán flóra meg a délibb continens flóra között; de 
azért a szerbtövisnek ép oly kevésbbé hazája ez az ország, 
mint ahogy a görögdinnyéé nem Görögország. 
A szerbtövis (délamerikai és délorosz) eredete felől 
uralkodó kétféle véleményt Nymán2) a következőkéj) 
fejezi ki : 
»Planta migratoria (cnfr. N e i l r e i c h , Fl. v. Nieder-
') Y. ö. A nemzetiségek a növények elnevezésében. Természet-
tudományi Társulat Emlékkönyve, 1892. 184. stb. 1. 
2) Conspectus Florae Europaeae. 1879. p. 475. 
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Oesteri'. p. 444 et Loret et Barrandon, Flore de Mont-
pellier I. p. 409) '), cuius vera patria, secundum divum 
R e i s s e k , esset Rossia merid. (Suppl. p. 14). 2) Alii vero 
credunt earn cum specie praecedente3) originariam esse ex 
America (Xanthium Canadense Sabbat.)«,4) a minek magyar 
értelme az, bogy a szerb- vagy muszkatövis vándorló bur-
ján, R e i s s e k szerint igazi hazája Oroszország déli része 
lenne, de mások (a Xanthium macrocarpummal és X. Ita-
licum-míú együtt) amerikai-eredetűnek tartják, s ott a 
szerbtövis Xanthium Canadense nevet is kapott. 
A szerbtövis eredeti őshazája tehát R e i s s e k (i. h.) 
s a legújabb és legkimerítőbb kútforrás nyomán, t. i. I h n e 
E g o n azután meg K i i p p e n F e d o r vélekedése szerint, 
a mint ezt a Természettudományi Közlöny 1881. év májusi 
(141.) füzetében, a 206—213. 1. olvasható »Négy vándorló 
növény« czímű czikk is ismertette, Oroszország déli pusz-
tája lenne, a hová a szerbtövis, R e i s s e k vélekedése szerint, 
bevándorolni nem tudott volna, mert ezek a pusztaságok az 
emberi közlekedéstől csaknem egészen el vannak rekesztve. 
Ez a vélemény nyugszik a leggyengébb alapon, mégis — 
igazán csodálatos — idáig ennek volt legtöbb hitele. Erre 
támaszkodik főképen I h n e is (1880-ban, i. h. 83. 1.), noha 
R e i s s e k véleményén kiviil, az orosz honosságot mással 
támogatni nem tudja. 
De a szerbtövis ó-világi honosságának már előbb is vol-
tak hívei és hirdetői. így pl. D e C a n d o 11 e 5), P h i 1 i p p i6), 
l) »Naturalise ä Montpellier entre l'époche de Magnói et celle 
de Gouan (de 1700—1763)«. 
!) Saját »Sylloge Florae Europ.« supplementuma. 1865. 
3) Xanthium Italicum Moretti, a X. macrocarpum DC. testvér faja. 
*) Ez a Xanthium Canadense nem a X. Canadense Mill. Diet, 
ed. Gall. p. 240, 241, 1785 = X. echinatum Murr., X. Canadense maius, 
l'ructu aculeis aduncis munito. T o u r n . 1. e. p. 439, X. strumarium 
L. fi; »X. elatius et maius Americanum, fructu spinulis aduncis ar-
mato. Moris. Hist. III. p. 604., sect. 15. t. 2« ; »X. maius Canadense 
Herrn. Lugd. 635«. Linné, Species plantarum I. (1753) p. 987 ; Linné-
nek ezen a helyen X. Canadense-je nincs. 
6) Géographie botan. rais. II . p. 716. (1855.): — Prodronius Y. 
p. 523. (»introducta in America«). 
«) Linnaea XXX. (1859—60). p. 244. 
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C h r i s t i s o n D á v i d 1 ) , G r i s e b a c h 8 ) T o r r ey s) stb. 
azt hiszik, hogy a szerbtövist Európából hurczolták volna 
Dél-Amerikába, a hol eleinte a tengerpart városai körül 
fészkelte be magát. L e u n i s 4 ) is keleti jövevénynek mondja, 
sőt nem régiben, — már A s e b e r s o n ellenkező vélemé-
nyének nyilatkozta után — H e i m e r l 5 ) és B e c k v. 
M a n n a g e t t a 8 ) bécsi fiatalabb botanikusok is R e i s s e k 
állításához ragaszkodnak. Ezt a téves véleményt hirdeti 
C h r i s t H.. svájci botanikus is.7) 
Találkoztak azonban e hitnek ellenzői is. így B e n -
t k a m 8 ) , az előbbiekkel legalább is egyenlő jóhírű angol 
botanikus, azt állítja, hogy a Xanthium spinosum hazája 
Chile, I t t most a növény valóban gyakori. B e e c h e y 9) 
1825. őszén Valparaiso mellett találta, G r i s e b a c h Cor-
doba vidékéről említi (Flora Argentin.), F r a u e 11 f e 1 d1 0) 
bécsi tudós pedig 1860-ban azt beszéli, hogy a lovak itt a 
sörényökbe és farkukba tapadt ezer meg ezer szerbtövis 
gyümölcsének terhe alatt görnyedve, nagyon szánalomra mél-
tók voltak. Csaknem kétségtelen, hogy F 1 y g a r e és L i n n é 
is (lásd 33. 1.) amerikai hazára gondolnak, midőn azt állít-
ják. hogy Xanthium spinosum eleinte nem európai növény 
volt, hanem Portugálliába áthurczolták, a honnan azután 
Montpellier és Verona körűi is bőven elterjedt. Nagy kár, 
hogy L i n n é - é k a »translatum est« mellé a hazát, a hon-
nan a szerbtövis áthurezolódott, fel nem jegyezték. 
A délamerikai hazának szerencsésebb támogatója 
') Transact, of the bot. soc. Edinburgh XIII. (1878) p. 267. 
2) B e h m , Georg. Jahrb. VI. (1876) p. 278. 
3) Flora of the state of New-York 1848. I. p. 378. 
') Synopsis der Pflanzenkunde, 2. kiad. 948. 1. 
6) Oesterr. Botan. Zeitschr. 1885. p. 301—302. 
6) Mittheilungen der Section für Naturkunde der österr. Tou-
risten-Club II. 1890. p. 35. 
') Pflanzenleben der Schweiz, 1879. p. 442. 
s) Joum. of the Linnean soc. XIII . (1873) p. 437 : v. ö. 40.1, is. 
9) H o o k e r et "VValke r-A r n o 11, The Botany of Captain 
Beecliey's Voyage p. 57! 
10) Verhandl. d. zoolog.-botan. Gesellscli. Wien 1860. p. 17 
(Sitzungs-Ber.) 
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A s c h e r s o n . Magam is hozzá csatlakoztam ') és csatla-
kozom, míg ellenben említésre méltónak tartom, hogy W a 11-
r o t h , a Xanthium-ok monographiájának irója, a szerbtövis-
nek Európán kivül eső homonymjairól és termőhelyéről 
bizonytalanságban maradt. 
A s c h e r s o n P á l , berlini tanár, a kinek növény-
geographiai ismerete és tudományos kritikája, a most emlí-
tett Írókénál kétségtelenül jóval nagyobb és világosabb, már 
1875-ben2), tehát I h n é - n é l jóval előbb gyanítja és ki is 
fejezte azt a véleményét, hogy a szerbtövis hamarább dél-
amerikai eredetű, s hogy innen került legelőször a spanyol 
félszigetre. Ez lenne a Xanthium spinosum új hazájának 
első termő földje, innen oszlott el kelet felé Európa déli 
tájékain Oroszországig, s innen, utat fordítva, Európa keleti 
vidékeit jái'ta össze s a kozák paripákkal és szerb serté-
sekkel bajnak hazánk földjére is eljutott. 
A s c h e r s o n 1880-ban, I h n e - n e k idézett czikkét 
ismertetve,8) még határozottabban és meggyőzőbben nyilat-
kozik a szerbtövis délamerikai őseredetéről. A Xanthium-
génusznak, különösen pedig a töviskórós Acantho-xanthium 
alcsoportnak Amerikában meglehetős számú faja van, ellen-
ben Európában ebből a tövises alcsoportból egy maga, a 
szerbtövis terem. Épen ezért nem nagyon hihető, hogy az 
O-világban most minden benső rokonságától elszakított 
Xanthium spinosum-nak az O-világ lenne igazi őshazája. 
A muszkatövisnek orosz termőhelyéről legelőször Gülden-
städt 1787-ben4) emlékezik meg; 111 n é is főkép erre, az 
orosz flórájában legrégibb följegyzésre támaszkodik. De 
A s c h e r s o n szerint a Xanthium spinosumot Francziaor-
szág déli részén (Montpellier) és Spanyolországban már 
1700—1763-ban ismerték, jóval előbb, mint Güldenstädt 
') B o r b á s V., Földmiv. Érdek. 1885. 157. 1. — A növény-
ország tankönyve III . kiad. 220. 1., Pótfüzetek a Természet. Tud. 
Közl.-höz. VIII. 1888, 192. 1. 
2) Verhandl. des botan. Vereins der Provinz Brandenburg XVII., 
Sitzungsber. 12. 1. 
a) U. i. 1880. 89. 1, 
4) 1769-ben találta (lásd a 35. 1.) 
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Oroszországban említi, tehát volt elég idő, körülbelül egy 
század, hogy a muszkatövis, Güldenstäclt előtt, Oroszország 
déli részébe befészkelődhessék, és ott a honos növények mód-
jára elszaporodliassék. Hogy az orosz pusztán, (a mely föld az 
amerikai P a m p a s vidékéhez, A s c l i e r s o n szerint a 
szerbtövis igazi és őseredeti hazájához, a vegetatio föltéte-
leit tekintve, nagyon hasonlít), a muszkatövis a körülmé-
nyekkel könnyen és gyorsan megbarátkozhatott, s ott miha-
marabb tökéletesen meghonosodhatott, ezen nincs mit rendkívül 
csodálkozni, hiszen ennek példáját épen hazánkban, különö-
sen az alföldi rónaságon tapasztaltuk, a hol, mint pusztai 
jellemű *) vidéken, a szerbtövis, mint mindnyájan tudjuk, 
kétségtelen és kelletlen vendég, mégis 1828—50. esztendők-
ben annyira elharapódzott s az utak, falvak és a tanyák 
körül meg a szikes legelőkön látszólag oly eredetileg viseli 
és oly jól érzi magát, mint ha öröktől fogva jogos idevaló 
lakosa lenne az alföldi rónaságnak. 
Hogy a szerbtövis Dél-Amerikába, mint becsempészett 
jövevény, Európából már később, a közlekedéssel vándorolt 
volna, ennek — folytatja tovább A s c h e r s o n — vannak 
hirdetői, de bizonyító tapasztalatunk erre nézve semmi sincs 
Sokkal igazibb tehát, hogy a szerbtövis ellenkező úton, az 
Új-világból került a mediterrán flórába, innen az orosz pusz-
') A »puszta« szó a magyarság nyelvébe, életébe (pusztul, pusz-
tít), tudományába, költészetébe stb. annyira beléolvadt, sőt e kölcsön-
vett szavunk már a magyar tudományosságból a németbe is kiszivár-
gott s ott is műszó lett (Pusztenflora, Sandpuszten), hogy valóban meg 
kell ütköznünk azon, hogy akadhat, a ki az orosz »steppe« szóval a 
pusztát tudományunkból kiszorítani törekszik (Term. tud. Közi. 1891. 
46. 1., Földrajzi Közi. 1891. 185. stb. 1.). Minekünk földrajzi és ter-
mészettudományi ismeretünket önállóan, az orosztól függetlenül, kell 
fejlesztenünk, nem pedig az orosz földrajzi fogalmakat, a melyeknek ha-
zánkban teljesen megfelelő földrajzi terület nincs, tévesen hazai területre 
alkalmaznunk. Egészen hamis az az állítás, hogy a magyar puszta az 
orosz steppé-vel egybevágó lenne. Ha a közelebbi viszonyt kifejeznünk 
mégis szükséges lenne, én inkább mintegy azt mondanám : A magyar 
pusztáknak fa j tá ja vagy eltérése az orosz steppe, a magyar területnek 
adván felsobbséget. 
M. T. AK. MATH. S TERMÉSZETTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. 5 . SZ. 2 
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tákra, végre innen ismét, mint elterjedésének ujabb centru-
mából, megifjúlt erővel oszlott szét a Duna meg a Dniesz-
ter folyók völgyén keresztül Magyarországban s Európának 
közép tájain. 
A szerbtövis őshazájáról magam is azt hiszem és val-
lom, a mit A s c h e r s o n szavaival épen most elmondot-
tam, sőt amerikaiságát más bizonyítékokkal is határozot-
tabban megerősíthetem. A Xanthium spinosum őshazája 
felől való kétség jó részben egyenesen onnan ered, hogy 
európabeli legelső megtelepedését és elterjedését Portugal-
liától egészen Triesztig, Oroszországbeli ismerete és kiköl-
tözése előtt, egész figyelmen kivül hagyták, s vándorlása 
történetét későbbi időből, Oiildenstädt korával kezdik. 
Az én magyarázatom és az előbbi iróké között tehát 
az a különbség, hogy én a Xanthium spinosum-nak euró-
pabeli legelső elterjedését, ellenkező irányból s körülbe-
lül egy századdal élőbbről kezdem, a midőn a Xanthium 
spinosum Portugalliából egész Triesztig jutott már, vagy 
előbb vagy körülbelül abban az időben, a mikor Oroszor-
szágban is észrevették. 
E szerint a szerbtövisnek Európában már két neve-
zetesebb lítja volt. Az első 1681 —1786 közt, vagy talán 
még későbbi időkig is, midőn W o l n y (1797) és . K i t a i -
b e l (1808) is megpillantották. Ez az út délnyugatról 
éjszakra és éjszak-kelet felé terjedt, s ekkor a szerbtövis 
főkép a tengerparti városok körül fészkelődött meg. Ebben 
az útjában semmi érezhetőbb kárt nem okozott, azért é 
lassú és csendes terjedésével semmi különös nevezetességre 
nem vergődött. Ekkor terjedt alattomban Európa déli részein 
is kelet felé, s ekkor csempésződött be titkon, 1769 előtt 
Oroszország déli pusztáira is. I t t oly termőhelyre talált, a 
mely délamerikai életföltételeinek megfelelő, azért itt meii-
től hamarább elszaporodott, s azután az orosz táborral 
Európa éjszaknyugati tájai felé szintén fölkeredett. 
A szerbtövis második európai s pusztító útja folyó 
századunkban kezdődött, s 1819 óta főkép 1848-ig tartott, 
sőt mondhatni máig sincs tökéletesen befejezve. Ez délke-
letről. Oroszországból indúlt, s éjszaknyugat felé haladt. Ez 
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az itt, a történeti eseményeken kivül is, sok riadalmat oko-
zott, mert a szerbtövis a pusztai jellemű tájakon veszedel-
mes módon terjed, a hazai növényekkel irtó harczra kél, 
fegyvereivel rajtok valóban győzedelmeskedik is. és őket 
jogos földjökről kiszorítja. 
Az őshazáról. 
Ha a növény vadon nő és az embernek nincs rá külö-
nös szüksége, vagy ha a növény különös szervezkedéssel az 
emberi közlekedést lappangva kisérni nem tudja; saját ter-
mőhelyén, saját országában marad, s ilyenkor a növény ha-
zája többnyire bizonyos. Ilyen esetben pl. a következő he-
lyekről kölcsönzött faji nevek, mint Trifolium Pannonicum 
Jacqu., Doronicum Hunqaricum ítchb., Tulipa Hungarica 
Borb., Hieracium Tátrae Gris., H. danubiale Borb. Pulsa-
tilla Slavica Beüss., Saxifraga Carpatica Bchb., Rubus Po-
soniensis Sabr., Soldanella Transsilvanica Borb., Rubus 
Dadus Borb., Dianthus Croaticus Borb., Verbascum Bana-
ticum Roch., V. Fluminense Kern., Epilóbium Castriferrei 
Borb., Thymus Pilisiensis Borb., Mentha Syrmiensis Borb. 
et H. Br., M. Albae Carőlinae H. Braun, Hieracium Budense 
Borb., Trifolium Sárosiense Hazsl.. Ancliusa pustarum et 
Helianthemum pustarum Borb.,1) Rubus austrolitoralis 
Borb. stb. a geographiai elterjedésnek is vagy meglehetősen 
megfelelnek, vagy geographiai elterjedésöknek középpontja 
ama fajnevek jelezte helyre esik. vagy elterjedésök arra 
felé nagyobb térséget szokott betölteni. 
Ha ellenben a növényt az ember felhasználja vagy ha 
a növény az ember nyomdokát bárminő módon vagy beren-
dezéssel nyilván vagy titokban követni tudja ; akkor a növény 
1) Helianthemum pustarum Borb. varictatem aut subspeciem 
sistit H. hirsuti Thuill. (H. obscuri Per.) foliis elongatis, ac in typo 
duplo angustioribus, anguste linearibus, subtus glaucis, liaud tomen-
tosis, inflorescentiae axe, pedunculis calyceque adpresse canescenti-pu-
bescentibus tomentosisque, hand hirsutis, Acribus calyceque minoribus. 
In elivis arenosis campi Rákos Budae-Pestini, ad Rákos-Palota. H. an-
gustifolium Jacq., Borb. Erdészeti lapok, 1885. p. 303 foliis subtus 
cano-t.omentosis differt. 
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eredeti liazája felől kétség támadhat és támadhatott. A köz-
életben általában hozzászoktunk az emberi életet, a nemze-
tek történetét, a világ forgását a végtelenségnek attól a 
rövidke idejétől mérni, a mióta az emberiség történetét 
írni szokás. Mi azonban ez az idő a nagy mindenség korá-
nak történetéhez képest?! Még ennek a kevés ezer eszten-
dőnek is csak a legutolsó napjaiban kezdik a növények 
őshazáját keresni s a vándorlásnak utját-módját felje-
gyezni. Pedig a növény már az ősidőkben, a történelem 
előtt is, a mióta csak az ember és állat a föld kerekségén 
bolyong, szintén nyomukban haladt és vándorolt. A nö-
vény már az ősidőkben olyan helyre is eljuthatott, a mely 
hely a mai elterjedés szerint abnormisnak vagy más tekin-
tetben nem természetesnek tetszik, s ezen a módon már az 
ősidőkben növény geográfiái rejtélyek támadhattak. Ha egy 
másutt nagy növénycsalád tagjai más világrészben fogyaté-
kon vannak, 1—2 faj képviseli; gondolhatjuk, hogy a többi 
faj ott vagy kiveszett, vagy még inkább ez az 1—2 faj 
más hazából már régen vagy akár nem nagyon régen, de 
alattomban vándorolt oda. Sok növény az emberiség terje-
désével együtt vándorol; s ki tudná pl. az amúgy is hazát-
lan vetőmaggal vegyest mindenfelé terjedő pipacs eredeti 
őshazáját megmondani? Olykor-olykor bajos tehát az ere-
deti hazájából kimozdult s az emberiséggel elterjedt növé-
nyek eredetét bizonyosra felderíteni, sőt erre a c.zélra a 
geologia, szavait is kellő figyelemre kell méltatnunk. 
Nem is lehet elgondolni, hogy az a sok és sokféle 
növény, mely ma a földet ellepi, egyszerre formálódott volna, 
egyidőben termett vagy helyezkedett volna azon a helyen, 
a hol most megpillantjuk. Bizonyosabb az, hogy minden 
nevezetesebb növénycsoportnak meg volt a maga kora, a 
midőn keletkezésnek indult, delelése felé haladt, majd ismét 
hanyatlásnak indúlt és megfogyatkozott, ha végkép el nem 
pusztúlt. A mai növények általában kevesebb számú őstörzs-
ből alakultak és származtak s azután őstermőhelyökről kez-
dettek szétoszlani. A származék hazája azonban az marad, 
a mely az őstörzsé volt, ha amaz onnét bizonyos körülmé-
nyek között kiköltözködik is. Ha most némely növény-csa-
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Iád nagyon népes, mint a fészkesek, vitorlás virágúak vagy 
a boglárkafélék csoportja, ennek az a jele, hogy ezek körül-
belül most élik világukat; a Lycopodiumfélék vagy pl. a 
zsurlók családja ellenben megfogyatkozott. Földünknek se 
mindig a mai volt a külseje; hegye, völgye és síksága valaha 
másforma volt, más forma volt a kontinense s helyenként 
nem a mai volt a klimája és vegetatiói viszonya. A mos-
tani állapot az emberiség korának s eddig irott történeté-
nek általában véve megfelelő lehet. Hogy a mostani növények 
mai helyökön teremtődtek volna, erről szó sem lehet. A föld 
praehistoriai alakulásaival és változásaival lassacskán sereg-
lettek oly helyeken össze, a hol fenmaradásuknak a viszo-
nyok kedvezők voltak. így alakult a mai természetes flóra. 
A természetes flóra határát tehát az ősidőbeli válto-
zások szabták meg, ma ez a határ itt-ott elmosódni kezd, 
s a kultúra költözködése folytán a sok bevándorlás a. leg-
természetesebb flórát is tarkítja és módosítja. 
A növények hazája, a természetes flóra meg a vege-
tatió ősközéppontja tehát ma csak relativ őseredeti. t. i. a 
földkerekség növényzetének mai állapotát tekintve, nevezhető 
ilyennek. Nem is mondhatni, hogy valami állandó, inkább 
időszerű, természetesen nagyon hosszú időlánczolatra gon-
dolva ; változni szokott nagyobb időközben, valamint kicsibe 
véve változik csaknem naponként is. Hogy eredetileg hol 
keletkezett a növény, hol alakúit ki a szervezete, hol ter-
mett meg legeslegelőször a növény faja mostani alakjában, 
hol és mikor tagosult újabb fajokra, hol és mikor kelet-
keztek a természetes flórák stb. ezeknek Isten a megmond-
hatója, ezekről most csakis azt tudjuk, hogy régesrégeu 
volt az az idő. Eredetileg ott lenne a növényeknek leges-
legelső és legősibb hazája. 
A mostani őshaza ellenben tulajdonképen az a hely, 
a hol növényzet a Föld felszínének legutolsó nevezetesebb 
változása és alakulása után, bizonyos természetes vidéken 
vagy természeti határokkal körülzárt térségen, az életküz-
delem harczában a helyi és természeti körülményekhez 
simulni s magának fenmaradást kivívni tudott, a hol hosz-
szabb időre talán újabb nagyobbszerű változásig állandób-
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ban megállapodott. Általában, ha a történelem előtt volt a 
bevándorlás vagy a természetes helyen való összesereglés, 
ezt most eredetinek, őshazabelinek szokás tartani (Xanthium 
strumarium). 
A növényzetet őshazájához a szervezete meg a faji 
leszármazása fűzi. Az egy-hazabeli növények szervezetének 
az ott uralkodó tenyészeti viszonyokkal valamint a társnö-
vények szervezetével is harmoniálni kell. 
Ez általánosságok után a szerbtövishez visszatér-
vén, hogy a Xanthium L. génusz vagy az Acanthoxanthium 
DC. algénusz a szerbtövissel az ősidőkben eredetileg leges-
legelőször hol szülemlett meg, bolyongott-e valahol, vagy 
honnét sereglett össze mai tenyészésének centrumába avagy 
fenmaradásának térségén, Dél-Amerikában, nincs módunk-
ban tovább fejtegetni. Elég annyit megemlíteni, hogy a 
szerbtövis ennek a világrésznek meglehetős ősi polgára, mert 
a mint A l f ö l d i E l a t t K á r o l y kérdezősködéseiből is 
tudjuk, ásatag magvát Dél-Amerikában a geologiai harmad 
korszakból is ismerik. A szerbtövis hazájának megállapítá-
sára minden lehető történeti, földrajzi és természetes bizo-
nyítékot, figyelemre méltatván, a következőkből ki fog tűnni, 
hogy más mint Dél-Amerika a mai értelemben őshazája 
nem lehet. Amerika fölfedezése előtt Európában, általában 
az Ó-világban, a szerbtövis ismeretlen volt. Egész szervezete / 
elütő az O-világ növényeiétől. Ellenben az egész növény 
Dél-Amerika pusztáinak tenyészeti viszonyaival valamint az 
ott honos növényzettel is jobban megegyező. Nem lehet 
tehát e most már ismerve barangoló növénynek őshazája 
ott, a hol a szervezete mind a környező természeti viszo-
nyoktól, mind pedig a vele együtt élő növényekétől merő-
ben elütő, a hol mint árván szakadtnak semmi bensőbb 
vagy a vegetativ szerveken alapuló külső rokonsági köte-
léke nincs; hanem a mai őshazának ott kell lennie, a liová a 
virágjában és egyéb szervezetében rejlő rokonsága kapcsolja. 
A szerbtövis délamerikai hazáját bizonyítva, vizsgáljuk: 
1. systematical rokonságának kötelékeit, 
2. külső vegetativ szervezkedését, 
3. a történelem szavait. 
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A systematical rokonság. 
A termékrajzi vagy systematicai rokonság a virágok-
ban rejlő, megegyező bélyegeken s a közös törzsből való 
leszármazáson alapszik. Ebből tudjuk meg, liogy pl. külön-
böző szervezetű, tövises és fegyvertelen Xanthium virága 
alkotására nézve egymástól nem különbözik, hanem csak 
mintegy különböző rangú testvér, főleg a vegetativ szerveket 
tekintve, tér el egymástól. Ugyancsak a systematicai rokon-
ság útján ismerjük, hogy pl. a Xanthium-nak Amerikában 
a. testvérségnél még távolabb levő ősrokonai (génusz, csa-
lád) is vannak.
 f 
Erre nézve tekintsük a Xanthium fajainak földrajzi 
élteijedését, szám szerint vagyis a) a fajbeli rokonságot. — 
azután b) a rokonság nemi és családi kötelékeit: 
a) LedébourJ) a nagy orosz birodalomból, valamint 
Boissier2) is az O-világ nagyterjedelmű Oriens flórájából 
egy tövistelen Xanthium-011 kivül csupán egy tövises Xan-
thiumot, a X. spinosumot említik vidékök polgáraként. Nymán 
is, a Conspectus florae Europaeae i. h., 1879-ben, a musz-
katövisen kivül, Európából csak két (tövistelen) fajt (Xan-
thium strumarium L., X. macrocarpum DC.) és három fajtát 
(X. antiquorum Wallr., X. Italicúm Moretti és X. Nigri 
Ces.) számít elő. E Xanthiumok között a X. Italicúm önálló 
faj, nem fa j ta ; szinte nagygyümölcsű, mint a X macrocarpum 
s tengerpartunkon: Fiume és Buccari gazos helyein is 
tanyát ütött. Szinte az a gyanú kering róla, hogy a nagy-
termésű czigánymogyoróval együtt Amerikából került ván-
dor.3) Európa flórájának tehát, az egyetlen tövisgyilkú és 
bevándorolt Xanthium spinosum-on kivül valóban alig ma-
rad több eredetileg idevaló Xanthiuma, mint a X. struma-
rium, délibb fajtájával a X. priscorum- vagyis X. antiquo-
rwm-mal4), továbbá a X. arenarium Lasch, mely mái' Euró-
") Flora Rossica II. 515. 1. 
2) Flora orientális III. 252. 1. 
3) A s e h e r s o n i. h. 1880. 89. 1. 
4) W a 11 r o t h ezt a fa j tá t két faj-névvel is megnevezte, a X. 
priscorum-ot, a 227. 1. előbb említi. 
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pában, a X. strumarium-t6\ meg a bevándorolt X. Italicum-
tól származott ritka fajvegyülék (species bybrida). A régi 
európai Xanthium közül egyik se tövises szárú. 
Ellenben W a l l r o t h az i. h., a föld kerekség dórá-
jából összesen 21 Xanthium-íajt ismertet. Ezek között hat 
tövisesszárú rokon faj van (Xanthia acanthoplia), még pedig 
egy faj meg egy faj ta amerikai eredetű, négy faj dél-ame-
rikai, — és csak egy, a Xanthium spinosum maradna 
európai.1) 
W a l l r o t h továbbá az Eu-xanthium vagy Xanthia 
anoplia (tövistelen) alcsoportból 15 fajt tárgyal. Ezek kö-
zül 1 abyssiniai, 4 keletindiai. 6 faj és egy fajta amerikai, 
4 faj európai (X. strumarium, X. priscorum, az előbbinek 
délibb alakja, X. Italicum és X. echinatum. Murr., = X. 
Canadense Mill, vagyis X. macrocarpum DO.2) lenne. 
Midőn tehát Európában valamint Oroszország nagy / 
területén, vagyis az O-világ nagyobb felén csak egyetlen 
egy Xanthium-faj, a X. strumarium az őslakos, a melyre 
a történet idejéből a beköltözést rá nem bizonyíthatjuk; 
Amerika földjén pedig sokkal több, legkevesebb 14 Xan-
thium-faj a kétségtelen bennszülött polgár, s köztök hat 
faj tövises-szárú; jogosan kételkedhetünk azon, hogy egy 
második fajnak, a X. spinosum-nak őshazája Oroszország 
déli pusztája lenne, sőt hamarább lehetséges, hogy még 
maga a X. strumarium is Amerikából szakadt ősrégi, tit-
kos szökevény.8) Említésre méltó, hogy W a l l r o t h , a 
Xanthium-ok monographusa létére, muszkatövist vagy egy-
általában más Xanthium-fajt Oroszországból nem említ.4) — 
A növények vándorlásának története általában igazolja, hogy 
') De Candolle régibb Prodromus-ában, V. (1836) köt. 522. 1. a 
földkerekség flórájából összesen csak 8 Xanthiumot ir le. Ez a munka 
Wallrothénál még elavultabb. 
a) A két utóbbik hamarább amerikai eredetű, de megnevezés 
és leirás előtt már Európában lelték. 
!) V. ö. B o r b á s V . : A növények vándorlása stb. Pótfüzetek 
XIII. 18. 1. 
') L e d e b o u r i. h. a czigány-mogyorón meg a muszkatövisen 
kivül még a Xanthium, macrocarpum-ot is említi, de méltán kérdezi: 
vájjon jogosan sorozható-e a honos orosz növények füzérjébe ? 
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Európába az Uj-világrészből, különböző időben Xantkium-ok 
költöztek. A szerbtövis igazi ős hazáját ezek után méltán 
keressük ott vagy helyezzük oda, a hová őt systematikai 
atyafisága, több rokon faj vonzza. 
Még ha a Xantkium spinosum változékonyságának 
alakkörét tekintjük is, ez is délamerikai centrumra vall, 
vagyis a szerbtövisnek nevezetesebb eltérései Dél-Ameriká-
ból ismeretesek. Quitóban H u m b o l d t S á n d o r egy 
bennszülött X. catharticumot (H., B. et K ; X. armatum 
Humb.) talált, mely a mi szerbtövisünktől alig vagy épen-
séggel nem különbözik.1) Ez a X. catharticum, Martius 
Flora Basiliensis-ének VI . köt., 3. rész., 148. 1. a szerbtö-
vissel valóban egyesítődik s ez a munka a most már az 
egész földkerekség melegebb tájain szétáradt szerbtövisnek 
brazíliai népies nevét (»espinho de carneiro2) incolarum«) 
is feljegyzi. Másrészt De Candolle Prodromusa (V. köt. 523. 
1.) a X. spinosum L. alatt Braziliából egy brachyacantkum 
(kurtatövisű) fajtát említ, mely a szerbtövistől csak kurtább 
töviseire nézve különbözik. M a r t i u s i. h. a Xantkium 
spinosum-tó\ ezt sem választják el. Végre W a l l r o t h i. h. 
241. 1. szintén említ egy rokon fajt (X. xantkocarpon Wallr.) 
Virginiából,3) szóval a szerbtövist a legbensőbb systemati-
kai rokonsága s változékonyságának legutolsó szálai is, 
mint őseredeti hazájához, Dél-Amerikához fűzik.4) 
b) A szerbtövisnek fajbeli rokonságán kiviil a kissé 
») Linnaea VI. (1831), 157. 1. » X . catharticum Kth. Syn. II . p. 
502, X. armatum "Willd herb. No. 17472 a X. spinoso vix atque ne 
vix quidem diversum« (Synantherae Rich., autore Lessing, p. 83.) 
•) Willkomm M., a prágai egyetem kiérdemült tanárának szíves 
tudósítása szerint portugál szó s birka- vagy ürű-tövist (Schaf- oder 
Hammeldorn) jelent. 
3) I t t említhető a Nymán előhozta (14. 1.) X. Canadense (non 
Mill., Linné) is. 
*) Az Európában leírt fa j tá járól (var. canescens Costa, Pl. Catal. 
p. 160. foliis minoribus, angustissimis, utrinque cano-tomentosis, laci-
nia media longissima; caulibus flavo-albicantibus, muricibus aureis« 
Willkomm Prodr. Fl. Hispan. II. 274, ubi typo Xanthii spinosi folia 
supra viridia, subtus niveo-tomentosa adscribuntur) az amerikai flórák-
ban nincs említés. 
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meszszébb eső atyafisága, a nembeli (genus) és családbeli 
összefüggései is újvilágbeli honosságáról tanúskodnak. 
A Xanthium-ok&t a botanikusok majd a fészkes növé-
nyek (Comjaositae•) sorába iktatják, majd külön családba 
(Ambrosiaceae) helyezik. De Candolle, Prodromus-a V. köt. 
522.1. azt mondja rólok : »Genus inter Compositas valde abnor-
me« (a Xanthium a fészkesek közt nagyon abnormis, közé-
jök nem illő növénynem). Ez az abnormitas, mely Európá-
ban az Ambrosiaceák családjára is hasonló joggal mond-
ható, tulajdonképen azt jelenti, hogy a Xanthium meg az 
Ambrosiaceák nincsenek a magok systematical helyes helyén 
az Európában bővelkedő Comjoositák között; továbbá azt 
is, hogy a Xanthium-génusz valóban olyan családba tarto-
zik, a mely család főkép Amerikában honos. Európában 
legfeljebb a Xanthium strumarium, meg az Ambrosia mari-
tima gondolható őslakosnak, ha ezek is titkon nem Ameri-
kából költöztek át a régi időkben, Ázsián keresztül. Európába 
s a juhok gyapjával vagy máskép terjedtek el az O-világban. 
E n g l.e r 1 ) t. i. a Xanthium strumariumot azok közé a 
növények közé számítja, melyek Kelet-Indiában (vagy a 
Himalayán is) és Európában, továbbá E j szak-Amerikában 
is egyaránt teremnek, és systematical bélyegeikre nézve egy-
mással tökéletesen megegyeznek (identicus),2) vagyis más 
világrészben nem más hasonló, de systematical tekintetben 
mégis különböző faj helyettesíti. 
Ellenben Amerika flórájában sem az Ambrosiaceák 
családja, sem a Xanthium-génusz, sem a szerbtövis sem nem 
abnormis, sem nem árván szakadt, mert elterjedésök cen-
truma, testvér-génuszai (Franseria, Ambrosia),8) valamint az 
egész, közelről és távolról való atyafiságuk is Amerikában 
*) Versuch eiuer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt p. 25. 
9) A Xanthium spinosum ezt a nagy utat , Amerikából, Ázsián 
át Európába, s az ősidőben, az Új-világ fölfedezése eló'tt, nem követ-
hette, mert ú t jába Dél-Amerikától kezdve számtalan akadály gördült, 
melyet legyőzni nem tudott. Ezt a nehézséget a szerbtövis útjából 
csak az európai közlekedés hárí tot ta el. 
3) Európában csak az Ambrosia maritima L. honos, hacsak 
még régibb beköltözés erre is rá nem bizonyodik. 
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van. Sőt az AmbrosiaceáJc-nak, melyeket mint systema-
tical családot, a Compositáh mellett teljes önállóság illet 
meg (1. 80. lap), még a legközelebb való rokon családjai 
(Melampodieae az Acanthospermum xanthioides-sei, Iveae, 
Parthenieae) is amerikabeliek. Minthogy tehát az Ambro-
siaceák-u&k a teljes rokonsága s a Xanthium spinosum-nak 
valamennyi rendű fajtestvére és fajtája eredetileg és ma is 
az Újvilágban él; a X. spinosum-nak is itt kellett az Euró-
pában nem termő Acantho-xanthium-hól származnia. Az a 
kevés számú Xanthium-faj ellenben, a mely Európa mezein 
kóborol, bensőbb rokonság nélkül Európában nem támad-
hatott, hanem régibb vagy korábbi bevándoroltnak kell 
tekintenünk az Újvilágból. Innen mint vegetatiójok ősrégi 
kellőközepéből, egy-két ambrosia-családbeli tag valóban már 
régebben kivándorolt. A szerbtövisnek Európába való be-
csempésződése e kivándorlásnak már csak folytatódása volt. 
Folytatta a ki-, illetőleg bevándorlást a Xanthium Cana-
dense Mill. (X. echinatunl Murr., X. macrocarpum DC.. 
X. cuneatum Moench.) meg a X. Italicum Moretti,1) s az 
új világbeli Anibrosiaceáh Európát egész máig látogatják, 
mint az Ambrosia artemisiaefolia L. Angolországot, Hol-
landiát, Német-Alföldet és Németországot, az A. tenuifolia 
Spr. Franciaországot,2) a labodafélék családjabeli Chenopo-
dium ambrosoides hazánkat is. Az Ambrosiaceálc családja 
tehát régtől fogva egész máig látogatja az O-világot, míg 
a szerbtövisnek oroszországi eredetét Güldenstädt ártatlan 
jegyzetén kívül semmi rokonság, semmi természetes össze-
függés nem bizonyítja. 
A szerbtövis szervezkedése. 
A szerbtövis külső szervezete is amerikai hazába uta-
sít. Az európai növények között egész árván szakadt, sem 
phvsiogiiómiai azaz termetbeli, sem systematical vérrokon-
sága nincs (kivéve a bevándoroltakat). Legfeljebb mint tövis-
J) X Italicum Freyn Zool. Bot. Gesellsch. 1872. p. 342 = X. 
strumarium L. Amazt continentalis vidékünkön még nem láttuk. 
') Nymán i . h . 4 7 4 . 1. 
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kóró nem nagyon rí ki Európa forróvidéki vegetatiójából, de 
igazi ide-valónak nem tarthatjuk. 
A Term. tud. Közi. Pótfüzetei-ben (VI. 90—92.) em-
lítettük, hogy sok növénynek egész külseje, valamint más 
növények szervezetével való összehangzása gyakran elárulja 
a termőhelyet vagy a hazát, a honnan a növény való. Bizo-
nyos helyeken termő növényeknek tehát gyakran van bizo-
nyos közös vonásuk, a melyről az együttélés felismerhető, 
így pl. a havasokat nagyjában és általában a törpe termet, 
a nagy és intensiv színű virágok, bizonyos törekvés a szá-
razon való változatlan maradásra (hófehérke, örökzöld leve-
lek, a Oentiánáh, Saxifragák, Sempervivum-ok (kövi rózsa), 
Drábálc stb. kitelelő tőrózsái), a magyar homokpusztákat 
a merevtermetfl füvek keskenysége, az apró virágok stb.,1) 
a forró pusztaságot a sok szúrós burján, a sós és szikes 
helyeket a levelek kövérsége, a mediterrán vidéket a sok 
szúrós, télizöld, a fehér moholyba vagy szürkéllő derességbe 
burkolódzó növény, a vizek part já t a hosszú kardalakú leve-
lek, az állóvizeket a széles kerekded lomb (tündérrózsa = 
Nymphaea), a folyóvizeket és nagyobb, hullámzó tavakat a 
hinár stb. jellemzik. A szelid gesztenye vegetativ részei a 
cserfával való együtt keletkezésre, a czitrom és narancs 
örökzöld lombja Kelet-India örökzöld fa-tenyészetére valla-
nak. A növények tenyésző részei (szárak, ágak, levelek), me-
lyek a külső physiognomiát megszabják, keletkezésök módja 
meg a klima föltételei között (a hol képződtek) az össze-
függést világosabban megismertetik, mint a virág vagy a 
gyümölcs, így irja Grisebach.*) 
Hogy a növényzet a helyi klímának gyakran hű kép-
mása és igazmondó tükre, sok példával bizonyíthatnék, de 
most csak az érdekes szerbtövissel folytatjuk. 
A szerbtövis a forró pusztai életre igen jól szervez-
kedett és fegyverkezett növény, a megélhetés és győzedelem 
szükséges kellékeivel méltán dicsekedhetik. Bátran haladhat 
') B o r b á s V. : A magyar homokpuszták növényvilága 42, 
46. htb. 1. 
•) Vegetation der Erde, 9. 1. 
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előre, a növényzet fölött mindenütt hatalmaskodhatik. Szára 
pelyhesedő s tele van lével, levele is kövéres, hogy a forró 
időszakban szükséget ne szenvedjen. A levél visszáját fehér 
moholy takarja s a nagyobbfokú kipárolgást gátolja. Az 
egész kóró csupa tövis. E tövisek oly sajátságosak, hogy 
hozzá hasonlót európai növényen bajosan találnánk. Egy 
tövis leveles ágacskának felel meg, tehát a tövisképződés 
tulajdonképen a kipárolgó felszín csökkentése. Ha valamennyi 
tövise lombos ágacska képében jelentkeznék, mennyi lombja 
s kilehelő lemeze lenne a szerbtövisnek! Az érzékenyen 
szúró tövisek továbbá ezt a burjánt az állatok bántalmai 
ellen is védelmezik, s a tovább haladást biztosítják neki. 
Míg más fii vet a jószág gyümölcsérés előtt nyomtalanul 
elpusztít; a szerbtövis sértetlenül marad, uralkodik és gyara-
podik a szabad mezőkön. Virágai szembe nem tűnők, zölde-
sek. ezekkel nem nagyon árulgatja magát (nehogy az álla-
tok bolygassák), hanem annál több gyümölcsöt érlelhessen. 
Valóban a szerbtövisen vagy körülötte nem igen látni ott 
időző bogarat. Lehet, hogy a hazájabeli bogara nincs is 
minálunk. Frauenfeld 1) a Trypeta bidlans Wied, légyfélét 
találta rajta Európában is (Janina), valamint Dél-Ameriká-
ban is. 1855-ben Kijew kormányzóságban a szerbtövist a 
Botys (Pionea) forficalis L. vagy a B. (Eurycreon) sticti-
calis L. molylepke hernyói nagyon megrágták.2) 
Ellenben a szerbtövis, talán mint kiválóan szellőpo-
rozta növény (planta anemophila), nagyon gyakran, a tövé-
től kezdve tele van számtalan és jókora nagyságú gyümöl-
csével. A termés horgas sertéje hosszú útra való s gyakran 
titkos széthurczolás eszközlője. Kell-e hatalmasabb és élel-
mesebb szervezet és felruházkodás egy forróvidéki kalandor 
növénynek? 
A szerbtövis tenyésző szerveit tekintve, a fiziognomia 
rendszerben a szúrós dudvák tagja; ellenben a kövér növé-
') Verhandl. d. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1869. 942—43. 1. 
!) K ö p p e n i. h. 31. 1. — Dr. H o r v á t h G é z a szíves tudó-
sítása szerint ez a két moly hazánkban is él, de a Trypeta bullans 
még nincs hazánkban konstatálva. 
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nyele sorában a laboda azaz Chenopodium-alakzathoz, vagyis 
a félig húsos növények közé illik, a melyeknek inkább csak 
a levele kövér vagy kövéres, a virágjok ellenben apró, szembe 
nem tünő és nem színes. 
Kövéres, molyos levelével, jó leveses szárával, valamint 
szúrós termetével a szerbtövis jól beleillik Európa mediter-
rán flórájába, a magyar Nagy-Alföld és Oroszország pusz-
táiéba, de Amerikának Prairia és Pampas nevet viselő 
természetes flóráiba is, a hol szinte a kövér és szúrós növé-
nyek az uralkodók és jellemzők. Hanem az Ó-világban a szerb-
tövis, mint az Acantho-xanthium DC. algénusznak egyet-
len faja, mondhatni monotypicus (faja-szakadt), egészen árva, 
nincs semmi systematical rokonsága, vegetativ részeit tekintve 
még más szúrós vagy kövér európai növényhez sem hason-
lít, hogy az egy termőhelyen való származásról magunknak 
biztosítékot szerezhetnénk. Levele leginkább a labodákéhoz 
(Chenopodium és Atriplex) hasonló, azért Morison „Atri-
plicis fólió" phrasissal illeti. Oussone3) a. Quercus Bivo-
neana nevű tölgy levelét is a szerb töviséhez hasonlítja. 
/ 
Mindamellett nem mondhatjuk, hogy a szerbtövis az O-világ 
gazos flórájából (fl. ruderalis), a hol a Chenopodium és 
Atriplex-fajai uralkodnak, kirivó nem lenne, mert a levél-
nek elevenebb és fényes zöld színe, fehérlő erezete, a levél 
visszájának pókhállós molyhossága. valamint az ágtövisek 
következtében is, mint idegen vendég, nagyon kiválik labo-
dáink között. Ha még hozzágondoljuk, hogy a ruderalis 
flórában sok szokott lenni a bevándorolt, s bogy a vándor-
jövevények gyakran itt pihennek, itt telepednek meg leg-
először, ez mind nem szól a szerbtövis európai vagv orosz 
honossága mellett. 
Azonban ha a levél és szár nem is nyújtana biztos 
alapot, hogy a szerbtövis, eredeti ősképződése tekintetében, 
ó-világi vagy amerikai növényekkel-e közelebbről rokon, te-
hát hogy ó- vagy új-világbeli eredetű-e; a tövisek, úgy 
hiszem, egészen bizonyosan az ősképződésre és amerikai ősha-
zájába vezetnek bennünket. A ki a szerbtövis háromágú, 
') Flora Sicula II . p. 604. 
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száraz és sárgás fegyverzetét pontosabban megvizsgálja, lehe-
tetlen, hogy hasonlatosságot ne lásson közte meg némely 
csoportos tövisű amerikai-származú kaktuszé között. Pam-
pas belső vidékét azonban többek közt kaktuszok alacsony 
berekje borítja, azért A s c h e r s o n is itt keresi a szerbtö-
vis őshazáját. 
Egy másik ilyen fiziognomiai hasonlatosság a koronafa 
(Robinia Pseudoacacia) levéltövise. Ez meg a szerbtövis 
ágtövise morfológiailag ugyan nem egyértekű, mert a 
Robiniáé valóságos átalakult stipula, a Xanthiumé pedig 
csak azon a helyen látszik, a hol más növénynek stipulái 
szoktak lenni, (lásd a 87. 1.), de más különben a stipulák 
külsejét meglehetős jól utánozza. A Xanthium-nak továbbá 
system atikailag a Cyclachaena Eresen, a szomszéd génusza; 
ennek van C. xanthiifolia Eres. vagyis Iva xanthiifolia 
Nutt. faja is 1), ez tehát nem csak virágjáról rokon a Xan-
í/imm-okkal, hanem physiognomiai részökről is hasonlítanak 
egymáshoz. Ez a növény Éjszak-Amerika prairiáin él, tehát 
szintén pusztasági növény. A botanikus kertek körül, vagy 
ott bent romos helyeken szintén elvadul. H a Délamerika 
eredeti tenyészetét jobban ismernők, bizonyosan még más 
növényekre is bukkannánk, melyek a szerbtövissel fizio-
gnomiailag jobban megegyeznek, mint Európa ruderalis flórá-
jának laboda-fajai. Európa flórájából a Capparis spinosá-
nak vagv az ázsiai és afrikai Acaciáh-nak tövisekké alakúit 
pálhái, valamint az egres (Ribes Orossularia) tüskéi2) a 
Xanthium spinosum-éhoz kevésbbé hasonlítanak, de ezek-
nek termőhelyök is más, mint a X. spinosumé. A szerbtö-
visnek legtöbb szervezetbeli (fiziognomiai) rokonsága két-
ségtelenül Amerikában terem. 
A szerbtövis történelméből. 
A botanika atyái (patres), L i n n é előtt (1707—1778) 
a Xanthium spinosum-ot Európa délnyugati csücskén már 
a X V I I . század végén ismerték (valamivel előbb is mint 
*) A s c h e r s o n, Flora v. Brandenburg, p. 807. 
a) L e u n i s , Synopsis I. (1888). 230. 1. 
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A s c h e r s o n állítja), tehát akkori időben, midőn még az 
(legalább a mint most tudhatjuk) másutt egyáltalában isme-
retlen volt, vagyis oroszországi feljegyzésénél egész századdal 
előbb. A patres munkáiban a X V I I . század közepén még 
jól túl nincs említés a Xanthium spinosum-ró\-, tehát még 
akkorában nehezen szökött át Amerikából Európába. Clu-
sius (1526—1609),') hazánk flórájának is érdemes férfia, 
és Barrelier 2) (1606—1673), Spanyolország flórájának leg-
első kutatói, a Xanthium spinosum-ot még nem ismerik. 
Nem említi Cupani sem (1657—1711) Szicziliából vagy 
Olaszországból, sem Sibthorp, (1758—1796) Görögország-
ból.8) A X V I I . század végén már többen említik. Tournefort 
(1656—1708) a botanikusok közt a legelső, a ki 1681—88 
közt, tehát Güldenstüdt-nél egy századdal előbb, Portugallia 
és Spanyolország földjén megpillantotta.4) A növény legelső 
ismertetése „Xanthium spinosum Lusitanicum validissimis 
aculeis munitum" B) A megtelepedés első helye tehát Por-
tugallia, a hová De Candolle vélekedése nyomán6) Braziliából, 
v. Dél-Amerikának valamely városából érkező portugall hajó-
holmival került. Tournefort-nál nem sokkal előbb érkezhe-
tett, mert különben a könnyen megismerhető és seregesen 
tenyésző növényt Tournefort elődei (Barrelier stb.) is meg-
látták és feljegyezték volna. 
H e r m a n n u s P a u l u s már 1698-ban mondja7), 
hogy a szerbtövist Tournefort küldötte nekik Belgiumba-
Pluckenet »Phytographiá«jában (1692; tab. 239., flg. 1.) 
a szerbtövist lerajzolja, s az »Almagestum botanicuni« sive 
') Rariorum stirpium per Hispanias observatarum História 
(1576), továbbá Bariorum plantarum História 1601. 
2) Plantae per Galliam, Hispániáin et Italiam observatae. Utó-
szülött munka, Páris 1714. 
3) Florae Graecae Prodromus, Londini 1806—13. 
4) T o u r n e f o r t , életíróinak állítása szerint, 1681-ben volt 
Barcelonában, 1688-ban Lusitaniában (Portugallia). 
') Nagyon hatalmas »tüskék«-kel. Ekkor a tüske meg a tövis 
(spina) különbségét nem ismerték. 
«) I. h. 729.1. 
') A »Schola Botanica«-ban,a ParadisiBatavi Prodromus 1689. után 
levő Appendix emliti először. Paradus Batavus p. 245, t. 246. (1698, 1705). 
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phytographiae Pluckenetianae Onomasticon ] 696-ban, a 
206. 1. „Lappa minor polyacänthos" (soktövisű apróbb boj-
torján) sive Xanthium Lusitanicum"-nak stb. nevezi. — 
Az 1683-ban jobb létre szenderült Morison-nak (1620— 
1683) szintén kellett ismernie a „Xanthium spinosum Lu-
sitanicum" -ot, legalább 100 évvel Güldenstädt előtt, mert 
az 1699-ben kiadott »Plantarum História- universalis Oxo-
niensis« ( I I I . p. 604, icon. sect. 15. t. 2., fig. 3.) czímű mun-
kájában leirja és lerajzolja. Végre Magnói 1697-ben szin-
tén említi a szerbtövist, mint lusitaniai növényt. 1700-ban 
és után, még jóval az orosz Güldenstädt előtt, a szerbtö-
vissel még többen foglalkoznak, s Xanthium Lusitanicum-
nak, majd X. spinostim-naa nevezik. így ismertetik pl. 
V o 1 c k a m e r,2) R a j u s,3) M i c h e 1 i u s,4) Gr e r a r d u s 5) 
stb. — L i n n é is, a ki T o u r n e f o r t Xanthium spino-
sum Lusitanicum"-ából, a növény szabályszerű nevéül a 
X. spinosum-ot választotta, az 1753-ban megjelent »Species 
plantarum «-a 987.1. Portugalliából említi. L i n n é és F 1 y-
g a r e azonban a szerbtövisnek jövevény és kóbor természe-
tét már ismerik, s csak a határozatlanabb kifejezés vala-
mint e kifejezésnek csak szűkebbkörű ismerése okozta, hogy 
a szerbtövis hazájáról kétség támadt. Az Amoenitates Aca-
demicae V I I I . kötetének (1785) 9. lapján, a »Coloniae 
plantarum, quas praeside D. D. C. v. L i n n é proposuit 
J o a n n e s F l y g a r e Dalekarlus« (Upsaliae 1768. jun. 15.) 
czímű czikkben a következőt olvassuk: Xanthium spinosum 
initio qui dem haud Europaea fűit planta, quum in Lusita-
niam translatum est, unde amplius ad Montem usque Pes-
*) Hortus regius Monspeliensis 1697. p. et t. 208! Montpellier körül 
a szerbtövis Magnói és Gouan ideje között (1700—63) telepedett meg, 
mert Linné még a species plantarum első (1753) kiadásában termő-
helyűi Montpelliert nem említi. Gouan 1765-ben említi Montpellier 
flórájában. 
s) Flora Noribergensis 1700, p. 404! 
3) Hist, plant, t . III. p. 109. (1704) ! 
4) M i c h e l l i , Catal. plant horti caes. Florentiae 1748. p. 101. 
5) G e r a r d i , Flora Galloprovincialis 1761. p. 215! 
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sulanum et Veronám late se sparsit«. Erre vonatkozik 
K i e l i t e r H. E. »Codex Linnaeanus«-ának (1835) »ad ven a 
et migrans planta« passzusa is (934. 1.). Linnéék „trans-
latum"-& az áthurczolást világosan kifejezi, csak a hely nincs 
meg mondva, a honnan az áthurczolás megtörtént. Orosz-
országi helyre nem gondolhattak, mert Oüldenstüdt csak 
ezután egy évvel később (1769) lelte ott a muszkatövist, 
de ez is csak 1787-ben, az »Amoenitates Academicae« meg-
jelenése után juthatott a botanikusok tudomására. L i n n é -
éknek tehát csak Amerikára lehetett gondolniok, melynek 
Portugalliával hajó-összeköttetése volt; csak Amerikából 
lehetett a szerbtövist átliurczolni. A szerbtövis századunk 
elején Európa déli részén már meglehetősen elterjedt, a 
floristák gyakran említik, s déleurópai lakosnak hirdetik.1) 
Minthogy a szerbtövisnek déleurópai barangolása egy 
századdal előbb ismeretes, mint az oroszországi termőhelye, 
sőt legalább egy évvel már Trieszt körül is hamarább ismer-
tük; ezeknek a régibb keletű feljegyzéseknek nagyobb érté-
ket kell tulajdonítanunk, mint a későbbi orosz termőhe-
lyeknek. 
Azonban az itt most összekeresett, sőt az Ausztriára 
(43 stb. 1.) s hazánkra (51 stb. 1.) vonatkozó történelmi bizonyí-
tékokat a szerbtövis vándorlásának kutatói és megirói csak-
nem elfelejtették, vagy nem ismerték vagy pedig kellő figye-
lemre nem méltatták. Oka ennek hihetőleg az, mert a Xan-
thium spinosum első és lassúbb terjedésével, a mediterrán 
flórában semmi égbe-kiáltó bajt nem okozott, azért Dél-
Európa lakosainak nem volt különös okuk a szerbtövissel 
nagyon sokat törődniök. Hogy nem jövevény-e, senki nem 
kérdezte, de akkoriban még a növénygeographia is mélyen 
szenderegvén, a kérdés előhozatala általában nem is volt 
időszerű. Pedig ez a clélurópai vándorlás, a 17. és 18. szá-
zadban, igen nevezetes, hozzá számítva az austriai és hazánk 
délnyugati részeibe való befészkelőclését is, ez a Xanthium 
*) W i l l d e n o w Species plaatarum IV. (1805). p. 374 (Lusi-
tania, Hispania, Gallia australis, Italia). — P e r s o o n : Synopsis pl. 
II. ('. 805) p. 558. (Europa australis). — S p r e n g e l : Systema vege-
tab. III . (1826) p. 852., stb. 
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spinosum-nak első nagyobb útja Európa déli részein; bolott 
az az útleírás, melyet főleg R e i s s e k és I h n e ismertet-
nek, értékét nem veszítette, de ez a szerbtövisnek már má-
sodik, s pedig az elsővel (éjszakkeleti) ellenkező (éjszak-
nyugati) vándorútja Európában. 
A szerbtövis „orosz" honosságának eredete. 
Midőn azonban a muszkatövis az orosz s eredeti ha-
zájának megfelelő termőhelyen mintegy felfrissülve, Európát 
más irányból ijesztő veszedelemmel kezdi fenyegetni, midőn 
századunk elején és első felében délkelet felől erőszakos 
hatalommal ront éjszaknyugat felé, ekkor a muszkatövis 
már nemcsak a csendes botanikusokat érdekli, hanem főleg 
a gazdák s általában minden művelt ember törődnek vele. 
Ettől fogva játszik bele a szerbtövis az emberiség művelő-
déstörténetébe. 
Midőn a szerbtövisről mindenfelé rossz liírek kezde-
nek terjedezni, ekkor kérdezgetik gyakrabban, honnan való 
ez a csúnya jövevény-gaz; ekkor kutatják a botanikusok 
hogy és honnan került ez a pusztító tövis vidékökre. — 
Minthogy pedig ebben az európai második vándorútjában 
a kegyetlen támadás szemünk láttára történt, vagyis a 
zerbtövisnek újabb út ja és diadala kiinduló helyét, valamint 
a terjedés irányát is könnyű volt megismerni, minthogy 
Güldenstädt-nek egy 1787-ből eredő, de a szerbtövisnek mái-
jóval az első európai elterjedése után kelt feljegyzésére is 
bukkantak, mely szerint ő a muszkatövist 1769. év szept. 
7-én, Oroszország déli részén, a donkozákok földjén Michai-
low (Michailowskaja staniza) mellett, 1772-ben pedig Trans-
kaukaziában, Kutais stb. mellett (daczára annak, hogy 
M a r s c h a l v . B i e b e r s t e i n Flora Taurico-caucasicá-ja 
még később (1808—1819) sem említi), G e o r g i ellen-
») Reisen durch Russland und im caucasichen Gebirge, herausg. 
von P a l l a s . I. (1787) p. 52, 426, 427! (1772). Az 1773—74. évek-
ben Giildenstädt a muszkatövist még másutt is találta, mint az i. m. 
II. köt. 58, 75, 163. stb. lapjai is igazolják, de a növény hazájáról, 
termőhelyéről vagy más körülményeiről semmit se említ. 
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ben1) 1800 előtt, Georgiában találta; e följegyzéseknek 
kedvezett az elterjedés nagyszerűsége, és könnyen hitelre 
kapott az a gondolat, hogy a szerbtövis őshazája Oroszor-
szág déli része lenne. Ezt elgondolni természetesen könnyebb 
is volt, mint a délamerikai honosságot gyökeresen megala-
pítani. Ez a képzelt orosz honosság azonban alig lehet ré-
gibb, mint az osztrák birodalmi; valóban pedig épen oly 
hamis, mint az „orosz bogáncs", a „muszlcatövis", „szerbtö-
vis" vagy „sváb Jcóró" stb. szószerint való jelentése. A szerb-
tövis első európai elterjedését feledve, elegendő növénygeo-
grafiai ismeret hiában egyelőre, a körülményekhez képest, 
mást őshazául nem is gondolhattak. így azután meggyöke-
resedhetett az a vélemény is, hogy a muszkatövis Oroszor-
szágnak majdnem minden közlekedéstől elzárt pusztáira 
bevándorolni nem tudott volna. Mintha egy szegény birka 
vagy valamely más vad különös kultúrai közlekedés nélkül 
is oda be nem hurczolhatta volna! Ez a be nem vándorol-
liatóság — Güldenstädt-nek ártatlan jegyzetén kívül — az 
egyetlenegy bizonyíték, a melyre R e i s s e k is, meg I h n e 
és K ö p p e n is támaszkodni tudnak, a nélkül, hogy a szerb-
tövisnek az orosz puszták tenyészeti viszonyaival való dis-
harmoniáját s európabeli régibb elterjedését szemügyre vet-
ték volna. 
K ö p p e n i. h. 7. 1. azt mondja, hogy Güldenstädt 
idejében Oroszországba még merinói juhot nem hajtottak, 
hogy gyapjával a muszkatövis oda juthatott volna; más út ja 
és módja az ide hurczolásnak nem ismeretes, ennek követ-
keztében a Xantlúum spinosum őshonos orosz növénypolgár 
lehet. Feltűnt azonban már K ö p p e n-nek is, hogy P a l l a s 
e muszkatövist úti leírásaiban sehol sem említi. 
I h n e ellenben két helyen is hatalmas ellenbizonyí-
tékra bukkant, közli is, a nélkül, hogy P e i s s e k vélemé-
nyéhez való ragaszkodását, vagyis a muszkatövisnek orosz 
*) Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung 
es russischen Beiches. III . Theil.. IV. Band, 1800. p. 1298! (Georgia, 
a Don m. Asow-nál, a Choperen). 
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eredetiségében való hitét megingatta s véleményét helyes 
útra terelte volna.1) 
I h n e t. i. már tudta, hogy H a c q u e t a szerbtö-
vist Galicziában, a Koropa folyó mellékén, már 1789-ben 
észre vette.2) Ugyancsak ő közli i. h. 82. 1., hogy Griil-
denstädt után még nem sokára az orosz botanikusoknak 
nem általános véleménye volt az, hogy a Xanthium spino-
sum az orosz pusztákon eredeti honos polgár lenne. Sőt 
vannak, a kik a muszkatövisnek Oroszországba való beván-
dorlásáról is beszélnek. így B a u m a n n még 1853. táján 
úgy nyilatkozik,3) bogy a muszka tövis az orosz pusztákon 
a nép szája szerint csak a liarminczas esztendők elején ho-
nosodott meg. Hogy és honnan került oda, nem tudja senki. 
B a u m a n n szerint a steppe viszonyaival ismerős termé-
szetvizsgáló még azt is állítja, hogy a szerbtövis gyümölcse, 
búzamaggal Magyarországból vagy Törökországból hurczo-
lódott oda.4) Ezt Baumann maga se veszi kész pénznek. 
Grusiának legöregebb emberei még emlékeznek arra az időre, 
midőn ott még szerbtövis nem volt. Mintegy 35 esztendő-
vel az előtt (tehát 1818. körül) vették ott legelőször észre, 
s azt gondolják, hogy Perzsaországból vándorolt oda. A step-
péken uralkodó délkeleti heves szeleket figyelemre méltatva, 
B a u m a n n hajlandó valószínűnek tartani, hogy a horgas 
sertés magvak lassanként csakugyan onnan terjedtek volna 
Oroszország déli steppéin keresztül Bessarabia felé. Ennek 
azonban ellene van az a tény, hogy a Xanthium spinosum 
a steppék nyugati tájain sokkal jobban el van terjedve 
mint a keleti tájakon. 
B a u m a n n közleménye így elég hiányosnak látszik. 
A szél hatása a X. spinosum elterjesztése tekintetében — 
*) I h n e a 89. 1. a tengerparti flórába közvetetten behurczolást 
is gyan í t ; azt is tudta, hogy H o c h s t ä t t e r és S t e u d e l szerint 
előbb (1826) volt i t t , mint Szerbiában (1828); még sem kutatta a 
szerbtövisnék Portugáliából kezdett éjszakkeleti vándorlását. 
a) I h n e i. h. 87. 1. 
s) B a u m a n n , Über den Humusboden und die Vegetation der 
Steppen in Südrussland; Mittheil. d. k. freien Ökonom. Gesellschaft 
1856. p. 178. . . ; , 
4) Megjegyzendő, hogy hazápktjan már J7p7-ben volt. 
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mint K ö p p e n is mondja — szóba sem jöhet. A közle-
mény azonban azért mégis figyelemre méltó, mert látni való, 
hogy az orosz nép se tar t ja oda-valónak, sőt körülbelül a 
bevándorlását is tudja, ha az odajutás alkalma ismeretlen 
maradt is előttök. Baumann nyilatkozatát különben Giil-
denstädt és Georgi feljegyzésével úgy gondoljuk összeegyez-
tethetőnek, hogy a muszkatövis a múlt század végén és a folyó 
századnak elején, noha a múlt században már a Don 
és Dnjeper mellől valamint Transkaukaziából is fel volt 
jegyezve, az orosz pusztákon és Georgiában általában 
még csak kevés helyen teremhetett, a hol B a u m a n n 
kutatta, ott még valóban nem lehetett, azért még észre sem 
vehette. Ezzel Güldenstädt és Georgi állítása természetesen 
nem rendült meg. 
A szerbtövis orosz honosságát a régi floristikai mun-
kák sem támogatják. így pl. P a l l a s úti leirásai és M a r-
s c h a l v. B i e b e r s t e i n »Flora Taurico-Caucasicá-«ja 
(1808—19) nem említi, ámbár az utóbbi szerző munkája 
előtt Güldenstädt Transkaukazia több helyéről említi. Krirn-
félszigeten (Tauria) 1814. előtt muszkatövis valóban nem is 
volt, csak ekkor kivetődött kerti magból kezd terjedni, de 
1856-ban S t e v e n 1 ) már „pestis Tauriae"-nak nevezi. 
Oroszországbeli szétáradása is főképen századunk első felé-
ben történt. Sareptában és környékén 1840-ben Xanthium 
spinosum még nem termett, 1868-ban a falvakat már ott 
is elárasztotta.2) Tovább mi itt az orosz elterjedéssel nem 
foglalkozhatunk, a kit érdekel, I h n e 82—89. s K ö p p e n 
i. h. 7—22. lapjára utasítjuk. 
Ami ezek után az oroszországbeli bevándorolhatat-
lanságot illeti, erre nézve mai ismeretünk szerint azt mond-
hatjuk, hogy a bevándorlásnak, Amerika látogatása óta, 
nincs lehetetlensége és általában nincs szabálya; továbbá 
hogy a növények vándorlása gyakran észrevétlenül folyik, 
többnyire valami történetes alkalom okozza, s a becsempé-
sződés nem ritkán titokszerű szokott lenni, sőt ilyen is szo-
») Bullet, soc, Moscou IV. p. 378. 
2) B e c k e r u. i. 1868. I. p. 233. Először 1853-ban jelentkezett. 
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kott maradni. Ha a növény termése, mint a szerbtövisé, 
a széthurczolásra oly alkalmatosan van felszerelve, akkor 
az most az egész világot bebarangolhatja a nélkül, hogy 
(botanikuson kiviil) valaki észre venné, vagy különös figyel-
mére méltatná. A szerbtövis eredeti, titkos beköltözésekor 
és széthurczolásakor pedig egyáltalában nem volt senki, a 
ki a növények vándorlására gondolt vagy azt ellenőrizte 
volna. Ázsiából és Oroszországból hazánkba, helyzeténél 
fogva, ősidőktől fogva sok növény bevándorolt és én épen 
azt csodálnám, hogy ily, vándorlásra kiválóan szervezett nö-
vény, ha csakugyan őseredeti orosz lenne, csak századunk 
elején mozdult volna ki ős hazájából s a maszlaggal (Da-
tura Stramonium) vagy a Xanthium strumarium-mal sok-
kal régebben nem költözött volna hazánk, vagy a szomszé-
dos vidék területére! 
Hogy a szerbtövis minő körülmények között jutott 
Európa vagy az orosz földre, a jó Isten a meg-
mondhatója, ezt ember — az egyetlen délamerikai hajóhol-
mival való behurczoláson *) kiviil — ma már ki nem für-
készheti ; ellenben a szerbtövis délamerikai termőhelyének 
alapos kutatása még sokat megmagyarázna. K o l u m b u s 
és T o u r n e f o r t kora^ közben tehát a szerbtövis Portu-
gálliába belopódzkod hatott, s innen valami alkalommal Gül-
denstüdt hazájába is elhurczolódhatott, ott azután, az O-vi-
lágban második termőhelyén, terjedni kezdett. — Ha a 
szerbtövis — í t e i s s e k és I h n e okoskodása szerint — 
az emberi közlekedéstől csaknem elzárt orosz pusztákra nem 
tudott volna bevándorolni, akkor azt is jogosan kérdezhet-
jük, hogy tudott mégis azután onnan nemsokára kivándo-
rolni ? Ha kivándorlás lehet, akkor bevándorlásról sem kétel-
kedhetünk. Sőt nem is nagyon hihető, hogy a szerbtövis — 
Güldenstädt korától fogva — az orosz pusztákon elzárkó-
zottan soká élt volna, hanem hamarább, első megfészkelő-
dése után nemsokára megkezdte hódítását, és áradt nyugat 
J) Minthogy a Xanthium, spinosum Amerikában s Európa dél-
nyugoti részében is, eleinte a tengerparti városok körül mutatkozott, 
ezért hiszik, hogy vándorútját hajóval kezdette meg. Hajóról paripára, 
azután sertésre, birkára ! 
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felé. A szerbtövis természete a gyors elterjedés s ezért nehéz 
elképzelni, hogy az ilyen vándorlásra kiválóan felszerelt 
növény az Ó-világban, a történelem legrégibb idejétől fogva, 
századunk elejéig magáról életjelet nem adott volna. És 
midőn R e i s s e k i. h. 105. 1. előhozakodik azzal a lehető-
séggel, hogy a szerbtövist Kis-Azsia vidékéről már a phoe-
niciaiak hurczolták volna a spanyol földre, egyenesen sza-
vánál foghatjuk őt, mert (ha a dél-amerikai eredettel szemben 
a történelmi hűség megengedné) ha nem is oly régi, de 
újabb keletű elhurczolás — legalább a múlt század utolsó 
negyedében — ellenkező irányban, Spanyolországból Kis-
Ázsiába is megeshetett. így a Xanthium spinosum csende-
sen, észrevétlenül a mediterrán vidék keleti tájaira is elve-
lődvén, innen Oroszország déli pusztáira is eljuthatott, talán 
nem nehezebben, mint Európából Dél-Amerikába. Éjien a 
bojtorványos gyümölcsnek van könnyű útja a pusztákra 
bevándorolhatni, mert egy-két legelő vad — még általános 
legeltetés szokása ellenére is — könnyen oda hurczolhatja. 
Sőt B, e i s s e k és I h n e véleményével szemben, hogy a pusz-
tára való bevándorlás lehetetlen és ki nem deríthető, épen 
bizonyos az ellenkező eset, hogy a szerbtövis a magyar, 
valamint a dél-amerikai pusztákra is szerencsésen bevándo-
rolhatott. 
A szerbtövis muszkaságát, mint látjuk, alig támogatja 
valami, ellenben amerikai eredetének igazolására már sok-
kal több és nyomósabb bizonyítékot hoztunk elő. Sőt Dél-
Amerikában, a mióta ott botanikus járt, a Xanthium spi-
nosum mindig ismeretes, és oda valónak tartják,1) csak az 
Oroszországból intézett hatalmas rohamnak sikerült egy-
előre a délamerikai eredetről való véleményt az orosz pusz-
ták felé fordítani. Még ha az Ó-világban nagyobb lenne is 
a Xanthium spinosum individumainak száma, mint az Uj-
0 Lásd Ihne 80—81. s e czikk 15). 1. B e n t h a m és H o o -
k e r , »Genera plantarum« II. köt. I. rész (1873) 355. 1. a következő 
olvasható : species ad 4, ab autoribus pluribus, imprimis a Wallrothio 
usque ad 21 multiplicatae, originis incertae, forte Americanae, (Xan-
thium spinosum Chilense dicitur) nunc per regiones diversas, calidio-
res temperatasque utriusque orbis late dispersae.« 
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világban, még ez sem bizonyít ó-világisága (gerontogaeus) 
mellett, mert más amerikai vándornövényekből, pl. az Eri-
geron Canadensis-bői alig lehet több őshazájában, mint az 
Ó-világ területén. Egy növénynek saját őstermő helyénél 
kedvezőbb valóban lehetséges. Ennek példája a ritkaságok-
ról elszaporított kerti vagy más termesztett növények vég-
telen száma is. A Xanthium spinosum-ról pedig emlékezetbe 
kell itt hozni, hogy vándorlásában az ember nyomdokát 
követve, nem a legrosszabb földben szokott megfészkelődni. 
Éjszak-Amerika Egyesült államaiban a Xanthium spi-
nosum-ot 1818 óta ismerik. N u t t a l 1 ) szerint Savannah 
vidékéről honosodott meg, A s a G r a y 2 ) meggyőződése 
nyomán pedig az Új-világ forró vidékéről érkezett jövevény. 
Ujabban L a m i c szerint is nagy bőségben nő Amerika 
tropikus vidékein s oda valónak állítja.3) Általában a Xan-
thium spinosum felől a legnagyobb kétség azért támadt, 
mert Dél-Amerika4) tőlünk messzire van, flórája nincs na-
gyon kimerítve, az európai botanikusok kevésbbé ismerik, 
mint Oroszországét. A muszkatövis pedig véletlenül és mint-
egy alattomban látatlanúl terjedt szét, s a kik Európa 
földjén először és eleinte látták, azoknak eszök ágába se 
juthatott, minő messziről való vendéghez van szerencséjük. 
Ha L i n n é és E l y g a r e 8 ) a mit tudtak vagy sejtettek, 
határozottabbau kifejezték volna; vagy ha a szerbtövis ván-
') Ihne i. h. 81. 1.; N u t t a l , The Genera of Nord-Amerikán 
plants 1818. p. 186. 
а) Synoptical Flora of North Amerika, p. 253. és Man. of Botany 
ot the North United States, ed. II.-,p. 213. 
3) Note sur le Xanthium spinosum, Journ. d'hist. nat. de Bor-
deaux, 28. febr. 1885. Botan. Jahresbericht, 1885. p. 113. 
*) A szerbtövis hazájának érdekes kérdése — 1891. októb. 21-én 
tar tot t előadásom után — más Írónak a figyelmét és buzgalmát is 
felköltötte, s az 1892. év nov. 9-én F l a t t K á r o l y a k. m. Termé-
szettudományi Társulatnak botanikai szakértekezésén a szerbtövis ha-
záját szintén előadatta. Ő is a dél-amerikai honosság érdekében gyűj-
tögette újabb bizonyítékait, s azt a kérdést támogatja, a melyet én 
más bizonyítékkal jóval előbb fejtegetek. Lásd a Természettudományi 
Közlöny 1893. évf. 47. 1. A Xanthium spinosum-nak amerikai faj-
táiból is mutatott példákat. 
б) Amoenitates Acad. VIII. p. 9. 
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dorlásának kutatói L i n n é-éknek idézett nyilatkozatát ismer-
ték és megfontolták volna, az orosz honosság elmélete bajo-
san szülemlett volna meg valaha. 
Ezek után alig fog valaki abban kételkedni, hogy a 
szerbtövis eredetileg nem Dél-Amerikából belopózkodott 
szökevény lenne; ellenben kevesebb hitele marad annak, hogy 
Oroszország déli részéből került volna Európa mediterrán 
vidékére s innen Dél-Amerikába. így tehát a dél-amerikai 
eredet után a szerbtövis másod hazája az O-világban a 
Spanyol-félsziget lett. Déli-Oroszország s bizonyos tekin-
tetben Magyarország is az elterjedésnek ujabb centruma lett. 
A szerbtövis első megtelepedése az Osztrák-Magyar 
birodalomban. 
Miután a szerbtövis a spanyol félszigeten meghonoso-
dott, innen lassan-lassan, de nem veszedelmes módon ter-
jedt Európában éjszakkelet felé. Ez volt az ú j tűzhelyről 
való természetes terjedésnek igaz lítja. Az európai első 
elterjedés előmozdítói is leghamarább a hajók voltak, mint 
az Amerikából való átkelésé, mert a szerbtövis a mediter-
rán flórában eleinte gyakran a tengerparti (spanyol, fran-
czia, olasz) városok körül ütött magának tanyát. Elősegí-
tették tovább-tovább haladását a kerti, különösen botanikus 
kerti szállítmányok. Többször említik, hogy kerti földdel és 
gazzal hányódott ki és szaporodott el a vidéken.1) Említik 
mint botanikus-kerti szökevényt is 2) Európa botanikus kert-
jeiben, mint H e r m a n n us, M a g n o l i u s stb. idézett 
munkáiból tudhatjuk, a Xanthium spinosum már a 17. 
század végén el volt terjedve. Alattomban bizonyára más 
*) S e g u i e r szerint Verona körűi Mars mezején (Plantae Ve-
ronenses, II . 141. 1.) »Agri veronensis nunc nativum est, et in ipsa 
urbe in campo Martio nimis abunde provenit, ex horti Cavazzanii 
rejectamentis illuc illatis, ethuiusce seminibus foetis primum illic, uti 
tradunt, enatum, tum ex semine deoiduo vi aquarum aut ventorum 
in ceteros agros invectum.« 
2) G e r a r d u s »Flora Galloprovineialis p. 215: « . . . Ex horti 
Monspeliensis rejectaneis plantam ortam fuisse facile concipitur, quia 
jam diu ibidem colebatur; sed non ita facile patet, qua ratione alibi 
propagari potuerit, cum seminibus papposis destituatur.« 
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holmival is (gyapjú, birka s más legelő jószág) hurczoltatta 
magát helyről helyre, ellenben a sertések az első elterjedés-
ben nem nagyon segíthettek, mert a forró mediterrán vidé-
ken a sertés-tenyésztés nem gyakori. A szerbtövis Európa 
délnyugati tájain, úgy látszik, még sem talált magának oly 
kedvező sík területet, mint kelet felé, azért amott annyira 
elszaporodni sem tudott, s ebből az első elterjedésből a 
mediterrán vidéken érezhető baj se igen támadt. 
így ütötte fel a szerbtövis magát Montpellier körül 
1697. táján, a 18. század elején Olaszországban, 1786. előtt 
Triest, 1808-ban Karlsruhe körül stb., azért természetesen 
monarchiánkat s hazánkat se kerülhette el. 1797. óta itt 
lappang nálunk is, sokkal régebben, mint a szerb- v. musz-
katövis név megszületett. A szerbtövis hazánkba tehát külön-
böző időben, uton, kapun és alkalommal, a tengerpart 
felől, délről s a délkeleti szorosokon lépett be. Az első elter-
jedés délnyugatról, a későbbi és pusztító átramlattal ellenkező 
irányban éjszakkeletnek haladt. Ez a hazánkbeli és mon-
archiánkbeli megtelepedés tehát csak rendes folytatása a 
spanyol félszigetről való terjedésnek, vagyis a szerbtövist, 
európai ú j tűzhelyétől, az igaz út egész természetesen mon-
archiánk felé vezette. Nevezetes azonban, hogy a mint a 
spanyol, portugáll és franczia termőhelyeket, valamint a me-
diterrán flórában való első elterjedését is az Oroszország-
ból való elterjedés nagyszerűsége ellenében s a képzelt orosz 
honosság javára elfelejtették; szintúgy a szerbtövis név fel-
kapása, valamint az Oroszországból való bevándorlás téves 
elfogadása következtében, a trieszti és hazánkbeli legrégibb 
termőhelyek is majdnem feledésbe mentek, s a szerbtövis-
nek beköltözését hazánkba idáig az ellenkező irányból (dél-
kelet) és ellenkező irányban (éjszak-nyugat) magyaráz-
gatták. 
Mielőtt a szerbtövis, Oroszországból indúlva, Európát, 
különösen hazánkat, számtalan ivadékaival bebarangolta és 
rettentő számával elárasztotta volna, az Osztrák-Magyar 
monarchiában már a múlt század végén, három nagyon 
messze eső ponton, egymástól nagyon elszigetelve: Galicziá-
ban, Újlakon Szerémségben (1797) és Trieszt körül jelenik 
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meg, bizonyságáúl annak, hogy a becsempészett tövis már 
a múlt században is titkos utakon, különböző irányban terjedt. 
Legmegmagyarázhatatlanabb termőhely a galíciai, ahol 
Güldenstädt-nél csak két évvel későbben H a c q u e t , 1 ) lem-
bergi tanár, jegyzi fel (1789.). I t t a Koropa-patak mentén, No-
wosielcétől éjszakra Brzezan-keriiletben ütött tanyát,2) de 
meglehet eleinte ott sem nagyon boldogúlt, mert a szerb-
tövisnek ezt a legelső megtelepedését Galicia botanikusai 
csak 1861-ben3) meg 1872-ben 4) kezdik figyelemre méltatni, 
a midőn 1832-ki5) szórványos jelentkezése után, az ötve-
nes és hatvanas esztendőkben a szerbtövis Galíciát is egé-
szen elborította. 
Legtermészetesebb, legrégibb, de egyszersmind legne-
vezetesebb megtelepedése a szerbtövisnek Austriában a régen 
feledésbe ment trieszti hely. 
Midőn t. i. a szerbtövis a 18. század elején, M i c h e l i 
botanikus (1679—1737) korában, az olasz földön is kezd 
meghonosodni;6) midőn 1745. előtt monarchiánk tőszom-
szédságában, Verona körül is tanyát ü tö t t ; 7 ) s midőn 
A11 i o n i 8 ) Piemont tengerpartján is észrevette; a hajó-
közlekedés folytán Triesztbe is könnyen eljuthatott. így 
W u l f e n X a v . F e r e n c z , klagenfurti tanár (1728— 
1805), »Plantae rariores Carinthiacae« czímén, 1786-ban, 
0 H a c q u e t , Neueste physikalische Reisen in den Jahren 
1788, 1789 und 1790 durch die Dacischen und Sarmatischen oder 
Nordischen Karpathen. II. Band (1791) p. 14 ! 
2) K o p p e n , a ki szerint a muszkatövis folyó századunkban a 
Dnieper partjáról kezdett volna minden irányban szétáradni Európá-
ban, más ily elszigetelt helyet is említ. A n d r z e j o w s k i t. i. azt 
állítja, hogy Podoliába, nevezetesen Tulcsin város kertjébe a szerbtö-
vis, gróf P o t ó c z k y B ó d o g út ján, 1786-ban jutot t . (Galíciába 
innen is érkezhetett ?). 
') H ö 1 z 1 in Verliandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien 1861 p. 446. 
«) K n a p p : Die bisher bekannten Pflanzen Galiciens, 1872., p. 
119. I t t Nowosielica olvasható. 
6) H e r b i c h , Flora 1857. p. 507. 
6) Michelii Catalogus plant, horti caes. Florentiae, opus posthu-
mum 1748 p. 101 ! 
') Seguier, Plantae Yeronenses II . p. 141. (1745). 
8) Allionii Flora Pedemontana I. (1785.) p. 143. »ad litus maris«. 
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J a c q u i n »Collectaneá«-jának I . kötetében, a 336. 1., ha-
tározottan hirdeti, hogy a sokáig lusitaniainak gondolt 
tövist botanikusaink az Adria partján is találták (1786-nál 
mindenesetre előbb), hol az épen nem ritka. Sőt " W u l f e n 
itt Gr e r a r d u s ellenében, mintha a Xanthium spinosum 
(42. 1.) botanikus kertből való szökevény lenne, e tövisnek 
eredeti és igazi honosságát is nyomatékkal erősítgeti, mert 
Triesztben, a hol a Xanthium spinosum a szőllők közt gya-
kori, W u 1 f e n szerint akkor sem kert, annál kevésbbé bo-
tanikus kert nem volt, a honnan a szerbtövis kiszökhetett 
volna.1) Wulfennek utószülött »Flora Norica phanerogama« 
(1858) czímű munkájában, a 775. 1. az ádriai termőhely 
ismétlődik. 
Igaz, hogy még J a c q u i-n és W u 1 f e n i. h. után a mon-
archia régibb botanikusai ( C r a n t z 2 ) , S c o p o 1 i3), K r a-
m e r 4), M a r t e r 5 ) , idősb és ifjú J a c q u i n, T r a 11 i-
n i e k 6 ) stb.) a szerbtövist, mint Austria növényét nem 
említik, de azért a J a c q u i n »Collectanea «-jában hirdetett 
termőhely egészen még sem ment feledésbe. 
így S c h u l t e s J ó z s e f Ágoston, tlieresianumi, később 
krakói tanárnak (1797—1808) anonym megjelent »Oester-
reichsflorá«-ban (1794. I. 126. 1.) »litora maris, vineae 
litoralis« termőhelyet olvasunk; H o s t M i k l ó s , a belve-
deri »Flora Austriaca« kertnek megalapítója ellenben, »Sy-
nopsis plantarum, in Austria provinciisque adjacentibus 
sponte crescentium« (1797) czímű munkájának 516. 1., 
W u l f e n után, a Xanthium spinosumot szintén Trieszt 
') Diu pro Lusitanica habita planta, donec diligentiores nostro-
rum temporum botanici ad Mediterranei, Adriatique littora maris mi-
nimé raram, vereque indigenam reperere ; néc ut suspicatur G e r a r-
d u s, ex seminibus botanicorum hortorum, cum eorundem rejecta-
neis, forte duntaxat fortuna natam ; Tergestini profecto praeter vineas 
horti existunt nulli, minus botanici ( J a c q u . 1. c.) 
а) C r a n t z , Stirpes Austriacae 1762—66 ; Institutiones rei her-
bariae 1766 1 
s) Flora Carniolica, ed. II., 2. p. 236 ! 
4) Elenchus vegetabilium Austrig.e inferioris 1756. 
5) Verzeichnis« der Oesterr. Gewächse. 1780. 
б) Flora des Oesterr. Kaiserstaadtes 1816—22 ! 
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mellől említi.1) Ha tehát — a mi elég különös — I h n e, 
R e i s s e k , S t r e i m , S z e n c z y és mások W u l f e n n a k 
H o s t és S c h u l t e s is ismételte feljegyzését, hogy a szerb-
tövis az osztrák tengerparton már 1876. előtt gyakori volt, 
észre nem vették és fel nem használták is, mégis kétségte-
len, hogy a szerbtövis az Osztrák-Magyar monarchiában 
tudtunkkal legelőször a trieszti partra tapodott. 
A szerbtövis Triesztből mentől hamarább Fiúméba is 
eljuthatott, ámbár a régi megtelepedés idejét senki sem 
jegyezte fel. H o s t , fiumei születésű létére idézett S y n o-
p s i s á b a n (1797) még nem említi. Annyi azonban bizonyos, 
hogy S a d l e r J ó z s e f , pesti tanár, 1825-ben Fiume körül 
a szerbtövist előbb gyűjtötte, mint a magyar haza continen-
tális részében (1828-ban). Ezt igazolja S a d 1 e r-nek a nemz. 
muzeum herbáriumában levő növénye, de S a d 1 e r kézirata 
szerint (5 füzet) akkor már szemetes helyeken Buccari mel-
lett is nőtt. N o é gyógyszerész 1833-ban a szerbtövist Fiume 
vidékén gyűjtötte, s R e i c h e n b a c h , Flora Germaniae 
exsiccatá«-jában 570. sz. a. valóban meg is jelent. 
Hogy miként terjedt a Xanthium spinosum a magyar 
tengerparton tovább, nem tudni. Tény, hogy ma is szórvá-
nyosan s nem nagy mennyiségben terem ott. A sziklák bo-
rította lejtőkön nem üthet oly tábort, mint a magyar haza 
kontinentális, jobb talajú útfelein és mezőségein. A tenger-
part szúrós vegetatiójában nem lehetett nagyon szembetűnő, 
sőt e növényzetbe szervezeténél fogva jobban beleillő. Ma-
gam Fiúmén és Buccarin kívül Növi2), Pasátz, Tersattó. 
Grobnik határában, Grobnik síkján, Portoré, Stinitza és 
Carlopago körül láttam, de nem töméntelen mennyiséget. 
Néni tudni, hogy jutott Dalmatiába. Minthogy W u 1-
f e n már 1786-ban honossága mellett nyilatkozik, a tenger-
parti és dalmát botanikusok nem is kutatták, vándorló ter-
6) Tergestini »ad latéra viarum«. — Később még S t e u d e l 
és H o c h s t e t t e r »Enumeratio plant. Germaniae Helvetiaeque indi-
genarum (1826, p. 136) czímű munkájokban termőhelyül szintén 
»Austria litoralis«-t említenek. 
*) B o r b á s Y . : A szerbtövis kiirtásához. »Természet« 1876 
237—38. 1. »Botan. Jahresbericht« 1876. p. 1174. 
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mészetére nem is gondoltak, csak sereges elterjedését és 
ártalmas hatását jegyezték fel. Kár , hogy századunk legele-
jén és előbb, midőn a szerbtövis a magyar és dalmát ten-
gerparton terjedt, botanikus ott nem igen fordult meg. A dal-
mát floristikai irodalomból a szerbtövisnek már csak a 
befejezett elterjedését tudhatjuk meg. S a d l e r (1825) után. 
1826-ban a szerbtövis Dalmatiában már gyakori ]), sőt már 
1846. a dalmát szigeteket (Lesina) is elárasztja.2) Magam 
Yalle di Besca (1877), Santa Euphemia körül Arbe szige-
tén (1875) láttam keveset, ellenben Pago körül 1881. és 
1884-ben nem láttam. 
Minthogy a szerbtövisnek a monarchia tengerpartján 
Való megfészkelődése (1786—1825) minden kétségen kívül 
korábbi, mint a Szerbországból, 1828. év után való beköl-
tözködés és pusztító elterjedés; minthogy továbbá a szerb-
tövis Galíciában (1789), valamint Szerémségben (1797) és 
Szlavóniában (1808) is jóval előbb jelentkezett, mint Szer-
biában, bizonyosra kell vennünk, hogy ez a korábbi beköl-
tözés a szerbországi sertéshajtástól teljesen független, s 
hogy legalább is a tengerparton való megtelepedés nem 
keletről vagy délkeletről való,3) hanem bizonyosabb az, hogy 
a szerbtövis bojtorján-sertés gyümölcse az olasz földről lia-
jószállítmánynyal, tehát délnyugat felől (a hol Európába 
legelőször befészkelődött) lopódzkodott be monarchiánk fló-
rájába. 
Hogy a szerbtövis Fiúméból hogy terjedt tovább-to-
vább Horvát- és Szlavónországokban, erre bizonyítékunk 
nincs, sőt a Szerbországból való bevándorlásig a Xanthium 
spinosum-ról itt keveset hallani, noha jóval előbb ide vető-
dött és már a múlt század végén (1797) Szerémségben, szá-
zadunk elején pedig Verőcze- és Pozsegavármegyékben ha-
*) V i s i a n i : Stirpium Dalmat. specimen 1826. p. 51. »in cüT-
tis frequens« ; a Flora Dalmatica II. 127. 1. (1847) »in ruderatis in-
cultis totius Dalmatiae frequensj« — A l s c h i n g e r : Fl . Jadrensis 
1832. p. 224. »ad vias.« ; P e 11 e r-»Flora« Intelligensbl. 1832. p. 16. 
2) I h n e 1. c. p. 90. 
3) Azt nem akarjuk állítani, hogy Szerémségből (1797—1813) 
jutot t később (1828) Szerbiába, bár ez az ut sem lehetetlen. 
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marább elterjedt, mint a mely időben Szerbiából s innen 
a régi »Bánság«-unkból a szerbtövis elterjedését ismerjük. 
Hihető azonban, hogy a szerbtövis a tengerpartról Horvát-
ország kontinensére is hamar oda vetődött, s terjedt tovább 
kelet felé. Hogy a tovább terjedését nem chronologiai rend-
ben jegyezték fel, az az oka, hogy bolyongását figyelemmel 
senki sem kisérte, a botanikus kutatók pedig különböző 
időből és helyről jegyezték fel. 
K i t a i b e l »Iter Croaticum, anno 1802. peractum«á-
ban1) Horvátországból még nem említi, más botanikus fel-
jegyzése is már a későbbi elterjedésre vonatkozik. Századunk 
elején a hazai botanikusok fejében a növények „vándorlásá-
nak eszméje még meg nem villant; a szerbtövis barangoló 
természetét, jövevény sorsát s majdani érdekességét nem is 
sejdíthették; ép azért vándorlása útja-módjának kifürkészé-
sére vagy eredeti megtelepedésére nem is gondolhattak. 
Ezen felül abban az időben, a midőn a szerbtövis Szlavó-
niában elterjedni kezdett, a botanikusok előtt nem volt a 
vidék dórájáról semmi előmunkálat, ők magok kezdették a 
vidék növényzetét összeírni, s az eredeti honos növényeket a 
régi bevándorlottaktól meg sem különböztethették. így a 
szerbtövisnek egyszerűen a termőhelyét, mint odavaló honos 
növényét konstatálták. P i 11 e r és M i t t e r p a c h e r , je-
zsuita atyák utazásakor 1783-ban,2) Szlavónia érintett terü-
letén a szerbtövis még vagy nem volt, vagy nem lehetett 
feltűnő, mert munkájokban fel nem jegyezték, de már K i -
t a i b e l »Iter Slavonicum a. 1808. susceptum« 3) naplója 
szerint Kutjevo mellett Mitrovicz felé, Zvecsovo és Ku-
szencze körűi töméntelent (»copiosum«) látott. S c h u l t e s 
ezekre a termőhelyekre hivatkozik, midőn 1814-ben megje-
lent Oesterreich&florá-jának I. 467. 1. a szerbtövis termőhe-
lyéül »Im südlichen Ungern, Prof. K i t a i b e l « - t közöl. 
Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in 
Wien, 1863. p. 519. stb. 
•) Iter per Poseganam, Sclavoniae provinciám susceptum, Bu-
dae 1783. 
3) Reliquiae Kitaibelianae p. 73. a bécsi zool.-botan. Gesell-
schaft munkálataiban XIII . (1863). p. 111. 
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Hogy D i ó s z e g i é k a »Magyar Füvész Könyv«-ben a 
Xanthium spinosumot nem említik, az az oka, liogy L i n n é 
»Systema vegetabilium«-jában, W i l l d e n o w »Species plan-
tarum«-ában és P e r s o o n »Synopsis«-ában, a mely munkák 
D i ó s z e g i é k forrásmunkái voltak, a szerbtövisnek magyar 
helyét nem említik; továbbá az, hogy W o 111 y újlaki szerb-
tövise sokáig ismeretlen maradt, K i t a i b e 1 pedig Slavó-
niában (1808), egy évvel később találta, mint midőn D i ó -
s z e g i é k Fiivészkönyve a sajtó alól kikerült (1807). 
Szerémségben a szerbtövis még előbb ismeretes (1797), 
mint Verőce- és Pozsegavármegyében. W 01 n y A n d r á s 
R a f a e l (1759—1827 ; 1. 92—95. lapon), a karlóczai gym-
nasium igazgatója, mint a magyar nemzeti muzeum herbá-
riumában levő növény igazolja, szept. hóban Újlak (Illók) 
körűi, útfeleken gyűjtötte. W o Í n y a növény névjegyére az 
esztendőt nem jegyezte föl; gyűjtéseinek eredménye is kéz-
irat maradt, s ma herbáriumával egyetemben a magy. nemz 
muzeum tulajdona. W o 111 y kézirataiban a Xanthium spino-
sum szerémmegyei termőhelyéről semmi sincs feljegyezve; 
kortársai azonban az ő tapasztalataiból egyet-mást közre-
bocsátottak. így R o c l i e l A n t a l »Botanische Reise in 
das Banat« czímű, 1837-ben írt, de csak 1838-ban kész 
munkájában, a 21. 1. mondja, hogy W o 111 y Szerémségben, 
40 esztendő előtt, vagyis 1797-ben szálonként terjedő Xan-
thium spinosumot már észrevett. Erre vonatkoznak N e i l -
r e i c l i szavai is *), bogy W o 1 n y a szerbtövist már a múlt 
század végén2) látta Szerémségben. A magyar sz. korona 
területén tehát Újlak a legrégibb és legbizonyosabb hely, 
a hol a szerbtövis tudtunkkal legelőször kicsírázott. 
Ezekkel szemben S 11- e i 111 G y ö r g y szerémségi orvos, 
a magyar orvosok és természetvizsgálóknak Pesten, 1841-ben 
tartott második nagy gyűlésén, lehet a nagyobbfokú ter-
jeszkedés folytán, azt hirdeti, hogy a Xanthium spinosum 
Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachte-
ten Gefässpflanzen p. 105. 
2) A Pótfüzetek XIII. fűz., 8. 1. mult század »elején« helyett 
» végén« olvasandó. 
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Szerémségben 1813-ban kezd terjedni. A szerbországinál 
(1828) még ez is régibb beköltözés. S t r e i m már ekkor 
panaszkodik, bogy a Xanthium spinosum az útfeleken, me-
zőkön meg a legelőkön, majd szálonként, majd seregesen ter-
jed, s 3—5 láb magas, átjárhatatlan bozótokat alkotva, több 
száz hold dúsan termő földet elhaszontalanít a megyében. 
S t r e i m közli továbbá, hogy a szerbtövis már a szlavón ha-
tárőrvidéken, Verőcze- és Pozsega-vármegyékben egészen 
Horvátországig, a Duna mentén pedig Baranya és Tolna 
útmellékein,1) nem különben Bánságban, Bács és Pestme-
gyékben is terjed (a hol 10—12 esztendő előtt még nem 
termett), sőt már Nádudvart (most Hajdú-megye) és Debre-
czent is említi, a hol a Xanthium spinosum, tehát már 
1841-ben, vagy még előbb hódítani kezd. 
S t r e i m a Xanthium spinosumot Albániából és Ru-
méliából származtatja. I t t horgas-sertés gyümölcsével a hízó 
sertések sertéibe erősen belekapaszkodva jutott Szerbor-
szágba s innen Szerémségbe. A szerbtövis S t r e i m szerint 
is, leginkább azon a tájakon ütött tanyát, a merre a serté-
seket Törökországból hajtani szokták. Megemlíti továbbá, 
hogy a juhok gyapjába is belétapad, tehát ezek is tovább 
plántálják a szerbtövist; hogy az irtásra kiadott parancs 
nem sokat használ; végül ajánlja, hogy őszkor Bács- és 
Pestmegyék, továbbá Kunság s más vidék futó homokját 
vessék be vele, a hol szintén boldogulni bir, s majd a ho-
mok televénytartalmát gyarapítani fogja. 
A szerbtövis ezek szerint már a múlt század végén s 
a folyó század elején itt volt a monarchiában, hazánk déli 
tájain Trieszttől kezdve a horvát és szlavón tartományokon 
keresztül egész Újlakig elkóborolt. Trieszt és Újlak közt 
levő útját egy centrumból való terjedés két végpontjának kell 
tekintenünk, különben okát nem tudnók adni, hogy a szerb-
tövis Szlavóniába és Szerémségbe oly korán hogy juthatott, 
A fentebb előszámított forrásokat azonban a Xan-
thium spinosum vándorlásának újabb kutatói — csodálatos 
*) Ezeknek a megtelepedéseknek S t r e i m — sajnos — a pon-
tosabb idejét nem jegyezte fel. 
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módon — semmi vagy alig valami figyelemre se méltatták. 
Minthogy a szerbtövis későbbi útra kerekedése nyomán azt 
tartották, liogyi' délkeletről, Déli-Oroszországból szárma-
zik, s Bessarábia (1819), Oláhország (1828) és Szerbia (1828) 
földjén megpihenve folytatta tovább diadalmas út já t éjszak 
és nyugat felé: a feledésbe ment s most az emlékezetbe 
visszahozott tudnivalókat a Xanthium spinosum korábbi 
elterjedéséről — talán, mint a délkeleti centrumból való 
kivándorlással meg nem férőket — fel se használták. Sőt 
a botanikusok a szerbtövis vándorlásának történetével tulaj-
donképen csak akkor kezdenek foglalkozni, midőn mint fel-
ismert betolakodó jövevény országos csapás kezd lenni, s 
ekkor is feledve a régibb ittlételét, figyelmök a felé az 
irány felé fordúlt, ahonnan az ujabban és pusztító hatalommal 
kezd a jó termő földeken elterjedni! 
A szerbtövis diadalútja Oroszországból hazánk felé. 
A Xanthium spinosum, a mint vázoltuk, amerikai hajó-
holmival lopódzlcodott be Európa délnyugati csücskébe; leg-
hamarább ilyen módon jutott a Földközi-tenger keleti part-
vidékeire is, s innen valami titkos úton, lehet állatok szőrében, 
Oroszország pusztáira. Európai első elterjedésekor (Triesztig, 
Veronáig, Újlak, Xovosielee) tudtunkkal az élő állatok jelen-
tékenyen nem szerepelnek, a második hatalmasabb támadást 
lóháton kezdi s sertésen folytatja, 
A szerbtövisnek régibb, keleti és éjszakkeleti irányú 
elterjedése más újabb és pusztítóbb vándorlást, más úton, 
az orosz pusztákról, a szerbtövis európai terjeszkedésének 
mintegy második czentrumából egyáltalában nem zár ki. 
Ez az út, vagyis a századunk elején indított hadjárat, már 
ismeretesebb és pusztítóbb, mint a trieszti és szlavóniai el-
terjedés, s Európa gazdáinak sok bosszúságot és kárt oko-
zott. Midőn a muszkatövis már nemcsak a Güldenstädt 
észrevette helyen, hanem 1814-ben kerti földdel kihányt 
magból Krimfélszigeten is elszaporodott*), Európa éjszak-
>) S t e v e n : Verzeichniss der auf d. Taurischen Halbinsel 
wildwachsenden Pflanzen. Bull. soc. Moscou, p. 378. (1856). 
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nyugati tartományai felé veszi útját, s erre a Dniester (Bess-
arabia, Podolia, Galicia, Bukovina) és Duna völgyén át 
(Török-, Oláh-, Szerb- és Magyarország) útjában alig állította 
meg valami. A diadalutat azonban történeti eseménynek kellett 
megindítani. A szerbtövisnek t. i. czélszerű szervezetű termése 
ellenére is, hosszabb utat tenni nem kis bajába kerül. Ter-
mésének bojtorján módjára tapadó horgas sertéivel ugyan 
könnyen felvétetheti magát valamely kényszerpályára; de ha 
ilyen könnyű alkalom nem kínálkozik, akkor a szerbtövis 
nehezebb magvai mozdulatlanúl hevernek ott, a hová az anyatö-
röl lehúllottak. A szerbtövis termésének tehát vagy neveze-
tesebb költözködésre, népvándorlásra, táborozásra, hosszabb 
útra szánt nagyobb szállítmányokra, vagy jószághajtásra s 
más ilyen közlekedésre van szüksége, hogy nagyobb terüle-
tet bebarangolhasson. Hogy Európában, különösen pedig 
Oroszországban előbb nem volt, s hogy a muszkatövis nem az 
Ó-világ bennszülöttje, ez is világos bizonysága, mert külön-
ben már régebben, talán a tatárjáráskor, vagy előbb más 
háborús időben elterjedt volna hazánkban és éjszaknyugat felé. 
Ez a kedvező alkalom, mint a Xanthium spinosum 
vándorlásának megirói mondják, csak 1819-ben kínálkozott.1) 
Az orosz hadsereg ekkor hurczolta a szerbtövist Bessara-
biába és Moldvaországba; innen terjedt Podoliába, a honnan 
B e s s e r már 1822-ben említi.2) Ugyancsak az orosz tábor-
ral jutott a török háború alkalmával, 1828-ban Oláhor-
szágba is. Erről az időről mondják, hogy a kozák lovak 
üstöke, sörénye és farka a Xanthium spinosum termésével 
egészen tele volt ragadva.3) A muszkatövis az oláh tőszom-
szédságból hamar beköszöntött Szerbország mezeire (1828.) 
is4), ámbár S t r e i m nyilatkozata szerint (i. h. 76. 1.) a 
.» 
') E b e l : Verhandle d. zool. botan. Gesellscli. 1853. p. 32. 
(Xanthium tricuspidatum néven), R e i s s e k i. h . : ellenben K o p p e n 
1829-et említ (14. 1.), mert 1819-ben nem volt török háború. 
2) B e s s e r : Enumer. pl. hucusque in Wolhynia, Podolia, collec-
tarum, 1822. p. 57. 
3) S c h o t t i. h ; L e u n i s : Synopsis der Pflanzenkunde p. 
948. (1877). 
4) S c h o t t és E e i s s e k i. h. Előbbi beköltözést Szerbiába 
nem ismerünk, legfeljebb S t r e i m nyilatkozatából gyaníthatunk. 
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szerbtövis, mint Szerbországból behurczolt baj, 1813. óta 
terjed az országban. O továbbá a szerbtövist, mint láttuk, 
még messzebbről, Albániából és Rumeliából származtatja 1). 
I t t tehát a beköltözés jegyzetei ellenmondásban vannak 
egymással s ez talán — a régibb tengerparti elterjedést figye-
lemre méltatva — leghelyesebben úgy egyenlíthető ki, ha 
felvesszük, hogy a Xanthmm spinosum már a múlt század 
végén, és századunk elején, Dalmatia és Albania, továbbá 
Szlavónia felől is beköltözött Szerbországba, de hatalmasabb 
elterjedés csak a második — oláh — kapún való érkezés 
után lett érezhetőbb.2) 1830-ban a nép Bukovinában is fel-
ismeri, s a kholera első dühöngésétől e területen Jcholera-
bogács-nak (Choleradistel) nevezi. Ámbár már a szerbtövis 
szálonként régebben is nőtt hazánkban (Újlak, Szlavónia), 
most a fenyegető veszedelem a tőszomszédságban több helyen 
ütött ki. Most kezd a szerbtövis innen — disznóháton 
— veszedelmesen terjeszkedni, most kezdi országos csapás 
czímű szereplését játszani. Az orosz hadjáratnak tehát az 
Al-Duna mellékén folytatása maradt, a szerbtövis harczra 
kelt a hasznavehetőbb növényekkel s a termesztő gazdáknak 
sok alkalmatlanságot és kárt okozott. 
A szerbtövis elterjedése hazánkban, a szabadság-
liarcz előtt, 1828 óta. 
Kétségtelen az, hogy a szerbtövis hazánkban már 
1797, 1808. és 1813-ban jelentkezett, sőt Szlavóniában, 
1808-ban már meglehetős gyakori volt, tehát a szerbtövis 
hazai elterjedését illetőleg régibb történeti bizonyítékokkal 
dicsekedhetünk, mint a szerb szomszédok (1828). Mindamel-
lett a szerbtövis szélesebb körű elterjedése és pusztítása 
hazánkban, az oláh- és szerbországi meghonosodás után 
történt. Tudjuk azt, hogy a szerbtövis irtó harcza (második 
') P r i v a l d s z k y I. Macedóniában is gyűjtöt te, B o i s s i e r 
innen (Fl. orient. 1. c.) nem közli. 
s) N i s i <S G y ö r g y , a piroti gymnasium igazgatójának szíves 
értesítése szerint, a szerbtövis vándorlásáról, szerbtövis neve ellenére, 
a szerb irodalom nem szól. P a n 5 i ő is (Yerh. zool.-bot. Gesellsch. 
1856. 554. 1.) csak ezt mondja róla: »Eine Landplage.« A Term. Tud. 
Közlöny 1881. évf. 208. 1. 1815. hibás 1856. helyett. 
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útja) hazánkban a szerb tőszomszédságból indúlt meg; tud-
juk, hogy a hízó disznók sertéjébe kapaszkodva származott 
a tőszomszédságtól, sőt azt is, hogy azon az úton haladt hazánk 
fővárosa és Bécs felé, a merre a sertéseket Szerbiából 
s a haza déli részéről hajtani szokták. Ezen az úton a ser-
tések pihenő állomásai körül leghamarább észrevették, itt 
legtöbb is nőtt belőle. De azt is csaknem bizonyosra vehet-
jük, hogy a szerbtövis egyenesen Oláhországból, a Vaskapu 
felől is beköszönthetett hazánkba, s azután Lúgos- és Te-
mesvárnak tartva, Pestre, Győrbe, valamint Bécsbe is elju-
tott, nem különben a Kubin, Mitrovicz, Eszék stb.-ből vezető 
országutak mentén is többféle irányban terjedt szét a fel-
hajtott sertésekkel, az országban. 
A szerbtövis tovább terjedését azonban, ezen a hosszú 
vándorúton, nem lépéséről-lépésre, nem fokozatos előre ha-
ladásakor vették észre, vagyis inkább jegyezték fel, hanem 
miként a következők kiderítik, össze-vissza eső pontokon (Pest, 
Vracsegáj, Gönyő, Mátra, Tolna, Baranya, Bács, Pozsony 
stb.) ismerik fel, a hol a magva itt-ott elhullott és kibur-
jánzott. Sőt eleinte bizonyosan a haj tsárutak szélét sem bo-
rította el egyenletesen, hanem meg-meg szakadozva marad-
tak helyek, a hol szerbtövis nem volt látható. Ebben az 
időben hazánk flórája már annyira a mennyire ismeretes 
volt, legalább a bizonyos jövevényt annak a kornak flori-
stái meg tudták a hazai jogos polgároktól különböztetni. 
Ezért a szerbtövist hazánkban, e diaclalútján a botanikus 
mint újságot örömmel köszönti, s a megtelepülés helyén 
olykor-olykor meglepetést is okozott ( S a d l e r , F u s s M i-
h á 1 y, V á g n e r). De a szerbtövis hazánkbeli elterjedése-
kor csak kis ideig maradt szerény; csakhamar a mezők és 
legelők hasznosabb növényeit erőnek erejével legyőzte és 
helyéből kiszorította. E r re már megrettentünk tőle. 
1828. A szerbtövist az 1797, 1808. és 1813-ki termőhe-
lyek után, a haza belsejében, legelőször S a d 1 e r J ó z s e f Pes-
ten, az Uj-épület mellett, 1828-ban találta,1) a hová a szerb-
0 S a d l e r növénye, 1828. kelttel, a magyar nemzeti muzeum. 
herbáriumában most is megvan. A Term. tud. Közlöny 1881. évf. 
208. 1. 1840. év téves 1828 helyett. 
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tövis magva hihetőleg lóval jutott. I t t eleinte, úgy lát-
szik, nem nagyon bolclogúlt, mert S a d l e r az 1840-ben 
elkészült »Flora comitatus Pestinensis« czímű munkája I I . 
kiadásának 459. lapján még más termőhelyet fel nem jegyzett. 
1831-ben R e i c h e n b a c h a »Flora Germanica excur-
soria« czímű munkájának 1. köt. 294. 1. a Xanthium spi-
nosum-ot hazánkból, de közelebbről meg nem jelölt helyről 
fölemlíti. Ezenfelül azt is mondja, hogy az egész tengerpar-
ton nő. R e i c h e n b a c h ezeket már S a d 1 er-től tudhatta, 
vagy pedig, különösen a tengerparti elterjedést, W u l f e n, 
H o s t és S c h u l t e s , vagy pedig H o c h s t e t t e r és 
S t e u d e 1 idézett munkáiból merítette. 
1832-ben W i e r z b i c k i régi »Bánság«-unk déli ré-
szén, Vracsegái, akkor határőrségi falu határában, és Gre-
benácz homokbuezkái felé látta. Ezt S c h o t t i. h. 375. 1. 
(1847-ben) a következő módon közli: A mint nem régiben 
elhúnyt barátom és az érdemes botanikus W i e r z b i c k i 
beszéli, még nincs 15 esztendeje, hogy a szerbtövis a Du-
nától a száraz földön befelé, csak mintegy l 1 / 2 órányira, 
a Bánság délnyugati szögletében előtűnt. Ez a hely Yracse-
gái határszéli község és Grebenácz határa a homokbuezkák 
felé. Innen azóta éjszak-nyugati irányban vándorolt, s most 
már (1847) Temesváron túl is terjedt. A bánsági nép azt 
hiszi, hogy a Szerbországból hajtott sertésekkel jutott a 
Duna balparti vidékére, még pedig úgy, hogy a gyümölcse, 
mint a bojtorján, a disznó puhább sertéjébe könnyen tapad. 
Ezzel a vélekedéssel az a név is megegyező, a melyet a 
szerbtövisnek Oláhország lakosai adtak (spina muskalesk, 
moskoiviter Dorn, muszkatövis). Ezek azt tartják, hogy hoz-
zájok is csak a kozákokkal, az utolsó orosz bevonuláskor 
érkezett. A steppék lovainak a farka tele volt ragadva a 
muszkatövis gyümölcsével. így ez a gaz eredetileg hozzánk 
is az orosz steppékről hurczolódliatott. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a természet ezt a tövist, úgy látszik, alaki-
lag is valóságos vándornövénynek teremtette. Minthogy csak 
a lazább talajban boldogúl, s ezt csak a széles, műveletlen 
s a kerékvágás felhasogatta országutakon vagy pedig a le-
gelőkön, a hol a disznó turkáló orrja készíti neki elő a ta-
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lajt, találja meg; nagyon természetes, hogy leginkább az 
utak mentén hatalmasodik el (Schott i. Ii.). 
Hogy a szerbtövist a régi Bánságban, különösen Krassó 
és Temes megyében W i e r z b i c k i lelte volna legelőször, én 
ennek megerősítését W i e r z b i c k i irodalmi közleményei-
ben nem lelem. Ellenben H e u f f e l , ki a W i e r z b i c k i lelte 
növényeket hűségesen szokta idézni, úgy nyilatkozik *), hogy ő 
(Heuffel) 1833-ban,Vracsegái (most Krassó-Szörénymegyében) 
és Palánka (Temesmegye déli részén) körül látott kevés 
szerbtövist, de már 1857-ben az egész ország alacsonyabb 
vidéke veszedelmes átkának (»infesta zizania«) bélyegzi. 
Amoda, a helybeli nép tudomása szerint, sertésháton jutott 
s a »Serbische Distel« vagyis szerbtövis elnevezés is itt tá-
madt. Lehet W i e r z b i c k i is H e u f f e l növényéről be-
szélt S c h o t t előtt. 
1835. B o c Ii e 1 A n t a l bánságbeli első útjában (1815) 
a Xanthium spinosumot ott még nem látta, ezért a »Plan* 
tae Banatus rariores« czímű munkájában sem említheti. De 
második útjában (1835) már sokat látott azokban a falvak-
ban és falvak körűi, melyek a Karas vizének bal partja 
felé fekszenek.2) 
1837. A magyar nemz. muzeum könyvtárának kézira-
tai közt van A d l e r A n d r á s egri gyógyszerésznek 
1837-ben, mart. 1-én kelt kézirata A n d r e a e A d l e r phar-
macopi Agriensis Enumeratio plantarum Matrensium. Ms. 
sec. X I X . oct. Lat . 364); ez a Xanthium spinosumot a 
vidékről már feljegyzi. 
1838, 1839. W i e r z b i c k i a szerbtövist 1839-ben 
Báziáson s), G r i s e b a c li4) pedig ugyanekkor Szvinicza körűi 
lelték. A harminczas esztendők végén a régi Bánságban mái-
egész közönséges volt, sőt a magyar haza közéj) tájaira is elju-
*) H e u f f e l , Enumeratio plantarum, in Banatu Temesiensi 
sponte crescentium. Bécs 1858. p. 117. 
a) K o c h e l , Botanische Reise in das Banat, 1838. p. 21. 
3; »Elora« 1840. I. p. 375. Ihne e lapra hivatkozva Oraviczát 
említ (85. 1.) 
4) Reise in Rumel. I. p. 15. 
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tott,1) H a z s l i n s z k y 2 ) szerint pedig 1838-ban már Hegy-
aljáig terjedt.3) 
1840. Ugyancsak ő »Tokaj-Hegyalja viránya« czímű 
czikkében, 1865—66-ban a következőket mondja (Zemplén).4): 
»A legelőknek ez a pestise itt vagy 25 év óta honos 
(tehát körülbelül 1840. óta), a sok-alkalis talajban igen is 
kedves földre talált, s rajta seregesen 2—3 lábnyi magas, 
egészen sajátságos külsejű bokrokat alkot. Halavány szára, 
mindenfelé néző sárga, rettenetes tövisei a sötétzöld fényes, 
karéjos vagy hasadt levelei alján, messziről elárulják a be-
tolakodott idegent, ki új honában nyert kényelmét azzal 
hálálja meg, hogy földjét kiszíja s az őslakókat elnyomja. 
Nagyobb társas bokrokban valóban szép növény, s a fiivész-
nek érdekes faj, s hamar zavarba jön, ha valaki e növény 
közelebb rokonai után tudakozódik. Ugy látszik, mintha nem 
csak a botanikus, hanem a nép is gyönyörködnék megtele-
pülésén, mert különben megfoghatatlan volna, miért nem 
semmisítik meg ezt az egynyári növény-fajt az utolsó szálig, 
még mielőtt magvat érlelhetne, holott a legjobb legelőket 
csaknem hasznavehetetlenekké változtatja. El-él kevésszámú 
szájnyílásai miatt a legszárazabb esztendőkben is, mint a 
szőllő, a pozsgafélék, vagy mint a Hegyaljának egyik ter-
hes gyoma, a kövér porcsin (Portulaca oleracea L.).<-
R ó m e r F l ó r i s szerint5) 1839—40-ben csak a győri 
szállások környéken lehetett belőle néhány tövet látni, s az 
országúton, az árkok mellett, egész Pozsonyig csak itt-ott 
bujkált egy-egy bokor. 
1841-ben S t r e i m Bács, Baranya, Tolna és Hajdú 
vármegyéken kivül (50. 1.) Horvátországot is említi, a hol 
a szerbtövis fenyegetőleg és pusztítóan terjeszkedik (i. h. 76. 
*) K e r n e r , Vegetationsverhältn. p. 308. 
2) Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézi könyve (1872) 
302. lap. 
3) H a z s l i n s z k y növényét Szántó-ról láttam. 
4) Mathematical és természettudományi Közlemények IV. (1865— 
66), 10.8—109. 1. 
5) »A Bakony« 42. 1. 
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1.). S c h l o s s e r és F a r k a s-V u k o t i n o v i c »Syllabus 
Florae Croaticae« czímű munkájokban (1857, 70. 1.) »circa 
Zagrabiam, in campo Podravano et Moslavina« helyeket 
említik; Sutinsko és Krapina közt is lelték,1) a »Flora 
Croatica« (1866) 984. 1. pedig Szerbiából és Boszniából szár-
maztatják. 
Erdélyt, a növények bevándorlását tekintve is, körös-
körűi természetes, ellenálló határ övedzi. Valóban ennek a 
magas felföldnek még több növénye nincs, mely az ország-
iján egyebütt már meglehetősen el van terjedve (Delphinium 
Orientale, Elodea Canadensis, Erechtites hieracifolia L., 
Matricaria discoidea DC.,2) arankafajok, Euphorbia Dal-
matica Vis., Erodium Neilreichii, Malcolmia Africana, 
Anchusa Italica stb.)8) De a hegyszorosokon át mégis be-
köszönthet valami jövevény, s a szerbtövis, mely már 1819-ben 
Moldvaországba, 1830-ban pedig Bukovinába is beköltöz-
ködött, innen mentől hamarább Erdély földjére is befészke-
lődhetett. De a botanikusok közül F u s s M i h á l y Tihu-
czánál, a Borgói-szoros mentén csak 1841-ben akadt rá egy 
') Oesterr. Botan. Wochenbl. IV. (1854) p. 139. 
2) A Matricaria discoidea DC., Prodr. VI. p. 50, 1837, (Santo-
lina suaveolens Pursli. 1814, non Matr. suaveolens L.) hazája Kelet-
Ázsia és Éjszak-Amerikának nyugati része. Eleinte a botanikus ker-
tekből vadúlt el. B r a u n S á n d o r 1852-ben Berlin körűi oly sokat 
látott, hogy ott már régebben kellett elszaporodnia. Németországnak 
több helyén jelentékenyen el van terjedve, sőt már Upsalaból, 1853 
óta pedig Csehországból is ismeretes. I t t Bodenbach körűi is elszapo-
rodott. Én 1889. julius havában Oravieza külvárosa házai körűi és 
gazos helyein vettem észre. Eleinte elzöldiilt Matricaria Chamomillá-
nak gondoltam, de később ugyan ily alakban Anina körűi is bőven 
látván s itt 1892. jul. havában dr. Czakó Kálmán is gyűjtvén, kitűnt, 
hogy a növény normális és németországi számos példával is megegyező. 
Minthogy a M. discoidea Bodenbach körűi már régebben nő, innen 
a magva valami vasúti szállítmánynyal könnyen Oraviczára és Ani-
nára juthatott , a hol mostanában meglehetősen terjed. A M. Chamo-
millától kurta és megvastagodó kocsánja, négyestagú virágai s a su-
gárvirágok hiánya stb. különböztetik meg (v. ö. Ascherson, Leunis Syno-
psisa I. 1883. 737. 1.). 
3) A Galinsoga parviflora Tusnád körűi terem. P a s z l a v s z k y 
Deregnyőből (Zemplén) hozta. 
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árokban, midőn vizsgálni kezdi, mi volt az, a mi őt oly 
érzékeny módon megszúrta.1) — L a n d o z 1844-ben Ko-
lozsvárról említi,2) de lehet, már ott is előbb nőtt. 1846-ban 
F u s s Nagy-Szeben, Resinár és Vízakna környékéről is 
közli.3) Ide hihetőleg Oláhországból a vöröstoronyi szoroson 
jutott . A magyar orvosok- és természetvizsgálóknak 1847-ben 
Sopronban tartott gyűlésén B r a s s a i említi,4) hogy a szerb-
tövis Erdélyben is terjed, de reméli, hogy ez a veszedelmes 
növény majd alkalmat nyújt a közlegelők megszüntetésére, 
a mezők gondosabb művelésére, minthogy a szántottvetett 
földeken a szerbtövis meg nem terem, hanem csak az utak 
széleire meg az elhagyott pusztákra vonúl. 1848-ban már 
SegesvárottB) is volt, Brassó környékén csak 1849 óta ga-
zol, valószínű, hogy a kozákok vitték oda ;6) R o d i c z k y 
ellenben azt állítja, hogy a szerbtövis Erdélyben az ötvenes 
években a sváb bevándorlókkal terjedt el, azért ott szélti-
ben svábkóró-nak nevezik. 1856-ban már minden lépten lelni, 
egész Erdélyt bebarangolta s mindenfelé elterjedt, a hol 
oláh, erdélyi vagy magyar gyapjúval foglalatoskodnak.7) Ma 
az utak mentén, sovány mezőkön, parlagon az egész terület 
mezei tá ján terem.8) 
K e r n e r szerint9) a szerb tövis, a negyvenes évek kö-
zepén Buda és Pest körűi is meglehetős gyakori, egészen 
Esztergomig vonúl, a 40-es esztendők végén a közép-magyar-
országi hegyek völgyeiben is mutatkozott. Húsz esztendő 
előtt — írja F e i c h t i n g e r 1863-ban — ez az ártalmas 
J) C s a t ó J . szíves értesítése szerint. •— Fronius Verhandl. d. 
siebenb. Vereins zu Hermanstadt 1856. 122. 1. 
') L a n d o z , Névsora a Kolozsvárit termő növényeknek stb. 
1844. 9. 1. 
3) B a u m g a r t e n művének »Mantissa«-ja, 32. 1. 
<) Munkálatai VIII. (1863), 190. 1. 
6) Fronius, Flora von Schässburg, a segesvári evang. gymn. 
programmjában 1857/8., 46. 1. 
6) B ö r n e r G y u l a , »Adatok Brassó szabad királyi város mo-
nographiájához«. Brassó 1892. 44. 1. 
') F r o n i u s idéz. h. 
s) S i m o n k a i , Erdély edényes flórájának stb. 377. 1. 
9) Vegetationsverhältnisse. No. 1067. 
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gyom a kis Esztergommegyében nagyon ritka volt, most 
annyira elszaporodott, liogy már nemcsak a földekre és ré-
tekre, de sőt a kertekbe is betolakodik.1) 
1845. óta Bánságunkban, W i e r z b i c k i szerint, a 
szerbtövis általában meghonosodott.2) Ugyanebben az esz-
tendőben S z e n c z y I m r e (i. h. 232. 1. szerint) Keszthe-
lyen látta, s Zalamegyében Görbőtől Erényéig kétfelől már 
az utat szegélyezte, általában akkor Zalában már nagyon 
hatalmaskodott. — N e n d t v i c h T a m á s ugyanekkor Pécs 
környékéről említi.3) 
1846-ban K o v á t s G y u l a a szerbtövist^Kassán ta-
lálja, s Mohács mellől is említi.4) Ebben az esztendőben 
S z e n c z y Sopronmegyében Csornán egy erős bokrot látott, 
kísérletül meghagyta s a rákövetkező »hideg száraz tél e 
fajzatot ki nem ölte; mert elhullott magvai kikeltek és te-
nyésztek«.4) 
1847-ben S z e n c z y 5 ) Szerdahelyről is közli, a hol 
disznó-állás van. Dunán túl több Szerdahely van, hogy me-
lyik megyebeli, S z e n c z y nem mondja meg, de valószínűleg 
a vasmegyei. E nyáron — mint S z e n c z y i. h. 232. lap-
járól gyanítani lehet, — már Vas- és Sopronmegyében az 
utak mellett nem volt ritkaság. »Sem ember, sem szél, sem 
madár, annál kevésbbé folyó víz nem hozta őt hozzánk, 
hanem elhozták sertéiken az alvidékről gőzösön Gönyőig 
vagy Győrig felhozott, onnan pedig Sopronmegyén keresztül 
hajtott röfögős szalonások, s turkálás közben az utak szé-
lén elültették.« 
A szerbtövis, mint látjuk, 1797—1847. közt hazánk 
déli és közép részein Eiumétől és Soprontól Debreczenig, 
sőt Erdélyben a Borgói-szorosig, Újlaktól, Temes-Palánka- és 
Orsovától Esztergomig, sőt Kassáig elszórva, hol szálonként, 
hol bővebben szétterjedt; leghatalmasabb hazai elterjedése 
*) Magyar orv. és term.-vizsgálók Munkálatai IX. (1863) 275. 
1.: megjelent egy év múlva. 
") G r i s e b a c h et S c h e n k . I ter Hungaricum, No. 215. 
3) Magyar orvosok és . . . Munkálatai YI. (1846), 290. 1. 
*) Ugyan i t t VII. (1847). 199. 1. 
s) Idézett helyen 232. 1. 
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azonban nevezetes történeti mozgalommal, a magyar szábad-
ságharczczal vág össze. 
Altalános az a vélemény, hogy a szerbtövis hazánk 
rónaságán meg az alacsonyabb hegyvidéken nagyjában ek-
kor terjedt el, tehát még a magyar közmondás is: „Hár-
masával jár a baj" mintegy beteljesült. Nem is csuda, ilyen 
mozgalmas napokban élénk jövés-menés folyt az országban, 
a nép minden rétegében, a mi a Xanthium spinosum szét-
hurczolására mindenesetre nagyon kedvező volt. Valószínű 
azonban, hogy ekkor új magmennyiség is importálódott, s 
a Xanthium spinosum raja a hazában még jobban gyara-
podott. A szerbtövis importált magvai, tapasztalás, szerint a 
földkerekségen mindenütt szerencsések. D a p s y i. h. 162.1. 
azt mondja, hogy Borsodmegye népe muszJcatövis-nek nevezi 
s azt tar t ja róla, hogy az 1848-ki forradalomkor a musz-
kákkal vándorolt oda. D o m e r i. h. 8. 1. szerint »a bé-
kési nép forradalmi fűnek nevezi, mert csak 1848 óta tű-
nik fel nagyobb mennyiségben. A magyar gyapjúval évek 
óta Ausztriába, különösen Morvaországba vándorol, hol 
azonban, egyelőre legalább, nem bir lábra kapni«. Minthogy 
— M é s z á r o s I s t v á n levele szerint — ebben az időben 
K o s s u t h nevével még a levegő is tele volt, azért Szolnok- és 
Békésmegyében a Xanthmm spinosumot a szabadságharcz fejé-
nek nevével is összefűzték és K o s s u t h-tövisnek nevezték. 
Ezzel a szerbtövis vándorlása és második meghonosodása 
hazánkban 1828—48 között nagyjában befejeződöttnek 
mondható. 
A szerbtövis lassan-lassan a felvidéki községek körűi 
is befészkelődött, mindamellett a hegyes vidéken nem oly 
könnyen lelt tanyát, mint az Alföldön; itt elterjedésének 
számosabb akadály gördült elé, sőt néhány vármegyében 
tudtunkkal még ma se találták (66. stb. lap). 
A szabadságharcz után. 
A szabadságharcz után a szerbtövist a felvidékről gyak-
rabban emlegetik, sőt az elöljárók és hatóságok a pusztítá-
sát rendeletekkel is sürgetik. Gr r i s e b a c h és S c h e n k 
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»Iter Hungaricum, anno 1852. susceptum« czímű munká-
lok nyomán (no.215) a szerbtövis már az egész országban, kü-
lönösen Pesttől egész Orsováig pusztító gaz.1) Dr. R e u s s,2) 
tótság flórája szerint (1853) a Sajó mentén Plesiveczig és 
Nagy-Rőczéig terjed, továbbá Divin, Szinobánya (Nógrád)3) 
és Detva körűi Zólyomban. Évről-évre — mondja R e u s s 
— feljebb hat a Tá t ra hegységbe. Ugyan ebben az eszten-
dőben H a z s l i n s z k y 4 ) szerint Sárosmegyében Bertótig 
terjedt, de csak szórványosan. 
1855-ben Y á g n e r L a j o s Huszton látott először 
néhányat »e dísztelen tövises növény «-bői. »E vendégnek 
én, mint botanikus örvendtem, mert gyűjteményemet vele 
szaporíthatám. Ma (1875) B) már azonban a gazdák kárára 
annyira el van szaporodva, hogy még Kőrösmezőn sem te-
kintik ritkaságnak és félelemmel várható, hogy káros volta 
még a méhtenyésztésre is be fog bizonyulni«. U l l e p i t s c h 
J., levélbeli értesítése szerint, 1855-ben Körmöcz körűi 
látta, de a következő évben már elpusztult. 
N e i l r e i c h 6 ) és K o v á c s G y u l a 7 ) értesítése sze-
rint a szerb tövis 1846-ban hazánkon keresztül már Bécsig 
jutot t 8) ekkor tehát Pozsonyt is útjába kellett ejtenie. Va-
lóban K o r n h u b e r »Ubersicht der phanerogamen Pflan-
zen in der Presburger Flora« czímű enumeratiójában, 1855-ben 
a szerbtövist említi is 9) ; B o 11 a pedig a czifferi termőhely 
után megjegyzi, hogy már Pozsonyban gyakoribb.10) Az 
*) Wiegmann : Archiv für Naturgeschichte 1852, Berlin. 
2) KvStna slovenska p. 275. 
3) Nógrádmegye völgyes részein az ötvenes esztendőkben már 
bőven termett . 
4) Magyarhon edényes növényeinek, 302. 1, 
6) S z i l á g y i I., Máramaros vármegye egyetemes leirása 1876. 
210. lap. 
6) Flora von Wien 1846. p. 295. 
') Szenczy i. h. 232. 1. 
s) Mint botanikus-kerti szökevényt F e n z 1 Bécsben 1825-ben 
látta ( R e i s s e k i. h . 105. 1.). 
») Y. Jahresprogramm der öffentl. Oberrealschule der k. Frei-
stadt Presburg, 1885. p. 81. 
10) Yerhandl. d. Ver. f. Naturkunde zu Presburg I. (1856) p. 10. 
Lásd B ő m é r t is 57. 1. 
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1855—56 évekből még S z a b ó J ó z s e f ' 1 ) S z a l k a vész-
tői számtartó közlése nyomán, a sárréti Vésztő község ha-
tárából közli, a hol még az előtt nem látták, de ma sok. 
1857-ben K r z i s c h 2 ) Nyitramegye felső részéből és 
Nagy-Szombatból közli. K e r n e r pedig Pilis-Csaba ho-
mokdombjai erdejének belsejében, a kulturától nagyon fél-
reeső helyen, egész sűrűséget látott belőle.8) (Lásd még 
H e u f f e l t is, az 56. 1.) 
1858-ban K e r n e r a Bihar hegység szélein és völgyei-
ben, továbbá Buttyin, Boros-Sebes és Kis-India körül is 
lelte (Aradm.). K é r y I m r e , az »Akadémiai Értesítő« 
1859. 21. 1., Aradmegye hegyes vidékéről szintén közli, de 
e megye rónaságán bizonyosan már jóval előbb s akkor meg-
honosodott, midőn a szomszéd róna területeken. Vésztő 
község Szecső pusztáján ugyancsak 1858-ban kezd mutat-
kozni4.) Erdélyi Besztercze vidékén H e r c z o g is ekkor 
tájban jegyzi föl.5) Felső-Lövő vidékéről Vasmegyében, a 
helybeli reálgymnasium programmja, a 6. 1. ugyan akkor ad 
róla értesítést. Trencsénmegyéből, a hol B o c h e 1 csak 
rovnyei kertjében termesztette, legelőször B o w 1 a n d6) , 
1858-ban Zsolna körűi, mint ritkaságot említi, de itt H o-
1 u b y szerint 1875-ben valamint Bán vidékén is, már 1858-ban 
meglehetős gyakori volt. Ma e megyében nemcsak a Vág 
völgyében, Zay-Ugrócz körűi, hanem a Kárpátok völgyei-
ben is, különösen a falvak körül el van terjedve. H o-
l u b y végre azt mondja, hogy az ő megyéjükben a szerb-
tövis ellen nem szükséges keresztes hadat prédikálni, a gaz-
dáknak és juhtenyésztőknek nincs tőle mit tartani, mert 
nincs pusztájok, a hol a szerbtövis sokat garázdálkodhatnék.7) 
*) Békés- és Csanádmegye geologiai viszonyai 1861. p. 43. 
2) Verhandl. d. Ver. für Naturk. zu Presb. II. 185/ . p. 72. 
3) Vegetationsverhältn. p. 6, 308. 
*) S z a b ó J., Békés- és Csanádmegye geol. visz. 1861. p. 43. 
6) A helybeli gymnas. programm 1859. 31. 1. 
") Verhandl. d. Ver. fü r Naturkunde zu Presburg III . Sitzungsn 
ber. p. 22. 
') H o 1 u b y : Flora des Trencsiner Comitates. Trencsén 
1888. p. 55. 
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1859-ben S c h n e l l e r Futak és Cserevíz környéké-
ről l), R ó m e r pedig Bodajk Graja völgyéből és Isztimér 
határából (Fehérm.) közlik a "szemtelenségig elharapódzó« 
szerbtövist.2) 
1860-ban K e r n e r a Tápió vidékén, a Zagyvánál 
Jászságban, Czegléden, a Tisza mentén pedig T.-Füredtől 
(Heves) Szolnokon á t Szegedig látta,3) de a mint jegy-
zetem igazolja, Eger körül már 1858-ban, innen Hevesig 
(1866), Péterváron, Mátra-Leleszen, V r a b é l y i sz. pedig 
Sirok és Bakta közt is elég bőven nőtt.4) K e m e r a szi-
kes termőhelyre nézve azt a nevezetes tapasztalatot is közli5), 
hogy míg a labodaféle növények a szikes helyektől a fal-
vak szemetes helyeire húzódtak be; addig a szerbtövis épen 
innen, a pusztáknak sóval virágzó helyein is megtelepedett 
s ott olyan mértékben elszaporodott, mintha öröktől fogva 
alkotó része lenne a szikes föld vegetatiójának. 
1860-ban E b e n h ö c h F e r e n c z győrmegyei Ko-
ronczó község határából közli a szerbtövist,6) H a b e r l a n d t 
szerint pedig7) Keszthely és Tihany között, a Bakony-hegy-
ség déli tövéből a legelő jószág a hegyek bérczeire is fel-
hurczolja, s hazánkbeli pusztítására B e r t o l o n i 8 ) szavait 
»pestis litorum et camporum Italiae« alkalmazza. 
1861-ben dr. K a n i t z Á g o s t o n szerint9) Nagy-
Kőrös legelőin, gazos helyein és lítfelein a szerbtövis bőven 
nőtt. — K n a p p 1862. előtt Nyitra,10) 1863-ban Léva 
(Bars) és Selmeczbánya körűi, továbbá Yág-Ujhely és Mi-
seczeközt,11) S z o n t a g h M. Csejte, Trencsény és Szkalka,12) 
*) Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presburg IV. p. 82. 
") A Bakony 1860. 42., 89. 1. 
3) Vegetationsverhältn. von Ungarn p. 308. 
') Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegyék leírása, 154. 1. 
5) Pflanzenleben der Donauländer 1863. p. 286—87. 
«) Verhandl. d. Ver. f. Naturk. zu Presburg. V. p. 59. 
') Oesterr. Botan. Zeitschr. 1861. p. 11, 15. 
8) Flora Ital. X. p. 183. 
s) Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien 1862. p. 208, 
»») Verhandl. d. Ver. f. Naturk. Presb. VII. (1863) p. 157. 
») Oesterr. Botan. Zeitschr. 1864. p. 106, 112, 342. 
, a) Oesterr. u. i. 271. és 273. 1. 
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1865-ben Csetnek és Tiszolcz,1) H o l u b y pedig Nemes-
Podhrágy körűi (Trencsénym.) találják.2) 
Ez a chronologiai sorozat megyéink legnagyobb ré-
széből, 1828-tól 1865-ig, javarészben floristikai tudományunk 
fejlődését is elénk tárja. Lát juk belőle főképen, hogy hol 
és hi kutatta hazánk flóráját, valamint azt is, hogy melyik 
része maradt, floristikai tekintetben, egészen vagy részben 
érintetlenül. Tovább a chronologiai jegyzeteket nem foly-
tatjuk, a későbbi közlemények a szerbtövisnek már több-
nyire csak az újabb, speciálisabb és helvi érdekű elterjedé-
sét ismertetik. Miután a szerbtövisnek a haza alacsonyabb 
tájain való általános elterjedéséről 1857-ben H e u f f e l nyi-
latkozott (56. 1.), mi a felvidékre nézve H a z s l i n s z k v -
nak »Éjszaki Magyarhon viránya« 245. lapjáról (1863, 
1864) idézhetjük, hogy a Xanthium, spinosum az egész fel-
földön, a Magas-Tátra aljáig elszaporodott. Ennek az utób-
bik helynek megvilágosítására közli H a z s l i n s z k y a »Ma-
gyarhon edényes növényeinek« 302.1. a késmárki termőhelyet. 
Szepesmegyéből még Szepes-Olaszi mellől ismeretes.3) Bus-
sóc körül (Podolin és Szepes-Béla közt) 1887-ben szintén 
mutatkozott, de innen is, valamint O-Lubló és Gnézda kö-
rül is 2—3 esztendő alatt eltűnt (U11 e p. in litt,). 
Ezek után a szerbtövis a Nagy-Alföldön, még pedig 
Pestvármegyében 1828, Temes- és Krassó-Szörény megyék-
ben 1833, Hajdú-megyében 1841. (Nádudvar, Debreczen) 
óta ismeretes. Arad- (1858), Csanád-, Békés- (1855), Csongrád-
(1860), Bihar- (1858), Szabolcs-, Szatmár-, Szolnok-, Szi-
lágy- (azelőtt Kraszna, 1871),4) Borsod- (1848) és Heves-
(1837) megyékben — a szomszédságból következtetve — 
J) Magyai- orvosok és természetvizsgálók Munkálatai XI. (1866) 
p. 288. 
2) Phanerogame Flora von Nemes-Podrágy, Verhandl. d. Ver. f. 
Naturk. Presb. 1866. p. 69. 
3) S a g o r s k i é s S c h n e i d e r , Flora der Centraikarpaten p. 224. 
4) P e i c h t i n g e r S., Krasznamegye és környéke flórája. 
Mathem. és természettudományi Közlemények IX. köt. (1873) 69. 1. 
szerint nem gyakori. 
M. T. AK. MATH. S TERMÉSZETTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. 5 . SZ. 5 
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1841. és 1848. közt vagy még előbb honosodott meg. To-
rontál déli részére, (a honnan valamint Szabolcs- és Szat-
már-megyékből sincs feljegyzésünk) még előbb, a harmin-
czas esztendőkben juthatott Temesmegyéből. Bácsmegyéből 
1841-ből említik, de Újlakról a szemközt fekvő Palánkába 
is könnyen áthurczolódhatott. 
A Kis-Alföldön legelőször Győr- és Pozsonyból (184ü), 
majd Esztergomból (1843), később Nyitra- (1857) és Bars-
megyékből (1863) ismerjük. Komárom- és Moson-megyék-
ből nem említik, de kétségtelenül már a győri meghonoso-
dás idejében befészkelődött oda is. 
Dunántúl, Tolnában és Baranyában 1841. óta, Zalá-
ban 1845, Sopronban 1846, Vasmegyében 1847 (? Szerda-
hely), Fehérmegyében 1859. óta ismeretes, de itt bizonyo-
san már előbb is volt. Somogyból és Veszprémniegyéből 
nem említik, de bizonyára oda is korán eljutott a szomszéd 
vármegyékből (Siófok, Lepsény, Balatonfő, Fonyód, Boglár!). 
Az éjszaknyugati felföldön hihetőleg Hontinegye déli 
részén, Nagy-Maros vidékén volt legelőször. Nógrádból, Zó-
lyomból és Gömörből 1853, Trencsénvármegyéből 1858, 
Szepességből 1863, Liptóból l) 1866. óta ismerjük, Turócz-
és Arvamegyéből nincs feljegyezve, Turóczm egy ében 1892. 
év nyarán magam sem láttam. 
Az éjszakkeleti felföldön, Zemplénmegye déli részén2) 
1838, Abaúj-Tornában 1846, Sárosban 1853, Mármarosban 
1855 óta pusztít a szerbtövis. Ungból,8) Bereghből és Ugo-
csából nem említik, de főleg a déli részökön, hihetőleg már 
a 4U-es esztendőkben volt. IJng- ós Beregh-megyében, 1876. 
évben a vasút mentén láttam, valamint Királyházán is 
Ugocsában. 
x) M i h a 1 i k J . Liptóvármegye topograpliiai tekintetben. Kár-
pát-egyesület Évkönyve XIII. (1886.) 36. 1. 
2) Éjszaki-Zemplénből a Cirokapatak vidékéről B e h r e n d s e n 
(Botan. Ztg. 1876. p. 43.) említi. 
s) Dr. I) i e t z S. szíves tudósítása szerint, Ungvár körül helyen-
ként alkalmatlan mennyiségben is elszaporodik. Hében-korban Ungvár-
tól éjszak felé is kezd terjedni, de megint csak eltűnik onnan, tehát 
úgy tetszik, hogy itt. a hegyes vidéket nem kedveli. 
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Erdélyben és Horvátországban, melynek megyéit tovább 
már nem részletezzük, a szerbtövis 1841 óta, Fiume vidé-
kén 1825 óta, Szlavónia három vármegyéjében pedig 1797. 
1808. és 1813-tól fogva ismeretes. 
A szerbtövis elterjedésének gátja. 
A szerbtövis a klíma iránt való érzékenységet vagy 
az elfagyással vagy pedig azzal árulja el, hogy a meg nem 
felelő helyen gyümölcsöt nem érlel vagy máskép sínylődik, 
végre elpusztul. Jó leves szervezetén a hideg könnyen fog. 
Gülden stílt beszéli i. h., hogy 1774. aug. 12—13-a éjje-
lén más növényekkel a Xanthium spinosum is elfagyott. 
A s c h e r s o n 1 ) azt mondja, hogy az ő klímájok alatt a 
szerbtövisnek (mint Oroszország déli részén is aug. és szep-
temberben virágozván), nem jut idő a gyümölcs megérle-
lésére. C h r i s t 2 ) szintén nem sokat jósol a szerbtövisnek 
Svajcz hegyes vidékein, félelemből nem is verik félre a ha-
rangot a megtelepedése hirére, mert a nedves klíma, a havasi 
vidék és a puszta hiánya úntig elegendő természetes véde-
kezés a szerbtövis ellen. A szerbtövis tova terjedésének te-
hát helyenként a klíma szab határt, mert a hol a kellő 
mennyiségű meleg és szárazság nem áll rendelkezésére, ott 
a hidegebb és nedvesebb levegőjű helyen nem boldogul. 
A szerbtövis tehát a mezei tájakról és melegebb völ-
gyekből a hegyi tájra lépni nem nagyon szeret. Most már 
hazánknak legnagyobb részében terem. Legjobban kedveli a 
mezei tájat, itt a. munkálatlan mezőkön, parlagon, úton-út-
félen, düllő utakon, mezsgyéken, főleg a merre gyapjas és 
sertés jószág is jár, legelőkön, elhagyott gazos helyeken, 
állások és itatok körűi gyakran bőségben nő. Nem veti meg 
a sziket és homokot sem, de emitt inkább az utak mellé-
kén, a gazos és jártabb helyeken (Grebenácz, Deliblat) 
terem. Homokpusztáinkon az ördögszekér termetét és sze-
0 Flora der Provincz Brandenburg 309. 1. 
2) Pflanzenleben der Schweiz 442. 1. Svajczba a szerbtövis ma-
gyar gyapjúval jutott, s ott már 1847. óta ismeretes ( L a f f o n , Yer-
handl. der Schweiz, nat. (xesellsch. 1847. 281. 1.) 
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repét viseli, de a kevesebb szúrós növényünk számát is öregbíti.1) 
Az alacsonyabb vidékről a völgybe is messzire betolako-
dik, hol majd gyarapodik, majd néhány generatió után el-
pusztúl. 1872-ben a diósgyőri tó környékén, az idén Büdös-
kútnál Keszthelyen volt elég bennt a hegyek közt. A völgy-
ből a jószág a hegyre is felhurczolja, itt-ott a szállás kö-
rűi látni, de itt tetemes szaporodásra nem igen hajlandó. 
K e r n e r Pilis-Csaba erdős hegyein (Hoher Stein, 1857), to-
vábbá a Hegyes-Drocsa hegyláncz Chiciora csúcsa alatt látta. 
Ugyan ő a szerbtövisnek a tengerszín fölött való magasság-
beli elterjedését 75—700 méterre becsüli.2) A legnagyobb 
magasság, a hol a szerbtövist eddig látták, 1000 és 1200 
méter, amaz Grusiában és Armeniában, emez a Rionon 
Transkaukaziában.3) Ujabb időben a vasutak s más szekér-
és ország-utak a szerbtövist oly felvidékre is felhurczolták, 
a hová különben nem egykönnyen juthatott volna (Zsolna). 
Nem terein a szerbtövis az országnak legéjszakibb, 
hegyvidéki és havasi hidegebb tájain; ezért nem terem a 
dán, svéd és norvég földeken sem. A zordonabb hegyes vi-
déken, még ha véletlenül ide hurczolva kicsíráznék is, hamar 
elpusztúl, nem lehet maradandó. Legéjszakibb ismert ter-
mőhelye Zsolna, Budatin,4) hol H o 1 u b y a vasút töltésén, 
mint nem régi települőt látta, Késmárk, Bertót és Kő-
rösmező ; ellenben 1885-ben, Eperjes és Orló közt, a vas-
útról figyelemmel néztem, de nem láthattam. Nem láttam 
Liptó-Ujvár, Liptó-Sz.-Iván, Poprád, Eelka, tíerlachfalva, 
Batizfalva, Késmárk körűi, általában a Tátra magasabb 
vidékén sem, Beszterczebányán is ritka.5) Én Erdélyben sem 
sokat lát tam; a B-etyezáton, Brassó és Eogaras bérczein, a 
Páreng völgyeiben, a Büdös környéken, Nagy-Baczon és 
Bükkszád közt, a tordai Hegyhasadék körűi nincs, valamint 
a haza közép- és déli tájain emelkedő magasabb hegyek 
') B o r b á s V. A magyar homokpuszták növényvilága, 23, 44. 1. 
s) Vegetationsverhältn. 308. 1. 
3) C. K o c h , Linnaea XXIV. 1851. 314. 1.; K ö p p e n i. h. 22. 1. 
4) Oesterr. Botan. Zeitschr. 1874. p. 321. 
') T m á k J. a besztérczebányai k. főgymn. értesítője 1883/4. 
19. lap. 
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felsőbb régióiban sem. Kerüli a hegység belsejét vagy a 
terjedelmesebb erdőket is, ha csak jártabb út vagy vaspá-
lya nem vezet át rajta. Tgy Oravicza, Anina és Stájerlak 
közt sem láttam, a Bakonynak is csak a tövéből (Keszt-
hely, Isztimér) emiitik, a belsejéből nincs feljegyezve.1) 
A Balaton száraz partján mindenütt, Badacsony-Tomaj körül, 
a Badacson éjszaki részén is nő.Vasmegyében 1882-ben a Pinka 
szorosánál, Ó-Hadász- és Kőszegnél feljebb, tehát a Borostyán-
kői-hegycsoportban sem láttam,8) azóta W a i s b e c k e r 3 ) sze-
rint Pörgölénig terjedt a X. strumarium-m&l együtt. 
Nem boldogul a szertövis raja a jól megmunkált föld-
ben, sem a sűrű fűben, tehát szép egyenletes gyepes réte-
ken sem, legfeljebb ha a rét valamely helyén az elöntésből 
származott iszap marad. Sem a tarló, sem a búzavetés nincs 
ínyére. Ezt a szerbtövis irtására nézve is figyelemre kell 
méltatni. Tanácsos tehát a szerbtövises földet vagy szántás 
alá fogni, gabonával bevetni vagy pedig kaszálónak átvál-
toztatni. A szerbtövis az ilyen munkák elől kitér. Baj azon-
ban, hogy a szerbtövis töméntelensége a tágas mezei utak 
szélén terjed, a melylvekkel a jó Istenen kívül valaki alig 
gondol. I t t terem a szertövis magvának rettentő maszszája, a 
honnan a pihenő állat mindenfelé elhurczolja. J ó szokás 
lenne, ha a fáradságot nem kimélnők, a muszkatövist gyü-
mölcsérés előtt a tövön, vagy kapával kivagdalni vagy ki-
szaggatni, mert egynyári gyökerű növény lévén, kivagdalás 
és lekaszálás után a gyökere elpusztúl, többé ki nem hajt, 
magvat pedig nem érlelvén, tovább nem szaporodhatik. Rit-
kulni, pusztúlni kénytelen, ha az ilyen pusztító irtással gyü-
mölcse megérlelését s az új ivadék csírájának keletkezését 
néhány esztendőn keresztül egymás után java részben meg-
hiúsítjuk. 
•) Lásd, B ó m e r i. h . ; H o r k y , Flora Bakonyensis, Yerhandl. 
d. Yer. für Naturk. zu Presb. IV. p. 84. K o r n h u b e r ibid p. 87, 
K e r n e r , Bakonyer Wald, — de nem hinném, hogy azóta a sertések-
kel oda nem került volna. V. ö. H a b e r 1 a n d t 64. 1. 
a) Vasvármegye növényföldrajza és flórája '203. 1. 
3) Kó'szeg és vidékének edényes növényei 1891. 33. 1. 
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"Visszapillantás. 
A szerbtövis őshazájának a forró pusztaságot helye-
sen ismerték fel; tövisfegyvereivel jól közé illik akár az ame-
rikai puszták növényei közé, akár tengerpartunk tüskésbok-
ros vegetatiójába, akár Alföldünk ördögszekere, barlangója 
és gerliczetövisei (Ononisj közé, akár Oroszország déli siva-
tagjának szúrós burjánjai seregébe, a nélkül, hogy őshazája 
az orosz terület lenne. Szervezete mindenütt győzedelmet 
biztosít neki. Húsos szárában és kövéres leveleiben, melyek-
nek visszáját még fehéres moholy is védi, aránylag bőséges 
nedvesség van összegyűlve, hogy az esőtlen forró nyarat áttengőd-
hesse; tövisekké vált levelei a nagyobbfokú kipárolgást csök-
kentik, általában egész szervezete forrótartományi eredetre 
vall. Güldenstädt korában tehát olyan hazából, melynek 
növényzeti viszonyai az orosz sivatagéhoz, a mediterrán vi-
dék és Alföldünk forróságához is hasonlítanak, azaz hasonló 
vidékről hasonló ruhába és fegyverzetbe öltözködött jöve-
vény köszöntött be az orosz sivatagra, s ott a hasonló élet-
föltételekhez és növénytáplálékhoz könnyen bozzá szokhatott, 
miként a magyar koronaterület forró klímájához is. A szerb-
tövisnek nagy életrevalósága és szaporasága ismeretes. 
Rövid idő alatt elszaporodhatott tehát Oroszországnak 
1787 előtt botanikus nem vizsgálta déli sivatagjain is, a 
mikép elhatalmasodott, mint biztos jövevény, szemünk láttára 
hazánkban is, annyira, hogy épen csak a szaporasága és 
széleskörű elterjedése következtében őseredeti polgárnak is 
beválnék, s még ekkor is az elsők közt maradna. Gondol-
junk csak az Erigeron Canadensis, az ákácznak nevezett 
korönafa, ligetszépe (Oenothera biennis), az átokhinár (Elodea 
Canadensis) stb. újvilág-szülte jövevényekre, minő rengeteg 
számban s minő rengeteg területet népesítenek be ezek vén 
Európában! Végre is tudjuk, hogy Dél-Amerika flóráját 
európai botanikusok dolgozzák fel, tehát könnyen megeshe-
tett, hogy a muszkatövis Dél-Amerika járatlan pusztáin soká 
ismeretlen maradt, s a délamerikai pusztákról való kiköltö-
zése és tovább elterjedéséről szóló hirek későbben, csak 
azután érkeztek hozzánk, midőn a szerbtövis Európában 
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már jócskán elterjedt s erőszakos pusztításait megsokal-
lottuk. 
Lehetséges, hogy Pampas pusztái belsejéből is állatok 
hurczolták ki, s azután terjedt szét Amerika városai körűi. 
Pampasnak eredeti állatvilága e hazáját maga-magától nem 
igen hagyja el, tehát a Xanthium spinosum is tovább isme-
retlenül lappanghatott ott, míg végre valami véletlen közle-
kedés utján ki nem hurczolódott. 
Ha a szerbtövisnek csakugyan Dél-Amerika az ősha-
zája, de ott előbb ismeretlenül maradt, míg Európában pusz-
tító hadjáratot nem indított; s ha ezen kivül megengedjük 
azt, hogy a szerbtövis, a mint néhány botanikus állítja, kö-
rülbelül századunk derekán Európából Dél-Amerikába visz-
szacsempésződött (a mi végre épen nem lehetetlen): ekkor 
igen emlékezetes esemény maradna az, hogy a másod hazá-
jából ősfészkébe visszahurczolt muszkatövis csak azután ter-
jedt volna el nevezetesebb módon őshazájának jártabb és 
lakottabb földjén, miután Európa éghajlata alatt felfrissült, 
kiharezolta magát és megerősödött. 
A Xanthium spinosum systematical bélyegei nálunk 
állandók, csak individuumai apróbbak vagy nagyobbak, a 
gyümölcse tetején levő tövise hosszabb vagy kurtább, né-
melykor, ha e tövis hosszabb, úgy tetszik, mintha sárga tűt 
szúrtak volna rajta hosszában keresztül. Spanyolországban 
egy hamvas fajta (var. canescens Costa)1) is terem. Ennek 
levele apróbb, nagyon keskeny, színe és visszája szürke 
molyhú (a typusé fent zöld, lent Willkomm szerint ezüstös 
molyhú), levelének középső metszete hosszúra megnyúlik 
Szára sárgás fehérlő, tövise aranyszínű. Ez a fajta már vagy 
az európai klima hatása alatt keletkezett, vagy pedig lehet, 
szintén Dél-Amerikából vetődött a spanyol földre. 
A szerbtövis élősködői. 
A Xanthium spinosum életmódjából még egy neveze-
tes mozzanatot kell figyelemre méltatni. P a n ö i ö J ó z s e f , 
hazánk tia, volt belgrádi tanár, az 1884. febr. 26-án 
J) Flora Catalaun. p. 160; W i 11 k. et L a n g e : Flora Hispan. 
II. p. 274. 
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kelt levelében közli velem, hogy 1870-ben Újvidék és Ko-
vily-klastrom között, 1871-ben pedig Pancsova mellett, a 
Versecz felé vivő útban a Xanthium spinosum-on, mind a 
két helyen tompavirágú aranka (Cuscuta obtusiflora Humb.. 
Bonpl. et Kunth; C. Bogoivitschiana Tautv.) élősködött. Ez 
az arankafaj maga is amerikai eredetű, Cuscuta Chinensis-
/ 
nek Lam.1) is ta r t ják ; az O-világban a muszkatövisen már 
másutt is találták: S s r e d i n s k y a Krimfélszigeten2), 
J a n k a pedig Dobrudsában.8) 
Ez á tapasztalat több tekintetben figyelemre méltó 
biológiai jelenség. 
Először azért, mert a szerbtövisnek, mely hazánkban 
pusztító gaz és országos csapás, természetes ellensége is ta-
lálkozott, s a Cuscuta obtusiflora, mely hazánkban Szabolcs-
megyéből, a Tisza vidékéről, Baranyából és Kemenesaljá-
ról is ismeretes, sereges megjelenésével a szerbtövist talán 
ritkíthatná vagy a tovább terjedést akadályozhatná. 
Emlékezetes másodszor a szerbtövisnek meg a tom-
pavirágú arankának, mint Amerika őshonfiainak összetalál-
kozása a magyar hazában! 
A Cuscuta obtusiflora t. i. E n g e l m a n n - n a k »Sys-
tematic Arrangement of the species of the genus Cuscuta« 
czímű munkája (42. 1.) szerint Dél-Amerikában meglehető-
sen el van terjedve. Tápláló gazdanövényeűl leginkább a 
bazsalikumot említik,4) ezért Visiani a Flora Dalmatica II . 
») K e r n e r Vegetationsverhältn. No. 1135. — B o i s s i e r 
Flora orientalisának IV. köt. 120—21. 1. szerint a C. Chinensis Lam. 
és C. obtusiflora Humb., Bonpl. et Kunth különböző növény. 
2) K ö p p e n i. li. 31. lap. 
3) K a n i t z A., Plantas Romániáé etc. p. 226. 
4) A s e h e r s o n és J a n k a szerint (ÖBZ. 1866. 323, 360. 1.) 
Glycyrrhiza echinatán, fűzeken, Stachys palustrisen és Bidens tri-
partituson, S i m k ó v i c s L. sz. (Akad. Közi. XI. V., 186. 1.) Poly-
gonum lapathifoliumon. Mentha »sativa«-n, Bidens cernuán, Lythrum 
Saliearián, — az én Vasvármegye növényföldrajza és flórája czímű mun-
kám 225. 1. szerint a Cuscuta obtusiflora var. breviflora Vis. nádas-
ban s a nádas füvein és cserjéin, Szergény mellett Stachys palustris-en, 
Bidens tripartitus-on, Convolvulus sepium-on, nádon és más pázsit-
füvön, Lycopus Europaeus-on, Lythrum Salicariá-n, Euphorbia pa-
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köt. 231. 1. ennek a fajnak sectióját Ocimicida-nak nevezte. 
M a r t i n s »Flora Brasiliensis«-ének VII . köt, 380. 1. sze-
rint a C. óbtusiflora ß) glandulosa Polygonum-f&jokon él. 
Vájjon a Cuscuta óbtusiflora bántja-e Amerikában is a 
szerbtövist, meg nem tudhattam, de nehezen is van felje-
gyezve. Nem is csoda, oly növény életmódjáról van itt szó, 
a melynek biológiájáról, életföltételeiről s tenyészésének ked-
vező vagy ártalmas hatásáról vajmi keveset tudunk; a 
melynek hazája fölött is sokáig kétség borongott s a mely-
nek ősamerikai polgárjogát sokáig kétségbe vonták. Azon-
ban az Amerikából szökött honfi-társak: a Cuscuta óbtusi-
flora és szerbtövis összetalálkozása az O-világban s hazánk 
déli részén nem érdektelen. A kártevő Cuscuta óbtusiflora 
örömmel láthatta viszont régi gazdáját, örömének látható 
kifejezéseid átkarolta és rátekergődzött a szerbtövisre. A Xan-
thium spinosum-nak azonban ez a viszontlátás bizonyosan 
nem volt örvendetes meglepetés. 
így bonyolódik és szövődik össze különböző teremtés 
érdeke a nagy Természetben! Egy rosszhírű, félelmes kár-
tékony növény, a minő a tompavirágú aranka, bizonyos 
alkalommal az emberiségnek hasznára is működhetik. 
Nagyon figyelemre méltó biologiai jelenség továbbá az 
is, hogy a Cuscuta óbtusiflora akár ó-, akár újvilági növény 
legyen, gazdát változtathat. E példa szerint újvilági növényt 
támadott meg. Ez az aranka, sőt az Orobanche fajai életé-
ben sem páratlan eset. A Cuscuta Solani Holuby OBZ. 
1874. 304. 1. ugyanis a hazában több helyen gyűjtött1) s 
lustrison, Mentha aquaticán és M. verticillatá-n, hamvas fűzfán 
élősködik. 
>) Exemplaria mea Cuscutae Europaeae omnia, et Hungarica 
(Lucski, Körmöez, Szemere cott. TJngh (leg. L. Richter!), Nádasd cott. 
Borsod, Budae, in comitatu Castriferrei, ad Badacsony, Blatnicza (Turúcz, 
Y i c i a C r a c c a ) , Hunka Kamena ad Thermas Herculis, e valle Klopoti-
vensi, Sztojkafalu, Szénafű Claudiopoli) et Silesiaca (Marienau Vratisla-
viae) inter se non differunt, nec ab exemplari Cuscutae Solani Hol. 
áuthentico recedunt. Verosimiliter omnia ad var. vacuam Gren. et 
Godr. pertinent et specifice a C. Europaeae typo non diversa. Para-
sitica apud nos in Salice amygdalina, Urtica dioica, Humulo Lupulo, 
Galio Mollugine (Claudiopoli), Salvia glutinosa, Plantagine maiore, P. 
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komlón vagy csalánon élősködő Cuscuta Europaeá-tói egyál-
talában nem különbözik, úgy bogy a C. Solani úgy látszik, 
csak az éjszakibb C. Europaea L. fajnak délibb alakja, mely-
től csak nyeles virága, belül pikkelvielen szirma, hártyával 
szegélyzett kurta virágnyele különbözteti meg (Cuscuta 
Solani Hol. forma C. Europaeae L. australis esse videtur, a 
qua tloribus breviter pedicellatis, pedicellis membranaceo-
marginatis, corolla squamis déstituta differt. — Cuscuta 
Europaea in Linnaei Sp. pl. 1. p. 124. »tloribus sessilibus« 
describitur; cfr. Boissier 1. c. IV. p. 117, Grenier et Göd-
rön »Flore de France« I I . p. 504.). 
A Cuscuta Solanit tehát nem tekinthetjük a burgo-
nya termesztést Amerikából kisérő növénynek, hanem mint 
a C. Eviropaeá-mik délibb alakja, tehát mint európai növény, 
a szokottabh csalánról és komlóról átmegy az amerikai 
eredetű burgonyára is, mint az óvilági Orobanche ramosa 
L. is megszállotta az amerikai eredetű dohány gyökerét. 
Bizonyos tehát, hogy némelyik élősködő nemcsak egygaz-
dás, hanem, mint a C Epithymum is, több gazdán élősköd-
hetik, sőt az élősködés mintegy szoktatható is, bizonyos 
óvilági növény az újabban beköltözködött iij világit is meg-
támadhatja. 
A szerbtövis élősködőjéül említi végre K ö p e n i. li. 
31. 1. az Orobanche cernuát Loefl.; B e c k Gr., Monographie 
der Gattung Orobanche« czímű munkájának 144. 1. az 0. 
cernua LoeŰ. var. Cumana Wallr. élősködőt a Xanthium 
strumarium-TÓl említi, ellenben a Xanthium spinosum-on Oro-
banche ramosát látott (i. h. 90. 1.). 
A tövis morfológiai értékéről. 
A Xanthium spinosum töviseinek morfologiai értékét 
meghatározni már Linné megkisérlette. A Species planta-
rum első kiadásának (1753) 987. 1. olvassuk: »Spinae tri-
lanceolata, Rubo caesio (Körmöcz), Pteride aquilina, Myosotide pa-
lustri, Mentha Brittingeri, Graminaceis, Sambuco Ebulo, Melica altis-
sima, Ligustro vulgari, Rosis, Thalictro nigricante (Sabariae), Umbel-
liferis etc., quare etiam Solanum, tuberosum L. earn nutrire potest. 
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furcatae sunt stipulae, quarum altera tit fructus« (a há-
romágú tövis nem más, mint pállia vagyis melléklevél, s az 
egyikéből gyümölcs lesz). L i n n é-nek ezt a véleményét a 
régi systematicus botanikusok *) gyakran ismételik, s hogy 
a szerbtövis szűrői valóban melléklevelek lennének, még az 
újabb időben is, tekintélyesebb botanikusok hirdetik. így 
pl. H a k e r J . Gr., a M a r t i u s Flora Brasiliensis-ének VI. 
köt. 3. rész .147. lapján (1882—84) a következőt mondja: 
»petiolis brevibus, basi utrinque spinis stipularibus, stra-
mineis, tritidis« (a rövid levélnyél két oldalán melléklevél 
eredetű, szalmaszínű, háromágú tövis); Luerssen 2) pedig a 
Hobinia és Acacia mellékleveleivel egy sorba állítja. Gre-
nier és Godron a »Flore de France« II. kötetének 394. 1. 
a szerbtövis töviseit szintéu melléklevelekhez hasonlítják. 
Ha ez igaz lenne, akkor nevezetes megegyezés lenne a szin-
tén amerikai eredetű koronafával vagyis álákácfával (Hobi-
nia), melynek tövise kétségtelenül átalakúlt melléklevél. Azon-
ban az élő növényen szabad szemmel is világosan látható, 
hogy a Xantliium tövisei fentebbről nőnek ki, mint a leg-
közelebbi szárlevélnek eredő pontja. A levél insertiójától kezdve 
a száron a tövisek fölött nem ritkán emelkedett vonáskát 
látni, mint a levél eredő pontjának a határát. Könnyen ész-
revehető, hogy a tövisek ennél a vonáskánál magasabb he-
lyen állnak,8) vagyis nem a melléklevelek helyéről, hanem az 
ágak legaljáról eredvén, melléklevelek nem lehetnek. De mel-
léklevél eredetre gondolni azért sem lehet, mert a fészkes 
növényeknek, a hová a Xantliium-okát gyakrabban sorozzák, 
valamint a Xanthium-ok saját családjának (Ambrosiaceae) 
') W i l l d e n o w Species pl. IV. p. 374. •— S c h u l t e s (ano-
nymus) Flora Austriaca 1800. I. p. 126. »stipulis singul&ribus stipita-
tis, ternato-spinosis (melléklevelei egyenként nyelesek, háromágú tövi-
sesek). N e i l r e i c h a Flora von Nieder-Oesterr. XIX. 1. S c h ill t e s-
nek ezt a kiadását nem említi, de P r i t z e l (Thesaurus literal 'ae 
botanicae 289. 1.) ismeri. 
2) Grundzüge der Botanik 1881. 14. 1. 
3) A levél insertiója meg a tövis helyén növő gyümölcs között 
némelykor van 1 mm-nyi távolság, néha meg a tövist csaknem a levél 
hónaljában látni. 
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melléklevelök lenni nem szokott.1) A melléklevelekhez vala-
mint az Acacia és Robinia stipularis töviseihez tehát csak 
külsőleg, fiziognomiailag hasonlítanak, morfológiai tekin-
tetben tetemesen különböznek. 
Több hive van a X. spinosum tövisei levéleredetéliek. 
így K i t t e l a »Taschenbuch der Flora Deutschlands« 
I I . kötetének 650. 1. azt állítja, hogy a háromágú tövis 
elsatnyúlt levél (folia abortiva), K i t t e l hihetőleg a há-
rommetszetű levél szemlélete útján jutott erre a véleményre. 
Prestandrea. messenai botanikus, az olasz tudósoknak 
Nápolyban 1845-ben tartott 7. congressusa alkalmával a 
botanikai szakosztály egyik ülésén előadta,2) bogy a Xan-
thium spinosum tövisei nem bimbók vagy ágak átformáló-
dásai, sem nem elsatnyúlt mellék-levelek, hanem átalakúlt 
levelek, melyek az internodiumok közeledése folytán a ren-
des levelek két oldalára jutottak, a helyett, hogy velők szem-
közt lennének. 
Az ülésen Parlatore úgy nyilatkozott, hogy a Xan-
thium spinosum tövise a levél oldalsó karéjainak felel meg, 
oly módon alakulván át, mint a Smilax kacskaringója vagy 
a Berberis levelei. B r o w n R o b e r t a Xanthium meg a 
Berberis töviseinek nagy hasonlatosságát szintén előhozta, 
hogy levélbeli eredetök valószínű. Oasparini szerint a Xan-
thium tövisei a szár kinövései lehetnek. 
Később a Xanthium spinosum tövisei alakbeli érté-
kének meghatározásával Caruel a »Bulletin de la société 
botanique de France« X. kötetének 584—86. lapján (oktob. 
1863) foglalkozott. 
O a Xanthium spinosum tövisei helyzetének és alak-
jának állapdó volta következtében sem Oasparini, sem 
Parlatorr véleményéhez nem csatlakozhatik. A Smilax kacs-
karingója a levélnek kiegészítő része, a levél nyeléből indúl 
-—
 :
— 
*) Stipulae nullae, earum loco petioli interdum auriculis atipu-
laeformibus praediti (Composit.; E n d l . Genera plant, p. 855.). Ambro-
siaceae Link »foliis alternis exstipulatis« Willk. Pro dr. fl. Hi span. II. 
p. 273. 
2) Atti della settima adunanza degli scienziati italiani tenuta in 
Napoli nel 1845, p. 879. — »Flora« 1846. p. 579—80. 
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ki, s a főérre visszahanyatlott oldalkaréjnak tekinthetjük.1) 
A Xanthium tövisei ellenben egész függetlenek a levéltől, 
későbben fejlődnek nála, (midőn már a levél, ha még nem is 
a teljes kifejlődését, de legalább a tökéletes levél alakját, 
beleértve a nyelét is, elérte) s a levéllehullás után is a szá-
ron maradnak. Caruel a háromágú tövist a hárommetszetű 
levélhez hasonlítja, s a tövis ágai alatt levő rész a levél 
nyelének felelne meg. A szemközt levő tövisek egyike va-
lamivel kisebb. Ennek a kisebbiknek helyét szokta a termő 
virág fejecskéje elfoglalni, midőn a másik tövissel szemben 
gyümölcs fejlődik. A kisebbik tövist továbbá az álgyümölcs 
tetején levő kisebb tövishez is hasonlítja s egész sereg ana-
lógiát lát a tövisek, levelek meg a termő involucruma kö-
zött, a minek folytán a Xanthium töviseit kétségtelen átala-
kult leveleknek tartja. Ezek a levelek azonban egy sarjhoz 
tartoznak, mely a rendes levél tövében keletkezik s oldalán 
a tövisek látszanak. 
Caruel szerint Prestandrea véleménye igazolva van, 
a Xanthium tövise önálló, s a levelekkel analog függelék-
szerv, csakhogy nem tengelyképlet, mint Prestandrea hitte, 
mely azt a levelet hordja, a melytől függeni látszik, hanem 
másod tengely, mely ennek a levélnek a tövében képződött. 
A Xanthium spinosum nem egyetlen példája a hasonló 
átlakulásoknak. Az Azima tetracantha, ceyloni apocynum-
féle növénynek minden levele tövében két-két erős, egymás 
mellé helyezett tövise van, melyet úgy tekinthetünk, mint a 
levél tövében keletkező sarj első függelékszerveit. A levél 
hónaljában levén mellékleveleknek ezek sem tekinthetők. Ide 
vágó eset az Aristolochia triloba is, melynek axillaris sar-
ján a két első levél a többitől nagyon különböző s a pál-
hák alakját utánozza. 
C e l a k o v s k y L., prágai tanárnak, a Prodromus der 
Flora von Böhmen (1871) 186. lapja szerint a Xanthium 
tövise szintén levél-eredetű; olyan átalakult levél, a minő a 
sóskabokoré (Berberis). Rendesen az ágak tövén olyan lent 
i) F r a n k , I.eunis Synopsisának I. köt. 214. 1. pálhakacska-
ringó-nak mondja. 
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képződnek, mintha két oldalt, — a pálhák helyén — a 
lomblevelek mellett lennének. Más szóval a levél tövéből 
eredő ágacskának a legalján, két oldalt van átellenben a 
levéleredetű tövis. Az álgyiimölcscsé öszszeolvadt levélkék 
csúcsa is analog tövissel végződik. 
A sóskabokor tövisei a szerbtöviséhez valóban nagyon 
hasonlítanak, de én mégis azt hiszem, más természetűek. 
A sóskabokor tövisei, mint a levél karéjai, egy síkba terűi-
nek szét s a hajtásokon nem ritkán minden átmenetelét 
látni a levelek tövissé formálódásának, a rendes levelektől 
kezdve a megszokott tövisekig. A szerbtövis háromágú tö-
visének állása kevésbbé felel meg a levélsallangok állásának, 
s inkább örvesen terjednek szét. 
Én a Természettudományi Közlöny 8. Pótfüzetének 
191. lapján (1888) azt a véleményemet közöltem, hogy a 
Xanthium spinosum tövise leghelyesebben átalakult leveles 
ágacska vagyis termő ág, mely alatt, mint pl. a keresztes-
virágúak virágai alatt, a hegyelevélkét (bractea), melynek a 
tövéből az ág eredni szokott, a ferdén lefelé forduló, s a 
szárhoz erősen odanyomódó gyümölcs végkép megsemmisíti. Ez 
megfelel Prestandrea közleményének, de ennél világosabb is. 
Érdekes eset lenne mindenesetre, ha véletlenül a tövishez tar-
tozó, s a tövis alatt levő levelet találhatnánk. Fentebb az 
ágakon, a gyümölcs alatt látni levelet, de az ág legalján, a 
tövisek helyén levő gyümölcs alatt levélkét még eddig nem 
láthattam. A Xanthium spinosum különben a korcsképző-
désnek meglehetős ellenálló, én százat meg százat megvizs-
gáltam a természetben, a nélkül, hogy rajta valami emlí-
tésre méltó eltérést láthattam volna. 
Hogy a Xanthium spinosum tövise leveles ág vagyis 
termő ág értékű, ennek a véleménynek jobban megfelel a 
többnyire háromágú, nyeles tövis alakja, Caruel-nek szava : 
d'un axe secondaire, qui s'est développé ä l'aisselle de cetté 
feuille« és »les épines du Xanthium sont bien des feuilles 
modifiées, mais des feuilles appartenant ä un bourgeon, qui 
s'est développé a l'aiselle de la feuille normale«, valamint 
az az eset is, a melyet többször említenek, s magam is több-
ször láttam, hogy az egyik tövis helyén gyakran gyümölcs 
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jelentkezik. A Xanthium-oh gyümölcse a gallér- meg a lie-
gye-levelek (involucrum et bracteae) meg a sziromtalan két 
virág összenövéséből támad, tehát ezeknek a levélképletek-
nek felfüggesztésére kell akárminő csekély tengelyképletet 
számítanunk,1) vagyis ekkor, ág és levelek együtt lévén, a 
Xanthium spinosum tövise, mint általában a gyümölcs, vi-
rágból keletkezik, s leveles ágacskának kell, hogy megfelel-
jen. A tövis helyén jelentkező gyümölcs nyeletlen szokott 
lenni. Hogy a szerbtövis tövise nyeles, olyan analog esetnek 
gondolom, a minő gyakran a meddőn maradt termő levél 
szokott lenni, pl. az elzöldülés alkalmával nyélalakú carpo-
pliorum (gyümölcs-cséklye) csúcsán emelkedvén ki a virágból2). 
De hogy a Xanthium spinosum töviseinek leveles haj-
tás értéket tulajdonítsunk, ezt még a szerbtövis életkörül-
ményei, biologiája is igazolják. A szerbtövis, mint előbb 
kiderítettük, eredetileg kétségtelenül oly pusztaságnak alkal-
mazkodás útján keletkezett őspolgára, a hol a növény a 
nyári bőségben az elpárolgás ellen nagy mértékben küzdeni 
kénytelen. Ilyenkor az egyik növény lehullajtja a lombozat-
ját vagyis a kipárolgást képviselő nagy felszint; más növény 
a kipárolgó felszin nagyságát úgy csökkenti, hogy a külön-
ben széles levél széle öblösödik, fogai és karéjai pedig eltö-
viskesednek, mint pl. a mediterrán flórának számos bogács-
féle génuszán: (Carlina, Echinops, Picnomon, Cynara, 
Onopordon, Kentrophyllum stb. vagy a katangféle Scolymus 
Hispanicus stb.), vagy a levél karéjai helyett kacskaringó 
nő pl. a Smilax-nak, vagy pedig a forró vidék növénye a 
belombosodó ágak helyén töviseket hajt, a tövisek elsat-
nyúlt ágak lévén, aránylag kicsinyek és levéltelenek marad-
nak s ezen az úton a kipárolgó térség szintén tetemesen 
csökken. Bizonyosnak vehető, hogy a Xanthium számtalan 
tövise még más kiderítendő fiziologiai feladatot is telje-
]) A gyümölcsnek tetőző tövise egészen olyan, mint az ágak 
tövén levő extraaxillaris tövis hegye. E i c h 1 e r (Bliithendiagranime I. 
286. 1.) emergens jelleműnek mondja. Ha a tövis, ágai a leveleknek 
felelnének meg, a tövis nyele lehet a tengelyképlet. 
2) Értekezések a természettudományok köréből, kiadja a M. ,T. 
Akadémia XI. köt. XVI. sz. 30. 1. (a carpophorum). 
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sít. — Ha az ágak alján szemközt levő, stipularisnak gon-
dolt két tövist ágnak tekintjük, akkor a főhajtásával együtt 
három ág nő ki csaknem egy magasságból, a minek a háromágú 
tövis megfelelne. A X.strumarium gyümölcsállása is ily hármas, 
vagyis a tövissel homologértékü. Ez is ág eredetet igazol. 
A szerbtövisnek, a czélt tekintve, a tövisek képződése 
nagy hasznára van, mert a nyár hősége nagyon meg nem 
viseli, el nem pusztítja, sőt a szára nyáron is elég kövér 
marad. Töviseivel hatalmasan tud védekezni. 
Yégre De Candolle szavaiból kiindulva, hogy a Xan-
thium „genus inter Compositas válde abnormevalóban az 
Ambrosiaceák csoportja nem illik bele a fészkesek csoport-
jába, több nevezetes bélyeg megkülönbözteti őket, mint a 
minők alapján más csoportokat egymástól elválasztani szo-
kás. Ezért több botanikus az Ambrosiaceá-kat helyesen kü-
lön is tárgyalja ; a ki ellenben a fészkesek között ismer-
teti, mint E i c h 1 e r , L u e r s s e n stb., a fészkesek leírását 
folytonosan a Xanthium eltérő eseteivel vagy kivételeivel 
szaggatja meg. 
Az Ambrosiaceae Link családnak nincs igazi fé-
szekvirágzatja, sőt az álgyümölcs egész más módon képző-
dik. A himes virágok szirmában az öt him nem együtt-
nemző, hanem mint a rokon Dipsacaceáké és Valerianedké, 
egyenként szabad vagy egymással alig kapcsolt. Ez a chori-
santheria nevezetes eltérés a fészkes növények csoportjától. — 
A termővirág egyenként vagy páronként nő, sem kelyhe sem 
szirma nincs, hanem a magános (Ambrosia L.) vagy párjá-
val álló termőt (Xanthium) az egy vagy két hegyelevél 
(bractea) körülnövi, ezen felül a fészek-pikkelyek felsőbb-
jeivel is összeolvad, úgy, hogy száraz makkalakú megkemé-
nyedett 1—4 rekeszű, horgas-sertés s a tetején két tövis 
(a hegyelevél megkeményedett csúcsa) fegyverezte álgyümölcs-
képlet támad. Az 1—4 rekesz a meztelen termő virágnak 
felel meg.2) A fészkesek gyümölcsének alakulásához a he-
>) C e l a k o v s k y 1. c. p. 172, 185, Kittel 1. c. p. 648, Neil-
reich Pl. von Nieder-Oesterr. p. 444, Willkomm Prodr. Florae Hispan. 
I I . p. 273, etc. 
') E i c h 1 e r, Bliithendiagramme I. p. 286. 
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gyelevél vagy a fészekpikkely hozzá nem járul. Ha egyivarú 
virágai vannak, egy fészken belül rendezkednek el, holott az 
ambrosiaceák egyivarú virágai egy tövön ugyan, de külön 
helyen jelenkeznek. Ezekhez a főbb bélyegekhez természe-
tesen még más aprólékosak is járulnak, melyeket tovább fej-
tegetni itt nincs helye. 
A szerbtövis kártevösége. 
A szerbtövis a magyar pusztára meg az alacsonyabb 
hegyes vidékre kiválóan szervezkedett teremtés, kártevése 
is egyenesen ebből ered. Tavaszkor és nyár elején lassabban 
fejlődik, virágzása és gyümölcsérlelése a legmelegebb idő-
szakra esik s a gyümölcs érése még október hónapban is 
tart . Csak egy tő is számos ivadékot termeszt évenként. 
Annál nagyobb a száma a magvaknak, melyeket egy-egy ter-
mőhelyen a szerbtövis raja elhullajt. Ezekből meglehetős 
rövid idő múlva az ivadék annyi lesz, hogy végre a pusz-
tákon, az alacsonyabb hegyvidéken, a melegebb völgyekben, 
az útfeleken, legelőkön stb., a legkülönfélébb talajon is, a 
szerbtövis minden helyet elfoglal s onnan, különösen 
nyáron, a hasznavehetőbb növényeket az utóisóig elnyomja 
és kiszorítja. Az ilyen helyek nyáron Valóban szánalomra 
méltók. 
Maga a szerbtövis hasznavehetetlen marad. A legelő-
kön tágas területeket elborít, de a jószág nem bolygatja, 
mert a tövis az ajkát összeszurkálja. A szerbtövis elhatal-
masodása tehát a legelők értékét nagyon csökkenti, ezért 
általában országos csapás jelzőt kapott. Ezt hazánkban 
korán tapasztalták, sok átok szállt utáiina; de szóljanak 
helyettem a hazai források: 
R ö m e r a »Bakony« czímű munkájának 89. 1. így í r : 
»Most már mint országos csapás követi az embert a leg-
keskenyebb völgyeken át a legmagasabb, legelrejtettebb laká-
saihoz ; elárasztják hold számra rétjeinket, betolakodnak 
mindenütt földjeink közé. Hagyjuk csak ezt a gazt még egy 
néhány évig kedve szerint bántatlanúl terjeszkedni, a leg-
M. T . A K . M A T H . S T F . R M É S Z E T T U D . K Ö Z L E M É N Y E K X X V . 5 . S Z . 6 
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termékenyebb telkeinket borítandja el. Azért irtó báborút 
ellene. Megérése előtt lekaszálása, egy-két évig állhatato-
san folytatva, véget vethetne a borzasztóan elharapódzó 
nyűgnek«. 
S z e n e z y az i. h. 231. lapján következő dicséretet 
közöl: »Hagyjuk csak megtelepülni e ezudart, majd búját 
lá t juk; mert kevés év múlva viaskodni fog az rettentő sza-
poraságával tér miatt egyébb hasznos növényekkel, és bizton 
mondhatni, túlnyomóságot fog nyerni felettük. Mert annak 
megmutatására, hogy némely növények, ha egyszer valahol 
mégfogamzhattak, kiszorítják helyeikből az előbbi földbir-
tokosakat, nem szükséges füvészi tekintetben tudja mi ter-
íedelmes vidékeket kutatni; arra minden falu nyújt elégsé-
ges • és szembetűnő példákat. Ugyanis ki nem látja, hogy 
konkoly, pipacs, repcze, menta, papsajt, peszércze, aszat, 
bogács, lósóska varádics, bürök, kutyalaboda, maglapé.l, perje, 
iglicze, szamártövis, csalán, földi bodza, ördögborda stb. stb. 
mintegy küzdenek egymással a helyért, míg egyedül győzte-
sek nem lesznek. És ilyen az említettem hívatlan vendég is. 
Azonban az előbb elszániláltaknak, ámbár néha sikertelenítik 
a földmíves verítékes munkáját, mégis többnyire hasznuk 
s csak van; de az iszonyú töviseivel merevező csimpaj eléktele-
níti, és keservesen elnyomorítja és használhatatlanokká teszi 
a vetéseket, legelőket s réteket, a juhoknak pedig különösen 
és felette ártalmas«. — »Utasítsuk e gazt vissza eredeti 
hazájába Törökországba, a hol eddig honolt s valami czélra 
a mindenek Alkotójától létre hozatott. Nálunk az haszon-
talan, sőt a veteményeinkre, s legjövedelmezőbb s amúgy is 
sokféle bajnak alávetett házi állatainkra, a juhokra nézve 
felette káros« (231—32. 1.) 
A nevezett főpapnak idézett s 1847-ben írt szavaiból 
jól kirí a darwinismus. 
K e r n e r 1) kiirthatatlan, szerfölött terhes gyomnak 
nevezi, mely a puszták tágas térségeit elborítja, a falvak 
körűi a műveletlen helyeken egész szövetkezetet alakít, s a 
') Vegetationsvorhältn. 308. 1. 
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Tápió vidékén az ország- és szekérutakat gyakran zárt ve-
getatiómasszával messzire végig szegélyezi. 
Y á g n e r a méhek legelőit félti a szerbtövistől (lásd 
62. 1., továbbá S t r e i m és H a z s 1 i n s z k y nyilatkozatát 
a 50. és 57. 1.; S t a u b M., Természettudományi Közlöny 
1881. évf. 208—210. 1.) 
A legelő jobb füveinek elnyomásán kívül a szerbtövis 
a helyett, hogy a juhnak eleséget nyújtana, gyümölcsével a 
gyapjába kapaszkodik s a gyapjú munkáját nehezíti, az ér-
téket pedig csökkenti. Badacsony körül azt is hallani, hogy 
a disznó megenné és lmllna tőle. 
A szerbtövis haszna. 
A szerbtövisből húzható némi hasznot is felemlítve, 
eszünkbe jut a bibliából Saul és Dávid története, hogy bizo-
nyos körülmény között még a haszontalannak tetsző pók-
hálló is hasznára lehet az embernek. Máig még a szerbtö-
visből nem sok haszon hárult az emberiségre; felhasználliatását, 
értékesítését idáig inkább csak ajánlgatták, mint technikai 
úton valóban értékesítették volna. 
A szerbtövist L e n n i s 1 ) az orvosi növények közé 
számítja; füvét ebdüli ellen2) ajánlják. Ez a próba Orosz-
országból ered. Eleinte egy polgár család titkos szerűi hasz-
nálta, azután 1853-ban Kiew kormányzóságban gyógyítot-
tak vele, 1876-ban pedig Grzymala podoliai orvos8) vette 
újra használatba veszettség ellen s a szerencsétlenül járt 
beteggel három hétig, napjában háromszor, 60—60 (12 esz-
tendőn alúl csak 30) centigramm száraz és porra tört 
szerbtövis levelet vetetett be, a mely azonban nem a kitört 
betegséget orvosolja, hanem csak a kitörést gátolná meg. 
Ugyanezt adták megmart állatoknak is, csakhogy nagyobb 
') L e u n i s , Synopsis, edit. I II . 1. p. 888, 2. p. 699. 
8) B a r r a Növénytana, a 204. 1. azt mondja : a Xanthium stru-
marium levele az ebharapta sebet hamar begyógyítja, ha vele Yiyersen, 
vízben jól megmosva borogatjuk. 
3) V. ö. Grzymala, Repertoire de Pharmacie 1876. p. 396. Barla, 
Description et figure du Xanthium spinosum, lampourde épineuse, 
spécifique contre l'hydrophobie, Nice 1876, Maisch, Amerikán Jour-
nal of Pharmacie 1877. p. 158. 
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mennyiségben. Később különösen franczia kisérletek nega-
tiv eredményt nyújtottak, de a szerbtövis levelének chemiai 
ismeretét ennek köszönjük.1) Besszarabiai tapasztalatok sze-
rint a szerbtövist váltó láz ellen is melegen ajánlották, s 
1830-ban és 1848-ban ugyancsak itt, a főzetét kolera ellen 
is sikerrel értékesítették.2) A kolerával e szerint ide mind-
járt maga az eleven orvossága is megérkezett volna (kolera-
bogács). 
Oroszország déli részén a muszkatövis szárából és le-
veléből lúgot főznek s ezzel Clierson kormányzóságban, más 
anyaggal kevervén, a juhok riihét gyógyítják. Gabonakereszt 
és vontató8) alá is rakják, hogy az egerek ott el ne szapo-
rodjanak ; földsánczokhoz is felhasználják. 
Nálunk a szerbtövist még ennyire se igen értékesítik. 
Hamuját a nép az Alföldön, különösen Békés- és Csanád-
megyékben, szappanfőzéshez széksó helyett használja, de egy 
kevés jó széksót is tesz hozzá 4); phösphorsav- és kali-tartalma 
következtében hamuja becses trágya5), de hamuzsír főzésre 
is czélszerűen felhasználható.6) Er re nézve természetesen 
szükséges lenne, hogy a vidék, a hol sok szerbtövis terem, 
megtalálja a biztos vevőt és szállítót, vagy ez a vidéket jól 
megválaszsza, a honnan a szerbtövist könnyen és bőségben 
kaphatja. Én 1876-ban, Fiumében egy orvosságfű-kereske-
dővel beszéltem, a kitől egy budapesti czég nagy mennyiségű 
szerbtövis rendelt meg. Ámde kereskedőnk se a szerbtövist 
nem ismerte, sem a tengerpart vidéken bőségben nem gyűj-
tethette. Ellenben a budapesti czég a főváros határában is 
eleget gyűjtethetett volna, a hosszabb útról való szállítás 
költségének megtakarításával. Ha a szerbtövisnek sértő fegy-
verzete nem lenne, a melvlyel a legelő jószág ellen védel-
mezheti magát, tűrhető, sőt kedves vendég is lehetne, mert 
') Lásd Dapsy i. h. 
») Köppen i. h. 32. !. 
3) Békésmegyében így nevezik a kévébe nem kötözött, csak 
lekaszált és boglyákba rakott gabonát. 
4) Szabó József, i. h. 41. 1. 
6) Dapsy, Természettud. Közi. 1878. 162. 1. 
e) Berecz A., Természet VIII. (1876) 210. 1. 
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kövéres szárát és leveleit a jószág szívesen fogyasztaná. He-
lyenként a szerbtövis meg fegyvertelen testvérfaja, a czi-
gányniogyoró (Xanthium strumarmm), szükségből teljesít-
het valami szolgálatot. 1879-ben Biharmegye Iráz nevű 
pusztáján mondom a pásztornak: miért nem pusztítják ki 
az itató-kút körűi azt a sok c.zigánymogyorót és szerbtövist, 
mely ott a jó földben egész berek magasságára és terjedel-
mére elhatalmasodott ? »Hadd legyen, uram« — volt a fele-
let, — »a muhar (Panicum crus galli) meg más fű legalább 
gyengén marad árnyékában«, tehát a jószág legalább meg-
édesítheti a száját akkor is, midőn másutt a nap minden 
füvet porrá égetett. „Quot capita, tot sensus" Hasznavehe-
tetlen homokpusztákon a föld javításához hozzájárul, de a 
szerbtövis hasznát a mezőkön okozott kárral egy mérlegre 
vetvén, a haszon a kár siílyával szemben magasra fog billenni. 
A szerbtövis nevei. 
A Xanthium spinosum-, a hetedhét országon járt tö-
visnek különféle neve, mely bolyongása közben különböző 
helyen ráragadt, már maga is egész kis történet. E tekin-
tetben a Xanthium spinosum páratlan növény. Nem is csoda. 
Hirtelen, nem ritkán valami nevezetes esemény (szabadság-
harcz, orosz háború, kolera) alkalmával toppan be, a hol 
előbb létét nem is sejtették, s megtelepedését gyakrabban 
valami emlékezetesebb módon örökítette meg. Majd min-
denütt más-más a neve; különböző névvel örökítették meg azt 
a hatást vagy fogadtatást, a melyet a szerbtövis megtele-
pedésével nálunk előidézett. 
A Xanthium spinosum magyar elnevezéseiben, leggya-
koribb a szúrósság fogalma rendes értelemben vagy gúnyo-
san alkalmazva; a nemzetségekről és történeti eseményről 
is gyakran kapott nevet, ilyen a legelső neve is (X. Lusitanicum). 
Hazánkban négy-öt nemzetségről, ill. nemzetiségről és 
két történeti eseményről kölcsönzött népies neve van. 
Legelterjedtebb elnevezése a szerbtövis (spina Serbica), 
de helyenként az országban a szóösszetételnek majd az alap-
szavát tüsök (szerb tüsök. Szeged vidékén), tüske avagy 
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burján (szerb bur ján) J ) szóval variálják, majd pedig az 
összetétel előtagját szerbién (Gömörmegye déli részén, He-
ves m.) vagy szervián változtatással hangoztatják (szerbián 
tövis)2), majd az összetételnek mind a két tagját az eltérőbb 
szóejtéssel cserélik ki pl. szervián tüsök (Makón)8) 
Nemzetiségről eredő másik neve a muszkatövis. Ezen 
a néven — 1) a p s y L. állítása nyomán — Borsodmegyében a 
nép ismeri »s azt tartja róla, hogy az 1848-ki forradalom 
alatt a muszkákkal vándorolt be.« Für környékén, Komá-
rommegyében, muszka tüske,*) R ö m e r G y u l a állítása 
szerint Brassó környékén orosz bogáncs (Russiche Distel) 
a neve. Ily értelmű elnevezés azonban más nyelvben is tá-
madt. A szerbtövis 1828-ban paripán: a kozák lovak söré-
nyén és farkán Oláhországba jutván, itt spinű muskalesk 
(muszkatövis, Moskowiter Dom) nevet kapott5). A s c h e r -
s o n állítása szerint (i. h. 1881. 89. 1.) Hont és Barsmegye 
tótságán, rusky trn-nek (orosz tövis, Russischer Dorn) híják. 
R o d i c z k y szerint Erdélyben széltiben „svábkórónak" 
nevezik. Erdélyben — W o l f f G á b o r és C s a t ó J á n o s 
szíves tudósítása nyomán — leginkább csak szerb- vagy 
muszkatövis a neve, de az utóbbik szó használatosabb. 
A svábkóró nevet nem ismerik. Siófokon egy anyóka török 
cjilicé-nek mondta (gilice-tövis = Ononis). 
F l a t t K á r o l y levélbeli tudósítása szerint, Bihar-
megyében, a Sebes-Körös vidékén a Xanthium spinosum-ot 
az intelligensebb emberek, az oláh pápák és dászkálok (ta-
nítók) rácz-tövis-nek híják. A nép ott csak gaz-mút nevezi. 
Rácz-tüske a Balaton mentén is hallatszik. 
Más nevei a szerbtövisnek: 
Csorna vidéken — M á r t o n J ó z s e f tudósítása sze-
rint — „rozmaring-tüske'-nek, Békésmegyében, Vésztő kö-
1) B o r b á s »Természet« 1876. 238. 1. 
2) B o r b á s V., »Nyelvőr« 1874, 542. 1. 
8) H a l á s z Á r p á d , Makó város és környéke edényes növ. 1889. 
p. 20. A tüsök (tüs[ö]k), tüske = tüsk(e) és tövisk=t(öv)isk v. tö(v)isk ? 
tüis a Balaton melléken, az idézett hazai kiejtés szerint, úgy látszik, 
egy közös tőből ered. 
') Magyar Nyelvőr 1891. 479. 1. 
6) Schott és B e i s s e k i. h. 106. 1. 
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rül pedig, mint saját hallomásomból tudom, gyengín (gyengén) 
szúró-nak *) nevezik. Mind a két elnevezés gunyoros akar lenni. 
Vasmegyében a Sorok mentén „Is ten áthozta tüske" a neve 
( M á r t o n J.) — Fehérmegyében valamint Mező-Túr kör-
nyékén is, illetlen szóval is mondogatják. E szó összetett 
szó, alapszava „lajtorja" 2). 
D o r n e r .T ó z s e f i. h. 8. 1. szerint a békésmegyei 
nép forradalmi fünelc nevezi. Forradalmi tövis nevét Békés-
megyében magam is hallottam.8) Békés- és Szolnok várme-
gyében még egy másik, szintén erre a történeti eseményre 
vonatkozó neve is támadt a szerbtövisnek, a magyar sza-
badságharcz fejéről Kossidhtövis-nek vagy Kossuth fűnek 
is nevezik. Ez az elnevezés történeti időre, a szerbtövisnek 
a szabadságharczczal egyidejű meghonosodására vonatkozik ; 
eredetileg nehezen megtisztelés akart lenni. Nagy ember nevé-
ről növényt vagy más terméket elnevezni nem ritkaság. Midőn a 
Kossuthtövis név keletkezettekkor még a Xanthium spinosum-
ról nem is sejtették, hogy országos csapás lesz, ma sem 
az a magyar hazának több helyén. Én e szót saját, hallo-
másom után a vidék népies botanikai szógyűjteményébe ik-
tattam. Isten ments, hogy vele bárminemű nem tetszést, 
vagy mást előidézni szándékom lett volna. Ellenben azt gon-
dolnám különösnek, hogy a nép nyelvében valósággal meg-
alkotott és használatban levő, ezen felül ínég a szerbtövis-
nek a történeti eseménynyel összefüggő meghonosodására vo-
natkozó nevét, legalább mint tájszót, merőben elhallgassuk. 
Hogy a Kossuthfü vagy Kossuthtövis a szolnok- és 
békésmegyei nép ajkán forgó növényszó, megerősít még 
K o r é n I s t v á n szarvasi botanikus tanárnak hozzám inté-
zett levele, továbbá boldogúlt M é s z á r o s I s t v á n nyel-
vészíróé, ki a Kossidh-tövis-ről való fejtegetéseit W o l f 
G y ö r g y - g y e i közölte, ő pedig a sorokat nekem felhaszná-
lás kedvéért átengedte. M é s z á r o s szerint a Xanthium 
spinosum-ot Mező-Túron eleinte az említett illetlen néven 
') G ö n c z y P á l , Pestmegye és tájéka viránya 125. 1. is. 
a) A magyar nép »Vulvaria«-ja (p. . . lajtorja). 
3) Tanáregyesület Közlöny-e 1882/3. 121, 444, 449. 1. 
5 7 1 
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nevezték. »A szerbtövis név a negyvenes évek elején terjedt, 
míg 1848-ban Kossuth-tövis lett a neve. És azóta — ritka 
kivétellel — így nevezi a túri nép a Xantkium spinosum-ot. 
Hogy szerbtövis-nek, máskép szervián tövis-nek mért nevez-
ték el, egyszerű oka az, hogy a X. spinosum bariskáját 
(gyümölcsét) a szerb disznók szórták szét.« 
»Hogy a Kossuth-tövis nevet minő okon kaphatta, egy-
szerű. A negyvenes években, főkép 1848-ban »irtóztató« sok 
volt. Utainkat sűrűn belepte, úgy hogy a kényelmes közle-
kedésnek akadályára volt. 1848-ban pedig K o s s u t h ne-
vével volt tele még a levegő is. Mi csuda azért, ha a szin-
tén nevezetes Xantkium spinosum-ot K o s s u t h nevezetes 
nevével keresztelte el a nép. Hogy ezzel minő sértést köve-
tett volna el a nép K o s s u t h ellen, nem értem . . . A nép 
növény-elnevezései között ilyenek is vannak: Sz.-László ki-
rály-füve, Isten papucsa, Isten táskája, Isten lova, farka 
(ezt káromkodásnak is használja a nép), Krisztus töviske 
stb. Hiszen a jó Istent is csak szereti a mi népünk, mégis 
az ő nevét is »csúffá« tette, mert holmi haszontalan növény-
nek elnevezésére használta fel . . . Török-Sz.-Miklós elöljáró-
sága csak a minapában doboltatta ki, hogy háza és földje 
átmentéről mindenki kaszálja le a Kossuth-tövist.« ( M é s z á -
r o s I s tv . 1883. szept. 3.) 
A Xantkium spinosumot az »Egyetértés«-nek 1891. 
évf. május 7-ki 125. számán megjelent tárczája is Kossutk-
íöíns-nek, s az országutat Kossutk-tövis-esnek nevezi. Sőt az 
Oesterreichische Botanische Zeitschriftben (1892. 398. 1.) a 
következőket olvassuk: »das in der »Franzosentid« aufge-
kommene Unkraut wurde auf den Namen des verliassten 
Feindes getauft, der an der Einführung desselben sicher so 
unschuldig war, wie die Russen, Serben oder gar der Un-
garische Dictator von 1848 an der Einbürgerung des Xan-
tkium spinosum, das in nördlichem Ungarn »moskovsky 
trn«, im südlichen »szerbtövis« heisst und nach R e i s s e k 
auch Kossuthfű genannt worden sein soll.« (Ascherson, a 
berlini egyetem botanikai tanárának közleménye.) 
Más népies neve: ördög- v. birkatövis (Vésztő), szamártö-
vis v. sz.-tüske (u. i.. Zala, Boglár), (sió)-foki tüske (Boglár), 
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disznótövis,') Veszprémben disznótüske, Badacsony-Tomajon 
rosszsebtüske. »Tsimpaj« génusznév, Diószegi és Fazekas 
Magyar Fiivész Könyvének 599. 1. szerint, új szó, még 
pedig korcs, az» Orvosi Füvész Könyv«-ök 357. 1. sz. a ter-
metből, formából, mineműségből« kölcsönzött új szavak közé 
sorolják. Mi az elemi összetevő része, előttem nem világos.2) 
A magyar hazában élő nemzetiségek a szerbtövist a 
következőképen nevezik. A felvidéki tótok moskovsky trn 
vagy rusky ím-nek mondják, Trencsényben és Nyitrában 
— H o 1 u b y szíves értesítése szerint — biely trn (fe-
hér tüske) a neve. B e ü s s »Kvétna slovenská«-ja, a 275. 
lapon voskovnik-nak mondja. Ez a szó H o l u b y szerint 
Trencsénymegyében ismeretlen, de Hazslinszky-nak Éjszaki 
Magyarhon viránya a 374. 1. említi. Abel ova körül (Nóg-
rádmegyében) — a mint K u n s z t J á n o s értesít, — a 
hová bánsági juhokkal került, srbska bilina (szerb gaz), 
Alsó-Esztergály körűi psota (inség, nyomorúság), mert a hová 
befészkeli magát, ott semmi seni terem), Poltáron pichljaó 
(szúrós, tövises), Tamasi körül, Losoncz mellett, srbsky bod-
liak (szerb koró) a neve. 
Temesmegye déli részén, (Vracsegáj-hoz közel, a hová 
a szerbtövis legelőször átkelt volna Szerbországból) „spinű 
alb" vagyis fehér tövis a neve. Ez a név, a trencsényme-
gyei szláv elnevezéssel, jelentését tekintve, sajátságosan ösz-
szevág. Karlóczán egy magyarúl is jól beszélő polgár 
„dikitza"-nak mondotta, a mi az ő értelmezése szerint, szú-
rós csanalat jelentene. S c h l o s s e r és V u k o t i n o v i c , a 
Syllabus florae Croaticae 70. 1. jezina, a Flora Croatica 
984. 1. pedig repinatz Hi dikitza a neve. 
') H a z s l i n s z k y , Éjszaki Magyarlion viránya 245. 1. 
a) A Xanthium strumarium nevei : kemény, kis, vagy bojtorjá-
nos lapu, bojtorján ( M e l i u s J u h á s z P. Herbarium 41. 1.), tövises 
lapu, szamárlapu, koldustetű, disznómogyoró ( C s a p ó , U j füves és 
virágos magyar kert 153.1.), disznóbojtorján ( B e n k ő Magyar Könyv-
ház I. 423. 1.), disznómagyaró i. h. II. 428. 1.), deákmogyoró ma is Bé-
késmegyében, (B a r r a, Növénytan 204. 1. is), czigánymogyoró Nóg-
rádmegyében, gelyvafű (Hazsl. Éjsz. Magy. vir. 245. 1.), disznóparéj 
(Halász A. 20. 1.), swienski zyper (Losonczon, Kunszt). 
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A németség »serbische Distel «-nek, serbischer oder 
russischer Dorn, Wollhletté-nek mondja. Az erdélyi szászok 
»Russische Distel «-nek, az erdélyi oláhok szpin muszfcányésJc-
nek nevezik (C s a t ó J.). Oroszország déli pusztáin, a német 
koloniák körűi „Einlas/er Stacheln" (Einlage gyarmatról a 
Dnjepr mellett), Klettendistel (bojtorján-bogács), Ssudakban 
Krim keleti partján domús-tekén (disznó-tövis) a ta tár neve.1) 
A Xanthium spinosum neve más nemzetek nyelvében 
is változatos. 
Az orosz nyelvben gyakran koljűtschki vagy koljút-
schiki vagyis tüskés fű a neve. Chersonban bárynja (téns 
asszony), Jekaterinosslaw kormányzóságban íjukba (a ked-
ves ; gúnyosan), Charkow kormányzóságban netréba (nem 
szükséges), Bessarabiában choléra vagy cholérnaja trawá 
(kolerafű, mert 1830-ban a kolerával egyszerre ütött be s 
a kolera szót itt minden ellenkezőre v. kellemetlenre rá 
mondják), itt-ott netrón (ne nyúlj hozzám), trigól nik, tro-
gilnik és trinoshnik (háromágú tövis), Winográd ssobatschij 
(ebszőllő), swjáti sille (szent fű), tschertopolóch (bogács), 
repéjnilc (különben a Centaurea- és Cirsmm-fajok neve). 
K ö p p e n czigány növény-nek is mondja. 
Lengyel neve rzepien kolczysty, Galicziában moskovsky 
trnek híják.2) 
Oláh neve: bolerä, cornutä, c&tinä, spin muskälesk, 
scaiü rusésc, lipiciü.3) 
Bolgár neve: Kozacky bodil (Y e 1 e n o v s k y, Oesterr. 
Botan. Zeitschr. 1886. p. 264). 
A szerbek, a mint B o r n m ü l l e r a belgrádi bota-
nikus kert volt kertésze, továbbá N i s i c G y ö r g y , a piroti 
gymnasium igazgatója, levél útján szivesek voltak tudósítani 
botza4) vagy bela botza (fehér tövis) néven ismerik. Botza 
(boca) a bosti (szúrni) substantivuma. 
Olasz neve: lappola, lappole piccole, spin d'asino, strappa 
») K ö p p e n i. h. 1, 4—5. 1. 
s) A s c h e r s o n , Leunis i. h. I. 792. 1. 
3) B r a n d z a , Prodromul Floreí Románé p. 326. 
4) P a n c i i, i. h. is. 
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lana (gyapjúrontó v. gyapjúszaggató).1) A l s c h i n g e r a 
Flora Jadrensis (Zara) 224. 1. »lappola minore-nek mondja. 
Más dalmát nevét feljegyezve nem leltem. 
Franczia nevét nem igen említik. A Xanthium gé-
nuszneve franczia floristikai munkákban lampourde. Boreau2) 
lampourde épineuse-nek nevezi. M i l l e r i. h. 240.1. »petite 
bardana du Portugal« a neve. Az Egyesült-államokban 
»Chardon du Canada«-nak híják3). A rokon amerikai 
X. catharticum neve kazamaroucha.4) 
Spanyolországban, a szerbtövis megtelepülésének első 
helyén, a mint W i l l k o m m M., a prágai egyetem botani-
kus tanára s a »Flora Hispanica« egyik szerzője, szíves 
volt értesíteni, több neve van: cadillo (Klettenkraut), Cata-
launiában escardot host (wilde Distel, vad bogács) vagy 
floravia (Wegblume, úti virág), Aragóniában ábriulls, a 
Baleárokon riayas espinosas. Amerikai portugál nevét a 25. 
1. említettük. Chilei neve Monqui. 
A szerbtövis első hazai találójának életrajza. 
Hogy a szerbtövisnek szerémségi első megtelepedésé-
ről valami tájékoztatóbbat nem találok-e, kutattam az első 
gyűjtő: W o Í n y kéziratait is a m. nemzeti múzeum könyv-
tárában. A szerbtövisről, sajnos, ezekben semmit sem talál-
tam, ellenben megtaláltam W o 1 n y A n d r á s életrajzának 
kéziratát. W o 1 n y életéről a biographusok idáig csak keve-
set mondhattak;B) ezért czélszerűnek tartom a m. nemz. 
muzeum könyvtárában, Quart. Hung. 899. számú B e r e g -
s z á s z i N a g y P á l irta kéziratot lemásolva közrebo-
csátani. 
') B e r t o l o n i , Flora Italiana X. p. 183. 
a) Flore du centre de la France. II . p. 423. 
а) De Candolle, Géogr. 715. lapon. 
•) De Candolle, Prodromus V, 523. 1. 
б) K a n i t z A., Geschichte der Botanik in Ungarn 1863. p, 88, — 
Versuch einer Geschichte der ung. Botanik p. 149, — S c h u l z e r , 
K a n i t z et K n a p p . Die bisher bekannten Pflanzen Slavoniens p. 
28. — N e i 1 r e i c h, Aufzählung p. 8. — S z i n n y e i J., Magyaror-
szág természettudományi és mathematikai könyvészete 1878. 848. 1. — 
P r i t z e 1 Thesaurus l i teraturae botanicae. 1872. 
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„Tudós Wolny András életének rövid leírása." 
»Wolny András született T. Nagy-Hont-várinegyében, 
Sz. k. Selmetz-Bánya városában. 1759. Selmetzen kezdett 
gyenge gyermek korában tanúlni; ugyan ott végezte is az 
oskolákat, és pedig oly dicséretesen, hogy jó elmebeli tehet-
ségekkel bírván, minden tudományos osztályban vagy Clas-
sisban első eminens volt mind tudományára, mind erkölcsére 
s magaviseletére nézve. Mellynek következése az lett, hogy 
ő már 18. esztendős korában a Kegyes Oskolák Attyok 
Tiszt, ottani Rendjekbex) bé vetetnék; a hol mint Piarista 
Szerzetes 10. esztendő elfolyása alatt az iíjiíságot szorgal-
matosan s épületesen tanítgatta. Tíz esztendő múlva a 
Klastromból világi pályára ki lépvén, akkor is, némely nagy 
Udvarokban gyermek-neveléssel s tanítással foglalatoskodott 
mind addig, míg Karlovitzra — Szerém Vármegyében — 
az érseki Gymnasiumba Professornak meghívatnék. Elfogad-
ván e meghívást, Kárlovitzba ment. A hol még két eszten-
dőt sem töltött volt el egészen, s már Oskola Directorának 
választatott s tétetett. Ezt a Directori Hivatalt a Professo-
rival együtt 25. esztendeig köz-megelégedéssel viselte; mert az 
Oskolát, mint Director bölcsen kormányozta, és virágzó álla-
potra hozta; Tanítványait, mint Professor, az illető tudo-
mányokra nagy elő-menetellel tanította, és a jó erkölcsökben 
maga szép s követésre indító példával menvén elő, gyara-
pította és erőssitette.« 
»Wolny hát a maga kettős Hivatalában való pontos 
eljárása azaz bölts kormányozása és sikeres tanítása által 
magára vonta figyelmét mindennek; a mellett ő szelídségé-
vel, jámborságával, feddhetetlen életével, és kellemetes ma-
gaviselésével s nyájasságával úgy meg nyerte a Közönség 
jó hajlandóságát s szeretetét, hogy őtet Szerém Vármegye 
Assessorsággal, Kárlovitz pedig Polgársággal tisztelné meg. 
Az arról való Diploma így kezdődik: 
»Von dem Magistrate der kaiserlich, königlich Mili-
tair Komität Kárlovitz wird durch gegenwärtigen offenen-
') > Rendibe* utánna ki van törülve. 
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Brief, zu jedermanns Wissenschaft kund gemacht. Dass der 
hiesige Gymnasiums Herr Director Andreas Wolny in Rück-
sicht seiner bisher geprüften und bewährt gefundenen guten 
Eigenschaften und sittlichen Lebens-wandels in den Bür-
gerstand zu erheben tauglich befunden worden. Damit also sat.« 
»De, a mi több, magának a Gymnasium Fő Directo-
rának s kegyes Pátrónussának t. i. Érsek Stratimirovits ő 
Excellentiájának figyelmét is magára vonta a derék W o 111 y, 
mert ő Excellentiája, valamint a tudományokat maga is 
szereti, úgy a Tudósokat is kedvelli, következésképpen Wol-
nyt is, mint valódi Tudóst, és szorgalmatos Tanítót meg-
becsülte és jótéteményeivel tetézte.« 
»Jártas volt pedig W o l n y nem csak a Hittudomány-
ban, és Philosophiában, hanem másféle Tudományokban is, 
nevezetesen a chemiában, kivált pedig a Botanikában; 
A honnan őtet a Regensburgi Füvész- és a Jénai Ásvány-
Társaság, ez is az is Tagjai közzé bévette, a mint az arról 
szólló s előttem álló Diplomák bizonyítják. Mellyek, mivel 
rövidek, s azon kívül néminemüképpen a Literatura esmé-
retire tartoznak, ime leirom ide mindegyiket.« 
»Die von Seiner herzoglichen Durchlaucht zu Sachsen 
Waimar und Eisenach, gnädigst anerkannte Societät für die 
gesammte Mineralogie zu Jena urkundet, durch gegenwär-
tiges Diplom, dass Sie durch einstimmige Wahl den Herrn 
Andreas Wolny des illyrischen Gymnasiums zu Carlovitz 
Director zu ihrem Ehren-mitgliede ernannt hat. Jena d. 5. 
Jul . 1880. Fürs t Dimitri von Gallizin Praesident; Joh. 
Georg Lenz Director; Mathias Liptay Secretair.« 
»A másik: Societas botanica Ratisbonensis mense 
Aprili 1790. ad promovendum Botanicae Studium instituta, 
Sociis suis honorariis adscripsit Yirum doctissimuin, atque 
Celeberrimum Andreám Wolny, Humaniorum Professorem 
et Gymnasii Carlovicensis Directorem, in re Herbaria excel-
lentissimum. Batisbonae 20. Nov. 1803. Praeses D. Jo. Jac. 
Kohlhaas, Physicus Ratisbonensis Primarius, instituti Cli-
nici Director, Acad. Nat. Curiosorum variarumque Societa-
tum Litterariarum Collega; Secretarius Christianus Henri-
cus Opermann, Medic, et Chirurg D.« 
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»Uj s még az ideig esmeretlen ásvány nemet is fede-
zett fel Wolny, melynek a Mineralogusok ő róla ezt a nevet 
adták: minera Wolnya, és viseli is azt.« 
»Fedezett ő fel ú j fű nemeket is; de azok a K i t e i -
lt e 1 é i között, a kivel nagy esmeretségben volt. el enyész-
tek, és mégis ő azért K i t e i b e 1 úrral, mivel nagy Pártfo-
gója volt, ki nem kötött s belőle lármát nem csinált. Munkát 
csak egygyet botsátott közre, ezen homlok-írással: Históriáé 
naturalis Elementa, conscripta per A n d r e á m W o l n y , 
Humaniorum Professorem, Gymnasiique Carlovicensis Di-
rectorem, Eruditarum Societatum Mineralogiae Jenensis et 
Botanicae Ratisbonensis membrum. Budae 1805. in 8°.« 
»Gondos volt ő külömb külömb féle füveknek és ásvá-
nyoknak öszsze szedésekben is, s hagyott is maga után min-
denikből nevezetes gyűjteményt; melyet elmaradott Özvegye 
ezennel árúba bocsát, a kitől mind a kétféle Gyűjteményt 
a Botanicus és Mineralogus jeles könyvekkel egygyütt, jutal-
mason meg veheti a kinek tetszik.« 
»Ámbár pedig Wolnynak Karlovitzban már jól volt 
dolga, s hihető hogy jól is lett volna egész életében magára 
nézve, nagy kedvességben lévén mind a tudós és kegyes 
Érsek S t r a t i m i r o v i t s ő Excellentiája, mind az oskolai 
ifjúság, mind pedig az egész Közönség előtt: mindazonál-
mint jó atya, neveletlen gyermekei eránt való gondoskodás-
ból, kész volt Tanítói szerette Hivataláról (leköszönni)1) és 
másra adni magát a Hazának még előtte esmeretlen részé-
ben t. i. Beregben.« 
»Ugyanis Méltóságos Gróf W a l d s t e i n ő nagysága 
a néhai Mélt. Gróf Károlyi Jósef árvájinak törvényes és 
meghatalmazott Gyám-attyok, értésére esvén, hogy Wolny 
nagy Mineralogus, és a chemiaban is jártas volna, őtet a 
Méltós. Gróf Károlyi Familia itt Bereg Vármegyében, Nagy 
Muzsajban levő Timsó Fábrikájának kormányozására jó 
fizetés mellett meg hijta olly móddal, hogy az ő egész fize-
tésének fele része az ő halálának esetében el maradott özve-
gyének és gyermekeinek ki fogna járni esztendőnként.« 
') A bekerített szó hiányzik a kézírásban. 
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»El fogadván e kedvező meghívást, Kárlovitztól búcsút 
vett s Muzsajba jött Timsó Fábrika Directornak, és Diree-
tori Hivatalába be állván, luven folytatta azt haláláig. 
Mennyire jobbította, tökéletesítette s liasznosabbította az 
intézetet, meg tetszik abból, hogy az ő kormányozása alatt 
a Eábrikából esztendőnként rendszerint három ezer és egy 
néhány száz mázsa, kétszer pedig négy ezer mázsa tiszta 
fáin timsó kerülne ki, holott ő előtte abból két-két ezer is 
nehezen került ki.« 
»Wolny eggy volt a jámbor, szelidtermészetű, szeretetre 
méltó, nyájas, emberséges eggy szóval a legjobb erköltsi 
characterű emberek közzül, termete, test állása és ábrazatja 
is szép s kellemetes, ősz feje, s tekintete tiszteletre gerjesztő.« 
Folyvást jó egészséggel birt mind addig mig 1815-diki x) 
Aprilisben fél szélütés nem érte, melly után hanyatlani s 
gyengülni kezdett, és jobb keze úgy megerőtlenedett, hogy 
az irást nehezen végezhette; de a Méltóságos Grófok, ke-
gyességek szerint rendeltek mellé segédet, a ki az ő ügye-
lése alatt, minden irni valókat le és megírt. Idővel másod-
szor is érte valami gyenge szélütés, melly után a járást 
tsak lassan s nehezen tehette. Végre e folyó 1827-diki esz-
tendő octoberének 17-dikén, délután 3 órakor minekutánna 
a haldoklók Szentségével élt volna a Római katliolika szent 
Eklézsia Rendelése szerint, munkás életének 68-dik eszten-
dejében tsendesen elaludt, és a jobb életre által költözött; 
hideg tetemei Muzsajban nagy reménységű kedves egyetlen 
egy íija mellé, kitől őtet a halál 8 esztendővel ez előtt 
megfosztotta, a neki készített sírboltba tisztességesen bé 
tétettek s eltemettettek. Nyugodjanak tsendesen!« 
»Közli vólt hív barátja Muzsaji fi B e r e g s z á s z i 
N a g y P á l , több Tek. N. Vármegyéknek Tábla-Birájok.« 
Ezek szerint W o l n y Karlóczán körülbelül 1788— 
1815 közben élvén, kézírásai tanúsága szerint ott azonnal 
botanizált, s 1797. körül ott a szerbtövist meglelhette. Fá j -
>) Valószínűleg 1825-ben vagy máskor, mert 1815-ben még 
W o l n y nem volt Beregh-megyében. 
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laliii lehet, hogy Wolny számos kéziratából, egy munkáján 
kivül semmit sem értékesített. 
W o l n y emlékét a Rubus Wolny anus-szal óhajtom 
megtisztelni, a mely szederfaj az ő kirándulásainak területén nő. 
Turiones angulati, arcuati, glabri, aculeis sparsis ad 
angulos dispositis, validis, compressis, e basi dilatata lan-
ceolato-subulatis reetis aut pauhüum inclinatis armati. Folia 
quinatodigitata, petiolo supra piano aut levissime canalicu-
lato, pilosulo, stipulis linearibus pilosis. Foliola ambitu elli-
ptica, irregulariter biserrata, supra demum glabra, subtus 
cano-tomentosa, subreticulata; terminale basi rotundata aut 
levissime emarginata ellipticum aut subrhombeum, acumina-
tum, cetera angustiora, iníima breviter petiolulata. 
Rami floriferi patenter atque fasciculato-pilosi, falcato-
aculeati, foliis ternatis vestiti. Foliola foliorum inferiorum 
subtus micanti-pilosa, virescentia, superior a facie qui dem 
glabrata, at saepius praecipue iuniora et infrafloralia sparse 
asterotricha, subtus canotomentosa. 
Inflorescentia elongata foliis late lanceolatis interrupta, 
parce aculeata, angustior, vix decrescens, thyrsoidea, ramu-
lis inferioribus cymoideis plurifloris (usque 5), pilis cane-
seentibus, patentibus densisque tectis, eglandulosis, superio-
ribus paucifloris; flores minores sepalis extus canescenti-to-
mentosis, breviter cuspidatis, inermibus retlexis, petalis obo-
vatis circiter 1cm. longis, 7mm. latis, albis; stamina stylis 
aequilonga aut paululum longiora; ovaria glabra, torus 
pilosulus. 
Habitat ad silvarum margines Carlovicii versus Stra-
zilovo, ad Görgeteg (B o r b. 1886), Marilla ad Oravicza 
(L. R i c h t e r 1888), Orsova ( B o r b . 1885). 
R. Wolnyanus speciem sistit inter R. candicantem 
Whe et R. tomentosum Borkh. mediam, aut subspeciem 
pr Joris australem. Habitum R. candicantis refert, quacum 
foliolorum forma, inflorescentia parce aculeata etc. bene 
convenit, differt tarnen foliolis asterotricliis, floribus minori-
bus. Ä R. tomentoso, cui floribus minoribus similior, habitu, 
foliolis, inflorescentia etc. magis illa R. candicantis aequan-
tibus longius recedit. 
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Wolny kézirataiból, mint nevezetesebbet, a Tilia flava 
Wolny eredeti leírását közlöm, melynek tudományos érdeke, 
úgy hiszszük, a systematicai tudományra még máig is felmaradt. 
„Tilia flava? Probabile e silva Bukov. Flores plures 
ex una gemma, ad latéra gemmular. (sic!) Ala a basi ad 
medium pedunculum adnata, tum patens, longit. floris ob-
tusa, e viridi albida nitens. Pedunculi laterales usque 3-flori 
et simplices, ad Hosculos incrassati. Calyx 5-phyllus, pbyllis 
albidis cavis; ad basim argenteo-barbatis. Pet. sordide fla-
vis, calyce maioribus cum pbyllis alternis. Stam. numerosis 
ex albo flavescent., petalis longioribus, antlieris flavis. Germ, 
globos., foment., stylus teres basi crassior, stigmate 4—5-
íido Folia nitentia, superne obscure viridia, inferne palli-
diora venis reticulata pilosiusculis, spongiolas in axillis par-
vas albid. Folia oblique cord., latere iam dextro, iam sinistro 
oblique rescisso et deficiente, inaequaliter serr., minus acu-
minataque cumque denticulis acumine procurrente, ad basim 
integra.« 
Wolny kéziratai a magy. nemz. muzeum könyv- és 
növénytárában a következők: 
W o l n y Cryptogamia Syrmiensis (sic!) Ms. Sec. X I X . 
fol. 4 in 4° Ms. Lat . Quart Lat. 1951. 
Enumeratio plantarum a cl. Prof. — circa Carlovitz 
in Syrmio lectarum. Exmissis cryptogamis. Ms. Sec. X I X , 
fol. 7. in fol. 
Ms. Lat. Fol. Lat. 2835. 
Csak a Xanthium strumariumot említi. 
Wolny Professoris celeber. Botanica, Floram Syrmien,-
sem spectantia idiomate Serbico Ms. Sec. X V I I I . 11. in 4°. 
Ms. Serb. Quart Serb. 3. 
Praenotata pro itinere botanico A. 1817. facto cum 
comitibus Karolyi et Waldstein. Ms. Sec. X I X . fol. 52 8°. 
Ms. Germ. Oct. Germ. 121. 
Botanica Floram Syrmiensem spectantia diversa cel. 
Prof.-ris W o l n y scripta, herbarium a sui serenitate 1. R. 
emtum illustrantia Ms. Sec. X V I I I . fol. 98. in 8°. 
Ms. Lat. Oct. Lat . 360. 
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1791, 1792, 1793, 1794, 1795 (Eosa radicans) stb. 
évekről vannak benne jegyzetek. 
Wolny Raphaelis specimen Florae Garlovitzensis. Ms. 
Sec. X I X . fol. 18 in fol. 
Ms. Lat . Fol. Lat. 3056. 
Ebben a Xantbiumból csak a X. strumarium említődik. 
Wolny Professoris celeberr. Not at a Botanica ad Fló-
rám Hung, et Syrmii spectantia. Ms. Sec. X V I I I . fol. 4. 
in fol. 
Ms. Lat . Fol. Lat . 3022. 
Beregszászi Nagy Pá l : tudós Wolny András életének 
rövid leírása. Ms. Sec. X X I . in 4°. 
A. 1828. Quart. Hung. 899. 
Hét quart oldal (lásd a 92. lapon). 
Ezeken kiviil a m. nemz. muzeum növénytani osztá-
lyában 7 A és B jelzéssel W o l n y t ó i két nagy csomó 
quart-alakú kézirat van. Többnyire zoologiai, botanicai és 
mineralogiai jegyzetek. Van benne több »Plantae circa öar-
lovitz« czimű füzet is, de benne a szerbtövisről semmit sem 
találhattam. 
A bevégeztem történeti tanúlmány érdekében nagyon 
sok munkát átkutat tam: vájjon a szerbtövisre, különösen 
földrajzi elterjedésére és vándorlására vonatkozólag nincse-
nek-e bennök feljegyzések. Sok munka negativ eredményt 
nyújtott, vagyis bennök a szerbtövisre vonatkozólag semmit 
sem találtam (Clusius munkái, Piller és Mitterpaclier stb). 
Több, különösen régi munkához Budapesten hozzá nem jut-
hattam, ezekből B r a u n H e n r i k bécs-simmeringi tudós 
volt szíves jegyzetmásolatot küldeni, Budapesten pedig 
J u r á n y i L a j o s egyetemi tanár úr volt szives a növény-
tani intézet könyvtárát rendelkezésem alá bocsátani, azért 
nekik itt is meleg köszönetet mondok. 
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